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Seirún se había anunciado, acudió 
avpr a la Cámara (Te Representantes, 
íara rendir un informe en relación 
con su Departamento, el sonor Se-
cretario de Hacienda Coronel M»muel 
Deapai&ue. 
Con voz apagada, pero segura ha-
bló el Secretario de Hacienda, del 
Estado del Tesoro Público y de la ui-
rersión ó'e los cincuenta millones de 
pesos del Empréstito. Dijo que de 
esa cintidad solo se habían tomado 
hasta el presente once millones pa-
ra saldar cnn ellos las deudas más 
urgentes como el pago de los atra-
sos de eropleacfos y otras necesida-
des perentorias. E l resto, permane-
e'i aun en Is Estados Unidos, co-
locado a interés de un dos, un dos 
t medio y un tres por ciento en re-
lación al tiempo de quince d'ias, tres 
meses o seis que lo retengan los 
huncos americanos del Norte. 
Manifcetó que había intervenido 
on todos les Empréstitos realizados 
lusla aho.-'i en nuestro país y citó | Conforme anunciamos en la edi-
como caso Popecial la operación ne | cjón de la mafiana d(. aTer( tuvo *fec-
préstamo de treinta y cinco mllloues,, to la inaugUracirtn oficial da la InAs 
el primero d? los Empréstitos hecfcos | talac56n radoiteie.gránca con la que 
^ Cuba, q-ní depositó íntegro a su j el o j ^ o ha adquirido un servicio 
nombre en un banco de los ^ U f o s ; ág eu ob.equi0 de ms lectores, «er-
Tnidos y & cual rmo integro a Cuba. I ^ e le permite ampiiar su ^ 
T tras de resen-ar otros aspectos | }Bforin8CÍÓn mundial. sin reparar 
M A D R I D , M a r z o 7 . 
E l d o c t o r L o r e n z o F r a u M a r s a l , r e d a c t o r c o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n E s p a ñ a , f u é r e c i b i d o h o y e n a u d i e n c i a p o r S u 
M a j e s t a d e l R e y D o n A l f o n s o X I I I . 
E l c o n o c i d o p e r i o d i s t a r o g ó a l M o n a r c a q u e h o n r a s e c o n s u p r e s e n c i a l a s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n de l a s o f i c i n a s de s u p e r i ó d i c o e n e s t a 
c a p i t a l , h a b i e n d o s i g n i f i c a d o u n b u e n n ú m e r o d e a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o , de m i e m b r o s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s , 
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E l S o b e r a n o d e c l a r ó q u e e n c u a n t o s e r e s t a b l e c i e s e l a p a z e n E u r o p a , e m p r e n d e r í a u n v i a j e a l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , i n c l u y e n d o e n s u i t i -
n e r a r i o l a A r g e n t i n a , C h i l e , e l P e r ú y C u b a . 
E l R e y s e m a n i f e s t ó e n t u s i a s t a e n c u a n t o a l a s p e r s p e c t i v a s q u e e n c i e r r a e l p r ó x i m o C o n g r e s o e s p a ñ o l e n U l t r a m a r , y l a p r o y e c t a d a 
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p a n o - a m e r í c a n a s . 
T a m b i é n d e s p l e g ó v i v o i n t e r é s e n e l s e r v i c i o a é r e o d e d i r i g i b l e s q u e s e p i e n s a e s t a b l e c e r e n t r e l a A r g e n t i n a y S e v i l l a . 
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a l á m b r i c o de n o t i c i a s s e t r a s m i t a de M a d r i d a l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O e n l a H a b a n a . 
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D N A L U C I D A V E L A D A 
L o s e x p e r t o s o p e r a d o r e s 
de en administración, tsrmmo ^ ; en gacrificiog ^ el público, con su 
forme entre los aplausos de los *s*o-• n ^ agradecer y esti. 
^ A ^ T í f l r c ! ^ A* ,P,in™a J ™ular correspondiendo, al esfuerzo Abandonó el salón de sesiones el 
sefior Despaigne y al' rsanuíarse el 
acto el señor eGrmán López comen-
ró a hab'»ir en elogio del señor Se-
cretario de Hacienda elogiando su 
honradez acrisolada, pero censuran-
do fu actuación por cuanto no están 
»eft Cuba como diebiera ser. los cin-
cnenta millones contratados. Des-
pués afirma que esa labor financiera 
qns la gente ha daao en llamar s?.-
Wa. ŝe debe, no al señor Despaigne, 
sinó a su auxiliar el señor Pino. 
Barolomé Sagaró sale en defensa 
•leí Secretarlo de Hacienda y tiene 
palabra» de verdadero elogio y ad--
mirarión para eus gestiones to£fis, 
haciendo resaltar e! hecho ÍTe que 
(Pasa a la P A G I X J 1 )IECTNCT3TE) 
E L CONGRESO C O M E R C I A L 
HISPANO D E U L T R A M A R Y 
LAS S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
Un» carta del Sr. Rosendo V i l a 
Habana. Marzo 6 1923. 
Sr. Preaidente del Comité de So-
ledades Españolas . 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi "conside-
ración mas distinguida: 
Con motivo de la próxima cele-
bración del Congreso Español de 
J^tramar que tendrá efecto en v&-
pi*s plazas de España, me permito 
•ometer a su consideración el al-
Pilente proyecto, por si ese Comité 
; m r  
! hecho. Las torres y antenas, instala-
' das días ha. funcionaban sujeta5; a 
! pruebas qüe dómooíraban su eficien.T 
! cia para el sérviclo: v una ve/ com-
1 probada aquella, c-n la int>mid.ad, 
i efectuóse el acto oficial ds'la inau-
guración, intimidad que nó fuó óbi-
; ce a que numerosa, y distinguida c.on-
¡ currencia honrase-nuestros salones. 
La instalación está hecha por hw? 
AlmacePes Erigorífico-s de la Haba-
na, que es la casa representante ex-
clusiva dé la "The Forest Tel. And 
(Tel. Co."; de la cual es presidente el 
¡doctor Leonardo Cano, e ingeniero 
í el señor Jorge Díaz. Los aoaratos. 
I usados son del m-Odelo "Radiocraft 
jM-R-6". 
L a estación e.̂ íá a cargo de los 
competentes operadores señores Car-
los Narganes y José María Vaquero 
quienes dnspuos de grandes estudios. 
| ^Tácticas y experiencias han logrado 
¡ recibir perfectanic nre el servicio di? 
j prensa europea, recogiendo despa-
! chos diremos París, berlin, Var-
I eovia, Yokhoama. Roma y todas las 
| grandes estaciones de América. 
Todos loe trabajos de instalación 
[ de torres, antenas, aparatos y oficina 
receptora han sido hechos bajo la di-
rección del señor Jorge Díaz. 
E l programa combinado para e! 
acto de la Inauguración, programa 
•qúe publicamos ayer, se desarrolló 
perfectamente en todas sus parte?. 
Por la Elstación P. W. X. de la 
Cuban Telephone se recibieron; el 
discurso del doctor Rafael María An-
gulo, nuestro muy querido compafl».'-«n dlgTia presidencia, tuviese a 
''•en estudiarlo y reeolver favorable-j ro de redacción; un discurso vloran-
nmnte. 
Por mas de que la misión de 
^ueatras sociedade»», hasta el preeen-
^ se ha limitado a varios fines so-
cales de todos conod-doe. creo lle-
udo el momento de, sin desatender 
*P Primordiales deberes, dedicar sa 
«tención a todos aquellos problej-
T * * * que por su naturaleza y tras-
r*udencli puedan causar beneficios 
r' P«Tjnlcio8 
i t érese 
7 esto último es lo que 
prevenir, a todos los espa-
Qne radicamos en América y 
te, conciso, elocuente como suyo, y 
apropiadísimo a las cirounstanciHs 
que lo motivaran cuyo texto publica-
mos al final de esta rápida informa-
ción; números de canto y concierto 
percibido:? daramente, liñ mismos 
anunciados, muy celebrados por 
cierto. 
Y en la sala principal de la re-
dacción, completamente ocupada por 
la selecta concurrencia que llenaba 
quinientas sillas, y de pie los pasillos 
y locales adyacentes, se desarrolló al 
* lo» que desenvuelven sus energías I, mismo tiempo que aquél el programa 
^atro del Territorio Nacional. Co- que lo constituían un monólosro lle-
Aspecto general de los salones del D I A R I O EÍE L A M A R I N A , durante la velada de anoc ie. 
^ A L A C I O M U N I C I P A L 
MADRID, marzo 7. 
E n el aeródromo de Cuatro Vien-
tos se registró hoy ctro trágico ac-
cidente aviatorio. 
Encontrándose realizando pruebas 
en un avión el tenknte Gardoqui y 
¿i soldado Zenón, sufrió una inte-
rrupción el motor, y el aparato ca-
yó violentamente a ¿ierra. 
A consecuencia diVl accidente pe-
iccioron el teniente y el soldado. 
E l trágico suceso na causado hon-
da impresión. E l teniente Gardoqui 
f,ra un experto aviador, que se ha-
Dñ distinguido notablemente en 
prácticas anteriores. 
Mañana se efectuará el entierro 
de las víctimas. Al triste acto asis-
tirán las autoridades militares y to-
dos los* Compañeros de los infortu-
nados aviadores. 
SK PJiÜYECTTA\ UEFORMAS I N 
L A POLICIA 
MADRID, marzo 7. 
E l ministro de la Goberuación, £3-
f.o duque de Alm'odcvar del Vallo, 
nablando esta mañana coa los pe-
riodistis, lés manifestó que tiene en 
proyecto varias 'ráformas para él 
Cuerpo de la Policía 
Estaa reformas,, s^gún manifestó 
el ministro, serán p.-ssentadas por el, 
en el próximo Coníejo, a la conside-
ración de sus compañeros de Ga-
binete 
Desea el señor iJuque de Almo-
dóvar del Valle dotar al Cuerpo de 
Vnlicía de todos los elementos nece-
sarios para que ésta pueda cumplir 
i la perfección su cometido. 
E L SKÑOR BEMLLOCFÍ I R A A 
CONSAGRAR LA líASLLICA D E 
C H I L E 
MADRID, marzo 7. 
E l Arzobispo de Toledo y P r i m i -
do de España, señor Benlloch. ha 
lecibido una invit<uión de Chile 
para que vaya a consagrar la basí-
lica r/.e se está cousttuyendo en la 
capital de aqueJla República. 
E l Arzobispo, soñor Benlloch, 
aceptó la invitación y en • el cable 
que pasó dando cuenta de su acep-
(Pasá a la PAGINA D I E C L M E V E ) 
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0 Quiera que esos centros persi-
guen el bienestar de sue connaciona-
«s por lo que me permito hacer 
usted estas sugestlonee, porque 
JJJP firmemente que, con la sola 
oiuntad de esas poderosas asocia-
^ones ai logramos inclinarlas al fin 
* rcrvjesto, esa voluntad h 
'racen nuevos derroteros 
5» comercial, fabril 5 
J« ^ Madre Patria'. 
^«neficios Para los españoles de aquí i de Sarasa te 
' os allá. 
Mft* Sf* Con?r(1'so habrá de ce-
£ rarse. hace falta un Representan-
#n . f f̂ 8,08 C'enír(>s que representan 
c^m J 0 ruanto significan las ne-
« e n f 9 e8Pañola8 de este Contl-
r r « / £ . PUe8 es08 antros están inte-
*.„ P01" hombres de todas las 
-míne las y de toda clase de diver 
obV„mrl<?OÍ' de 8l»eHflMí desde el 
í p - r41Ie lafi emPlea mediante un 
no de sano humor a cargo de Gus-
tavo Robrefio. inimitable actor y fe-
cundo y culto autor y literato, así co-
mo las películas que fueron aslmis-
fno muy del agrado de la distingui-
da concurrencia. 
Por cierto que, como fin de fiesta, 
Nuestro distinguido amigo, el se-
ñor Luís Benvenuto, Ministro del 
Uruguaf, nos remite la siguiente car 
ta que publicamos con el mayor gus-
to: . 
"Habana, marzo 7 de 1925. 
Señor - Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Presente. 1 
Estimado señor: 
•La Municipalidad de Montevi-
deo abrió un( Concurso Internacional 
de Proyectos para la construcción 
de un Palacio Municipal, con un 
plazo que vencerá el S de agosto 
Los Alpinos, que debutarán mañana j Pr6xirno' *n «""yo Concurso hay pre-
en el Capitolio, ejecutaron brllante- 1 
mente en la guitarra y bandurria 
obras de Morart, Schuber y una Jota 
Y Robreño deleitó a la 
concurrencia recitando poesías deca-
dentistas, y con imitaciones, que pro-
movieron gran hilaridad. Recitó tam-
bién, alendo aplaudido, Pa.nchlto 
Fernández. 
lias películas " L a chifladura del 
Radio" y "Curado por el Radio" las 
cedió galantemente la "Universal 
Film". 
"Salvado por el Radio" la facilitó 
la "Liberty Film". 
(Pasa » U PAGINA T R E C E ) 
míos de 10, 5 y 3 mil pesos, fuerá 
de otras ventajas para el vencedor.1 
Los programas del Concurso esta-1 
rán a la disposición de los intere-
sados en la Sociedad Cubana de. In-1 
genieros y en el Consulado del ITru-' 
guay. 
Como creo de utilidad pública jai 
divulgación de lo expuesto, me per-
mito rogar al señor Director quiera' 
tener la gentileza de disponer la pu-! 
bllcación de la presente. 
Muy agradecido a su atención, me! 
es grato repetirme de usted 
ta mente. 
Luís Benvenuto 
J U G A N D O C 0 N _ L A J U S T I C I A 
AI apelar ante la Audiencia el señor Cristóbal Colón, contm 
la sentencia del recto .Incr. Sauza que mató en flor sus absurdas 
preteníilones de Invalidar la elección del señor Cuesta para Alcalde 
de la Habana, tuvo el valor de rocusar al digno magistrado »3ñor 
Llaca, alegando que. le adeuda doscientos pesos. . . 
L a finalidad no 11)6 otra que procurar demorar la toma de 
posesión del señor Cuesta, alargando la vista de la ap?lación enta-
blada. Poro le falló la hurda combinación al homónimo del inmor-
tal descubridor de América, que tan mil está poniendo el apellido, 
porque legalmente pudo prescindirse riel señor Llaca para la c-Ie-
bración def acto. 
Lo que ha hecho el señor don Cristóbal Colón es 1© único 
que^le faltaba para demostrar « los magistrados ]k corrección de 
los proced.mfcmtos que viene siguiendo para entorpecer la toma de 
posesión del Alcalde electo de la Habana. Mas por propia exp-rien-
cía sab?n ya los encargados de administrar justicia, a los extremos 
a que llega el impugnador del señor Cuesta. 
También deben de saber qué clase de testigos utiliza, porque 
sin duda recordarán la participación que tuvo el ya famoso C«.s . 
rente Montero en el Juicio de mayor ruant?a seguido por Georgina 
jr Rosa Girauta y M-dlna, sobre nulidad de inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad, que se tramitó no hace mucho tiempo en el 
Juzgado del Este, de la Habana . . . . 1" «n ei 
Juicio qun por cierto ha motivado un libro que se titula "Ten-
fn ,'.HÍ Pn * t r íu f la l e s" ' "«Jas página* 40 L y 50 se puede ver 
nhnrf i<,ae eSt Cr!fcent<5 Montero es nara los menesteres en que 
í e i l . emP e* do" CVJónVv lo qne resulta más in,e! 
r e ^ s rVerUoann S E ^ ^ ^ Rn,ig!,0 ? ^ * ^ " res sirve o  esta nueva oportunidad. 
E L D I S C Ü R S M E C Ü N O 
A N T E E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , marzo 7. 
E l Heichstag inició hoy un delate 
sobre el elocuente discurro pronun-
ciado por el Canciller Cuno, revelan-
do en las discusiones unanimiGad ge-
neral en apoyar las declaraciones que 
aquél hizo en nombre del 
(Otras noticias t e l egrá f i cas ) 
P. del Rio, marzo 7. (7 p. m.) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hace unos instantes, cuando el 
guardia-escolta de esta Cárcel, Brau 
lío Cruz, de servicio de llavero, dis-
poníase a abrir la cancela para in-
troducir la comida a loa presos, seis 
de éstos, llamados Ignacio Mugica, 
Bernardo Menocal, José García, Má-
ximo Monterrey, Marcelino Hernán-
dez y José María Sánchez, abalan-
zándose sobre aquél, lo derribaron 
al suelo dándose a la fuga. 
Dada la voz de alarma por el es-
colta Cruz, acudieron los demás 
guardias, logrando detener al costa-
do de 'a Cárcel y detrás del Institu-
to a los tres primeros. 
L a Guardia Rural persigue a los 
otros tres. 
Máximo Monterrey o Vento y 
Marcelino Hernández, de 38 y 28 
aflos de edad, respectivamente, es-
tán procesados por el Juzgado de 
Instrucción de Guanajay por tenen-
gobierno 
alemán. 
Durante el curso del debate el doc- !na de' instrumehtos dedicados al ro 
tor Edwnrd Davld< en nombre (Te í c e | b o ' y José María Sánchez, de 27 
socialistas dijo qué los franceses de- ¡ años' estíi procesado por robo y ame-
bjeraD comprender que un arreglo ér- | nazas condicionales, por el Juzgado 
aten-
V E A N S E O T R A S N O T I C I A S I N T E R E S A N T E S E N L A P A G . 1 9 í 
ría posible en todo síempo, siempre 
que Francia sólo desase el pago de 
las reparaciones y la paz pero nun-
ca en caso de que ¡aspirase a ane-
xionarse los valles del Ruhr y del 
Rhln. 
Herr Herst, conservador, expresó 
vivo sentimiento de que el Canciller 
ÜUftq no hubiese anunciado una rup-
tura de relaciones diplomáticas y 
emprendido cm todo el yjgor aeoe-
oario una política de represalias. 
WASHINGTON. mar¡0 7 
F l Gobierno portugués ha confe-
ndo las condecoraciones de 
Espada a los Regimientos de 
lería americana de la Guardia Nn 
ciqnal 107 y ^ 0 , % i a b í f tÓ 
o parte, al lado dé unidades 
uguesas. en granies 




de Instrucción de Camagüey. 
Pruneda, Corresponsal. 
D E S F A L C O E N G l A R A . 
GiGbara, Marzo 7 
DIARIO DE L A .MARIXA.—Habana. 
Ampliando un despacho anterior 
sobre el desfalco en la oficina de Co-
rreos, según Informes oficiales han 
sido .detenidos el Administrador se-
ñor .Antonio Pérez López y el em-
pleado de certificados s^ñor García, 
habiendo ingresado ambos en el 
Vivac esta mañana. 
F ] total del desfalco asciende a 
Torre;-1.100 pesos, por varios conceptos 
mían- E l señor Pérez López será excluido 
de fianza por resultar el verdadero 
responsable. 
La detención del señor José Gar-
cía Pérez ha causado honda pena en 
(Pasa a la PAGFVA D T E C l M E T E l 
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U N E R R O R D E L S E N A D O 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
C R O N I C A S - A i l E R I C A N Í 
(Por T A X C R E D C T I N O C H E T . ) 
S A Q U E O S L I T E R A R I O S 
que 
El Senado de la República incurrió 
ayer en un grave error, que Kan de 
lamentar profundamente en Cuba 
cuantos, con un elevado concepto de 
los intereses de la nación, se llenan 
de zozobra ante cualquier hecho que 
pueda quebrantar el prestigio de laí 
instituciones más respetables y des-
truir la fe popular en los principios 
inmanentcti de justicia que sirven de 
base al orden social. 
E l DIARIO es por su historia, por 
los intereses de que ha sido y es vo-
cero de la sociedad cubana y por una 
arraigada convicción de que la vida 
colectiva no puede desarrollarse nor-
malmente sino dentro del respeto a 
la autoridad, al orden y a la ley, un 
periódico dispuesto siempre a la de-
fensa de las instituciones, a velar por 
el buen nombre de éstas, a enaltecer-
las y a reverenciarlas, nunca a depri-
mirlas ni infamarlas torpe y gratui-
tamente. Nuestra voz, que traduce 
en este caso fielmente un estado de 
conciencia de la opinión pública, muy 
generalizado, en el cual se confunden 
El hecho es de una claridad meri-
diana. El país entero sabe perfecta-
mente, con una certidumbre total, ab-
soluta, imposible de alterar inténtelo 
quien quiera, que en Obras PúMicas 
se realizaron inmensos y escandalosos 
fraudes, con un descaro, un cinismo 
y un empuje contra el Tesoro públi-
co, verdaderamente inaudito, viables 
solo en una comunidad donde toda 
j sanción moral y penal habría llegado 
a ser ilusoria. E l Senado sabe esto 
tan ciertamente como el más modesto 
y el menos enterado de los habitantes 
de la República, y desde sus escaños 
se han condenado con tremendas ex-
presiones esos atentados contra la 
moral y los bienes de la nación. 
De la misma manera que el país 
sabe eso, posee igualmente la con-
vicción de que en la Secretaría de 
Obras Públicas y en la, Comisión de 
Adeudos, se está realizando actual-
mente con escrupulosidad y honradez, 
una obra de depuración imparcial de 
las cuentas contra el Estado y de de-
fensa firme, tenaz, honrosa para Cuba, 
enaltecedora para la dignidad cubana. 
Es posible que 
entitud. con 
todo lo admitimos, pero condenarla y 
desautorizarla rudamente, es condenar 
los procedimientos honrados en la ad-
ministración y desautorizar todo em-
peño de colocar el interés nacional 
por encima de los intereses individúa-
la zozobra patriótica y la más dolo 
rosa sorpresa, no debe aparecer por j del dinero de la nación, 
consiguiente, sospechosa al Senado, j esa labor se desarrolle 
para quien, en todo tiempo, hemos es posible que adolezca de defectos 
tenido el respeto que debe inspirar 
y merecer, y los aplausos que en no 
pocas ocasiones ha sabido conquistar-
se y le hemos prodigado sin reservas 
ni vacilaciones de ningún género. 
Con la autoridad moral que nos 
garantizan nuestros antecedentes, y 
con la fuerza y la decisión que comu- Fué voluntad del Congreso—como 
nica a nuestras palabras la firme con- se dice en la moción aprobada ayer 
vicción de que defendemos los supre- en el Senado—que la Comisión de 
mos intereses de Cuba, repetimos a Adeudos procésese con "rapidez y 
los señores Senadores quê  ayer han eficacia," sin. duda; pero fué.volun 
incurrido en una funesta falta y han tad también del Poder Legislativo, y 
asestado un rudo golpe a la confian- es especialmente la voluntad del país 
2a pública, paulatinamente en pro- —el Senado no debe declararlo—que 
greso, de que, al fin y al cabo, la procediese con pulcritud y honradez, 
justicia y la ley servirían de sólido E l DIARIO vacila, naturalmente, 
cimiento a la República. entre el deber de ser absolutamente 
E l DIARIO no puede entrar a dis- sincero y el deseo de que no 
cutir el fondo de! asunto, por falta I den torcidas interpretaciones 
de antecedentes completos sobre la palabras; pero por su devoción a la 
materia y porque no nos mueve el'causa pública, no puede dejar de ha-
propósito de erigirnos en censores o cer observar a los señores Senadores, 
jueces del Senado. Queremos senci-jque la simple sospecha de que a la 
llámente, como órganos sinceros y fie-1 Comisión de Adeudos se le combate 
les de la opinión, exponer el efecto 
psicológico del acuerdo del Senado y 
De todo lo que usted tiene, nada Digamos desde luego 
he pueden robar con tanta facilidad sos de robo^iterario son rpiatir' 
! como-sus ideas, una vez que les ha te escasos en este paí*. pero va>í?;. 
i dado expresión, es decir, una vez de cuando en cuando y más h^»» 
las ha expuesto a la codicia pú- ,rovista tn más de una tr J v "«J 
guardar su ha-: publicado como orlginalea v v M 
fue-: gado cuentos 
Por eus 
que las na expuesiu a. i» ^ - _ „c Ullil ^ . « 
Iblica Usted puede guardar su ha-¡ publicado como orlghiaie« y iT 
'clenda y su vida con armas de fue-, gado cuentos y artículos ya °*Pi| 
eo y policiales y detectives y perros, dos anteriormente por 6us V,J> . 
Pero no puede próteger asi sus ideas. I ros autores. ît̂ \ 
usted se le ocurre hacer algo, Descubrir el fraude, 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
, cente-i publicado, es fácil p o r q u e ^ - . H A i y lo hace. ». 
| nares o miles tratarán de imltar:o.[co lector se encarga de l a n , ^ 
Algunas invenciones básicas pueden atención de la revista hacia ei « 
literario. Entre tantos mii* 61 .'obJ 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
patentarse, es cierto y en este caso 
el inventor está debidamente prote-
gido. 
Cuando se trata de literatura, el 
escritor puede protegerse y se pro-
tege. Pero esta protección no es r i -
gurosa sino para los'casos de saqueo 
en que se le roba al autor idea y pa-
labras textuales. E n caso contrario, 
es muy difícil' determinar cuándo ha 
habido robo y cuándo ha habido asi-
milación involuntaria. Las ideas bá-
sicas en la Itieratura son escasísi-
mas. Se le imputa a un francés la 
tantos miles ^ 
tores uno a lo menos habrá Uu ltt-
tes ese mismo cuento o p<;o *»• 
•articulo. Se siente ' 
hace saber a la reVioi 
sos el editor engañaría „ — Laie« 
cialmente 
Est0' 8'" l,n factor 
no haya 
'ista. En talJ i 
mado persieno , * 
al estafador. gUe H 
duda, es 
importancia para que 
chos robos literarios. 
Por otra parte, casi todas ht 
tas toman .a precaución d? ^ 
todos los autores noveles m. fo 
iten dos fiadores que resn ^ 
a c e r a c i ó n d T q ü e no "hay "sino sle-! de su honorabilidad, en el senffi3 
te argumentos básicos para un cuen-1 ^ la Producción ofrecida es „ 
to o una novela. L a variedad de la i S11!*1- or'-
^En una ocasión, un joven e* 
que enviaba siempre cuentos 
mas a diferentes revistas recihuH 
vueltos todos sus trabajos rp,? 
dos por su escaso vain,' nai»-l 
literatura mundial resulta de las, 
combinaciones de estos siete argu-j 
mentos básicos. 
E l objeto de esta crónica—un me-| 
re plagio de algo que acabo de leer 
—es mostrarle cómo proceden aquí 
j - i j e o j , l'Wiquc SUS piUQUCClOnes Par*̂ ' ml 
M editores para defenderse de ^ mérito sino por incompê ^̂ ^̂ ^̂  
'Piagistas o de los que impunemen-|editoreS) pr,nci ió a P*n df M 
te ofrecen a las revistas escritos aje-lde jjteratura clásica e í i / ^ 
nos. ya publicados. ¡cambiaba los títulos." n o m b r l ' H 
Aquí hay centenares de revist?^! gares. Si bien es cierto —-
que compran constantemente cuen-' ocasiones fué 
Creyendo que se losV d e v o S ^ I 
porque sus producciones carJul I1 
en dJ 
sorprendido él o. 
tos y toda clase de rtículos. ¿Cómo! ra que en muchísimos caso ' 
puedo un director de revista estar se-i devolvían sus colaboraciones 89 
guro de que el cuento que le envía j casez de mérito literario l o n ? ^ ! 
un escritor—y hay mi es de éstos y | de indicar, como él creía' oup i ' 
brotan nuevos todos los días—es un ; tores no sabían reconocer ^ Sii'-trabajo original y no algo que ya haldero mérito o que los clásicos'" 
sido publicado? Nadie puede tener | dos por él gozaban de una 
en la memoria todo lo que se ha pu-i inmerecida, 
blicado. Nadie puede haber leído una 
tracción insignificante de lo que se 
ha publicado. 
¿Quién le impido a una persona 
inescrupulosa revisar las revistas pu 
Por mi parte, debo doclr que cu., 
tío principié mi carrera literar, 
mi país, me rechazaban todo ló m 
ofrecía. Mi primer cuonto ' ! 
publicado en una revista, lo en« 
blicadas años atrás, escoger cualquier ¡ ^ ^ " d o quo era una traducción 7 
nnonfn rwiTíHo/i« " " - i " " ,— 1 un cuento sueco que yo había t 
ducido de una versión ingesa 
Principié a abrirme camino a 
publicidad haciéndome el sueco V 
me dediqué al saqueo de ningún cli 
flico. Me dejé saquear por un clásico 
cue to olvidado, var ar los nombres 
y la fraseología y los lugares de al-
gunas escenas y con un título nuevo 
ofrecerlo en venta ahora? ¿Cómo 
puede defenderse una revista de ser 
así sorprendida? 
P E Q U E Ñ O S M A L E S 
nranoí». diviesos, Rolondrlnos. «iet*-
cuerof». u£eroft. ronchas, quemaduras y 
parpnllldos, son pequeños males, mo-
lostos y frecuentes, que se curan muy 
rAt>lrlamente con UnKilento Monesla. 
Todas las boticas venden Ungüento Mo-
neffia, la medicación de los pequéfios 
males y en todo hograr debe haberlo 
siempre, para curar pronto y bien to-
dos Iqs pequeños males dichos. 
Alt • . / 4 d lo. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAÍK) a IHTESTmOB 
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t 
que la influencia que puede ejercer 
ejercerá si no se le contrarresta con 
la mayor energía, en la restauración 
moral del país, iniciada tras esfuerzos 
penosísimos, mediante vergonzosas hu-
millaciones nacionales, y con graves 
quebrantos para la generación presen-
te y dos o tres de las que han de su-
cedemos. 
por honrada y meticulosa, produciría 
un deplorable'efecto en la opinión y 
podría ser de incalculables consecuen-
cias para el futuro de la República. 
Mediten sobre esto los señores Se-
nadores y llegarán a la conclusión de 
que sus determinaciones finales sobre 
este asunto deben hallarse revestidas 
de insólitas garantías, por exigirlo así 
el periodo lleno de incerlidumbres y 
de zozobras porque atraviesa el país. 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difioiftncnte 
curables. — L a Flebit i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimicntp 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobredi sistema venoso. 
P»r» recibir gratultamenie y franco de g-astoi un folleto expIlcaUvo de i5o pagina», 
eacriblr* : PRODUCTOS TCYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agular (Larrea Blg) 
Teléfonos A-2621 y M-9238. 
8S8S alt. 10d 2 M. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y vendemoa de todos ios Bancos, en cualquier canti-
dad. Pasamos hoy: 
NACIONAL 84% V A L O R 
ESPAÑOL 14 c,, 
UPMANN 11% 
B I L L E T E S D E L E X T R A O R D I N A R I O 
Y a tenemos a la venta los de este sorteo. 
Remitimos enteros y fracciones a cualquier lugar al recibo de 
$1.05 por fracción, en giro postal o cheque intervenido 
C A C H E I R 9 Y H N O . V I D R I E Í U D E L C * f £ E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PAIUS 
Especializa en la curación radiet] 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. on.. ólarias 
Correa esquina a San Indalecio, 
M I E N T R A S L L E G A 
£ L V E R A N O . T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E -
D I D A , P R O P I O S P A R A 
L A P R I M A V E R A - -
D E M U S E L I N A 
G A B A R D I N A Y 
C A S I M I R E S 
L I G E R O S . 
A P R E C I O S 





D E M A N D A N D O M E J O R A S P A R A H 
B A R R I O D E L U Y A N O 
de Marzo de 1923. 
del DIARIO D E L A 
Royes, de Mangos a Qulroga y Bisa 
quiíiir entre Quiroga y Tres Palacios, 
Descritas a grancTes rasgos las ur-
gentes reconstrucciones y reparacio-
nes que dejamos consignadas nos 





Mucho agrarrorpríamos a su bonJa 
dósa rómplaconcla roncedlrra hospi 
talidad en un lugar de en importante; su «tención en todo lo expuestan« 
diario, a Vi siguiente solicitud que denar a búa subordinados una ŴU 
una comisión del seno de esta socie-jde inspección al mencionado Repar 
dad' de Propietarios, Ipdustriales y 
Comerciantes de Jesús del Monte y 
Luyanó, tuvo el honor de presentar 
j al señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
¡ dad, en demanda de mejoras paiti es-
I te barrio, uno de los más abandona-
E S D E que la acreditada fá- dos y cuya solicitud dice así: 
brica de tabacos "Baire' puso 1 "Habami, 5 de Febrero de 1923 
a la venta los famosos " V E - | Sr. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
GÜEROS" y los no menos famosos \ Señor: 
"FUNDADORES" no se puede fumar | E n Junta Directiva, celebratTa el 
'de otras marcas y no se oye otra co-
sa que no sea déme uñ FUNDADOR 
de "Baire" o un V E G U E R O de 1̂  
misma marra. í 
Son inmejorables. • 
Vn FUNDADOR de Baire. 
V A Y A A L O S E G U K O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P s O N Q U m S 
to, así como la inmecTiata ejecución] 
de las obras que requieren los mu-
chísimos desperfectos que presentan] 
las ya dichas callee, como asimlsnu 
u n a ' m á s escrupulosa limpieza en li 
recogida de basuras para evitar focoi 
de infección .que indudablemente» 
originan sobre todo en época de calor, | 
No (íudamos pues, que su clara ii-
teligencia habrá comprendido e in' 
terpretado en eu justo valor lusne-l 
cesidades que esta Comisión en nom-
bre de todos los vecinos del Barriol 
de Luyanó se ha visto obligada t 
exponerle, como tampoco dudamos 
que su interés por las cosas justí! 
habrá de manifestarse en este caso 
en toda su magnitud, y que al laborar 
j en beneficio de este barrio habri | 
j de merecer como lo merece la m 
I titud de sus moradores. 
De usted respectivamente, 
Enrique Yáfiez, Secretarlo; José 1̂ 1 
pez,, Prrsiflrnte. 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o está aJlori* 
zado a devolverle su dinero, 
$i V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
se-
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
TOKnO A TIEMPO. CUANTO AITTXIa 
E M E R I N 
BASBA T 7AB1CACIA8 
C Ind. 2 O. 
D r . C a l v e z G u i t a 
XMlfOTBNOIA, PERDIDAS 
BEMINAXES, Z.STERZZ.Z-
DAD. VENEREO. SIFILIS . 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz j Olrtos 
Catedrático de la Cn:TPr»l<la<? 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
e f 8 3 i inf i ; oq 
día 3 del presente mes, por esta Aso-
ciación de Propietarios, Industriales 
y Comerciantes de Tallapiedm a L u -
yanó, se acordó que una Comisión 
compuesta por el n»ayor n í m e r o po-
sible de sus miembros directivo3> vi-
sitara a usted con objeto ñ'e exponer-
le verbalmente y por escrito, el esta-
do lastimoso en que se encuentran 
la disi totalidad de las calles de eeta 
barriada. 
Esta Asociación, en el deber que 
se ha impuesto de volar por la pros-
peridad de dicho " barrio y tras de 
largos esfuerzos y tentativas para 
conseguir aquellas mejoras que son 
de imperiosa urgencia, no ha des-
perdiciado ocasión para hacer llegar 
sus justas demanotis a la mesa de 
trabajo de cuantas personas están 
obligadas por sus cargos a que sean 
atendidas nuestras súplicas tan justi-
fioidas como necesarias. 
Así pues, señor Ingeniero Jete 
de esta Ciudad, no es necesario le 
digamos cuanto nos apena molestar 
a usted y d'istraerle siquiera sea 
por breves momentos de sus innu-
merables trabajos y aun que n'ó du-
damos que de ellos serán de suma 
importancia y de imperiosa necesi-
dad también, tampoco lo son menos 
los que venimos a recabar de usted 
y que para justificar mejor a sU 
vistu^ relatamos. 
La' mayoría de las calles que com-
prenden el extenso y populoso barrio 
de Luyanó, están por terminar. Los 
baches son numerosos en todas ellas; 
las aceras rotas; varias cuües pre-
sentan a su terminación niveles más 
bajos que sus transversales, resul-
tando de cll i que cuxndo llueve se 
queda estfincada el agua formando 
verdaderas lagunas que al disecar se 
queda un barro negruzco y pestilente 
| cuyo hedor es insoportable; los tra-
1 gantes del alcantarillado tupidos por 
las b'isuras no recogidas; las cañe-
| rías conductoras de agua presentan 
roturas con mucha frecuencia y por 
| tanto el escape do ese líquido, es 
inmediato, quedando varios días inun-
dada epn parte (Ve calle, etc., etc. 
' Consideramos tras de lo expue8tot 
que es inútil seguir puntualizando 
i el estado de abandono en que se 
(encuentra este barrio y preferimos' cúbiro de rajón y por 
i señalar a usted la reconstrucción dtíI calles deshechas, no serla 
¡ las calles que más necesitün de mo-lKi'ano de anís ciertamente. , 
í mentó una enérgica actuación de par- Así que estaremos conc*eTWi0g »!• 
te de usted con el fin de hacer po-l sufrir por todos los siglos de 10 ul( 
sible la vida en este Luyanó, que delgloslas necesidades señaladas en ^ 
paso sea dicho, adquiero cada d í a i t r a razonada y respetuosa Pe ' jjj, 
, nviyor Importancia por su ya nu-j Luyanó tiene hermosas residen fl 
merosa población así como por el sin [Luyanó progresa en cuanto ^ |.j05, 
! número de industrias que allí se ins-ifie del esfuerzo de sus propieU' Tí, 
. talan. j industriales, comerciantes y 'u qfli 
I Por tanto señalamos a usted las^lnos en general, pero en I0meí. 
¡calles de Velázquez. Enna. Arango,! «ompete a los poderes g"b€rn!,e89' 
i Rodríguez, Pérez y Santa Ana todas 1 tales. . . al buen callar llaman 3 
! elias desde Victoriano de la 'Llama i cho. , tii 
^en toda su extensión hasta la Calza-1 Perdone señor Director. 1,10 „ d« 
i da de Jesús del Monte. ! tanta y agradeciendo U in6erf Vnirf 
Acierto. Luco. Justicia. Fábrica y las líneas que anteceden nos r 
Reforma en todi su extensión. • grato suscribirnos de usted atem 
de Concha, 
del Reparto de 
Ahora bien; ante la irrebatible ra 
zón que nos asiste, el señor ingenií; 
ro jefe, con toda la caballerosi 
que le cameteriza manifestó a la 
misión que, siendo el primero en r£ 
conocer la justicia do nuestras re-
t'lamaciones y las perentorias nece-
sidades de este barrio, digno de me-
por suerte por el aumento diario o 
su población y su floreciente inf0»' 
tria, no le es. sip embargo, PoSl̂  , 
con* gran sentimiento suyo, accea 
a nuestras demancTas por impe . ' 
lo lo exiguo del presuputsto. m8 
ficiente para emprender obra algu 
de reparación por más ín<li.s?eflUi 
bles que sean; pero nos indicó lo Q 
él creía una forma viable. est(? 
que pagando nosotros los r"3161" * 
para el arreglo de las calles, re 
báramos también por nuestra cue 
ta de las autoridades corresponai* 
tes. la concesión de los Presld g0i. 
para realizar el trabajo y de los ^ 
dados parii la custodia de aauello»._L 
bien que gestionáramos del 
pió una parte (Tel sobrante - ^ 
recaudación que muy bien I 
destinar a estas atenciones. 
Como usted ve. señor Director, 
fórmula de solución propuesta e s ^ 
de «cce-
cuan' 
posible en lo que respecta 
cipio, porque éste no ha 
der a nuestras peticiones, ^ en _ eí 
to a lo que a nosotros atañe^ j0n-
justa, ya que harto pagamos de 
tribuciones. impuestos, etc., 31 (p0gi 
además el arreglo do rtilles. ^ 
que ser sufragado por nueetr0p¡irtí, 
sillos, arreglo quet por otra P tffl 
calculando por el "precio del n1 .( 
" n , , 5 T > 
,u , t 
Gor  neto la cuadra i odas las 'calles ( Framiaeo, ss. s.. yí« IchM López,, PreeicTente; Koriq116 • í » . so) rriario. 
7"? y i, 
moles» 
erción i' 
g es nifl 
atentos * 
a ñ o x a 
d e l Á m b i e n t e a c t u a l 
1 ^ * ^ * ^ (POR JOJBGB ROA) 
E L MANDATO INMORTAL 
-—PROPOSICION GRAMATICAL 
SACAR "A" CUBA D E L A E N -
C I E N D A P L A T T 
— S A C A R " D E " CUBA E L A P E N -
D I C E CONSTITUCIONAL 
E L TOQUE D E ' L A DEMAJA-
GUA". 
— L A MISION SAGRADA 
— L A "ENMIENDA" U N I V E R S I T A -
R I A 
COMISION D E DIGNIDAD 
— C O N T R I B U C I O N POR E S T U -
DIAR. 
^.un.rt no es una virtud No cabo pureza en aguas estan-
El patnotiMuo no es ^ ^ proftmdq .nal que roe sin 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 8 de 1923 PAGINA T R E S 
M U X E L L A | 
Joyería y Relojería 
— D E — 
L á m e l a D í a z y C a . 
Invitamos a nuestra distinguida 
clientela y al público en general a 
\ Imitar nuestro nut.vo surtido «r 
joyería y relojería. g 
Contamos fcon talleres propios pa- r* 
ra fabricación. (} 
NE^fUfíO 13 TFNO. A 0309 g 
^^trintismo e« la acción cricazJ cesar nuestras insctuclone* funda-
r ^ r ^ c mide por el resultado., men.a.cs. es el núsmo en todas par-
>-0 es la adoiatvu. del éxito. E s íes y en la Univorswlad; el mismo 
c el óvito. jque amenaza, de no corregirse efi-
pesde ^ t c punto de vista merece' cazy,ente, destruir la v.da nacional. | 
E l e s t r e n o d e e s t a n o c h e 
L a novedad teatral de hoy, es tá en Payret, el rojo el señor Secretario E l privilegio sin tazón. E l mono í"510 P ! polio sin competencia. ; p 
^Es tado . ya hoy di J No es posible que sobreviva «n , coliseo donde triunfa la gentil mejicamta Lupe Kivas 
Ningún " ¡ J ^ * ^ stt tri6tlco 6xí. CCntro docente en cojas exclusivas con SUS disciplinadas huestes, 
l.utarlc m Imanes radica el nn'Mopoüo de los 4 i i i 
K,„„„s; ^ 50b,vvll,n s„ , corrom- Estrenase en este teatro Las n e o n e s del gol-
, _ ,., '"^ • , 1 { o . : Mar,,nTez Marqucz y Nunez 01an0, con 
~i <i iiot.-í tanto durante el rnusjea del maestro lorres. 
»>iós6, en gran i u i 
Se desenvuelve la obra en Méj ico , la Habana y 
New York. 
He aquí la autocr í t i ca que han concedido ama-
blemente a L A G L O R I A — ¡ o j a l á la gloria les acom-
. w e como 61 1-".- su eficacia en el; Si no llegó a tan 
J•a," ..triodo colonial, del 
^ " ^ c a b M l razón ha podido decir j parte, a su caráct-v de institución 
••—j : -- -• " 'la Con , toda la prensa, "q»é se queda en i-vovincm.. Ir* t nlversidad ele 
f L - aue no i -« a Washington ni , Habana, entonces, era una tniver-
" ra de Embajador. ! s>dad más P E ESPAÑA, en compe-
l í . labor, transcendentalísima, aún ..-ncia o abierta al público simultó-
,.r,I„ neamente ron otww rniversidades, pane s iempre!—los distinguidos autores que esta eníi Incompleta. I . , i 
«A basta, como lo ha hecho, SA-: peninsularf-. noche estrenan, 
l LA ENMIENDA] H.Oy n<>. Ija actual L nlversldad, j 
os u. única \ " L A S N A C I O N E S D E L G O L F O 
id > la presenta-, Asi cabe explK-ar, Hasta cierto 
g«Micral (.unto, ese movimiento inexplicable:! Xo sabemos hasta qué punto están en circulación las 
la huelga dr los alumnos de la Lni - i autocríticas. Pero como lio es cuestión de ponei-se a tli-
, iA | I lucidarlo ahora, aquí está la nuestra de todos modos, 
verstaad. j Ustedes deben de sab<'r t\ur nosotros somos autores 
>i no hay otra Universidad, ni tjc una cosa que se llama "Las Naciones del .tiolfo", 
al pueblo < uba- ¡.¡odo lícito de crearla; si es allf | que,—a falta de lugar mejor,—ha sido clasificada cn-
el cubano se gra--tre. las reflstas. Cuestión de comodidad. Hubiéramos 
vocación profesional; alli ix*líd» haber he<ho ¿qué c o s a ? . . . Una tragedia cu 
fe 
CAR A CUBA 
PLATT". 
Labor te-mi 
rióji de credenciales del 
Crowder. 
Le que<la la otra parle; precisa-
mente la más eficíz 
La que promet 
no recién llegado de Washington.; únicamente donde 
j a que ha dicho r-netldas vetes que aúa en su vocació.. . , , ,, ,, „ adrada .p.c 
constituye su único tdeaK también han de ocurr.r los t"strs llos fastidie, hemos pensado que al prójimo tampoco. 
SACAR l>E CUBA LA EN^HEN- conllictos de índole moral que agi-i oue^jóm tie pnKic ncia. Así, "lias Naciones del Golfo" 
i}\ PLATT. 7 'a-' hoy multitud de hogares cuba-' es una revista nuestra que hoy se estrena en "Payret". 
^ . . ¡ n , i„ írmUaint/m- ph . . . . I Como creemos que ustedes nos harán el favor de Ks bien sencilla ki variación, en nos. ' . , , • . , -i 
, untí l , . A „,.ua^ ' a verla,—el teatro,es uno de los pocos sitios a don-
ve, de "SACAR A "SACAR B E Porque, sin que B.S pueda evitar, ^ h ^ Ia nooho> on la Habana—no vamos a anti-
lladas las dotes demostradas no ca- axiomáticamente detrás de la ju- (.¡pa,. mucho acerca de ella. Simplemente, so trata de 
he duda:- «pie el I 'o di" Céépedesl ventud estudiautil s»- tialla en acti- una revista hecha para proporcionarles un rato agrada-
sabrá pesar la importancia pat:ió-1 ti:d interrogante »as tres cuartas We. Música, luz, alegría, mucha sencillez. . . y módico 
tica que tiene esta variación. ¡partes de la sociedad cubana 
Puramente gramatical. 
Pero, la v.da es ana reperscusión j 
l i é ahí el conflicto con toda su 
gravedad. 
( el precio de la butaca. Allá nos veremos. 
Ksto iba a sor una autocrítica. Pero. . . 
¡ G U I L L K R M O M A R T I N E Z MARQUEZ, ANDRJSS NU-
i S E Z OLANO, IGN ACIO T O R R E S . 
L a necesidad de responder a esa 
voz misteriosa que gr i ta dentro 
de nosotros: " ¡ C r é a ! " , es e l m á s 
poderoso resorte que impele a l 
h o m b r e Desde e l art í f ice que 
pule e l marmol , hasta e l g a ñ á n 
que a r a l a t i erra , todos, c u á l m á s , 
c u á l menos, queremos crear algo, 
dar v ida a algo, sacar algo de l a nada, 
y a ese esfuerzo colectivo se deben 
el bienestar, l a belleza y l a c iv i l iza-
c i ó n . P e r o en l a lucha suele asaltar-
nos u n alevoso enemigo que destruye 
todas las e n e r g í a s : e l dolor físico. P o r 
fortuna, l a ciencia moderna, que 
" c r e a " s i n descanso para bien de l a 
humanidad, h a encontrado ú l t i m a -
mente e l remedio por excelencia: l a 
C A F I A S P I R I N A . A s u a c c i ó n ceden, en pocos momentos, 
los dolores de cabeza, muela y o í d o ; las neuralgias, los res-
friados, etc. A d e m á s , es e l ú n i c o a n a l g é s i c o que ofrece l a enorme ventaja de qui tar e l 
decaimiento que a c o m p a ñ a a los dolores muy fuertes y e l malestar que sigue a l exce-
s ivo trabajo menta l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s . L o s m é d i c o s 
prefieren hoy l a C A F I A S P I R I N A , no solo por s u extraordinar ia efica-
c ia sino por e l hecho de que no afecta el c o r a z ó n . Se vende en tubos de 
20 tabletas y e n S O B R E S R O J O S de u n a dosis. A m b o s empaques e s t á n 
identificados por l a C r u z B a y e r . 
constante. Pero, ej contlicto por sí mismo, no 
Sobre todo, la vida moral del necesita que se le agrave con pala-! 
hombre. Itras. \ 
Xo es que lo no existente rije la llesolución rápida es lo que re-' 
interrumpida existencia. 'clama. 
Es que moralm'Mite, fncorpóradoj Y esa sohie.'ón v.o puede darla 
KL (¡OHIERNO al hombre vivo, vive el hombre n.-Vs que el amo 
muerto. | CUBANO. 
Ao de otro modo habrá podido re- l<:i Gobiarno, y no el Claustro, es 
ftarionaÉ sobre su historia personaU (¿i Administrador, el sostenedor de 
«n estos últimos y calamitosos tiem-! la Universidad. 
pos, el hi'o del mártir de San Úo-, Las matrículas que allf se pagan 
ren/.o. I no constituyen "recibos de una re-
tVspcdes, en Wa.d'.uglon, cuando caudación pacticular" 
la-nación cubana veíase caer por el : Muy lejos de ello, constituyen 
estrépito del vicio, vióse^de Imprp-JuNA ('ONTlílIU CK»X POR E S T U -
viso llamada para c< mpartir con el DIAII cuyo importe terina parte del 
actual gobierno la difícil tarea de ;.V;])ítulo de Ingresos Generales del! 
salvaguardar la obra de su padre. 
KI timbre del (detono debió so 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CA HETICAS DUCES r CONflTURAS 
SOLO.ARMADA rCQ 
M U S I C A M A G A Z I N E 
Cada número nos sorprende • esta 
^stádOi ¡importante publicación, órgano ofi-
fomo cualquiera otro de los tan- Cjai de \& viuda de Carreras de Fra-
ilarle como sonara im día glorioso ios que paga el < ontribuyente por do 119. 
I« campana de I-a .Demajagua. ,1.1ra claSe de matricida: como la de Hojeando el número recibido, ad-
************** w*-**",**'*'-*-~*-*~r-*'-* r - - ' J T * ' * * - * * * * * * - * * - * * * - * - * * * - * * * * * * /r jr r r f M 
» su "instrumeato" como él le llama, 
se recluye en su poética "quinta" de 
la plhya de San Salvador, en donde 
1c aguarda el cariño de su madre, 
mujer dulce de carácter con aque-
lla ternura proverbial de las crio-
llas americanas a que pertenece. 
A su cl<ilet vendrellense acuden 
los artistas de más renombre convir-
tiendo el solitario refugio estival en 
jubileo musicómono. Por eso, en las 
tardes de ensayo, se apiñan alrede-
cTor de la pequeña casita del querido 
artista, un público abigurrado de ve-
raneantes y amigos, pescadores y pa-
yeses, confundidos en un mismo sen-
timiento admirativo que envidiaría 
el propio David con su arpa y su co-
ro. 
E n verdad, que resulta un phno-
rama ú'igno de nota. E l Mediterrá-
neo baña^ con suaves rompientes, 
una playa de finísima arena; jun-
E L C O N C E R T I S T A E S P A Ñ O L 
P A B L O C A S A S 
CONOCK A TODOS LOS SOBERANOá — COMO NACIO MUSICO — 
C U M A Ul DAD ES DE SU P A D R E — A L F I N VISITA A CUBA — SU 
ORQUESTA S I M O M t A — TlílU.NFO R E S O N A N T E EN NEW 
V O P K 
(POR JOSE A1XALA) 
Así como el polígrafo y chistoso tan conocidos de la gente rural, que 
Pompeyo Gener^ pudo jactarse, en 
1 el apogeo de su juventud dorada, "de 
ser el hombre "que más sabía de 
I Europa", Pablo Casáis, antes de la 
• guerra europea, era, sin duda algu-
basta el más lejano y humilde cam-
pesino, lejos de producirle esnmto 
le movían a risa. No eran dos notas 
belicosas sino un llamamiento que 
producía hilaridad. Al cura párroco 
na, el artista español más conocid'o ' le sonaban a disgusto; pero en los 
, de cuantos soberanos figuraban en demás oyentes, ya se sabli que a 
| el mosaico de imperios y raonai-' "Carlets" se le había olvidado algu-gazine con su número de Marzo. 
L a suscripción puede considerar-] la continentales. Especialmente ' na misa cantada y el sacristán le|0„1p(, v vlftpdVM salniean el rin<;air> 
se como un regalo; ia música que I taies y vineuos salpican ei pubdje 
aparece en cada numero, vale tres en Rusiaj desde el Czar al goberna- requería a su puesto de honor. en donde se enclava la coqueta re 
veces el $1.50 de suscripción tr¡- dor moscovili más apartado, tenían; ¡Cuántas veces hemos visto, en 
mestral, $2.50 al semestre y $4.50 (vivísima predilección, casi familiar ' nuestra infiincia, al distraído orga-
1 por nuestro futuro visitante. |nista, convertirse en gamo> al soni-
do de las dos notas, y campos a L a Viuda de Carreras, de Prado 
vertimos el selecto ma Llamada a la que ha sabido co- yiateiites municipales; como la que 
i-i-,.̂ iw..wî .. I <• • vuigación que anarece en sus co-
' " : ,om,(,> »e P W P0'' spl,os ',0 oorpeo8 0 Por U-mnas. entre estos los titulados 
Ahora le queda otra. derechos arancelarios " L a Música; Verd' f Wagner", L a 
Completar la olh i, ¡mv dicha, ya No nos aferremos, en daño de la Música Impresionista, Amadeo Vi -
mwiio restaurada, | verdad, a la existencia de pna auto- ves' ^ Opera Salomé, que se dará 
reciniao, aa - j - j t^ con esta publicación demuestra, 
ferial de di- ej interés grande qi;e tiene por el 
E l "Rey del violencelo", cuyo ce-1 
Rxtraer del suelo ne la Répfiblica nbmia nnivers.tarla, porque aún a conocer el próximo mes aquí en la Habana, por la Compr.ñía San 
residuo reseco de una política habiéndola, la Secretaría de Instrnc- Carlos; Ole Bull , L a Imitación de 
I traviesa acudir jadeante a deber pa-
progreso del arte fia Cuba. 
nialsana. 
M.sión tan inexvusable como sa-
grada. 
El cubano hoy, y ¿¡étfpedea el pri-
ción Púlílica en ese cago sería la ia Naturaleza en la Música, 
lntora encargada de afplicarle la E n el álbum de fotografías vemos 
correspondiente cíNreción dlscipll-'6" el *f ̂ ^ ^ á ^ A * ?el 
mago del víolonccllo, Pablo Casáis; 
naria sin incurrii- tn transgresión e' teno.. Martinelli que pronto nos 
mero, constituyen la antigüedad máp legal. iv.sitará; ej violinista Zimbalist y 
'•'nana: la de sus héroes y mará- E n este caso sería "su" Enmienda soprano Rosa Rai s i . 
T**. IMatt I E l Album de Música comprende 
Como el de ayer llevaba dentro! ¿pór qué no nombrar Inmediata- las composiciones más populares, 
las • • , I * _ J icomo Lisson Lissette, Cosas de Se-
^ posteridades mas lejanas. j mente una comls;óii cTrmpuesta d e . n é n . Para tí. . crioLd de Gonzalo 
•uisión sagrada, más .-agrada míen- un Bustamante. un Sanguily, un1 noig, el tanto de Albeniz. Arabes-
cas más cubana. i nrique José Varona, un Montoro'co Olga mazurca de concierto de 
—cubanos • así—capaces de Impedir «oria, y el Canto de la Alondra, 
t._ rT_. • , j . , . I . , .. ^ conjuntamente con dos obras para 
'a UnlAersidad ríe la Habana se ja tiempo que se "eninJende" en de- mandoiina y piano ^ forman las 
'"a al borde de uva desaparición finitiva a la nrfeióu por negarse ésta ¿iez pinzírs que regala Música Ma-
completa. a "enmenda - a la » niversidad?M ¡ 
motivo lo conocemos todos E n el pleito universitario. Ia que 
A' menos, el motivo aparente. | tiene toda la razón os la misnm 
Eae motivo no S'-rá, por O r t o , i Universidad. • 
0' Hue se ha tomado por fundamen-1 No las partes en litigio, que aún 
.v casi único: la depuración uni- teniéndola, la tienen tracionada. 
^ersitarla. riegún su interés especial. 
l̂ a depuración no es la causa; ese No se puede pedir mejor conso'o 
^ «ui síntoma. Ini más imparcial. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22 , Maríanao 
rroquial! 
sidencia, cuyos piornos arquitectó-
nicos delatan el cosmopolitanismo 
de su dueño. Allí se rinde culto, li-
bre de enojosas preocupaciones so-
ciales, y por los escogidos del pen-
tágramn, a las obras de los maestros 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
J U N T A D E E D U C A C I O N D E L % . f n í l „ | f t p o | I r f t c n 
D I S T R I T O E S C O L A R D E U 0 1 ™ r e " r 0 S 0 
B A U T A CJRrJANC. D E t HOSPITAX MUITICl-1 n- i'»<»vrn Andrade. 
| ESPbCIAlilSTA £R VIAS UKINA-
tias y enlLrmedíides venéreas. ClrtOHCO-
¡ p.ü y cat.(terle>mo ri«» lo« uréteres. 
I.MyECCIOKES HE NEOSALVAIÍSAN. 
AVISO. 
Habienao concedido el Honorable1 c'Ónsüi7tas' ._db_io''a f a - t db-3^ m 
ateretario de Instrucción Public» y, 6 p- ^ la calle dfi C * * 69. 
riJ-llas Artes, la creación de un aula1 } 
rio-' dmÍXta 011 la f nca "B1 Rosa- ^ 011 la oficina de esta Junta,' 
de este término Municipal. '.Marti número 90, al señor Inspectorl 
7e acuerdo con el párrafo 2o del del DMrito calle de Santa Catalina j 
Ir 'rt 165 del v:6tnte Heglamen-! r.i'imero 16, Marianao. 
ni:hv Instrucción Primaria, se hace Bauta, 6 de Marzo de 1923. 
into >.POr 0616 mPd,0 Para fl116 los Arelino Macías 
^íeresados presentca sus solicitu-' Presidente de la Junta I 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roienthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitelaslecciones tantas veces cuanto \ 
«e desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos ; 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
•e adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•©licitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
629 H«bs Bnllding- 354 Fonrth Ave. 
Nueva York, E . u. A. 
I A M A Q U I N A 
D 
E R f E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I H 
tro artístico aun perdura, sin riva-
lee que le desplacen en la magia j 
de su instrumento, debe su admira-1 E n las ^i'.idas de ¡a misa mayor ¡ compositores que en las altas esfe-
.ción de los diléttantistas) al "quid ; (me en 1111 pueblo fonstUuyen una j ras del cielo euterpense sin inmor-
divinum" de sus manos, que saben | de los espectáculos más atrayentes yétales . 
arrancar de las cuerdas por él do- pintorescos, especialmente en las Casáis no ee retira nunca de su 
minadas unas armonías que produ-j fiestas del patrono, o cuando'los fu-¡ disfrute casero, sin antes recibir la 
cen en el público sensaciones ¿"e ¡ traques salen d?! fondo de las arqui-| bendición de las monjas, de las ab-
arrobamiento insospeclilidas. jilas, y las mujeres se emperifollan negidas caritativas ciel hospital de 
Le conocimos de muy niño. Nació j Por imponerlo el regocijo del día, j Vendrell, L a Superiora^ en nombre 
a dos puertas de la casa de Angel j nuestro "Carlets"t no podía sustraer-1 de los enfermos, les agradece, cada 
Guimerá. Su pa(}re, 'don Carlos Ca-
sáis, conocido más bien por el ca-
riñoso apodo dé "Carlets", er^ el 
se al júbilo de sus convecinos. Se año, una función que el artista com-
daba cuenta también de su misión i bina absolutamente gratis, en bene-
ficio de los pobres, de los humildes, 
de los vencidosi los cuales esperan 
a Casáis con'la alegría de las mon-
jitas que los cuidan, con el bene-
plácito de su pueblo y con las lá-
para con sus amigos, qUe lo eran to-
organlsta (Te Vendrell. tan popular iclos- L(? l*irecía de rigor contribuir 
como simpático por sus ocurrencias ! con sus entusiasmos artísticos al ja-
musicales, sus distracciones en la j leo del ambiente. Y poniendo su 
Iglesia y sus complacencias en el ca--, contentura sobre las teclas del ór-
fé del "Circo", en*donde bacía ma-1 sano, improvisava unas- marchas ar-1 grimas de aquella mujer puerlo-ri-
ravillas de ejecución ante los con-:( ^''egres que las trompetas dé la I queña que ha de ver con el orgullo 
currentes nocturnos. Cuando dab.i.''S'esia parecía otras, remozadas, tco-i y desconsuelo de una madre, como 
rienda suelta a sus inar«Qls. el piano! mo una compensación al cansancio ;su hijo parte, afio tras año, a le-
ee convertía en manantial de arpe-1 de la música religiosa en que se pa-j janas latitudes Je Europa y Améri-
gios. L a comarca entera, aun sin co- j ' ' ban la vida perdurable , . | ca 
nocerle person límente, sabia de 1 "Carlets", como caballo desboca 
"Carlets" por las oist/acciones inna- do, no reparaba en obstáculos. Su ar 
tas en los grandes artistas. Se con-! te le conducía a nieloaias extrañas ""1~<- , . 
. , , « que le muios. Y merced al Pro-Ar-
tabau bistorietas. ron relación al i con mezcla de autores y de géneros. , te Musical de ]a Habana..t podremoS 
órgano de la parroquia, que A veces , &u ̂ Ima de artista, exaltada momen-, oir!e en breve entre nosotros m¡en. 
confundía con el teclado cafetero, taneamente, lo conducía a regiones A,.-*," ^ A~A » ! 1 , , . . . _, , 'tras Cusáis podrá satisfacer el sue-N'o era irreverencia, sino genial en-1 del olvido. De una opera majestuo-,- A A * A A * 0 j • , . fio dorado de su vida de artista, tonces como deben tenerlo ahora, l sa derivaba a una marcha torera o i 
siflenguaje especial, familiar en fe-jal estribiro más en bogii y ca!leje-l E1 veterano RoCa ? Roca. ^ sus 
do el radio lusta donde alcanzan sus Entonces el bondao-oso párroco.! Siempre intercsantes "Crónicas" a l 
vibraciones sonoras. La villa y el va- q«e sabía lo ingenuo del descuido, D I A R I 0 D E LA MARINA nos habló 
— ¡Qué ganas tengo de Ir a Cuba 
algún d'ía! nos dijo la última vez 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION' D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
lie que la circunda tienen en el cam- agitaba una campanilla de la sacris-
panario su cornetín de órdenes. Las tía para Kami irlo al orden, 
campanadas de reloj gozan de un j —"Ese "Carlets" parece un demo-
^ ^ üblfpo No. 101. Habana ¡privilegio, pura los vecinos, como lo 1 "¡o extraviado!, decía medio oseo y 
—^ toa iz *** i tjpnp. la fortaleza de la cabana en- resignad'o. el santo Rector de la pa-
ire nosotros en el cañonazo de las ¡ rr0fiuia. 
1 nueve. Por las campanas se notifi-1 Tal era el insigne músico que en 
[ ] K h l h m t H 1 0 M E D I C O 
f i e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHSZRRñTE No. 41 CONSULTAS D£ 1 A T 
Espeda . ' para los pobres de 3 f media a 4 
Autorizada esta Sección por la (tirar del local a rmlnniJI1 asicfo-nto ' • T„„f* rM.<w.»<#. T,0̂ „ , i . Iul-a' a cnaiquier asistente man | . sene de avisos que caen en-1 el Teatro Naciona . Junta Direcma. para celebrar un ; que altere el orden o falte a las . , •, • ^ í 
baile de disfraz en la noche del día I conveniencias sociales sin que por el-silenoo a^e ino. a manera d 1̂ 
11 del corriente, en los suntuosos i ello tenga que dar explicaciones de nomenclat"ra neoránica de la parro-: Durante los inviernos careando 
salones i e l Centro Gallego, se hace ! ninguna clase. quia. • | ^ vo umino^o nCt„ni, ' * f V 
Púbico para conocimiento de todos I Con el objeto de evitar molestias Una de eilas, la de "Somaten" ' ont ne i e vis I f ? 03 
los asociados. U las concurrentes oueda nrnhiHirio •. ^ , • ou",,:ien , t fontinentes, \isita las principales 
L a f l « * s .erá de pago y el pre- el MQ U?o en el saTn 0 ^ ^ SOi0 e » ' « c a s l o n ^ ^Hca». ciudades, reclamado por eT cumplí-
Su eco produce alarma • ció d« los billetes, UN PESO CIN- A esta fiesta podrán aisistir los 
CUENTA CENTAYOS E L FAMI-1 asociados del Centro Gallego con sinón5mo de inmensa desgracia. Co-; sidente de República ni Mon 
L I A R , y ÜN PESO E L PERSONAL, ¡iguales deberes y derechos que los ™o voz es aciaga, a' vecindario ¡ reinante que no hava fWMi, 
Para concurrir a esta fiesta, ade-I asociados del Centro Asturiano " ' ' 1 ' 
íüx8 _d.e] ^orresPon(iiente billete, ha- ! , Las puertas se abrirán a las ocho 
rá princi-brá que presentar a las comisiones,^ la noche y el baile da de puerta el recibo del mes de Fe-
brero y el Carnet de Identidad. 
1 L a Sección, amparada y cumplien-
I do las leyes, podrá rechí lazar o re-
pio a la% nueve. 
Habana. Marzo S de 1923. 
P E R F E C T O F . V I L L A 
Secretario. 
C1S51 
del ruidoso entusiasmo que desper-
tara Casáis con su "Orquestn Sinfó-
nica'^ en el "Palau de la Música Ca-
ta'ana" de Barcelona, —Zárraga, 
gilin artista. Y precisamente en los 
Estados^ Unidos y Canadá es en don-
de han apreciado siempre el mérito 
ca cuando hay júbilo o cinndo en | Vendrell educó a su hijo Piblo con-'de Casal6- Sin d'U(la alguna se ha 
la villa acontece algo siniestro. Ca- vertido hoy en e! primer violencelis-' acentuado más ahora el nombre de 
da una de ellas se distingue por su ta <lel mundo. Dentro breves días se-¡ un esPaño1' Por e*1 corriente favo-
sonido y por el modo de producirse, j rá huésped de esta ciudad y hará, imPerante entre los america-
i Sus características combinadas for-! las d'elicias del público habanero en nos, vor las Cosas ^ E3Pafia y sus 
manifestaciones múltiples. 
De todos modos, es un motivo de 
legítimo orgullo nacional, observar 
como se juzga a un compatriotíi en 
país extranjero. La dignidad perso-
nal de un artistat se eleva cuando 
se coloca su nombre entre los que 
arca!dan e6í)lenclor a su Propia tierra.» 
para1 .Pronto hfibrcmos de compartir ta-
ño le place oiría. Si a las camp. na-1 Cu-Ms su más fervientcT^plauso i les íuicios-
das de la "mayor", resuena, seca y. Cuando ol verano aparéc( d persan^ 
estndento. una nota de la "media-; (¡o a la híg!, l.fc por balnearios v LAS ALMORRANAS SE CURAN E N 
^ ^ Z Z - r T ^ • * " m UNGÜENTO PAZO . . . , 
- cura, ya sean «imples, sangrantes, es-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
porque es | miento de sus contratos. No hay Pre-
cino muribundo. Pero había un p a r i d , del Arte capitalino, entonces Pa-
de badajazos de la del "somaten"J blo Casáis cargado de laureles y de 
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Este santo doctor nació d« los no-| Una ve í ocupados sus puéstos dló 
b l e ? c o ¿ d e 3 de Aqumo. en el año | principio el acto r e b o s o . 
1224, fué educado desde la oaad 
' años, en el monasterio bene-
tercia solemne a toda 
áfctmo" de'Monte Casino, continuan-
do después en Nápo^s su educación 
Meraria y científica. 
' Respondiendo a 1* divina vocación j Val ayudado por 
ingresó en la orden de Santo Do-i bardero J M. Vi 
teniendo nae iuchAr con al ritual dominicano, 
obstáculos que le puso bu Orquesta y voces bajo ^ « * ¡ c -
con t i fin de hacer- (tión del organista Roo. P. Eugenio 
vocpción religiosa.' interpretó la gran mi«a pontifical 
profesión, de Pe.^sai y al final el gran 1 
Se cantó 
orquesta. • J 
Terminada, dió principio la misa 
solemne. 
Oficio el ffubprior Fray Fél ix del 
os PP. T. Lom-
M. Véláaquez, conforme1 
3 
P R O D U C T O S 
m S I I S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar* 




le desistir de su 
Después de hecha 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E LC^íDRES. 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
estudió filosofía y teología bajo el ¡no a Santo Tomás de Aquino por • ! 
maeisterio de Albarto Magno. P. Eugenio. , „ 
Concluidos sus escudios y elevado Ocupó la sagrada citédra el P. 
al sacerdocio, la vida de Tomás en-i Francisco Fábregaa. Vicario de los; 
tró en un período de asombrosa ac-: Escolapios en Cuba y Méjico. Fué 
tividad intelectual sermón un canto de gloría al Gran 
Recibió el grad¿ de doctor en la ¡Tomás de Aquino, gloria / 
Universidad de París. de 4a patria española y la Ordeu de, 
E n Colonia dió principio al ma-; Predicadores. -
gisterlo, recorriendo más tarde l«t E l sabio escolapio fué muy tell-
principales centros de enseñanza de i citado por su sermón. 
París Roma. Bolonia y Nápoles. Asistieron a este acto los acadé-
A su " portentosa sabiduría, junta-; micos siguientea: 
t a su profunda humildad, que le. Unjo, señor doctor Mariano Aram-
hizo rechazar los honores que lehmro Machado, doctor Domingo Vi -
ufrecíó el Papa Urbino IV, así comoiUamil y Pérez, M. 1. señor doctor 
ei arzobispado de yápeles , p'ffra el1 Alberto Méndez y Muñer, doctor Je-
que fué nombrado por el Papa C l e - i ^ An'tonlo Dowling y Pury, doctor 
mente IV, y el cual rehusó. ! Juan Iseim y Pérez, doctor Joaquín: 
Al dirigirse a Lyon para asistir; Ochotorena y Roque, doctor Antonio 
concilio ecunémico convocado i «onzálcr López, doctor Francisco 
Gregorio X . al cual había sido | Ichaso y Maclas, doctor Ramón Ló-j 
invitado por este Papa, murió en el ¡pez Oliveros, M. I . , doctor Manuel 
monasterio CiBtesleofce de Fosa No- García pernal. Fray Francisco Váz-
va, «1 7 de marzo de 1274, a lalquez O. P., Fray Mariano Herre-
edad de cincuenta años; en el lecho jro O. P. 
de muerte, a ruego de los relisrio-| Los colegios Teresianos, Domml-
eos, dictó una exposición del Libro cas Francesas y Americanas, Escue-
ei Cantar de los Can'ares. Ija Gratuita ParrotiUial, P. Mateo, 
'Superior de los Carmolltae, y Fray 
Durante su vida escribió numero- Juan ManUei de 11 misma Ordenj — — 
sas obras que explican las verdades fioctOT galnz de la Mora. Hno. Ca- «ervicio aéreo en Carf-ida, y 
de la fe y los preceptos evanéllcos; 18Íano y nutrjda repreóentaclón dél flaterra durante la guerra, en cu-
comentan los libros sagrados y re-|(j0|egj0 j)e L a gaiid Vedado, doc- yas manos—como es de suponer— 
suelven y aclaran cuestiones de teo- tor pg^re José Sen ano P. T. R l - estaba en aquellos trágicos instantees 
vera, capellán del vapor 
de Satrústegui"; el c 
nuestro colega "Correo Español 
dujo a la humanidad el magisterio ¡ !)eñor Eugenio Blamo Villar, nuea-
i tro compañero Rdo. P. Urra. y nues-
tros compañeros académicos docto-
res Francisco Ichaso, Ramón Olíve-
los y José Antonio Dowllng. 
Terminó la fiesta a las 11 próxi-
mamente. 
A 6 E I T E " M A R T I ' 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , E s p u t o s , E x u d a d o s , J u g o G á s t r i c o , E x c r e t a s , e t c . e t c . 
L A B O R A T O R I O S B L U B f f l E - R A M O S 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
C O M E R C I A N T E S 




Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IKtas, semillas, etc. Sémolas 7 T a -
piocas. 
*********** *jrw********jr*****MmrMM**"**,"**********mf****"* 
lo que se relacieno con la actuación 
da la Asociación en defensa de los 
Intereses que representa. 
E l señor Fernando Prego, presi-j 
| dente de la Asociación, ha recibido • 
¡muchas felicitaciones por la orga-'en 
| nización de este servicio 
de ser para los asociados 
utilidad. 
Juguetería, quincalla, efectos de 
que ha ¡colegio y escritorio. Joyería, perfu-
de suma merla, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Ind. u a . 
en In-
logía, moral, política, dialéctica, me-
tafísica y física ratlonal. 
E s incalculable el bien que pro-
dc Santo Tomás de Aquino. 
Los PP. Domlnicja, conjuntamen-
te con la Academia de Ciencias So-
ciales, tributó fiolemnes fiestas a su 
Patrono Santo Tomás de Aquino. 
Día 6.—Secantarcn vísperas com-
pletas por la Comunidad de PP. Do-
minicas. 
E l día 7.—A las O de la mañana 
el hermoso" templo del Vedado pre-
sentaba un bello aspecto. 
A esa hora hizo su entrada en 
dicho templo el Excmo. Sr. Obispo 
de la Habana. Mo^s. Pedro Gonzá-
lez Estrada, lo reciben la comuni-
dad de PP. Dominicos, ios miem-
bros de la Academia que vestían su 
toga y birrete y ios seminaristas 
con el P. Gayol. 
Al penetrar Mons. Estrada en el 
templo, el órgano ejecutó una pre-
ciosa marcha. 
Patricio 1 la salvación de much/is vidas, se in-
orresponsal de' genló y logró emitir su histórico men-
 s l", "c- Q- D- Come quick danger" 
(vengan; rápido peligro). 
Pero era necesario comunicar el 
lugar del siniestro; y el trasmisor 
ya no funcionaba, pues el agua Mibía 
invadido los compartimientos del 
"Republlc" en que se hallaban las 
máquinas y los dinámos generado-
Siendo este Santo Patrono do l a s ! ^ - E l cuarto donde estaban Us ba-
Unlversldad católicas es de jamen-1 tería8 de a«umuladorfVu6 había í " " ' 
tar que la Universiuad Nacional no dado también, mas el ábnégado Jacx 
hubiese mandado BU representación.1 Binns. tanteando en medio de la os-
Invitamos a la juventud estudian- furld'ld' cons guió aislarlas y poner-
til para qué sin dlsta.clón de creen- l*8 e" conexión con los aparatos, 
c.as e ideales, siendo el patrono do En estas conaiciones pudo trasmitir 
los latélectul les , aáista en próximo, varios mensajes y guiar hasta el lu-
año á esta fiesta. i Sar del sl"íestro * nUéVe barC0S• 
Nos congratulamos en felicitar a Que r^vegaban a distancia. 
la comunidad de PP. Dominicos y al a é f ó ' y m ^ aun a la en-
los miembros de la Académia Cató- tereza de J ' ^ ^ 7'uqUe •er' 
lica de Ciencias Sociales por el gran1 f ^ 6 0 ^ a bordo hastaH f ^ t i m ° lns.: . „̂A\Ar> o ,. . r.a*r««A q¿„ 1 tante. los pas»-oeros del "Republic" 
homenaje rendido a su Patrono S a n - | „ A ^ . .c,^:,^»,, ^ w , ^ 
to Tomás de Aquino 
L A S S A S T R E R I A S 
L a Asociación de Sasrerlas, Cami-
serías y Similares ha tomado el 
acuerdo de ampliar los servicios 
que vie^e prestando a sus asocia-
dos, con la creación de una consul-
toría leal, al frente de la cual se 
halla el doctor Juan £. Padilla que 
ha sido el director de la Asociación 
en los dististos problemas en que 
ésta ha tenido que intervenir y que 
ferá ahora el consultor, tanto en los 
asuntos judiciales, como en todo 
Yo Hismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es réstaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
AGENCIA MERCANTIL ANTI-
L L A N A , Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F . 
A f f e c l D é X n l I c o l 
les Buenos Mecánicos Usan 
las Llaves RED DEVil 
(DIABLO ROJO) 
Til rti cuesten un poco mis que etrtt 
(InihirM, pero dtn mit «nos de lervtele y 
duran todavd cuando otrts han tenido que 
botarse. Los meclnlcoa expenes en todo 
el Mundo laa usan y «xljen. 
La Maiíe "Red Devil" (DIABLO ROJO) 
No. 90, es herramienta prtetica para el 
automovilista, el merlnico y en el b4(ar. 
Hay de 4, 6, 8, 10 y 12 pulttdaa. 
Da «tata en íerreterla*. («rttea y aa n fetfeb* 
TUYA Se CO. 
San Rafael 120K TeL M-SMt 
«Tía 
Lorenzo BLANCO. 
E P R I M E R G R A N S E R V I C I O D E L A R A D I T E L E G R A F I A 
SALVAMENTO D E L "REl ,UBLICM 
Y E L " F L O R I D A " 
Al inaugumrse oficialmente la es-
tación de radiotelegrafía con que fee 
coloca nuestro DIARIO a la alteura 
que le coresrponde, ya que es uno de 
los primeros periódicos del mundo, 
viene a mi mente el recuerdo de la 
prueba definitiva que impuso el uso 
del maravilloso Invento de Mürconi, 
y del "Florida" fueron salvadoven 
j su totalidad y conducidos a Nueva 
1 York^ a bordo del vapor "Baltic." 
I Los valiosos servicios que desde 
í entonces ha prestado y sigue pres-
tando la telegmfía sin hilos en la 
navegación, son bien conocidos para 
de 190a, cuando a 60 millas al Sur','!116 insistamos sobre el particular. 
de Nantucker, y debido a una ¿'ensU 
niebla reinante, fué violentamente 
abordado por el vapor "Florida," 
que navegaba en dirección contraria 
y se dirigía ial puerto de Nueva York. 
Ambos se hundieron rápidamente por 
efecto de los enormes boquetes abier-
tos en sus cascos. 
Las sirenas y los pitos no eran 
como indispensable para la navega-, suficientes para atraer la presencia 
ción, al salvar la vida de centena 
res de personas que seguramente hu-
bieran perecido en uifi gran catástro-
fe marítima. 
E l "Republlc", buque de 15 370 
toneladas, perteneciente a la White 
Star Line, había salido de Nueva 
York, en viaje para Génova, condu-
ciendo más de 800 pisajeros. entre 
éstos varias personalidades neoyor-
qulnas< y un cargamento de 500 to-
neladas de provisiones que debían 
ser entregadas en Gibraltar, a la es-
cuadra norteamericana que mandaba 
el almirante Sperry. Eran las 5,30 
de la mañana del día 23 de Enero 
de otros buques. E l "Florida" no 
tenía instaliciones radiotelegráficas, 
y fué el capitán del "Republic" quien 
ordenó que se solicitaran auxilios 
por medio de la estación radíetele- i 
gráfica de éste. L a cabina en que se1 
hallaban los apaflitos estaba casi des-j 
truída a causa del choque. L a palan-, 
ca del manipulador rota. Todo ha-
cía suponer que seríli difícil hacer 
uso del trasmisor. 
No ob8tante> el operador Jack 
Blnns. actualmente vuno de los más 
populares y expertos radioelectricis-
tas de los Estados Unidos, e instruc-
tor radiotelegrafistas y piloto -del 
Sólo debemos, al exhumar el re-
cuerdo de este primer gran triunfo 
de la radiotelegrafía, rendir el home-
naje que merece a l operador Jack 
Blnns, que al honrar de tal modo su 
noble profesión, señaló la linéea de 
conducta que desde entonces han se-
guido sus colegas, 
A flilta del retrato de Jack Binns, 
que debía figurar en toda ' estación ¡ 
radiotelegráfica junto al dé Marconl, i 
nosotros pondríamós su casi desco-
nocido nombre para que nadie igno-¡ 
rase que fué el primer héroe que dló 
gloria el portentoso invento. 
Juan F . MORAN. 
f A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
Con chanflear uniformado y chapa particalar. 
Para' diligencias en «1 interior de la dudad hasta 
las 4 p. m > 2.50 hora 
A las carreras de caballos, Ida y vuelta, días laborables . $ 7.00 
Id. Id, días festivos con derecho a una hora de paseo , . ,,12.00 
Al Casino, Country Cl\ib, Hotel Alnieudares, con opción a 
tres horas de espera 1 ,,10.00 
Por cada hora adicional de espera , , 2 . 0 0 
Entierros, por ¡a mañana . . , 4.00 
Entierros, por la tarde , . ,, 5.00 
P a n bodas, carro cerrado .. , . ! u»» . . ^ . • . . ,,25.00 
id. Id. con ayudante . . . . . . . . . . , ,30.00 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
Lt5 botica* lo venden c 321 alt ind 11 9 l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, filiínn y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
91 dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y c/o-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
• K en la época del destete y dentición. 
^-Ensáyese una botella y se notará que e l 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
D I I D f ! flTIN fl SA,Z DE C^1-08, Cura estreñimiento pudiendo 
* ü f l V H 1 l l l H , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal.se curan con la PURQATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C / L , Tenitate Rey, 2í?. H a b a » » . 
Unicos AepreMntajitts y Depositarios paza C s U . 
f 
E l c e m e n t o c u b a n o E L M O R R O b a s i d o 
e l " e x c l u s i v a m e n t e " u t l i l i a d o e n l a c o n s 
t r u c c l ó n d e l n u e v o C o n v e n t o d e S a n t a 
C l a r a , f o r q u e r e u n í a t o d a s l a s c u a l i d a d e s 
d e f i n e z a y r e s i s t e n c i a , q u e d e m a n 
d a b a u n a o b r a d e t a n t a I m p o r t a n 
c í a m a t e r i a l , c t m o m é r i t o a r t í s t i c o . 
r 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t í a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . M . 6 9 8 ! . H a b a n a . 
F O L L E T I N 
M. M A R Y A N 
L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
P E D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
(De venta en la librería "Académica" 
de la viuda e hijos de F. Conriíer. 
(ContTnúc) 
ra y frunció las cejas, finamente ar 
queadas. • 
11 
3 do bajo unchal negro verdoso, som'j brero de crespón legitimo, pero muy 
¡ usado y deteriorado por la lluvia y ! 
el polvo, y manos calzadas con guan-; 
I tes de lana zurcidos en varias par-
tes. 
—,,Deseaba usted hablarme? Ha! 
escogido usted mal momento, y me 
asombre que haya llegado aquí a des ' 
pecho de mis criados. 
L a voz de la señora de Soubeynesi 
tenía un timbre armonioso; pero: 
profirió estas duras palabras en tonoj 
altanero y humillante, que hizo en-
rojecer y temblar a la joven. 
Iván se colocó a su lado como un 
pequeño caballero, y miró tranquila-
mente y de hito en hito a íu madre. 
| —Mamá, ya te he dicho ^ue he al-
i do yo quien la ha obligado a entrar. 
! —pero. en fin ¿qué es !o que us-i 
i ted quiere?—prosiguió la señora Sou-
j beynes con manifiesta Impaciencia—J 
¡Diga pronto lo que tenga que decir-i 
j me, porque debo atender a mis vlai-l 
Ofrecían las dos mujeres el más tas. , 
vivo contraste: uaa de ellas harmo-' — V o l v e r é . . . ¡Es tan dolorosa mi 
sa. con un encanto extraño y onginai historia! 
tez morena y delicada; ojos Negros; 
y rasgados como las orientalba; es l 
tatura alta y delgada. amoNada en i 
un vestido de seda negro y adornado 
con antiguos enes.jes de Venecla; ca 
bellos endrinos, primorosamente pei-
nados, y brazaletes en las finas mu-; 
ñecas; y la otra, más joven que la 
primera, pero ajada, tan flaca quej 
se transparentaba, de ojos caverno-( 
feos, labios pálidos, cuerpo encorva-
faciliatando mi ardua t a r e a . . . ¡Es La extranjera suspiró. 1 
todo esto tan nuevo para mi! He p^- , —Cuando "yo me casé—repuso—1 
ferido dirigirme a usfed, en vez de ignoraba que vivía aún el padre de 
hacerlo a un abogado... jLionel; pero las leyes de su país le 1 
— ¡Usted delira! Yo no la conz-, permitían prescindir de ese cosenti-i 
c0- miento. Dé todos modos, hizo mal; \o\ 
—Peo conece usted mi nombre.. . I comprendo; pero yo no sabia nada ¡ 
Me lamo De Soubeynes. . . Mi mari-,de esto entonces. 
do fué harmano del su.yo, y me en-1 — ¿ I ice usted que tiene las prue-! 
cuentro sola sin recursos con esta has de ese casamiento? 
pobre y querida baby. — S i | geñora. En el consulado me 
Una oleada de • sangre enrojeció han entregado copia legal del acto el-1 
el pálido y moreno rostro de la viz-ivii. y en la Iglesia, un certificado dé' 
condesa, que miró rápidamente en casamiento religioso... Ademán1 
torno suyo. Por fortuna, la Intltutris; traigo la partida de nacimiento de ¡ 
alemana había abandonado el cuar- mi hija y la de defunción de mi ma-
to de estuio. ¡Qué Interesante y di- rido. 
vertida hubiera sido para ta serv; 
dumbre de la casa una historia como 
aquella! 
Volvió luego los ojos, rebosantes 
L a señora de Soubeynes enderezo 
su cuerpo prócer y flexible. 
—Mucho me temo que eso de na-
da lo sirva, ai'ji admitiendo y lo du-
—:mí» venido u.ned a pedirme que 
ia socorra? 
L a joven se Irguió ligeramente. 
—No. señora: he venido de Amén-
ca hacer valer los derechos de mi hl-' 
ja sobre la |»ercncia de su abuelo. 
La señora de Soubeynes enarcó las i 
cejas con aire de asombro. 
— ¿ Y qoté tengo que ver yo con 
eso? -
—Puede usted aTudarme m icho 
de cólera, a la desconocida, y excla-,do bastante, que dichos documentos 
mó con violencia: ¡estén en regla. E l señor de Soubey-
—¿Cómo se atreve usted a decr.nes. mi marido, me dejó heredera de 
semejante mentira? ¡Hace va mucho todos sus bienes v su testamento es 
tiempo que murió el hermáno de mi perféctamente legal. 
mar,do! —Llonel me había dicho que su 
—Sólo hace cuatro meces—repll-, padre no pod,a desheredarle por cora-i 
có la joven cuyas mejillas se cubrid1 pieto aunque, según me confesó él I 
ron de lágrimas—. \ o soy su esposa, i mismo, había ofendido gravemente á1 
su legitima esposa. Si fuese yo sola. su familia 
ni hubiera pensado siquiera en mo-l —Hacia va muchos años que la fa 1 
lestar a su familia: pero es preciso milla de Soubeynes le consideraba' 
que nu pobrecita hija viva , como un extraño—replicó la vlrcon ' 
— ¿ \ osarla usted hablar y presen > de8a en tono bajo pero violento_v 
tar las pruebas de ese casamiento? | Acerca de Sli muerte no teníamos la i 
MI suegro negó su consentimiento j menor duda, pues cuatro años atrás i 
cuando su hijo se lo pidió para con-'L50ne, tomó pasaje en un paquebote 
traer matrimonio. | quo 8e fué a pique gu ^¿^^ f lguJ 
raba én la lista de muertos, y enton-
ces mi suegro obtuvo una declara-
ción de ausencia, es decir de defun-
ción. . . SI algún aventurero usurpó 
su personalidad, por lo cual cree us-
ted que realmente ha estado casada 
con Llonel de Soubeynes. lo siento 
por usted, pero nada puedo hacer. 
— E n efecto: nosotros viajábamos 
en el "Canadá" cuando naufragó . . . 
Nos dlrljlamos a Australia, donde mi 
marido quería probar fortuna. Nos 
otros fuimos salvados cou otro pasa_ 
jero; pero yo estuve a punto de mo-
rir, y Lionel trastornado no se preo-
cupó por saber si le habían dado por 
muerto. . . Cambió entonces de nom-
fre para no comprometer el de su 
familia en el caso de que fracasara, 
su empresa, como en efecto fracasó . 
E n Australia perdimos nuestro prl-
abandonarme para s:cmpre—añadió 
mogénlto.Cuando nos fuimos a Amé-
rica mi marido estabr. ya may enfer. 
mo. . . Poco tiempo antes de. . . de 
la Inféllz viuda, conteniendo a du-
ras penas los sollozos— se enteró de 
la muerte de su padre y de su her-
mano, explicándome «si que hubieran 
quedado sin repuesta todas las cart-t? 
que les había enviado. Entonces me 
dió todas las Instrucciones necesarias 
para que viniese a Francia con mi 
hija . . . 
Los ojos de la señora de Soubeynee 
llamearon. 
—¿Supone usted—dijo en tono 
áspore—que yo puedo prestar fe a 
una historia tan bien forjada como 
| poco creíble? 
L a viuda enrojeció. 
—Tengo cartas, retratos y el tes-
timonio de muchas personas que co-
nocieron y trataron a m-. marido des-
pués del naufragio. 
I —¡Mentiras! ¿Cómo h^ podido us. 
| ted ser tan Cándida para creer que yo 
despojaría a mi hijo de la mitad de 
su fortuna para enrrlquecer a una 
| aventurera que pretende hacerse pa-
! sar por la esposa de jjU pródigo, de 
Un vagabundu, üe quien tenegaoa 
; propio padre, y al que se tiene por 
muerto desde hace tantos años? 
— ¡Oh! ¡Xo hable usted así de él 
! del hombre a quien tanto amé!—ex-
clamó la extranjera, poniéndose lívl-
1 da—. ¡El no puede ya defenderse, ni 
i decir, al menos, cuán severamente 
ha sido castigado! . . . Yo no pido 
: lo único que deseo es que consienta 
que parta usted conmigo su tortuna; 
usted en examinar mis documentos, 
\ y darme, no la mitad de su fortuna 
: (no conozco las leyes de este país, y 
qúlzá mt marido perdió parte de sus 
' derechos), aino los medios para criar 
a mi niña como corresponde a una 
hija de Llonel de Soubeynes. por dea-
prestigiado que él estuviese. 
—¿Dice usted que no conoce núes 
tras leyes?—replicó encolerizada la 
vizcondesa—. Pues bien: procure ns 
ted no aprender a su costa que pro-
tegen a 'as familias honradss con-
tra las tenttt lvát de "chantago'' y 
los manojos de los Intrigantes.. . M 
vuelve upjted a presentarse eI1 
casa, >.i oigo hablar de sus 
dicaciones desvergonzadas Ia gíi. 
enc-ínrir en una cárcel o en uu g 
comió si, como es de suponer. ^ 
tá usted en su cabal juicio. ¿•1 ji 
entendido usted bien? ¡Salga ae 
inmediatamente! ..un 1 
Un terror indecible, que Ia. a s0. 
dad y la enfermedad hacían "j1 .tl). 
se apoderó de la extranjera la c"irigj4 
mando de la mano a su hi3a se 
precipitadamente hacia la I,ue a jt 
Iván, que habla salido,P/cM' 
a buscar más dulces y que desa 
cia rato se hallaba de vuelta, sin , 
su madre hubiese notado su p ¡̂10 
cia, aVanzó resueltemente. cer 
el paso a la joven viuda. u¿4Í 
— ¡Mamá, que está enferma .,, 
clamó en un tono de reproche ̂  
notabt la Impresión que acaoa a 
cibir. el* i 
L a señora de Soubeynes »c 
treraeció. . ^1.1 
—¿Qué haces aquí?—dijo 1» ve. 
dre con una irritación que rar ^ 
ees mostraba a eu hijo—• Dcj, ce. c-"| 
a esa mujer. No sabe lo que o1 
tá loca. v.. 
L a joven apartó s u a v e m e r ^ ^ | 
jó en él por un instante sus 
y afligidos ojos. 
—Déjame pasar, querido ^' ' i j i* 
j Que Dios te bendiga por tu Pie 
[te conserve para tu madre. ^ ô-
La vizcondesa atrajo haCÍSHpi cí̂  
I lentamente a su hijo y tiró U' 
, dón 'de la campanilla. 
g anu 
niñ0" 
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C A S O S Y C O S A S 
C A Z A D O R A P R O V E C H A D O 
Aunque nadie se lo coma 
y aunque parezca una broma, 
el cazador Luis Mesejo 
mató de un tiro un conejo, 
dos peces y una paloma.. 
El hecho relataré 
y al instante probaré, 
señores, que no he mentido, 
pcvs si me prestáis o:do 
vais a saber como fué. 
La explicación es-sencilla: 
era de un no a la onlla: 
una paloma voló 
y el cazador disparó 
convirtiéndola en papilla. 
P e r o . . . ¡suerte más fatal! 
el culatazo fué tal, 
que, por lógico desvío, 
fuese de espaldas al río 
aquel hombre original. 
U n a m a d r e a g r a d e c i d a s e m u e s t r a r e g o c i j a d a 
p o r l a r e p o s i c i ó n d e s u h i j a 
Tanlac ha hecho desaparecer un gran pesar de mi hogar, decla-
ra una dama de la Habana 
i ! U N E X I T O O 
Saltó el arma, de tal suerte, 
y con impulso tan fuerte, 
que a una huerta fué a tener 
y con el golpe, al caer, 
a un conejo le dió muerte. 
El cazador se*salvó 
gracias a lo que nadó, 
puesto que hacerlo s a b í a . . . 
y en las botas que tenía 
los dos peces encontró. 
Y colorín colorado. 
Aquí tenéis explicado 
cómo el cazador Mesejo 
logró de un tiro el conejo, 
la paloma y el pescado. 
Sergio A C E B A L . 
i 
Nota.—Solución a charada il^l '1°-
mingro: "Ormtologfu". E l premio ha co-
rrespomluto a la señorita Josefa Tara-' 
fa. ^uano. níganos su dirpeción por: 
escrito. .' ,. ' 
He aquí otro caso en que la gra-
titud hacía Tanlac no de.̂ i rte ma-
nifestanse en frases <le elogio. La 
señora Eloisa Hernández de IIph-
rlquez. que vive en la Calle Maceo. 
Arroyo Apolo. Habana, dijo hace 
pol-o lo siguiente: 
"Los fabricantes^ de Tanlac con-
tarán siempre con la gratitud cl;l 
corazón de uaa madre porque Tan-
lac ha hecho desaparecer un gran 
pesar, así como una carga pésa la 
de gastos, de nuestro hogar, resta-
bleciendo la salud de nuestra que-
rida hija Conchita. Me curé de dis-
pepsia que había sufrido durante 
un año, con una botella de Tanlac. 
pero esto-es pequeño e insignifican-
te, sí se compara con las maravillas 
que Tanlac ha producido en mi hi-
ja. 
"Durante diez años. Conchita su-
frió de. tra.stornos del estómago e 
indigestión, y hace dos años su es-
tado era tan malo que tuvimos ne-
cesidad de enviársela a un especia-
lista. En 19 20 la operaron de apen-
dicitis, pero por una razón o la 
otra continuó empeorando, hasta el 
I grado de ser casi un esqueleto. Te-1 nía taL debilidad de estómago, que i I casi no. podía digerir lo suficient > ' 
¡para seguir viviendo. Estaba muy j 
¡anémica y en tal mal estado -de de-| 
¡presión que no tomaba interés en la | 
l'vida. 
j "Pues bien, todos nuestros es-
ui.erzos para curar a nuestra hija 
i fueron en vano, hasta que le dimos 
¡Tanlac. Tres botellas de esta mara-
villosa medicina han hecho lo que 
¡no habían pedido hacer las demás 
¡ medicinas. Parece como que la pri-
mera dosis de Tanlac le corrigió el 
estómago y le permitió tomar y di-
gerir algo de alimento. Ya ha re-
cobrado unos tres kilos de los die-
¡ ( ¡siete que había perdido y ahora 
j t iene un apetito voraz y nada le 
hace daño. De nuevo la vida es pla-
centera en lugar de ser una carga 
para ella y cada día se rob.iístece 
I más. Mientras yo viva, elogiaré 
rTánlac." 
| Tanlac se vende en todas las far-
i macias y droguerías. 
Se han vendido mas de 35 millo-
nes de batellas. 
KI que suscribe, Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Término. 
C E R T I F I C A : 
Que la preparación terapéutica 
conocitWi con el nombre de " G R I P -
POL" y preparada por el Farmacéu-
tico Doctor A. C. Bosque, es uña pre-
paración buena y de eficaz servic io | 
en todas las afecciones bronco pul-
monares y para justificar lo ante di-
cho, debo decir que el vecino de 
este pueblo, señor Justo Oporto pa-
decía hacía mucho tiempo una fuer-
te "Bronquitis" con todos sus trans-
tornos, y que habiendo tomado solo 
cuatro pomos, se curó completamen-
te. Y para que el Dr. A. C. Bosque, 
hagji el uso que más le convenga, ex-
pido ta presente en CancTelaria. pro-
vincia de Pinar del Río^ a 14 de Di-
ciembre de 1.913. 
Dr. Vicente (;. MENDEZ. 
•Id-S 
" T O P K O T C H A8H 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
6 SAW PSDEO, 6, r irecclón TelegT áf r "'ETTiTiTeiî vB". Apartad .-» 1641. 
Á-5315.—Información vJenersil, 
-r-e a c c r k i u r w «r« A-473ü. — Dpio de Tráttco v Fie»*». 
Q L L C r U n i U a * A-62.te —Contaduría y Pasajes. 
A-S!»fi6.—Dpto. de Compras y Aimacé». 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LA T E" saldríin de este puerto to-
das las semanas, alternativamente, para los d-s TARAFA. MANATI y PUER 
TO PADRE. (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "IvA F E " saldrá de este puerto el viernes 9 d.íl actual, para los 
de NÜEVITAS, MAXATI. PUTÍRTO PADRE (Chaparra) y GIBARA (Hot-
euín). 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 9 del actual, 
directo para Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carga a flete coirido en combinación con ¡os F C. 
A»! Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa). para las Ksiar'iones aifrutentes: 
MORON EDEN, DEL1A. GKORGfNA VIOLKTA. VELASCO. CUN'AGIIA. 
PAONAO. WOODIN. DONATO. JIQU1. .lARON'U. LOMBll.l.O. SOLA SEN"\-
no LUGARFríO. CIEGO DE AVILA. PANTO TOMAS. LA REI'ONDA. CE-
RAT.LOS PIÑA, CAROLINA. SILV^IKA. JUCARO LA QUINTA. PATR! A. 
VAI^LA JAGUETAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOB, NUMERO CNO.I 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NUSEZ. RANCIIUFLO AC! RAMONTF Y CISS-
PEDLos vapores "SANTIAGO DE CUBA'*. "GIBARA" ".TU LIAN ALONSO* 
„ "JULIA" salarán de ests nu^rro t.odos los pAby<lR« alte-n • ivamr-nre ,->i. 
ra los de GIBARA. ITO l.(: UIX >. VITA. BAÑES. XTPE. (Mavarf). 
Antilla, restonS. SAGUA Dli TA ÑAMO. (Cayo MamhFi BARACOA. GUAN-
T \ííAMO. (Boquerón o Caimanera) y "SAiKTTAGO DE CURA. 
" Reciben carga en el Segundo KíJUí'grth de Paula, hasta las :V o m del día 
anterior al de la salid» 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado día 10 del ac-
tual para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIEN FU FG^S. FA-
HIT DA TUNAS DE ZAZA. .1UCARO BARAGUA SANTA CRUZ. DFL SFrr» 
MAVOPL\ GUAYABAL. MANZANILLO DA M FECHUEL A. NIOaJERO. 
SEÑADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
* Reciben carara eti el S»aundo F^nlgrtn de Paula. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" fjaldrá de este puerto el vi.m s 
actual para los puertos arriba menclorindos. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOLIST DEL COLIiADO" 
Saldrá de este p;ierto los días 10. 20 y 30 de cada raes, a las S p. m. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUKIMÜ 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Uto del Medio, Dlinas. Arroyos de Mantua y La .Fe. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAFOU "CAIBABIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calban^n. recibi-n-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a, m. del día de la «alida. 
Í.INEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMTNCrO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Quant4namo y Santiago de Cuba) 
Los vapores . "GUANTANAMO" y •HAB/vNA" .saldrán de sie ouerto «-a.-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "HABANA' saldrá de este puerto el viernes día 16 de febrero, a 
las 5 p. m. directo para O LANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU 
PRINCB (Haití), MONTE CHRISTY. PLERTO PLATA, SANCHEZ Ut. U.) 
SAN JUAN. MATAGUEZ Y PUNCE. (P. U.) De Sanliafeo de Jut>a saldrá e' 
viernes 23. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá tle este puerto el sábado día .'M de marzo 
a las 10 a, m. directo ^ara C; I' ANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA (AUX 
CAVES (Yaití). SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. < R. D.) SAN 
JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba 
saldrá el sábado 7. de abril a las 8 ji. m. , t , _ 
; _ j . 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
MOVIMIENTO DI-; VIAJAROS V 
9.TRAS NOTICIAS 
E L G E N E R A L MENQCAL 
1 Anoche, en el coclie salón 101 del 
1 ferorcarril del Norte de Cuba agre-
• gadu al tren Central salió el General 
Mario G. Menocal acompañado de 
varios de süa Intimos para el central 
! "América", en Bayamo. 
' • ' ' i 
LEÁNDRO RIONDA 
1 También anoche agregado al tren 
I central salió el coche-salón 13 ciel F . 
I C. de Tunas ocupado por el señor 
i Leandro Riondi y sus familiares/! 
E L INSPECTOR G E N E R A L DE LA 
COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
I 
| Ayer llegó de Morón el ingenie-
¡ ro Rafael Molina, Inspector General 
de la Comición de Ferrocarriles que 
fué a recibir el tramo de Chambas 
perteneciente al ferrocarril del Norte 
¡de Cuba. Le acompañal«in los señores 
1 Sorouüo y Hevia. 
EN -
9 dt 
ÉL G E N E R A L MOLINET 
Ayer llegó de Chaparra el general 
Eugenio" Molinet. administrador ge-
neral de aciuel-central. 
K L C O N S U L DE CUBA UN CALCUTA 
l Ayer fué a Santa C«ira el joven 
I J . M. Vázquez Bollo, c ónsul de'Cu • 
! ba en Calcuta, l 
SOBRE PENSIONES DE 
V KTKK.A NOS 
I Ayer regresó a Ca.magüey el ve-
terano Anselmo Gálvez Palmero comi-
. sionado por veteranos de aquel lugar 
para gestionar el pago de pensiones. 
T R E N A GUANE 
Por eete tren fueron a: Pinar del 
1 Río el doctor Carlos Montoro, Be-
nito J . Herrera y familiares, Ramón 
Blanco; San Cristóbal,' Enrique Pa-
zos; San Juan y Martínez^ tioctor 
Cándido Valdés González. Jhcinto Ar 
gudín, Jesús Alvarezá Güira de Me 
lena, Alfonso Dueñas y señora y la 
¡señorita Emilita Fernández. Leopoldo 
; Godinez, Miguel Padrón y familia-
res; Los Palacios^ John Solberg; San 
Diego de los Baños Antonio Rodrí-
guez y señora. 
V I A J E R O S QUE LLKGAUUN 
Por distintos trenes llegf.ron de: 
T R A C T O R E S F I T C H 4 0 H . P . 
T R A C C I O N E N L A S C U A T R O R U E D A S 
M O D E L O 1 9 2 3 A C A B A D O D E R E C I B I R 
R O M P E N UNA C A B A L L E R I A E N S I E T E D I A S 
SI U S T E D N E C E S I T A A R A R B A R A T O , R A P I D O Y 
P R O F U N D O , A D Q U I E R A E L S U Y O E N S E G U I D A . 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
$ 3 . 7 5 0 . 0 0 C O N A R A D O O E C U A T R O D I S C O S 
T E N E M O S E X I S T E N C I A D E A R A D O S D E 2 DISCOS 
" C A S E " , CON A L Z A A U T O M A T I C A , E S P E C I A I F S 
P A R A T R A C T O R E S <<F0RDS0N,, 
H . 4 V A N 4 F R U 1 T C O M P 4 N Y 
T E N I E N T E R E Y , ' 7. H A B A N A Tel . A-8451 . Apartado 1624. 
e m i r 
Matanzas Pedro Simeón que regresó 
por'Ia tarde, Pedro Acevedo; Cama-
güey, Antonio Rodríguez y señora; 
•Santa Clara, Silvio Lubian, Libera-
to LGpez y señora, doctor Urbano Tris 
ta señoril y el teniente fiscal de 
iui'iiella Audiencia doctor Mario De-
mestre; Central Rosa María el re-
presentante a la Cámara RolVindo 
Pardo; Central Narcisa, Ricardo Ba-
rrayarde; Placetas docor Otts Obre-
gón; Cárdenas Luis Santiesteban, 
TKKN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Santiago de 
Cuba Emilio Junquera, F . S. Visca-
cilla, Antonio Bravo Acha, el general 
dominicano Jesús Llaveriae; Cama-
güey Pubeí de Quesada viuda de Mo-
ya y su hija Estelita; Victoria de las 
Tunas Augusto Lerma, G! Pinillas; 
Central Carmen .doctor Aurelio Fer-
nández de Castro; Santa^Lucía Enri -
que Sánchez Delmonte; Managuises 
Rnihón (Jarran; Jovellanos Gerardo 
Boiter; Matanzas señora María Cris-
tina Bo'años de Vitier^ Carlos Valdés. 
Fernando Loredo. Manolo Gómez, el 
representante a la Cámam coronel 
Domingo Lecuona; Baracoa José Fer-
nándpz Zorrilla. Enrique Simón y 
señora; Sagna lia Grande Francisco 
Gómez Alonso; Central Eápuña los 
doctores Mora'es Patiño y Sánchez 
Oyarzun; Trinidad doctor Oscar Bo-
nachea y familiares; Colón, Luis Na-
ya; Central Alava Fidel Hernández; 
Holguín el teniente coronel del E . L . 
Za;vi del Medio Nicolás del Río; Pre-
sici'ente Segundo Masagosa y señora, 
la señora de Alberto D'Bouchet; Cha-
parra Antonio Cabrera; Antilla An-
tonio Villamil y señora-; Santfi Cla-
ra el Pre-sbitero ,José González; Ma-
natí doctor Miguel Franck; Guayos 
Manuel Faujul; Nuevitae F . Felman; 
Guantánamo doctor Juan .T. Soto; 
Cárdenas Jesús Cuzmán y Uunilia, Dr. 
Carlos Betancourt. 
E L HACENDADO R E R N A B E 
SAN< Mi: / ADAN 
E Ihac'endado L . Bernabé. Sánchez 
Adán acompañado de su distingui-
da esnosa regresó ayer tarde al cen-
tral Senado. 
TREN DE SANTIAGO D E C l H.A 
Por este tren lleg/iron de Cárde-
nas Pedro Rodríguez Eligió Rodrí-
guez. Eligió Sttárez, Pedro Etchego-
yen; Santa Clara Francisco Mon-
tero y señora. Ramón Comido, se-
ñora Rosa Solano; Matanzas Vale-
riano Gómez, doctor Julio Modesto 
Ruiz. Roque (Te 0"ístro; Jovellanos 
capitán Leyva; Esperanza José A. 
Quesada; San Germán Mr. Lee Pre-
sidente de la Compañía dueña de ese 
Central; Santiago de Cuba_ José Gar-
cí»i y familia; Tinguaro Dorila Leal 
de Rodríguez. 
Este tren l legó con una hora y 49 
miputog de retraso por el mayor re-
corrido que hizo de Esperanza a 
Cruces y Santo Domingo para tomar 
su ruta por el accidente entre San-
to Domingo y Jicotea de que" ayer 
dimos cuenfli. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Jiba-
coa Marino Bernárdez receptor de 
vinos; Cárdenas, doctor Ernesto J . 
Castro; Central España Saturnino 
ParajÓn; Colón Juan "Martínez Ramü, 
Presidente de aquella Colonia Espa-
ñola; Cayo Palma el comerciante de 
aquel lugar M»inuel. Rodríguez;. Ma-
tanzas el coronel José El iceo'Car-
taya y Remedios la señorita María 
Amelia Ramírez. 
T R E N A PINAR IMX R í o 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Los Rclacios Matías Dorta y su es-
posa, doctor José Agustín Romero-
i Pinar del Río, doctor Francisco Cal-
j derin, Francisco Gutiérrez; Puerta 
| de CTolpé> José Besu Polier y Bata-
i bañó por' Rincón doctor Pon"? 
" P Ü R G A l l ü r G Ü S T r 
i No es naradoja ni es nada que asom-
¡ty-e a quien conoce el BombOn Pursrant" 
del doctor Martí, porque este rico bom-
bón, es una magnífica purga que pis-
te a los niños, que la toman con de-
¡leite. porque-no sabe a medicina. Ks „. 
| bombón, de la confitería con la purga 
[oculta en la'crema, que se toma deli-
ciosamente. Se vende en todas las bo-
tlca* y en su depósito KI Crisol. Neptu-
|no esquina a Manrique. Haga gozar a 
|8U hijo purgándolo con 6L 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; v'es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de util'ídad oportuna ja-
blamos. convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
ao má.i rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
W H I S K Y 
c o t c » 
N O T I E N E 
R V A L 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A , 
S E C R E T A R I A 
P U R I F I Q U E 
Usted puede purificar su sangre, devol-
rer salud y vigor a su sistema, eliminar la 
debilidad nerviosa, fortalecer sus órganos 
digestivos, regularizar sus riñones y el hí-
gado si toma el Elixir de Leonardi para la Sangre. E l mejor especifico conocido 
para limpiar el cuerpo humano de materias 
venenosas y poner en sus venas sangre ro-
ja y sana. Este remedio aumenta la ac-
ción de todos los órganos, dando al cutis 
un color saludable; alivia el cansancio físi-
co y mental causado por el trabajo y 
decaimiento y pone 
S U 
sistema en perfecto estado. Es igualmente 
efectivo para aliviar las afecciones reumá-
ticas de las coyunturas y músculos. Miles 
de personas que han encontrado satisfac-
ción en el Elixir de Leonardi para la Sangre lo recomiendan como un remedio 
eficaz en casos de sífilis, úlceras, escrófu-
las, anemia, tumores y todas las enferme-
dades que provienen de la sangre. Compre 
inmediatamente de su droguista una botC' lia de Elixir de Leonardi para la 
S A N G R E 
Jr pruebe este gran remedio que le devol-
verá el placer de vivir. De venta en todas 
las droguerías. 
S. D. LEONARDI & CO. 
Ftbricaatcs 
NEW R O C H E L L E 
NEW YORK, 
De orden del señor Presidente, y 
1 de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5o. del Reglamento, se 
convoca a loá señores accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria que 
I éfitablecen los artículos 17 y 18 de 
I los Estatutos, y á los efectos que en 
| dicho artículo se expresa, para el día 
\ (Í.V7. y nueve del corriente mes de; 
. Mar/.o, a las x <l«> I atardja en el lo-
cal de la Secretaría, Habana 35, al-
tos. 
De acuerdo con lo etítablecido en 
| el artículo 9o. de los Estatutos, en' 
esta Junta se procederá también a la 
elección de nueve miembros de! Con-
sejo de Administración, en sustilu-
ción de los señores Consejeros á 
nes toca cesar en sus cargos. 
Se advierte que de conformij 
con el artículo 14 de los Estatuj 
para asistir a la Junta General, 
berán los señores accionistas depj 
j tar sus acciones antes del día 16 
i corriente mes de Marzo, en esta 
| cretaría. Habana-35, altos, a cuyo 
¡ podrán acudir cualquier día há 
de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán fl 
! vtetos del oportuno resguardo. 
• Habana. Marzo 2 de 1923. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo MENDKZ ( A P ( ) t | 
C1775 5d-
V I A S U R I N A R I A S 
C» J« pmaete llera cttt 
•urca i* iábríu. 
EN B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S 
CRONICOS- CATARROS DE L A V EGIGA Y RIÑONES. D E VENTJ 
E N TODAS LAS DROGUERIAS Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O DCM 
TUR T A Q U E C H E U 
tAlt 4 d li 
V I G O R Y F U E R Z A 
hs lo que se necesita para triunfar en 
la vida. Quien carece .de esos valiosos i 
elementos está perdido. Hombres des-' 
pastados, faltos de energías y de vigor 
vuelven a las fuerzas de los primeros 
¡anos juveniles, con las Pildoras Vitali-
[na«. que reverdecen los años. Se ven-
do en todas las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Xeptuno esquina a Man-
rique. Si siente que le faltan las fuer-
zas, tome Pildoras Vltalinas y las re-
é é 
C L E V E L A N D 
E L 6 C I L I N D R O S Q U E C O N S U M E C O M O UN 4 
f f 
E L C O C H E Q U E O F R E C E L A S V E N T A J A S Y C O M O D I D A D E S 
D E L 6 C I L I N D R O S A UN P R E C I O Q U E S E R I A B A R A T O P A R A 
UN 4 D E S U FINA C O N S T R U C C I O N . 
$ 1 , 4 9 5 
T I P O S T A N D A R D R U E D A S M A D E R A . 
cobrará. 
Modelo Standard 5 pas. ruedas de madera $ 1,495 
Especial ruedas alambre, estribos de pedal " 1 7 5 5 
Sport, Id . , Id . , pintura gris, cuero verde, fuelle khakíi 
defensa doble, parabrisas laterales y porta-equipajes. " 1,855 
J . U L L O f l k C O M P A Ñ I A 
Agentes de los au tomóv i l e s Estrella, Durant, Cleveland, Chandler y Packard y de los camiones 
P R A n n i c v 7 Packard y Federal 
i -KAÜU, 3, 5 Y 7. T E L E F O N O M-7951 (Centro pr ivado. ) 
Servicio y repuestos: Cárcel, 19. 
Alt 5d 2 C17G0 alt. 2d-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1923 
A N O X C I 
A B A N E R A S 
TANDA E L E G A N T E 
L A T E M P O R A D A MEJICANa 
L a tanda de ayer. 
Tanda de los miércoles. 
Como eiempre, desde su Inaugn-
Jaclón, reunió un concurso eelecto en 
la sala de Payret. 
1 Haré mención, entre la concu-
j-rencia, de un grupo do señoras. 
Mina P. de Truffin. 
Otilia Bachiller de Morales. 
Marta Payne de Méndez Capote, 
María Luisa Caballol de Castellá, Lo-
ló G. de Lebredo, Fe'.a Fernández 
le Castro de Jacobsen, Tula Torral-
pas de Bosque, Ketty Betancourt 
le Martínez, Manuelita Bérriz de 
/aldés, Adela Castaño de Nazábal, 
Miar Reboul de Fernández y María 
.uisa García Viuda de Fígueroa. 
Seida Cabrera de la Torre, Leo-
illa Fina de Armand y Carmita Rey-
la de Martínez. 
María Antonia Sierra de Bilbao, 
íena Chapado de Kaiser, Olga Bos-
que de Sterling, Conchita Fernández 
^onga de Giquel, e Isabel'Pujol d» 
'uig, tan Interesante. 
María Luisa de Cárdenas Viuda 
ie Vidal y su be'.la hermana Cheita 
ie Cárdenas. 
Herminia del Monte de Betan-
l^ourt. Nena Collazo de Sandrino, 
>larita Grosso de Zaldívar, Enrí-
jueta Marcaida de del Rey, María 
^niea Ruiz de Ortiz, Mercedes Lan-
iero de Fernández y María Luisa 
1 I 1 F A M I O M M I M 
Betancourt de Loret de Mola 
Herminia Navarrete. 
Ernestina Cabrera. 
Pilar Suárez Viuda de Alvarez, 
Rosario Ruiz de Ortiz, la gentil Ro-
sita de Ortega. 
Y Guillermina Fernández Travie-
so de González Fantony, airosa y 
graciosísima, completando bellamen-
te el grupo de señoras. 
Entre las sefioritaa, Gloria y Na-
tlca de Cárdenas, Graziella y Ma-i 
ría Luisa Figueroa, Georgia y Ma-
rlcusa Sánchez Manduley, Hortensia 
y Edita Hernández Mena, Pura y 
Moraima Nazábal, Graziella y Ber-
ta Loret de Mola, y María Amelia 
y Guillermita Reyes Gavilán. 
Esther Bachiller, Celia Rodríguez, 
Sarita Gutiérrez, Margot Ponce y 
Gloria Fernández de Velazco. 
Rosa María Prieto, Digna Grosso, 
Merceditas Ruiz, CeciMa Mora, Que-
tica López del Valle, Blanquita Bioe-
ca, Amparlto Prado, Nena Garcinl e 
Isabellta López Silvero. 
Y Conchita Garzón. 
Lindísima! 
Noche de gala será la de hoy en 
el coliseo donte triunfa con su arte, 
gracia y. simpatía Lupe Rivas Cacho. 
Del espectáculo que ha de, ofrecer-
se hablo con sus detalles culminan-
tes en nota especial. 
Véase la otra p'.ana. 
L a cari ta tí va y bondadosa 
s e ñ o r a viuda de Rambla , nos 
h a distinguido c o n f i á n d o n o s 
la venta de papeletas para la 
rifa autorizada y a beneficio 
de tres piadosas institucio-
nes: Creche Habana Nueva; 
Beata Luisa de Marillac y 
Niños pobres de San Nicolás . 
E l precio de cada papele-
ta lo es de un peso y por él 
se tiene derecho a dos n ú m e -
ros. 
L a papeleta que tenga el 
n ú m e r o igual a uno de los 
tres premios mayores de la 
Loter ía Nacional correspon-
diente a l ú l t imo í o r t e o de 
Mayo p r ó x i m o , tendrá dere-
cho a uno de los objetos si-
guientes: primer premio: una 
casa sita en la calle de Bue-
naventura, que renta $ 4 0 . 0 0 
mensuales. Segundo premio: 
un terno de brillantes y pla-
tino, valuado en $ 2 . 0 0 0 , y 
tercer premio, un par de are-
tes de brillantes y platino, 
valuadas en $1 .000 . 
Las papeletas e s t á n a la 
venta en el Segundo Piso. 
Ayudemos todo's a la noble 
finalidad. 
^ p l ' e x o " ' 
^ C A S P I C I D A ^ 
Es ¡o único Que infaliblemente 
le quitará la CASPA sin dañarle 
el cuero cabellude, evitando asi 
la caída, del pelo. 
/Vo contiene grasa.'petróleo, 
ni corrosivos, deja el pelo limpio, 
sedoso y finamente perfumado. 
Sea cual fuere el origen é 
I clase de CASPA, el éxito es po-i 
sitivo. 
En Sederías y Farmacias 
L l e g ó e l " L a f a y e t t e " 
A su bordo vino la gran Com-
pañía Francesa, luciendo lae- úl-
timas creaciones de la moda pari-
siense, las que podrán apreciar 
nuestras damas en la escena del 
Nacional. 
V i 
l e . C u m o n t 
,na recibido en el mtfsmo vapor un 
precioso y variado surtido de 
V É S T I D 0 S 
Y 
S O M B R E R O S 
escogidos de las mejores casas de 
París, no detallándolas por ser 
muy numerosas. 
M l l e . C u m o n t 
P r a d o , 9 6 
R O S & C o . , 
Fa'cricaiitcs. Sol, 70 . T c L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A , 
V E S T I D O S P A R A A l O l A Y P A 1 A M S P Ü E S 
Mientras se deslizan los 
agradables d í a s de la prima-
vera, usted puede vestir a sus 
niñas con modelitos confec-
cionados en dos telas ligeras 
y de muy elegante c a í d a . Nos 
referimos al crepé geogette 
y a l c r e p é de China. E n am-
bas sedas tenemos una v a -
riedad de sugestivos vestidos, 
de corte muy original y en 
los colores propios para la 
actual e s tac ión . 
Y a que de colores habla-
mos, diremos que s e g ú n no* 
ticias que hemos recibido de 
Par í s , este verano será el verde almendra el color predilecto 
de las elegantes. 
Volviendo a los vestiditos agregaremos haber recibido 
algunos para el verano. Son de muselina suiza y en los t íp icos 
colores de la veraniega e s t a c i ó n . 
Tanto en los modelitos primeros como en los segundos 
mencionados tenemos todas las tallas, o sean: para 1 hasta 
14 años . 
E l vestido que ilustramos es de crepé de China y vale 
$15 .00 . Este y los otros e x h í b e n s e en el piso de los n i ñ o s : el 
Tercer Piso. 
QlIberio <:&ruseíía& 
G R A N R O M E R I A A N D A L U Z A 
P A S E A X D O P O R E L BOSQUE 
E l próximo domingo 11 estará de 
fiesta el Centro Andaluz. Los poé-
ticoe jardines de L a Tropical serán 
el emporio del mujerío ataviado con 
las preciosas telas de E l Bosque, si-
to en Belascoain 18, casi esquina a 
Neptuno. 
Dicha fiesta terminará en baile 
j amenizado por una magnífica or-
questa y dis que dicen que bailarán 
un nuevo danzón tropical Intitulado 
Paseando por " E l Bosque", cuyo 
danzón fué Inspirado al pasar por 
E l Bosque y fijarse en las preciosas 
telas de alta novedad las cuales se 
detallan a precios popuarec. 
Hay gran surtido de raso francés 
a 75 centaAros, bengadina doble an-
cho y sedas de gran fantasía. Cinta 
Ub^rty a 9 centavos la vara y todo 
por el estilo porque E l Bosque es 
la casa del pueiblo y por eso favo-
rece al sufrido Liborio con la bara-
tura de sus precios sin que por eso 
deje de ser excelente la mercancía; 
por eso " E l Bosque" es el estable-
I cimiento que goza de más simpa-
tías; añadiendo a esto el fino tra-
to de su dueño y la seriedad en to-
dos sus negocios. 
E L BOSQUE, Belascoain 18, Te-
léfono A-G406. 
9381-9408 8 mz. 
I Q l l O 
A V I S O A L A S D A M A S 
Nosotros no hacemos anuncios ruidosos, sin embargo vendemos 
mercancía muy BUENA, muy BAKATA, y tenemos ulempre nove-
dades. 
Av. de Italia 70. E L B U E N G U S T O Teléfono A-514». 
"KU. lOd-f 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico i t la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario, 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
E l N iño Duerme en las Noches 
cuando el estómago y los intestinos fun-
cion»a natural y libremente. El Jarabe 
Calmante de la Sra. Winslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataques cólicos, extreñimien-
to.flatulencia.diarreav otros desórdenes. 
Ayude la digestión del niño dándolo 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
s « a . W I N S L O W 
El rttahiot it lo* niñot y Btne» 
y observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada de 
la dentición. Este remedio no contieno 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. La fórmula aparece en cada botella. 
JJji todas las farmacias y drogueríam 
H U Y ! E S E C A L L O ! 
Para aliviar el dolor y quitar loa callo* 
duro* o blandea al matante, pídale a su 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
A L I V I A INMEDIATAMENTE 
E N TODAS LAS FARMACIAS. 
"Nó se pinté 




devuelve a l 
[¡•abello canoso su color primitivo.i 
llnofenslvo para la Valud. No con-
tjUene nitrato de plata ni grasas, 
[pe garantiza eu éxito. 
Represeaiitante eschislvo. 
Juan Perdices, Paula No. 69, 
Teléfono M-3731. Habana, 
fie Blrve a Domicilia , -j ^ 
C R E T O N A S 
Contamos con el más grande surtido 
de cretonas inglesas, en preciosos dibu-
jos, propios para trajes de carnaval 
También tenemos una extensa variedad 
do flores do todas, clases y colores, a 
precios muy económicos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMFANABZO 
re¡/> mdez 
Corsets en Usó, c l i s t k o j y telas tort-
cbadas. 
Modelos absolutamente noeyos de ad-
mirable efecto en corsets de n tv ías , ricos 
aderaos de alta fantas ía . 
O'ReiUy Nt. 39 Teléfono A-4533 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A M A 
E L P I A N O « W E L T M M O N " 
(Es "reconocido por los gramdea 
artistas, tajes como: Pugno, Hof-
nuom. Líete, Oarrefio, Bnssonl, 
Gans, CahrCcnrich, Paderowsky, 
« t e , como el único reproductor 
exacto de «os magníficae obras. 
No paste sn dinero en comprar 
U piano de marca desconocían. 
"Pu^do decir Que me lie oídq 
a mí mismo."-
Baonl Pnfna. Cuando usted puede adquírjr los 
íamoeos planos R. S. Howard. 
J , L . Stovrera. Masón & Hamlln 
j Welt Mignon, 4 
una cosa magnífica1*. 
Badolph Oanx. 
irreno 
"Este nombre tiene una siff-
Blficacl6n colosal," 
TerMa Carrefio, 
a n n 
*Tn comparable". \ 
Joiaph Hoffmaaaj 
Uno de esto» Instrumentos ira 
su bogar, es una representación 
evidente de su cultura musical. 
Pase a cirios, o solicita 
cat&logoa, 
[ Depósito exclusivo para la Isla* 
de Cnba^ ' 
J o h n 1 . S t o w e s r 
«SAN RATATHj NTTMERO 29, 
Bdtílclo •«•oir«r«-
Habana 
"Causará gran placer al Pu-
blico en general" 
rerruccie Bu» o ni, 
••Estoy» admiradísimo^.' 
USH. 
L o d e s c u D r i o s u o l o 
N o le v a l i ó p o n e r s e e l a n t i f a z , p a r a p o d e r 
b a i l a r de i n c ó g n i t o c o n l a m u j e r a q u e l l a q u e 
l e g u s t a . E n p l e n a a l g a z a r a d e l b a i l e c a r n a -
v a l e s c o , c u a n d o todos l o s s e n t i d o s de e l l a 
v i v e n p e n d i e n t e s d e l d a n z ó n y de l a s p a l a -
b r a s de a m o r , t a m b i é n e n m a s c a r a d a s , s u o l o r 
lo d e s c u b r i ó . 
E l l a s e lo l l e v a a p a r t e y le d i c e : " T ú 
e r e s E n r i q u e , t ú h u e l e s a H i é l de V a c a : n o 
d i s i m u l e s m á s " . Y a s í , p o r e l a r o m a q u e 
i r r a d i a s u c a r a - f r e s c a , d e h o m b r e l i m p i o y 
p u l c r o , q u e d ó i d e n t i f i c a d o . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HaBANA 
¿St va Vd. a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios rebajados 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p U n e 
Servido regular quincenal de vapores de carga, de New Y o r k 
para l a H a b a n a 
Eslos vapores e f e c t u a r á n su descarga por lo» M U E L L E S 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la c a r g a sobre e l c a r r e t ó n d e los 
consignatarios, libre de gastos de r e c e p c i ó n y entrega. Tam-' 
bien hacemos entrega por lanchas en cualquier parte de l lito-
ra l de la Bah ía , siendo en estos casos l a r e c e p c i ó n y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
E d i f í d o B A R R A Q U E , Sexto Piso . 
H A B A N A 
O 1287 
r-̂ ĵrjr*̂ rw*-*-*Wjr-̂ ŵ -i?̂ jirjrM*-̂ -*'̂  -
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M A M A M O 
TEMPORADA D E 1922-1923 
C o m í d a - B a í l e - R u l e t a 
T O D A S LAS N O C H E S 
S E R V I C I O ñ L f l G f t R T f l 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Ftq* 
c ío del pasaje hasta The Casino, $0.80. 
Para reservar mesas, l lámese a l 1-7420 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exduiivamente. Enf ermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto, No. € ? 
x c i 
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PAQINA S I E T E 
A B A N E R A S 
E L PINTOR FABIANO 
va el yusto- de saludarlo. 1 \¿nró ayer con su visita el 
Lhle pintor parisién que ac^ba de 
1 la Habana. 
Afirma de Fabiano, popularizada 
, nginafl de Femina y L a Vle Pa-
ca una de las más solicita-J^IÍS grandes revistas francesas. 
la'enirtista a la moderna. 
chic 
de N u e ^ York, habiendo 
V L *l viaje, a bordo del vapor 
liza i T e n compañía del dlstln-
^ " ^ n Juan O'Donnell y Díaz 
C Í S ' notoriedad adquirió «n 
EopuSa clty neoyorklna el pintor 
kiano.v-
De los repetidos éxitos que obturo 
en su especialidad de retratos feme-
ninos al pastel nos haibló en una de 
sus siempre amenas correspondenciae 
el querido ausente Zárraga. 
Una exposición de su scuadros, co-
mo la que tuvo montada en aquella 
gran metrópoli, se propone instalar 
en la Habana. 
Será ne local adecuado. 
Y en plazo próximo. 
Muy próximo, sí, porque el exqui-
sito artista parisién, huésped desde 
su llegada del gran hotel Inglaterra, 
no podría prolongar su estancia en-
tre nosotros después del mes co-
rriente. 
Va a la Argentina. 
E s t a n o c h e e n " P a y r e t " 
Aires Nacionales, que tantos aplau-
sos han valido a la Compañía de L u -
pe Rivas Cacho, alcanzan con la de 
hoy, jupves, la vigésima quinta re-
presentación. 
Y la empresa, gentil y agradecida, 
quiere celebrar las bodas de plata de 
esta deliciosa revista mejicana dedi-
cando la función de esta noche a be-
neficio de sus afortunados autore^. 
Uno de los más sugestivos alicien-
tes del programa es el estreno de Las 
Naciones del Golfo, revista original de 
dos jóvenes autores cubanos que bri-
llan, por su cultura y su talento, en 
la vida literaria habanera: Andrés 
Núñcz-Olano y Guillermo Martínez 
Márquez. L a música es de Ignacio 
Torres, el inspirado maestro mexica-
no. » 
He aquí lo que nos dicen los auto-
res de Aire» Nacionales respecto a los 
autores de Las Naciones del Golfo: 
V I A J E AOCI DENTADO 
C Í T i n e r a b a desde el lunes con 
r . . l í a de la Porte Salnt-Martln 
hetuará POr breve temporada en 
I fw, teatro Nacional. 
Tdemo^a ya. en el día de ayer. 
SM natural inquietud. 
K a b l a noticias del barco. 
KaS!oUg0rama de Fierre Mag-
t dirigido al señor Pellas, repre-
e de Da Rosa, llegó en las 
K a s horas de la tarde de ayer ex-
lándolo todo. 
ti vapor Lafayette ha corrido un 
te temporal en la travesía. 
Agregaba en su despacho el emi-
nente actor que hasta la mañana de 
hoy no tomaría puerto el hermoso 
trasatlántico francés. 
E n estas condiciones no podrá de-
butar hasta el sábado la Compañía 
de la Porte Saint-Martín. 
Mañana está cedido el teatro para 
la fiesta de la coronación de Raimun-
do Cabrera. 
L a obra del debut será Invariable-
mente L'Avonturler, que se repetirá 
el domingo, en matlnée, ofreciéndo-
se por la noche una función extraor-
dinaria . 
Función fuera de abono. 
Con una obra nueva. 
A N T E E L A R A 
k a boda anoche, 
feoda de amor. 
bncilla e interesante ceremonia 
Lreunió un escogido grupo de In-
kdos en la Parroquia de Monse-
K'eron los contrayente» María 
heranza Fornaguera y Muro, be-
lima señorita, tan gentil como gra-
ba, y el correcto joven Raúl Do-
bg'uez y Trujll lo. 
Ataviada con gusto y elegancia la 
[antadora fiancée produjo la ad-
faclón de todos los presentes. 
Bolo hubo para ella elogios. 
Huy merecidos. 
Apadrinaron la boda el distingui-
do caballero Carlos Dufau y la res-
petable señora Victoria Muro Viuda 
de Fornaguera, madre de la- novia, 
en cuyo nombre actuaron como tes-
tigos el doctor Antonio M. Valdés Da-
pena y los señorea César Azpeltía y 
García Osuna, Agustín Azpeitla y 
Orfillo Muro y García Osuna, 
Por el novia. 
cinco los testigos. 
Bl doctor Rafael Caminero, los 
señores José A. Fornaguera y Miu-
ro y Virgilio G. Norpña. el Ingenie-
ro Pedro Rodríguez Ortíz y el te-
niente Florlndo Fernández. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
"Para nosotros, autores mexicanos 
y empresarios de una compañía de 
revistas, tenía positivo interés estre-
nar en Cuba y llevar en triunfo, en-
¡ tre nuestro repertorio, obras de au-
tores cubanos que al lado nuestro, 
nos secundaran en la labor de franco 
hispanoamericanismo que Jlevamos 
a cuestas. 
Dos literatos y periodistas, jóve-
nes y entusiastas, nos dan esta opor-
tunidad, que aprovechamos gustosos 
llevando a escena, con motivo de 
nuestra función de beneficio el es-
treno de "Las Naciones del Golfo". 
Martínez Márquez y Núñez Olano 
tienen el mérito de haber empezado 
su carrera do autores manejando con 
¡acierto la técnica teatral, y el maes-
tro Torres, compatriota nuestro, a su 
vez ha hecho música inspirada que 
encajará en el gusto del público. 
E S T A NOCHE ÍL\ P A Y R E T 
3e gala. 
\gí estará hoy Payret. 
3on las bodas de plata de Aires 
clónales, deliciosa revista mejica-
que llega con la de esta noche 
[número 25 de representaciones, 
nbra de los distinguidos autores 
Hos Ortega y Paolo Prida, el 11-
L, y del maestro Castro Padilla, 
Imúsica. 
bTn éxito en su estreno. 
U tíebutar Lupe. 
Sxito que ha ido renovándose. In-
j u m a s - F u e n t e d e O r o 
[Acabamos de recibir un extenso 
rtido. Gan variedad de formas 
f dibujos. 
T A C A S A D E H E R R O " 
uspo, 68. O'Reilly, 51. 
variablemente. cu,.intas veces ha si-
do puesta Aires Nacionales en es-
cena. 
Figurará esta noche en el primer 
número del programa seguida de 
ESI Colmo de la Revista, obra une 
compartió, con Aires Nacionales. los 
honores de la función Inaugural. 
E l clou de la velada será el es-
treno de Las Naciones del Golfo,, 
revista original de los jóvenes es-
critores cubanos Andrés Núñez ü la-
nd y Guillermo Martínez Márquez, 
culto y brillante prosista este últi-
mo que figura como jefe de redac-
ción de Chic en la nueva etapa del: 
íujoso periódico. 
L a . partitura de Las Naciones del 
Golfo es debida al msrestro mejica-
no Ignacio Torres. 
Canciones por el tenor Quirós, 
acompañado de la ^ultarra, pondrán 
fin a la noche de hoy én Payret. 
Noche de ^legría( 
Asistiré. 
"Las Naciones del Golfo", «egura-
! mente, tendrán un éxito franco y de-
cidido. 
Carlos M. Ortega, ablo Prida, 
Las Naciones del Golfo es una re-
vista en un acto, dividido en un pró-
logo y tres cuadros, cuya acción se 
desarrolla en los Estados Unidos, Mé-
jico y Cuba. Habrá, pues, números 
musicales americanos, mejicanos y 
criollos. L a obra será montada a to-
do lujo y para ella han pintado ex-
presamente las decoraciones, los no-
tables escenógrafos mejicanos Montes-
deoca y Magín Banda. 
¿Cómo no asegurar que esta noche 
habrá un "lleno" en el Teatro Pay-
ret? 
Q U E D A N S O L O 
T R E S D I A S 
E L s á b a d o es el úl-timo d í a de liqui-d a c i ó n , por tanto 
i debe darse prisa 
para que pueda escojer un 
buen par de zapatos por po-
co dinero. 
V e s t i d o s a l a m i t a d 
(Continúa en la pág. ONCE) 
E L L A Y E L 
V I V E N A GUSTO P O R Q U E A E L L E G U S T A 
[ café de " L A F L O R D E T I B E S " y ella procura que nunca le falte 
IBOLIVAR, 37 . Te l s . : A - 3 8 2 0 y M-7623) 
Vestidos de seda en los colores ne-
gro, prusia, carmelita, beige, gris, a 
la mitad del precio. 
Vestidos de crepé Cantón, de 
$30.00. rebajados a $15.00; los de 
!$35'X)0, a $17.50; los de $40.00, a 
! $20.00. 
' Vestidos de crepé de China, a 
: $12.50.. 
j Para baile y soirée: 
Vestidos de tafetán, modelos ex-
quisitos, en los colores henna, verde, 
rosa, salmón, fresa, a $15.00. 
Capas de seda de crepé Cantón, ne-
gras, el forro de seda, en colores vi-
vos y con flecos, desde $14.50. 
Para bailes y teatro, en colores 
ciaros, nuevos moae los, desde $30.00. 
Los modelos de primavera de cuya 
llegada hemos avisado hace pocos 
días, gustaron muchísimo. 
Los precios no pueden ser más eco-
nómicos: desde $17.50 hasta $35.00. 
«|p 
Para cultivar el deporte—que es 
alegría y vida sana—ofrecemos tra-
jes de seda cruda, en varios estilos, 
desde $25.00. 
Y blusas de seda, sifeltas y con ador-
nos búlgaros. 
Vea la vidriera, por San Rafael que 
exhibe productos de belleza e higiene 
de la Academia Científica de Belleza 
de París. 
—Estoy tan satisfecha de estos pro-
ductos—nos dijo una elegante dama 
—que no ceso de recomendarlos a 
mis amigas para qu|e obtengan los 
mismos beneficios que yo he logrado. 
— Y de las Sales Imenia, para adel-
gazar, ¿qué opina?—le preguntamos. 
—Que son admirables—repuso-—. 
Lo sé por experiencia. Ninguna otra 
cosa me dió tan buen resultado. 
Sí, señora. El concierto de la nota-
ble pianista Ursulina Sáez Medina se 
celebra el sábado, a las cinco de la 
tarde. 
Tenemos palcos y lunetas a la 
venta. 
Charol, raso negro y carme-
lita, gamuza negra y de colo-
res gris y carmelita, a $ 3 . 9 9 , 
$4 .99 , $ 5 . 9 9 y $ 7 . 9 9 con ta-
cones Luis X V alto y bajo, mi-
litar y bajo. 
De raso blanco, a $ 1 . 9 9 , 
tisú plata y oro, algo man-
chados, a $ 3 . 9 9 y $ 4 . 9 9 , 
L a c o r o n a d e R a i m u n d o C a b r e r a 
• SE L L E G A A UNA D E C I S I O N 
LA C O N F E R E N C I A S O B R E L O S 
[GASTOS D E L E J E R C I T O 
AMERICANO E N E L R H I N 
[R1S, marzo 6. 
La conferencia sobre el costo de 
¡ocupación del Rhin por el ejér-
americano, reanudó su sesión en 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Suspenso de empleo y sueldo 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo y presentado ante el Juez de 
Instrucción de Gibara, el señor José 
Pérez López, Administrador de Co-
rreos de aquella localidad, porque 
en una visita de inspección que le 
tarde hoy, discutiéndose en ella i giraron los inspectores de Comunica-
tintos métodos para reembolsar 
jos Estados Unidos de sus gastos 
Nspendiéndoe hasta el próximo 
Mo, sin que se hubiese llegado 
Mna decisión definitiva, 
'̂ os representantes aliados finan-
ros consideran que, las recláma-
les americanas respecto a gastos 
ejército debieran de satsifacer-
y están dispuestos a hacer arre-
í8 ^obre métodgs de pago que 
[n del agrado de ios Estados Uni-
• no habiéndose hasta ahora ha-
lo uno que resulte aceptable. 
H I S P A N I A 
En una vidriera de San Rafael ex-
hibimos la corona de oro que mañana 
colocará en las sienes venerables de 
Don Raimundo "Cabrera el señor Pre-
sidente de la República. 
Ha sido hecha en la joyería " L a 
Estrella de Italia", Compostela 46. 
CHAROL NEGRO 
$5.00 
E l presente modelo de zapatos 
lo tenemos en charol negro y gla-
tiene tacón Luis X V , y vale ce, 
a t i s a l o s p s u -
f r e n d e b e r n i a 
)00 quebrados r e á b e n ' T í a -
Ipao" a prueba y el libro del te-
|nof Stoart acerca de hernias, 
gratis 
h^iü1*^111* a* 1» época, la asa» 
^iR-r'U* rclle8 do pacientes. Loí 
JAKT-S ADHES1F PLAPAO-PADS 
irrm i- l e s i v o s y do Stuart) obta-
E S & me<ialla de oro en Roma J 
E S L f S * en Parts- P6nsa«e en con-
I el, * <S esechar mi antlrua tortu. 
L r;'" d« empobrecer bu ealnd col 
LO t>í ̂  i * acero y goma- Lo» PLA« 
rrt 3 P E STUART. son tan sua-
como el terciopelo, ficlle» de p*. 
-uS v.vMe,etan voco. No tienen tía. 
gg. neblllae o muelles, 
«a o,î ?0B l?na ^ J e * * poetal o Me-
^ - ^ n adjunto y a vuelta de co-
™i muestra rratls de PLA* 
ua "bro de Información ce-
la E S E del Stuart concemlent« 
tftí^f a' <,ue <lebe obrar en maiu* 
D E M U E S T R A G R A T I S 
I»t , ~emlta Cupón hoy a loa 
Le s S t S ^ B o a a r o R r a s . uro. 
^stuart Bld*—Bt. I^ula, He. X . 
' d e i ^ r * ^ ! ? ! » «• « a p a . , y el U. 
• r . stuart acerca de la cunu 
ua hernias, abaointamentt 
clones, R. Peña y F . Muñoz, se com-
probó que había malversado la canti-
dad de $1.300, y, además, aparece 
que simuló haber enviado una reme-
sa de S I . 800 a la Depositaría de los 
Fondos sobrantes de Giros Postales. 
Incendio intencional 
E n la colonia "Ana Luisa", de la 
propiedad de Juan Cabrera, ubicada 
en el central "Francisco", Camagüey, 
se quemaron el día 2 del actual 150 
mil arrobas de caña. E l incendio se 
estima intencional. E l Juzgado está 
practicando diligencias. 
Administradora que desfalca 
L a Administradora de Correos de 
Hatuey, provincia de Camagüey, 
señorita Balbina de Velasco, abando-¡ d-c ^aa int#>rínr 
nó su oficina después de haber des- paa C1 
falcado la suma de $419.85, perte-
necléntes a la Cuenta Postal. 
Inmediatamente se personó allí el 
Inspector Enrique Betancourt para 
normalizar la marcha de la oficina. 
NUEVA CONFERENCIA P A R A 
MEJORAR LAS COMUNICACIONES 
I N A L A M B R I C A S 
WASHINGTON,'marzo 6. 
E l Secretarlo Hoover convocó 
hoy una nueva conferencia para es-
tudiar de qué modo puede la acción 
del gobierno ampliar el campo de 
propagación inalámbrica y reducir 
'.as interferencias, que se celebrará 
el martes 20 de marzo. A ella han 
sido invitados los fabricantes de 
aparatos radio-gráficos, loe emplea-
dos en las estaciones de propagación 
inalámbrica y otras personas intere-
sadas. 
CHAROL CORREITAS 
Para n i ñ o s : una c o l e c c i ó n 
muy variada de estilos bonitos. 
Los hay altos y bajos con co-
rreitas en las pieles de charol, 
g lacé blanco, gamuza y de otras 
pieles desde $ 1 . 9 9 en adelante 
s egún los t a m a ñ o s y clases. 
B A Z A R I N G L E S . s - R a f a e I a I n d u s t r í i 
$5.00 
E n charol, correitas, tenemos 
varios estilos que valen tan solo 
$5 .00 , para el interior ^ 5 . 3 0 . 
P E L E T E R I A L 4 M O D A 
d e C A N C U R A y C a . 
S A N R A F A E L Y C A L I A N O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. F A Z 
Después de tres largos anos de au-
sencia en el extranjero, donde ha 
tenido oportunidad Se visitar los 
grandes hospitales modelos de Euro-
pa y los Estados Unidos, para am-
pliar sus conocimiento» en medicina, 
«acaba de regresar en el vapor "Lafa-
yette," el joven e Ilustrado Dr. Hum-
berto Faz y Tablo, alumno eminente 
de Nuestra Universidad. 
Al dar la bienvenida al Dr. Faz, 
deseamos que obtenga resonantes 
triunfos en el desempeño de su pro-
feslón^ a l̂ a que va a consagrar su 
vida, con todos los entusiasmos de 
la Juventud creyente, enamorada de 
-un ideal grande humanitario y noble 
' b o r b o l l a ' 
ARTICULOS PARA NIÑOS 
Surtido Completo 
Compostela 5 2 . T . ft-3494 
- I L i ^ A . 9q-1o m 
P a r a L a s N o c h e s F r a n c e s a s 
Artículo» etpedale i para e t t u brillantes noches teatrales 
, P .DiXi0R" U j , C 0 T t ™ n » P » « n t e . y m a r f i l e ñ a , t u manoi , b r a i o . y deaco-
D E p V ' Í t O R I o S ' ' ^ 5 0 ^ ^ 4 1 . , B í / e » l t l £ « l 0 ' - . V i e n , en do, tono,: Blanco y Marfil. 
. S ^ ™ « Cuido q n . , £ brazo. 
m m m m m m 
*•* m m m m m m » 
vayan depilados ahora que se usan llevarlos descubiertos 
f a b H c a o ^ T e b ^ 
B A R N . Z I N A L T E R A B L E p . r . U . ufiaa. y T ^ ^ í ^ l ^ Z : , , 
m i > ^ % i t m v y v * T S h ffife ^ c a s a d e h i e r r o " , - l a : 
El Jabón 
Carmen de 




.3 4 I , Q 
M U R A L L A y 
C O M P O S T E L A I 
T e l ~ A ~ 3 4 7 4 í mm 
a m í s o n e s d e H i l o 
á $ 2 . 9 0 y $ 3 . 9 0 
He aquí otra de nuestras ofertas especiales de B a -
lance: Camisones de hilo a $ 2 . 9 0 y $3 .90 . Son france-
ses, confeccionados y bordados a mano. Tienen también 
finos encajes. Ahora que el verano se aproxima, debe 
usted aprovechar esta oportunidad para renovar sus exis-
tencias de ropa blanca, gastando poco dinero. 
LAS uñas hermosas y brillantes j dan distinción. Y a no son 
necesarios los servicios de un pro-
fesional. L a manicuración es una 
operación sencilla cuando se usan 
los productos de M E L B A . 
Melba Cuticle Remover (Líquido 
Melba para cutícula), suaviza la cutí-
cula y la quita sin cortarla. 
Melba Nai l Whitener (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blancas 
como la nieve—una necesidad abso-
luta para toda persona distinguida y 
elegante. 
Melba Nail Finishing (Lustre Melba 
para las uñas) les proporciona en 
pocos minutos el brillo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
tinción a las manos bien cuidadas. 
Ĵ ELSA MAHÜRCrURINQ QKAKY 
Chicago, III. , u. s. a. 
Agentes Exclusivot 
Ccsmopolitan Trariina Co. 
Obténpiloí en cnalqnier 
fumacia y perfnmerfa vana, Cuba 
1 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M U D A D E S DB UA FIEL Y S I F I L I S 
D E L O S DOCTORES 
R A F A E L RIADA Y E L I Z A R D O R . OASTELIiáNOS 
Tratamientos eléctricos. Dyecclones intrarniosas. 
10 a. jn. a O p. m. 
C ^ S I T U A D O S8t T E L E F O N O M-914S, . 
La 
P O U P BLOND1K 
c o M e d A j c A N G E L L A Z A R O 
« n p r o 6 A y v a p r o í o ^ o e n v e r s o . -
— J U f C t O C R I T I C O DE* 
• 
í < d« 1a m'tsma rrus * Us ^ « r i o n a s 
. l ' d« s w A m V s h A d ^ Us c v ^ e s no euk 
tos ^ c s d« los ^ k ^ r c ^ n A W 
S ^rsorvAs ^ ^ f.' cor. 1 
D g n c i n t o B E N A V r N T E 
EN T O D A S 
CAS BUÉTN^S. 
P R ? C r 0 : 
P E I D O S A ; 
PD/CIOH MAWFtC/V £?N OCTAVO 
U - - • 
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E S P E C T A C U L O S 
IMtlNClTAI' l>K L A COMEDIA , 
A las nueve (Je !a noche, la gra-
ciosa obra en tres actos L a mucha- ' 
cha que ríe, por la gran actriz Mimi 
Aguglia.* 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
Esta noche, función extraordina-
ria en honor de los aplaudidos au-
tores Carlos M . Ortega, y Pablo Pri-
da y del maestro Manuel Castro Pa-
dilla. 
E l ínteres inte programa de esta 
función es el siguiente: 
L a revista en un acto y cuatro 
cuadros, de los señores Ortega y 
Pnda, con música de Padilla, E l 
Colmo de Ja Revista, 
Nuevas cancloTies por Salvador 
Quirós y José Muñoz. 
Estreno de la revista en un acto, 
dividido ea un prólogo y tres cua-
dros, libro do los Eeñores CJuillermo 
Martínez Márquez y Andrés Núñez 
Olano, múpic . del maestro ¡¿nació 
Tit-res, titulada Las Naciones del 
C.o'fo. 
Y vigpsimaquinta representación 
de' Aires Nacionales, libro de Orte-
ga y Prida y música de Castro Pa-
dilla. 
Solamente p a r a 
S e ñ o r a s 
C A P I T O L I O prepara el p r ó x i m o 
estreno de una pe l ícula titulada: 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá ei drama de extraordi-
nario argumento Fiebre de amor, 
por Lila Lee, I oís Wilson, Jack Holt 
y Conrad Nagel. Además, una re-
vista de diluí jos animados. 
En la tanda preferida de las nue-
ve y media se exhibirá la hermosa 
producción de Cectl B . de Mille t i - | 
tulada Fruta prohibida, que ínter - ( la cual se proyecfar¿ en tandas es 
pretan con gran éxito Agnes Ayres. 
L a M u j e r 
E l e g a n t e 
S I T U A C I O N E N O J O S A D E L A S 
J U N T A S E L E C T O R A L E S 
l o s E m p l e a d o s no c o r r a n s i s 
H A B E R E S 
CAPITOLIO 
Fteta noche se celebrará la anun-
ciaba función extraordinaria nn ho 
Tbeodore R.»berts, Theodore Kosloff 
Cl.irence tíurton y Kathlyn^Wílllams 
completando la tanda una revista de 
variedades. 
Se annn.ian E peregrino apasio-
nado por Matt Moore y Rubye de 
Remer, y Los dos deberes, de Cecil 
R. de Müie. por Gloria Swanson. j para reservarla 
Theodore Roberts, Wanda Hawley y 
Elliott Dextei. 
Ayer visitamos la Junta Provincial 
Electoral de la ftabina, con motivo j 
de habérsenos informado que a las . 
cinco de 1» tarde la Junta, en sesión , 
extraordinaria, firmarla la nueva Re-I 
lación General de Boletas, en virtud ¡ 
del último escrutinio verificado en > 
la Municipal Electoral de San José 
de las Lajas de las boletas del cole-
gio electoral número dos del barrio 
precio prohibitivo a fin de que no de Tapaste^ y añadir los votos obte-
asistan a estas exhibiciones. 
peciales solamente para señoras . 
A los caballeros se les cobrará un 
C A P I T O L I O " . — T e l . M-5500. 
baño Pvamón rpignl 
E l programa es interesante y va-
riado. 
En la centaduría del Teatro Ca-
pitolio hay gran demandando loca-
lidades. 
Para la tanda elegante de las cin-
co y cuarto se ha dispuesto una 
nueva exhibición de la magnífica 
cinta E l Prisijnero deZenda. de la 
que son interpretes' Alice Terry y 
Ramón Navarro. 
E n la matinée de una y media a 
cinco se exhibirán los episodios 5 y 
6 de L a «lechr. vengadora, por Ruth 
Roland, y l a Fuerza Espiritual, por 
Ana K . Nilcson, exhibiéndose ade-
más esta cinta en la sección espe-
cial de las ocho y media. 
CAMPO A MOR • 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cnaHj y de las nueve y 'me-
die se auuucia en el concurrido tea-
tro Campoamor el estreno de la go-
table civ.ia titulada Un juego peli-
groso, de la que es protagonista la 
aplaudida actriz Gladys Walton. Se 
cmopleta el programa con Noveda-
des internacionales y a cinta cómica 
Yidas tontas. 
Para la tanda popuar de ass ocho 
y media se hi- escogidoel drama ti-
tulado Amor árabe, por el popular 
actor John Gilbert. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y caarto y de seis y media 
a ocho y media se proyectarán las 
notables producciones Amor árabe, 
el drama Lo:; Piratas, estreno del 
episodio segundo de la serie E l Rey 
del Radio, por Roy Stewart, titulado 
E l Secre^) del Aire, y la cinta cómi-
ca Fortuna accidental. 
Para mañana se anuncia Juego 
peligroso, por Gladys Walton. 
E l sábr.do, estreno de Su gran no-
che, por el notable actor Herbert 
Rawliníson. 
VERDUM 
E l programa de la función de es-
ta noche ce muy variado-
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho. Cuanto ella quiera, 
por Pearl White. 
A las nueve. Salvadop or el radio, 
creación del notable actor George 
Larkin . 
tA las diez, estreno en Cuba de la 
producción La moral peligrosa, por 
elsi'mpáfico actor Frank Mayo. 
Mañana: La Esposa modelo. La 
mujer y la le> y Siete años de ma 
Maitinez el estreno 
de la Vit?.graph. 
de estas obras 
cion lírica e.i la que lian de actuar 
lab bel las^ distinguidas señoritas 
que cdmppnoii la Sección de Honor 
dei Casino Español de la vecina 
vii'a. 
Llevarán ?. escena la primorosa 
y benetciio del notable actor cu-f ia suerte, por el gran actor Max opereta "La Cenicienta", obra de 
Linder. I graciosos c interesantes incidentes 
Bj do'iiingo: A todo trance, por i basada en el famoso cuento de los 
Eylcen Percy y Buck Jones. 'he:manos G--imm y musicalizada 
por los mae?iroS' Goolchalcktts y 
Peters, que han puesto a la lindísi 
niu'os en el Término de Madruga que 
no figuraron en la anterior rela-
Plda con tiempo su localidad ctdn, por haber anuí ida la Provin-
cial las elecciones de primero de 
noviembre de 1922 en aquel Muni-
cipio, anulación que fué revocada por 
la Audiencia y por el Tribunal Su-¡ 
premo de Justicia 
j Como jiempre que la Provincial se 
i reúne para asuntos que afectan a 
L A GBAN PUNCION D E L DOMI.N- las pasadas elecciones, el local es-
GO EN CAPITOLIO : taba lleno de candidatos, agentes y 
E) domingo. a»las diez de la ma- ] periodistas, 
ñaua, y a oerefició de las escuelas. En un momento que pudimos ha-
púr.licas 2, 5 v 8 del Distrito Esco- biar con el' caballeroso Secretario I 
lar de Guanahacoa. tendrá lugar en i Señor Jacinto Ruiz Morie que tan 
el Teatro Capitolio una gran fun- deferente se muestra con'la prfensa . 
N O P E R M I T A Q U E L A 
S A N G R E S E D E B I L I T E 
S i e s t á ud. déb i l y s in e n e r g í a s , su sangre es pobre 
y necesita alimento. 
L a O Z O M U L S I O N , " R i c a en Vitamines , , , provee 
alimento p a r a enriquecer l a sangre y hacer m ú s c u l o s . 
L a O Z O M U L S I O N es una p r e p a r a c i ó n del m á s 
P u r o Acei te de H í g a d o de Bacalao de Noruega con 
Hipofosfitos de C a l y Soda. 
L o s n i ñ o s enfermos y r a q u í t i c o s d e s p u é s de tomai 
la O Z O M U L S I O N pronto demuestran m e j o r í a , y se 
ponen saludables y fuertes con s u uso. 
Todas las principales Bot icas venden la O Z O -
M U L S I O N . 
D E L O S J U Z G A D O S D E i S T R U C C I O N 
i — 
nos manifestó que estaba muy dis-
gustado puesto que a sus empleados 
.como a todos los de Juntas Electo-( # . 
irles se les adeudan los meses de | 
eiTéro y febi%ro por lo que ni ellos I CONTRA LOS SK.ÑOKES H. CP- de dicha señora, llamado Juan An-
trabajan con el entusiasmo de otros, MAN Y COMPAÑIA tonio Sánchez, natural de la Haba-
dlas, ni él puede exigirles mucho, i L a junta Liquidadora del Ban^o na' y de 19 aiios de edad, falta de | 
puesto que sabe de algunos que ni H. Upmánn y Compañía,, ha remití- 6U domicilio desde anteayer, temien-
IMPERIO 
Un ameno e interesante programa 
ha confeccionado para la función de 
hoy el e ogante Teatro Imperio. 
En la función corrida de siete 
media i 
cómicas 
En la tandp popular de las ocho 
y media se exhibirá el episodio oc-
tavo de la serie E l Capitán Kidd. 
poi el intrépido actor Eddie Polo, y 
el drama de magnífico argumento 
E l desnertrar de una madre, por 
James Kirkwood y Diana Alien, i 
L a tanda elegante de las nueve 
y media está integrada por una no-
table cinta diamática: L a suprema 
aún tienen para sufragar los gastos ¿0 al jUZga(i0 de Instrucción de la üo Q"6 e ,la-va ocurrido alguna des-
de t.nslación a la Junta. ¡Sección Primera, el escrito enviado gracia, toda vez que no acostumbra 
Muchos notarios que asistieron en ' r ese organismo por el señor Justo a faltar nunca de su casa y, ade-
ma^pcreU uaa pSttitññ In^SSÍf ^ S . " 1 0 " nn,,ni('iPal,es ,e PrKeSUDtan 1 Rossie O' Ryan, gerente de la r a z ó n o s , por estar enfermo del cerebro, 
v car iosa , f diari0 CUando ?odra,l C0̂ r'dí sus I social que radica en Matarlas, ba-
' honorarios y que lo mismo e hacen ¡ io el nonibro (le just0 Rossié. S. en 
los Inspectores, todo lo cual le em 
baraza la buena mard-ii d'e la Junta l 
y graciosa 
•'La Cenicienta" será montada a ! 
todo lujo, coa un decorado sorpren-j 
once' se exhibirán cintas ' dente y un vestuario riquísimo. j 
Las señoritas que hait de inter-
prclí.r la obra la han ensayado con 1 
verdadero amor y cuando la estre-' 
naroá obtuvieron un brillantísimo 
triunfo. 
Esta segunda rppresentación de i 
"Lü Cenicienta" ha de ser acogida 
con gran entusiasmo. 
L a interesonte fiesta será presidí- , 
áe. por las autoridades guanaba- j 
coenses y por los directivos del Ca- j 
d i c h a / d e l a " q u e ^ 8Íno Español de la mencionada vi- , 
prete Norma Talmadge. y además ^a- , . , . 
una revista de variedades. ( . E l Precio de las localidades es a 
Para mañana «e anuncia el estre- ba>t dR un ,5eso íli"eta- \ 
no de E l peregrino anasionado, por La6 localidades están a la venta 
Matt. Mo-.re y Rubve de Remer. 1 en ;a Contaduría del Capitolio, tele-
E l sábado. Amor esclavizado, por 1 fono M-5500, y en la Presidencia de Zayas, que 6e dá cuenta de la im-
Mae Murray] David Powell y Alma I 'a Sección de Honor del Casino de portancia de los organismos electo 
Tg]; * ' ' I Guanahacoa. 
Afirma en su escrito el señor Ros 
ROBO 
L a Policía Judicial tuvo conocí-¡ 
miento ayer de una denuncia for-; 
R E S F R I A D O S A i 
T o s e s , Bronquitis L 
jitis p p é r d i d a indeb¡j ^ 
peso, i n d i c a n un ¿¿i* 
miento de l organis^ 
E M U L S I O ) 
d e S C O 
t o m a d a c o n constan 
d e s p u é s d e l a s conj 
fortifica el cuerpo, aum! 
l a res is tencia contra 
enfermedades y ay^j i 
d o m i n a r l a debilidad, 
Cómpre la legítim 
Emulsión de Scah 
Scolt & Bowne, Bloomfiela,\¡\ 
TAMBIEN FABRICANTES DEh 
T A B L E T A S 
¿MAMCA HtOlSTHASÂftlJ 
^ p a r a I N D 1 G E S T | ( 
que de no resolverse esa^ enojosa Bi¿ ¿ ¡ J la emí)TeS3L qUe representa' mulada por Manuel Rodríguez Feli-; 
pignoró azúcares de su propiedad en i Pe. natural de España y vecino de situación, prevee grandee dificulta des para las Elecciones especiales que 
pronto habrán de celebrarse en la 
Habana. 
Y como la Provincial de la Hüiba-
na, se encuentran la Junta Central, 
las demás provinciales y-todas lae 
Juntas Municipales Electorales. 
Añadid el señor Ruiz Morís, que 
por el mucho traWijo que ha habido 
y todavía hay en estos días, no ha 
dado permiso a sus empleados para ir 
el Banco de H. Upmann y Co., fir-
mándose el correspondiente contra-
to. Que en 11 de marzo de 1922, 
después de no poder hacer efectivas 
esas pignoraciones y recoger los cer-
tificados dados tn garantía, se con-
vino en que. !á entidad que repre 
la habitación número" 18, de la ca-
sa Reina 69, que durante su ausen-
cia en la mañana de ayer le roba-
ron ropas pertenecientes a él y a 
su compañero de cuarto Domingo: Faltos de energía, nervio. 
Gómez Rodríguez, sospechando que culares, gastados por abusoj ( 
el autor del hecho lo sea un mesti- ñus. alcohólicos, pesares, 
eenta, para liquidar esas p'ignora'cio-'20 Q116 fué VÍ6to Por otra inquilina etc.: viejos sin años, recobráí 
nes. nodía saldar- los. certificados de la casa. con un martillo en la fuerzas de la juventud con , s, p í  s l - l s tifi s 
que sumaban tres mil ciento trein- rnano. 
, , , . . . , „ , , ita y un sacos y estaban deposita- E1 denunciante estima el valor de 
a.visitar al s^ñor Presidente de la d " , "Canádlan Bank of Co-.lo robado en 220 pesos. 
República pa;^ pedirle les aliviara su a03 e e i «- anaoian «anK or uo ^ 
merce . por cuenta de los bancos 
"Firts National Bank of Boston", y i L E SI STIíAJEROX E L T I T U L O 
"The Guaranty Trust Co.", de New| 
penosa situación. 
De esperar es que el ilustre doctor 
E n breve. Los dos deberes, por 
Gicria SwsiiBon. Siete años de mala 
suerte, por Msx Linder, y E l Prisio-
nero de Zenda. en tanda corrida. 
RIAIiTO 
Tandas de las cinco ycuarto y de 
las nueve y tres cuartosr: estreno 
L O S V E T E R A N O S D E C A M A -
G U E Y R E C L A M A N S U S 
P E N S I O N E S 
rales y del trabajo que tienen en es-
tos momentos por las apelaciones 
pots electorales, proveerá con un ac-
to de justicia a que no continúe el 
York, a razón de cinco pesos poi; sa-
co, abonando los señores Hupmann 
y Compañía solamente la suma de 
$1.50 por cada saco. 
Agrega el señor Rossié. que rea-
estado de penuria de modestos em- ' l i zó distintas gestiones para liquidar 
pleados de. Juntas Electorales. | el saldo, pues por esos azúcares na 
Cándido Calvo y Fernández, chauf 
ffeur, vecino de Zenea 177, denun-
ció en la Cuarta Estaciúu de poli-
cía, que estando ayer en la casa 
Suárez 97, domicilio de Francisco 
Rueda, le sustrajo éste de uno de 
los bolsillos de la levita que vestía 
el título de propiedad del automó-
da más ha recibido la entidad que yí? de alquiler número 8208, que 
Aver tuvimos el gusto de recibir 
do la cir.ta en seis actos Siete años | ]a ^tirita de los señores Anselmo Gál- | 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres i 
cuartros se exhibirá la hermosa obra ' 
de argumento dramático e infere-' 
de mala suerte, por el notable ac 
tor Max Linder. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la '.ínta E l honor ante todo, por el 
notable actor John Gilbert. 
Mañana, L a Tempestad, por llou-
se Peters y Virginia Val l i . 
E n fecha próxima, estreno de L a 
mujer es mujer, por la bella actriz 
Mary Alaen m 
¡ O h , l o s n e r v i o s ! 
representa $3,50 por saco, y ante la 
imposibi idad de lograr su propósi-
to, recurre a la Junta Liquidadora 
para pedir el saldo que le pertene-
ce, toda vez que- ellos han abonado 
ya por esos valores, dados en pren-
da, mayor suma-que la percibida. 
De no ser así. pide el señor Rossié 
de haber cumplido en la Habana la ^ ^̂ ^̂ î̂ lr̂ î i}\S^̂ y°'sû oa\*6 dé cuenta de todo a los Tribuna-
comisión que le confiaron los Vete- por todo, deben enrar sus nervios to-) les de Justicia, para que se-proceda 
ranos de ..iquella región de gestionar mando Elíxir Antinervioso del doctor i contra qUien haya dado en garantía 
el pago de las pensiones que se les V e ^ b r e , ^ refericlog certincados de azú'¿á. 
adeudan. tuno y Manrique, Calma los nervios, cu-i res. 
vez, i<ipitán del Ejército Libertador 
y Delmiro Pando, hijo de veterano. Aunque no lo parezca 
ambos residentes en Camagüey, ha-
muclios no lo 
nervios son causantes de mil 
cia donde partieron anoche, después de/!V(,»t',ras en 1h vi(1»- í 
crean, lo 
en tu 
tenpan sus nervios aK'tados. sien 
aprecia en ochocientos pesos. 
GOR S E X U A L KOCH ae uso. 
no. Los medicamentos a] ¡J 
si son débiles, estropean el 
go y no producen efecto, y ti 
fuertes, matan la salud. EL 
S E X U A L K O C E se vende ea L 
ticas bien surtidas del mm* 
desea determinar su grado í|| 
BILIDAD, pida a la CLIMcaÍ 
TÉOS, Arenal l-lo. MADRID, i 
ña), el GRAFITO SEXUAL y ¡ 
rlbirá gratis por rorreo resi 
d-imente. En la Habana se eti 
tra a la venta en la farmacjl 
quechel. Obispo 27 y drcjueril 
rrá. 
OMMPK 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
sante,%Vtren7da"áñrche7on briHan-1 ̂ nc0 3r cuarto y de la^ nueve y me-
te éxito. E l Peregrino apas ionado , !^ , estreno de la magnífica cinta 
de la que son principales intérpretes - ?e a Metro interpretada por la no-
Matt Moore y Rufiye de Remer. se ' t a l ^ a c t r z Viola Dana, L a Tiranía 
exhibirá también una revista de va- del Orgullo 
E n la matinée de las tres y en la 
hace feliz. 
Alt rd 4 
riedades con dibujos animados. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia nuevamente el melodra-
ma de magnífico argumento L a no-
vela de un maestro, creación del i 
<;ono(iido actor Monte Bine y de la ¡ 
génial actriz Mabel Julinne Scottli 
secundados por Charles Ogle. 
E n la tanda de las siete y media, 
dos revistas Paramount. 
Kn brr»ve. Una carrera en Ken-
tu' ky, por el gran actor Reginald , 
Denny, y Los dos deberes, produc-1 
ción de Cecll B . de Mille, que in-1 
tevpretan Gloria Swanson, Theodoro I 
Roberts, Blliot Dexter y Wanda' 
Hawley. 
M m;TI 
E n primera tanda: L a sombra 
del molino. 
E n segunda, doble, la opereta en 
tres actos L a Señorita Puck. 
ALHAMBRá 
Compañía do zarzuela de Regino 
Lope». 
Tres tandas con variado progra-
ma . 
Habana y A'.mendares: Arrogaln-
do el mundo y E l miedo de vivir. 
X E P T C X O 
Para la función elegante de hoy, 
jueves, se ha combinádo un magní-
fico programa. 
tanda de las ocho y media. Dientes 
de acero,'"por Reginald Denny; Ju-
gando limpio, por Charles Chaplin; j 
E l Gordito se casa y otras comedias 
interesantes. 
Como una innovación, la Empresa 
cobrará desde hoy diez centavos la | 
luneta en las matinées de los jue-
ves. 
Mañan?.; Gula, por la genial ac-
triz Francesca Bertini. 
Sábado: E l Desconocido, por R i -
chard Ta'.madge. 
Lunes y martes: estreno en Cuba 
de la magistral creación de Mae Mu-
rray. Víctimas gemelas. 
Dichos señores se muestran muy ra la neurastenia 
agradecidos por la benévola acogida 
que les dispensaron los Secretarios 
de Hacienda y Agricultura^ a quie-
nes expusieron las justas quejas 
de los veteranos de Camagüey. que 
están pasando las mayores necesida-
des por no abonarles el Estado des-
de luce varios meses (a muchos se Reparación de Motores Eléctricos, 
les adeudan hasta siete meses), las Garantía absoluta. A N G E L E S 56, 
pensiones que disfrutan. entro Monte y Corrales, Telefono 
Como se trata d'e una reclamación A-54.55. 
justa, esperamos se les satisfaga a • ^ ¡ 
l i mayor brevedad posible. C1799 alt. 13d-6 
Z a m u d i o y C a r m e n a 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S , 
L I R A 
E n las funciones corridas de dos 
a cinco y de ocho a diez, se exhibi-
rán Novedades internaionalea. E l 
hombre que llega, cinta cómica en 
dos partes. L a \e¿' del mar, drama 
del Oeste, El dios del azar, por Ga-
by Deslys. y L a mujer del reducto, 
por All Genigs. Precio: veinte cen-
tavos. 
Tandas de las cinco y. de las diez: 
cintas cómicas y^La escalera del al-
tar, última producción del gran ac-
tor Frank Mayo. 
Precio: treinta centavos. 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación cinematográfica de la popa-
lar novela da Emilio Zola por la A-
suparabl* Francesca Bertlnl 
En breve será estrenada ta el Gran 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
Ifcula que mu duda alguna liabrá de 
llamar poderosamente la atención. i;o 
solamento oór su sensaclor.r.l e uüere-
sante argumtnto basado on l.i coioci-
oa novela dt l.mllio Zola. "sino por la 
maplstral iritcrpietaclón que en ella se 
evidencia y que eln duda alrruna ni.are-
c- grandes oí^frios por estar u .-.i.t j de 
verdaderas Kstrcllas de la ciuemato-
grafía Italiana entre 'as cuales Cisura 
como protagonista admirable la genial 
Francesca Bertini. 
Magdalena Ferrat, fiel .idaptaclón de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte clnemato-
1,1, ESTRENO D E "DONDE I,<)S 
HAMBRES SON HOMBRES!' 
Hace días que nos venimos ocu-
pando de esta .obra que está llama-
da a constituir un gran éxito en su 
estreno en Campoamor los días 11 y 
12. fchas señaladas para las dos pri-
meras exhibiciones en Cuba de esta 
olra que Blanco y Martínez han de 
ofrecre ' l público y que será el pri-
mtro de los estrenos que se anun-
cian que el notable actor .William 
Duncan interpretó y dirigió para la 
Vitagrapb . 
No es de extrañar que esta obra, 
como tod-.s las anteriores de Wi-
lliam Duncan. han de gustar mu-
cho . 
Sus títulos y el asunto de cada 
una de ellas independientemente 
tiene grandes atractivos. 
'Donde los hombree son hombres" gráfico moderno y en sus bellísimas es-, 
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-• es la primera; luego se estrenarán sa. luce la Bertini las últimas y más 
exquisitas toilettes, creaciones de los I 
más famosos modistos parisiense.^ 
Rlvas y Ca.. los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnificas pro-
ducciones de la Bertlnl. prepararán otro 
colosal estreno, "Marcela" por la gran 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 mx 
E i Temible y Corazón de Acero y 
por última " E l Nido del Diablo". 
En dos r̂ e estas obras comparte lau-
ros con W lliam Duncan la notable 
actriz Edith Johnson, esposa del ge-
nial actor y director. 
Será uü gran éxito' de Blanco y 
e n M A E M U R R A Y 
V I C T I M A S G E M E L A S 
" T R I A N O N " 
L t n t a s 12 
Y " O L I M P I C " 
v MABIJES 13. 
Avaricia, uno de los siete pecados capitales era la pasió-n que 
roníumía a Bent el villano protagonista de la novela VICTIMAS 
(i KM El .AS. 




J U E V E S E L E G A N T E HOY 
V I E R N E S 9 Mañana. 
Tandas de moda 9 IjZ 
E S T R E N O E N C U b . . 
Cari Laemmile, presenta a 
G L A D Y S W A L T O N 
Talentosa estrella de la Universal, en su nueva creación, titulada: 
U N J U E G O P E L I G R O S O 
(A Dangerous Game) 
Chispeante melodrama de intencionado asunto, en cuyas precio-
sas escenas se destacan más, los naturales encantos de esta primo-
rosa estrella del cinema. 
Como acusados en este escrito, 
aparecen los gerentes de la casa H. 
Upanann y Co. 
DENUNCIA DE UN PRESO 
E l Fiscal de la Audiencia de 
Habana ha remitido a'. Juez de Ins-
trucción de la Sección,Primera, una 
denuncia que le fué enviada por Ra-
món Ortega, preso en la cárcel de 
Matanzas, en la. que refiere que te-
nía guardada una maleta de mim-
bre, conteniendo ropas, y un per-
chero con varios trajes, en la posa-
da sita en Acosta 113, de la pro-
piedad de Fructuoso Prendes, y que 
al ser detenido, escribió a éste re-
petidas veces, enviándole cartas cer-
tificadas, con el fin de que le em-
barcara las ropas: que en vista de 
que no obtenía respuesta del dueño 
de la posada, determinó comisionar 
a s^ amigo Oía lo Acosta, quien le 
llevó una maleta que no era la su 
QUEMO E L 1)()(T MENTO 
Acompañados del vigilante 256, 
A. Zanego, se presentaron ayer en la 
Segunda Estación de policía José 
Rodríguez y Castellanos, vecino del ' 
café sito en Damas 51, y Félix Gue-
rra y Rodríguez, con domici*lio en 
la calle B. número 20, Vedado. 
Este último, dice que se presentó 
en el caf^ donde reside Rodríguez, 
oxhibiéndole un poder otorgado por 
Júan Pérez Fonseca, y firmado por 
José Rodríguez, donde éste se com-
promete a abonarle a aquél $400 
conjo parte de una negociación en 
la compra de ".as casas Damas 51 y 
la'.San Isidro 28, y que el Rodríguez 
le arrebató de las manos el docu-
mento prendiéndole fuego por la 
parte ^londe estaba la firma. 
E l acusado Rodríguez manifestó 
que Fonseca le había prometido 
conseguir é $16.000 para el negocio 
y como no lo hizo, entendía que 
quedaba desligado del compromiso 
que existía entre ellos, tratando por 
el o de destruir el poder que le pre-
sentaba el acusador. 
F A L S E D A D E X DOCUMENTO 
O F I C I A L 
E l señor Emilio Ledo Ledo, es-
pañol, vecino da San Miguel 123, 
presentó en el Juzgado de Instruc-
ACUSADO KN L I B E R T A D 
ya y que contenía algunas ropas s in i c ión de la Sección Cuarta, una que-
importancla. ¡ rrella por falsedad en documento 
E l denunciante se estima perjudí- oficial, contra el propietario del ca-
cado en la suma de 123 pesos. fé situado en Ayesterán 16, Luís 
López. 
Denuncia el Sr. Ledo, que el lo. 
E l Inspector de Descarga de la'de abril del próximo pasado convi-
Aduana, José Martí, presentó ante no con el denunciado en explotar a 
el Juez de Instrucción de la Sección medias la casa de Huéspedes situa-
' Primera, a Ramón Soliño y Pa- da en Ayesterán 16, altos, para lo 
Iqueiro, natural de España, de 4 l i í ,ua l entregó a López $350. para pa-
la ños de edad v tripulante del vapor go del alqulier de la casa y para 
'americano "Gítv of Miami". porque comprar muebles, a plazos. Marchó 
'al salir por e: espigón de Santa c ía - desPués a España y regresó al cabo 
llevaba bajo el brazo un abrigo ie 8 meses, dejando durante ese 
0 
A 
P A R A m 
ZAPATOS DE TpDi4S| 
CLASES EN COLORE | 
G R I S 
C H A R O L 
C A R M E L I l l 
ra. tiempo de encargado de la ^casa a 
E l acusado demostró ante el Juez su esposa María Demarche. ' 
que el abrigo estaba ya usado, lo que A1 regresar pidió cuentas a Ló-
so podía comprobar examinando los Pez que le dijo que el no tenía na-
forros, v dice que lo llevaba para (la ^ue ver con el negocio, aún 
guardarlo en un baúl que tiene en cuando los muebles los compró a 
nombre de la razón social López y 
Ledo. 
Al quejarse Ledo de que no qui-
siera darle cuenta de la marcha de 
los negocios y le dijera que no te-
nía nada que ver, López respondió 
desalojando a su esposa de la ca-
sa, para lo cual entabló demanda 
de desahucio y le exigió .e l pago de 
los muebles, que dijo haber com-
prado a razón Rivera López, en vez 
la habitación que ocupa en una fon-
da cercana a los muel'.es. 
En vista de ello, el Juez decretó 
la libertad del acusado. 
PROCESAMIENTOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra José Fernández y 
Pérez y Alejandro Estévanez y Vi-
ñaz. por tentativa de estafa, seña-
hándoles a cada uno cien pesos de lde López y Ledo, que fué la que 
fianza pftra poder disfrutar de 11-
! bertad provisional. 
También ha sido procesado por el 
¡Juez de Instrucción de la Sección 
I Tercera, Claudio Montoya Baza"-
, dúa, por lesiones por .imprudencia, 
•señalándole fianza de doscientos pe-
i sos. f 
E S T A E N F E R M O D E L C E R K U K O 
A la policía participó ayer Isido-
ro Bailes Hernández, vecino de Pa-
. dre Várela 14, a nombre de Fran-
, cisco Alamo Manzano, domiciliado 
en Cádiz letra C , y que se encuen-
tra guardando cama, que un hijo 
hizo el contrato de compra de los 
muebles con la casa Fernández y 
Compañía, de Monte 180. 
L a demanda está llena de raspa-
duras y de enmiendas. 
UNA CAIDA 
Al caerse casualmente por haber 
resbalado se causó la fractura del 
radio derecho Luís Dávalo Martínez, 
de 16 años de edad y vecino de 
Luco. 4. en Luyanó. . . 
Fué asistido en ]a Casa de Soco-
rVo de Jesús del Monte. El hecho 
ocurrió en San José y Princesa. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A o 
U N C O N C I E R T O D E M A R G A R I T A S Y L V A 
Anoch« «e efectuó, en el Teatro 
^ ^tnllo el concierto ofrecido por 
^Pfamo»; cantante belga Margari-
£ svlva celebérrima artista que ha 
A n d i d o en eus andanzas por los 
Candes coliseos de todas las nacio-
! l s el arte lírico español- ' 
Vo hace muchos días reproduji-
JUm en esta misma página un bello 
f ó culo de nuestro queridísimo com 
¡añero el Jefe de la Redacción del 
^ A R I O DE LA MARINA en Nueva 
vnrk Miguel de Zárraga. él ilustre 
Comediógrafo, que retrata perfecta-
S t e a Margarita Sylva, la hermo-
cantante hispanófila. 
Nada vamoe a añadir ahora aquí 
- ¡o escrito por Zárraga. 
Además, la interesante artista eu-
rocea no es una principiante'a quien 
hav nue descubrir. 
Ha hecho ya una larga y brillante 
carrera lírica; ha cantado ante los 
públicos más severos y exigentes. . . 
y ha sido elogiada y aplaudida. 
Nuestro público, el público que 
acudió anoche al Capitolio ávido de 
oir a la Intérprete exquisita del ar-
te español, compuesto por dlletíantl 
y por una eelecta representación de 
la high Ufé habanera, aplaudió con 
entusiasmo a Margarita y le rindió 
un gran tributo 'de admiración y 
simpatía. 
- L a Oración de las Campanas", 
'•A las puertas de Sevilla", "Cuando 
la penita" y ' 'La Ausencia", todos 
los números en fin, del programa 
de Margarita Sylva fueron aplaudi-
dísimos. 
No nos equivocamos, pues, al au-
guiar a la cantante que alcanzaría 
en su único concierto, un gran "su-
c c é s . " 
L A T E M P O R A D A D E L Ü ? E R I V A S C A C H O 
En el rojo coliseo ofreció ayer la 
Compañía de Revistas Mejicanas en 
Gue figura "como estrella de prime-
ra magnitud", Lupe Rivas Cacho, 
doc funciones: una por la tarde, tan-
da vespertina elegante, y otra noc-
turna, con poderosos atractivos am-
bas . 
En la primera se puso en escena 
"El vuelo de L a Calle", arreglo a 
]a escena castellana de la opereta 
"Going Up", hecho por Prida con 
singular acierto, y como "fin de 
fiesta" canciones mejicanas inter-
pretadas por el tenor Quiroz y el 
guitarrista Muñoz, los dos artistas 
que comparten con Lupe Rivas Ca-
cho y con Arozamena. con Qrtega 
r Prida. el brillante éxito de la ac-
tual temporada mejicana en Cuba. 
Un público selecto y numerosísi-
mo asistió a la tanda elegante y 
aplaudió cálidamente la obra de 
pnda, las canciones y la labor de 
Lupe Rivas Cacho y de Quiroz y Mu-' 
^ P o r la nocüe, con "Chin Chun 
Chan", la regocijada obra de Medi-
na y Eljzondo, con música de Jor-
dá, y con "Las Fases de la Luna", 
tuvo la Compañía Mejicana otro re-
sonante triunfo. 
Hoy se celebrará en Payret la 
gran función extraordinaria organi-
zada en honoi de los autores de "Ai-
res í^acionalesV, la popularíslma re-
vista que se representa en el rojo 
coliseo por vigésimaquinta vez en 
esta corta temporada de revistas. 
Además de representarse "Aires 
Nacionales", que es la producción 
del repertorio que mejor ha acogido 
el público asiduo a las funciones de 
Payret. se estrenará una revista ti-
tulada "Las Naciones del Golfo" le-
tra original de dos autores cubanos, 
Andrés Núñez Glano y Guillermo 
Martínez Márquez, y música de un 
notable maestro. 
Se trata, según nos dicen, de una 
obra interesante y regocijadísima. 
. L a "serata d'onore" de los popu-
lares autores mejicanos ha de ser 
un gran acontecimiento teatral. 
E V I T E L O S C A T A R R O S 
A P L I Q U E S E L A V A C U N A A N T I - C A T A R R A L 
D " 
D e p ó s i t o : L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
L A S N A C I O N E S D E G O L F O Y A I R E S N A C I O N A L E S L O S A L P I N O S Y M A R I U C H A 
I Mañana debutarán en el Teatro 
Capitolio los famosos concertistas 
de guitarra y bandurria señores 
Luis Ramírez y Agustín Fernández, 
"Los Alpinos", eminentes artistas 
que han recrorido triunfalmente 
gran parte de Europa y de la'Hispa-
no América, obteniendo en todas 
partes notables triunfos. Aquí, en 
Cuba, hay expectación por oírlos, y 
de consiguiente mañana asistirá al 
Capitolio numeroso público. 
Junto con "Los Alpinos" se pre-
sentará también la aplaudida bai-
larina de rango español Mariucha, 
figura prominente del arte coreo-
gráfico que nos dará a conocer su-
gestivos números. 
Como se ve, Santos y Artigas, los 
afortunados propietarios del Teatro, 
Capitolio, no se duermen sobre sus 
triunfos y. por día ofrecen a nuestro 
público nuevos espectáculos de mé-
rito .y de atracción. 
Reina bastante animación en el 
público para asistir mañana a la 
primera función de Los Alpinos y 
de Mariucha. 
Pueden reservarse localidades lla-
mando al teléfono M-5500. 
Y A S E H A N T 
I A S M I A S E N 
L A C A S A W 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E L B E N E F I C I O D E E S P I G U L 
Para hoy anuncian los carteles 
del Caoltolio la función extraordi-
naria de" honor y beneficio de Espi-
gul. el popularísimo actor cubano. 
Espigul es suficientemente cono-
cido entre los aficionados al "género 
criollo" para que intentemos descu-
brirle ahora. 
No hay' duda de que es uno de 
los actores que gozan de mayor pó-
pularidad en la Habana. . 
E l programa que ha preparado es 
de lo más atrayente. 
Figuran en él los elementos niás 
aplaudidos del teafro popular cu-
bano: Blanquiía Becerra. Gustavo 
Robreño, Otero, Sevilla, Pepe del 
Campo. . . 
Se estrenará una obra de Arman-
do Bronca titulada " E l banquete de 
Pepín" y se pondrá en escena " E l 
Reajuste Moral". 
Habrá también, para que no falte 
nada, "duettos", canciones, actos de 
baile. . . 
La función de beneficio de Espi-
gul, por la popularidad del actor y 
por los atrayentes números del pro-
grama, colmará el e'cgante teatro de 
Santos y Artigas. 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E M A R I A A N S O A T E G U I 
Ayer por la tarde se celebró; en 
el Teatro. Campoamor, la gran fun-
ción extraordinaria organizada en 
honor y beneficio de la bellísima 
cantante cubana María Ansoátegui. 
La notable artista cantó primoro-
samente la romanza "Vissi d' Arte", 
de Tosca, el vals "II Baccio" de Ar-
diti, y una melodiosa canción espa-
ñola titulada "La Juanita". 
Se exnibió la espléndida obra ci-
nematográfica de los Artistas Uni-
do?, que se titula "Las Huérfnas 
de la Tempestad". 
Y María Ansoátegui interpretó de 
modo magistral la patética canción 
de "La Ciega", letra de nuestro es-
timado compañero Gómez Navarro., 
Salió el público, que era distin-
guido y numeroso, satisfecho de la 
heimosísima producción ofrecida 
por Henry Wemer, y complacidísimo 
por la admirable actuación de María 
A.nsoátegui. a quien se dedicaron 
lo* más calurosos elogios y para 
quien resonaron los más entusiásti-
co? aplausos. 
Verdad es que bien merecía el 
buen- éxito la valiosa artista cuba-
na . 
José López Goldarás. 
con tal motivo nos eá muy gra-
to comunicarlo a nuestra dis-
tinguida clientela y al públi-' 
co en general. 
|A CASA " L I F E " ha sido trans-
i formada en su aspecto, ha-
1 biéndosele agregado infinidad 
de artícu'os aaiexos a nuestro giro, 
los que iremos dando a conocer opor-
tunamente. Véanos hoy como "visi-
ta de inspección" y seguramente 
comprará algo de lo mucho que ofre-
cemos. 
D E J U S T I C I A 
Fiscal de Partido 
E l señor Eladio Barroso y Piloto, 
ha sido nombrado Fiscal de Partido 
de Santa Cruz del Sur. 
Permuta, aprobada 
Se ha resuelto aprobar la permu-
ta que de sus cargos han concertado 
los señores Lauro Angulo Coíguí y 
Octavio Taboadela y Pessino, Jueces 
de Primera Instancia*fe Instrucción de 
Baracoa y Trinidad, respectivamente. 
T E N I E N T E K E Y Y H A B A N A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C 1846 
L A C O M P A Ñ I A D E L A P O R T E S A I N T M A R T I N 
M A N U E L C A S T R O P . 4 I H L I A 
Eminente composilor mejicano, autor do la partitura do "Aires Xario-
nales", que celebra esta noche su vigódu^aquiiita representación. 
T H E L A U N G H I N G G I R L . L A S D E U L L O A 
Se representa hoy por segund'i 
vez la deliada y psicológica come-
dia norteamericana "The- launghiug 
girl" ("La muchacha que ríe") , es-
trenada el martes con muy buen éxi-
to en el Principal de la Comedia por 
Mimí Aguglia. Es una obra muy en-
tretenida, con caracteres muy bien 
observados, y en la que se estudian 
los contraste, entre las costumbres 
y prejuicios de ambos mundos. Mi-
mi Aguglia, que vivió durante mu-
chos años en los Estados Unidos, 
hace un tipo de muchacha yanqui 
ingenua, espontánea, resuelta, que 
procede según sus sentimientos, im-
pulsos de una interpretación natural 
y honrada de la vida. Se ve obliga-
da a permanecer en la casa de unos 
pariente^ de Inglaterra, orgullosos 
de su elevada posición social. Su 
alegría Indigna a la seriedad enfá-
tica de sus parientes. L a vida en 
común se hace imposible. Pero el 
amor da a todo soluciones amables. 
E l amor. . . . y el arte. E l arte 
Imponderable de Mimi Aguglia que 
hace de ésta, como de todas las obras 
<jue interpreta la ilustre actriz, una 
"verdadera joya literaria. Milagros 
de los prestigios de la escena. Con 
Mimi Aguglia triunfan Rivero. Ma-
i xsiiino. Segura, Socorro González y 
i Rosa Blanch. 
Mañana, día de moda, se estrena 
una obra que figuró con preferencia 
en el cartel del Teatro Lara de Ma-
drid durante dos temporadas conse-
cutivas. Se titula "Las de Ulloa", v 
su autor. Jaime Zaragoza, se ha he-
cho popular en España con esta co-
media fina, amena y divertida. I 
abriéndose en un día las puertas de 1 
toaos los teatros de Madrid, que en \ 
vista de tan buen éxito solicitan el 
eslienar sus obras. i 
Por el reparto que de la comedia I 
"Las de Ulloa" se hace por la em-
presa del Principal, y por las refe- j 
rendas que de ella da la crítica ma- 1 
drlleña, se le augura aquí un triun- • 
fo. franco. | 
Y a solicitud de muchos admira- ¡ 
dores de Mimí Aguglia, el sábado , 
vuelve a escena la graciosa comedia 
francesa "Santarella", en la que la 
extraordinaria artista hace una crea-
ción llena de encantos y sugest ión. 
Para todas estas funciones se 
despacho.a ya localidades en taqui-
lla. 
Esta noche se celebrará en Pay-
ret la grau función a beneficio de 
Carlos M. Ortega, Pablo Prida y 
Manuel Castro* Padilla .autores de 
la célebre revista "Aires Naciona-
les", quf ha obtenido un éxito tan 
ruidoso como merecido durante la 
temporada mejicana que se desa-
rrolla en Payret de manera bri-
llante . 
E l programa de esta función co-
rrida, que empezará a las ocho y 
media, es insuperable. Ocupa el 
primer lugar " E l Colmo de la Re-
vista", obra graciosa y finamente 
irónica que ha gustado mucho, tan-
to por su libro admirable como por 
su excelente partitura. E l tenor 
Quirós cantará en esta obra cancio-
nes nuevas en honor a los benefi-
ciados . 
E a segundo lugar va el estreno 
de "Las Naciones del Golfo", revis-
ta original de los jóvenes autores 
cubanos Guillermo Martínez Már-
quez y Andrés Núñez Olano, con 
música del mneetro Ignacio Torres, 
notable compostior mejicano. L a 
Empresa ha montado esta obra a to-
do lujo, con decoraciones pintadas 
especial'uente por los escenógrafos 
mejicanos Montesdeoca y Magín 
Banda, con trajes vistosos y de mu-
cho gusto. 
Personas que han asistido a los 
ensayos de esti*. obra nos aseguran 
que tienp e?cenas cómicas graciosí-
simas y números de música muy 
bellos, por lo que lé auguran un 
éxito de primer ordon . 
Los intérprptes, entre los que se 
cuenta la inimitable Lupe Rivas 
Cacho, roulizan ., una labor óptima, 
aún en los tipos cubanos que existen 
en la obra. 
Cierra el programa la vigésima-
qirnta representación de la gran 
revista "Aires Nacionales", que da 
motivo al homenaje. 
E l público habanero, con sus 
aplausos entusiásticos y con eu con-
tinuada asistencia al teatro, demues 
tra su preferencia por esta obra 
bellísima que exalta los ritmos po-
pulares mejicanos, consagrándolos 
en formas de arte superior. 
Para el sábado se anuncia la tan-
da vermouth con "Cielito Lindo". 
Exito seguro. 
E S T A B I E N E L A Y U N T A M I E N -
T O D E A B R E U S 
(Por telégrafo) 
A B R E U S , marzo 7. 
E n el día de hoy ha practicado 
un arqueo en la caja del Ayunta-
miento el delegado de Gobernación 
señor José F . Peñalver. 
Según dicho arqueo^ que hube de 
presenciar, las cantida'des existentes 
en caja convienen exactamente con 
la documentación y los libros. 
Aun no podemos dar con fijeza la 
fecha del debut. Esta depende, no so-
lo de la llegada del vapor sino tam-
bién de la mayor o menor rapidez 
con que se despachen en la Aduana 
las numerosas cajas que contienen 
las decoracion.es y vestuario de la 
Compañía. 
L a obra inaugural es, definitiva-
mente, "L'Aventurier", de Alfred 
Capus, en cuya interpretación toman 
parte Pierre» Magnier, Blanche Tou-
tain, Juliette Clarel y Celia Clairnet. 
Esta obra tiene un argumento muy 
interesante, en el que se desarrollan 
';a vida de un hombre audaz y em-
prendedor que sabe domar a la suer-
te y encadenar el Destino a su carro 
destriunfes, Etienne Ranson —que 
así se llama el personaje— rehace su I 
fortuna en Africa y vuelve a Fran-
cia, poderoso y temido, para salvar, [ 
de manera Inesperada, a una familia i 
próxima a perecer en las garras de 
la especulación y de la intriga. Fie-
rre Magnier, que tiene a su cargo la 
parte de Etienne, hace en ella una 
creación muy notable que le ha vali-
do en Paris los mayores elogios de 
la prensa y los aplausos más caluro-
sos de¿ púb'.ico. También Celia Clalr-
net, magnífica actriz dramática, Tie-
ne en esta obra una parte muy im-
portante, en la que luce sus extraor-
dinarias facultades y'su fino talento 
de artista. 
Juliette Clarel, la bellísima actriz 
que goza fama de ser una de las mu-
jeres mas elegantes del teatro fran-
cés, brilla también en esta obra, por 
su ductilidad y por su c'.ara com-
prensión de los tipos. De Blanche 
Toutain, la eminente primera actriz, 
no es necesario hablar; cuantos la co-
nocen saben perfectamente que en 
su labor artística es incomparable; 
lo mismo en '.as obras cómicas que i 
en los dramas de mayor intensidad. 
L A S A N G A R L O G R A N D O P E R A C O M P A N Y 
Continúan los éxitos de esta ex-
celente Compañía lírica tn el Teatro 
Curran, de San Francisco de Califor-
nia. Varios periódicos que han '.le-
gado a nuestras manos nos dan noti-
cia del triunfo que ha logrado Tama-
ki Mlura, cantando "Madame Butter-j 
W", de Puccini. ? el "Iris" mascag;! 
niano. Cavaradossi —un Cavara-
aossl magnífico— fué Rogelio Bal-j 
^rich, e". notabilísimo tenor argenti-l 
no de la San Cario Gran Opera Com-! 
Pany; y la parte de Pinkerton en el; 
mama de Be asco la mantuvo con | 
""•ciencia extraordinaria el tenor 
garniel Salazar, otro de los artistas! 
,'S.tinguidos que tomarán parte en| 
ia teinporada de la Habana. 
J'.a San Car os Grand Opera/Co.; 
Gal/11 comunica el Comm. Fortunato 
auo a su oficina, en esta capital, 
diai"4 en San FrancIsco ha8ta el 
17 de marzo próximo. E n esa fe-
cha sa drá para el estado de Was-
hington a fin de llegar en los prime-
ros días de abril a New Orleans, don-
de tomará la Compañía el vapor pa-
ra venir a esta Ciudad. 
Los ilustres cantantes Lucrecia 
Bori, Margarita D'Alvarez. Titta 
Ruffo, Tito Schipa, Martinelli, Ming-
hetti, y Ludikar vendrán directamen-
te de New York desde que terminen 
sus compromisos con la Mttropo'itan 
Opera Company y la Chicago Opera 
Association. E l contrato de Martine-
lli permitirá al Comm. Gallo presen-
tar al abono una "Carmen" de pri-
mer orden. Sabido es de todos que 
Margarita D'Alvarez y Gabriella Be-
sanzoni son a s dos intérpretes más 
grandes del "Capolavoro" blzetlano. 
y que después de Caruso, Martinel l 
es el mejor intérprete de Don- José. 
E l ilustre tenor italiano cantará tam-
bién la "Aida" y. probablemente, ^el 
"Sansón y Dall a". 
H E R M O S O H O M E N A J E A R A M O N E S P I G U L H A B R A E S T A 
N O C H E E N E C A P I T O L I O 
TURQUIA R E C H A Z A E L T R A T A -
DO D E P A Z D E L A U S A N A 
LONDRES. Marzo ». 
din " despacbo de Oonstantmopla, 
n'ca * 3 la agencÍR Keuter, comu-; 
de ¿ ' ^ la asamblea nacional turca 
Angora ha rechazado el tratado 
ae Lausana. 
oficia/1*6 ademas flu- un telegrama; 
ü«!in,ii AnSorH manifiesta que la 
samblea anunció eeta tarde su de-
a J " : . f ^ n d o que e! tratado fuese 
nacional POr Ser =outrario al Pact0 
mentír5, " ^ m ^ e a declaró soemne-
óad * qUe e ludía , teda responsabili-
sistlf. ^ Cafi0 (ie (1UP ldS Potencias in-
v i» i!? 8n ^ aceptase el espíritu 
' '* letra del citido tratado. 
- na mayoría importante de la 
P R O C E S A D O 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de la Sección Cuarta, Santiago 
Bustillo, por estafa, con $500 de 
fianza, y Aure io Echenique, por j 
atentado, con $200. 
Asamblea autorizó a! gobierno para 
que continúe haciendo esfuerzos pa-
ra restablecer la paz bajo las condi-
ciones siguientes: 
" L a cuestión de Alosul. por revés-' 
ür importancia tan primc^arl, ha' 
de ser solucionada dentro de un pe-' 
ríodo provisional; los asuntos finan-
cieros económicos y administrativos 
deben ventilarse de ecuerdo con la 
competa independencia y soberanía 
de la nación turca y habrán de eva-
cuarse los territorios ^ocupados, en 
.manto sea posible, después de ha-
berse firmado la paz". . 
Una gran función extraordinaria 
llamada a revestir caracteres de 
brillante acontecimiento social, se 
efectuará esta noche en el popular 
Teatro Capitolio, en honor del meri-
tísimo actor cubano Ramón Espi-
gul. 
E l programa, seleccionado con los 
mejores y más divertidos números, 
no puede ser más atrayente y ame-
i no; Entre los números que figuran 
¡ mencionaremos " E l banquete a Pe-
, pin", chistoso apropósito de Arman-
| do Bronca, que será representado 
i por Eloísa Trias, Arnaldo Sevilla y 
I el beneficiado. 
I Adolfo Otero y Blanquita Becerra 
i interpretarán el gracioso dueto ti-
I tulado "Viudo modernista ; Pepe 
l del Campo recitará un sugestivo 
I monólogo; Hortensia Valerón, Blan-
I ca Becerra. Fe Lola. Blanca Sán-
' rhez. Vilches, Pepe Serna y Ramón 
, Espigul tienen a su cargo un gran 
poutporrit de sones orientales y 
i además tomarán parte haciendo se-
i lentos números los. tenores Mariano 
I Meléndez y Chañé, el barítono Clau-
i dio García Cabrera y los conocidos 
| artirstas Los Sevillanitos. Raúl del 
Monte. Manuolita Cal. la Mimi, Gus-
tavo Robreño y los seivores Quiroz 
y Muñoz, cantadoras de la Compa-
ñía Mejicana Lupe R^as Cacho. 
Inusitada animación se noía en el 
público habanero para asistir hoy al 
homenaje que se !e ofrece al popu-
lar actor Ramón Esp:giil, y ros pa-
rece Jusitficada ya que, aparte de 
los méritos del homenaieado. está 
el insuperable programa de singu-
lar atracción combinado hábilmente 
poi Santos y Art^lgh?. 
E n la contaduría del Capitolio ss 
reciben por momentos pedidos de 
local'dades que evidencian lo dicho 
anteriormente 
Para la tanda elegante de las cin 
i co y cuarto está dispuesta una nue-
; va exhib'ción de la maarvillosa pro-
\ ducción " E l Prisionero de Zenda", 
! por Al ice Terry y Ramón Navarro, 
| film que h^ obtenido-el más grahde 
de los éxitos y los más merecidos 
elogios. ^ 
Bi popular actor cubano Knuión E«. 
p»fful, qi;e c ü l t n r.?(a boHw sm fmi. 
cíón do bc;u-r < „ ¿it ci Teatro Ca-
pitolio. 
' D O N J U A N T E N O R I O " 
Pantos y Artigas vienen anun- mu da Zorri-n 
* * * * * - f i á & í ^ j M ff^ay***4 ^ 
r . 
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M U E R T E D E L MAQUINISTA 
ARREDONDO 
Como hubimos de publicar oportu-
namente, el día 20 de febrero pasado 
ocurrió un . choque entre la locomo-
tora 127, que conduela el tren ex-
tra del central "Najasa" con la nú-
mero 303 del tren número 49. 
E l lugar del accidente fué entre 
los kilómetros 313 y iB14 de la lí-
nea de la Compañía de Cuba, frente 
a la colonia " L a Estrella". 
L a primera de las locomotoras es-
taba manejada por el maquinista 
Ramón León y se hallaba haciendo 
movimientos an el chucho "Ortega". 
L a segunda tenía de maquinista 
a Alberto Arredondo y conductor a 
Félix Berenguer, y se dirigía en lí-
nea recta hacia Ilatuey. 
L a espesa neblina fué la causan-
te del choqué, del que resu taron con 
quemaduras Arredondo y con heridas 
y quemaduras el conductor Ruperto 
Meléndez y el retranquero Carmelo 
Alfonso y Ramírez y con heridas le-
ves Cirilo Matos Reyes y José Rive-
ro Díaz. 
E l maquinista Arredondo fué con-
ducido a esta ciudad, ingresando en 
la Clínica "Ignacio Agrámente", don-
de, a pesar, de los esfuerzos de la 
ciencia, falleció el día 3 del actúa', 
mes de marzo. 
A su sepelio, qüe se verificó la ma-
ñana del día 4. acqdieron numerosos 
compañeros de la Compañía de Cuba, 
haciéndosele un entierro extraordi-
nariamente concurrido. 
Sentimos la violenta muerte de ese 
digno hijo del trabajo, que fué víc-
tima en cumplimiento de su deber. 
Y lleguen hasta sus afligidos fa-
miliares nuestro pésame. ' 
i Fué ca ificado su estado de menos 
l ^ I O U E QUEMANDOSE L A CAÑA , 
E l día 4 del presente mes, se han 
quemado cuatro mil arrobas de cana; 
1 parada y tres caballerías de retoño, i 
| en la colonia "Eloísa", barrio de Cas- | 
corro. 1 
Se estima casual el incendio. 
PROCESADO 
i 
E l asiático Guay Law y José Ulloa 
Venegas, han sido procesados por el 
Juez de Instrucción de cata ciudad. ( 
Se les acusa de haberle hurtado 
410 pesos a Heriberto Va dés. 
E L J U E Z DR. S A T R E 
Se ha hecho,cargo nuevamente del 
Juzgado de Instrucción el doctor Ma-
nuel M, Satre. que se hallaba, acom-
pañado del Secretario Judicial, señor 
Juan Soler, en Santa Cruz del Sur, 
en atenciones de su cargo. 
Ha cesado el Ldo. Jerónimo Acos-
ta, que lo venía desempeñando acci-
dentalmente. 
E L T E N I E N T E BLANCO 
Ha regresado del campamento Co-
lumbia, el teniente de a Guardia Hu-
ra ?eñor Marcelo Blanco Cuéllar. 
Tan estimado militar ha sido tras-
ladado al Cuartel "Agrámente", de 
este Distrito. 
Le damos nuestra afectuosa bien-
venida. ^ 
F A B R I C A N EN SUS T E R R E N O S 
Al 'Alcalde se ha dirigido el doc-
tor Manuel Enrique Gómez, queján-
dose üe que en Dolores y Concep-
ción, en terrenos de su propiedad, 
se está fabricando sin su consenti-
miento. 
COMISION A L SR. EDUARDO D E 
CARDENAS 
E'. señor Luís Carmena, Alcalde 
Municipal, a indicación de la Jefa-
tura de Espectáculos, ha comisio-
nado al Inspector Especial señor 
Eduardo de Cárdenas, para que ins-
peccione las siete academias de bai-
les que funcionan en esta capital. 
EN LAS ARCAS MUNICIPAIiES 
E l movimiento de fondos en la 
Tesorería Municipal era ayer el si-
guiente: 
Ingresos 
D e 1 Ejercicio co-
nriente, . . . . . $ 416.499.74 
Resultas " 1.265.12 
C. Provincial . . . . " s i s o s i ó e - •• —t _ 
Egresos: 
Ejercicio corriente . $ 14,664.78 
Resultas " 210.87 
Bxisten^a cu Caju 
Ejercicio c o r r í a t e 






L A S U T I L I D A D E S D E L M E R C A D O 
UNICO 
E l Alcalde, señor. Carmena, ha 
dispuesto lo conducente para que 
la Compañía concesionarte del Mer-
cado Unico cumpla la clausula No. 
8 del contrato, por la cual está obli-
gada a tributar al Municipio el 6 
por ciento de sus utilidades, com-
probadas con la presentación del ba-
lance correspondiente. 
Hasta ahora esa empresa no ha 
presentado ningún balance para que 
se le pueda cobrar el referido seis 
l por ciento, y el Alcalde ha decre-
• tado que el Contador Municipal, se-
I ñor Manuel Martínez Pendás, se 
constituya en el Mercado Unico pa-
ra cumplimentar ese apartado del 
contrato, si antés del sábado de la 
actual semana la Compañía no ha 
presentado los^ ba anees en la Ad-
ministración. 
Primeramente se pensó en dar a 
los concesionarios del Mercado un 
plazo de 24 horas para cumplir ese 
requisito, pero después se prorrogó 
el plazo hasta el sábado, como de-
jamos dicho. 
P E L O T E R O S QUE MOLESTAN 
Los vecinos de las calles de Car-
men, Príncipe de Asturias, Calza-
da y Vista Alegre, se quejan a laí 
Alcaldía de que un grupo de jóve-
nes frecuentemente está jugando a 
la pelota en los terrenos yermos de 
los alrededores, con grave perjui-
cio de la tranquilidad del vecin-
dario. 
AL TOMAB E L T R E N S E LESIONO 
G R A V E M E N T E 
! 
José,Candosia. al tomar el tren de 
viajeros de la estación de Florida, 
tuvo la fatalidad de caerse sufrien-
do lesiones graves. ' . 
Trasladado a esta ciudad, ingresó j 
en el Hospital General. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Guillermina Florentina Ronquillo ¡ 
Quesada pretendió suidarse en el po-. 
blado de Céspedes. * 
E L HOMH IDB) DE UN AMERICA-
NO E3N GLÓRIA. S E PROCESA A 
LOS SI PUIISTOS A U T O R E S 
E l Juzgado de Instrucción ha dic-
tado auto de procesamiento en con-
tra de Jausauh Morson y Louis Cari-
son, toda vez que de lo actuado apa-¡ 
recen indicios racionales de que ha-1 
yan sido los autores del homicidio 
del ciudadano americano Ado fo Mi-
chal. E l hecho ocurrió en el propio 
domicilio del interfecto próximante 
el día 24 de febrero pasado. 
De o actuado aparece que varios 
americanos ^ sostuvieron una reyerta 
en la noche del expresado día, re-
sultando muerto Michal y aparecien-
do después en una cama de su casa. 
• A los procesados se les excluye de 
fianza. 
ftafaél PERON. 
C e n t r o A s t u r i a n o ú e 
l a H a D a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano 
se hace púb l i co , para conocimiento de los suscriptores del em-
prést i to voluntario, que en el segundo sorteo efectuado para 
la amort izac ión de una parte de dicho emprést i to , ha corres-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Se ruega a los poseedores de estos números que se sir-
van pasar por la Secretar ía del Centro, para oue perciban el 
importe del titulo o p a g a r é y los intereses vencidos en veinti-
ocho de Febrero del corriente año de mil novecientos veinti-
trés, advirtiendose que tales títulos o pagarés no d e v e n g a r á n 
ínteres a partir del d ía primero de este mes de Marzo 
Los que tienen aún el recibo provisional, deben pasar por 
la secretaria, para cambiarle por el t í tulo. 
Habana, lo . de marzo de 1925. 
L 
R. G. M A R Q U E S , 
Secretario 
('1776 alt. o(l-4 
S u s c r í b a s e e n e i ü I A K I C d e l a M A R Í A 
R E P A R T O 
L A S O L A " 
E n S a n t o s S u á r e z 
V e n d e m o s a l c o n t a d o o a p l a z o s , 
s o a r e s y p a r c e l a s u r b a n i z a d a s . 
E L I J A E L S U Y O A H O R A 
C U A T R O 
R A Z O N E S 
E N F A V O R D E L A 
C O M P R A D E U N 
R I F L E Rgmmgtcn. C A L . . 2 2 
1- Este rifle de repetición modelo 12 se adapta para disparar sin nin.x 
gún ajuste el cartucho .22 corto, .22 largo, y .22 largo-rifle. 
2* E l 'depáslto aloja 15 cartuchos cortos, 11 largos, y 10 largo-rifl^ 
listos para disparar en cualquier momento. 
3 - Después del primer disparo, córrase la caña hacia atrás y adelante, 
con cuya operación se bota el cascarón vacio y se inserta un nuevo 
cartucho en la cámara. E l mecanismo es rápido y seguro. 
4 - Se desarma sin herramienta ninguna, lo que facilita la limpieza y 
el trasporte de un lugar a otro. E l cañón puede limpiarse bien 
desde la recámara. Pesa solamente V̂z Ibs. Espléndido para la 
caza menor y el tiro al blanco. 
R E M 1 N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nuê a York, E. U. de N. A. 
ARMAS C A R T U C H O S • C U C H I L L E R I A 
| C O N S E R V A S " A L B O " | 
K ' P E S C A D O S V M A R I S O O S ' 8 
\ S A N T Ó Ñ A ( E S P A Ñ A ) ! | . 
Sxoocoooopobooooo^ 
E N D O Z A Y O 
O B I S P O , é 3 . - ; - - : - T E I E F 0 R 0 W - 6 9 2 I 
¡ C A B A L L 
T E N E M O S A L G O N U E V O Q U E 
L E I N T E R E S A 
Pra la primavera hemos traído un surtido de trajes ele GABAR-
DINA de colwJad insuperable en el modejo JAZ, que tanta acep-
tación ha tenido entre nuestro mundo elegante. 
Están puestos a la venta con un precio muy módico . Solamente 
$37.50. 
Si a usted le gusta vestirse bien si le gusta la ropa que se apar-
te de lo corriente, debe venir a ver estos trajes. 
NOVEDADES EN CAMISAS. H i llegado también una remesa 
grande de camisas de vichy francés finos, colores firmes ga-
rantizados, dibujos nuevos y bonitos. Desde $2.25 en adelante. 
C 1711 alt 6d-i 
L O Ü V R B 
O ' R E I L L Y 
Y 
H A B A N A 
C H A R L E S BERKOWITZ, P R E S I D E N T E . 
San Rtfael, 22, erquina a AmhtaH, 
Teléfono A-3754 
c i s s n ld-8. 
S I G U E L A L I Q U I D A C I O N P O R E S T E M E S 
A B A S E D E C O N T A D O 
Además de los artículos anunciados la semana pasada hemos puesto a la venta los siguientes a 
precios mas baratos qué en F A B R I C A . Visítenos y se convencerá, 
M A N T E L E R I A 
5 1.25 
2.75 
, . . 4.50 
. . 5.00 
. . . . 2.75 
. . n . 2.75 
.'. . . 3.00 
Por este estilo son todos nuestros precios en el Inmenso surtido tanto de juegos de mantel co-
mo do paños de vajilla. 
Manteles de alemanisco blancos clase superior de 2 Ijé varas a . , 
Juegos de alemanisco blancos con 6 servilletas y 2 1|2 varas a . . . 
Juegos de alemanisco blancos con 12 servilletas y 3 1¡2 varas a . . . 
Juegos de Grauite blancos con 6 servilletas y 2 1(4 varas a . . . 
Servilletas de aleamnisco clase superior y tamaño grande, docena, 
Paños de hilo para vajilla marca Panamá clase guperlor, docena., 
Paños para limpiar muebles de Franela gris, docena 
T E L A S B L A N C A S 
. E n este artículo tenemos el mejor surtido tanto en telas de hilo como en algodón. Fíjese usted 
en los precios de estos tres artículos que le anunciamos como muestra 
D E B U E N A F E 
Creas de hilo puro con 30 varas y yarda de 
ancho N. 6000 a $16.00 
Olán batista de hilo puro pieza con 16 l j 2 
varas N. 100 a . . 12.00 
Batista de algodón muv fina pieza con 14 
varas N. 255 5.00 
E L O U V R E 
O ' R e i l l y y H a b a n a 
e i N E B R A wmm d e w o i f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a -
P R A S S E 
T d A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , í 8 . - f l a b a n a 
N . G E L A T S & C o . 
A . a m v i t i o o - i o » . B A N Q U J B R O a . 
y e r d e h o s C H E Q S S S D E V I A J E R O S v i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Rec ib imos d o p ó s l t o s en er/ta ¿ e c c t o n 
— pajrando intereses al 3 * anumi. — 
T o d a » estas operaciones pueden efectuara t a m b i é n p a r correa 
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L A BPPA' Di :L L I N E S 
En el Cristo. 
Vira boda el Junes. T 
f" la de la señontn ^ ' r e l i a o ^ 
ia Nieto, tan encantadora y al sim-
| Í t í S j o V e 5 Arnunulo Manuel A* 
[íarez 7 de Urrut.a. 
Han «¡do dpsisnado* ^ v^rl-
í\ «eñor Juan Antonio MI» T 
S e ñ o r a madr., "drl novio, la Cis-
nenUia educadora Otilia do L r r u -
" r d e Alvarez. dirccora del Co:e-
\gio Esther. en el Cerro. 
Testigos. 
Tres los d^ l í novia, 
¿i doctor Mario Ucrnandcz Car-
ttaya y los señores Antonio G. Aginar 
. Jos í Alvarez Rius. 
" .u. rrpderitk Snare. Presidente 
del Country Club, actuará como tes-
tigo por parlo del novio con el dor-
[lor Oscnr Barceló / el Presidente 
•de í» Stocfedad de Ingenieros, aeftor 
Luis Mora;es v „ lA 
• Al buen gurfo de ios Arimnd está 
confiado el rnmo de la noA'ia. 
Entre los gladiolos blancos de 
qne estará rombinad') resultarán los 
poéticos eastrr If'ics .iue se cultivan 
ti; el gran jardín (t* Marianao. 




^eron los contrayentes Mme m -
•fie Labrousse y el señor Aure.iO 
Suárez Garro. 
de los no-
fu ero n los 
^ calidad de teftlgos dieron fe 
. , ímo el P r e s í d e l e del Colegio 
^Procuradora , seficr José María 
f'anés los señor- . Miguel Junco y 
Armado Arditi y el doctor Lms 
".tiguel. § 
Familiares y amlge 
nos. en corto grui.o. 
únicos concurrentes. 
;Felicidades! 
Sin Juan de Dios. 
E6 ja festividad del día. 
Cvniplpmo saludar al doctor Juan 
de ¿ios García Kohly, antij/io fun-
cionario de la carrera diplomática 
y en la actualidad, abobado de nues-
tro foro, donde goza de alta repu-
tación. . . . •' 
Hoy, con ocasión de sus días, se-
rá objeto de congratulaciones repe-
tidas por parte de sus innumerables 
amietades de la sociedad habanera. 
Sean todo para él satisfacciones. 
Y alegrías. 
En Monserrate hoy. 
Tercero de los Quince Jueves. 
Corresponden los cultos de este 
día a la cVitativa señora Ana Luz 
Cabrera de Baró. 
Habrá una parte musical selecta, 
escogidísima, a la que presta su 
conriirso. Junto con un grupo de se-
iñorit i?; la distinguida profesora 
I Amelia Isíjulerdo. 
Cantará un SátOtarta con acom-
pañamiento de violín para imprimir 
I aiayor realce al acto. 
¡ SerAi los cultos por la tarde. 
A la hora de costumbre. 
l'na alegría más. 
Lle^¿ para un hogar. 
Hogar de uno; padres que son 
raífi áinigpa queridlrimos, el joven y 
. oiiocldo Ingeniero Evelio Govantes 
v ?u bü'rnái dulce y cncantidora es-
posa. Gloria Pcmbertcn. 
Gfcnde y pura, como la felicidad 
de su amor, es la satisfacción que 
cxperimentaH en estos momentos con 
el fausto sucesp. v 
Reciban mi felicitición. 
Tan cordial como afectuosa. 
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
E l doctor Ignacio D. Irure, el bue-
no y ejemplar Ignacito, pasa desde 
la tarde de ayer por el dolorf^o 
trance de la pérdida de su herma-
na María. 
Un ser todo bondad, que deja tras, 
su desaparición el recuerdo de suj 
sencillez, de su modestia y de susj 
virtudes. 
Hondo y santo duelo sufre el ami-j 
go excelente y queridísimo. 
Llegue hasta él mi pésame. 
' Muy sentido. 
Enrique I O N T A M L l ^ . 
D E L " H A B A N A P A R K " 
Nuestra noticia de ayer, referente 
a que el próximo domingo el Haba-
na Park se propor.e celebrar, vori 
gran lucimiento, la despedida del. 
Carnaval de 1923, ha llenado da 
jab'io a nuestro público, quien se 
pronone csistir. llenando cpmplcte-
icente astf j mplio campo de dis-
trn aciones 
ComCo so h.t dicho, serán quema-
das varias puzas de fuegos ií ar-
tificio y se efectuarán Tos mejores 
y más bonitas batallas de scri tntl 
ii^s y co'iiVatip ,d(j toda la tempora-
da carna-a'esca. Confettis y serp 
tMiñs que lii airakie Empresa rop«-
Ijrá a la. cíñei-'nencía, así como tam 
bién la cnsoqiir;'. con juguete?, pi-
tos y omhrorns alegóricos. 
Asistirán n eütos festejos la Rei-
na Carmita I y .sus damas de h j aor. 
pues traías».de un .gran homenajo H 
el as. Taiíibié'i asistirá el Prí.:cip<-
del CarndVül;' quien insiste en p n -
tcaitarse, mi liedlo de la gra.i ale-
gría que TCimu'd en dichas £i 31 •,•5, 
vistiendo ci Yü.toresco traje í-a viz 
caino, a cuy; deseo haaccédi'.lo 
Eiiecclón ilc; largue . 
E l lun .s .etr- s^rán netregada^ yir 
unte notario, i- la Reina y sus da-
mas, los pitmios en metálico que. 
Itó coresfoncieron en el certamen, 
del cual rr-fultaron electas, y los 
distintos regalos con los qu? han 
sido" obsequiadas por varias casas 
comerciales. 
Para e' Sábado de Gloría pro-
pone la Empresa echar el resto, en 
materia de festejos al aire libre, ce-
Iberando una preciosa Mi Careme, 
"como en Paris", ni más ni menos. 
Fiesta de la que los habaneros ha-
brán de guardar, por mucho tiempo, 
un indeleble recuerdo, 
L a c a j a 






C e r c i ó r e s e V ( L q u e l o q u e 
c o m p r a e s e l v e r d a d e r o 
R e s i n o l 
81 quiere Vd. curarse ' completamente 
oe ecíema. barros, u otra panosa erup-
ción cutánea, no acepte ningún 
«ubstituto" del Resinol. Preparacio-
nes Bemejantes en nombre o aparien-
cia no son "enteramente lo mismo 
Que el Reslnel". Por más que nlpunos 
comerciantes poco escrupulosos las 
orrezcan como Resinol o en substitu-
. ción de él, a menudo están hechas 
crudamente, tienen poco poder curati-
vo, y algunas pueden ser aún peligro-
«as. Cómprelo en el paquete original 
u u , 
•¡Resino! nunca se vende en globo 
O r g a n d í S u i z o 
B o r d a d o 








" Americano " 
bordados yarda 
lisos 
" L A M O D A " 
A l m a c é n y F á b r i c a d e M u e b l e s F i n o s 
D O R A D O , P E O N y C o . 
V E f t N U E S T R H E X H I B I C I O N D E L f l M P ñ R f t S , flLFOMBRñS, 
A D O R N O S , G 0 B E L L 1 N 0 S , m . 
G a l i a n o y N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
L a L e g i t i m a 
G i l l e t t e 
í í B r o w n i e , , 
AQUI e s t a — L a l e g í t i m a N a v a j a de Seguridad 
Gillette a un precio m á s 
m ó d i c o . U s a las famosas 
hojas Gillette conocidas 
en todo el mundo. 
Duradera — Compacta 
A . V A J A D E S E G U R I D A 
Representantes: Champlin Import Co., Finlay 66, Habana, Cuba 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
DIARIO DB L A MARINA.—Habana. 
Favorable éxito obtuvo anoche 
erjuí el gran Circo Santos y Artigas. 
Todos los actos fueron aplaudidos 
con entusiasmo por el Inmenso pú-
blico que asistió a la función. Hoy 
actuará, en Potrerillo. 
Cl E l DIARIO DB L A MARI- O 
O XA lo enenentra usted en Q 
Q cualquier población de la O 
O Repi'tblica. Cf 
C1847 ld8. 




Burato en colores " 
Georgttt l a . 
2a; 
Charmeusse la . " 
•2a. 
Tafetán colores, yarda 
Raso Tabla 40 plgds., yarda 
Crea de hilo 25 yardas 
Tela Rica pieza 10 yardas 
Crea a godón' pieza 25 yardas 
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Su pnmer toque quita 
la picazón 
Cien pesos no pueden comprar el 
gran alivio que le da el primer to-
que de Poslam, quitando la picazón, 
e Inflamación de la tormentable 
eczema de la piel. Y eso se puede 
conseguir con una caja de Poslam. 
Poslam es tan concentrado que 
un poco dura para mucho tiempo. 
Pero su contenido es tan suave que 
no irrita a la piel más delicada o 
inflamada. 
Eczema, salpullido, erupciones y 
barros no pueden resistir el Poslam. 
2 43 W. 4 7th St., New York, para 
muestras de gratis. 
Escribir a Poslam, Dept. No. 8, f 
De venta: E n todaü las drogue-
rías. 
E . P . D . 
L A S IR, T A 
M M I S A B E L I R I M Í B A C E L O 
H A F A L L E C I D O 
V dispuosfo su entierro para las 4 y 30 p. ni. del día de 
hoy su hermano y hermano político que suscriben, en, su 
noníbna y on el de los demás familiares, ruegan a sus amis-
tados se sirvan ¡Kompañarlos on tan piadoso acto, dohiondo 
salir ol cortejo fúnebre do la casa mortuoria callo li número 
)."), onde Línea y 11, por cuya atención les quedarán reco-
nócelos. 
HaKvna, 8 de marRO de 1923. 
DR. IGNACIO D. I R U R E ; DR. MANUEL VARONA SUAREZ. 
P. 43 1 d* 8 m. 
.San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
Entre Muralla y Sol 
C 1849 alt. 'd-8 
I P O D E R 
umitiiimHimirimiHû ^ 
V I T A L í 
Pa i ira falta de energ ías , debilidad, e x t e n u a c i ó n , 
anemia, raquitismo, depres ión mental, a t o n í a sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el t ó n i c o poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
por m á s de veinte años ha merecido l a Justa pro-
tecc ión m é d i c a y del públ ico resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
M A R G U E R I T A S Y L V A 
de la Chicago Opera Company, 
^ en su Concierto de ayer, en el 
Teatro Capitolio, fué a c o m p a ñ a - * 
da por el 
D U O - A R T 
PIANO R E P R O D U C T O R 
P I A N O L A - P I A N O 
Aunque esta famosa cantante, al igual que los d e m á s Artistas de su clase, trae 
su propio a c o m p a ñ a n t e , ha preferido usar el Piano Reproductor D U O - A R T en 
el grupo de Canciones Españolas de OSMA, debido a que por el ritmo especial 
de estas composiciones, n ingún otro pianista pudiera darle el colorido y expre-
s ión que el mismo autor. 
Osma ha impresionado el a c o m p a ñ a m i e n t o de sus Canciones en el D U O - A R T y 
Marguenta Sylva ha tenido la feliz iniciativa de emplear este instrumento en su 
proposito de ofrecerlas al públ i co interpretadas tal cual el autor las conc ib ió . 
C A S A G I R A L , A G E N T E S , O ' R E I L L Y , 6 1 . - T E L E F O N O S : A . 8 3 3 6 y A . 8 4 6 7 . 
Nuestra Presentación de 
VESTIDOS 
para la 
P r i m a v e r a 
Ofrecen calidades características de The Leader con verda-
deras reducciones de nuestros precios que son los más bajos de 
la ciudad. 
La reciente exhibición de Vestidos para la Primavera ha ce-
lebrado la beljeza y cualidades prácticas de los Vestidos ligeros 
de sedas en colores claros y alegres. Nuestra presentación duran-
te esta segunda semana de Marzo, viene a ser más un triunfo 
que una celebración, porque nuestros surtidos son los mayores de 
la ciudad a los precios más bajos de la ciudad. 
TODOS ESTOS VESTIDOS PARA L A S DAMAS QUE VAN 
EN LAS AVANZADAS DE LA MODA 
S U R T I D O ] 1ñ 00 
D E \ $ 1U. 
Vestidos de Crespones de seda y tafetán de una nueva calidad. Mu-
chos colores y modelos. 
S U R T I D O 
D £ 1 5 . 
00 
Vestidos de Crespón Cantón, Crespón Georgette y Georgelte. 
Elegantes materiales de un resultado exquisito. En todos los to-
nos y colorees deseables. 
S U R T I D O I 
D E J $ 20 . 00 
Vestidos de Homespum de seda. Crespón Ruso y Crespones de 
raso y sedas. Colores claros y oscuros. Muchos lindos modelos. 
S U R T I D O ) 
D E | $ 30 , 00 
Vestidos de Crespón Cantón, Crespón de China estampado. Cres-
pón Georgette, Homespum de seda y Crespón Cantón. 
S U R T I D O 
D E 40 . 00 
Vestidos de Crespón Marroquín, Crespón Plano, Crespón Ruso y 
Crespón Paisley. En los modelos y colores preferidos. 
S U R T I D O ] 
D E | $ 50 . 00 
Vestidos de Crespón Romano, Crespón Paisley, Homespum de 
seda. Seda Radium, Crespón Georgette y otros. Todas las tonali-
dades de colores y colores deseables y todos los modelos más ori-
ginales de la estación en este exquisito surtido. 
" T H E L E A D E R " 
G - a l i a n o N ú m e r o 7 9 
1(1-8. 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A MARINA 
f H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
' N O T I C I A S D E l P U E R I ] 
i 
M A N I F I E S T O S 
ALVMFIESTO J766.—Vapor In-
glés SAN G I L , espitan Grossc, pro-
tedpnte de.Bos.on, oonsi«n:«lo a W. 
M. Daniels (United Vruit Compaiiy). 
V I V E R E S : 
American Grocery Co., 3 cajas ca-
cao; 3 idem chocolate. 
Bfunroy Trading Co.f 228 Idem 
jabón. 
O. Mestle r Co . , 200 id. bacalao. 
• P. Inclán v Co., 300 id. pescado. 
Libby Me Libby, 1200 id. leche; 
S00 Id. id, M . 
Galban Lobo y C o . , 150 Id. ba-
calao; 300 sacos avena. , 
Otero y C o . , 1400 idem Idem. 
R . Palacio y Co . , 2000 id. id. 
Fernández García y C o . , 50 ca-
jas bacalao. \ 
M I S C E L A N E A S : 
G . M . , 1 caja tenedores. 
American Trading Co . , 4 50 cuñe-
tes carburo. 
J . Fernández y Co. , 1 raja ligas; 
1 ídem cartuchos 
F . Mased-i, 120 bultos alambre. 
Mbrgan. 15 sacos dextrina. 
.1. M. Querro, 1 caja efectos. 
Texidor y Co . , 1 caja bolaf!. 
Líndner y Hartman, 75 bultos de-
•infectantes. 
Muñíz y Co. , 1 caja ligas. 
L . Galán, 3 cuñete aeró, tintes. 
J . Z. Horter y Co . , 86 bultos en-
cerados. 
Purdy llcnderson, 2 cajas aecs. 
para agua. 
E . Sarrá, 3 cajas efectos de goma. 
Excelsior Musical Co . , 6 pianos. 
F . Robins y Co , 1 caja efectos de 
papel. 
Morris Heyman, 1 Id. ligas; 1 
id. estuches. 
González y Marina, 2 cajas alam-
bre. 
Ohamplin Import, 2 cajas navajas. 
Escalante Castillo y Co . , 6 cajas 
papel. 
Fábrica Robbins, 79 cuñetes va-
cíos; 3 cajas especies, 
P . Laborde, 1 caja maquinaría. 
Solís Cntrialgo Co . , 6 cajas algo-
dón . 
Droguería Johnson, 25 huacales 
drogas, 
Cuban Leathre Co. , 1 bulto líqui-
do. 
T . F . Turull Co. , '¿o bultos desín-
festantes. 
F . Augu'.o Ortfz, 4 cajas aecs. sar 
cófagos. 
Solís Entríalgo Co . 4 cajas efec-
tos da sftpel; 1 ídem lacre. 
Lindncr y Hartman (Gibara)) , 6 
bultos áesinfestantes. 
CALZADO: 
N . García, 1 caja cuero. 
F . M. Hoyt, 15 idem calzado. 
Beño Shoca Co, , 14 idem Idem. 
F . Fraga, 2 idem ídem. 
Fraga Col , 7 idem idem. 
MenendezNHno., 2 idem idem. 
7. Menéndez y Co.,,38 idem Id. 
Pons y Co. / 8 idem Idem. 
Pablet y Pérez, 2 idem idem. 
M. Díaz, 8 ídem idem; 1 idem 
anuncios. 
J . García, 4 idem ¿alzado. 
N . Rodríguez, 9 cajas tacones. 
Incera y Co . , 23 idem cuero, 
J . C . Pita, 4 Idem calzado. 
J . González, 1 idem idem. 
López Hno. (Manguito), 3 14. id. 
Vi. S. M. Co . , 26 bultos talabar-
tería. 
F , M. Hoyt. 30 cajas calzado. 
F . Villar (Remedios), 1 ídem id. 
Menéndez y Co. , 35 idem idem. 
Veiga y Co . , 7 idem idem. 
Amavízcal Co . , 9 idem idem, 
Poblet y Pérez, 1 idem pintura. 
C . Rivera, 3 Idem calzado. 
A . Escudero Hno,, 9 cajas calza-
do. 
VInente Roses Co. , 3 ídem; 4 hua-
cales idem. 
Turró y Co . , 17 cajas ídem. 
Abadín y Co. , 72 idem ídem. 
Cueto'y Co . , 23 cajas calzado. 
M. Crespo, 6 idem idem. 
M. Varas, 27 fardos cuero. 
P . Vila, 9 idem Idem. 
Gutiérrez García y Co . , 18 ca-
jas calzado. 
• .1. López Co. , 10 Idem idem. 
Díaz Alvarez Co . , 87 cajas clavos. 
M. García, 3 cajas talabartería. 
P . B . G., 19 cajas aecs. para 
calzado. 
J . Gandarilla Hno. , 18 cajas cal-
zado. 
Martínez Suárez Co . . 4 3 id. Id. 
S. Castro. 2 idem cuero. 
Solano Gómez (Placetas), 1 caja 
calzado. ^ 
Nistal González y Co . , 3 ídem id. 
Fernández Valdés y Co . , 82 id. Id. 
Hispano Amer. Buyers, 22 bultos 
talabartería. 
Landino e Hijo. 5 caías calzado. 
C . B . Zetina, 33 bultos talabarte-
ría. 
P . Gómez Cueto y Co. , 43 Id. Id. 
P A P E I S 
DIARIO D E L A MARINA, 2 60 ro-
llos papel. 
E l Mundo, 240 idem idem. 
Diario Español, 10 idem idem. 
Lucha, 35 idem idem. 
Política Cómica, 15 idem idem. 
Barandiarán Co . , 300 atados id.; 
94 rollas idem. 
Zubleta y Co . , 125 rollos papel. 
López Molina Co. , 5 cajas tela. 
R . Veloso, 6 ídem papel. 
Soane Fernández, 16 idem idem. 
National Paper y Co . , 7 idem; 1 
^idem maquinaria; 4 idem tinta; 6 
Hiíjm cola. 
M A N I F I E S T O 1767.—Vapor no-
ruego G A U T E , capitán Aiiderson, 
procedente de Filadclfia, consignado 
a W. H. lie Dona Id (Muson S. Lino) 
Havana Coal Co. , 2804 toneladas 
Carbón mineral. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
Según noticias recibidas en esta Se-
cretaria, el Jefe del Gobierno italiano, 
ha tratado con una comisión d,e la Con-
federación de la industria y del comer-
cio, de importantes cuestiones de orden 
Industrial y financiero, y ha insistido 
sobre la necesidad de apoyar con calor 
las iniciativas tendientes a laventar la 
expansión fomerclal en el extranjero y 
de manera especial establecer lazos 
mas Intimos de carácter comercial con 
las naciones de América. 
D I S M I N U C I O N E N E C O N S U -
M O D E T A B A C O E N C H I L E 
Aunque la depresión de la industria 
salitrera en Chile ha caüsado una dis-
minución en el consumo de tabaco, por 
ser los centros salitreren grandes con-
sumidores de este producto, la produc-
ción nacional de tabacos y cigarrillos 
ha aumentado de manera notable y se 
hacen' grandes esfuerzos por nacionali-
zar la Industria tabacalera. 
Los altos precios que alcanzan los ta-
bacos puros y los cigarrillos, favorecen 
la importación del tabaco cubano, el que 
por su superioridad Indiscutible, ha 
ocupado siempre un lugar preferente en 
aquel Mercado. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
KXTRADAS 
Manifiesto 1097.—Vapor Cubano "Ca-
yo Mambi", capitán Berga, procedente 
do Campechuc'a y escalas y consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE CAMPECHUELA 
West India, 10 blos. envase. 
DE MANZAMXIiIiO 
A. Carbonell. 6 btos. efectos y mue-
bles. 
A. Graña, caja efectos uso. 
Cuba Fabril, 2 tambores vacíos. 
C . M. Vfcíez, 2 cuartos pp. vino. 
R. Mariño, 42 btos. muebles y efec-
tos. 
G. Cañaveral, 1 tercio tabaco. 
G. Domínguez, 1 caja tejidos. 
G. Rubber, 1 goma auto. 
Incera y Co., 1 caja máquina. 
J . M. Caballero, 1 bocoy licor, 1 id., 
1 pipa Id. ^ 
24 garrafones y 31 cajas licor. 
R. B . , 1 caja pilas eléctricas, Orosa 
C , 1 plano. 
M. Arca, 1793 atados tabllllaa cedro, 
552 Id. id. caoba, 14856 pies. 
Suárez Rodríguez, 1 caja quincalla. 
J . Berridy, 252 atados cortes tabure-
tes. 9 
M. Soto. 2 atados serones. 
West India, 13 tambores, 108 blos va-
cíos. 
N. F . de Hielo, 23 sacos botellas 
vacias. -v 
Cuba Dlsírlbuting, 8 cajas chorizos. 
, E . Naviera, 1 fardo tejidos. 
S E SANTA CRUZ DEL SUR 
G. San Pelayo, 582 tablones caoba, 
9000 pies. 
J . P. 80 piezas madera. 
Vda. San Pelayo, 1205 tablas, 4592 
tablones caoba. 47500 pies. 
B E TU IT AS DE ZAZA 
Barbelto Co., 7 trozos sablcu, 32 Id. 
cedro. 
R. Crespo, 9 trozos acuje. 
Manifiesto 1098.— Goleta Cubana 




no "M. L . Díaz", Capitán Ferreiro, 
procedcntA de Santa Lucía. En lastre. 
Mnalfiesto 1100.— Chalana Cubana 
"Francisca". Patrón Ferro, proceden-
te de Santa Lucía. Con carga general. 
Manifiesto 1101.—Goleta Cubana Mar-
ta, Patrón^ Sánchez procedente de Ca-
baflas. 
En lastre. 
Manifiesto 1102.—Goleta Cubana "So-
fía"," Patrón Gruat, procedente de la 
Fe. 
Con'carga general. 
Manifiesto 1103.— Goleta Cubana 
"Jufuia y Mercedes", patrón Palmer, 
procedent ede Cárdenas, con carga gene-
ral 
Manifiesto 1104.—Balandro Cubano 
"León", Patrón Riera, procedente de 
Jaruco. con carga general. 
; Manifiesto 1105.—Vapor Cubano "An-
tol.n del Collado", Capitán Alemany, 
procedente do L a Fe y escalas y consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE DA P E 
R, G. RTcrales, 72 sacos papas. 
M. Pérc., 2 tercerolas miel. 
Fdez. Grace lino., 2 tercios tabaco. 
A. Medina, 1 caja efectos. 
The West Ir.dla, 2 bles, envase. 
J . Calle 1 fardo tasajo. 
M. Gutiérrez 1 saco café. 
Beguiristiin, 2 medios pipotes enva-
se. 
Aliones Limited, 1 caja tabaco. 
DE ARROYOS 
B . Alvarez, 11 cueros. 
L a Tropical, 3 bles, botellas. 
West India, 2 tercerolas envase, 
R . Santovenla, 2 sacos viandas. 
DE DIMAS 
Blanoo, 1 caja aves. 
Lizarraguc, 1 lechón. 
Deben 1 saco ostiones. 
Binaros, 1 cerdo. 
M. Terrada, 1 caja aves. 1 cerdo. 
DE RIO D E L MEDIO 
R • Arias. 1 gallo. 
DE SANTA LUCIA 
Minas Matahambre, 1 lata películas, 
1 atado vidrios. 
DE I U E R T O ESPERANZA 
M. Cruz, 18 cochinos, 7 carneros. 
H . Rodríguez, 1 caja aves. 
r 
J . B . F O R C A D E 
^ E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O - — V E N D O 
O b l i g a c i o n e s ( D e b e n t u r e ) d e l o s 
F . C . U n i d o s y B o n o s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , L i b e r t a d , E l é c -
t r i c o , C u n a g u a , e t c . , e t c . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M.2924 . 
Galban Lobo, 1 saquito frijoles. 
Ramos Larrea, 1 id. Id. 
\ . Garafola, 5 bles vacíos. 
DE BERRACOS 
M. Cruz, 14 cerdos, 11 carneros, 1 ca-
ja con 52 ave?. 
M.* Santcs, 1 caja aves, 1 id. frutas, 
1 saquito viandas. 
M. G. Hno., 1 caja efectos. 
M. Santos, 1 caja huevos. 
DE RIO BDANCO 
J . Suero, í caja huevos. 
B . Zaba'.a, 1 paquete ferretería. 
T . Blanco. 1 frdo efectos. 
Polar, 1 saco botellas vacias. 
Palatino. 1 Id. Id. id, • 
Tropical, 9 id. id. id. 
R. Veloso, 1 paquete calzado. 
S. González, 1 caja pollos. 
P. Fdez. 1 id. sombreros. 
M. F . . I caja huevs. 
Manifiesto 1106.—Vapor Cubano "Tro-
pual" capitán Vázquez, procedente de 
Sagua de Tánamo y escalas, consignado 
a la Co. Naviera de Cuba. 
Can carga general. 
Manifiesto 1107.—Goleta Cubana Fa-
jaron del Mar, Patrón Faria, proceden-
te de Santa Cruz, cort cargamento de 
cebollas. 
Manifiesto 1108.—Goleta Cubana "Ma-
ría Vazque?,", Patrón Maura, proceden-
te de Bañes, con azúcar. 
Manifiesto 1109.—Goleta Cubana "Ra-
faela" Patrón Basante, procedente de 
Sa^ua, con carga general. 
Manifiesto I110.--Goleta Cubana "Ca-
ballo Marino" patrón Arias, procedente 
de Río Blanco, con 900 sacos de azú-
car. 
A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S D E L A H A B A N A 
Sección de Informaciones y Crédito 
S ADIDAS 
Manifiesto 1131.—Remolcador Cubano 
"M. L . Díaz", para Santa Lucia. En 
lastre. 
Manifiesto 1132.—Chalana Cubana 
"Francisca" para Santa Kuca, con car-
ga general. 
Manifiesto 1133.— Goleta Cubana 
"Emrlquet?."' para Espíritu Santo. En 
lastre. 
Habana, Marzo lo. 1923. 
A los señores asociados: 
En el curso de nuestras Investigacio-
nes hemos pedido observar la presen-
cia da pedidos o compras hechas en 
estas últimas semanas por firmas do 
dudosa reputación o de escasa solven-
cia, principalmente de las provincias 
de Oriente y Camagüey. •' 
E s aparente que esas firmas pre-
tenden obtener crédito, esperanzadas en 
que el buen precio del azúcar influyo 
en el ánimo da los almacenistas en el 
sentido de hacerlos optimistas en cuan-
to,, al futuro de los negocios en las zo-
nas esencialmente azucareras. 
A pesar de que tenemos la convicción 
de que no se habrá olvidado tan pron-
to la dura y dolorosa lección de los 
afios 20 y 21, creemos de nuestro deber 
llamar la atención de los^eíiores miem-
bros de esta Asociación de Comercian-
tes sobre los hechos indicados, reco-
mendándoles al propio tiempo que ha-
gan uso de nuestro servicio de informa-', 
clones comerciales en todos los casos 
de duda o de Imperfecto conocimiento 
de los clientes de quien3S recejan ór-
denes. Siendo este servicio gratuito pa-
ra nuestros asociados y enteramente im-
parcial, no hay razón alguna para que 
se prescinda de él por el hecho de te-
ner los Informes de los viajantes de 
las respoctivas casas. Si los nuestros 
confirman los suyos tantas mayores 
garantías habrá de acierto: si discre-
pan, es señal de que el asunto merece 
madura consideración. 
De usted muy atentamente, 
P. Gamba, secretarlo. 
E l MoiUscrrat 
rrocedente de puertos del Golfo 
de Méjico llegará el próximo viernes 
el vapor correo español Montserrat, 
qun trae carga general y pasajeros. 
Este vapor saldrá el raismo vier-
nes por la tarde para España, vía 
New York. 
E l Holsatia 
Según cablegrama rscibido por la 
Agencia de la Hamburg American 
Line en esta capital el vapor correo 
alemán de dicha Compañía Holsatia 
salió el día 6 del corriente de Vigo 
para la Habana donde se le espera el 
día 18 por la mañana. 
Este vapor saldrá el mismo día 18 
para Veracruz y Tampico con carga 
general y pasajeros. 
E l Lafayette 
Procedente de Saint Nazatrc, Co-
ruña y Santander se espera en las 
primeras horas de la mañana de hoy 
el vapor correo francés Lafayette. 
que trae carga general y pasajeros, 
en número de 700. 
E l Woslorwald 
Procedente de Hamburgo, Ambe-
res y Vtgo. se espera hoy o mañana 
el vapor alemán de este nombre, que 
trae carga general. 
E l De la Salle 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros debió salir ayer de Saint Na-
z^ire para la Habana, vía Coruña, 
Santander y Canarias, el vapo'* correo 
fraticés De L a Salle. 
E l Patricio do Satrustegui 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará al med.io día de hoy 
de este puerto para Colón y escalas 
el vapor correo español Patricio de 
Satrustegui. 
E l Sra King 
Con dos lanohon^ a ren,ni " 
,_dos de madera llegó av ^ 
dente de Pensacola el r ^ ^ 
americano Sea Kiug. eni0!c 
ga 
Las salidas (lc aveí 
E n el día 46 ayer han «.i,, 
siguientes vapores: el Govern 
y los ferries para Key Wp̂ » c-
of MIami, el Heredia para \ 1 c 
leans, el pailebot cubano j ^ ' 
Orive para Santa Cruz de lac 
el MonsoniO para Mójico Ah 
para Cristóbal. 
E l Dclawatt 
E l vapor noruego de esto «. 
llegará el día 17 de Eníol4 
carga general. 
E l San Andrea 
Hoy se espera procedente A 
vitas con nn cargaracnto do ! 
en tránsito, el vap.vr inglé, , 
Andrew. 
E l hidroplano Balbf, 
Con destino a Cayo Hueso 
ron ayer a las dos y media de Lu 
de el hidroplano Balboa llevam»! 
varios pasajeros entre ellos foja 
guientes: William Thomas MUUt i 
T. Welverten y Meyer Davis. El J 
ñor Davis es el-director de la ornj 
Meyer Davis del hotel Sevilla. 
Hoy a las dos y media de lai 
saldrá para Cayo Hueso el h[itn 
no Buckeye, llevando pasajeroj. 
E l San Gil 
Procedente de Boston y coeduti 
do carga general llegú ij9l 
vapor inglés San Gi l . 
L a recaudación do la Aduam 
E n el día de ayer la Aduanad,, 
Habana recaudó la cantidad de 
mil 320 pesos 71 centavos. 
D E C I E N F U E G O S 
Cienfuegos, marzo 5.—DIARIO.— Ha-
bana. 
E l vapor noruego Ringberg. conduce 
a Nueva York 200 sacos de azúcar mar-
ca Cardoso, 2.164 Santa Catalina, 800 
Portugalete; 804 San Francisco; valora-
dos en 71.820 pesos 80 centavos; los 
embarcadores son Alvarez Izárraga, y 
consignados a la orden. 2300 sacos Ca-
racas, valor 43.223 pesos; embarcados 
por la Cuban Trading Co., para Czar-
nikow. Rienda s Co.; 7.000 San Agus-
tín; 2000 Pastora; 1000 Parque Alto, va-
lorados en 160.000 pesos, embarcados 
por X . Castaño, a la orden; 2.404 Par-
que Alto, 51 Caracas, 44 Ferrer, 228 
San Francisco, 523 Dos Hermanas, 3000 
Carrefio, valorados en 107.475 pesos; 
embarcados por Zaldo y Co., para War-
ner Sugar T . P. G. Co.-Ingenio Santa 
Catalina, 3.440; Cardoso, 1200; Dos Her-
manos, 1560; Parque Alto, 800 valor, 
109.132 pesos, embarcados por Izárra-
ga Alvarez, para Laprence Tourunre Co. 
Vapor Latvlan (Rusia) "Katic" condu-
ce a New York 4800 sacos de azúcar 
marca San Agustín; 4.400 sacoá; Pas-
tora; 2000 Parque Alto y 800 Portuga-
lete con 1.746 kilos de peso y 176.400 
pesos valor embarcados por N. Casta-
fio a la Orden. 
LUIS SIMON. 
Manifiesto 1134.— Coleta Cubana 
"Mercedita" para Punta Alegre, vía Cal-
barién. cen carga general. 
Mnifiesto 1136.—Goleta Cubana "Xa-
tal'a" Para Bañes. En lastre. 
Manifiesto 1136.—Goleta Cubana "Ma-
ría Torrent" Para Bañes. En lastre. 
Manifiesto 1137.—Goleta cubana "Ali-
cia" para Sierra Morena, vía Sagtla. 
con carga genaral. 
Manifiesto 1138.—Goleta cubana "Pá-
jaro del Mar" para Santa Cruz. En las-
tre. 
Una de las Indicaciones más claras 
del renacimiento de la confianza en 
nuestra esfera mercantil es el aumen-
to de las peticiones de información que 
se han hecho en estos dos últimos me-
ses a la Sección de Informaciones de 
la Asociación de Comerciantes. Mien-
tras que ^n los seis meses del año an-
terior el total de irííormaciones sumi-
nistradas a los Asociados de esa Cor-
poración fueron 620, en enero y febre-
ro últimos el número de esas Informa-
ciones llegaron a 544, lo cual eviden-
cia un deseo de extender las operacio-
nes comerciales o crédito mucho mayor 
del que prevaleció en los dos años an-
teriores. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 7 
XA VXNTA ZN PZB 
El mercado cotiza los siguientes pr« 
eloa: 
Vacuno, de 5U a 5% centavos. 
Cerda, do 11 a 13 centavos. 
Lanar, de 7*2 a 8 centavos. ^ 
MATADERO DE ITTYAKO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
Sero se cotizan a los siguientes precios! 
Vacuno, de 18 a 23 cent)a.vos. 
Cerda, de 39 a 44 centavos 




* Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 44. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
C O L E G I O D E CORREDORA 
N O T A R I O S COMERCIALES 
D E L A HABANA 
Cot izac ión de Cambi ios 
MARZO 7 
S¡B Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. M h 
Londres, vista. , , 
Londres, 60 d|v. ,. 
Paris, cable. . w , 
Paris, vista. . mT m 1 
Bruselas, vista. . 
España, cable, 
España, vista. m m 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . -., 1 
Hong Kong, visYa., 
Amsterdam, vista. 
Montreal. '^.«•"«'••t 
Berlín, m • m m i 














NOTAMOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodrliuw, 
Para intervenir en la cotiw.cl6noflc| 
de la Bol»! de la Habana: Rafatll 
Romagosa y Pedro A. Molino. 
Andrés R. Campiña, Sindico Pm| 
dente.—Engenlo E Caragol, Secre'J 
Contador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
% Los cheques de los bancos afectados! 
por la crisis se cotizaron ayer como I 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. j 
Banco Nacional. « . « . . 34 40 
Banco Español. . ., „ „ ,„ 16U 18 
Banco Internacioqal. „ , „ Nominal 
Banco 'de Upmaji. . m'M m 11 14 
Banco de Penabad. , . . 14 20 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m¡l pesos cada uno. 
FUERA DE L A BOLSA 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a ?3.372.7S3. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . Nominal 
Banco Esuañol. . . . . . . 16-% 17 
Banco Internacional. . . . . 1̂  1 
Banco de Dlgón Nominal 
Banco de Upmann. . ,« . . 1114 13 
Banao de Penabad 15*4 17 
Caja del Centro Asturiano. 
M A R C O S 
Imperiales y Republicanos, en cualquier 
cantidad, a los tipos más bajos. También 
los remito a cualquier parte de la Isla 
y ? ,b^ ,a ' vidriera L a Granada', 
teléfono M-3804. Alberto López. 
. , 10 HI 
' H U G O S T 1 N N E S U N E " 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana. Ham-
burgo y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
E l hermoso vapor " D A N Z I G " saldrá de la Habana. E r e c -
tamente para Hamburgo sobre el d ía 24 de Marzo ac-ptando 
carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto 
Hará escala en Vigo. ( E s p a ñ a ) , siempre que la cantidad 
de carga y el numero de pasajeros de P R I M E R A C L A S E para 
•^te puerto lo autoricen. 
* era pasajes, f lete» e informes, dirigirse a r 
L Y K E S B R O S I N C . , L O N J A K o . 404-408 
I ^ A f e n t e s f e n e r a í » para Cuba. Te tó fono M-6955 . 
Un grupo de hacendados cubanos es tán dispuestos a construir 
un ingenio nuevo de cualquier capacidad donde haya zona para el 
mismo. Bien tea tomando los terrenos donde deba construirse el 
central con contratos de caña que le garanticen la zafra, o compran-
do las tierras necesarias para abrir la zona. 
Son condiciones esenciales, las siguientes: 
Primera: Que el precio promedio de las Cañas no pase de cín-
ico y medio arrobas. 
Segundo: De ser posible, que el terreno sea virgen. 
Tercero: E l d u e ñ o de una gran cantidad de terreno podr ía , di-
gamos, vender la mitad de sus tierras, donde se construiría el in-
genio a un precio razonable, adquiriendo de este modo valor el 
resto de su propiedad. 
Se repite que los iniciadores son conocidos hacendados cuba-
nos, y es inútil hacer proposiciones que resulten en pérd ida de 
tiempo d e s p u é s de investigadas. 
No se admiten corredores. 
Diríjanse por escrito a " C L I E N T E X " , Edificio del Banco del 
Canadá , Habana. 
rjr̂-jr̂w********ánrjrjrWTrwwjr*ww¿rw**Mww*WMWM*mrMMi 
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D O B L E S U S A H O R R O S 
I O P U E D E V d . hacer," y c o n t i n u a r á 
h a c i é n d o l o , u n a v e z q u e exper imente 
l a s a t i s f a c c i ó n y s e n s a c i ó n d e independen-
c i a q u e p r o p o r c i o n a e l s a b e r q u e a u m e n t a 
s u c u e n t a e n e l B a n c o . S i o t r o t i e n e m á s 
d i n e r o q u e V d . es p o r q u e é l a h o r r a c u a n -
d o V d . g a s t a . 
T H E R O Y A I T B A N K 
O F C A N A D A 
Departamento de Ahorros en todas las 
Sucursale? 
Oficina central en Montreal, Canadá. 
1p. 5 
V a p o r e s d e l a M a l a R e a l l(igi< 
T h e P a c i f i c S t c a m N a v i g a t í o n C«j 
I k R o y a l M a i l S t c a m f a c K c t Co 
A-6540. A-7a27, A-722« 
PROXIMAS SAI.ISAS 
PARA CORTJSA, SAWTANDE», LA PALLIUB T LITERPOO» 
Vapor "OKTEGA". . . , , 
Vapor "OKIANA" 
Vapor "ORCOMA". . . . . 




12 de Marzo. 
2S de Marzo. 
£0 de Abril. 
7 de Mayo. 
19 de Mayo. 
11 .íc Junic 
28 da Junio. 
PARA COLON, PUERTOS DE PERU Y DE C H I L E Y POK E L r B 
R R I L TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA". . 
Vapor "EBRO". . . 
Vapor "GRITA". . . 
Vapor "KSSEQUIBG". 
Vanor "OROYA". . . 
el 11 de Marzo, 
ol 2S de Marzo, 
el 8 do Abril, 
el 2 do Mayo, 
el 13 de Mayo. 
J 
PARA NUEIA YORK 
Vapor "EBRG" « el 11 de Marzo. 
Vapor "ESSfcXjUlBO". . . . . el ip de Abril* 
Vapor "ICBRO" el 6 de Mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO" el 10 do Junio. 
Prefeloa econóiniros para pasajes de cámara on estos nioderntsimis 
dos trasatlánticos y excedentes comodidades para los pasajeros t,a 
clase. gcC 
Servicios r«gularc?, con trasbordo en <-oI6n. a puertos de Colum '̂8, \ | 
rior. «'osta Rica. Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
TEMALA 
PARA MAS INPORVaS 
DU8SAQ Y CIA. 
OriCIOS, 30. TELEFONO A-CSíO 
ANO XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1923 
PAGINA T R E C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D E L A H A B A N A 
^ . C A D O » o W » « VAI-OK-ES 
Xmbio alguno de importancia, 
S,naiec?6 a er el mercad local de va-
«ünaue «e notd buena demanda 
10re .1 .9 de la Havana Klectric V en 
1 ^ de la R e p ú b l i c a ^ 
Carecieron de Importancia las opera-
/ , efectuada» en el día de ayer. 
^ ^ ^ ^tizaciftn del Bolsfn de aper-
n é vendieron cinco mil pesos de bo-\*££LTs por Ciento^a 94 ZH devalor. 
L operó fuera de pizarra en «le"""8 
, de acciones de Havana Electric. 
1 bridas r comunes; de Ferrocarriles 
Kido ; internacional de Teléfongs, Jar-
í de Matanzas, bonos del cinco por 
Entolde la República y Obligaciones 
..i Avuntamlento. 
Cerró el mercado sostenido. pero 
duíeto. 
COTIZACION DEI . BOISI» 
Comp. Vend 
Emp. R Cubft sPeyer-
Idem idem (D Int ) . . . 
ídem idem (4^ o|o). . . 
jdem idem tMorgan 1914). 
dem Idem (6 o|o Tesoro). 
Idem Idem (Puertos) . . 
Havana Electric ^ ô. . 
Havana Electric Hip. Gral. 










M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, marzo 7. 
Mayo • 
Julio . . . . . " T . 1 1 * ^ 






P c. Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . • • 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
Xaviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. , 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia. Sindicadas, . . 
Jarcia, comunes. . . . 
































Bonos y oblifiraclones 
Interés, °o Comp. Vend. 
R Cuba" 1914 (Morgan) 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto Haban-» l a . Hip, 
Id. Id. 2a. Hip. . . . 
Banco Territorial S. A, 
Id. id. Serle B, . . . 
Cervecera Int.. la . Hip 
Electric Stgo. de Cuba 
F C U (perpétuas). . 
Ons y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
H B Ry. , L . P. Co, . 
Manufacturera, Nac. . 
Matadero, la. Hip. . . 
Teléfonos. „ . . . . . , 
Acciones 
Cervecera Int pref. . 
Idem idem com. . . « 
Constructora, pref. . M 
Cubaa Tire. pref. . , 
Cuban Tire com. . . 
Cuba Cañe. pref. . 4 
Cuba Cañe. com. . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric com. 
•Inter. Telephone. . . 




Lonja Comercio, pref. . 
Idem idem comunes. . 
Manufacturera, pref. . 
Idem idem com. . . , ;. 
Naviera, pref. . . . . 
Naviera, com 
Nueva Fea. Hielo. . . 
Perfumería, pref. . . 
Perfumería, com. ., . . 
Pesca, preferidas. . . . 
I'pRra, r|m\ines. . . . 
Teléfono, pref. .• . . . 
Teléfono, com. . . . . 
Unidos 
Union H A Seguros, p. 
Idem idem com. . . . 
U Nacional Seguros, p 
















































































T I P O S D E C A M B I O 
MARZO 7 
NEW YORK, vista. 
LOXDRES, cable. 
LOXDRES. vista. 





















T O D O 
Establecimiento de v í v e r e s 
debe precisamentt: comprar a 
AÑIL L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
Cristal Pura 
C A N E L A 
R a m a y Molida 
C R E O U N I O L A 
Desinfectante 
J A B O N 
F R E G A D O R 





Mayo - • iÍ4-m 
Julio 
Septiembre 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, a 1.26. 
Trigo número 2. duro, a 1.19, 
Maiz No. 2, mixto, de 73 a 73% 
Mafz amarillo. No. 2, a 73 1|2. 
Aveni blanca No. 2, a 75% 
Avena blanca, núm, 3, de 43% a 44, 
PRODUCTOS BBIi PUERCO 
Para entrega inmediata se cotizó la 
manteca a 11.90 y las costillas a 11.05. 
a lO.bO. 
AZUCAR 
E l azúcar estuvo muy firme y se re-
portaron ventas de 10.000 8|c. 
OTROS ARTICULOS 
CHICAGO, marzo 7. 
Trigo número 2, duro invierno, 132% 
Maíz argentino, c. i . f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59. 
Centeno núm. 2, a 98% 
Harina patente de primavera de 6,30 
a «.75. 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, de 10 á 10% 
Patatas de 3.25 a 3.75. 
Cebollas de 2.25 a 3.15. 
Grasa amarilla, de S% a 8% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
E l . GANADO EN CHICAGO 
CHICA-GO, marzo 7. 
Hoy se recibieron 26.000 puercos. 
Se pidió por carnes de Cerdo en lotes 
de 160 a 200 liaras de 8.35 a 8.40. 
Por cochinos de primera se pidió de 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.00 a 8.15. Los ligeros de 8.20 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 14.000 carneros. E l mer-
cado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como más alto el de 14.50. Pe vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
PAPAS 
Papas muy firmes. Recibimos 66 ca-
rros. Loe sacos de Wisconcin blancas 
de 0.95 cv 1.05. 
MERCADO DE MINERAXiES 
N E ^ YORK, marzo 7. 
E l cobre sigue muy f!rme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
diecisiete. 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue firme Se cotizaron las entregas! 
inmediatas y futuras a. 47.37 y 47.62' 
respectivamente. E l hierro sigue flr-*] 
me; sus precios no han variado de ayer | 
a hoy. 
El zinc continua quieto, habiéndose 1 
cotizado de 7.80 a 7.85. 
IiA MANTEQUILLA Y E L QUESO EN 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras do 49 a 49 1|2 y primera 
de 48 1|4 a 48 1|2. Sé recibieron 6,500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los j 
frescos extras a Ay, se cotizaron los de I 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo i 
también firme, cotizando de 20 a 26 1|4.| 
LA MANTEQUILLA Y LOS HUEVO» | 
J H CHICAGO 
CHICAGO, marzo 7. 
La manteoullla estuvo cotizándosa 
hpy a precios altos. Las cremas extras 
se cotizaron a 47%; los Standards a 47% 
las extras primera de 46% a 47; las 
de eprimera de 43 112 a 44 112; las de 
segunda de 42 112 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la, se vendieron a 
32 a 32 1|2; los ordinarios de 30 a 30 112 
y los no sin clasificar de 31 a 31 1|2. 
ALGODON 
NEW. ORLEANS, marzo 6, 
Los cierres hoy en bolsa de estn exu-
dad fueron calidad baja 29113; mediana 
29,88 y superior a 30.38. Se recibieron 
5428 pacas. Existencia, 169.462 bultos. 
Marzo, 30.06; Mayo, 30.12; Julio, 29.17; 
Octubre, 76.12; Diciembre, 25.58. 
LIVERPOOL, ^narzo 6. 
E l mercado quieto. Precios, firmes. 
Americano, superior 10.07é calidad bue-
na, 15.62; medí-ana, 16.27; peor 16.02; 
calidad corriente primera, 15.52; segun-
da, 15.22. Ventas: 6.000 balas, de-las 
cuales 4.000 fueron americanas. Reci-
bos: 27.000 pacas incluyendo 25.700 
americanas. Futuros firme: Febrero, 
15.90: Marzo, 15,90; Mayo, 15.70; Ju-
lio, 15,52; Octubre, 14.06; DJciembre, 
13.66 y Enero, 13.54. 
NEW YORK, marzo «. 
El cierre de la bolsa de algodón fu-
turo fué: Marzo, 30.65; ^Jayo, 30.62; Ju-
lio, 27.00; Octubre, 30.03; Diciembre, 
26,00. 
V a l o r e s F e r r o c a r r i l e r o s 
L O N D R E S 
LOS VALORES DE LA CUEAN 
CENTRAL 
LONDRES, Marzo 7. 
'Los valores emitidos por la Cuban 
Central se cotizaron al cierre de la Bol-
sa a los siguientes tipos: 
C, V. 
Bonos del 4 1)2 OjO exd 
Debenture Stock 5 0|0. 
20 93 
90 92 
RONOS Y ACCIONES DE HAVANA 
TERMINAL 
LONDRES, Mrzo 7. 
Al cierre de la Bolsa de esta capital 
se cotizaron los Bonos 5 010 y acciones 
do la Havana Terminal R. R . a los 
siguientes tipos: 






LOS VALORES DE LOS PERROCA-
R R I L E S UNIDOS 
LONDRES, Marzo 7. 
Al cierre de la Bolsa se cotizaron los 
valores de los fercccarriles Unidos de 
la Habana a los siguientes tipos: 
Comp. Vend. 
dimibles 6 010 1906. . f)2 
Stock redimible 4 010 . . 70 
Stock redimible 4 0!0 . . 71 
Stock redimible 4 OIO . . 69 
Obligaciones al portador 
4 1|2 OjO. 96 
Stock redimible 4 010 . . 70 





Stock ordinario 73 75 
Stock y acciones prefe-
ridas acu î.%5 0|0. , . 82 1]2 84 1|2 
Stock de obligaciones irre-
LOXDRES. Morzo 7. 
Al cierre de la Bolsa se cotizaron los 
Consolidados al sigulent» tipo exdivl-
dendo: , 
, Comprador: Vendedor: 
57 7¡8 58 1|8 
LOS UNIDOS 
/ 
LONDRES. Marzo 7, 
Al cierre dfj la Bolsa so cotizaron las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos de 





LOS BONOS DEL FERROCARRIL 
D E L OESTE 
LONDRES, Marzo 7, 
Al cierre de la Bolsa se cotizaron los 
Bonos del Ferrocarril del Oeste del 





LOS VALORES DE LA CURA 
RAILROAD 
LONDRES, Marzo 7, 
Al cierre del mercado de esta capital 
se cotizaron los valores de la Cuba Rail-
road a los siguientes tipos: 
Comp. Vend. 
Cuba Rallroad, preferidas 
del 6 0¡0, no acumula-
tivas 69 73 
Primera Hipoteca 6 0]0, 
50 años 1952 83 92 
Imp. y Equip, 5 010, 50 
años, 1955 78 81 
I 
LAS ACCIONES DE LA CUBA 
COMPANY 
LONDRES, Marzo 7, 
Al cierre de la Bolsa se cotizaron las 
accionéis preferidas de la Cuba Compa-
ny del 7 0¡0 al siguiente tipo: 
Cpmprador Vendedor: 
85 95 
N t W Y O R K 
NEW YORK, Marzo 7, 
Los principales tipos a que se hicie-
ron .operaciones con valores de compa-
ñías ferrocarrileras fueron las siguien-
tes: 
Union Pacific: 143, 143 1|4, 143 112. 
143 114. 143, 142 3j4. 142 1]4, 142 112. 
142 314. 
Southern Pacific: 93 112, 93 3|4. 94. 
93 3|4, 93 ÍJ4Í 93 l|2, 93 1(4, 93 1|2, 93 3|4, 
Reading, comunes: 80, 80 1]4, 80, 79 3|4 
79 1|2, 70 1|4, 79 l|4. 
New York Central: 98 1)2, 98 1|4, 98, 
98 1|4, 98 1|2, 98 314, 98 í\S, 98 1J4, 98 112. 
CUBA RAILROAD 
NEW YORK. Marzo 7. 
Durante el día de ohy se vendieron 
en la Bolsa de esta ciudad las siguien-
tes partidas de Bonos de Cuba Rallroad 
Í952. 
$4.000 a 83 114 V 
2.000 a . 83 12 
M E R C A D O D E A L G O D O N i M E R C A D O D E V A L O R E S 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K . mUrzo 7. 
E n el mercado de algodón ee lle-
gó al nivel de 31 centavos hoy a 
primera hora, vendiéndose los con-
tratos para entrega en mayo hasta 
31.06, mientras que todos los meses 
de la vieja cosecha establecían nuevos 
altoe records para la estación con 
continuas compras por el comercio f 
movimiento para cubrirse. 
L a apertura fué irergular> con un 
avance de 13 ia 19 puntos sobre los 
meses de la vieja cosecha, pero de 
4 a 13 puntos más bajos en las en-
tregas de la nueva cosecha. 
Al mediodía hubo cierta reacción 
la cual fué contenirti por la reno-
vación del movimiento para cubrirse 
de los cortos de mayo y j-ulio, y los 
contratos de mayo se vendieron has-
ta 31.15 durante las primeras ho-
ras de la tarde ascendiendo >.i nue-
vos altos terrenos y alcanzando 2 8 
puntos netos, más. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R E S R E P O R T A D A S A L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , P O R L A S 
A D U A N A S E N C U M P L I M I E N T O D E L D E C R E T O 1770 . 
Pecha Sacos Pto. destino. Pto. embarque Central CONSIGNADO 


























Trinidad Pennsilvanla Sugar Co, 
Chaparra 
Boston 
A, S. B, Newellson Co, 
Reveré Sugar Erff. 
— — . 
Las cotizaciones del día 6 son las que corresponden al día 5. por no haberse reportado cotizaciones por los Co-
legios, en cumplimiento del párrafo quinto del. Decreto 1770. 
Habana, Marzo 7 de 1923. 
R E L A C I O N D E L M O V I M I E N T O D E B U Q U E S Y C A R G A S D E T R A V E S I A E N E L P U E R T O 
D E S A N T I A G O D E C U B A D U R A N T E E L M E S D E F E B R E R O D E L A Ñ O D E 1 9 2 3 
ENTRADAS 
Día Vap< 
1' Am. "Ésparta" 
1 Noruego "Kronsfornd" 
2 Amoricano "Turrialba,' 
4 Noruego "Frednes" 
17.35? piezas con 
7 Inglés "Clenay" 
8 Americano "Norma" 
5 Danés "Havidehanet" 
8 Americano "Annetta" 
9 Americano "Yumurí" 
10 Noruego "Bañan" 
10 Francés "Biskra" 
11 Sueco "Andalucía^' 
12 Noruego "Annna" 
14 Americano "Amella" 
14 Noruego "Cibao" 
14 Francés "Mont Porwux" 
14 . Español "Barcelona" 
15 Inglés "Hatimura" 
15 Danés "Boli" 
21 Cubano "Guantánamo" 
22 Noruego "Samá" 
22 Danés "Conpenahen" 
22 Holandés "Aurora" 
24 Sueco "Xautic" 
3.117 piezas madera co 
24 Hondureño "Augusta" 
24 Noruego "Port Antonio" 
2 7 Noruego "Ottar" 
27 Inglés "Treghon" 
28 Americano "Norma*. 
V Noruego "Glyndon" 
^ "Esparta" 
10 G»iantánamo 
12 Americano "Yumurt" 







27 "Scathe Castle" 
Cí E l DIARIO DE LA M.^RI- O 
Q NA lo encuentra nsted en D 
O cualquier población do 1% O 
O República. D 













































L. Abascal y S, 
Atlantic Fruit 
li. Abascal y S. 
J. Cendoya 
M. Berndes y Caí 




L. Abascal y S. 






Santamaría y Ca 




J, Cendoya 1 
L. Abascal y S 
J. Cendoya 
L. Abascal y S 
L, Abascal y S 
J. Cendoya 
J. Cendoya . . 
L. Abascal y S. 
Atlantic Fruit 
L. Abascal y S 








M. Bergnes y 'Ca. 













































Casa Blanca, Marzo 7. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo, miércoles 7, 
i . m.: Estados Unidos fuerte tem-
poral frente a la costa de New York, 
vientos fuertes en toda la costa fren-
te al Atlántico. Golfo de Méjico: 
buen tiempo, barómetro algo bajo 
vientos variables. Pronóstico Isla: 
buen tiempo en general esta noche y 
«1 jueves iguales temperaturas, vien-
tos variables. 
Obsorvatorio Nacional. 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , marzo 7. + 
Movimientos de precios contradic-
i torios, que reflejaban el juego de las 
: opuestas fuerzas especulativas c<irac-
l terizaron el mercado de valores ae 
i hojr-
| Grandes distribuciones de utilida-
des y ventas de los cortos durante 
I la mañana, se fundaban en purte, 
I en rumores, no confirmados de que 
: otro aumento en el redescuento de 
la Reserva local federal era inmi-
; nente. L a relación fué contenida cuan 
j do se expuso que los hunqueros re-
I presentativos habían dicho que no 
¡era probable ninguna nueva alza en 
i estos momentos. 
i E l interés especulativo se dividió 
' entre el merendó de acciones y el d"e 
! algodón vendiéndose en el mercado 
de ént»ega "inmdiata y de Mayo de 
algotíón a nuevos altos records des-
de 1920v 
Las panamericanas y las de Stan-
i dart Oil cedieron fraccionalmente-
; Las (acciones del caucho disfrutaron 
de 4in breve período de fuerza al 
recibirse noticias de que los culti-
vacTores ingleses habían llegado a 
un acuerdo práctico con los manu-
factureros americanos; pero las ga-
nancias ee redujeron a fracciones al 
final. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A n o c h e f u é ; . . 












R . M A R T I N E Z Y C í a , 
s . e n c . 
C O R R E D O R E S 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
R E C I B I M O S C O T I Z A C I O N E S Y E J E -C U T A M O S L A S O P E R A C I O N E S 
P O R H I L O D I R E C T O A N E W Y O R K 
Compramos y vendemos Bonos espe-
cialmente de la Remblica de Cuba 
C U B A , 7 6 . . T E L F . M . 7 8 9 2 
N«ta: E l hilo directo en combinación con Mendoza y Ca. 
C140á *lt. 36-d 23 F. 
C O N T R A T I S T A S Y P R O P I f T A B I O S 
L o s a s d e A z o t e a 9 1 9 j 6 s 1 2 l e g í t i r a a s 
de 
G E R O N A 
Liquidamos las existencias a cualquier precio para dar ca-
bida a un nuevo cargamento próximo a llegar. 
AZULEJOS D E TODAS CLASES, ZOCALOS LUJOSOS F R I -
SOS, CORNISAS, CERAMICA. &. yoytí .*IW 
A l v a r c z R í ü s y C a . 
P r í n c i p e 3 3 , y 4 7 . - T e l f s . M - 3 8 9 0 y A - 1 7 8 2 
C 1234 alt. 3d-14 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c d e n t e . d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o , 
Telefonos: M-6901. M-6902, M-6903 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
E l aparato fué facilitado por el 
señor Armando Arditi. de la casa de 
Soriano, representante de "Pathé 
Freres" en Cuba. 
Las películas " L a Semana Cinegrá-
fica del DIARIO DE L A MARINA, 
pasadas en la velada han sido toma-
dafl por los expertos señores Santiago 
Canoio y Rogelio A. Pujol. 
Dichas películas forman parte de 
la serie que nuestro querido compa-
ñero el doctor Miguel Angel Mendo-
za dirige, y que han sido elogiadas 
en los cines de esta capital como lo 
serán en los del interior de la Isla. 
Entre la concurrencia que fué re-
cibida por el Director Dr. José L Ri -
veiro, el Administrador Don Joaquín 
Pina, el Secretario de la Empresa, 
doctor Manuel Abril, y redactores 
del DIARIO (el Conde del Rivero, 
Presidente de la Empresa, no pudo 
asistir por hallarse enfermo, afortu-
nadamente sin ofrecer cuidado su 
dolencia) recordamos, y conste que 
ni remotamente intentamos hacer 
una relación de la misma a los Se-
cretarios de Estado y de Gobernación 
doctores Carlos M. de Céspedes y. 
Ricardo R. Lancís. al señor Encar-
gado de Negocios de Méjico, señor 
Almendaris del Castillo, al señor Di-
rector General de Comunicaciones Dr. 
Armando Cartaya. al Subdirector se-
ñor José A. Montalvo. y a los señores 
"Pepín" Rodríguez, de la Directiva 
de la Empresa del DIARIO, Armando 
Cuervo, Manuel • García Vázquez. 
Presidente del Centrp de Detallistas, 
Lasanta, profesor de Radiotelefonía 
de la Academia de Comunicaciones, 
doctores Betancourt y Herrera se-
ñores Pumariega ÍD. Juan G. ) , Ra-
món Armada Sagrera, Fernando 
Scull. René Morales, doctor Pi?né Fe-
rrán, P. Celestino Rivero, Marcelino 
Martínez, Migual Pont, Antonio del 
Monte, Andrés Solano, etc., etc. 
Distinguidas y bellas damas y se-
ñoritas cuyos nombres, por no incu-
rrir en omisiones nunca más desagra-
dables no publicamos, y a las que 
rendimos tributo de gratitud por 
cuanto con su presencia dieron realce 
a la íntima velada, se veían en el 
salón. 
L a Reina del Carnaval, y su Corte, 
también concurrió. 
— : o : — 
Réstamos corresponder a las felici-
taciones de que fuimos objeto, di-
ciendo que ellas nos animan a seguir 
fijos en la idea de proporcionar a 
nuestros lectores las ventajas que 
les puedan reportar la aplicación de 
los más modernos medios de hacer 
cada vez más amplia la información 
correspondiendo al afecto que a ellos 
nos une fuertemente. 
DISCURSO D E L DR. R A F A E L MA-
R I A ANGULO 
Señoras y Señores: 
E l periódico más antiguo de Cuba 
reúne esta noche a un grupo de sus 
amigos para celebrar la instalación 
de su estación radiográfica. Y kl in-
corporar las antenas a su ordinario 
servicio de información, añade el 
DIARIO D E L A MARINA una prue-
ba fehaciente, una demostración 
palmarla y un testimonio irrecusable 
a lo que si en el orden científico pue-
de tener para la inteligencia toda la 
fuerza imperativa de un postulado, 
en el orden sentimental ofrece a la 
humanidad todo el encanto luminoso 
de una aurora: y es que el radio ha 
salido ya de la vaguedad silenciosa 
y la inercia infecunda de la maravi-
lla para adherirse gloriosa y perdu-
rablemente al espléndido bagaje de 
la civilización universal 
E l DIARIO DE L A MARINA enal-
tece a su editorialista político al 
elegirlo como vocero de los senti-
mientos que ahora inundan, encien-
den y exaltan su espíritu. Porque 
no es ciertamente disculpable vani-
dad que se despierta, ante el heclio 
de ser el primer periódico que en 
Cuba utiliza la radiotelefonía: no es 
tampoco legítima satisfacción al ob-
servar que el esfuerzo es apreciado 
en cuanto para sus lectores vale y 
cuanto para el país significa: no es 
j ni siquiera gratitud, nunca -más le-
|jos de la vacuidad de la simple fór-
m u l a de cortesía ante la brillantez 
de la concurrencia que hov ha Ido a 
decorar sus sal</nes: es que en el des-
lumbramiento de la quimera conver-
ida en realidad, ante el milagro de 
a corporeidad de la visión, en lame-: 
amorfosia del deseo en sustancia, la 
fantasía en acto y el 'sueño en evi-
dencia, el DIARIO DE L A MARINA 
remonta el vuelo de su imaginación 
Se cayó jugando 
' E n la granja " L a Caridad", si-
tuada en 13 entre» 8 y 9. en la Víbo-
ra, se cayó de un banco en el que 
estaba jugando el menor asilado Al-
berto Barrientos Ros, causándose la 
fractura del radio derecho. 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
Sin pagar dororhos 
E" vigilante de la Policía del Puer 
to número 22, F . Alvarér, detuvo 
en. el muelle al tripulante del va-
por. "Orizaba", nombrado Emilio Pi-
ta Conchado, español, de 38 años de 
edad, ocupándole un paquete con 12 
cajas de Cocoa. 
Declaró Pita que las llevaba por 
encargo que le hizo un amigo suyo, 
a la casa Compostela y Paula. 
Quedó en '.ibertad por haber pres-
tado fianza de $25. 
Narrómano recluido 
Al vigilante número 1606, E . Díaz, 
se le presentó Salvador Sardiñas, de 
la Habana, de 31 años de edad y 
vecino de N y 21, pidiéndole qué le 
recluyeran en el Hospital • Calixto 
García para quitarse el vicio de in-
yectarse drogas heróicas. 
Entregó al vigilante una Jeringui-
lla de inyecciones hipodérmicas, un 
gotero y varios papelillos de mor-
fina. 
E L licenciado Augusto Saladrigas, 
Juez de Guardia anoche en unión 
del Secretario Judicial señor Tos-
cano, ordenó su remisión ai Hospi-
tal Calixto García. 
l'iifv pedrada 
E n el paradero del Cerro Fran-
cisco Vega Martínez, de 19' años dt 
edad y vecino de Lagunas 4, en 
Puentes Grandes, sostuvo una reyer-
ta por diferencias en el trabajo con 
José Luís Quesada, de la Habana, de 
, 22 años de edad, conductor del óm-
(nibus número 2 de la Empresa de 
' guaguas " E l Poder", y vecino de 
Prensa y Daoiz. 
Vega' arrojó una piedra a Quesa-
da, causándole una contusión y des-
garraduras en la parte lateral del 
cuello y conmoción cerebral. 
Fué asistido en el Tercer Centro 
de Socorro. 
Vega fué remitido al Vivac. 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O B E L G A 
D I C E Q U E L O S A L I A D O S P E R M A -
N E C E N E N E L R U H R H A S T A Q U E 
A L E M A N I A C E D A 
B R U S E L A S , marzo 7. 
M. Jaspar, el ministro de Estado 
belga, contestando a una pregunta 
que se le hizo ett la Cámara de los 
Diputados, dijo hoy que el gobier-
no dejaba a Sus súbditos plena l i -
bertad para entrar en tratos con los' 
rusos, si así lo creían conveniente, 
pero comunicándoles que era por su 
propia cuenta y riesgo, por serle im-
posible intervenir en estos momen-
tos. 
E l ministro de Estado, respon-
diendo a una interpelación jiel di-
putado socialista M. Vandervelde, 
declaró que los aliados estaban re-
sueltos a continuar ejerciendo pre-
sión sobre Alemania, sin debilitarla 
por un momento, mientras el Reich 
se resista a dar garantías de que 
cumplirá sus obligaciones. 
hasta las cimas de sus más férvidos 
ideales para descubrir en el miste-
rio de las ondas trasmisoras que 
acercan a los hombres y estrechan 
el mundo, el cumplimiento providen-
cial de lo que durante largos años 
ha constituido su política, señalado 
su rumbo y fulgurado en su estan-
darte: la aproximación en corrientes 
poderosas e inmutables de recípro-
cas simpatía y estimación entre los 
pueblos del continente americano'y 
entre todos ellos y la nación glorio-
sa que extrajo un mundo del seno 
de los mares para dar veinte Estados 
a la libertad y la civilización 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
siente desde esta noche más cerca 
del pueblo de Cuba: al que con todo 
su cariño saluda y quisiéramos los 
que a él pertenecemos que como van 
las, palabras, fueran también nues-
tras manos al través de la República 
para estrechar con diáfana lealtad 
las de nuestros cofrades en la hermo-
sa ihst i tudón del periodismo.- Salu-
damos a los países hermanos por el 
idioma, las costumbres, la religión y 
la raza. Y enviamos un mensaje es-
pecial a la gran República, nuestra 
vecina y nuestra amiga, cuyos ha-
bitantes aunque no las alcance la de-
licia de hablar el español, con Dlo^ 
on la oración y con la mujer en él 
nmor, tienen que advertir por la soia 
vibración de nuestro acento, que en 
Cuba ee sabe cuanto hay de noble 
leal y generoso en la historia y ei 
carácter del pueblo norteamericano. 
M A R Z O 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
^ ^ H A C I g T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " 
R E V I S T A D E A Z Ü C A R 
NEW Y O R K , marzo 7. 
E l mercado de azúcar crudo estu-
vo más firme hoy a una hora avan-
zada pero anunciaron ventas tanto 
los refinadores como loe operadores 
a 5 112 centavos costo y flete, esta-
bleciéndose el mercado a ese nivel, 
equivalente a 7.18 derecho pagado. 
Decí»ise que los operadores tienen de 
70 a 80,000 sacos comprados para 
embarque en marzo y principios de 
abril, mientras a un refinador local 
se le acredite también haber com-
. prado un cargemtno con opción fue-
*U del puerto. Hitbo también alguna 
indicación de haberse hecho ventas 
para Europa, pero no se pudo«obte-
• ner detalles ninguno si bien se de-
cía a principios del día que se re-
velaba más interés en las ofertas de 
. Cuba alrededor de 6.50 libre a bor-
do en Cuba. 
FUTUROS T)E AZUCAR O U DO 
E l mercado de futuros de azúcar 
•crudo estuvo flojo al principio y los 
primeros precios fueron de 8 a 10 
puntos más bajos bajo liquidación 
dispersa por casas comisionistas y ven 
tas por los intereses de Wall S t , 
tnpiradas por la inacción tanto en 
' el mercado crudo como en el refino. 
L a baja de primera hora resultó ser 
la más ínfima del día^ sin emb/irgo, 
y un tono más sosteni'do se desarro-
: lió después, debido a la continua 
firmeza en el mercado de entrega 
inmediata, donde a pesar d'e la ligera 
demandfa los tenedores se negaron 
a rebajar sus precios, y casi toda la 
pérdida se resfarcló con motivo del 
movimiento para cubrirse y de las 
compras del comercio, con el cierre 
de un punto más alto a 3 netos más 
bajo. Noticias de que Europa esta-
ba nuevamente revelando algún in-
terés tanto en los crudos de Cuba 
como en el refinado, puede haber 
contribuido al ascenso; pero los ne-
gocios en conjunto no fueron parti-
cularmente activos ascendiendo las 






































AZUCAR R E F I N A D O 
No hubo cambio en ¡a lista de los 
refinadores^ fluctuando las cotiza-
ciones entre* 8.75 y 9.15 pura el gra-
nulado fino. L a demanda siguió sien-
do ligera aun a esta cotización inte-
rior, y parece que las recientes com-
pras del comercio no han sido ab-
sorbidas todas. 
Alguna demiinda hubo por parte 
de los exportadores en los círculos 
de segunda mano, que ofrecían de 
6.30 a 6.35, pero no se ha anun 
ciado ningún negocio actual. E l azú-
car crudo recibido en los puertos del 
Atlántico durante la pacida semana 
fué mucho menor que el de la se-
mana anterior, ascendiendo a 86,003 
toneladas, contra 106,930; pero el 
derretido fué mucho mayor siendo 
77,000 contra 73,000, mientras que 
la existencia total se aumentó a 
97,976 contra 88.113. 
F U T U R O S D E AZUCA R R E F I X A D O 
No hubo transaccionee en este mer-
cado y los precios estuvieron nomi-
nalmente sin cambio. Cotizaciones del 
cierre: 
Marzo 8.75 
Abril • • 8.75 







I N F O R M E D E L A U N I O N P A N A M E R I C A N A A L A C O N F E -
R E N C I A D E S A N T I A G O 
L a primera sesión de la Quinta 
Conferencia Panamericana de San-
tiago de Chile áe celebrará el día 20 
de marzo. L a delegación de los Esta-
dos Unidos saldrá de Nueva York el 
6 de marzo, por la vía del Canal de 
Panamá, en uno de los buques de pa-
sajeros de la línea Federal, y llega-
rá a Valparaíso el día anterior a la 
apertura de la Conferencia. 
Laé cuatro conferencias anteriores 
se celebraron en las siguientes ciuda-
des y fechas: Washington, 1889; Mé-
jico, 1901; Río de Janeiro, 1906; y 
Buenos Aires, 1910. L a ciudad de 
Santiago se designó como sede para 
la reunión de la Quinta Conferencia 
que había de celebrarse en 1915, pe-
ro que con motivo de la Guerra E u -
ropea tuvo que postergarse hasta es-
te año. 
Según una resolución aprobada en 
la Conferencia de Buenos Aires, co-
rresponde al Director General de la 
Unión Panamericana presentar a los 
Gobiernos de las Repúblicas que 
constituyen la Unión, un informe de 
los trabajos llevados a cabo por di-
cha Institución desde la clausura de 
la Cuarta Conferencia. Este informe 
es un documento que contiene veinti-
ocho páginas y abarca los siguientes 
temas: Ol5ra de publicidad de 1.a 
Unión Panamericana; la influencia 
de la Unión en el desarrollo de más 
estrechos vínculos de cultura entre 
las repúblicas del Continente Ame-
ricano; la Unión Panamericana co-
mo centro de información sobre edu-
cación, y como fuente de informa-
ción comercial; trabajo de la sec-
ción de estadística de la Unión Pan-
americana;' y la reorganización de 
la Oficina Sanitaria Internaciona'.. 
Como introducción a este informe, 
el doctor Rowe dice lo siguiente: 
" L a Unión Panamericana ocupa 
actualmente una posición excepcio-
» nal, como que ella sirvé" I05 intereses 
económicos y los que se relacionan 
con la cultura de veinte y una Re-
públicas. Cada año los servicios que 
ella presta son más concretos, más 
prácticos y más provechosos. Asegu-
rado el constante apoyo de los Go-
biernos de'. Continente Americano, 
sus posibilidades de ser útil son ili-
mitadas. 
"Los trece años que han pasado 
desde la reunión de la Conferencia 
de Buenos Aires han sido muy fe-
cundos para extender la esfera de 
actividad de la Unión Panamericana. 
"Cada año ha* demostrado más 
plenamente la utilidad de una gran 
organización internacional tal como 
la Unión Panamericana. Las poco 
afortunadas condiciones intfrnacio-
nales que prevalecen en Europa ha 
servido para hacer resaltar '.os im-
portantes servicios que puede pres-
tar una instiuteión exclusivamente 
consagrada a promover el incre-
mento de los intereses económicos 
r de los que se refieren a la cultura 
del continente. 
" L a Unión Panamericana ha esta-
blecido las más estrechas relaciones 
nosib'.es con organizaciones privadas 
en los países latino americanos. L a 
Unión ha estado en constante con-
tacto con Cámaras de Comercio, or-
canizaciones de educación y asocia-
-iones filantrópicas en todas partes 
de la América Latina, y les ha su-
ministrado datos provechosos acerca 
ic los prob emas que ellas están J la-
madas a resolver. Se han hechoVo-
los los esfuerzos para ayudar a esas 
organizaciones en sus trabajos, y 
también para establecer un contac-
to más estrecho entre ellas, aumen-
tando así recíprocamente, su eficien-
cia. 
" L a labor hecha por la Unión 
Panamericana desde sus comienzos 
en 1889, ha venido a realizar de lle-
no las esperanzas del espíritu pre-
visor de los estadistas a quiénes de-
• be su existencia. Las tres primeras 
décadas fueron un período de desa-
rrollo constante de su utilidad y los 
cuatro ú'.tiraos años han mantenido 
la norma establecida en los perío-
dos precedentes. 
| " L a historia de los últimos trein-
ta y cuatro años es, como si dijé-
ramos, el primer paso de ese am-
plio movimiento de cooperación pan-
! americana que cada día se acerca a 
, su mayor éxito. la Unión Panameri-
cana es el organismo llamado a ser-
vir de centro para obtener los re-
sultados de esa cooperación. Con 
cada año que pasa su esfera de uti-
lidad en este respecto debe ser en-
sanchada, buscando nuevos medios 
^ e robustecer los vínculos que unan 
; a las Repúblicas del Continente 
{Americano. 
j " L a Unión Panamericana debe des 
'arrollarse cada vez más como centro 
i de información el más importante, 
no solamente para los Gobiernos del 
Continente Americano, sino también 
para el comerciante, el fabricante, 
. el educador y para todo aquél que | 
se interese en las múltiples activida-
' des de la vida nacional en las por-
¡ clones del norte, del centro y del 
) sur del hemisferio. E l número de 
consultas aumenta con cada año y 
el personal de la Unión no tiene 
j otro objetivo que el de contestar de 
la manera más completa y fidedig-
na las consultas que recibe. 
"Además de loe servicios que pres-
ta como Centro General de Informa-
ción sobre las actividades culturales 
y económicas de las Repúblicas 
Americanas, la Unión Panamerica-
na se esfuerza en amp'iar la obra 
de la institución, haciéndola núcleo 
de informaciones técnicas sobre los 
problemas que preocupan las Repú-
blicas1 del continente. Por medio de 1 
la Unión Panamericana, el Gobier-
no de cada una de esas Repúblicas 
puede aprovechar la .experiencia de 
las otras: y de esta suerte la Unión! 
Panamericana está en capacidad de 
robustecer los servicios de seria im-
portancia que presta a todas esas 
naciones. 
" L a serie de conferencias que se 
ha celebrado recientemente en la 
Unión Panamericana, y especialmen-
te '.a Chileno-Peruana y la de Asun-
tos Centro-Americanos, indica la im-
portancia del papel que la Unión | 
Panamericana está llamada a desem 
peñar como centro de reuniones de 
carácter internacional para el estu-
dio de problemas de interés común. 
Esta faz de la obra de la Unión de- I 
be ^ensancharse todos los años. 
"En la Unión Panamericana las 1 
naciones de las Américas tienen un I 
medio de aproximación entre sí, : 
que en éstos tiempos difíciles pue-! 
de dar al mundo el ejemp o de un 1 
grupo de naciones reunidas con el 
fin de promover intereses que les 
son comunes, poniendo a la disposi-1 
clón de cada una la experiencia de 
las otras. Por medio de loe proce-1 
dlfnientos ordenados de la conferen-' 
cia y e". intercambio de opiniones, I 
sin el menor designio de obligar a * 
nadie, se llega a alcanzar unidad d^ 
propósito y unidad .de acción. # 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, marzo 7. 
Publicamos la totalidad dt 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
1 0 , 8 0 2 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 1 8 , 3 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaron: 
7 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E U M A T I S M O 
C I E R R E : F A C I L . 
XEW YORK, marzo 7. 
Esterlinas, 60 diás •••• **67 
Esterlinas, a la vista 4.69 
Esterlinas, cable • 4.69 
Pesetas 15.52 
Francos, a 1» vista 6-55 
Francos, cable . . . . j y 6.06 
Francos belgas, a laxista . . . 52.65 
Francos suizs, a la vista 18.66 
Florines, cable ••• 89.64 
Liras, a la vista 4.75 
Liras, cable • 4-75 
Marcos, a la vista 0049 
Marcos, cable 0049 
Montreal 0-98 
Suecia 26.54 






Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4U x 100 a'98.12. 
Segundo del 4'i x 100 a 98.10. 
Tercero del 41,4 x 100 a 98.50. 
Cuarto del 4'4 x 100 a 98.24. 
U S Victoria del 4*4 x 100 a 100.10. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 7. 
Los precios estuvieron muy activos 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.50. 
Empréstito del 5 x 100 a 73..70.. 
Cambio sobre Londres a 77.60. 
E l dollar se cotizó a 16.52^ 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . • 
Doméstica 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 
0 F C U 8 A 
En la Bolsa se decia ayer que el Ban-
co Trust Company of Cuba, tiene el pro-
yecto de reanudar en breve sus nego-
cios de banca. 
Ofertas de dinero 
FACILES 
La mas alta >. 






Aceptaciones dé los bancos de 4 ?4 
Préstamos a 60 dias dé 5 a 
Préstamos a 90 dias de 5 a 
Préstamos a 6 meses de 5 a . . . 




B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, marzo 7. 
Francos • 39.1o 
Esterlinas — 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, marzo 7. 
DOLLAR 6.44 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 7. >' 
Consolidados por efectivo, SSU 
F C U de la Habana, 74. 







BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 7. 
Bonos d«l 3 Vi x 100 a 101.20. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
American Sugar. . . , 
Cuban American Sugar. 
Cuban' Cañe Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar pref. 






V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 x 106'l9'49. . 
Cuba Exterior 5 x lOt» 1904. . , 
Cuba Exterior x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 15&2. . 











L I N I H E M I O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA D O L O R E S 
7 PtTBIKiU 
Prtparad* ÚeletBMta ftt fl 
•I« TORK. U.S.». IT. lOUU. U. 1 *. TOIMTieM. 
Contra la Reuma, Ciática, Lumbago, Gota, 
Calambres, Dolores de Cadera, de Cin. 
tura, de Pecho, de Espalda y otros achaques 
de forma reumática, el Linimento de Sloan 
substituye con ventaja los antiguos sina-
pismos y aplicaciones calientes. E s un 
remedio casero. Cura donde otros fallan. 
No requiere fricciones. No mancha. 
Cuesta poco. Dura mucho. 
e v 1 O e 1x1 c : 
El Dr. Sala Bou, Unión 23. Pral., de Barcdona 
España, escribe: 
Certifico: Que en diferente» enfermedades he usado 
el Linimento de Sloan, siempre con resultados sor-
prendentes donde fallaron el tratamiento clásico de 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
mentol, etc. Es un deber prescribir 
• los enfermos de reumatismo el 
Sloan. MATA 
DOLORES 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T ü T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ; 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R E S R E P O R T A D A S A E A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , POR L A S 
ADUANAS D E L A R E P U B L I C A , E N CUMPLIMIENTO D E L D E C R E T O 1770. 
I Ü Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O IvEFINADÜ, ESTU 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos oara alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
F w h a Sacos Pío. destino Pto. embarque 
Marzo 3 17.700 St. Johu Nuevitas 
3 ' 2.350 St. John Nuevitas 
3 33.800 Queens Town Puerto Padre 
<& 32.365 New Orleans Nuevitas 
3 9.000 Filadelfia Nuevitas 
3 24.306 New OrJeans Nuevitas 
5 12.000 New York Cienfuegos 
5 5.000 Caibarién 
5 13.270 , New York Manzanillo 
3» 13.950 New York Cárdenas 
5 11.000 Caibarién 












Czarnikow Rienda y Ca. 
Chase National Bank. 
Chase National Bank. 
B. Atkins Company. 
Firat National of Boston. 
Laurance Turnureco 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Arribos, Exportac ión , Consumo y Existencia en todos los puertos d e la Isla, en la semana que termina 
en Febrero 24 de 1923, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T OS 
T O N E L A D A S (2340 L B S . ) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS v VENDIDOS m 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. prácticamente SIV 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS • 
E L USO de las GASOLINAS BELOT aseeura SEGURIDAD y ro\. 
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAOE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
jr a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR 
E L USO E N E L HOGAR de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA v PF 
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el í W 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR t-níen̂  
So a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Comñjoto. 
to. 53. Habana, Teléfono A-8466 y también en las ferreterías 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO «e MAQUINAS DE COMBÜSTKTí INTERNA.' v^.vxouoíiu.í 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS CASOLINA^ BELOT. "'"".i 
LAS ME.70R,ES RODEGAS RECOMIENDAN V VK.Vr.EN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFxNA. 
Las entregas locales de fodos estos productos 6? hacen rApIdawnie por 
Hedió de camiones a los tanques Instalados por ios consumidores aet i*n»« 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tamWén vra»- ' 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
(INCOKPORADA E N CUBA) 
SAN PEDSO NXJM. 6. 
Teléfonos Htima. 
HABANA. 
297, 7298, y 729». 





Sagua. . . 
Caibarién, 
Anterior, 









































Nuevltats. . . „. . , 
Puerto Tarafa, , , 
Manatí ,., , 
Puerto Padre, . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla i .. , 
Tánamo 
kGuantánamo. . , . 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro, . . . . . . . 








































































T O D A L A I S L A 
Arribos azportaoldn Coaeamo Erlst encía 
171.414 125.841 1 .854 420.314 
Total hasta la fecha. 1.100.663 762.993 7.256 420.314 
(Por la Prensa Asociada) 
N L E V A YOKKt marzo 7. 
E l mercado Je futuros del café 
abrió con un avanc ede un punto y 
una bu ja de 6. Hubo 24 notificacio-
nes de Marzo; pero parecía haber 
demancía para el café porque marzo 
se vendió hasta 11.98 en la aper-
tura. Hubo unas cuuntas ventas de 
las entregas posteriores sin embargo, 
y el mercado de la tarde estuvo me-
uos tirante bajo liQuidación acompa-
ñada por noticias de ofertas de cos-
to y . flete ulgo más baja y una con-
tinua y lenta á'emanda de entrega in-
mediata. Mayo aflojó desde 11.57 a 
11.42 y julio desde 10.84 a 10.70 
y el cierre fué el más bajo revelan-
do una baja de 7 a 14 puptos, Lus 
ventas se calcularon en 15,000 sa-
cos. Cotizaciones del cierran 
Marzo 11,85 
Mayo 11. 40 
Ju"o , 10.70 
Septiembre 9.84 
Diciembre 9.33 
E l mercado "local de entrega in-
mediata estuvo encalmUdo a 15 cen-
tavos para los 7s de Río y de 15 1[4 
a 16 para los 4s de Santos. Las ofer-
tas de £osto y flete estuvieron irre-
gulares Incluso los 3s y 5s de pan-
tos de 14.90 a 15.10 y los 7s de 
Río entre 2.25 y 12.50, créditos ame 
ricanos. 
M E R C A D O I C C A Í . D E 
A Z Ü C A R 
C O M P A R A C I O N CON L A S Z A F R A S D E 1921-1922 , 1920-1921 
Toral hasta Fcb. 25 1922 

















NOTA. — Consumo se refiere al asflear llegado a los yertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del aaú-
wr. consumido e interior sin haber entrado en los puerto, y qu. puedo asoeador a unas 10.000 toneladas por aflo m 
isrí, cuenta tn final de la zafra. 
Habana, Febrero 24 de 1293 . 
H . A . H I M E L Y , 
Quieto y a la expectativa abrió a>Vr 
el mercado local de azúcar, continuando 
en el mismo estado durante el dia, de-
bido a la falta dĉ  noticias del mercado 
consumidor, por interrupción- habida en 
el cable; pero a última hora se tuvieron 
noticias favorables, lo quo hizo que se 
afirmara nuestro mercado. 
Se cotiza el crudo a 514 centavos li-
bre en almacén y a 7VÍ centavos el re-
fino. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D R O G U E R I A 
S 4 K R 4 
S i Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la uocba y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES 7 todo el día 
E l domingo 11 de Marzo 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
O'Reilly 32; 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 667' 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 184. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 568. 
Calle 17. entre E . y F . . (Vedid«)< 
13, entre 2 y 4 (Vedado,) 
Belasccaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y. Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181, 
Infanta número 6. 
Egldo número 8. 
Someruelos número 26, 
San Nicolás y Gloria. 
Gallauo y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y HospltaL 
10 de Octubre número 721. 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quin1"" 
Romay 56 A. 4 
I C e r v e z a ; i D e m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
280. 
. pren6a Asociada es la única 
J L T e l derecho uüU.ar. 
^ reproducirlas, l a . noticias ca-
P ¿ ! « s cue en este DIARIO »• 
b l T l f u e T a^ como 1. Información publlauen ^ mi3mo ^ ln8erU> 
D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O l S r 
. „ra cualauler reclamación en el 
.errlclo del periódico en el Vedado. 
JUmcse al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesú» ^el 
Monte. Teléfono 1-199* 
VA 
S1R H E R B E R T H O L T , P R E -
S I D E N T E D E L R O Y A L 
B A N K O F C A N A D A , P R E -
D I C E G R A N P R O S P E R I D A D 
P A R A C U B A 
MfoXTRKAL, marzo 7. 
Sir Herbert Holt, Presiden-
te del MRo}al Bank of Cajoa-
dA", que araba de regresar do 
un viajo do inspección de las 
MK-ursales cubanas do dicha 
institución bajicaria, predico 
una gran prosperidad para 
Cnbn. 
Dice Mr. Holt que el valor 
do la zafra l̂o este año exce-
derá da «400,000,000, y que 
las condiciones especula ti ras 
«o han eliminado por com-
pleto. 
L a eliminación de los ban-
cos débiles locales ha contri-
buido en gran parto al pres» 
tiRio dW R o j a l Bank of Ca-
nadá y d~l \ a t onal City Bank 
do \cav York, dijo Sir Her-
bert. 
S E E S T I M A E L A C T O 
C O M O E L S A B O T A J E _ 
M A Y O R D E A L E M A N I A , B U E N O S ^ P O S I T O S 
D O S A V I A D Ó R K A H O G A D O S 
E L E M B A J A D O R D E E . 
U N I D O S E S F E S T E J A D O 
P O R L O S E S P A Ñ O L E S 
D E L S U C E S O R D E 
M O N T R E I L L Y 
E S T U D I A R A S O B R E T O D O 
L O S A S U N T O S D E M A Y O R 
I N T E R E S P A R A P T O . R I C O 
LA OON F E R B \ OIA 
1>E 
BOÓNOMÍíCA1 
l ' Í s ' e s t a d o s d e i . b a l t k o 
VA.RSOVIA, marzo 7. 
T,a conferencia económica de los 
atados del Báltico en quo ban to-
parte Polonli. Estonia y Fin-
iandia. se abrió ayer en 
( D E .NUESTRA REDACCION E N 
N E W Y O R K ) 
Helsing-
^Lituania forma parte de la con-
terencia como observadora extra-
olicial-. 
E L NCEA'O GOBERNADOR D E 
PL E R T O R I C O 
Hotel Waldorf Asteria, Marzo 7. 
M u y é r o n t e saldrá para la capital 
de Puerto Rico el Gobernador que 
ha de sustituir a Mister E . Mont Rei-
ly, tan discutido. 
Llámase el nuevo Gobernador Mis-
ter Towner, y ha sido un diputado 
de alto relieve. Conoce a fondo las 
oír T \ T E N T \ R E S T A B L E C E R cuestiones coloniales, y este conocí 
\ CraOüLACION D E L A MONE- miento lo abonan un: 
DA D E ORO E N I N G L A T E R R A de diez años de estuc 
J cuales ha estado de servicio en el 
P E R S P E C T I V A S D E 
R E N A C I M I E N T O E N i 
E L M U N D O L A T I N O 
i 
M U S S O U N I P R O T E S T A CONTRA1 
E L M A L T R A T O D E 17 O B R E R O S 
I T A L I A N O S C E R C A D E L R U H R 
D E C L A R A C I O N E S D E D E L A ; 
BARfCA 
PARIS , marzo 7. 
Muchas son las señales de rena-
cimiento del predominio intelectua . • 
va que no político, de los pueblos; 
"de sangre latina, comparable al re-1 
nacimiento de hace tres y media cen-
turias, según opinión del señor 
Francisco de la Barra, expresidente! 
provisional de Méjico. 
E l señor de la Barra acaba de | 
regresar de España, donde ha visto 
¡claramente muchas señales e indi-j 
' caciones de una nueva unidad entre: 
' España y los países centro y sud-
americanos, promovida por los, va- , 
] rios congresos y cámaras de comer-
cío y por otros medios. 
E l expresidente provisional de Mé-
jico, al declarar que no se propo-j 
* nía regresar por ahora a su país, 
dijo, sin embargo, qu^ cada día era j 
mayor su cariño a la tierra natal. I 
Agregó que esperaba que se veriti- ¡ 
case una sana evolución, mediante 
la cual se pudieran allanar las di-
ficultades sociales que Méjico, lo 
mismo que el resto del mundo, es-
taha experimentando. 
L a Impresión que había recogí-
do en su visita a España era que 
las condiciones sociales de España, 
iban mejorando lentamente, revelan-
do el gobierno por una parte bastan-
te fuerza y por otra cierta disposi-
ción a aumentar los Jornales de los 
trabajadores, particularmente en los 
ferrocarriles. 
E l reciente discurso del Rey, des-I 
mintiendo el rumor de su abdica-
ción, ha causado un efecto magní-
fico. 
—Francia—dijo el señor de la 
Barra—, se estaba interesando viva-
mente y simpatizando con Méjico, 
animada de un evidente deseo de 
ver allí condiciones más estables. 
r 
LONDRES, marzo í. 
No se intenta restablecer nueva-
mente la circulación de la moneda 
de oro, según ha declarado Stanley 
a labor de más 
iez a os e est dio, durante los 
C o n o í i a E s p i n a . 
G a r d a K o t i i y . 
e n e l ñ L B U M 
6 o n M a r i o 
c o l a b o r a r á 
D E L R E Y 
" \ P R O T E S T A D E L O S 
A G R I C U L T O R E S D E 
C O R D O B A A L G E N O . 
hemos dado cuenta 
de un cablegrama de 
nuestro Enviado Especial en 
Madrid, i n f o r m á n d o n o s acer-
ca del brillante art ículo del 
Dr. jVIario García Kohly sobre 
la vida y la popularidad del 
Rey , y que figurará en nues-
tro Album el 1 7 de Mayo. 
Hoy nos cab legra f ía nue-
vamente para decirnos lo que 
sigue: 
"En mi poder un artículo de 1» 
"eminente escritora españo'a Concha 
"Espina, con destino al Album, en 
"donde desarrolla los teínas sigulcn-
"tes:—-La mujer española desde la 
"chica del pueblo a la dama noble.— 
"Su belleza, su elegancia y su inteli-
"gencla.—Erolúción del feminismo 
"español.—Lo remito por correo con 
"Interesantes fotografías." 
L A magna obra que edi-tará el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . para conmemorar 
el natalicio del Monarca con-
tendrá las firmas de los pri-
meros prestigios de España . 
A medida que nuestro E n -
viado obtenga los trabajos 
contratados, lo iremos comu-
nicando a nuestros l e c t o r c s ^ ^ 
S E Q U E J A N D E L A L Z A Q U E L E S 
H A SIDO I M P U E S T A E N T O -
D A S L A S C O N T R I B U C I O N E S 
E l 
A N T I C I P A D A G E S T I O N 
P O L I T I C A E N M E J I C O 
INICIAN L A S A C T I V I D A D E S Y 
L O S C O M I C I O S SON EN 1925 
Comité de Asuntos Insulares dé la 
Cámara de Diputados. 
E l señor Towner está haciendo un 
estudio especial de las necesidades 
Baldwin Canciller de Hacienda, al ¡actuales de la isla y aplicación de 
Mt Interrogado hoy en la Cámara) diversas medidas que tenderán siem-
de los Comunes aotrea de si está-1 pre al desárrollo comercial del país 
htf dispuesto a considerar la conve- portorriqueño y a eu bienestar eco-
nleucia de abandonar el papel mone-
da y-volver a la circulación del oro, 
a fin de inspirar confianza y esti-
mular la industria. 
SO HABRA PROTBCTO ADUANE-
RO PARA CHINA 
LONDRES, marzo 7. 
'•Se desmiente oficíalñiente te uo-
nómico. 
Entre los proyectos de ley que 
tiene en cartera el nuevo Goberna-
dor se cuentan la aplicación del sis-
tema de reserva federal y los cré-
ditos para los agricultores. Así mis-
mo dará preferente atención al me-
joramiento en el transporte entre 
Puerto Rico y Norte América. 
Quiere aumentar los mercados ame 
ticia publicada aquí de que la Grauiricanos para los productos portorri-
Bretaña ha redactado un proyecto' queñoe, especialmente el café. Con 
M l ' S S O L l M P R O T E S T A CONTRA 
E L M A L T R A T O D E IT T R A B A -
J A D O R E S ITALIANOS E \ 
.ALEMANIA 
ROMA, marzo-7. 
E l Primer Ministro Mussolini te* 
'.egrafió hoy al Embajador italiano 
en Berlín y al Cónsul italiano en 
Munich, dándoles instrucciones pa-
ra que protesten enérgicamente con-
tra el ataque de que han sido vic-
timas 17 trabajadores italianos en 
Bavlera. 
Dícese que los trabajadores, acom-
pañados de un sacerdote, pasaban I ^"T"1"3101 ^"*y ^ ^ 1 7 ^ 1 ^ ^ « 
h ^•crr.inr. t ,U* r»¿i^ los diversos grupos anuncien los can 
i para Bélgi-! d.datog con ^ pretenden r e e n v í a 
zar al Presidente Obregón. 
O B R E G O N D E C L A R A Q U E E S A 
A C T I V I D A D E S P E R J U D I C I A L 
L A S E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A -
L E S D E 1925 E N MEJICO 
MEJICO, Marzo 7. 
De la noche a la mañana la prensa 
de esta capital se ha precipitado en 
una acalorada dtócusióíi sobre la nue-
va campaña para las elecciones pre-
sidenciales, y todos los indicios .ha-
cen esperar como resultado el que 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O T U R C O 
L E F U E O T O R G A D O P O R L O S 
E L E M E N T O S N A C I O N A L I S T A S 
por Alemania en camino r  él i 
ca y se* les hizo salir a la tuerza 
del tren en Rosenheim, donde una 
multitud los maltrató creyendo que 
iban al Ruhr. 
E ! Primer Ministro Mussolini, en 
sus telegramas dando instrucciones 
Los rumores que circulan sobre el 
regreso del señor Francisco de la Ba-
rra, que ya han sido desacreditados 
por carecer de fundamento, dieron 
comentarios y 
SANCIONAN ASI L A A C T I T U D 
D E I S M E T B A J A E N L A U S A N E 
LONDRES, marzo 7. 
Un despacho de Constantinopla a 
la agencia Reuter manifiesta que el 
gobierno nacionalista parece haber 
obtenido una victoria completa res-
pecto a la situación que el tratado de 
Lausana hizo surgir en la asamblea 
jde Angom. Mientras los extremistas 
vociferaban sus objeciones a* lo pro-
puesto por el gobierno, los Ministros 
organizaron a sus partidarios y se 
desarrolló un debate dentro de li-
na is apropiadas, terminando con un 
. al Embajador y al Cónsul nide el: Pábulo a numerosos 
aduanero para la China en confor-| tan nobles propósitos y con el deci-! rnaHa-n piprnniar i™ ^ok^íhL, la prensa diaria está hoy repleta de 
i„„ « ^ . , , , . « ^ « 0 8 .ir. in« ^í^« „ ^ — A ~ ,i , . . . . J . _ | tasugo ejemplar ae ios cabecillas 
que dirigieron este ataque y una in-
demnización "para las víctimas. 
mldad con las estipujaciones de los 
uatados de Washington. 
PENSIONES PARA LOS 
L E A L E S 
CQIrCMBIA, "SC, marzo 7. 
dido empeño de que llegue a olvidar-
se la política para recoger los frutos 
de una nueva era de progreso agríco-
iROS ]a y comercial, no es de ef trañar la 
sipatia con que ha sido acogido es-
te nombramiento por algunos ele-
mentos significados de la colonia. 
y Los negros leales, que estuvieron ^ verdad que muchas veces- obra 
al lado de sus amos durante la G u e - i ^ a ^ e g miiagr0g ia inteligencia co-
- Civü recibirán pensiones apro-, mo log obra la buena To]untad; ira 
badas por la asamblea 
de la Carolina del.Sur» 
legislativa tratándose de países que apenas 
cuentan su vida por lustros, aunque 
no sean todo lo independientes que 
debieran, mucho más que esto pue-
de hacer el estudio aplicado directa-
mente al país de referencia. Esta es. I 
. acaso, la medida mác acertada del 1 Alexander P. Moore, embajador Cr0bernador 
HOMENAJE AL EMPATADOR 
AMÉRICAXO EN E S P A S A 
P1TTSBURGH. marzo 7 
R E N U N C I A JOIÍN W A L T E R H I L L S 
L O N D R E S , marzo 7. 
John Walter Hills, secretario fi-
nanciero del Tesoro, que fué derro-
tado ayer en las elecciones parla-
mentarias ha renunciado a su pues-
to en el gobierno. 
en España, fué obsequiado esta no 
che con un banquete dado por un 
número, considerable de hombres de 
negocios y amigos personales. 
Poco después del banquete salió 
Para New York, y el sábado en^bar-
cará en el "George Washington'^ft-p1 
ra Inglaterra, donde pasará unas 
cuantas semanas antes de tomar po-
sesión de su cargo en Madrid. 
E L DIPUTADO QUI R E P R E S E N -
T A B A E L A R E A OOUPAÍ>A E S 
E X P U L S A D O D E L A R H I N -
LANDLA 
B E R L I N , marzo 7. 
E l presidente Loebe. del Parla-
que sustituirá a Mister i mentó alemán, anunció hoy que 
Reily: E l estudiar constantemente ! Pastor Correll, diputado por el área 
los asuntos que interesan al país que j ocupada, ha sido expulsado por la 
va a gobernar. I comisión de la Rhinlandia, a causa 
TARRAGA. 
SE AHOGARON E L AVIADOR PA-
R R A R Y SU MECANICO 
F I L A D E L P I A , marzo 7. 1 
E l teniente Roocrt M. Parrar, 
aviador dé la Marina, y Stephen F . 
N O M B R A M I E N T O D E A L C A L -
D E D E G U A N T A N A M O 
Guantánamo, Marzo 7. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
E l nombramiento del señor Higi-
Sullivan, su mecánico, se ahogaron nio Medrano para Alcalde Munici-
bey al caer su hidioplano en las pal de" Guantánamo por decreto del 
Honorable Señor Presidente de la 
República, ha venido a resolver de 
manera definitiva la situación por 
todos conceptos lamentable, en que 
los partidos políticos habían puesto 
esa alcaldía. E l señor Medrano es un 
hombre respetable, querido (de todos 
aguas del río • Delaware, frente a 
Gibstown. N. J . , 7 millas al Sur del 
arsenal de Filadelfia 
M. POINCARE IRA A B R U S E L A S 
l 
PARÍS, marzo 7. 
E l Primer Ministro Poincavé pro- en esle pueblo y digno de la confian' 
bablomente irá a Bruselas la pró- za con que le ha distinguido el doc-
xima semana para continuar el cam- tor Zayas, del que es un viejo amigo, 
oio de Impresiones iniciado por M. E l comercio y todas las demás cla-
Barthou con el primer Ministro ses sociales alaban este nombramien-
Theunys y m. de 'a Croix respecto to, que servirá a todos de garantía 
•l la ocujiaciou del Ruhr. mientras las nuevas elecciones no 
Í'OS FRANCESES CRUZARON E L determinen quien será nuestra pri-
P U E N T E MAXAU autoridad. 
BERLIN, marzo 7. 
Un despacho ae Karlsruhe aice 
Que las tropas francesas en carros 
motores han cruzado el puente Ma-
" u con objeto, al parecer, de rft-
iorzar las líneas aduaneras tran-
tesas. 
de ciertos discursos de carácter In-
cendiario por él pronunciados. 
C O N F E R E N C I A E N T R E S I R 
A R T H U R G O D L E Y Y E L MI-
NISTRO D E L A G U E R R A 
I N G L E S A 
L O N D R E S , marzo 7. 
E l general Sir ArthUr God'.ey, Je-
fe de las tropas inglesas en Colonia, 
llegó hoy a Londres y conferenció 
con las autoridades del Ministerio 
de la Guerra. 
Posteriormente se entrevistó con 
una comisión del gabinete y presen-
tó el proyecto de un acuerdo con el 
general Degoutte, jefe de las tropas 
francesas en el territorio alemán 
acupado, sobre la cantidad de trans-
porte que se permitiría a ".os fran-
ceses pasar por la zona de Colonia. 
Al conceder a los franceses apro-
ximadamente diez trenes al día pa-
ra que crucen la zona y garantizar 
que no habrá perturbación o desave-
nencias con los trabajadores alema-
nes en la manipulación de estos tre-
nes, los ing'.eses creen que ya han 
llegado al límite de lâ s más amplias 
concesiones. 
entrevistas y de declaraciones dadas 
o hechas por homlbres de influencia, 
del presidente Obregón abajo, tra-
tando de la conveniencia de empezar 
la campaña presidencial, a pesar de 
que la fecha de las elecciones- dista 
todavía dos años. 
Los liders de partidos casi olvidados 
parece que tratan de concentrar a sus 
partidarios en turno suyo, y esos 
grupos que hoy dominad al gobierno, 
refuerzan abiertamente sus posicio-
nes y publican declaraciones signifi-
caitivas en la prensa local. 
E l general Obregón y su Secreta-
rio del Interior P . Elias Calles se 
han puesto de acuerdo en afirmar 
que es demasiado temprc^io para 
•discutir candidatos, bajo pretexto 
de que esas discusiones perturbarían 
la tranquilidad pública. 
E l general Callés ha manifestado 
terminante y explícitamente que no 
elabora planes relacionados con la 
elección presidencial y que él acatará 
él resultado que den unas elecciones 
honradas. E l general Obregón no 
puede, por la constitución, presentar 
CARDENAL B E N L L O C H Y I S I -
TARA A C H I L E 
MADRID, marzo 7. 
E l Cardenal Benlloch, según se 
ha anunciado, saldrá en breve para 
Chre con objeto de asistir al fes-
tival nacional y también tomar par-
te en la consagración de la Cate-
dral de Santiago. 
E l Cardenal emprende el viaje 
por Invitación del gobierno chileno. 
P R O T E S T A D E LOS A G R I C U L T O -
R E S CONTRA IxAS OBECTOAS 
CONTRIBUCIONES 
CORDOBA, marzo 7. 
Los agricultores, que representan^ 
una mayoría de los distritos de la 
provincia, se reunieron aquí hoy pa-
ra protestar contra la crecida con-
tribución resultante de las tasacio-
nes de terrenos recién revisados. ! 
Antonio Zurita, que presidió la 1 
reunión.^ lec'aró que los aumentos 
imposibilitaban las operaciones agrí-1 
colas. 
Se aprobó una resolución en la! 
cual se expresa que los agriculto-
res están determinados' a no pagar 
sî s contribuciones para el próximo 
trimestre. 
Se están haciendo arreglos para 
organizar una federación de agri-
cultores con el objeto de defendei 
sus intereses. 
/ 
L A ZONA P E T R O L I F E R A D E 
V I Z C A Y A 
C L O R R I O , Vizcaya, marzo 7. 
Una compañía franco hispana ha 
empezado a perforar pozos eu esto 
distrito, en busca de petróleo, cre-
yéndose que hay importantes yaci-
mientos en estas zonas. 
L a compañía, que cuenta con un 
capital de diez mil'.ones de pesetas, 
perforará o pozos aquí y también 
emprenderá exploraciones . en otras 
provincias. 
S E REANUDA E L J U E G O E N 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, marzo 7. 
Corre aquí el rumor de que en 
breve se volverán a abrir las casas 
de juego. Esta renovación del juego 
en los clubs, según se dice, se ve-
rificará a instancia*! de las organi-
zaciones benéficas que han sufrido 
una merma considerable de sus fon-
dos al no recibir su proporción de 
los ingresos de las casas de juego 
reconocidas. 
P L A N D E D A U G H E R T Y 
D E E M B A R C A R 5 0 0 0 
H O M B R E S D E V I R G I N I A 
H U G H E S I G N O R A E C A S O 
L O S BANCOS E S P A x O L E S T U V I E -
RON UN GRAN AÑO E N 1932 
voto de confianza al gobierno, que j L O N D R E S , marzo 7. 
esplícitame^te apoyaba la actitud del "The Thiines" pub'icá hoy un des-
Ismed Baja en Lausana 
L a situación, por tanto, se en-
cuentru de nuevo donde estuvo al 
interrumpirse la conferencia de L a u -
sana y el gobierno posee plena li-
bertad para tratar sobre las cláusulas 
económicas del acuerdo de Lausanu, 
o para dejarlas hasta después dé ha-
berse firmadlo las condiciones gene-
rales de paz. 
Agrega el despacho que> como con-
secuencia del debate de' ayer, que 
duró toda la noche, no se espera que 
el gobierno de Angora comunique sus 
proposiciones a las potencias esta 
misma noche a más tardar, en la 
mañana de mañana. 
P A R E C E AUN P O S I R E E R E S T A -
B L E C E R L A PAZ EN E L CERCANO 
O R I E N T E 
CONSTANTINOPLA. marzo 7. 
Tanto en los círculos extranjeros 
como en los otomanos se ha recibí'-' 
do con perfecta calma la noticia de I 
que Turquía había reclHizado el tra-' 
tado de paz de Lausana, decisión 
que no resultó del todo inesperada, y 
persiste la creencia de que es aun 
posible llegar a un acuerdo satis-
füetorio^ sobre el cual se asentará 
la paz. * 
L O S ESTADOS UNIDOS P R O T E S -
TA N A N T E TURQUIA CONTRA E L 
pacho fechado en Madrid, manifes-
tando que, contrastando con el pre-
cario estado del comercio en Espa-
ña durante el año de 19 22, los in-
formes anuales de los bancos, que ac 
tualmente se publican, demuestran 
que fué un excelente año bancario. 
Los beneficios de siete de los prin-
cipales bancos bilbaínos ascendieron 
I N T E R R O G A D O S O B R E 
E S E E X T R E M O , D U O 
Q U E N O S A B I A N A D A 
NUEVA YORK^ marzo 7. 
Harry B. Daugherty, que llegó en 
el Mlijestic hoy, anunció que había 
perfeccionado planes para el trans-
porte de 2,500 a 5,000 mineros ne-
gros americanos al Ruhr para tra-
bajar en las minas de carbón cons-
fiscadas por el gobierno francés. 
"Por lo menos 500 mineros no 
agremiados de la zona carbonífera 
de West Virginia serán enviados en 
el "Orduna" que sale el 15 de mar-
zo, "dijo Mr. Daugherty. "Serán se-
guidos de otros tan pronto como 
puedan reunirse". 
Mr. Daugherty dijo que el emba-
jador Jusserlind, de Francia^ ya ha-
bía sometido el asunto a la atención 
del Secretario Hughes recibiendo se-
guridades de que no resultaría nin-
i guna complicación internacional. 
| Los negros recibirán siete, pesos 
i al día con comida y alojamiento y 
serán indemnizadas en caso de emer-
gencia. 
E L S E C R E T A R I O H U G H E S D I C E 
QUE NADA S A B E D E L TRANSPOR-
T E D E MINEROS NEGROS A L 
R U H R 
WASHINGTON, marzo Tí 
E l Secretario Hughes ha autoriza-
do esta noche la declaración d'e une 
no había oido hüblar jamás de un 
plan para transportar negros ameri-
canos a Europa para trabajar en las 
minas de carbón del Ruhr. 
Hizo ésta después de habérsele in-
formado de que Harry B. Daugherty 
había anunciaá'o que intentaba llevar 
a la práctica este proyecto. 
Decíase que ninguna proposición 
a cuarenta mi.lones de pesetas y dosj de esta índole, ni ninguna otra se-
de los mayores declararon dividen-i mojante se había discutido con Mr. 
dos de un 20 0|0. Estos sin em- Hughes por el embajador Jusserand 
Alvarez, Corresponsal. 
se candidato reéleccionista. Se hace ' AUMENTO D E LOS D E R E C H O S D E 
evidente que el triunvirato Obregón-i L O S C E R E A L E S 
Calles-De la Huerta continuará como 1 L O N D R E S , marzo 7. 
KL T E R R I T O R I O ADICIONAL D E L 
E S T E D E COLONIA, OCUPADO 
P O R L O S F R A N C E S E S 
L a línea ferroviaria entre Karls-
ruhe y Kehl fué o.--upada por los I COLONIA, marzo 7, 
franceses e8ta mañana. Expulsaron! gl territorio adUional al Este de 
• loa funcionarios alemanes y sel Bolonia fué ocupado hoy por las 
apoderaron de varios carros del ' • - tropas francesas a fin de dar a Fran-
rocarrll cja compieto control de todos los 
K L P b o r 4 r ™ ^ o 4 ¿ ñ » > * r a rnestos aduaneros en la margen de-
recha del Rhin. Con este movimien-PBOR ACTO D E S A B O T A G E 
OCURRIDO HASTA AHORA 
e-SSEN, marzo 7. 
E l caso más serio de sabotaje fe-
."oviario que se ha tnunciado has-
V1 aquí fué descubitrto hoy al Sur 
ae Essen, donde 3 50 vardas do la 
Pnncipal vía férrw 
to la cabeza de putnte de Colonia 
está rtfdeada por patrullas inglesas 
y puertos avanzado* franceses. 
E l área a l Este oc Colonia por 
ahora está recorrida por patrullas 
francesas. 
Los puestos aduaneros en «1 en 
COMENTARIOS D E LA PRENSA 
F R A N C E S A S O B R E E L 1)1 S-
CURSO D E CUNO 
PARIS , marzo 7. 
"Le Temps", órgano semi-oficia1., 
declara que el discurso del Canci-
ller Cuno en el Reichstag no modi-
fica la situación y agrega que: _ 
"Francia sólo puede continuar la 
lucha que se vió obligada a em-! 
prender". 
E l "Journal des Debates", dice' 
que el discurso del Canciller fué,; 
sobre todas las cosas, una apea- i 
clón ál presidente Harding y al 
Primer Ministro Bonar Law. t 
A L M E I D A IRA D E EMBAJADOR 
A L B R A S I L 
L O N D R E S , marzo 7. 
Un despacho a la Agencia Reuter, 
proe^-iente de Lisboa, dice que se ha 
una unidad polítióa sin tpner en 
cuenta el desarrollo de los aconteci-
mientos. 
E l Demócrata dice que se celebrará 
una convención nacional eu esta ca-
pital en %l mes de Septiembre próxi-
mo, pero no revela que grupos toma-
rán paj-te en ella, limitándose a ma-
nifestar que representarán al prole-
tariado en conjunto y que apoyarán 
ya a l general Calles o al señor de la 
Huerta. De celebrarse, será la pri-
mera convención de su clase en la 
historia de la república mejicana. 
Los liders del partido de coopera-
ción exhortan al pueblo, haciendo 
votos por que la campaña electoral 
que se emprenda sea lo más honrada 
posible, agitando el espectro de la re-
volución coino una de las contingen-
cias más probables y para muchos 
segura, en caso de que el pueblo no 
pueda expresar libremente su vo-
luntad por verse cohibido. 
Él Universal Gráfico dice que los 
cooperacionistas están preparando 
una, convención nacional que se cele-
brará en esta capital el primero de 
Mayo y en la que se adoptará un 
Los Estados Unidos, según el co-
rresponsal dé "The Times" en Cons-
tantinopla, asumieron ayer la inicia-
tiva al presentar una protesta ante 
el gobierno de Angoili, contra el au-
meno en un quíntuplo sobre los de-
rechos de los cereales importados que 
se reciben actualmente en Constan-
tinopla. 
NUEVA Y O R K , marzo 7. 
J . Hamilton-Lewis^ ex-senador de 
los Estados Unidos por Illinois, ma-
nifestó hoy, al llegar a bordo (Tel 
trasatlántico "Magestic", que Euro-
I«i se verá comprometida en una nue-
va gueira dentro de un mes, de no 
.intervenir los Estados Unidos para 
impédir un choque entre Turquía e 
Inglaterra. 
bargo, fueron eclipsados por el Ban-
co de España, cuyo estado de cuenta 
pasó a todos los demás, declarando 
¡un dividendo de 2S por ciento. 
E l anterior fué aún mayor, pues 
llegó al 44 0;0. 
SEGUNDO CONGRESO I)K L A R E -
P U B L I C A CATALANA EN 
P A R I S 
MADRID, marzo 7. 
Hoy llegaron a esta capital fo-
lletos de propaganda fechados en 
París, llevando como título e! de 
"República Catalana", y anunciando 
los resultados del segundo congre-
so de la "República Catalana", que 
se cejebró hace poco en la capital de 
Francia. f 
E n los folletos se anuncia que, a 
pesar de las grandes dificultades 
que entraña el hacer propaganda en 
España, a causa de la oposición del 
gobierno, todos los grupos del pro-
letariado y de la intelectualidad de 
Cataluña enviaron """una representa-
ción al mismo. Entre los asuntos que 
se discutieron figuró la posibilidad 
de un acuerdo entre Cataluña y 
Francia, como primer paso haciá 
una federación de potencias 
ropeas y americanas que suminis-
traría garantías absolutas para la 
paz de', mundo. 
ni por ninguna otra persona. 
E n la embajada francesa se de-
claró que nada se sabía del plan de 
Daughety, ni del mismo Daugherty. 
R E U N I O N D E L O S P A R T I D O S 
A V A N Z A D O S D E F R A N C I A , I N -
G L A T E R R A Y B E L G I C A P A R A 
D I S C U T I R L A C U E S T I O N D E 
R U H R 
L O N D R E S , marzo 7. 
Como resultado del debate qua 
ayer se celebró en la Cámara de loi 
Comunes sobre la cuestión del Ruhr 
él partido laborista parlamentario 
se reunió hoy y resolvió invitar a Ioí 
partidos obrero y socialista de F r a n -
cia y Bélgica para que envíen re-
presentaciones ¡a Londres a fin do 
discutir inmediatamente la táctica 
que deberá seguirse en dichos parla-
mentos con respecto a la situación 
del Ruhr y a la cuestión de seguri-
dad y reparaciones. 
DISGUSfÓS~SOBRE P R O B L E M A S 
eT* D E I N M I G R A C I O NEN L A F R O N -
T E R A D E M E J I C O 
SE 
F L PASO, marzo 7. 
programa complejo y se eligirán, aca-
so, los candidatos. 
Circulan también numerosas ver-
siones sobre Pancho Villa, el famoso 
caudillo en un tiempo bandido, y se 
susurra qpe varias dolegaclones lo 
han visitado últimamente para ob-
tener de él que exprese su opinión. 
Q U I E R E N DISMINUIR LOS 
GASTOS M I L I T A R E S E N 
MARRUECOS 
MADRID, marzo 7. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Pedregal, hace desde hace días de-
cididos esfuerzos para disminuir los ^ g , desde hace tres 
pastos de! ejercito en Marruecos. A Esta línea de 
pesar de haberse reducido el n ú m e - L raiz de quejas presentadas a Wash 
v m f L T f - ' 3 0S .servicios ^-' ington de que funcionarios de Inmi 
xihares continúan en pié de guerra 
y en servicio activo como en el pe 
Hace una semana > que se han 
puesto en práctica en esta población 
flrrandes restricciones »?obre la inmi-
gración a Méjico do s ú b i t o s ame-
ricanos, habiendo .lomado grandes 
pi ecauciones. las autoridades mejica-
dfaa. 
coaducta se sigue 
...a entre Essen y 
JJuesseldorf fueron levantadas du-j tronque del ferrocaml Derrinjrhau-j ftnunciAdo que tan pronto como ter 
raute la noche del martes. ?en. en la ciudad ie Wipperfurth aL mine e período presidencial de An-
E l discurso del Canciller Cuno en ¡Sudoeste de Elbertfeld. fueron ocu-|tonlo J.>sé Almeida, éste. Irá al 
•I Parlamefflo alemán ha surtido el pados el martes por los franceses, i Brasil (como Embajador de Portu-
«'ecto de estimular la resistencia; Los destacamentos de tropas frañ- gal. 
Pa^va. según noticias que aquí sejeesas Se estacionaron en Grafath y E l despacho agrega que e. doctor 
Kemschefd para proteger las líneas Duarte Leite, el actual Embajador 
de comunicación que se extienden i en Río Janeiro, ha expresado varias 




Los franceses, per el contrario, 
íeclaran que el discqrso fué una 
Sran dec*pr<6n para el pueblo. 
S P R E C K E L S P R O N O S T I C A G R A N £ S C A S E Z D E A Z U C A R E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
N I E V A Y O R K , marzo 7. 
Esta noche, al llegar de Frauda, a bordo del trasatlánUro "Ma-
jestic" Claus Spreckels, presidente de la Federal Sugar Refining Co., 
declaró que los Estados Unidos se encuentran frente a una nueva, es-
casez de aeúcar, semejante a l a que ocurrió cuando Herbert Hoover 
era administrador de subsistencias, de no cesar el departamento de 
Comercio de publicar declaraciones sobro la situación. 
L a última atea en los precios del azúcar—aseguró Mr. Spre-
ckels—fué producto de un mercado de especuladores, ayudado por 
el departamento del Comercio. . 
" E l pueblo americano ha sido multado en mucho»! millones do 
pesos" dijo "y el resultado, al fin y al cabo, será el nmmo quo 
cuando Mr. Hoover fué administrador do Subsisinu-i:,s y ja n̂U* 
creía que había un gran déficit de azúcir. La situación actual ha 
de conducir a iguales y desastrosas consecuencias". 
Mr. Sprecklers ntanifestó que había pronosticado la crisis an-
terior, agregando que nadie le hacía oaso y quo las condiciones kc-
nerales eran ahora Igual q«© antes. 
rlodo que se siguió al desastre de 
ju'io. 
E l señor Pedregal está firmemen-
te decidido a efectuar reducciones 
en los créditos que corresponden a 
año fiscal que entra. 
{.ración americanos detuvieron al 
vicecónsul mejicano, haciéndolo des-
cender de su automóvil e hicieron 
detener también a un empleado con-
sular que traía correspondencia des-
de Juárez. • 
Melchor Magaña, Inspector super-
visor del servicio de Inmigración me-
SlttfTO ^ ^ í - i M n » - , iJicano. ha presentado cargos contra 
i i lv , í t v i ^ í < < ' v n í A E L un agente de inmigraclóa amerlca-
.11 KGO EN B A R C E L O N A 
j MADRID, marzo 
E l ministro de la Gobernación, se-
I ñor . Duque de Almodóvar del Valle 
| ha determinado proseguir su campa-
, na contra el juego. Hov negó la ve-
racidad de los rumores anunciando 
que en breve volverán a abrirse al-
jgunas casas de juego en Barcelona. 
¡ DESORDENES E S T I T ) I A N T I L E S 
EN MADRID 
¡MADRID, marzo 7. 
Hoy ocurrieron desórdenes en la 
no acusándolo de í;aber desgarrado 
e] vestido de la señora María V . de 
Miranda, sobrina del eobernador de 
Chihuahua y esposa , ae un teniente 
coronel. 
ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Salvatella. 
E l Rector fué recibido con sifieoa 
y gritos que hicieron salir a los be-
deles a fin de impedir que continua-
sen sus demostraciones. Los estii-
' w r r S : d a f J de e^ta f:apital Por ha- ldiántes antl-católicos que se habían 
íra d ^ ' a cnS^eCt0r' f Señor ^ p a p a d o fronte a los manlfestanteB 
S t u d & t e a c a f e ^ 1 ° a l0a 26 lanZar0n a la rerrií?a a b l a n d o l e b r u n o e î 0 S para hacer ce-!golpes con sus contrarios. Por fin ee 
moración de t a n t ? t ^ en COnme- :iamÓ a la polÍCÍa y 86 la ^ c a r g ó de moracion de Santo Tomás de Aquí-!expulsar a todos loa aue se enron 
no. que había sido prohibida por el l traban en el local. C 0 ^ 
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A K O XC1 
oe su mena en 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Chrfety Mathewson, un viejo ami-1 
go de los fanáticos cubanos, ha sido 
honrado por la Cámara de ( ohum-í 
cío de Boston con el título de 
"ndembro de honor", habiéndose'e I 
ofrecido un banquete en el amplio1, 
edificio de la cámara comercial. • 
>latty ha sido el pltcher más com- • 
pleto que ha tenido el base hall 
grande en todos los tiempos, el ma-s, 
maestro, una de las más sólidas co-j 
lumnas de Jos Gigantes de Me Graw., 
No hay un fanático que deseono/..a| 
la historia de Matty: todos sabemos | 
que enfermó y estuvo largo tiem-, 
po enrándose en Lakc Plaeid con el . 
proflucto de un beneficio en J'olo j 
Cú onnds y" sumas que aportaron el 
manager de los Gigantes y otros 
grandes amigos suyos. Una vez cu-i 
rado se le acaba de ofrecer la direc-
ción de los Boston Braves; es el ¡ 
Presidente de este club que repre-j 
senta un capital de millón y medio 
do pesos. L.a entidad máx ma de los 
hombres de negocios de Boston, al 
igual de la de San Luís ,estima que 
protegiendo los Intereses del c'ub, o 
de los elubs locales de las Ligas Ma-
yores. protejo los intereses de la co-
ímunidad, pues estos magníficos nú-
Heos del base hall organizado dan' 
gran relieve e importancia a su j 
ciudad. j 
¿Cuándo veremos nosotros que la 
Cíimara de Comercio cubana, rica I 
institución, preste su valioso concur- ! 
no a los sports, algún premio anual 
al base hall profesional, algo que 
Imite a las grandes cámaras de co-, 
mercio americanas? 
Todo está en que uno lance la; 
primera piedra, en que sepa impri-
mlr'es el impulso necesario a sus 
cp.maradas, que después, la veloci-
dad viene por sí sola. K l Club Bota-
fió de la Habana ha realizado mu-
chas cosas que parecían estar "fue-
ra de ambiente" y que s{n embargo 
después se han agotado los aplausos 
y los calificativos encomiásticos pa-
ra premiar esas inUiiativas y esos es-
iuerzos. Aunque niuchos de ellos no 
se han tratado de imitar por nadie. 
Puedo poner de ejemplo la mag-
nífica caseta de Policía de Tráfico 
que los rotarlos regalaron a la ciu-
dad d? la Habana a la entrada del 
Vedado, la que se ha quedado ahí 
como muestra; eso sí, prestando un 
enorme servicio a la población, es 
una caseta mode'o, pero los llama-
dos a hacer otras por el estilo no se 
han dado por aludidos. 
en .Belleair Heights, Florida, pasan-
do la invernada y jugando a! golf. 
Kl día prtouero del mes en curso es-
tando en los Hnks tenía que reali-
zar una jugada, que pegar un ma-
lletazo a su bola, cuando acertó a 
pasar un tren. E l l a se hallaba jus-
tamente en el "teé" que es el punto 
d(> partida, desde donde se lanza la 
bola en dirección al hoyo,'^ tuvo la 
serenidad de pegar con su clava un 
golpe seco, y llevar la bola, por en-
cima del tren en marcha, hacia- el 
faiiwny, llevándoselo perfectamente 
en claro. Kste es un record de ha-
Kards, n'nglina vez anterior ha ocu-
rrido tal cosa, y la señorita Collet 
con su saya corta sobre las rodi-
llas, sus medias de gruesa lana, re-
ciamente calzada, se siente actual-
mente la mujer más feliz del orbe. 
FOl sport del golf es algo muy deli-
cioso, ''delightful", que dicen nues-
tros rubios vecinos, o "el sport de 
la vida" como le llama acertadamen-
te el doctor Ricardo Lañéis, nues-
tro ilustre secretario de Goberna-
ción, que es un sempiterno golfista, 
y sus hijos siguen sus huellas todos 
los días sobre los veriles links del 
Coiintry Club de la Habana, respi-
ramlo todos o í o s , padre e hijos, la 
salud, llevando impreso cada uno en 
cí semblante el sello que denota la 
alegría del vivir. 
Esta tarde jugarán 
los Campeones con 
las Estrellas del 
Habana y las del 
Almendares 
Ksta tarde en los terrenos 
de "Almendares Park" habrá 
un gran juego de base ball 
entre los clubs "Marianao" y 
"Los Aliados". 
Kste último club está inte-
grado por los jugadores del 
"Habana" y "Almendares" y 
entre ellos hay gran interés 
en derrotar a los Campeones 
de Mérito Acosta. 
Del "Marianao" piteheará 
con toda seguridad Lucas Boa-
da, que ha sido precisamente 
el hombre que más gloria ha 
tenido en la champlonabill-
dad de su team. Y por "Los 
Aliados" lo hará Fabré o 
"(lieo" Hernández. 
Este Juego comenzará a las 
tres. Acturaán los umpires de 
costumbre y los precios se-
rán los mismos de siempre. 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L M U L T O A L 0 U M - ! L O L I N A Y L A C A M P E O N A I G U A L A R O N T R i 
P I A , D E S P U E S D E R E C O N O C E R C O M O B U E N O G I C A M E N T E , G A N A N D O L A R E I N A P O R M 
E L T R I U N F O D E L D E P O R T I V O H I S P A - ! F E N O M E N A L C O L O C A D A 
N O A M E R I C A 
! G R A C I A Y ^ E I B A R R E S A , D E R R O T A D A S 
Otro caso demostrativo de lo que 
Be preocupan por el florecimiento de 
los sjiorts en los Estados Cuidos los 
hombrea de negocios, lo tenemos con 
los comerciantes de Ciiu^innati y el 
club que en la Liga Nacional lle-
va el nombre de esa ciudad. E" p'a-
yer estrella del "Querido Cinci", en 
los jardines, Eddie ftoush, que" 
abandonó el team y no qu'zo fir-
mar hasta \ a mediada la pasada es-
tación por diferencias en el sue!do, 
con el que no estaba conforme, no 
quiere volver a Jugar hasta que no 
se le hagan más ventajosas propo-
siciones de emolumentos, y como 
Mr. Hermann no está dispuesto a 
ofrecerle más, los comerciantes por 
su cuenta quieren Henar las aspira-
eiones de Eddie Bouph y ya se es-
tán a,'istando 1O0 "busisnes men" 
de la "Ciudad Beiua" para contri-
buir con e?en dólares cada uno. Así 
se conseguirá no perder la mejor es-
trella del club y éste puede que os-
tente en primera línea el nombre 
deportivo de la hermosa ciudad de 
O' Hio. 
I'na proeza golfística es la que 
acaba de realizar la señorita Glenna 
Collet, la champlon entre <as feme-
ninas que en la Vnión se dedican al 
"ancient game". Klla se encuentra 
Nos estamos aproximando rápi-
damente al sábado, que es el día 
marcado para las grandes regatas, 
o para la gran regata, Miamt-Haba-
na. Ha de ser ésta la segunda ve« 
que veamos en acción a los potentes 
motores marinos entrando como pro-
yectiles por el cuello de nuestra 
bahía. L l año pasado fué el prime-
ro, el de la iniciación de estas re-
gatas en el ^."í de febrero. E l "Gar 
Jr . Tí" fué el vencedor, el hermoso 
motor de Mr. Ciar Wood, presidente 
del Vacht Club de Detroit, vencedor 
del de Mr. Cari Fisber por unas 
CUAtrO horas de ventaja. Las prime-
ras notic'as que dimos sobre este 
evento anunciamos que serían' seis 
los competidores, los cruceros, aho-
ra parece que no serán tantos, pero 
siempre sumarán más de dos. A l 
día siguiente de haber llegado se 
crJehraráu las regatas de 75 millas 
frente al.litoral, cinco vueltas de 15, 
noticia que ya he publicado varias ve-
ees. Así podrá disfrutar el público 
del emocionante espectáculo de los 
cruceros formando conchas de es-
pumas, envuo tos materialmente en-
tre el ropaje blanco del mar, avan-
zar en dirección de los boyarines a 
una ve'oc'dad no menor de treinta 
millas por hora. Para estas regatas 
se ofrece la copa del Habana Yacht 
Club para el primer lugar, otra pa-
ra el segundo y otra para el terce-
ro. Pero para la rpgata directa de 
Mlaihl a, la Habana hay diez mil pe-
sos a repartir: 5,000 para el primer 
lugar, $3,000 para el segundo y 
}?2.OO0 para el tercero. 
Por primera vez en Cuba se ha 
de disfrutar de un espectáculo de 
veloe dad en el mar tan completo co-
mo éste, desde los muros del Male-
cón, el sábado por la tarde, proba-
blemente entre tres y cuatro. Y el 
domingo, aj siguiente día, serán cu-
biertas las setenta y cinco millas des 
de la salida del Morro a la Playa 
• de Marianao, lo más pegado posible 
a los muros y balcones del "baran-
dal sobre el golfo", como llamó 
¡'Rueda al Malecón. 
Los diez mil pesos de premios, lo 
que hace pos»ble esta regata, los 
ofrece la Comisión Nacional para el 
fomento del turismo. Una manera 
de hacer atractiva la ciudad de la 
Habana a propios y extraños, es po-
ne ría en el mapa de las grandes ciu-
¡ dades championables. 
I 
Guillermo PI . 
D E S D E E L G O A L 
Las "acciones" del Palacio de la 
lee.he están de alia, después del 
triunfo de loe "tigres" sobre los mu-
chachos de Xaranjito el domingo 
último. 
Este papel después de la derrota 
del día 18 y el empate del 25, se 
cotizaba a muy bajo precio, por 
lo que no es de extrañar que los 
"banqueros" Miguez y Compañía es-
tén de enhorabuena por el cambio 
bolsista balompédico. 
Y los olimpistas de enhoramala. 
Al comienzo del encuentro, los va-
lores tenían una cotización bastante 
equiparada, vendiéndose mas las 
olímpicas que las hispanófilas por-
que en las filas de estos últimos 
reaparecían algunas "reliquias" en 
sustitución a otros tantos "tanques". 
E n el segundo tiempo tomaron el 
color negro amarillo, multiplicaron 
su valor, y dividieron al Olimpia. 
Todo es cuestión de reglas. 
E l primero en "mojar" fue el 
Olimpia, de una arrancada de Bra-
ñaa. Este muchacho haciendo eco 
de lo que se aprende en el campa-
mento de ColUmbia. y después" de 
recoger a S. M. el balón, dló un 
saludo militar a los medios hispanó-
filos, repitió el «aludo al diminu-
to Alberto que escalara la "acceso-
ria" de Daniel y le dejara el "man-
do" a la sombrita. 
Empató el Hispano en el segundo 
tiempo cuando llevaran jugando 15 
minutos. Los "tigres" tiraron varios 
serpentinazos al marco de Cuesta, 
usaron los pomitos de "clorltllo" 
que llevavan, "nokearon" af guarda 
meta olímpico', y cargaron con todos 
"pa la acesorla". 
Entre los olimpistas cundió el pá-
nico, faltábales la columna mas 
fuerte, en esa situación la casilla 
no podía tenerse en pie, y optaron, 
por retirarse dándole el triunfo al 
Hispano. 
Quedando los vencedores agrade-
cidísimos. 
T A M H I E V FTT] H E S C A L I F I C A D O 
Gt RO QCK E S T E CASTIGO D 
E L S E N T I R D E MR. CAMPBE 
E n la noche del martes se reunie-
ron loe miembros que Componen la 
Federación Nacional de Foot Ball 
Association para conocer fle los acon-
tecimlentoe sucedidos en el partido 
de "Hispano" y "Olimpia" celebrado 
el domingo último y que fué un 
triunfo para el primero de los equi-
pos mencionados porque el segundo 
aJbandonó el campo de juego. 
L a Federación Nacional después 
de conocer minuciosamente todos los 
detalles, aplicó el AtíícuIo 33 al club 
"Olimpia", descalificándolo e impo-
niéndole de multa la cantidad que 
tenía que percibir por concertto de 
entradas, ese día, además de la pér-
dida de la fianza. 
A renglón seguido; y a propuesta 
del seiíor William W. Campbell, Vi-
ce Presidente de la Federación Na-
cional, se convino en presentar a ía 
Federación en pleno una petición pa-
ra quitarle al "Olimpia" la descalifi-
cación, si es que así lo acuerdan por 
unanimidad los señoree Delegados. 
Para tratar sobre este asunto se 
reunió anoche nuevamente el orga-
nismo máximo futbolístico, y lo que 
éste haya acordado lo haremos pú-
blico en nuestra edición de mañana, 
jueves. 
También se nos dijo que en esa 
.Tunta se iba a pedir ex!plciaciones a 
la Mesa de la Federación por su ac-
tuación benigna en hechos anterio-
res. Los que tal cosa piden son los 
señores Delegados de los clubs "Ibe-
ria", "Olimpia" y "Victoria". 
NT'KSTRA TNFOHMACÍOX RA-
T I F I C A D A 
L a Federación Nacional ha ratifl- i 
cado lo que nosotros decíamos el lu-
nes. Ahora comprenderán los "ollm-
plstae" el por qué los criticamos. Sa-
bíamos que después de esa actitud 
S U E U N , CON A N O T A C I O N D E 30 P O R 28 
I L EQUIPO, P E R O E S CASI S E -
E S A P A R E Z C A D E A C l KRIK) CON 
L L 
extrema nada podían esperar en su 
favor aunque tuviesen toda la razón. 
Hoy volvemos a repetir que nunca 
hay motivo que justifique la retirada 
de un club del campo de Juego. Esto 
se lo criticamos una vez al "Fortu-
na", después al "Iberia" y última-
mente a los muchachos de la calle de 
Prado 19, los que como dice Maxi-
mino Fernández, "son dignos de me-
jor suerte". 
CONT ESTA N IK> PH FXJ1 N TA S 
Sr. A. M. González.—Sí, señor, no 
es motivo ese para retirarse del cam-
po de juego. Precisamente en el an-
terior partido. Casas, centro medio 
del Hispano salió lastimado del jue-
go desde loe primeros momentos y 
ni por un momento pensaron \os "ti-
gres" abandonar el campo. No nos 
haga cuentos de España por que será 
para ciarnos la razón a nosotros. Sin 
Ir más lejos, y para que usted vea 
que estamos enterados de todo, en el 
mes de Enero jugaron "Sabadell" y 
"Español" un partido en opción al 
Campeonato de Cataluña, y apenas 
Iniciado -el juego salió seriamente le-
sionado del Juego el portero del 
"Español", sétior Ibare, y en vez de 
retirarse del campo el equipo lo que I 
hizo fué quitar a Ricardo Alvarez del 
extremo Izquierda y lo plantó en la 
portería. Ya ve usted señor Gonzá-
lez que sabemos lo que nos traemos 
entre manos. 
Si el réferee lo hizo mal o lo hizo 
bien es cosa que no llegamos a de-
cir. NI una cosa ni la otra. Fíjese 
bien lo que nosotros escribimos. Di-
jimos, v así lo titulamos, que era la 
RESEÑA D E L JUEGO HISPANO Y 
OLIMPIA, y como tal no decíamos 
más que lo que había pasado en el 
campo. 
P. F , A. 
Esta noche func ión a beneficio del monumento a José Miguel G 
Comenzaré con el orden debido a 
reseñar los tres buenos partidos de 
la tarde de ayer en el Frontón de 
las Damas. E n el virginal ápare-
ciéron Lolita y Pepita trajeadas de 
color blftnco. Este matrimonio fué 
oponente del de Angelina Encarna, 
que vistieron - sweters azules. Los 
azules demostraron más vitalidad 





DOS FUNCIONES HOl 
Dos funciones ofrece el 
de las Damas hoy 
y otra a por l a ' f f i por la noche, siendo e i U J 
tima a beneficio del monument 
General José Miguel Gómez ¿1 *' 
ganar y también más arte. E l caso i grama para ambas funciones h ^ 
fué que como el partido setaba mar- do confeccionado'cuidadosamo ' 
cado a 25 tantos, las azules no pu-
dieron rebasar de ese margen, que 
era el necesario para salir por la 
puerta grande, quedando en 18 los 
blancos, mejor dicho, las blancas, 








j F R O N T O N H A B A N A - M A D l 
,l a a las que el público apostador r R o G R R A M A S ~ D E ~ l ^ S P i r v ^ 
ugó más din.ro, casi veinte boletos D E HOY, JUf/vps CIa 
nás que íi las azules, saliendo, como • ' w*J*'»^s 
E S T A N O C H E S E R E U N E L A 
D I R E C T I V A D E L C L U B 
F O R T U N A 
Para esta noche a las ocho y me-
dia ha sido citada la Directiva de la 
Sociedad "Fortuna Sport Club" para 
celebrar Junta ordinaria. E l Secre-
tario, doctor Ismael López, suplica 
la asistencia de los señores directi-
vos, pues se tratarán asuntos de gran 
Importancia. 
" K E N Y O N " Y T R E S P A L M A S . 
Q U E D A R O N E M P A T A D O S 
Ayer se celebró el segundo encuen-
tro de los clubs "K-enyon" y "Las 
Tres Palmas" ante una concurrencia 
escasísima, menos aún que la del 
lunes, lo que prueba que a los faná-
ticos le gusta el base ball de altura 
y no de manigua. Y esto es el base 
ball de Ior terrenos de "Las Tres 
Palmas". Se figuran estos "•magna-
tes" que con llevar a Chano García 
y a Paito Herrera como "anzuelo", 
engañan al público. Pero se equivo-
can . 
E l match quedó empatado a siete 
carreras, pudo ganarlo el team de 
Ardillú Morera pero prefirió quedar 
empatado por aquello del que dirán 
pues si llega a ganar los maliciosos 
" P A N C H O " F E R N A N D E Z 
Se encuentra de regreso entre nos-
otros el entusiasta fortunista, "Pan-
cho" Fernández, después de haber 
pasado una buena temporada de 
asueto por la Madre Patria. 
"Pancho" iuvo la suerte de pre-
senciar en Amberes el match "Espa-
ña-Bélgica", y de los Incidentes de 
ese sensacional partido hace los más 
vivos Comentarios. 
Sea bienvenido. 
*M*rm T .r̂ Jr r jr jr MJT jr* r M-M m 
se hubiesen creído que el juego era 
arriado para jugar la decisión. 
E l juego decisivo estaba anunciado 
para hoy jueves, pero como ¡hay 
Juego de base hall en "Almendares 
Park", lo han suspendido para el do-
mingo, creyendo que por ser día de 
fiesta irá más público del que actual-
mente va. 
Los críticos futbolísticos que tan-
to abundan en estas contiendas, co-
mentaban la parcialidad del arbitro. 
Eso sucede siempre. 
Y mas por parte de los vencidos. 
Hora es ya que los equlpiers que 
defienden un pabellón deportivo, 
aprendan a 'perder, que puedan lle-
gar a convencerse la valía superior 
del contrario, sin recurrir a malévo-
las suposiciones. 
E l Hispano, quinqué el tanto de 
la "victoria fué logrado después de 
la retirada del Olimpia, hubieran 
sido los vencedores Igual. 
He a.ljí el porque: 
E l dominio era constante. 
De Haz. estaba hecho un coloso. 
Macho y Muñiz, Infranqueables. 
E l trío, Tanque, Paco y Juan se-
guros. 
Y el resto con gasolina suficien-
te porque llevavan de repuesto pa-
ra en caso de empate. 
ble "trapo" de 1923, las cuatro me-
jores sociedades grandemente repre-
sentadas. 
Será un equivocado el Individuo 
que pueda predecir el resultado fa-
vorable de uno u otro equipo, sa-
biendo que todos son bastante Igua-
les. 
Lo que si podemos asegurar sin 
tener pizca de miedo al fracaso, es 
que, podríamos llamar al parque Al-
mendares cuando jueguen las Justas 
finalistas, un parque zoológico. 
Contenderán: Los "leones" del 
Fortuna. 
Los "tigres" del Hispano. 
Los "Cananios" de los siete mon-
tones. 
Y los "gatos" del Iberia. 
Ahora solo falta que la Federa-
ción nombre arbitros que por su 
desconocimiento no obligue aguan-
tar sus "monerías" Inarbltrables. 
Completar así el cedido. 
POSTALES 
"Nosotros hemos acordado cam-
biarle el nombre al americano que 
jugó el short stop en nuestro club. 
Hemofl deoidido cambiarle el nombre 
de Taylor por el de Mr. Traidor". 
Un Almenda.rista, 
"Los habanistas están contraria-
das por el nombramiento del Mar-
qués Rafael Almeida como manager 
del "Habana". No lo quieren porgue 
es "de sangre azul".—P. F . A . 
"¡Caballeros! Nunca en mí vida 
vi tantos pesos juntos".—Terán. 
"Me río yo de un Iivgenlo cuando 
se tiene un buen club de base ball". 
Mike. 
"Vamos viento en popa y a toda 
vela. "Robamos".—C. M, del Calvo. 
"No es todo oro lo que reluce". 
Dr. Moisés Pérez. 
E l Hispano es finalista. 
Tenemos ahora entre los "aristó-
cratas" que se discutirán el envidia-
No podemos poner punto final, 
sin enviar nuestra felicitación al 
equipo que lleva en su seno Inmen-
sos, tanques, ex-tanquea y "pita co-
ces." 
(Cuidado con las dos sílabas úl-
timas del "tigre" Importado). 
Y también para los chicos del 
Rey de los guardametas, particular-
mente a Díaz, recomendándoles a la 
par resignación. 
Vaya una nota que no» entregó 
un hispanófilo cuando nos retirába-
mos el domingo de Almendares: 
E l Hispano arregló cuentas. 
Y en el saldo estuvo bien. 
¿A quién podremos decirle? 
¡ ¡ R . I . A ! ! 
Juez, do L I N E A . 
"¿Dónde anda "Lico" Mederos? 
¿Quién ha visto a "Llco" Mederos? 
¿Dónde vive "Llco" Mederos? " L i -
co'.' a mí no me da "mico".—"Cheo" 
Ramos. 
"Dicen que a río revuelto, ganan-
cia del pescador. ¡Y es verdad!".— 
R. Almeida. 
"Le apostaría a Terán, los qui-
nientos pesos que él ganó, a que yo 
camino más derecho que él".—Bien-
venido JiméncT;. 
"Tengo ganas, de Ir a los Estados 
Unidos para conocer a Volstead, y 
desgraciarme. Porque lo mato".—-El 
Ingles. 
"No es verdad que yo 'tenga tras-
tornadas mis facultades mentales. 
Ahora si estoy loco, pero loco de con-
tento.—Vicente Rodríguez. 
"Hay días dichosos y uno de ellos 
es el que yo aproveché para saltar 
del "Almendares" al "Marianao". 
Fué el salto de la .vida. Otros dieron 
el salto de la muerte".—Crespo. 
Por la copia. 
P K T K R . 
P A R K C C MENTIRA 
Sí que parece mentira que Gracia 
y la Eibarresa hayan sido derrota-
das por Matilde y Consuelin; pero 
cobas más grandes veredes. Gracia 
y la EHbaresa, dos portentos de la 
cancha del Habana-Madrid, no tu= 
vieron más camino que capitular an-
te la evidencia, la realidad, que no 
fué otra que la subida al ventanal, 
color almendarista, de Matilde y 
Consuelin, del codiciado camarón 
por el ilustre éemaforista don Ga-
briel de Vlllaltre. 
L a Noyeta y la de Eibar se que-
daron en 28 después de mucho pan-
torrear y de muchos esfuerzos. 
CHOCARON L A S E S T R E L L A S 
E n contacto se pusieron las estre-
llas de la cancha en el tercero y úl-
timo partido de la tarde, al encon-
trarse las parejas formadas por Pa-
quita y Josefina, trajeadas de blan-
co, y Angeles con Lolina de azul, 
de ese lindo azul que retrata el 
cielo. 
Esto fué algo magnífico que mu-
cho aplaudió la concurrencia. Las 
chicas realizaron filigranas, llegan-
do a ponerse al frente de la proce-
sión las blancas ^Paquita y Josefi-
na. Pero hay que decirlo para hacer 
justicia: Angeles, la delantera de 
Lolina, ayudó mucho a ésta en los 
caudros de vanguardia anotándose 
espléndidos remates; jugó horrores 
haciendo sonar la de Pamplona so-
bre el frontis como si fueran bom-
bas baldomerlstas celebrando el 
triunfo de Mérito Acosta en Maria-
nao. Teniendo 23 las blancas- gana 
dos tantos Angeles con dos remates 
de cañonazo, estallantes, rompiendo 
las pelotas en los cuadros 4 y 5. 
Aquello fué brutalmente artístico, 
y perdóneseme la manera de seña-
lar. 
Después de esta Igualada volvie-
ron a realizar otro empate en el car-
tón siguiente, en el 24; pero de ahí 
se desprendieron los azules con otro 
saque át Angeles, una de Josefina 
bajo la franja, un hit de Angeles, 
una arenosa de Josefina, resultando 
todo esto una tantorrea de cinco pa-
ra los azules, poniéndose en 28 por 
24. Al llegar a este estado la ano-
tación resulta que la campeona pe-
ga de hit, y vuelve a repetir Jose-
fina la "antigua colocada", y Lolina 
comete una pifia, una bola baja que 
quiere levantar con el raquet y no 
acierta, poniéndose el cartonlng en 
27 las blancas por 2 8, las azules. 
L a expectación es grande; hay una 
ligera pausa que aprovechan las "boi-
nas rojaf para mover el dinero de la 
cátedra. Las niñas se limpian el su-
dor; los jueces, sentados simétrica-
mente al borde del asfalto, se mi-
ran para los botines, los cronistas 
mojan el lápiz en espera de próxi-
mas e Interesantes notas, algunos 
las hacen en el puño de la camisa, 
otros en el forro del sombrero; el 
caso es cumnlir cada cual con su 
deber profesional. Al fin se reanu-
da el partido; Paquita saca y la bo-
la va y viene hasta que Josefina no 
puede devolver una baja y rápida 
que le envía Lolina, y cop éste arri-
ban al 29 las azules. L a Reina pa-
rece ponerse un tanto nerviosa y en-
vía una a la arena (28 para las 
blancas) y un magnífico hit, lo que 
antes llamaban colocada, de Josefi-
na, hace que todo el frontón* se es-
tremezca al golpe apretado del aplau 
so. Empatadas a 29, una perfecta 
igualada trágica. Vuelve a restable-
cerse la calma, hay una espera, sa-
ca Paquita, devuelve Lolina, es una 
bo'a pegada a la pared a la que 
Josefina !e pone el raquet inútilmen-
te: el hit se ha realizado y #anan 
las azules el partido. 
A L A S T R E S D E L A TARDE 
P R I M E R PARTIDO 
Lolita y Elisa, blancos, 
contra 
Elena y Encarna, â ulei 
A sacar blancos del cnadro U 
yazuies del 9. 
P R I M E R A QUINIELA 
El isa; Paquita; Angelina; Encainw 
Lolita; Pilar. 
SEGUNDO PARTIDO 
Antonia y Gracia, blancos, 
contra 
Angeles y Consnelin, a^Ip, 
A sacar blancos del cnadro lo 
yazuies del 11. 
SEGUNDA QUINIELA 
Efbaresar; Josefina; Gracia; pon. 
snelin; Angeléis; Lolina. 
A TiAS OCHO Y MEDIA P. M. 
P R I M E R PARTIDO 
Paquita y Matilde, blancos, 
contra 
Pilar y Encarnlta, aznlfs. 
A sacar blancos y aznles del 10 
P R I M E R A QUINIELA 
Pilar; E l i sa ; Angelina; Lolita; Pa-
quita; Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO 
Elbartresa y Lolina, blancos, 
contra 
Pepita y Josefina, azule*. 
A sacar blancos del cuadro 11 
y aznles del 10. 
SEGUNDA. QUINTELA 
Lolina; Josefina; Angeles; Oonsn̂  
Un; Grcala; Eibarrep». 
L O S P A G O S D E AYER 
$ 4 . 1 0 
Primer Partido 
A Z U L E S 
Angelina y Encarna. Llevaban 61 
boletos. 
Los blancos eran Lolita y Pepiti; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
83 boletos que se hubieran 
a $3.37. 
Primera Quiniela 
P E P I T A $ 2 . 8 9 
Ttos. B4o«. BTd». 
Angelina, 
Paquita . 
Pilar . , 
Matilde. 
El isa . , 
Pepita . 











$ 5 . 7 4 
Llevaban 6< 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
Matilde y Consuelin. 
boletos. 
Los blancos eran Gracia y Eiba-
rresa; se quedaron en 28 tantos 7 
llevaban 141 boletos que se hubie-
ran pagado a $2.77. 
Sepunda Quiniela 
E I B A R R E S A $ 3 . 7 1 
Ttos. Btos. B'í0' 
Eibarresa. . . 
Lolina. . . . 
J o s e f i n a . . . . 0 
Angeles 4 
Consuelin- . . . 0 
i G r a c i a . . . . . . 0 
fi 139 $ 3 71 
1 53 9 75 
202 • 2 55 
52 9 5¡ 
69 7 
93 5 o» 
¡Tercer Partido 
A Z U L E S 
I Angeles y Lolina. 
letos, 
$ 3 . 0 3 
Llevaban 56 bo-
Los blancso eran Paquita 7 
José-
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R u b e G o l d b e r g 
; fina; se quedaron en 29 tantoS n 
.llevaban 3 4 boletos que se huDiei 
i pagado a $ 4 . 8 0 . . 
KNOCKOUT J A C K PANTE-
R A COMEFUEGO S E GA-
NA LA VIDA ROMPIEN-
DO NARICES Y QUIJA-
DAS. 
MIENTRAS E L DELICADO 
FRANCISCO EDDY TRINA-
S O L O . ES L'N TENOR Q U E 
CANTA COMO UN R U I S E -
ÑOR EN LA ENRAMADA. 
PERO KNOCKOUT JACK 
PANTERA COMEFUEGO. 
CUANDO NO P E L E A S E 
PASA E L TIEMPO EN L A 
OPERA APLAUDIENDO 
COMO DILETTANTI. 
E N CAMBIO AQUI TENE-
MOS A FRANCISCO EDDY 
TRINASOLO. QUE CUAN-
DO NO CANTA. S U MA-
Y O R DISTRACCION Y 
GUSTO E S V E R UNA 
P E L E A F E R O Z . 
G a p e i l i i o n o c o m p r a e l s o l a r 
Querido Capetillo, este 
es un lugar espléndido 
para levantar tu hogar, 
la casa para tus barri-
gones. Domina todo el 
j i i 1 a,,la,l 
panorama de la ciudad fam¡l¡a y los ani. 
puede comprar ba-1 maie, para que no 
se cayeran. 
Pero quuien se su-
be ahí. Charles? 
Tendríamos q u e 
amarrar la casa, la 
C O N T I N U A 
i T R I U N F A N D O 
M L L E . L E N G L E N 
MKNTON'E, Francia, Marzo 6-
Suzanne Longlen fu-4 la ^f^. 
refulgente en el tercer (lia " ^ ' ^ ^ 
neo de tennis de Mentone. La D 
pprtn ganó cuatro sets defi'1?10' 
la pérdida de un juego' y en Pa 
con Mis, Ellzabeth Ryan lleg cni. 
tercer round de los dobles 'en!̂ r5. 
noa al vencer a Mrs. Mitcbell 7 91 
Harrison, 6-0, 6-0. jg 
Mrs. Molla Mjurstedt •VIall0.r7' 0. 
campeón americana, continuó jus 
do indiferentemente, perdiendo 
los dobles mixtos a pesar del ra& ^ 
villoso juego de su compañero. 
Barón de Marburgo. Los vencedor 
en este match fueron Mise Byan 
Randolph Lycett, 6-2, 7-5. 
^ O O O O O O O O O O O O o 0 o 
O R] DIARIO DK L A MAlU- f 
O NA lo oncncntra usted rn j 
•*» cualíiuícr población de !• a 
M Rf-publira. rt o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
• 
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M a N A D l E C I S I E T F 
AÑO X C I 
os Reliquias arrera 
CABBE»A.—TKES -PARA 
E l EITTRY DEL 
CABALLOS 
Y MEDIO PTJRLOITES 
DE DOS A<fOS 
CAIMITO 9TABEE IiUCE PORMIDABX3 
OBSERVACIONES 
Peso 
EntrV Caimito Kilts 
111 y íl* Pueden ganar Pilades o Hety AV. 
114 El enemigo más temible en la carrera. 
Eatí iio*es el que fuC- boxeador. 
golomon s " - 08 -
ponca " " -¡05 Lo alimentan con gas V electricidad, 
patsi» S. • • 
Solomon's Favor. 
105 Compañ< Sea Prince. 
«•rTINDA CARRERA.-CINCO Y MEDIO FURLONES—PARA EJEMPLARES 
AÑOS Y MAS 
CRESTWOOD BOY DEBUTO T R I U N F A L M E N T E . — L E B L E U E T Y QUA-
NAH SIGUEN HACIENDOLE L A COMPETENCIA A FERNANDEZ 
E INFANZON.—MAÑANA P A R T E UN GRAN EMBARQUE 
HIPICO HACIA E L NORTE. 
Winnlpeg con las sedas de S. Mío-1 les de regreso a Xew York y dejó 
dow. conqulfitó los honores del ter-i sus ejemplares en Oriental Park a 
cer episodio ayer celebrado en Orien ; cargo de A . P. Doyle. , . . 
tal Park, que sobresalió por .igera : Roy Carruthers Manager del hote 
monto del pre- Waldorf Astona de New \ork , llego 
P R U E B A C O N F R A N K L Y N 
H U M B O L D 
Un entusiasmo indeficriptible ha 
despertado entre los fanáticos la fe-1 
nomenal pelea tntre los invictos bo-! 
xers del peso ligero Aramls del Pi-
no y Franklyn Humbolht. 
Es que los fanáticos de' varonil 
deporte de los puños, saben y co-
buperioridad en el 
Un partido que nace mal y que acaba p e o r . — E l tercero d e s p u é s de 
varios terremotos, se e m p a t ó en 24 .—Ganaron Abindo y Larrus-
cain.—Salsamendi y Berrondo y Baracaldcs y Goiba nos deleita-
ron jugando un partido de p a p a ú p a . Igualaron en la trágica. 
Cuando se acercaba la hora fatal pa tráa ni pálante. Lo de la decena 
en que la pe'ota, mujer pendenciera horrao y cuenta nueva, 
v cásquivaf-.. iba a desarrollar sus Peloteando los cuatro ^ " ^ or-
emocionantes y sobresaltantes y des- den. los blancos ora por %ora 
cacharrantes coqueteos y estaba lie- por detrás los azules, se dan tres 
no e) frontón de bote en bote-pronto, igualadas más que son tres terremo-
v tocábamos todae las palmas salu- tos tremebundos, descacharrantef 
PRANKEJTIA ALGUN DIA NO SERA R E T I R A D O . . . 
CABALLOS OBSERVACION LS 
discutió entre las bd» i * Ti j j 
ayer decididas ante una concurren-. una estancia de dos semanas. |tre Aramls y Humbolht, es la pelta 
clá de extensas proporclonee, entre | W. Young. representado en la ter-: de boxeo más pareja que ojos hu-
\ 101 Y entonces puede triunfar. 
Frankenia " MilJ; veioz puede ser el ganador. 
Tenderfoot ' * .* J06 No se vayan a resbalar con la Semilla. 
jíammon . . 106 Ha corrido bien en ocasiones. 
pandine.. 106 Eg parjente de Harry Payne Whitney. 
Charles Whunry..^.. - ^ y ^ , j.elf.,. ,03; Hciiida. 106; Gupton. n i ; irish ¡ ^ (̂xx^C t̂Xo pndologrír \ mYÜiijípIco _a\eiebrars7en'Hiintí^k* 
Midday. 106. fcj segUndo puesto delante del elec- ' 
tricista Ike Mills. 
la que figuraban cientos de recién j cera de ayer por Hohokus. reclamó y : manos han visto 
ile-ados turistas actúa mente de pa- : adquirió según la regla que rige esos ] 
so en la Habana. Sirocco1. el favo-; eventos a Winmpeg por la suma de 
rito de dinero parejo lo creyeron SHOO. 
con el mejor "chance" de triunfo, i E l veterinario de la pista Dr. F . 
y a pesar de haber sido hostigado | W. Ashe fué ayer notificado te su 
por su jockev cuando se inició el! nombramiento para Juez en el corto 
f:l t r a i m n í ; \ > K a m b o s a d v e r < 
SAKIOS DATA DE Ml(¡HO 
TIEMPO 
Tgua'es a 19. 
Iguales a 21. 
Iguales a 24. 
¡El caosl 
; ¡Ganan 'os blancos! 
L a cátedra sale hablando en Es-
También correrán: 
111; Vueltabajo, 103 y 
ÍBBCERA 
CARRERA—CINCO Y MEDI) PURIiONES. PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO ASCS Y MAS 
RED T I E N E 
CABALLOS 
QUE SACAR DE LA MISERIA A MR. CKECX 
OBSERVACIONES 
nocen el calibre de estos dos for-
mio v la calidad del grupo que lo : a la Habana ayer miércoles acompa-; nr;dab:eg adversarios, y tienen en 
discutió entre las seis C ^ i i e n ? ^ ! P a r a . cuenta además^ que el^corabate__en^ los gladiadores de "Ibaceta dtsquiciadore«. 
morituren te salutam", salió la voz 
que canta como cantará cuando Dios 
quiera la trompa l'.amando a todos 
los granu^is del mundo a juicio fi-
nal; cantó y dijo. 
¡No hay partido fenomenal! E l 
ilustre fenómeno de la caña y de la-peranto. 
donga, ambas a dos inf amadas como 
Tanto Aramls del Pino, el sensa- par ¿e jamones nuevos u galaicos,. 
cional champion amateur de los pe- contmúa indispuesto; no puede apo-; Millán. a quien suponíamos hecho 
so ligero y regular, como Humbolht, yar sobre el cemento el dedo más un probé, un millón que cambiar y 
en su calidad de boxers profesiona- iarg0 y más groso del pie gentil con sin carniSa ion qué abrigarse—¡zás! 
, Ies, no han abandonado nunca su qUe baila el rigodón. Y como por es- —sacó ei millón, lo cambió, dió sejs 
luce -mucho en esta última etapa uno dos ganadores, el primero a Pit-i trainning. por o que se encuentran ta causa camina como los más ilustres Jetazos de tiburón y se l evó la pri-
uel actual mitin hípico, dirigió con | tsburg y Bierman. y el s e g u n d ó l a ien magníficas condiciones. farmacéuticos. pues hasta que el dedo mera quiniela de la noche, 
maestría al ganador, manteniéndolo | Crestwood Boy y Walter Turnbow. , Aramís del Pino ha instalado su no le vuelva en sí, no había Ceno* 
P. Gross, el diminuto jockey que 
ton, West Va. 
Burns y Stutts dividieron los ho-
nores de ayer tarde, pilotea ¿-do cada 
Peso 





También correrán: Ray Atkln, 
U2; Kentmer*, 112; Mess Kit. 11! 
111 Con jockey bueno deb3 ganar. 
112 Le agraja el recorrido, 
1Í2 Cuidado no dé la sorpresa. 
112 El dueño es de encargo. 
107 Pudiera llegar bastante más cerca. 
107: Capers. 107: John Spohñ, lOI 
y AVa'tcr Whitaker, 112. 
Big Son, 
CUARTA CARRERA- CINCO Y M E I I ) PURLONES.—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO ASOS Y MAS 







También correrán: Whispering 
Mark, 112; Blaise, 112; Mambí, 
104 En su 'anterior corrió bien. 
112 Lo aguantaron en su última. 
107 Es mejor de lo que parece. 
112 Tiene tendencias a sangrar. 
101 Con su mejor darla que hacer. 
99; Ec Garrson. 112; Humpy> 112; Toe the 
107 y Brookfield. 107. 
OUINTA CARRERA.—MILLA Y OCTAVO. PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
A5, OS Y MAS 













Ea carVera es de alta penco!ogla. 
Salchicha,' morcilla, butifarra. 
Será seguramente fl favorito. 
Pariente'je Die-gu>o Jiménez. 
Para un coche no tiene precio. 
112. 
SEXTA CARRERA,—MILLA Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE TRES A f̂OS Y MAS 
HERRON SI ES GRAN FAVORITO PERDERA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Herrón . •. 107' 
Cromwell 110 
(Jtardom 102 
Black Top 107 
Chincoteague „ . . 103 
Lo entrena un hermano Daly. 
Fué de Eugenio Alvarez también. 
No puede con los anteriores. 
Pudiera coger el tercer lugan. 
Si pudiera sorprender lo haría. 
También correrán: Orris, 94; Drapery. 102; Félix M. 
y Lo Balafre, 113. 
113; Assumption, 103 
S n s c r í k s e e o e l D I A R I G d e l a M A R I N A 
presentamos 
nuevos y más primoro-
sos modelos del Calzado 
THOMPSON, que son 
demostrativos del cuida 
do y .gusto que predomi 
a manufactura 
del mismo 
en buena posición expectante mien-
tras los liders se agotaban dispu'tán-
¡ dose la delantera y cuando se en-
frentó con la recta fina', lo soltó con 
el éxjto que ya todos conocemos. 
Ike Mills cerró una gran brecha, 
llegando a tiempo para salvar e: 
show. 
Bierman, semifavorito de la cuar-
ta, tuvo una feliz travesía, marchan-
do al frente del grupo en todo el 
trayecto y alcanzando la meta con 
ancho margen delante del favorito 56 ^ - <P 10) 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R | 
Primera Carrera 5 12 Parlones 
Carrera 534. — Pittsburg. 114, f p J 
Burns). $S.]0: $5.30: $3.SO. (3 12 4. 
FIying Orb, 112. fR. Bail). $38.60;' 
meneo posib'e. 
Otra voz; con texio de guasa y de an4 , con ia segUnda. 
¡Gracias, nene! 
Le Bleuet, que debió ganar este 
evento de haber sido dirigido con 
más tacto por su jockey. Kath een 
K, alcanzó (jl tercer puesto. Bier-
Chevalier, 
(12 12). SK V KM) KHAN TOPAS J.JKS SI-
L L A S DHL , RING 
Fields). $3.20 
Tiempo: 1.08 
También corrieron: Quccn aznnia;! 
Kinetic; Califa: Me Murphy: Two Eyes:| Esa ^ ^ hablamos arr i . 
man se cotizó ocho a cinco en los^^"113 IlV Courti?r; Bob Prater: Trico; ba entrt Aramls y Humbolt. ya sa 
books. 
i Segunda Carrera. 5 12 Purlons» 
POR I I \ TRIUNFARON LOS ! 
training-camp teniendo de sparnng-
partner a varios conocidos pugilis-
tas, y dá sus "toques" bajo la ex- guasarapa. 
perta dirección del- champion " L a - Lo sentimos l i m* ir y los .siete ríos | 
lo" Domínguez, que dicho sea de pa- no ven a los cuatro forjadores con1 
so. tiene 'una fé y seguridad abso- Vul^ano^ e! de Marquina a la cabeza. I 
hita en el triunfo de su tíbmbre. forjando' los monumentos pelotísticos ; 
Franklyn Humbolht. por su parte, más grandes de todos lQ3 tiempos-; j 
con excelentes sparring. en la "Acá- pero ni 'o hipamos ni lo llor irnos. L a j 
demia Acosta". de la Víbora, está pelota, la cesta, la cancha, la pared.' 
encantado de la vida esperando el izquierda, la diestra y la siniestra, | 
día de la batalla. se hicieron para debatir pireja con-
112- (G-i tra .pareja> según dice, aconseja y , 
mandan los cañones rascongüés de 
li Biblia vasca y quipurcoana. Cada i 
uno de cada pareja se toma la mi-I 
tad de Jos cuadros que integra el re-: 
tángulO y a otra cos^: a peloteir | 
|ben los fanáticos que es el" star-bout hasta vencer o caer como manda el j 
I d e - l a magna fiesU boxístlca que amor Propio profesional 
Y Hernandorena, más conocido 'y 
aplaudido como e'. Nene Melocotón, 
F . R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PÁRA HOY. J U E V E S , 
A LAS S I 2 P. M. 
PIRATAS Can-era 535, —<'reslwoo-l P.ay. 114. 
fH. Stutts). J'ÍO.í'O: $7.20: $4.20. (G d) 
Mambí. 112. (f . Xolan). .$6.70: $4.30. 
(2 2). Mumbo Jumbo. 117. (T. Burns). 
$3.00. (í* 7.5). 
Tiempo: 1.07 2'5. • 
1 También corrieron: Montjoy: Bab; 
Sovereing I I : Shifty: Thistlc Queen. 
Tercera Carrera. Stis Parlones 
Carrera 536. Winnipeg. 91. (P. CJooo) 
$4.60. (12 20) 
E l primer turno de'. programa, 
discutido por un extenso grupo de 
inferior calidad. correspondió a 
Pittsburg. aunque el resultado hu-
biera sido completamente distinto si 
el jockey R. Ball, que desgraciada-
mente seleccionó el duelo de Flyng 
Orb. no dirige a éste con tanta fa'-
ta de sentido común que llegó a su 
máximo al perder el látigo breves 
instantes antes de llegar a la meta. 
Chevalier acabó tercero. E l favorito 
Courtier hizo una pobre demostra-
ción. 
Crestwood Boy. un "gallo tapado" 
que hizó su debut en la segunda, 
ganó con ancho margen cotizado seis vanee 
a uno en los books. Mambí logró el | 
segundo puesto y e! gran favorito de Cuarta Carrera. MUla y 50 Tardas 
"queque" Mumbo Jumbo el tercero.! 
Mumbo, por o que se vé, ha pasa- Carrera 537. Bierman, 115. (T. Burns) 
do ya a la historia y de ejemplar de $5.10: $2.30: $2.40. (S.5 8.5). Le 
"stake" que ora hace años, aparece Bleuet. 115: (A. Fininy). S2.r,0: $2.3Q. 
ahora como apropiado para tirar de (6.5 6.5). Kathleen K, 110. (\V. Tay-
un carro de viandas. $20.90 se pa- lor). $3.30. (5 5). 
gó por cada dos pesos del ganador.! Tiempo: 1.46 315. 
E l final más espectacular de la ' También corrieron: Jack HUI; Mont-
tarde se dió con el resultado de la perri; Lady Freemeen. 
quinta, al llegar Job Thayer." Mise-I • 
ricorde y Bread Line ante los Jue- Quinta Carrera. Milla y 50 Yarda» 
ees con pequeñas diferencias en ese 
tendrá efecto en la "Arena Colón" 
el s á ' a d o 17. 
Por la calidad de' programa de 
Silencio. 
Ha gemido su primer alarido la 
peleas, en el qiíe figuran además Pe- mujer pendenciera de la vecindad, de 
Prime r partido a 25 tantos 
Muñoz y Odrlozola, blancos, 
ron(ra 
Férreir y Aristondo, azuies. 
% A sacar todos del cuadro 9 
Hohokus: Riegan; Memphis. 
Primera «|iiinioIa a 6 tantot 
Higinio: Pequeño A bando; .Jáure-
gui; Kluy; Larrinaga; Machín. 
Segundo DaHido a 30 tantos 
Higinjo y Larrinaga. blancos, 
cpni ra 
Kloy y Jáuregui, azules. 
A sacar todos del cuadro ÍJ I 2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
.0. nos deleitaron, nos emocionaron y nos Fcrmin. Hernandorena; Goitia; Pe-
lón", porque, aparte de las buenas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L " ' f,' 
peleas que se anuncian, el produc-
to de la función es para salvar a 
ñalver-Albear; Black Bill-Guanajay, 
y Sardiñas-Coul imber, se espera un 
lleno completo en el hermoso anfi-
teatro de la calle Zu ueta. 
Los cronistas deportivos, organi-
zadores de esta fiesta, esperan que 
todas las Sillas del Ring sean ven 
esta vecindad mezcla de entusiasmo, 
de g.iicia, de elegancia, de locura, 
de delirium trenieus tremebundo. 
Nos descubrimos. 
Nos descubrimos atenta y respetuo-
samente ante los señores b1ancos Sal-
samendi y Berrondo y ante los azu-
didas, pues, en todas las sociedades les Banicaldés y Goitia, No es coba, 
deportivas serán colocadas. Nadie se caballeros. Es justa correspondencia. 
$7.10: $3.10: $2.90. (2 2 Sirocco,1 negará (lo creemos) a adquirir v Porque estos cuatro señores, elevan-
103. (H. Stutts). $3.,20: $2.jo. (4.5 I ) ; pagar su entrada para la piramidal d O B 6 ^ . 1 * : ^ ^ 0 ^ 
Ike Mills, U l . (L CJray) 
Tiempff: 1,13 15. 
— También corrieron: Miss Caltha; Ad-
San Martín de una enfermedad te-
rrible. 
Y todos los fanáticos saben lo que 
San Martín ha hecho por el boxeo 
en Cuba. 
rrondo; Mnrquinés; Muñoz. 
L O S P A G O S D E A Y K R 
Primer partido 
A Z U L E S 
orden. E l ganador aventajo por una Carrera 538. —.Tol. Thayer. 112. ( L . 
nariz al segundo. Ferrum desistió' Gray). $17.60: $8.00; $4.90. (6 6). 
mucho antes del final, y Miserlcor-^Misericordo, 107. (Me Dermott). $8.10; 
$5.10. (3 112 3 Í\Í¡). Bread Line, 107. 
(P, Oróos). $3.50. (S.5 2). 
Tiempo: 1.45 2]5. 
También corrieron: Ferrúm; Slr ,Tack; 
Ostelle; Battle Mountain; M. Augusta. 
de cerró una gran brecha en el últl 
mo octavo para llegar a tiempo con 
su buen esfuerzo a lograr el place. 
En la sexta se dió otro interesan-
te final entre Walter Turnbow Dain-
Ity Lady, la favorita, y el tercero 
IJohnny O'Connell. Quanah. que está 
(resultando una broma pesada como 
l favorito en pus recientes salidas. 
| se agotó disputándole a Mary Maxim 
base-ball pudieran aorigar 
del Campeonato int^rcolegl^l. 
ígradecería muy de veras la publica-
ción de lo infrascrito. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración. 
nífica a la pelota para resolver el 
primer pleito' que se falló, después 
d'e-haber estado a bordo de la pira-
gua trágica, en los 24 iguales. 
Pleito que ganaron los azules, sen-
cillamente porque les tocó ganar el 
bendito 25 de los menudos. 
Antes, en el desenrollen maravillo-» 
' so y vibrante de la película^ pasaron Baracaldés y Goitia. 
acerca frenéticamente autógenamente em-; boletos. 
ie patados por tres, cinco, seis, siete,' Lo*5 blanc.iF eran Salsamendi y 
ocho diez doce, trece, veintidós y Berrondo; se quedaron en 24 tantos 
la trágica'antes citada. • ? llevaban 134 boletos que se hubie-
Estuvieron los cuatro admirables. 
$ 3 . 4 9 
Llevaban 152 
ran pagado a $3.92 
Oeorge hÓpez» 
Capitán del "San Eloy B. B. C." 
Del segundo, de treinta tantos, de 11 Primera quiniela 
M I L L A N $ 5 . 5 0 
Ttos. Bltos. Pagos 












pas, y ambos explotaron miserable-
mente cuando se Inició el esfuerzo 
final. 
Carrera 539.—Walter Turbow. 112. 
, ( H . Stutts). $12.80; $5.90; $2',9(L (4 
el primer puesto en las primeras eta-|4 1¡2) Dainty Lady( ^f . (H. Glick), 
$3.90; $2.60. (8.5 2). Jolinny O'Con-' ••na1 h ' concertado, 
nel, 112. (Me Dermott). $4.80. (6 6). 
Tiempo: 1,45 215. 
También corrieron Mary Maxim; Snot GOMEZ Y A I K E N A L NORTE | IStop; Jno, R. Roche; Dlcknell; Quanah 
E L " S A N E O Y " E S U N 
N U E V O T E R R O R D O S M A R E S 
E l primer embarque que se diri-
ge al track de Bowie en Maryland, 
partirá de Oriental Park mañana 
viernes, y figuran en el mismo Gen. 
J . M. Gómez, Aiken y Superanna 
del Caimito Stable; Diversity, Arme- i 
dee, lyittle Smoke y Wawona de W. 1 TODOS EOS DESMAS 
A . Chambers; Verónica. Bobbed i 
Hair, Turbulent, Quecreek y Cork i E N C U E N T R A * E N F U G A . 
Elm del Sunlmit Stable; Spartina y i 
Blue Hawk de- O. Izquierdo; Valen- I Señor Cronista de Sports del DIA 
tine D'Or de J , Grand. También par- ; RIO 1^ LA MARINA, 
ten en este embarque Max Gold, ' 
Blackstone y Thistone y Thistle 
Queen de* A. P. Doyle. rumbo a su 
potrero de Savannah, Ga. i 
Archle Zlmmer, popularmente co-
nocido turfman, partió ayer miérco-
^ i r » n d o nartioo 
SUSPENDIDO 
S i n m u t u a 
Los azules llevaban 
que se hubieran pagado a $3.71 
H E R N A N D O R E N A $ 7 . 0 8 
Habana, Marzo 4 d* 19^3 
Muy señor mío: 
Con el fin de desvanecer algunas 
ideas falsase que los entusiastas del 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
que esperábamos un partido clásico 
dados los dos maestros que cubrí'm 
el rebote, ¿rincón de todas las felo-' 
Bí Club "San Eloy" retirado del rias perleras, y dados los dos va-' A.ni]án 
Can^eonato Internacional Mentes delanteros que debían tirarse j ''.f, V ' 
Se h i publicado en días pasados de cráneo, contra la faja roja y can- ^" * J l ' 
¡que el segundo juego del Campeo- Milité del e6lvás> nació a la vida con, Xristondo 
nato Intercolegial ué Base Ball , ma- las de Caín. 
gistralmente orpanizado por lo« Lucio, míe lo integraba al anun-
Dres. Muxó y Oñate. se celebrar! en- ciar'o. tomó mal de muñeca ?úe 
tre los Clubs "San Eloy" y "Escue- ando Y suspendió. Millán. que salió 
la Normal"; mas como no se verifi- con NaVirrete< sustituyendo a Lucio, 
ct sería motivo de curiosidad para peloteando los tantos iniciales, que 
1* concurrencia de "Tres Palmas los cuatro pelotearon ferozmente, 
Park" conocer la irrealización del en 4 x G, tomó mal de costina; pero 
q.iiiero ha- la costilla salió, ilesa y Millán. tan , 
cer saber la causa de ello. | guapo, como siempre y tan rubio y' Se suspendió hallándose ambos 
E n l i reunión, sceicbrada en la tan cortés, no suspendió. Peloteando bandos en 7 tantos, 
noche del día 2 de lo? corrientes en bonii miente el tanto siete para los Los blancos llevaban 320 boleto? 
fe: local de la Sociedad de Ingenie- blancos y el tanto ocho para los que se hubieran pagado a $3.6S. 
ios, compuesta por ";os organizado- azules'o la iguaVida en siete. Na-! 1*08 azules llevaban 317 boletos 
ras del Campeonato y los delegados varrete padece una tremneda tor-
do los colegios que 'ornarán parte 6ión en el PPro"^ saMó cojeando de 
en él, éstos—los delegados—secua- la calcha; pero no volvió a salir, 
cas del de " L a Gr.\n Antilla" se ue-¡ Lamentamos fl percance, ocurri-
garon a jugar con el "San Eloy" si! do al maestro' de los .maestros y a 
léste no eliminaba de 9ii "team"' tres| siete • iguales se suspende el parti-
T E 4 M S SE't,e sus Kjuadores—a pesar de ha-i<io; se devue ven los menudos ínte-
" herios aceptado anteriormente—que S1"0" -v *í organiza un tercer partido 
hin alcanzado una modesta fama ?- 25 tantos. 
rtf^sde hace doi ?üos que comenza-1 
ron sus prácticas tfs base-ball porl Salieron a disputarlo los blancos, 
primera vez hasta hoy. si bien es-1 Millán y Erdoza Mayor, contra los 
las prácticas se hicieron en los pro-'azules, Larruscaln y Abando. Com-
plot terrenos del ¡-elegió "San Eloy" baten como cuatro gallos pe otean-
t is i .y fueron comnetenteniente di-1 do con brillantez el prólogo. Igua-
rigidas; no embar-.^nte los 14 años, les a 1, 2 y 4, Apela Abando a Jas 
de promedio de edad de los jugado-'co ocadas científicas de juanente, 
res del "San Eloy" y ser éste casi el i que dislocan a Millán, que en su i 
único colegio que Penó au lista de I dislocación se pone insoportable;! 
verdaderos^ alumnofe, todos con más¡ Larruscaín aprieta como cuatro ver-
de un año de estancia en las aulas i duguitos. Y los azules en 14. Los' 
de dicho plintel. I blancos en cuatro. v r r w -vn-Dv x 
E l "San Eloy" es muy fuerte, po-1 Todo estaba resue to, Al menos i u k k , marzó 7. 
derosísimo. y de rjhl que los conten-¡así lo parecía, pues una ventaja de' x < 
dientes en el Campeonato Intercole-' diez tantos a un partido a 25 tan-! po' camPeón sudamerica-
gial de Base Ball emprendieran una tos, eran muchos tantos y mucha' £°i ,q«e 56 eacu,entra en el ring con 
fuga vergonzosa que implica el indis- 'ventaja. . m u ürennan el lunes venidero, de-
cutible triunfo mora de aquél, v %{ ' Pues ningún de eso." Los núme- 0 eSt^ noche que Pensa^a ven-
uguno de los fugiüv.os o cualquier ros se liaron la manta a la cabeza' f61"- POr }f VÍa del knock out- 811 
otro Club colegial discuerda con lo I y empeñados en bailar la danza ma- ;ralne!'• J l n W De Forest, cree que 
antedicho, el "San E'.oy" lo reta for-j cabra la bailaron con ftroz ensaña- aplicará la dosis soporífe-
malmente. ¿Quién aceita? miento de los chalecos. ' ra % en el sexto 0 séptimo 
Erdoza se creció y se ordenó u n l ^ . - X A ' 
GeovKe Eópez. 1 poquito Mi lán . Y los blancns náinn.l —quedando menos de una 
Muñoz . . . 
Marquinés . . 
Hernandorena 
Ferrer . . , , 
Üdriozola. . . 
Fermín . . . , 
Tto». Bltos. Pagoi 
127 $ S 70 









•U«T(*tO XV-Ot. UA»K 
T o d a t e l a " B E L W A R P " n o e s s i m p l e m e n t e 
u n a t e l a t e ñ i d a : e s u n a t e l a p a s a d a p ó r u n 
p r o c e s o , g a r a n t i z á n d o l a c o n t r a l o s e f e c t o s 
d e l o s e l e m e n t o s 
S o l . A i r e . M a r . 
E x i j a e s t a m a r c a y o b t e n d r á u n a r t í c u l o 
i n m e j o r a b l e y g a r a n t i z a d o d e c o l o r f i r m e , 
p o r s u s f a b r i c a n t e s . 
S I P T I T U S S A L T , B A R T . , S O N S & C 0 . , L T D . , 
S A L T A I R E . I N G L A T E R R A 
DE VENTA POR SUS EXCLUSIVOS IMPORTADORES' 
S O B R I N O S d e N A Z A B 4 L 
M F R A L L A 70. 
r . ^ a Ü ^ r * ' 'e:a F R E S C 0 LANA ñ"*». '*» 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L U I S F I R P O 
I it  il .  l s l cos á l a n - l ^ 
Capitán del "San Eloy B. B. C." (c y volando y los azules paraos- ni n?ana Para la Pelea—dijo Firpo 
— - • 1 IVa me Ptinnonf r/̂  m.... 
C o m p r e a l i o r a y p a g u e d e s p u é s 
para ustod y se lo permita sus 
)a po-
Como m á s c ó m o d o sea 
entradas. 
Desde el m á s regio Palacio a la más modesta alcoba 
demos amueblarlo. 
Estamos bien preparados para satisfacer el gusto del 
cliente, 
P L A Z O S COMODOS Y L I B E R A L E S 
Sin fiador 
: Aunque no compre ahora, visite nuestra gran exposi-
cion de 
M U E B L E S , L A M P A R A S . E S T A T U A S Y O B J E T O S D E A R T E 
F L S I G L O 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A R . m ó n D í ^ S. en C. 
i O d T 
ya  encue tro uy bien, pero na-
¡tura mente hubiera preferido un pe-
, ríodo de entrenamiento más largo a 
fin de poder estar en perfecto esta-
do. Debe de comprenderse que des-
pués de un largo viaje por mar y 
un brusco cambio de clima se nece-
sitaba algún tiempo para aclimatar-
se Sin embargo, estoy plenamente 
T . n t í 0 df- mi condi^n actual. 
I ? / S""'11^1"^. pego con la de 
*eada exactitud y poseo los boxeado-
res de entrenamiento apropiados. To 
. U a ¿ S i S U ¿ i í í . P , d 0 á ' ^ ^ 
0 " D I A R I O D E L A M A R I N A • 
e s e! p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
n a d o e n a s u n t o s de s p o r t s . 
PAUiftA DlfcCiOCHQ jDtiARiO Ot LA ftiAKiwA Marzo 8 de 192^ AÑO XC1 
CRONICA D E TRIBUNALES 
£ N E L S U P R E M O . 
L a E s t a l a d e l ñ r t . 5 5 9 N o , 5 o . 
r i iTArrxTO E S E N C I A L D E L D E L I T O D E HU11TO, Q U E I^A COSA 
i ^ r Í T ^ D V D E L A POSESION D E 8Ü D U E S O O D E L PO; 
E N L A A U D I E N C I A 
S o b r e S e g u r o s 
S E D E C L A R A V A L I D A FNA P O L I Z A D E SEGURO D E VIDA POR 
D I E Z MTL PESOS, NO O B S T A N T E H A B E R F A L L E C I D O D E CAN^ 
C E R E L ASEGURADO. 
PAR * F L ( O B R O , SOLO ES- CONSTITUTIVO D E 
S e E S T A F A . NO D E L D E HUxiTO C U A L I F I C A D O . 
Apolinar García, duefio^ del esta-, Mediante la corre.] 
J u ñ i de Primera Instancia de la in-
dicada clndad que. declarando con 
iug»T la demanda, condenó al de-
mandao a pagar a la sucesión refe-
rid1! la suma de 810 pesos 9 9 cen-
tavos, los Intareses legales y las 
costas en concepto de Utiante teme-
rario, ha fallado confirmando tam-
bién eJ fallo de la primera Instancia, 
imponiendo al apelante las costasj 
dé la seunda, al igual que las de la 
primeri Instancia, como litigante ds' 
mala fe. 
M A T A N C E R A S 
UNA F I E S T A I N F A N T I L 
ABSOLUCIONES 
De acuerdo con las alegaciones del 
doctor Juan Manuel Mfonso, la Sa-; 
la Segunda de lo Cnmínal de esta', 
Audiencíí» ha dictado sentencia ab-j 
solviendo ?> procesado José Velasco 
Fernáriuez, para quien solicitaba eU 
Mlnl«terl\ Fiscal pena de 3 años, 6 
L a Sala de lo Civil, con la Po- medacT que venía padeciendo Mén-
nencia del Magistrado doctor Fran- dez., ailuellas declaraciones rssultfcn 
cisco Llaca y Argudín, acaba, de fa- aún más desproviotaá del sello de mésé^ y 21 días de prisión corree 
llar, de acuerdo con las alegaciones verac;/id. uóna l , 'por considerarlo responsable: 
del dotor Ramón G. Barrios, el plél-j CO:#JIDERANDO- que si MéndeH;**6 un ¿*mo d6 lesiones graves sla. 
HGallego", y el W j ^ ^ 4 ^ * * ^ «¡¿g ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ' ^ . 1 l é F ^ t S » ;áé ! jáé«7 é i favor ~íé\i^^rÁiúi^ík tn.torf de. un, a i í Í S ! t u ? í f i t S Í ! 
[loadas en el coléalo No. 1 del ba-
,T™n^rt^^áHo8"recibos'l irlo Yareyal, término de Holguín, y 1c diera su importe, varios ^e^uua_ , ^ Aai.,*„Aa<! v í h h . . . **** •le-
seo de. 1919 ¿ ^ " ^ r f ^ ^ í o í S ! n c l í d i "en" e f c o l « l o " Ñ é : ' 1 '¿él' ba-l r n e«poVaV "pretexUad6 qüe e í asé-'¿"eV^o"'parece" esUr"" w m ^ n d i d a s 1 M ™ * * W el « f ^ abuso ¡ft .co?-
hiciera efectivo ^ario?_u_r„li^,„ | v,n0vfli tAr tno de olzuín.1 gurado falleció de cáncer y ocultó las Clínicas, y el lo estuvieran se-,fi:inza' interesando fuera condenada 
su padecimiento a la Compañía. Iría por interpretación o deducción,;3 4 años' 2 mesê  >' un f í a de Prl-
Lleva^o el asunto al Juzgado de'y no.consta que cuando se le Inte- ^ i 6 n ^ f J ' t . h l fe Valdés cobró algunos de ellos 'fueron declaradas válidas esas ele-la suma dé 83 pe- vaciones. 
He aquí los fundamentos del fa-
hasta completar Primera Instancia, el Juez doctor! rrogój hubo de explicársele el al-
Nlcolás Losada practicó personal- canee o significado de cada una de 
mente todas las pruebas que lé fue-1 esas palabras; aparU de que si de-
ron propuestas por ambaíj partes y! claró qué fué objetó de una opéra-
dictó una Interesante sentencia enn- ción en la garganta, implícitamente 
ea-go de' que se los ¿revolviera x] "CONSIDERANDO que del acta! dépándo á la rfeferlda Compañía í t l j * ^ ^ entenderse estuvo en un 
(iar»;a. 
6 a \ í U V T p ^ ^ ^ a un^Uio de la superioridad: 
Í S " os el reTto de S s documentosl Siendo Ponente el Magistrado 
T u n a bicicíeta que se le había ía- doctor José Clemente Vlv.nco y Her-
r •;r.áo para su trabajo con el cu- uánder 
ídel Colegio cuya elección ce Impug-jpago de las responsabilidades recia-, establecimiento adecuado, y éh po-
sesión ya lá Comnañia de ésos an-l 
tuvo a cargo del doctor Mariano VI 
vaneo, primogénito dél préstlgloso! 
MaglsTíádo del Tribunal Supremo 
dóctór Jósé CléftienLé ViVunco. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Sé condena A José M&núel Gue. 
Fiesta encantadora. 
Celebrada en la residencia ele-
gante de los esposos Dulce María Do-
cal y el doctor Miguel Loredo. 
Un baile de trajes. 
Al qué concurrieron luciendo los 
mm bellos, los más pintorescos dis-
fraces, un grupo seductor de jovén-
citiis. 
Daré la relación, comenzando con 
una Amapola precioáa: la hija del 
distinguido matrimonio que ofrecía la 
fiesta: la linda Marta Antonia Lo-
redo y Doeal. Su traje de pétalos 
rojos semejanza maravillosa a la be-
lla ffor. fué de los más celebrados. 
Una aldeana Italiana: Dulce Della 
Artamendl^ una gentil gallega: Ena 
Valdés Día'z; un botón de rosat- Ali-
cia Valdés; una gitana encantadora 
Cnrmlta Suárez y dé Colombina, Noe-
mi Suárez. 
De napolitanas, las dos graciosas 
hermanltae Nena y Marlcusa Loredo. 
Y Luisa y Angélica Velasco (Te 
japonesas. 
Margot Ailifia dé Bretona, Beba¡ 
Molina dé Corazón, Zenaida Molina 
con traje Pompadour. Esther Sicre 
de Húngara Berta Valdés de Pen-
samiento, y kemédios y Rosa del Pi-
no de Muñecas. 
De Amapolas también Alicia y 
Dulce María Loredo. 
Y Cándida Gonziílez, Panchiw 
Velasco, Nena Carnet. Doriia Sm* 
Margot Magaro!as< María Mechoe ' 
Josefina Argenter," luciendo elen0 J 
simos trajes. 
De Plerrot Tomás Loredo y ^ 
así como los hijos del doctor CaV1, 
Octavlto y Alfredo. 
Luis Galart de Boy-Scout Eriu. 
tico Vaídés de Charro. Raúl Aj!?" 
mendi de Arlequín> Antonio MolíiT 
un precioso Pagé Luir; Xiv/Tofti' 
Loredo y Marco de Pierroto, v j¡¡.7 
Palacios de Diablez/i. 
Un grupo de Pierrots, enharina,, 
el rostro qué perdíanse en la b w 
gala: Mario Argenter, Mayito y t„ 
lio Castañer. Rafaellto Velasco y ¿ ' 
guelito Loredo. 
Se rompió una Piñata. 
De la que cayeron sobre aqn.i 
ejército infantil, dulces, juguetes 1 
mil bonitas chucherías. 
Tocó en suerte el ramo a Marín 
^ r l a Anto. 
Con dulcee. pastas, helados y 
Hcores, obsequiaron los esposos U. 
ocal a su Infantil concurrencia 
entrada la noche duró ij 






a ^ ? ^ * * v«irt<ü« ñor el Ministerio na relacionada con el Libro dé ^o- mádas en el procedimiento. 
^ e n concento de autor de un laelón y el de Inscripción de eléto-l No conforme dicha entidad con lo! tecedentes, pudo hiber hecho u n a ! ^ * Rodríguez, por delito contra la tí*uit! rt,? hurto cualificado por el ^es perteneciente al misino, que han' reSUeito por el Juez, apeló dé su fa 
^ « v . p^nso de coafianza, la Sala Sido examinados por la Sala, así co-. n0 para ante la Audiencia, y déis 
Torr rá dP 10 Criminal la Au- mo del, resultado «de la prueba tes-Jpüéí de celebrada la vista corres 
Í . /i» ia Habana só o lo con itifical practicada, ei bien aparece, poniente, én lá qué informaron los que lo asistió durante los cinco 
investigación sobré su pérsoUa, cerca 
del doctor Martínez, señalado por 
Méndez en dicho documento como 
Mostrand oí fallo dicho Miniverlo acudió en|en el Colegio; y quo al terminarse doctor González B 
^ s a c l ó n alegando, en substancia,1H elección a las .res de lá tarde que lá expresada Co 
^ •os hechos constituían el delito eólo habían votado ciento q 
fue acusara, porque la tenencia del eiéctores de los doscientos sí 
liucio era material y no derivada inscriptos, quedando fuera Un 
Jarrlos, dispone la reconvención formulada; a la que 
casaci  , »a i uu uw» u ia muoiqu  ía a mpañía pague a se opuso la excepción de defecto lo-
qin : 'he lo^ YOti ft .^^to uince lia cliente de dicho abogado loa diez gal en el modo de proponerla, qué 
o esenta; njil pesos de la póliza, los intereses, se hace consistir, al amparo del ar-y el Importe de las costas de ambas tlculo 532 de la^ Ley de Enjuicia-
instancias, miento Civil, en que por Infracción 
Problema de tanta trascendencia, del artículo 523 de ese texto legal, 
ie refiero" el No. quinto causa bastante para la declaratoria ¡i© resuelve la Sala de lo Civil de la ¡no se formulan hechos, sino que se 
del artículo 559 del Código Penal, j de nulidad que sé interesa ;^ya^quej Audiencia mediante el fallo cuyas i reproducen como ta'.ej los dé la con 
gru-
de"ningún título traslativo de la po- po cómo de treinta personas; táles 
sesión, ni. por lo tanto, dé aque- Hechos nô  pueden, pór sí soléí , ser 
Pero el recurso no prospera. 1 consignado en él actá que la mesa 
L a Sala dé lo Criminal del Tribu- del Colegio se constituyó á its Bie-
nal Supremo lo declara sin lugar, tt de la mañana, dando comlénzo a 
por los fundamentos a continuaclá» distintas operaciones que había 
transcritos: Ide practicar con arreglo a lo dls-
Slendo Ponente é' Magistrado doc-'puesto en el artículo ciento clncuen-
tor Juan Gutiérrez Qulrós j l a ^ do" del Código Electoral, éx-
"COXSIDERANDO que como el j Pasándose como resultado del exa-
procesado por lo que aparece de la men y «onteo de las boletfes que ha-
senténcla cobró el recibo y se apro-ll lan «ido enviadas por la Junta Mu-
pió él dinero fuera del establecí-i ,lIciPal Electoral, una pequeña di-
miento y de la vigilancia dél (Jueño! fí:rfncia en relación con las qué apa-
a quien prestaba sus servicios como irecieron al abrirse '.ot paquetes; lo 
dependiente cobrador, es claro que él'Que es posible motivara la repetí-
dinero cobrado por él no estaba!1:1011 de aquella laber y con ello la 
cuando se efectuó la apropiación, iil|demora consiguiente; que la peque-! dico de la Compañía, hizo declara 
consideraciones legaléi son las si-i testación, que es ue desestimarse, 
guíente!; I porque este artículo no impide esa 
Siendo Ponente él Magistrado1 reproducción que no obsta a la cla-
doctor Francisco Llaca y Argudín. ridad y precisión a qué él mismo 
"CONSIDERANDO: que a esta de- hace referencia, 
manda, que tiene por objeto el co- CONSIDERANDO: ^n cuanto l di-
Lro de una póliza ae vida que ase-lrha rt |onvene¡ón qué W bien él ar-
guró la del señor Cayetano Méndez) tlculo 381 del Código de Comercio 
y González, ya fallecido, lo qué pre-! sanciona la nulidad de un contrato 
tende la bcneflclaria Instituida en] de seguro cuando concurra uno de, 
aquel documento scredltatlyo del ¡los casos a que se contrae o sea 
c ontrato, se ha opuesto la éxcepción i c uando se prueba la mala fe de una 
de falti de acción porque el solicl-ide las partes al tiempo dé célebrar-
tante de la pólixa, al hacer las có-jse , por la inexacta declaración del 
rreepondientes declaraciones al mé-: asegurado, aun hécha dé buena fe. 
lo estuvo nunca ds ningún modo, 
en poder del perjudicado. 
ciones iñéxictas y omitió hechos y 
eircuñstancla» que llevaron a la Com-
pañía aseguradora y demandada, a 
pactar un contrato con manifiesto 
érror, por lo que el mismo es nulo 
ña interrupción que tuvo lugar a 
las oncé y media de la mañana, só-
CONSÍDERAND0""que''sl blén es'1^ d«ró ™0* « J J ^ minutos, reánu-
evidente que el procesado no h i z o ^ á n d o s e después la votación con re-
el cóbro por éu cuenta ni a su nom-! p a r i d a d , a tal extremo que dés-
bre. sino a nombré y por cuenta del: P U é s ^ e aquel Instante hubieron de 
dueño, también lo es que cuando ochenta y cinco electDres bal-
los deudores pagaron los recibos, hu- i f fas tres en que quedó cerrada de-
bo de obtener el cobrador por vlr- Unitivamente aquélla; y por último 
tud dfvla entrega, iá posesión, aun- no habiéndose próbido deblda-
que momentánea del dinero, el cualimente ^ e el grupo de personas que 
debió ser entregado por el cobrador i ^ ^ ^ / " e r a del Co eglo y al que 
a su principal en desempeño del 6er-ise contrae el Inspector Electoral al ¡pide la declaratoria de nulidad del 
vicio que venía obligado a prestarle, ¡^"«^"aree en el acta las protes-
CON SI D E RANDO que, dado los de los distintos miembros de la 
hechos de la sentencia, ni siquiera Me8a. de electores que tuvíe-
sobre la base de unt ficción Iggal ^ Q derecho a depositar ftus votos 
podría decirse que la cosa f u é - s u s - «n a < ¡ ^ Co}eg[o¿ m Aun ̂ Qlen-
traída dé la esfera de posesión dé do dicho derecho, hubiera llegado 
su dueño, pues p ira ello sería ne- oportunamente y tuvicrü el propósl-
cefeárlo considerar el recibo y él di- to de ejercitarlo; ea visto que care-
ñero como valores Isuales. o. al de - ,^ fAJ*]?11»»1 de base para estimar 
pendiente cobrador, como uná COn.; i * s t i n ™ d & \T. reclamación de nuil-
tinuación material de la persona del^ad planteada; toda vez que no es 
acreedor ;y aunque estas dos reía- dabi« deducir de las irregularidades 
ciones no estuviesen establecidas Pr as que ellas influyeran de al-
sobre falsos conceptos, siempre se- gün modo en eI resultado final de 
rían inadmisibles en el, Orden pénaH'5 ®Iección'' elemento este necesario,, 
porque con ellas sé prescindiría dé l !aada la ínAo\e de Ins ilegalidades;causa de la operación fué un cán-
aapecto jurídico determinado qué¡ acu^ada3, para que proceda aquella .cer, no se ha probado que supiera 
ostensiblemente presenta el hecho I ,,'ulidad> a temor dé lo dispuesto en padecía de esa enfermedad, pues el 
Justiciable para atribuirle, artlflclo-j ^ lncl*o* 'a) y fg) del artículo doctor Emilio Martínez, que ha de-
siempre que pueda influir en la es-
timación de los rle^goé y por la omi-
sión u ocultación dé héchos, que, 
aparte de no estarse rn ninguno de 
ésos cújSos, ese derecho podía sér 
¡utilizado por quien ño haya renurtr 
según se expresa y no viene obliga- ciado de alguna forma al mismo, y 
da la Compañía demandada a pagar corno resulta qué la Compañía, én 
e, importe del seguro, ni los lnté-;Ia pc'^a dé seguro objeto de la de-
réses legales, objeto también de la manda, dejó consLgnádó bajo él 
reclamación reclamación, y se solicita Sé decía-¡ membrete P R I V I L E G I O S D E E S T A l «b le anrécla la « t ^ n a n L h 
re sin lugar la demanda y median- POLIZA y ei subtítulo INDISPUTA-! ^ V o , - de 16 y menor dP i ? 
te la reconvención formulada, s e ' B I L I D A D , qué la Compañía no pon-i "e edad 
contrató dé referencia 
CONSIDERANDO: que no Se ha 
probado que el neticionario de la 
póliza, cuya vida a ̂  Miraba ésta, hi-
ciera décláraclones 'nexactas y omi-
tiera hechos y circunstanlas que 
hayan conducido a pactar con error 
a la Compañía aseguradora, pues 
contestando a las preguntas que sé 
le hicieron por el facultativo encar-
gado dé feu reconocimiento, no omi-
tió contestar a ninguna, y lo hizo 
én la forma que le era posible, pues 
manifestó que había sido operado 
«n la garganta, y si ño dijo que la 
drá objeción alguna sobre lá valí 
dez j l e esta póliza y la declara in-
disputable después que haya .trans-
currido un año a partir de la fecha 
de su emisión, circunstancia ésta 
qué necesariamente concurre, es vis-
to que en todo caso, y por la ex-
presada ronnneia, no puede invo-
carse la nulidad del contrato, pues 
nadie, según es axiomático en dere-
cho, puede Ir contra sus propios ac-
tos. 
CONSIDERANDO: que reconoci-
da la póliza por la Compañía de-
mandada, no justificado el error que 
alega esa parte, y en mérito de lô  
que disponen el artículo S85 dél 
salud pública, a 2 mefeés y 1 día de 
arresto mayor y maltf de 2U0 pé'soft. 
A José Márlfio Eiras y Rafael 
Beáaventé Ortlz, po» tentativa de 
estaTa, a 200 pésos ds multa cada 
uno 
A Juan Villaurr¿tía Vlllaurrutia, 
por lesiones graves, a 1 afio y 1 día 
üé prisión correccional. 
• A Eduardo Gáreia Fernández, por , 
disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona, a 1 año, 8 me-
£.éi y 21 dias dé prisión correccio-
nal. 
A Manuel Gonzá'ez Acosta, por 
estafa,, a 4 meses y un día dé arres-
ló mayor. 
A Pedro Rodríguez Valdés, por 
igual delito, a la misma pena. 
Y a Virgilio Diéppa González, por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
P E N A S SOLICITADAS POR E L 
F I S C A L 
Cuatro años, dos meses de presi-, 
dio correccional para el procesado i 
Pedro González Herrera, por robo, 
en casa habitada, sin armas. 
Dos áños. 11 meses 11 días de 
presidio correccional para el proce-
sado Féllz Noriega Sánchez, por ro-
bo en lugar habitado sin armas. 
Un año, 8 tóeses 21 días dé pri-
sión correccional para el procesado 
Manuél Lópéz Gárcía. por hurto. 
Cinco meses, 5 días de arresto: 
mayor para el procesado Víctor P é - | 
rez Rodríguez, por disparo de arma 
de fuégo contra determinada perso-1 
na y lesionés graves, y una falta de 




Dos meses 1 día de arresto mayor 
para el procesado E a r l Lender Ross 
por dé'.ito contra lá salud publica. 
Cuatro meses de arresto mayor 
para el procesado Tomás Viga A on-
so, poi^robo flagrante sin armas en 
lugar habitado. 
Un año, 8 mésés 21 días de prl- , 
sión correccional para el procesado 
Carlos Embalé Semanat, por rapto. 
Doscientos 50 pesos de multa, con 
la subsidiaria correspondiente para 
cada uno de los procesados Justo 
Pérez y Péréz. y Miguel Rodríguez 
Vázquez, por robo en grado de ten-
tativa en casa habitada sin armas. 
I X E N G A G E M F N T 
Un compromiso que se formaliza, i Viene desde la Habar** para for. 
Unos amores qüe tendrán la sán-1 mular la petición u»o de sus tío» 
ción óficlál dé un momento a otro, uno de los más opulentos h a m í a j ^ 
Quizás ésta tarde mismo. cubanos. 
Trátase de una bellísima señorita Kada más puedo decir en esta 
de esta socle íad, una de nuestras 
beldades, cuya mano será pedida en 
matrimonio por un joven caballeroso^ 
muy simpático y muy culto. 
nota. 
Que guardará su incógnita solo por 
breves horas. 
D E D U E L O 
Un amigo de esta casa. 
E l inteligente abogado y prestigio-
so notario doctor Fermín Armando 
Muñoz, que pasa por el dolor in-
menso de haber perdido a Su amante 
compañera. 
Falleció en la Habana la señora 
de Muñoz. 
Dejando sumidos, con el espoio 
que la adoraba, «a los tiernos hljoi 
que lloran su desaparición. 
Al gran dolor de Fermín Arman. 
¿O Mirfioz. compañero que fué en i 
periodismo matancero por muchoí 
años, muy consecuente, muy lea], 
muy'sincero, se une el Cronista y é¡ 
amigo. 
E L i R R O F D E L V E L A S C O 
Tocan ta su fin esas obras. 
Obras de embellecimiento, del de-
corado dé los salones del que bien 
pronto será Hotel, Restaurant y Ca-
fé Velasco. 
Un edificio suntuoso. 
Que se alza gallérdo entre el Pa-
lacete del Liceo y el hermosa tea-
tro que lléva el mismo nombre Je 
los propietarios del nuevo Hotel y 
Restaurant. 
Con un ejército de pintores y eba-
nistas dá el Ingeniero Simeón sus 
últimos toques a ese edificio "Ve-
lasco" tan bello y tan elegante. 
Hay para su inauguración un gran 
programa. 
Con comidas y baile, én el Rool 
Garden y la table hotel en el r». 
taurant. 
Desde las mesas del Roof y ei 
días dé Conciertos en el Parqué, po-
c'rá disfrutarse de éstos. Un sitio 
deliciosísimo. Que hará bien pronto 
Su favorito rendezvoust nuestra so-
ciedad elegante. 
E s en esos mismos salones del 
Velasco que se celebrará el día prl-
mero de abril, él Wille de los Rota-
rlos para colectar fondos destlnaíoa 
al sostenimiento de la Colonia Es-
colar dé Vacaciones. 
De esa fiesta de caridad hablo en 
nota taparte de estas "Matanceras". 
PARA L A T E M T O R ADA V E R A N I E G A 
Comienza el Interés por las Quin-
tas de la Playa. 
L a demaná'a por esas casas de la 
Calzada de General Betaneourt ee ya, 
como el pasado año, muy grande. 
Cerrado ha sido el contrato a és-
tas por la hermosa resldencya que 
es propleá'ad de la señora viuda de 
Carnot. 
Arrendada ha sido también la que 
es propiedad del doctor Betaneourt, 
próxima a >j de Don Pedro Horta. 
Y a la del señor Mlgoya, venírá 
para la season la señora Adolfim 
Veulens, con sus hijos. 
E n Villa "Sunset" se acaba ís 
Instaldr el Juez Rodríguez Siegler. 
Y ée muy fácil que vengan tam-
bién para el verano a pasar la tem-
porada la familia de Tous, con el 
doctor Jiménez, con el doctor Olaza-
bal, y el Representante camagüeya-
no Ramiro Tous. 
Estamos de enhorabuena. 
BODAS D E L G R A N MUNlfb 
Código de Comercio y los artículos, v t , c i -rw^n t a ^ ^ 
1091. 1255, 1256, 1101 y 1 > 8 del, S L C E S O ™ C A L L E D E L 
sa o sutilmente, uu carácter distln 
to,, en el sentido de una mayór gra-
vedad. 
CONSIDERANDO que el delito 
cometido por él prócésado es, pues, 
el de estafa por apropiación Indebi-
da con abuso de confianza, previsto 
Código Civil, procede conflriñár la 
doscientos diez y siete del Código: clarado como testigo, dijo a fc/as sentencia apelada, con las cosáis de 
n A ^ o T ^ T , ^ - ^ l123, que 3i blen su diagnóstico al cargo dél recurrente Sin deciarato-
ou^biDERANDO que los otros i reconocerlo fué que padecía dé esa Iría de temeridad y mala fe, 
hechos due atribuyen ál Secre-! enfermedad, agregó que siguiendo F A L L A M O S : que debemos conflr-
tano de la Mesa relativos a su faM su costumbre no Informó de ello a mar y confirmamos la sentencia apo-
ta de obediencia al Presidente a su 
intervención en la Identificación de 
en el No. quinto del art.' 559 dell108 electores y al áuxillo que se dice 
Código Penal, y no el de hurto co 
mo ee pretende en el recurso, ya 
que no se da en el capo dé la sen-
tencia recurrida, uno dé los elémen-
loa esenciales de este delito: que 
la cosa sea sustraída do la posesión 




También ha declarado sin lugar 
la citada Sala el recurso de casa-
ción que, por Infracción de Ley, es 
Méndez, añadiendo que "debió de-¡ lad«, por la que se declara sin lu 
cirle que era un tumor Incurable i gar la reconvención y exCépclones 
sino mediante operación", y al sér i alegadas por ambas partes, y se 
repreguntado, concretó que le había ¡condena a la Cómpañía de Seguros 
expreaado que la enfermedad que ¡Cuba a que paue a la señora Susa-
ta i t i fí1*, P ^ d ^ i e n t o , padecía "era un tumor de la lárln- na Alfaro y López, viuda de Cavs-
, I t í ™ 0 tl refiriéndose el acta con- ge", y si consta que Méndez fué taño ' Méndez y González, lá cantl-
cretamente a esos hechos en las dls- operado por el dóctor Martínez en dad de diez mil pesos moneda ofl 
prestaba Inoficiosamente a éstos, ha 
quedado asimismo aln la comproba 
tintas protestas quo ee consignaron 
en ella, no puede estimarse bastan-
te a Justificarlo el dicho de un tea-
tlgó; ya que los otros que han dis-
puesto o son Interesados, comb el 
Presidente de la Mesa, y el propio 
Secretarlo, o lo saben por referen-
cia, como sucede con el Inspector 
el año 1916, dos años antes de suicial , con sus Intereses legales desde 
aseguramiento, lo qüe tuvo efecto ¡la fecha dé la demanda y al pago 
PRADO 
Como es sabido, ayer no se cele-
bró la continuación del juicio oral 
dé la causa eégulda poí" el suceso, 
eangrlento de la ca le dél Prado, 
contra el ex-CancilIér señoTWuan B. i 
Cobos. 
Dicho juicio continuará esta tar-
dé, a las dos. 
L A C O N D i r T A D E L 8R. Z E N E A 
E l señor Federico Zenea nos rue-
ga la publicación de las siguientes 
cartas, con motivo de ciertas acu-
éaclones qué se le hán hecho por al-
gunos periódicos: 
Consté por el preseftte dócumen-
Las señaladas para el día 15. 
Bodas de Leonor Artaínendl, lá 
blonda y gentllís^mh Leo, con mi 
antiguo amigo Gervasio Alvarezi jo-
ven meritíslmo que pertenece a la 
firma del señor Alberto Crusellas en 
la Habana. 
Designados están ya los. testigos. 
Cuatro por ella entre los que fi-
gura el Gobernador Provincial Dr. 
Gronller, y los doctores Fernando 
Loredo, Armando Estorino y Maximi-
no Alvarez. 
Cuatro también los de él: E l señor 
Ramón Crusellas. el Cónsul dé Mé-
xico en Matanzas, señor César Casas, 
el señor Fernando Artamendl y el 
señor Gervasio Giircla. 
Llevará una corté la bella despo-
sada. 
Corte que forman las señoritas Ele-
na Menocal, Lia Qu¡róst Alicia Guiral, 
Emma Riera, Oarmen Alvarez, Hit» 
minlta Sicre y Aleida Casas. 
Vestirán de rosa las ocho damas. 
Trajes Luis X V , diseñados por 
Bérnaveu, el mismo gran modisto 
que rubrica el traje dé novia de I» 
señorita Artamendl. 
Las invitaciones que rezan para 
la Iglesia^ serán repartidas de un 
momento á otro. 
Y recibirán en la casa a sus In-
timos, después la ceremonia los espo-
sos Rodríguez-Artamendl. 
Del decorado de ésta se ha en-
cargado Mario Andux. 
Hará un primor. . 
Réstame ya decir, que con Manolo 
Estrada, el nuevo Ingeniero jefe íe 
Obras Públicas del Concejo Provin-
cial, he sido designado para la ce-
remonia civil. 
Que tendrá electo el mismo día 
quince, en las horas de la mañima. 
en 8 de Julio de 1918, y a ella se'de las costas; condenándosele al pa-'1°* T1* éI 8e^r Federico Zenea no 
a* — ^ Á. t jt _ i , . I - * \ Tn a nono nonti ftnfi _ i „ _ sometió para obtener la curación ¡go ds las de esta segunda instan 
que le aseguró aquél facultativo ob-;cia, pero sin declaratoria de terne-
tendría con la misma, no es aven-
turado decir no sólo que no cono-
cía su 'enfermedad, í¡".no que estaba 
ridad "y mala fé; oportunamente co-
muniqúese al Juzgado lo resuelto y 
se hace constar que esta sentencia 
se dicta sin demora porque los asun-o b s U n t í U ^ ? ! d,ea n0tf8e qa* no'cn Ia y ^ ^ i a , de su curación, máxi-^ 
— — . r - - - .der leho b^rHHft % reclamación al me cuando el fácdltntlvo que lo ré- tos electorales de qué ha conocido 
^ I t l l ^ ^ ™ l 0 5 1 h " b 0 , á f COnsl^ar en «1 á o - l e s t e Tribunal en lo^ d ía í anteílores" Le Echemendía, quien extingue en e) Presidio de la República pena 
de cadena perpetua en causa por 
delito complejo dé robo con ocasión 
del cual resultó doble homicidio, 
contra él fallo de la nombrada Sa-
la Tercera de lo Criminal de la Au-
oiencia de la Habana, por el cual 
fu^ condenado, como autor de un 
delito de quebrantamiento de con-
Oena, a sufrir durante trés años las 
mayores prlvacion>.-s> qué autoricen 
los Reglamentos, desuñándosele du-
rante ellos a los trnbajos más pe-
nosos. 
INSUSTANC1ABLES 
E n autos dictados al efecto, la 
propia Sala declara Insustanclables 
estos recursos. . • 
E l de Eloy Regalado Ramírez, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Orlente, que lo condenó en causa 
por infracción del Código Postal 
no consta haya comparecido alguno 
de estos a protestar, primero ante 
la Mesa, y a testifical, después, so-
bre dichos hechos al establecerse la 
presente reclamación. 
CONSIDERANDO que por todo lo 
Cumento de fojas tres vuelto, su declarados preferentes por la Léy' 
perfecto estado de salud después de impidieron la discusión y fallo 'dé 
examinado. este asunto. 
CONSIDERANDO que no obsta a Así por esta nuestra sentencia lo 
xo expuesto de que Méndez déscono- pronunciamos, mandamos y firma- veniente en manifestarle que usted 
cía su verdadera enfermedad, que mos.—Dr. Manuel L^nda, doctor Ma- en ninguna época ha dispuesto in-
me débe cantidad alguna, y que, én 
cambio, siempre ha cumplido extric-
tamente cuantos compromisos con-
trajera conmigo a virtud de sus ope-
raciones como Corredor dé Bolsa. 
(f ) Carlos Mpiulieta. 
6r. Federico Zenea. 
Ciudad, 
Muy señor mío: 
Atendiendo la solicitud vérbal que 
usted me ha hecho, no téngo ineon-
Un baby. 
Sonríe desde ayer en el hogar del 
joven matrimonio Laida Chávez y 
Glordano Casas. 
L a alegría de ese hogar. 
Pura el que va junto con mi en-
horabuena para los amantes padres, 
mi felicitación a l*s amantes abuelos! 
ro, que tienen números muy Impor-
tantes en el programa. 
Así me pide su publicación Pedrlto 
Martínez, el organizador de esta fies-
ta criolla de la Canción, que tan 
buena acogldla ha tenido por parte 
del público de ésta ciudad. 
^ " ^ L f , ^ . ^ 6 . oonflrmar > sen-! los. testigos Mateo Islas y Barroso, ¡ "uel Martínez Escobar, ' doctor' 'aÜ-i debidamente de va lores "míos 
a fojas 132, Juan Francisco L l 
y Alvarez, a fojas 134 y Nicolás 
orens tonlo Echeverría y Alfonso doctor! 
1 L ,a - ¡r /anc i sc0 L l l ca y Argudín, ' doctor] 
teñeia apeláda, sin .iue al hacerlo, 
estime el Tribunal que deba hacer De usted atentamente, 
(f ) G. Patterson. 
Sr. Federico Zenea. 
Ciudad 
Mmdiota 
Don Julián Gómez. 
E s muy delicado el estado de sa-
lud", del respetable cnbnllero que és 
padre político dél señor Ricardo L i -
nares, y de mi querido compañero 
en la prensa el agente y correspoh-
sal del DIARIO DB L A MARINA i 
en esta ciudad. 
Por , la mejoría del señor'Gómez, 
formula el cronista los más fervien-
tes votos. 
Así por esta nueoíra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—J. M. Menocal) José t Tra-
vieso y López, Marco Aurelio Cer-
rajál CabaS, *ahtes' Rodrigo Portuondo, José 
la ménclo- á m e n t e Vlvmco." 
E l de Guillermo Carvj 
combatiendo el fallo de 
nada Audiencia, qu3 lo condenó e n ( D E C ^ I W C T O N i r D r ^ ^ 
causa por rapto. 
Y el de Gregorio üjscandón Men-
doza, tachando de Injusto el fallo 
de la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo Condenó sn causa por atentado. 
D E L P R O B L E M A E L E C T O R A L 
BALDWIN SOBRE LOS P U E B L O S 
D E HABLA INGLESA 
LONDRES 6. 
Stanley Baldwln. Canciller de Ha-
cienda. €n '.a conferencia anual del 
Comité Parlam«ntario de la Asocia-
Para pedir con éxito la nulidad de ción Unionista Nacional de Mujeres, 
los comicios por el fundamento de ha declarado que está convencido dé 
que, debido a Interrupcloiies provo- que llegará el momento, aunque to-
cada* do exprofeso clnrante la vota- davla tarda un poco, en que los pue-
rlón, numeroeos individuos no pu- b'.os de habla Inglesa serán l'.evados 
dieron emitir sus sufragios al ce- por los acontecimientos mundial a 
rrarse ésta, eé n e f a r i o probar qné unlrsé para salvar al mundo eeono-
tales Aidividuos eraji electores y micamenté y rutablécér el cbmrecio 
que. teniendo derecho al voto, Ue- Internacional, sin el eua.. la Gran 
garon oportunamente al colegio y Bretaña especialmente, no podría 
tuvieron el propósito de ejercitarlo.'prosperar ni triunfar. 
y las circunstancias persona-! Ruber Company, del comercio de es 1 
e en ellos concurren, especial- ta plazí; autos que se encontrabanI 
S í ^ 1 ° * L ^ í ? ^ apelación ^ í a a la i 
Iop que 
mente SEÑALAMIENTOS r.ARA H O Y 
t o £ 0T0T^ ^ m - ^ " ' ' o - l S n d e l Í S S * 8US ParteS 11 
rao dijo el primero, ni la de "que' 
encontraba-bial del cáncer v que 
^ moriría del mismo", como daSlü 
-o el segundo, y si 
MENOR CUANTIA 
Notable mejoría. 
Así ' i que se Inicia en el estado 
iTe salud de Félix Casas, el Direc-
tor de " E l Imparcial" de cu^o re-
pentino regreso a Matanzas, di cuen-
ta en mis Matanceras de ayer. 
Para visitarlo llega hoy a Ma-
tanzas el doctor Alvarez, el famoso 
médico cubano establecido en New 
York. 
Mr. Hannebéck. 
Fué sometido en días pasados a 
una delicada operación> el estimado 
gentleman que es alto'empleado de 
l i Fábrica de Jarcias. 
Operación practicable por el doctor 




|¿ C°nVa Rogelio AIzpura. por rap^! 
to. Defensor: Saavedra. I 




E l festival de Cancionés. 
- Se pospone para los primeros días 
de Abril, por no poder venir ese día 
a Mattinzas Vlllalón, ni Cruz ni Flo-
Contra Oscar Acosta, por dispa-
ro. Defensor: Vlvanco. 
Contra Ado fo Díaz, por hurto. 
Defensor: Guerra Lópéz. 
Contra Estela Cabrera, por esta-
fa. Defensor: Pórtela. 
Contra Lon Wong, por infracción 
de la Ley de Drogas. Defensor: 
Rosado. 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo Ci-
vil para el dia de hoy: 
Audiencia: Eduardo García, con-
tra Decreto Presidente de la Repú-
blica. Contencioso Administrativo.— 
Ponente: Presidente doctor Landa. 
Sr.lFiscal.—Letrados: Guas y Cár-
denas. Procurador: Roulo. 
Un viejo luchador. 
Juan Pasan, el antigiu) maestro, 
el educador de varias generaciones-
rindió su tributo a la tierra, dejan-
do como recuerdoVde su vida una 
tela de afectos y de buenas obras 
que harán que ño se le olvide nunca. 
Para sus familiares es mi pésame-
Las señoritas Giscard. 
Emtorcaron ayer para la H3113"* 
en compañía de su hermana la beli» 
señora de Mosquera. . 
Regresarán mañana después de » 
entrad'a del vapor Espagne. en I" 
regrepi a Cuba D. Alfonso Mosq»^8' 
Sea para ellos mi saludo. 
Manolo JARQUIA 
Upmann y Compañía. Ponente Eche-
verría. Letrados: Morán y Picbar' 
do. Procurador Cárdenas. 
Juzgado Norte: Juan P. Toscano. 
contra Asunción Toscano y otro. Pe' 
claratoria herederos. Ponente Eche-
verría. Letrados: Zubizarreta y B*' 
tista y Godoy. Procuradores: Spl"0' 
la, V. Hurtado y Barreal.' 
Juzgado Oeste: Miguel Angel Va-
rona y Guerrero y otro, contra H. 
Juagado Sur: Coscul'.uela y ^ 
pañía. contra Fermín Goicoecn^-
Mayor cuantía. Ponente Echeverr'; 
Letrados: González y Cárdenas. Pro" 
curadores: Ronco y Romay. \ 
pére* Juzgado Oeste: Fernando 
contra la sucesión de Andrés 
mez Mena. Mayor cuantía. Pon 
Cí-
ente 
Echeverría. Letrados: Rosainz y ^ ' 
Continúa en la página 19-
o 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O B R A R A N E N 
B R E V E T O D O S 
I O S P O L I C I A S 
E l C O N G R E S O C O M E R C I A L H I S P A N O D E 
U L T R A M A R Y L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
UNA C A R T A D E L SEÑOR R O S E N D O V I L A 
entonces podremos medir 
.«J peso de nuestros centros que. 
e azúcares^ co-l me Permito augurar^erá d e « « ^ 
salario, al banquero que riega sus , misión, y 
millones entre loá elementos comer-
H A B E R E S 
secheros de tabaco, etc.. etc. Reu- «ms consejos h a h r a " J e . 
nen tantas y U n variadas fuentes de ! aprec iados por n a U ^ / W 1 ^ ^ . I 
energías españolas, que a mi juicio. ' presentativos que dirigen el 
esos Centros, no pueden dejar que i no de nuestra Patria- nlfinte de. 
,T. .se discuta en un magno Congreso de Los ciudadanos no f^1"611^ ^ 
r V I P F 7 A R A N A P A G A R SUS carácter comercial asuntos de suma j ben de saber vivir .^"\™*\ Z • 
s u s « P S ^ S f e ^ - i ^ « s s » ' ^ - S r ¿ 
L O S S E I S A E R O P L A N O S 
NO H A N S U F R I D O NO-
V E D A D 
MI A.MI, inar/.o 7. 
Les seis ueroplnnos »Ji'l ejér-
cito. <*n su vm-lo desde Kdl.v 
Fietfd, Tejas, hasta Puerto Hi-
jo, se huí la han sin novedad 
en el ('anipainento de Oirtis 
«•stu noche. 
Kl aei-oplano que lleva a 
los tenientes McDonald y 
Khksey, del Qué se decía que 
halda desaparecido cuando 
cinco de ellos aterrizaron al 
uied.odii, IIcíjó esta noche a 
las 7, después de dos lorzosos 
terri/.ajes en el camino. 
' P E R E C I E R O N D O S P I L O T O S 
(Viene de la pá¿. P R I M E R A ) 
laclóp expresa su gratitud por la 
'distinción do que se le hV'e objeto. 
¡ E l señor Benlloch saldrá para 
¡Chile el momeuLo oportuno, tan 
! pronto como reciba aviso de aquel 
' rüís. . . 
| L A L I C I O N . A LOS 
I i'WLOTAIÍIS ü l K SK jBSXCUBN-
T K A X E S L A HABANA 
I"1 K n ^ ^ V d e n T . i ^ de os Legio- M I E M B R O S D E L D I R E C T O R I O 
Inarios se ha hecho --uslar la gran- r i U T D r v i S T A R f l N A I R E C T O R it.ul de la Legión -or los cigarros L I X l K t V L l . - ^ L . . . A . . ^ . v m . 
¡que les enviaron los pelotaris que se, 
encuentran en la HaDana. | 
Q U I E R E N Q U E 
Z A Y A S F U N J A 
D E M E D I A D O R 
F ü E A Y E R UN D I A A P A C I B L E 
C R O N I C A D E T R I B U N A L : 







mera sargentos y oficiales-i el Ayuntamiento solam^.ite de 
nuestro azúcar, productos que , muchas personas y «on ¡ j ^ M e f l U e 
entran casi cerradas las fronte- e¿ as energías an mal 
^ d l n e r r ^ n ¿rVporción de ras de nuestra Patria, por causa ê onenten por mal cam no â  
D E S I G N A N L A C O M I S I O N 
I N V E S T I G A D O R A D E L A 
D E U D A E N E L S E N A D O 
1 SR I)!•'.< LA KA L E G A L \JA SI SIM N -
I-sION tíE PAíiOS WLL BAN'CO l>K 
DARCELON'A. marso 7. 
Las autoridades judiciales, (iue 
delación de las personas que 1 
¡fíen notificaciones en el dia de hf 
1 en la Audiencia. Secretarla de 
Civil y de lo Contencioso-Admii 
i trativo: 
Let nidos: 
Ovidio' Giberga; Carlos J . del 
Torrt; J . J . Pórtela; Santiago Td 
riño; l'erides Serls; Alberto J . Gl 
cía; .lo-r L . Garcia; Policarpo I | 
Felipe Prieto; Mario F . 
el poslta ese un cincuenta por ciento 
le hará un préstamo por el 
ta por ciento restante. 
F l mes de febrero se liquidara tan 
pronto como ingrese en el Tesoro 
municipal cierta suma que debe en-
tregar el Banco Español por concep-
to de plumas de agua. 
E l alcantarriado de Guanabacoa 
Una comisión de vecinos de Gua-
nabacoa. presidida por 1̂ señor Die-
eo Franchi, Director de la Renta, 
estuvo ayer en Palacio, interesándo-
ee por la continulcion de las obras 
de alcantarillado en aquella villa. 
E l señor Presidente les informó 
que esos trabajos se continuarían en 
breve, coq. cargo al empréstito. 
E l precio de los hdletes 
E l señor Franchi aprovechó tam-
bién la oportunidad para informar 
al señor Presidente, que había • so-
licitado la coopeación de las fuer-
Estado las altas tarifas aduaneras que exi- sonas. las que dan lugar a la crea-entoncefi 
CON F L R E C T O R 
En la tarde de ayer' conferencia-j . 
ron con el Rector, doctor Cuelo. :os [llón'deZ;" j j g é Elias Jiménez; 
estudiantes pe rtenecientes al L)irec-i jjerrera; Gul lermo Puente; Cari 
torio de a Federación. ¡ (;il(,'.ni. Rvelio Tabío; P. Il 
En la entrevista, que fué suma-j ' . pab]o Wi;tp. j (¡arcía Carf 
entienden en el asunto del Banco mente cordial, hubo de manifestar; . ^lfl.p(in Manrara; Cabriel 
de Barcelona, han declarado legal ei Rector la conveniencia de c,ejar (.'i,:'t:.'(k); G. A. Mejlas; Angel F j 
la suspensión de pagos de dicha ins-;en manos del Honorable señor l*1"6'* pt','m]pZ' Larrínaga; Juan D. Ronl 
titución bancaria. 'sidente de la República la solución j ̂ . A frp'dn K Valdés; Oscar C 
• de todos !ó» asuntos pendientes eni,toi:ena. j , A GOXÍ ÍZ&]QZ Etch 
LOS AOBEEDOREá D L L BA.VCO I¡Uestro primer centro docente. ^veiI.. Ricafdo Zamariilio; Blás 1 
Con la asistencia de quince sena-
DtE HAK» Kl.ONA 
DARCE7LOÑA. mar-ío ' 
t'reTn- gen unas cuantas cpm^il lM. ^ l ^ ^ V ^ ^ ^ ^ Uenen que i dores, comenzó la sesión de ayer al Se ac¿rdó que en junio próximo 
perjuicio además del consumidor £ : ] a * c ^ S * C o S ¿ la Ta-I las seis menos cuarto. Ocupó la pre-isfe celc.bre ia ju„ia de acreedores del 
pañol, que son nuestros mismos fa-) someu apaiuiM wmv *»•_ ; «m^^Ho ti aarinr. 4„raMr. Alvaro» i T . -_ . - , 
miliarea. 
bacalera" permitiéndole el control de 
aduanae, en cambio de unos pocos 
No es mi propósito censurar en | milloneg de o s e t a s para saciar el 
esle documento al Gobierno de núes- | hambre devoradora de esos hombres 
tra Patria, cuyos miembros están , ̂  solamente saben vIvlr del des. 
tino público y yo quisiera que esos sumamente interesados por el en 
grandecimiento de la Nación: quie-
ro si, narrar hechos ciertos que sub-
sisten aun por no haber sido trata-
dos con el cuidado que estos mer 
reoen\ 
Tengo,hecho fcecuentes viajes por 
España y tuve especial cuidado de 
conocer sus mas Importantes ciu-
dades, muchas de las cuales nada 
tienen que envidiar a las más famo 
destinos fuesen los peores retribuí 
dos, cosa que se lograría si esas 
energías fuesen encauzadas por otro 
camino. 
Yo espero que ese Comité pida al 
Gobierno de España una Justa com-
pensación para nuestros industria-
les y cosecheros de tabaco y azú-
car. 
Muchas gracias por la atención 
sas del extranjero. He .podido apre- qUe ^ tenido a bien dedicar a mis 
ciar que nuestras industrias cuen- ; modestas ideas, las que expongo en 
tan con lo más perfecto que ha pro- , mis fervientes deseos de elevar lo 
ducido la ingeniería; que nuestro . nLas posible las exportaciones espa-
pueblo es trabajador y abnegado; ¡fiólas y las de este pais estrechando 
¡que nuestros agricultores aplican iaun mas si cabe los lazos de famí-
zas ,del E^"110 Pa™ los mas modernos métodos para sus : lia qne existen mediante un equita-las localidades del interior la a'.te 
ración del precio de los billetes. 
Entrevistas 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con e. Jefe del Estado el Go-
bernador interino, señor Betancourt, 
y el Secretario de la Junta Central 
Electoral, señor Dávalos. 
Congresistas 
Ayer concurrieron a Palacio más 
de cuarenta congresistas. 
Leyes 
Ha sido sancionada la ley por la 
cual se concede una pensión a la 
viuda del señor Rafael Martínez 
Alonso, muerto trágicamente en el 
suceso del "Hotel Luz". 
Los congresistas piden puestos 
Una comisión de congresistas por 
".a Habana, conferenció ayer con el 
Jefe del Estado. Tenemos entendido 
que se trató de la concesión -de de-
terminados destinos para varios de 
los congresistas que cesan ahora. 
La licencia de Sainper 
Hoy probablemente, resolverá el 
Jefe del Estado con respecto a la 
situación del Jefe de los Impues-
tos, señor Samper, cuya licencia 
venció hace dos días. 
L A C A R R E T E R A D E G U A N -
T A N A M O A L A C A I M A N E R A 
labores y todos, sin exceipción, se . tivo trato comercial. 
Quedo de usted muy atto. s. s 
Rosendo VI LA. 
preocupan por le engrandecimiento \ 
de la patria, pero todos esos hom-
brea tropiezan con los escollos de \ 
los I N T E R E S E S CREADOS por la ! 
acción del tiempo y que subsistirán j 
mientras una nueva fuerza de opi- | 
nión que vaya desde el exterior de | 
vitalidad y hasta encauce o ayude a j 
encauzar la vida nacional. 
Según datos que he podido obte 
ner, la Compañía Arrendataria de hasta la fecha ha logrado pagar por 
Tabacos paga al Estado la suma de su tacto administrativo y por su hon-
once millones de pesetas al año. No mdez, nada menos que nueve millo-
tengo la certeza de estas cifras, pe- nes de pesos, contando en caja con 
ro aun siendo mavor ¿debe de ma-, diez millones para hacer frente a 
niatarse una industria tan' impor- cualquiera eventualidaci. 
I N F O R M E D E L . . . 
| (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Los estudiantes escucharon con 
gran interés las palabras del Rec-
tor y respondieron que nécesitaÍKin 
someter esa proposición a sus com-
pañeros. E l Dr. Cueto se expresó en 
irán: Lnís Corzo; Juan A. 
(i. H, Don. 
Procoradoros: 
Bel 
sideneia el señor Aurelio Alvarez, l ^¡an(.0 ríe Barcelona. 
y actuaron de Secretarios los seño- . E n A.-ha junta se tratará de la ' tonoS muy optimistas con referencia 
res Osuna y Rivero. ¡ suspensión de pagos del menciona- a: porvenir de la Universidad. Los 
Fué leida y aprobada el acta de' ¿o Banco y se'acordará la'linea de estudiantes salieron sumamente com 
la sesión anterior, conducta a que 
Pasó a. la Comisión de Justicia, Se los acreedore 
un Mensaje del Ejecutivo, dando 
cuenta de. nombramiento del señor "¿jjj V A L E N C I A SE CO.NSTIU IRA 
José A. Póo, para Jefe del Despa- i \ S T A D I C H CAPAZ PARA T K E I N - St. ,.<.„,„. iu Federación 
cho. Secretario, de la ('omisión del TA Y OCHO MIL E S P E C T A D O R E S : I , 
Servicio Civil i ~ * : En. la noche de ayer se reunió el j G. Velez; Carrasco; Rota. 
acorunra ia anea uc estudiantes salieron sumamente com (.vb. Mi,.anda. Ros. Yaniz- F 
e habrán do sujetar-j I) ac.idos de hl entrevista y con^nci-1 Lean.s ; gpIn'ola; 
•es. ' dos de los buenos deseos que ani- Graiiados. j A Ruiz. Men( 
man al doctor Cueto 
Granados; E . Alvarez; Miró; MI 
talyo; Montiél; Fornaguera; Ar: 
y ; r a; ; ; e r v q 
a ;" 
éndfl 
Llama; Corrons; Reguera; Rocj 
Pus»; F . d.e la Luz; Barreal; Bd 
ges,: Miranda; Rendón; Perdomi 
Pasaron a la Comisión de Rela-
V A L E N C I A , marzo 'i. Directorio de la Federación de Bstu-
Mandatario.s y Partos clones Exteriores, varias comunica-' aprobó el provecto que Te f ué p J : diant^ con el fin de aL-0rdai-
clones solicitando autorización del S i para constnui un sta fum I puesta flue ha de entregarse al Rec-, 
Senado, para el uso de condecorac ió -V^^^^ en el .día de hoy., con referencia Glcardo H. Don; Ramón Día 
al proyecto de dejar el apunto a la i'Alt'redo Armenteros; José Antoli 
resolución del señor Presidente dejno Ferrer; Juan F . Mueena; Rol 
'.a República, motivándose una á m - í l n é s Basetti; Ernesto Alvarez Rl 
plia discusión. nnay; Herminia Martínez; José Lií| 
Hasta ".os momentos en 
cribimos esta« líneás, no se 
• . i ir j iiiiillil .»i d i Lili» \t KJUK' VIH 
que es-t Hevia Urqulza; Francisco Espino 
ha )!e-¡ Pérez; Ede mira luíante; Enriq 
nes otorgadas por gobiernos extran-!parH treinta y oche ' mil espectado 
jeros, entre ellas una del señor Mo-^res 
rales Coello, a quien se han conce-1 
«üdó dos. i EFINSTEIN PITE R E C I B I D O POR 
E l Senado quedó enterado de unal e l K E V 
comunicación de la Cámara de I'e-! MADRID marzo 7. 
presentantes dando cuenta haber si-i E l Hey recibió hov en audiencia ^ p d o a acuerdo, a pesar de Mamto ; Antonio Narvaez; Juan . 
do aprobadas las modificaciones he-¡al sabio profesor a ú m á n Einsteiu. • lo avanzado de la hora. - ^ T ^ , ; ^ f u e s e s ; José Sáj 
chas a: Proyecto de Ley coacedien- Acompasaban a Emstein el Rec- _ ^ y i l l a l b a ; Perna.uio G. Taricb 
do una pensión a la madre del que -cr de la Universi'lad Central, señor muy sangrientos, registrándose ' " H £ 0 f • ^ o n z a i e z , « a m o n A v j m 
íué Representante señor Fernando' Carraciüo v el señ^i Artigas. portantes b^jas por ambas partes. estrella; Ramón I las: tesar (ai 
Quiñones, e hijos. I Don AÍfonso conversó largo rato pos Rodríguez; Antonio Quinte) 
A propuesta del señor Wifredo'cón dichas ilusCl'es personalidades. 
Fernández se ampliaron hasta el! 
número de cinco, los miembros de' COLISION' E N T R E E S T U D I A N T E S ' 
la comisión Investigadora que acor-i i T E T U A X . mar ata 7 
dó designar el Senado en la sesión j MADRID, marzo 7. E l Alto Comisario, don 
anterior y para la cual fueron nom-' En la Universidad ¡̂ t registró hoy 
I T \ < l o V D E ¿ALA E N ITONÓn iJuan Quintana; Francisco 
D E L A L T O COMISARIO j Quirós; Orensio Arnaiz. 
Luis s¡l S I G U E L A A G I T A C I O N ANTÍ-SEC| 
ela, fué obsequiado con una fúñ- j , 
brados los señores Aurelio Alvarez,! una colisión entre Jos estudiantes a ción de gala en el 'eatro de esta W'ASHINGT0X' marzo 7. 
js de ellos inten- ciudad. Varios miembros del Congreso • 
festividad esco- E l teatro pVeseiuaba brillantísi-1 c ibieron hoy copias de la resoluci' 
Presidente dê  Senado, Danie. Comp ' caUsa i íf que algunos 
te, Julio C. del Castillo, Juan G. i l irón implantar la t 
uómez y Leopoldo Figueroa. j lar el día de Santo l o m á s de Aqui- n:o aspecto. 
A las seis en punto, hora regla- no. ! A la fiesta concurri(ir(<ii atUo-
mentaria, se suspendió la sesión. I A consecuencia de la colisión re- lidades españolas y numerosos In-
Una vez terminada la sesión, a'sultaiou varios estaa'antes contusos, digenas. 
, ¡invitación del señor Aurelio Alva-! 1 BOLSA DE MADRID 
tante para un pueblo por ninguna „ .^ .e .1 . Tomo.^f"lA " . 1 1 . . ^ Irez. se reunieron Iris ¿ . Ü i ñ n r * * nnm-.LA BIOORAFIA D E L DR, SI.MARRO MADRID, marzo 7. 
los mismos españoles de Cuba, pais 
este tan ligado a España en el or-
den espiritual y comercial, causan-
do un gran desequilibrio en la ba-
lanza financiera de estos pueblos. 
Algo parecido sucede con las Com-
pañías azucareras íjue suman unas 
•13 fábricas en España con una pro-
ducción de 103,111,705 kilogramos 
cantidad'^ Por motivo de esa conce- ñor Pino que calificada de patrióti- f ' S 8 6 reunieron los senadores 11 o 111- LA lilOOl 
cantidad.' 1 or motivo de esa conce altamente nacionalista la labor 1 brados para la Comisión, con el fin MADRID, 
sión, esa Compañía dispone hasta ^ / auameme nacioiidiibLa 1a ianui ponerse de acuerdo sobre la ar-
íIp 1t* aduanas e imnide la entradi del senor Despaigne. juaeibe ue atueiao bpore la ac 
de las aduanas e impme la entraña H bl desoués el señor Ferrara 1 tuacion flue habrán de realizai». 
en España del tabaco que producen naoia uespues ei henui reiraid, 
que comienza manifestando que no 1 n • -
hace suyas las afirmaciones del se-j ¡3618 p í C S O S SC lUgarOIÍ 
ñor Germán López, porque la Ad-1 
ministración del señor Despaigne es i Vienevde ia primera página 
honrad 1, justa y equitativa, pero la • 
califica de anómala, puesto que no ol de la sociedad gibarena pues] Fué muy aplauuiao. 
hay razón alguna para que aun se Reva más de 8 años en ese honroso j 1 
encuentre en los Estados Unidos la targo y siempre ha dado pruebas de E L I U-Y C L A U S T R A LA E X P O S T - ' 
mavor parte del Empréstito que In-¡ ^ r «fl hombre honrado. E l Juzgado! CION D E A R T E .CATALAN 
sigue actuando. MADRID, marzo i". 
MoiUesino, Corresponsal. E l Rey presidió hoy el solemne' 
' acto de la clausuri de la Exposi-
T R I U N F O D E LA RANDA D E MU-¡clón de arte cataláu. que se celebró 
marzo 7. 1 
En el Ateneo dio una interesante 
conferencia el ilustre profesor de la 
Facultad de Mediciu/i, doctor Cor-
tezo. 
E l conferenciante .vató de la bio-
grafía del doctor oimarro con pro-
r\:si(«i de datos. 
Coti / •iones: 
Los trancos a 3 9.15 
Las libras a. . . . . 30.2í) 
Los dollars a 6.44 
adoptada por la legislatura del - E 
iddo, proponiendo que se autori| 
la elaboración y venta de cervez 
y vinos de poca gx-a^uación alooli| 
lica. 
Las últimas noticias indicabi] 
que e¡ gobernador Smith se hat| 
I»ropuesto aplazar ia presentación 1 
dichas resoluciones hasta la próxin 
sesión del Congreso. 
tegrtmente debiera estar en Cuba, 
de azúcar de remolacha y 8,349.000 al objeo de curapiir sus obligaciones. 
kilos de azúcar de caña y según da 
tos esiadl.sticos, esta producción de 
azúcar nacional ha pagado mas de 
51 millones de pesetas al Estado a 
cambio de que el Estado cierre las 
fronteras a la producción de Améri-
ca, entre cuyos productores están 
que son las contraidas por el Estado 
con sus acreedores. Agregó que si el 
señor Secretario de Haciend'a no es 
el culpable material de sa anomalia, 
lo es moralmente. 
" E l Empréstito fué un error en 
que calmos por la imposición ex 
j muchos de nuestros compatriotas (traña. Fué una operación a que fui-
asociados a alguno de los centros naos llevados a la trágala y de cuya 
S H A DE PUERTO PADRE 
Puerto Padre, marzo 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Un itoinlx-amienfo de Presidente de 
Honor a nuestro Director. 
E l señor Mariano Miralíent, Se-
cretario del "Grupo Jefensgr de la 
Carretela a Caimanera", organismo 
que actúa en Guantánamo con los 
Ayer llegó la Banda Municipal de j*^"* Salvatella. 
en esta capital 
A la ceremonia do la clausura i 
asistieron las autoridades y otras 
numerosas personalidades. 
También , asistió el ministro dti 
Instrucc.ión Pública y Bellas Artes,! 
españoles. ¡ inutil idad no venimos a convencer ¡ este Municipio, procedente de San-^ Se pronunciaron elocuentes dia-
Está bien el sacrificio patriótico ahoni. que para nada lo necesitamos. • tiago de Cuba, donde tomó parte cui'sos enalteciendo si arte de Cata-
de los ciudadanos, cuando ese sacri- Y no obstante eso. aun no nos pér-
fido implica un beneficio nacionairtenece' Porque se encuentra en los 
pero en lo anotado anteriormente, Estados Unidos todavía".t 
no puedo apreciar a quiénes benefi- • Dl-i0 I»6 las sugestiones extrañas> 
cía nuestro sacrificio al consentir n-aMan ueterminado esa operación 
que la Compañía Tabacalera y las ri"'1osa. I 
imes que su nombre indica, oomu-\Comi)añías productoras de azúcares, . ^ al referirse en concreto al in-
mca a entamente a nuestro Director j cien.eil las fruteras a todos los es- fon"e del señor Secretario de B a -
que la directiva de dicho Grupo añoles qne desenvolvemos nuestras c*™¡* exclamó: 
acordó por unanimidad ^ y entre 
.inlausos nombrarle Presidente de 
Honor, otorgándole la representa-
ción del organismo ante los poderes 
lúblics de esta capital. 1 
Nuestro Director -acepta y agra-
dece muy sinceranaftnte el honor 
que se le ha disneneado en forma 
tan afectuosa., y ofrece su concu?^o 
entusiasta para el mejor éxito de 
las gestiones en pro de la construc-
ción de la carretera entre Guantá-
hamo y la Caimanera. 
HASTA E L V I E R N E S NO E M P R E N 
D E R A N LOS A V I A D O R E S A M E R I -
CANOS S U V U E L O A L A H A B A -
NA, D E S D E H A I T I 
MIAM1A. marzo 7. ' 
Los aeroplanos salieron de Jack-
FonviUe a las 9.40 a. m. de hoy lle-
gando a esta población a las 11.55 
a- m. E l capitán Thomas G Lan-
jlttier, jefe, del escuadrón, dijo esta 
larde que, probable mente, se apla-
caría hasta el viernes el vuelo a Cu-l 
oa, que debía realizarse mañana. 
energías en este pais y en los'demás o ^ señor Despaigne. ha callado 
de este ConUnente. • • aqüí el l a d e r o motivo que le im 
en el concurso firovincial de bandaay ' 
de música, ganando medalla de oro 
y diploma de honor. 
Burunat, ('orrosponsal. 
LA TOMA DE POSESION D E L GO-
ISER>íADOK DE SAN I A CLARA 
Santiago de Cuba, Marzo 7. 
DIARIO.—Habana . 
me posesión el Gobernador electo 
Espérase que mañana íueves to-
, C O N F E R E N C I A OPTIMISTA D E L 
SEÑOR BEKiAAMlN 
| MADRID, marzo 7: 
En la Real Acad.mia de .Inris-
I prudencia dió una conferencia el 
'exministro conservador señor Berga-' 
, mín. I 
Trató el ilustre político de asun-i 
tos económicos con gran conocimien-
F . . P . D . 
E L S E Ñ O R 
G A R I O S D E V E I A S I O Y P f R E Z 
Vicecónsul de la República que falleció en París 
Y dispuesto su entierro para el jueves ocho del actual 
a las I p. ni. el que suscribe, en nombre del Honorable Sr. 
IVesideuíe de la Repúbliea, invita por esle medio a ios se-
ñores Funcionarios Civiles y Militares de los distintos De-
partamentos del Gobierno, para el «c ío de acompañar el ca-
dáver desde la explanada de la Capitanía d i Puerto hasta 
el Ocnienterio General. 
(pulsa a traer paulatinamente el di-! de esta provincia señor José Ramón :toi ,e ca.usa l acom? de datos. 
Habana, marzo 7 de ÍU'2H. 
Rarceló. 
Daré detalles por correo. 
Abeza, corresponsal. 
. . . . . . . gr imb cmfwyp cmfwyp 
E l señor Bergamín dijo^iue las 
reservas eoonómicas de España son 
fauy grandes y hacer confiar plena-
mente,, en el porvenir económico de 
la nación. 
E i / ' muy aplaudido. > 
Existe si, aparentemeiire un be- | nero del Empréstito. Es que el señor 
neficiado—el Estado Español—pero Detípaigne tiene miedo, tiene temor 
en el fondo, bien aquilatado el pro un santo y noble temor a la jauría 
y el contra, no existen mas benefi- de los parientes d'e Palacio que pu-
ciados que unos cuantos señores, tal dieran influenciar para dilapidar los 
vez no llegue a dos millares que ab- cincuenta millones como otros millo-1 c r A R E N T A Y CINCO MIL SACOS 
sorben en su solo provecho las ener- j nes se dilapidaron antes, no hace mu-j D E A / A T A R CARA I N G L A T E R R A 
gías de los. españoles de aquí y de cho todavía. E l señor Despaigne es 1 Santiago de Cuba. Marzo 7. 
los españoles de allá, cerrando las un celoso guardián que vela por loe | DIARIO.—Habana , 
puertas a la competencia, causando millones y teme que los parientes de 
enormes desequilibrios en las ha-j los funcionarios, que sin pertenecer I n a el vapoi inglés "Molisement", i Una "de las grandes grúas que 
lanzas comerciales de los países His-j,al gobierno, pertenecen al poder, se I por Mercadé Bergnes y ^ Compañía, 1 existen en el puerto del Musel se 
paño Americanos que causarán ma-' repartaK el Empréstito^ pues se sabe : con 45,000 sacos de azúcar. j iompló, sin que ocuuieran desgra-
les al resto de la producción espa-, (ll,e rondan Por las encrucijacias en es Abeza, corresponsal. ¡tías. 
ñola al igual que lo causan, a los 1 fe!:a .de la Poniera oportanidad. de b } C T n A « tfti I f i fNnO RTT 901? E f t * alccidente Vtínd,á a entorpe-
consumidores que radican dentro de I la I)rimeia ooasion para dar el golpe. r t M E J U i t N H U N U K U t L r K t - cer la.s obras qc? 3^ e-tán realizando 
España, sino se toman medidas AiNiega e/e ^ i n o el señor Rey. S I D E N T E Y D E L A N I V E R S A R I O tI1 a l ,e l ¡'"Portante muelle^ 
CARLOS M. C E S P E D E g 
Se( eelai'.o de Estado. 
SE RO.MCIo I \ \ GRUA EN E L 
P U E R T O D E L .M U S E L 
Fué despachado hoy para Inglate-| GIJON, marzo 7, 
C 1S61 
fleademia N a c i o n a l d e A r l e s y L e t r a s 
enérgicas v oportunas, llamando al • ^ancvl ;"daniente al National City 
patriotismo de los hombres encar- ¡ * a £ * ^ ' t n ^ f ^ 
gados de gobernar v demostrándoles ZÁMt h. P h , DlC^ UllaS ° j ^ & ^ • „ „ cuantas lindezas del Banco Comer-desde la Tribuna del Congreso Es- j cial el señor s ar 0 
panol de Lltramar, que una Nación , niÍ6ter¡0S60 no „ • a 
puede obtener ingresos sin recurrir , publicarse en ia Gacetl *yto: 
a la concesión de esos monopolios rizaba al Banc0 ConuM.(.ial en oier. 
D E L A C A R T A D E P R I V I L E G I O S e \ 
D E N U E V A Y O R K 
• I V T E V E D R A El E SILRADO 
E L SR L E R R O U X 
'PONT 1 / E D R A , maizo 7. 
NUEVA Y O R K , marzo 7 ! . E1 'de 'os radicales, don Ale-
E . presidente Harding ha sido in. Jandro, Lerroux, dió una cónferen-
vitado como huésped de honor de c,a en esta capital. 
la ciudad de New York, del 26 al L.a concurrencia, qt^ asistió a la 
GRANDES INUNDACIONES E N 
F R A N C I A 
^ARIS. Marzo 7. 
Grandes inundaciones y avalan-
chas han causado considerables da-
nos en toda Fraiv ia y amenazan aun 
coii causar mayores perjuicios, aun-
Q̂ 'e los pronósticos sobre el tiempo 
son esta noche mejores que en cual-
quiera de los boletines publicados en 
Jas ultimas tres semanas. 
dn h S aguas del Sena se han filtra-
o hasta algunos sótanos en la parte 
mas baja de esta capital, pero a con-
secuencia de la mejora en el tiempo, 
•e cree que ha pasado todo peligró 
ae que se repita el desastre de 1910. 
^ A N U N C I A UNA I N T E R P E L A -
CION A L G O B I E R N O S O B R E L A 
K E T I R A D A D E L R U H R D E UN 
D E S T A C A M E N T O D E S O L D A D O S 
D E C O L O R 
tas represalias en defensa de sus Cámam que el dinero del Emprés- , 
intereses. tito debe venir Integramente a C ú b a l a I T Í ^T11?^08 
Yo me permito proponer sea nom-! para satisfacer las necesidades del . l\eva , -Va>'or • AsI 10 
brado como Enviado Especial en re-' ios acreedores del Estado y final-lcl0 y e Alcalde Hylan. agregando 
presentación de todos los Centros mente somete a la cousid'eración dejen SU carta í,ue .se habla preparado 
Españoles, a don Juan G. Fumarle-. sus compañeros i i siguiente moción ttn e^ttnso >' animado programa de 
brará el vigésimo quinto aniversa- :'ill)a al conferenciante. 
del, 
anun-
E . P . D . 
[ | S r , [ a r l o í d e V e t a y P é r e z 
TRIPULAD VdX SUBLEVADA 
A CORUÑA. marzo 7. 
Ha fondeado en este puerto el 
ra, sin que esto implique otro deseo, ' que fué aprobada por unanimidad-'' festejos- entre los (1Ue• en (,aso de ? i t,.^ f • . ^ \ . ^ 
que el de enviar a la Madre Patria 11 cual firman conjuntamente con'inereccr el henepláci'.o de Mr. llar- H? 11'P'J'a' ion de dicho buque se 
a un hombre que la ama tanto co- él los señores Herrera Sotolongo Ml-ldiaíV se incluirán una Revista prt- V i Sl ? '"" P1!1 <ilta mar- ca»'-
mo a Cuba y que lo conáid-ero capaz ' guel Mariano Gómez v Raúl de Cár-i sulencla! de cien mi eniI>leados de s""no 5Jer l< 'afi n,a(liiinas. 
de llegar a harmonizar nuestros in-; denas. la ciudad y una procesión naval de ., a vez "tacado ? barco al mue-
tereses dentro de la justicia que de-I Oidas las miinifestaciones del señor sala- ' I I Í S l S cfpitán dél « " J ? ? Pnsp a los 
be existir entre pueblos constituidos Secretario de Hacienda, que esta 
por una misma familia, familia que Asamblea agmdece, y después del de-
tiene ligados sus intereses materia- ; bate llevado a cabo la Comisión í 
les tanto cómo los espirituales, pe- ' acuerda: 
ro aun tratándose de miembros de ! Invitar al Ejecutivo Nacional a tiro 
! princip iles causantes del mofín a iH 
1 disposicioij del cónsu! inglés. 
"Suplico suspendan debate lev re- 1 V ^ 2 K ™ ^ B ^ P ' ' ^ ' E N D I o DES-
ir  ferroviario por haliar en causa PRUXO ' VA I AHRICA EN 
I A r u i . l \ A una misma familia, al hacer la "par- ; Que invierta el producto del E m - homicidio" 
tija" debe de óbservarse el sano préstito en las 'atenciones que obli-i Sagaró no quiere acceder a lo que' . pnpT.-
principio de la equidad. j garon «1 Poder Legislativo a votar1 el señor Gil pide por te'égmfo y e! K u 7 1 mHr/0 7 
Propongo además, que ese Comí-1 la última operación de crédito y a' señor ^íttlkay dice alzando los bra- . be f18 oeclarado , | i forurdahle 
té, invite a todas las personas que excitar el ce,o de los funcionarios zos: , incendio en la f á b r u d e Arredondo, 
deseen cooperar al mejor éxito de Qa-e debei1 revisar las cuentas pen-i " Señores seamos consecuentes con as I.lailia's adqu rieron un alar-
las gestiones anotadas, se suscriban dientes. un compañero (ine se halla envuelto lnante incremento, reduciendo a c é 
con la cantidad que crean prudente 1 en las redes del Código Penal". . " f e.n Iin(0 Mearpc el edificio,' 
para sufragar los gastos demuestro H ™ 2 V-í.'...1^ R M ^ B A D O S i La Cámara ríe y explican al señor , <Vac,»s !? ]9S ti' — icos «>.f.i.i/os 
Enviado Especial, bien sea del se- i i , . IA>S I E R R O C A R R l L B S ¡ Xulkay que el compaiut,, (¡il no qui- 2? los homlnMos y d. las trenas da 
ñor Pumanega o de otro que tengan 
i 
s i l 'KK N l MERARIO DE ESTA 
( Ion P A L L E * Mío i : \ i 'AKis . 
< < Hil'OKA-
Y debiendo llegar sus restos a esta capital el jueves 8 
del actual, invitamos por este medio a todo., ios miembros 
de esta Academia, para el acto del entieTro, desde la ex-
plxnada de la Capitanía del 
Gerieral, hoy jueves *ocho, 
I'uertq,. hasta er Cementerio 
las rliatro p. 111 
Haiiana. Marzo £ de 1823. 
E l Pres'dente, 
DR. JOSÉ M. C A R B O X E L L . 
E l Secretarlo General, 
Dr. R. A. C A T A L A . 
Ici-lS 
fue 
a bien nombrar para esa misión tan 
delicada y difícil. 
Dada la trascendencia de este 
asunto, que de resolverse favorable-
mente sentaría firmes bases pifa el 
PARIS. 
marzo 7 I intercambio comercial ent'-e I spa-
nratier Cnndace miembro de la 'fla y - W r k a oue ^ t r í a n de ser- , 
raza de color en Cámara de d í . v¡'-6,1 pl fllt -'ro Pa'-a/ealÍ7.ar el Ideal bate 
P Rados. representando ja Isla de Que perseguimos todos los bombrea Recio pide que <;e anrnpho M 
«"adalupe, ha e'evado un escrito a de huena noluntad de ambos conti- Se a,)ruft,)e 
M. Poinc^ré anunc^mdn su intención nentcs, o mas propiamente dicho 
W interrogar al jefe del gobierno dp ^P31"13 ™n América, yo con fío 
< n ia Cámara sobre la retirada del en ^ e8e v ^ h é habrá de enviar 
•unir do ÍOD soleado* de color proco- PU representante a España con pe-
dentes de la Martinica y de Madclon. nos poderes para realizar su alta 
M guarnición no so p-opagó el 
¿o a otros edificio.;. 
No fee sabe qüe ^.ayan ocurrido 
T'uesto a discusión el proyecto de so decir tt.l cosa en su telegrama 
ley sobre retiro a los empleados del Insiste el señor Ferrara en ia sus-
Ferrocarril y de los Tranvías. i pensión del debate y se entabla una 
E l señor Ferrara solicita que se discusión entre los señores Gonzá-
suspenda_ el debate y a ello se opo-, lez Marret Herrera Sotolongo Re-
ne el señor Recio. ¡ CÍOi Martínez Goberna v Frevre 
Emitido el asunto a la considera-', Finalmente se suscit.i'una cuestión 
cion de la Caín ira. ésta acuerda en a causa de que 3. sesión debía de- CONTDÍ1IAN L c C H A N D o L o s 
1 nominal, continuar el de- clararse permanente. ' \ • ' B E L D E S E.NTRk s i " 
Hay protestas en los bancos. M E L I L L A , marzo 
. .mis-: E l señor Ferrara se retira del 
ma noche la totaho' d de la ley. hemiciclo con algunos señores Re-
Ferrara qmere que Ma nipSti(-)n presentanto« y al hacerse una nuevr, 
R e i e ^ - n W 1 - ^ ^ dP ^ votación normal se compnieb.3 ia fa! 
í o leo ,n t ' ta f,P "nuorum" suspendiéndose la 
Se lee un te.egrama del señor Gi l . sesión 
d e.'- g r n c i a _ p e r so 11 a i r 
Las pérdidas mai-i'-iales son onor-
R E -
que dice: Eran las 10 de la noc 
Se ha deroentido .a noticia de la 
muerte de Hamar Amido 
Continúan regisírindose encuen-
•ios entre ios pan .f r.rios de Hamír 
Amido y los de Alu.-el-Krim 
Los últimos encuentros de que se 
tiene noticia en eola piazi fueron 
£. P. D. 
L a S e ñ o r a 
I S A B E L M O N T E S Y D Í A Z 
HA TALIíECIDO * 
DESPUES DE RECIBIR I»OS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto sn entierro pa a hoy Jueves 8 a las 4 de la tarde, 
los aue suscrlbín: hijos, hijos políticos, nietos y demás fanadiares, 
rueg-an a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios, y 
se sirvan concurrir a la hora l idicada, a la casa No. 77 de la calle 
San Látaro (Reparto Dawton) Víbora; para acompañar su cadáver a 
la Necró-jolis de Colón, donde s-rá inhumado, cuyo favor ajradecerán. 
Habana, Marzo 8 de 1923. 
Arturo, fiiollpa, Klodla, Cacar, Armando, IIortén9la v BÍeonorá 
• •Montes y .Monlf!̂  lO.ld m ¡i-;i Miirlinc/ >!• Monlcs; Carmen 
Valenziicla de .Mnnt s; Margarita df (Ordenas de MontéS! 
Ke.icrico Laredo Brú: lorenzo Monte»; I0̂ 1?lmlra Mohtéñi 
• •ai)it¡iii Alfredo Céspedes Teniente Armando Céspedeéí 
l>r. Nicanor, Trelleá y Montes; Eather Trelles d<» Tijera; 
Arturo Tijera; Oscar, Lorenzo, CannveliiiH y Krn^stina MpnH 
toa y Valenzuelo; Dr. AíriiKttri de Varona y Üonzáleá del 
Valle 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
M G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1923 
a ñ o x a 
4nancíos C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a P A R A L A S D A M A S 
A L Q U I L E R E S 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S 
¡ A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
UNA. JOTXN PENINSULA» S E S E A 
.colocrao d» manejadora ,1» nlfto solo. 
• Pretenda buen sueldo. Tiene referen-
cias de las casas que estuvo., Informes 
Sitios No.. 84. 
9547 10 m-
, E A i Q U I i A EN AVENIDA «¿i ^O» 
rfí. >?ô 7 entro Concepción y Dolores 
B f - v linda casa compuesta de 
•í̂ ?'4 saleta, tres habitaciones. 
*n inltrcalado, servicio de criados, 
in» natio y traspatio. Toda de cíe-
1546 
I SE V E N E S UN TERRENO E E ESQUI-
|n pra fabricar, en la Habana, en $3,500. 
.Prado 109, Camisería, frente a Havana 
•Park. 
SE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
peninsular para criada de manos o de 
cuartos. Lleva tiempo en el país. In-
forman en la calle B y Zapata Jardín 
Las Mercedes. Tel. F-5007., 
• j 10 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
- ^vezNo. 22 A. Sala, saleta, b 
ines. eran patio y cocina y dos 
'* 15 m. 
• lorín"? baño intercalado, comedor al 
l^írv /-ii irto v servicio de criada, al-
Kler $75 00 y Llaves en la bodega. 
Jás informes: Mercaderes 27- 13 in_ 
6 ALQUILAN ALTOS EN POCITO 100 
T Sabina. Sala, recibidor, tres cuartos 
,fto intercalado, comedor al fondo, 
arto y servicio do criada. Alquiler. 
0 00. Llaves en la bodega., Más in-
illrmes: Mercaderes 27. • ^ 
L n o a s i n p r e c e d e n n t e s . c a s a 
Imerclo. dos plantas, cantería. Renta 
í 200 nudiondo rentar mucho mas con 
leún 'arreglo, oderna, cielo raso, diez 
il rminientos pesos. L?go. Reina 28. 
L<tii5 Hav buenos nesroclos, gangas 
jflocura po'r vender. Dejan 57.000 en 
Ipotftca. ia ,~ 
9p29 10 m-
ALQUILA CASA PREPARADA PA-
couf rociones, joyería, sedería, f ar-
lada, con mercancías y sin ellas. Con-
lato departamentos familia. También 
limiten socio. Lago. Reina 28. Bajos, 
htre Rayo y San Nicolás. 
IDS'O' 10 m. 
omerciantes. Se alquBa con coatrato 
toléndido local, nuevo, 125 metros 
le «uperficie en Virtudes a 25 metros 
L Galiano. Informes: Tel. F-4629. 
9517 14 m-_ 
ll comercio. Un local como de 200 
tetros, 5 ídem de puntal, montado so-
te columnas, con dos grandes puer-
í% metálicas, en punto comercial, un 
| ód ico alquiler. Compostela 113, en-
V S o l y Muralla. 
9501 11 m-
SE OFRECE PARA CRIADO JOVEN 
recién llegado de España. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo re-
comiende. Avisen al teléfono M-4834. 
9484 10 mz -
9553 11 m. 
R U S T I C A S 
SE DESEA COLOCA» UN JOVEN P E -
ninsular de criado en casa Particular. 
Sabe todo el servicio y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man en el Teléfono A-7o03« 
9540 10 m- -
F I N C A Y C O L O N I A 
Magnifica finca con 25 cabaiierlaB, bue-
yada, buen a casa, puede tirar la caña a 
tres ingenios. Hay caballerías con cepa 
y caña primavera. Buen batey. Pagan 
7 12 arrobas azúcar. Parte de la fin-
ca es potrero. Se vende con todo lo que 
tiene en 939.000 con el terreno. Es lo 
jnejor de las Villas. Compañía Compra-
dora y Vendedora' de Propiedades. Cu-
ba 25, al tos % Habana 4 
9541 10 m. 
SE OPRECE PARA PRIMER CRIADO, 
un joven españoL Es práctico on el 
servicio y sabe planchar ropa ca-
ballero. Tiene Inmejorables referencias 
Informan 1-7408. ^ ' 
FINCAS RUSTICAS E N TODAS PAR-
tes y a todos los precios. Vendo una 
lpequeña, buen terreno, 34.000 metros, 
$2.000. Hay desde una a 50 caballerías 
Véame. Lago.; Reina 28 entre Rayo y 
San Nicolás, 
9529 10 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra penlnsra peninsular, cocina a ^ crio-
lla y a la española; entiende de repos-
tería y en la misma una mucacha de 
doce años, de manejadora. Informan en 
Esperanza, 115, cuarto número U . ai-
tos- -ii „ , 
9480 11 mz~ 
DESEA COLOCARSE COCINERA E s -
pañola, cocina criolla, española, cum-
l\e con su obligación Informa: Sol, 
do. Dirigirse a: L . , C , D* San Miguel. 
1329502 1° Mí-
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, no hace plaza, duerme en 
[ la colocación en la misma una criada 
do mano, prefieren juntas.. Aguiar, 35. 
Teléfono M-3309. 
9499 10 Ma-
V E D A D O 
E ALQUILAN LOS COMODOS BA-
da 23 No 336, Vedado, entre A y i> 
sn garage. Alquiler ?170.00. Infer-
ían en lo» altos. 
9538 » 11 m-
E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DESEA COLOCARSE COCINERA Y 
repostera, asturianíl, de mediana edad. 
Sabe cumplir con su ^eber. Tiene refe-
rencias. No duerme en la colocación 
ni saca comida. Informan Maloja 31. 
_9544 10 m'_ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de mediana eda^ de coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación. 
Sabe hacer un poco de postre., Apo-
dara No. 17. 
9509 10 m-
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN JOVEN SIN P R E T E N -
siones. con buenas referencias, para 
ayudante de cocinero o para casa «le co-
mercio entiende bien de cocina. Berna-
za, 8, teléfono A-7307. / 
10 ma 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
de confecciones juguetería, quincalla, 
modas y objetos de carnaval.. Informes: 
Jesús del Monte, 490. Angel. 
9462 1" Mz. 
SE VENDE UNA VIDRIERA S B TA-
bacos y cigarros enel lugar más cén-
trico de la Habana. Informes en Monte, 
329, Cuatro Caminos. 
9495 10 ms 
VENDO BODEGA BN CALZADA, pre-
cio 4000 pesos, mitad de contado, su 
dueño tiene un gran café en la Haba-
na garantizo 40 pesos de cantina y dul-
ce, no pago alquiler, buen contrato, no 
pierda el tiempo, con menos de contado 
o casa de comercio que lo recomiende. 
Cuenya Monte y Cienfuegos. Bodega. 
9479 10 Mz. 
P A N A D E R I A M O D E R N A 
con horno eléctrico y maquinaria com-
pleta para la elaboración de pan. y que 
trabaja actualmente de 13 a 14 sacos 
de harina diarios; con una buema clien-
tela que cada día aumenta, dado que 
mejora la situación del pala, se ven^e 
por tener que embarcarse su dueño, ur-
gentemente.' en condiciones muy ven-
tajosas. Aceptaremos la primera oferta 
que se nos haiga. Para Informes: Dra-
gones 9. Teléfono A-4588. 
9548 10 m. 
F O N D A 
Se vende o se admite un socio oon poco 
capital para ponerse al frente; es de 
gran porvenir y está situada en el me-
jor punto de la Habana. Darán razón: 
calle Habana No., 114. Tel., A-3318. 
9490 13 m. 
SE OPRECE COCINERO ESPAÑOL de 
l mediana edad, para casa particular o 
• comercio, cocina a la criolla y españo-
Jla y entiende de repostería; es perso-
na serla y de confianza. Para más In-
formes, diríjanse al teléfono M-2897. 
9489 10 mz 
B O D E G A E N $1 ,700 
Esquina con contrato, casa para fami-
lia, toda moderna. Buena venta, mucho 
barrio. Por disgusto entre socios se 
.ven^e enseguida. Pepito 7., Habana do 
' l a 8. 
9488 10 m. 
LNTO SUAREZ. ALQUILO E S P L E N -
lo v lujoso chalet de tres cuartos, 
i estrenar, en Avenida Serrano casi 
qulin, a San Bernardino. Informan: 
-2356. Chacón 1. 
9510 11 m-
" H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad y su niño 
de tree meses que se pueda ver. Infoi^ 
mes. Villegas, 125. 
is mz 
C H A U F F E U R S 
k ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
Itaclones, altas a un matrimonio de 
fespeto dos señoras solas. Neptuno 
[o. 212 entre Marques González y 
iqueado, altos. 
9545 1° m- _ 
\ B a l q u i l a n a "diez PESOS HABI-
blones en la azotea con vista para la 
alie a hombres solos o matrimonios 
Jn niños en Cárdenas 37, altos. 
Í9551 12 m-
CHAUFFEUR. SE OFRECE UNO OON 
(garantía de recomendación. Aguiar 100 
950G 11 m' 
r AMARGURA 69, ALTOS, SB AL-
11a un hermoso departamento con 
ita a la calle, a personas da morali-
)554 10 m. 
r CASA DE FAMILIA DONDE NO 
y njás inquilinos, se alquila un de-
rtamento de dos habitaciones muy 
ntiladas. magnifico baño y teléfono 
matrimonio o personas solas. Precio 
Idico. Mutuas referencias. A dos 
adras del Parque Central. Bernaza 18 
•cer piso, izquierda.. No hay papel 
la puerta., 
)519 10 m._ 
Apartamento , se a l q u i l a u n 
redoso" departamento con todas las 
mo îdades a un matrimonio sin ni-
b o a hombres solos en casa de mora-
ad y en ganga Obrapía 113 esquina 
Monserrate. segundo piso.! 
9521 11 m'__ 
L PRADO". SB ALQUILAN HABI-
¡lones amuebladas con vista al pa-
>. Interiores desde 50 pesos con co-
,Ja y asistencia. Moralidad y aseo, 
ado 65, altos, esquina a Trocadero. 
D530 10 m. 
V A R I O S 
UNA SEÑORA SB OFRECE PARA L A -
var o para limpiar en Mercaderes nú-
mero 10, cuarto número 5. 
9429 10 Mz. 
MATRIMONIO R E C I E N LLEGADO, de-
sea colocación dentro o fuera de la 
capital, él entiende algo con ganado y 
ella con los quehaceres de la casa. In-
formes: Consulado número 17. 
9437 10 Mz. 
FONDA SITUADA E N LOS LUGARES 
más céntricos de la Habana (Belascoaln 
637, Cuatro Caminos), con magnifica 
clientela, desea venderse por tener que 
embarcar su dueño para China. Es una 
buena oportunidad de hacer un negocio 
provechoso. Par | informes: Dragones 
No. 9. Tel., A-4588, 
9548 10 m. 
CAFE FONDA, BUENA SITUACION, 
por no poder atenderla; J3.500. Casa 
con comercio da sedería, v'ilncalla, jo-
yería y anexos. Alquiler módico. Local 
para viviendas. Entrada Independiente. 
Lago. Reina 28. E l Lucero., Joyería. 
Alquiler casa gratis „ 
9529 10 ra. 
VENDO UN CAFE Y FONDA BN ORAN 
punto. Tiene buen contrato y módico 
alquiler. Haca buena venta. Se da en 
la mitad de lo que vale. Manuel Alva-
rez. Aguacate 7 por Tejadillo. 
9584 10 m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N HIPOTECA, FACILITO DESDE 
500 pesos a 3,000 pesos sin corretaje, 
informan: Aguila, 78. café Siglo X X I . 
% vidriera de 9 a 11 y de 2 » 4. A-0011. 
9439 15 Ma 
DESEO PRESTAR MIS SERVICIOS A 
familia americana o cubana que embar-
que a New York. Soy un joven español. 
'Referencia^ las que quieran. Llamar al 
teléfono M-1361, de 11 a 12. 
9485 » 10 mz 
S E N E C E S I T A N 
> i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
|B DESEA UNA PENINSULAR DE 
hedían edad para la limpieza de una 
jasa pequefta y cocinar. Sueldo $30.00 
i| ropa limpia. Neptuno 207, altos. 
950 7 10 m. 
le solicita una niña de unos doce años 
tara cuidar un baby de año y medio, 
líe la viste, calza y mantiene. Infor-
oan Galiano 101, altos por San José, 
labitación No. 5. 
l l - m . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
ORAN NEGOCIO. SI LO DEJA PARA 
mañana se le escapa. En 5,500 pesos li-
bres, vendo una gran casa que gana 
120 pesos al mes. Hay que reconocer 
una hipoteca de seis mil pesos y un ca-
rro de ciento y pico de pesos. Mide 8 
metros quince centímetros de frente 
por 26 m. de fondo. Tiene dos estable-
cimientos y una vidriera, pueda ganar 
200 pesos de renta. Informes: Maceo, 
108-A, Regla, de 11 a 12. Teléfono 1-8-
5232. La Casa, San Isidro número 47. 
9469 10 Ma 
C H A L E T S V I B O R A 
Dos casas magníficas. Se venden por 
la mitad de lo que costaron. Cerca San 
Francisco, lugar elevado, muy sano, 
casa lujosa. Costo $20.000. Se da hoy 
con un solar al lado o fondo en $13,000 
Mide el terreno 800 varas. L a casa muy 
BÓllda. resiste altos. Baño con todos 
los aparatos. Garage. Decorada. Y otra 
casa, cerca Calzada, de una planta, oue 
costo $35.000 se da en $22.500 con otro 
solar más al lado y 900 varas. Jardi-
nes muy lindos con fuentes artísticas. 
L a casa muy lujosa y grade. Techos 
monolíticos. Compañía Compradora y 
Vencedora de Propiedades. Cuba 25, 
altos. Teléfono A-8067, 
9541 10 m. 
N E C E S I T O $17 ,000 
Paganjo buen interés necesitamos 16,000 
pesos sobre magnífica casa do la Ví-
bora, valuada en $28.000« Cuba 25, al-
tos. A-8067. 
9541 10 m. 
DINERO E N HIPOTECA. SE DESEA 
colocar varias cantidades desde 500 has-
ta $12.000 a módico interés. Prado 109 
Camisería, frente a Havana Park. 
9552 11 m-
Hipoteca. Tomo $8,500 y $4,000. 
Pa^o el 8 y 9 0 0, propiedades en la 
Habana y Vedado. Sin corredores. Si-
tios 42. Tel. M-2632. 
9527 10 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X P L I C O LOS CURSOS DB INOLES 
del Instituto. Mis lecciones de nglés co-
mercial por correspondencias. Reina, 5, 
altos. J . Mora González. 
9397 22 Mz. 
P A R A L A S D A M A S 
OVERRA, PELUQUERO DB NlitOS Y 
señoras, Corta, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetillas. masajes, reducción 
relleno, tratamiento contra caída de 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944., 
9435 6 Ab. 
C O C I N E R A S 
NECESITA BUENA COCINERA. 
, tres de familia. Ha de ser aseaba 
aer referencias. Se da buen sueldo, 
rman Línea 79 entre 2 y 4. Vedado 
08 10 m. 
VIBORA. SE VENDE UNA CASA DE 
sala, saleta corrida, tres cuacos y ba-
ilo completo, en $5.200, en una de las 
mejores calle>* <íel Rfparto Lawton. 
Trato directo. Informes: Octava No. 55 
9535 10 m-
V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
tRA CAPE EN LA SABANA, HA* 
»ndo 70 pesos diarios, solicito socio 
1.700 pesos, ^el giro y formal a 
id de utilidades. Informan en Vir-
io m. 
SE VENDE UN SOLAR ESQUINA, mi-
de 630 metros. Barrio Azul, Martí y 
i Aranguren. Informes: ReaL 11. Lisa. 
i Teléfoüo 1-7166» 
9406 22 Ma 
?s 163. 
S42 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
JNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
lOcarse de criada de mano o manejado-
fa. Lleva tiempo en el país y sabe cum-
plir con su obligación. Informes en el 
l'edado. Calle 14 número 11. 
I $477 10 mx 
SE VENDE: UN SOLAR EN E L ME-
jor punto del reparto de Almendares. 
segunda ampliación de Mendoza, man-
zana que da al parque nQmero 2. Hay 
tres chalets fabricados en la misma. Mi-
de 12 por 46. Informan: Suárex, 63, Se-
verlno. 
94S7 16 mm 
SOSTENEDORES DE TUL ROSA MUY 
finos en forma de naranja a 1.30, se 
remiten al Interior enviando 15 ovos, 
para franqueo. José M- Corbato. £1 
Chalet. Neptuno 44. 
9400 22 Ma 
SAVAS PLISADAS OON UNA MAQUI-
na alemana muy potente que no se van 
ni lavando la tela, dobladillo de ojo en 
hilo, seda, plata y oro. Festdn en todos 
tamaños, forramos botones. Remito los 
trabajos al interior en el día José M. 
Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
9399 22 Ma 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS V Ni-
ños, grandes gangas en Concordia 9, es-
quina a Aguila. Tel. M-3828. Lean to-
dos los diferentes artículos en est« 
anuncio. 
MEDIAS DB SEDA EN COLORBS SUR-
tldos, clase muy buena, a 60 centavos 
par. Calcetines para caballeros y nlñoa 
a 20 centavos. Concordia i, esquina • 
Aguila., 
L O M A M A Z O : 2 ,4C0 
Vendemos Loma del Mazo 2.400 varas 
frente a la Escalinata del Parque a 
$10.00. Vendemos cien solares en 1c 
mejor de la Víbora. Compañía C^c^ya-
dora y Vendedora de Propiedades. Cu-
ba 25, altos. A-8067. También vende-
mos 4.000 varas (cuatro mil) con gran-
des facilidades y frente a tres callea 
Juaiv Bruno Zayas a $4.00. 
9541 10 m. 
T E L A RICA PIES A DB 11 VARAS 
una yarda da ancho, clase de la máa 
fina a $1.95 la pieza; frazada para ni-
ños,clase muy fina, a $0.90., Concordia 
No. 9, esquina a Aguila. 
BATICAS DB NT^OS DE 4 A 12 AJ»08 
color surtido, valen dos pesos, las llqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantalea 
para señoras, los vendo a peso. Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
SABANAS CAMERAS, GRANDISIMAS, 
de warandol, a $1.25; la misma borda-
da, a $1.75; Funda camera, finísima. • 
60 centavos, rn#dio camera, a 40 cen-
tavos. Juego de cama; sobrecama, con 
dos coglnes. todo bordado a $4.75. Son 
primores. Concordia 9. esquinaa Aguila 
B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
h española con buenas referencias pa-
l manejadora .j Informan Vi vea 115. 
9513 10 m« 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
Cedo el contrato da mi solar, situado 
en una de las hermosas avenidas, por 
lo que tengo pagado. Lo compré a $1.75 
vara y pago mensualmente $5.00. Tra-
to directo de 12 a 4 p. ro. Perseveran-
cia 82, altoss 
9512 10 m. 
DELANTALES DB GOMA. PARECEN 
de í4"wha.m, son impermeables, son práo-
%Meo» y muy cómodos y duraderos, valen 
50 centavos; baberos de goma a 20 cen-
tavos; sábanas de goma para niños. • 
<98 centavos; se venden en Concordia 9, 
I esquina a Aguila 
BLUSAS DE NANSU BORDADA, FINI-
sima a 60 centavos, valen el triple, sa-
yas blancas o de color a 60 centavos, 
refajos finísimos, todo adornado a $180 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
TESTIDOS S B R ATINE, BORDADO, 
color de moda, a $3.00; otro gran sur-
tido de volla. color de moda todo bor- I 
dado a mano, a $3.00; valen $10.00; 
un surtido bonito de crepé de China, 
bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tas muy adornadas a $3.50; todo es de 
ultima novedad y acabado de recibir. 
Concordia 9. esquina a Aguila* 
TRAJES Nl^OS DESDE 3 a 8 A&OS, ' 
son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-: 
talones mecánico niños, a $0.65; pan-
talones mecánico, hombres, a $0.90; | 
medias patente para niños a $0.20; Con- i 
cordia 9. esquina a Aguila. 
CAMISONES S U I Z O S , RICAMENTE 
bordados, de nansú, finísimos, que va-
len $2.00, los liquido a $1.25. Concor-, 
dia 9, esquina a Aguila. ' 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E L F R E D 0 F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
TOBALLAS DE BASO, MUY PINAS, 
tamaño completo, $2.25; frazadas carne-, 
ras muy buenas, a $1.98; surtido co-1 
lores. Concordia 9. esquina a Aguila. 1 
Pedidos fuera de la Habana dirigidos a l 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel. M-2838 
9147 io m. 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
Se bordan vestidos. Se forran botones.] 
Festón de todas formas a 10 centavos 
vara. Jesús del Monte 460. Tel. 1-2158 
9441 e . I 
LIQUIDACION ASOMBROSA E N " E L 
Lucero". Reina 28 entre Rayo y San 
Nicolás. Polvos Pompeya y Floramy. 
$0.45; Hellotropo, Mlmí Pinzón. $0.20; 
Sándalo, Flores Tokio, $0.34; Coty, $0.59 
Aguas tocador. Litros. Flor de Cuba. 
$0.15. Jabón Sándalo Roger. $0.65 ca-
ja. Jabón TurcOj $0.05. Peinetas costa-
do $0.10 par. Ligas caballeros, finas 
.$0.20. Eepejos regalados. Medias fi-
nas señoras. Gris, blanca, carmelita, 
$0.35 par, eran de $0.80. Medias cala-
das finas, señoras, $0.80., Estuches 
juegos cubiertos (tres piezas) para ni-
ños. $0.20. Moteras mano, mota, espe-
jo, cadena $0.26, doradas. Relicarios, 
plata, espejo fino. Valor dos a tres pe-
sos. Se liquidan esta semana de $0.50 
en adelante. Vanlty Case, Plata. Es-
pejo, mota, guarda moneda polvos, co-
lorete, cadena, buen tamaño. $1.50. Mo-
terltas oro americano, espejo, cadena, 
$0.75. Rosarlos de nácar, finos, estu-
ches de piel, que valen tres a etncó pe-
sos, se liquidan $1.50. Por mayor 
grandes rebajas. Juguetes se liquidan 
a como quieran. Vengan vendedores. 
Joyería E l Lucero. Bolívar 28 anfre 
Rayo y San Nicolás* 
9528 10 m. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO 1 ESCAPARATE CEDRO 55x18 
1 mesa plana caoba con 6 gavetas pro-
pia para oficina, 1 buró de 48 por 30 
mesas para fonda, sillas, 1 cama hie-
rro moderna esmaltada. 1 cuna hierro 
moderna esmaltada. 2 sillas de viaje 
muy barato todo. San Ignacio, 43. Te-
léfono M-1068. 
9403 13 Mz. 
AEN $275.00 SE VENDE UNA MESA 
de carambolas, nueva, que mide 7 112 
pies con todos sus accesorios completa. 
Informa Agustín Sancho. Muralla 18, 
altos, piso segundo. 
9543 12 m. 
" C U B A C O N T E M P O R A N E A " 
R . I . P 
E l S e ñ o r 
C a r l o s d e V e t o y P é r e z 
E X - D F R E C T O R D E " C U B A C O N T E M P O R A N E A " 
Que fa l lec ió en Par í s el l o . de Febrero de 1921 
Y dispuesto el traslado de sus restos para el d í a de hoy, jueves, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: Director y Redactores de dicha Revista, invitan a sus co-
legas y amigos a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la explanada de la Capitanía del Puer-
to hasta el Cementerio de Colón. 
L a Habana, 8 de marzo de 1923. 
Mario Guiral Moreno; Julio Vi l lo ldo; Max Henr íqucz U r e ñ a ; Ricardo Saraba-
« a ; Leopoldo F . de Sola; Francisco G . del V a l l e ; Enrique Gay C a l b ó ; Dulce María 
Borrero de L u j á n ; Emilio Roig de Leuchsenring; Alfonso Hernández Catá (ausen-
t e ) ; Luis Rodr íguez-Embi l (ausente ) ; J o s é Antonio Ramos (ausente ) ; Juan C . Za-
mora; Ernesto Dihigo. 
¿Necesita usted vender o cambiar sos 
muebles? Nosotros se los pagamos bien 
siendo modernos. Avísenos y ensegui-
da pasamos a verlos. " L a Moderna." 
GaHnno 20. Tel. A-7064. 
9500 22 m. 
9221 8 m. 
SU VXNDBBT 5 XITEOOS DE PUESTAS 
en magnífico estado, a precio de gan-
ga. Pue^e-n verse de 11 a 12 del día en 
Cienfuegos 41. Para informes, al Telé-
fono A-1322. 
9533 11 m. 
A U T O M O V I L E S 
SB VENDE UN CAMIONCITO PORD, 
propio para reparto de pan, 1.che, etc. 
Se puede ver en 10 y Laguerucla. Re-
parto Lawton. Pregunten por Aurelio 
Alonso, Víbora. 
9421 10 mz 
Liquidac ión de gomas macizas 
para camiones P 0 L A C K . 
Medidas en existencia 
4 0 x 1 0 
4 0 x 1 2 • 
3 4 x 6 
36x3-112 
4 0 x 5 
4 0 x 6 
4 0 x 7 
4 2 x 5 
1030x150 
Gomas de calidad a precios de 
l iquidac ión . De venta por G . Mi-
guez & Co . Amistad, 71-73. T e l é -
fono A - 5 3 7 K 
C1852 15 d 8 
S E R V I C I O F U N E B R E D E A T I A S I N FA N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . SERVICIOS FUNEBRES 1A NACIONAl" S. A. 
E x p o s i c i ó ü y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O k-WUS. 
7 P A R A E N T I E R R O S Autos de L u j o (Chapa particular) 
$ 4 , por la m a ñ a n a ; $5 , por la tarde. 
A U T O M O V I L E S 
SB VENDE UNA MAQUINA OVEK-
land .tipo 75, con magneto Bosch y di-
namo, se da en 200 pesos. Puede verse 
en Carlos I I I y Oquendo. 
9398 13 ra* 
CAMIONES. OFREZCO A PRECIOS ba-
ratísimos al contado unos cuantos ca-
miones nuevos, de una marca muy co-
nocida. Dirigirse a: Camiones este pe-
riódico. 
9503 10 Mz. 
PIEZAS S E REPUESTO PARA AUTO-
móvlle». Sacrificaré un surtido grande 
de piezas misceláneas para varias mar-
cas de automóviles para pago al conta-
do. Dirigirse a "PIEZAS" este periódi-
9508 10 Mz. 
VIENDO UN PORD Y UN CHEVRO-
let en buenas condiciones, se puede ver 
de 6 a 8 a. m, y 2 a 4 p. ra. Salud, 
número 205.. 
9455 10 Mz. 
UN "PAOKARD" DE 12 CILINDROS, 
se vende, es un automóvil en perfecto 
estado y de lujosa presentación. Infor-
mes y puede verse en Lucena número 
10. Sierra. 
9461 81 Mz. 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
L E G I T I M A S 
Se avisa a los Rueños de automóviles 
Paige, Maxwell, Scrlps-Bboth x Oakland 
que esta casa tiene un buen surtido de 
piezas de repuesto legitimas para es-
tos carros. Edwin W. Miles. Prado y 
Genios. 
9524 14 m. 
K L A S O N S D E T O D O S T I P O S 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden legítimas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones, Fords, botes de motor y auto-
móviles en general. Especialidad en kla-
xons grandes para el estribo. Edwin "VV, 
Miles. Pra^o y Genios. 
9525 14 m. 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden modelos de 1 1[2. 2 1|2 y 3 \\i 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
a precios sin competencia. Desde (1.650 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se hace descuento para pago 
al contado. Edwin W. Miles. Prado y 
Genios. 
9628 14 m. 
BN $375.00 SE VENDE UIT AUTOMO-
vil Fiírd carrocería cerrada, para toda 
clase de reparto, gomas nuevas. Infor-
ma Agustín Sancho. Muralla 1S, altos, 
piso segundo. 
9543 ' 12 m. 
BUICK 5 PASAJEROS, 6 CILINDROS, 
Se vende, ganga, $300.Í0. Taller Pa-
nlagua. Infanta 49, Habana. 
9514 11 m. 
C A R R U A J E S 
M A Q U I N A R I A 
F A E T O N F R A N C E S 
¡Se vende en buen estado de cuatro rue-
das con limonera y faroles. Se forma 
|de cuatro asientos rápidamente. Infor-
i man calle Oquendo 9 esquina a Animas 
j bodega. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
TENGO PARA ENTREGA INMEDIA-
ta aparatos de carpintería, sierras, 
trompos, cepillos etc. etc. Informa Jo-
sé Vidal. Vista Hermosa número 17 por 
Lombillo. letra A. Teléfono A-4825. 
9431 17 Mz. 
S E V E N D E D E M U Y P O C O USO 
Amasadora de pan, marca "Read" de 
sacos de capacidad, dos brazos. 
Sobadera de panadería buen tamaño. 
Motor petróleo crudo ^e 30 H . i P . 
Tostador café "Hofel" 40 libras. 
Dos carritos tostadores maní, nuevos. 
Varios molinos eléctricos de café. 
L A M P A R I L L A No. 21 . H A B A N A 
1854 S d 8 
M I S C E L A N E A 
CALENTADOR AUTOMATICO, DE 
gas, de aluminio, casi nuevo, listo pa-
ra instalar, se vende muy barato por 
no necesitarlo. Puede verse en San 
Rafael, 152, dos cuartos bajos, entre 
Oquendo y Márquez González. Teléfo-
no M-2774. 
9422 lOmi 
P A G O 20 P E S O S 
al que me ceda un Apartado de Correos 
Dirigirse Sr. Glberga. Calle 15 No. 260 
esquina Baflos. 
J464 l l m._ 
ORAN OPORTUNIDAD, POR DEJAR 
este negocio se vende a precio muy re-
ducido, un lote de varios trajes de ca-
simir, Palm-Beach y dril blanco No. 100 
y pantalones de franela, casimir y Palm 
nlfto. Informan: Tellfono A-3474 de 7 
a. m. a 6 p. m. 
9520 l l m. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MANTELES DB ALEMANISCO PINI-
slmos. todo con dobladillo de ojo, 11.20 
cada uno: servilletas muy bonitas, a 15 
j centavos una; toballas para diario, a 40 
j centavos. Concordia 9, esquina a Aguila 
L a mayor gan^a de la subasta se dará 
jen esta «emana un magnífico Paige, 
moderno, de siete asientos, con fuelle 
¡Victoria, ruedas de alambre, buenas, 
¡gomas y en buen estado, propio para' 
j el Parnne o familia de gusto. Se re-1 
mat* al que nagoe más el Sábado 10 
de Marzo a las tres de la t»rde. J . 
Ull«a t G a . Cárcel 19. Tel. M.7951.! 
i 9518 10 m. I 
P A R R O K Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 11 segundo Domingo a las ocho 
y media a. m. se celebrará en esta 
Iglesia la función que mensualmente se 
dedica a Nuestro Padre San Lázaro, 
predicando el seftor Cura Párroco, re-
cordando que se siguen celebrando los 
nueve Viernes al Saivtp Cristo de la 
Agonía de Limpias. 
9537 U m. 
~ P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
El domingo 11 de los corrientes, a 
las S 1¡2 a. m. se celebrará la fiesta 
en honor ^el Seftor dé la Coronación. 
Humildad y Paciencia con orquesta. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Reve-
rendo Padre Puig, Escolapio. 
9531 io in-
A V I S O 
COMPAüIA A Z U C A R E R A 
V E R T I E N T E S 
Por el presente, hago saber a 
¡ todas las personas que celebraron 
| contratos con esta C o m p a ñ í a por 
los cuales aportaron a la misma 
crédi tos contra ella que p o s e í a n , 
| mediante suscr ipc ión de sus accio-
I nes preferidas a la par, que dichas 
'acciones preferidas han sido emi-
j tidas por acta de la Junta General 
| de Accionistas celebrada en la H a -
j baña en seis de Marzo de mil no-
i vecientos veinte y tres, d e s p u é s de 
haberse modificado el capital y 
los Estatutos de la C o m p a ñ í a , se-
gún consta de la escritura ciento 
ochenta y nueve de cinco de Mar-
zo de mil novecientos veinte y 
tres, ante Arturo Mañas y Urquio-
la, notario de la Habana, y que 
previa la firma del correspondien-
te recibo, dichas acciones serán 
entregadas a quienes tuvieren de-
recho a ellas, el d í a diez de Marzo 
de mil novecientos veinte y tres 
en Cienfuegos, San Fernando cien-
to veinte y siete altos, y d e s p u é s 
el doce de Marzo de mil novecien-
tos veinte y tres y d í a s sucesivos 
en la ciudad de la Habana, en el 
actual domicilio de la C o m p a ñ í a , 
Edificio G ó m e z Mena (Obispo y 
A g u i a r ) , octavo piso. 
Y para general conocimiento l i-
! bro el presente aviso en la Haba-
|na a siete de Marzo de mil nove-
cientos veinte y tres. 
! C o m p a ñ í a Azucarera Verrtentes. 
W. H . M O R A L E S . 
] Igualmente aviso que en los 
'propios t érminos del aviso que 
¡ a n t e c e d e se en tregará a los anti-
guos accionistas de esta Compa-
ñía, las acciones preferidas de la 
{ misma a que tengan derecho se-
i g ú n los contrtatos que tienen otor-
1 gados sobre venta de las antiguas 
I acciones de esta C o m p a ñ í a . 
Y Por los actuales accionistas de 
la Compañía Azucarera Vertientes, 
W. H . M O R A L E S . 
UN BUSTO DE SAINT GAUDENS 
QUE SE V E N T E EN $30,000 
SecretarlOj 
P U R T D E POSIT, marzo 6. 
E l profesor Fred T. Torrey, cuan-
do era un niño de 5 años fué lleva-
do por sus padres a Italia, en 1870, 
convirtiéndose en el favorito de un 
pseultor desconocido, quién hizo un 
busto y una cabeza de estudio de 
bu infantil compañero, y al regre-
sar la familia a América le envió 
ese busto como un regalo para el 
Durante muchos años estuvo ei 
busto en la familia Torrey, llevado 
aquí y allá cada vez que mudaba 
de residencia. Hace algunas sema-
nas el profesor Torrey lo embaló 
cuidadosamente y lo envió a un 
pariente en Nueva York, pidiéndola 
que lo hiciese tasar. E l pariente vi-
sitó a un perito y le dijo qu» el 
busto había sido hecho por Augus-
tus Saint-Gaudens en 1870. E l criti-
co comprador ,eoltó la carcajada 7 
dijo: "SI es así, sin mirarlo le doy 
a usted S20.000 y ganaré ?5.000 en 
el negocio". 
Parece que el Jrato está pronto * 
cerrarse por ^30.000. E l busto es 
una de las primeras obras produ-
cidas por Salnt-Gaudena, que fué a 
Italia en 1869 para estudiar arte T 
regresó a los Estados Unidos «a 
1874. 
S E E M B A R C A R A C A R B O N AME-
R I C A N O P A R A A L E M A N I A 
N O R F O L K , marzo 6. . 
Dentro de la semana actual dar* 
principio el embarque de carbón 
americano para Alemania, lo que se 
dice obedece a la ocupación de l»8 
minas del Ruhr, por los franceses. 
Los embarques comenzarán a ha-
cerse desde Hampton Roads, efl 
cargamentos enteros. 
Dos vapores, el de matrícula in-
glesa "Ventura de Larrlnaga", T el 
noruego "Hallgrim". que ee encuen-
traa anclados en puertos, despn^5 
de haber embarcado un cargamento 
de carbón en las estaciones termi-
nales de Newport News, zarpará 
para puertos de Alemania3 
a í í o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1923 
P A G I N A V E I N T I U N A 
B O N I C A C A T O L I C A 
w.c IX)S SAGRARIOS ceso del Evangelio al 
ug MARIA8 Dfc | cual tiene también el d 
iarión diocesana, de las Ma-
^ / ' T n s Sigrarios. celebró la fun-
a6 de 1 Cnal correspondiente al mes 
lón ^e Ĵ fiial en la capilla de la 
I Mar̂ 0rCaPra de San Francisco- A 
'• 0- tTev media a7. m.. celebró la 
ÍS ^ d l Comunión general, el R. P-
lisa de tom de Arrilucea Secre-
8Urldel Provincial de la Provincia * ^ ^_ M p. Fray Cuba, ino 
lantábrica 
A X Urquiola. 
fnsa y Comunión fueron armom-
uJA con preciosos cánticos por el 
hd ^ las Mariis de los Sagrarios. 
K0 las S o a. m.. se efectuó el pia-
, A ofercicio de los Siete Domingos 
(oso ejercici ca San josé-
' a T s nueve, expuesto el Santísimo 
A «ntn ofició de Preste en la 
icram ipmne el R P- Fray Santos 
[isa n F M' aeistido de los religio-
„ la Orden Seráfica 
'Vbedicó sobre el Evangelio 
i^^a- "Jesús lanza un a( 
al pecador, ai 
emonio enca-
denado por los vicios y mudo para 
confeair sus pecados al confésar, el 
cual ha eido autorizado para perdo-
nárselos. 
E l orador resuelve las objecciones 
más principales contra la confesión. 
Exhorta a salir del estado de fei cul-
pa confesancTo los pecado*? en el tri-
bunal de la penitencia. No basta so 
DIA 8 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está do manifiesto en la iglesia del 
Santo Angel. 
Santos Juan de Dios, fundador; Pa-
trono de los Hospitales; Julián, arzo-
elia se opone el enemigo de la sal-¡padecl6 C()nsta únicarT1ente que murió 
vación de las almas. añ0 260 Escrlbi6 un lihr0 de la vl-
Después de la predicación fué re-
servado el Santísimo Sacramento ,laue el eranda San Jerónimo ha cita-Después de haber sido colocado en el que • - T , . ^„„»4„„io- -io-r. i ^ i j . , n j do en sus dos obras con particular elo-Sagrario >i imagen del Sagrado Co-1 
razón de Jesús, fué llevada procesio 
nalmente por las naves del templo. 
de la 
o demonio 
J f ^ d a mudo al infeliz que lo po-
Después de la Mien fué reservado 
, santfeimo Sacramento. 
a las siete de la noche, rezo de la 
f J : Dolorosa. Vía-Crucis solem-
irmón v cántico del Miserere. 
1 Predicó el' R. P. Santos Ruiz. 
ra narte musical de los cultos ma-
Tínos v vespertinos, fué ineterpre-
"i , nnr'Hi Comunidad Seráfica, bajo 
Acertada dirección del R. P. Fray 
¡asimiro Zubia, organista *e la mis-
Mañana daremos una información 
re' ¡a próxima excursión eucarísti-
a a Jaruco. 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
Celebró el 4 del actual sus cultos 
Usuales, la Guardia de Honor del 
laciutfeimo Corazón de Jesús, del 
[emplo de la Merced. , r a \ T A MISION BAJO L A P R O T E C -
f \ las siete y media ae. m., dijo la CIOX D E I j P A T R I A R C A SAN J O S E 
líisa de Comunión general, el Di-
ector R- P- Luciano Martínez. C. M. 
El banquete eucarístiéto fué ame-
iizado por el maestro Saurí. 
\ las ocho, expuesto el Santísimo 
lacramento ofició de Preste en la 
lisa cantad^, el R. P. Saturnino Ibá-
ez. C. M. Explicó a los fieles el 
;vangelio de la Dominica, el R. P. 
lamón Gaude. 
La parte musidil fué interpreta-
a por los cantores de la Congrega-
[ón de la Misión, bajo la dirección 
el organista del templo, señor Fran-
sco Saurí. 
Después de la Misa fué reservado 
1 Santísimo STicramento. 
La Guardia de Honor del templo " " ^ ' ^ . T ^ e s T a 
3 la Merced, cuenta con más de mil i ta ^antíii lgles'a 
sodados distribuidos en coros. Por la noche, a las 8, Rosarlo, 
En el templo de la Merced, se pre- Pagana a la Santísima Virgen Sér-
ica en las Misas de ocho, diez y món de Misión para todos los fieles 
íce , por el R. P. Juan Manuel, Canto de 
En la de ocho, sermón y en U s | Penitencli y Bendición con el San-
teras dos breves plática sobre el, tíslmo. 
res; Apolonlo y Cirilo, mártires; santa 
Herenla. mártir. 
lamente confesarlos a Cristo, que es i biSp0; poncio y Vereraundo, confeso-
cierto los sabe, pero que ha dispues-" 
tos. perdoriirlos por ese medio. Y 
no hay más remedio que aceptarlo 
si queremos ser sanos y salvos, por-
que a E l coresponde dar la legisla-
ción como Criador y Salvador del 
hombre, y aéste acatarla y cumplir-
la como criatura y redimido. Hay 
que desechar la vergüenza, que noe 
retrae de la confesión, considerando 
que no la hemos tenido para pecar. 
Fijaos y veréis que el enemigo del 
género humano roba la vergüenza 
al hombre, y despojado de ella no se 
ruboriza por cometer los más ne-
fando crimines a vista de todos. Pe-
ro se detiene, mira al abismo a que 
es conducido* por sus vicios y trata 
de oponer un dique a los mismos. 
Determinu confesarse, y entonces 
sucede, que él que no temía a pecar 
públicamente, ahora teme confesar 
¿sabéis porqué? porque el demonio 
esos mismos pecados al confesar. Y 
le devolvió la vergüenza para que no 
se confiese. 
Este hecho demuestra cuan prove-
cho£u es la Confesión, cuando así a 
San Poncio, confesor. Este Ilustre 
Santo, nacido en el seno do la iglesia 
de Cristo, recibió una educación bri-
llante y esmerada. Su talento clarísimo, 
su exquisita y profunda erudición, su 
delicado y dulce carácter, unidos a la 
más acrisolada humildad, le constituían 
en uno de los jóvenes más apreciados 
de su tiempo. Por esta razón, y de-
seando San Cipriano, obispo de Carta-
go, premiar sus virtudes con adquisi-
ción tan excelente, le hizo su diácono. 
Tan estrecha fué la amistad que s© pro-
fesaron el santo obispo y el diácono 
Poncio, que nunca se, separaron vivien-
do en santa amistad y compañerismo, 
lo mismo en Cartago que en la perse-
cución. 
Tanto so aumentaron las virtudes de 
Poncio y tan elevado vuelo dló a su 
humildad eminente, que era reputado 
por uno de los mejores diáconos de su 
iglesia, que tantos santos h£W>Ia dado. 
No se sabe el género do muerte que 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L GIMENhZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obi r©ía. Teléfono A-87ü}. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA D¿ VIAS URINA-
RIAS D*; L A ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICAO-ONEd DLi NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstccopía y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 6. Amistad, 1». 
altos. Tjiéiuno A-5469. Domicilio: C . 
Monte. V/-». Teléfono A-9545. 
A D O L F O Y C A k l ü S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad. 
116. altos, lisi esquina a Salud. Con 
•ujt^s, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. nu 
62918 IT mi 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARIOS GARATE BRU 
Abogado 
Aguiar. 4'5. Teléfono A-2434. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedadee nerviosas y mentales. Mé-
d'oo üei Kospitai "Calixto García". Me-
dlcna lnt<-rna en general. Especial-
rcei't*,: Enfermedades del sistema ner-
v:o«o. Luv.-.« y Enfermedades del Cora-
zón, v-onsaltaa: De 1 a 3. (J20.) Prado 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBUJAJIO 
T médico de visita de la Asociación fle 
Dependientes. Alecciones venérea». Vla« 
urlnurlaj v Enfermedades de sefloraa. 
Maltes. Jueves y Sábados, de 3 a 6., 
Ob-apla. bi. altos. Teléfono A-4364. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Garganta. Consu/taa: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 43, esquina a Perseveran 
ola. No hace visitas. Telf. A-4465. 
da y padecimientos de San Cipriano, 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
P E L A Y O G A R C I A í S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 6o. ptso. Teléfo-
no A-2432. De 9 » 12 ». m. y de 2 a 
6 p. m. 
' Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é María Zayas y Pór te la 
DR. A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te éfono A-9880 Agular. 84. a'.tos. 
8309 31 m» 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A.BOGADOS 
Habana. W>. altos 
D R . R I C A R D O ILlJV Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 JO 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
I Enfermedades del Corazón Pulmones, 
1 Nerviosas, Piel y enf^medades secre-
| ta?. Consultas: De 12 a 2, los días la-
bo-ubles. Salud, número 3í . Tel. A-5418 
I P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
HrMORROIDES CURADAS SZH OPE-
XACzóir 
Especial procedimiento, pronto alivio 
I y garantizada su curación sin dolor, 
. Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades io la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tratamientos de estómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárei, 32: Telé-
fono M-6233. 
5929 IT m« 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
ojos, garganta, nartz y oído. Consultas 
de Z a, 4, Z pesos por las mañanas, a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
Nr.ptuno. 32, aitos. 
31d-lo. M. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
inteRt'nos. Carloa I I I . 209. D* 2 a 4. 
C2908 Inú S ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
del Especialista en las enfermedades 
estómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lamparilla 
74. Teléfono M-4252 
6892 19 Ms. 
D R . R E G U E Y R A 
, MARZO 5. 
CON L A ANUENCIA D E N. EXCMO.I A G R A D A B L E NOTICIA 
P R E L A D O I Deseando dar alguna grata noticia 
! a los suscriptores del DIARIO empe-
Desde el día 11 al 18 de. Marzo In-J zaré P°r manifestarles que una per-
rlusive so dará en la Iglesia de Sai) | al parece1' ^ i " ^ ! ™ ^ ' me 
Felipe nna Santa Misión por los 
R R . PP. Carmelitas Juan do 
la Cruz y Juan Manuel de 
Han José 
PROGRAMA 
Por la mañana, a lus 9 Misa reza-
da y Plática por el P. Juan de la 
Cruz, para todos los Socios de to-
das las Asociaciones erigidas en es-
E l día 11 no habrá más que el 
dijo, que un rico propietario de este 
téftnino, estaba en tratos para ad-
quirir en propiedad la gran casa 
que el señor Eugenio Hernández tie-
ne en esta "Villa, calle Martí esqui-
| na a Perseverancia, con objeto de 
montar en ella una Fábrica de Ta-
bacos y Cigarros. De ser cierta eeta 
noLicia. sería la salvación de esta vi-
lla; pues aquí, no existen más indus-
trias que son las escojidas de taba-
co que todos los años hacen los So-
brinos de Antero y otros por existir 
aquí un r-ersonal inteligente. 
Pero este año estas escogidas ape-
nas existirán por la poca cosecha, 
pnes solo hay por Pilotos, Leña, Río 
Hondo y Almacigo y allí lo escogen. 
Volviendo sobre el tema de la Fá-
brica, he de procurar enterarme y 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid r la Ha-
bana. Con treinta y dos aflos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partop. 
tratamiento especial curativo de las 
ufecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0226, Habana. 
7033 1» m. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Ingeniero Electricista. Se hace cargo de 
todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Así como de la legalización 
de Plantas Eléctricas en Centrales. The 
Bank of Novs Scotia 213. Teléfonos: 
A-7967 y F-1384. 
7400 22 m. 
uto E'winsrelio I ^ " - •—i j^-^v.»...*. ^ '"^ « 
A. las de diez ksisten los niños del1 ejercicio de la tarde, con el que se ^ hacer propaganda entre el Comer 
cío y la Corporación Municipal para 
caso que no se efectuase la compra 
de la casa se trate de arrendarla 
aunque el alquiler corra por cuenta 
Catecismo. Y ya que hablamos del I dará principio a la Santa Misión. 
Catecismo, séanos permitido expresar! 121 día 1S' a las ^ Excmo 
l—4.— — . x - por oatftdr. I Prelado celebrará la Misa de comu luestra saetisfacción por el estado 
lofeciente del mismo a la piir que ¡n lón general, dándose a continuación 
ributar un aplauso ' a los Padres1^. Bendición Papal con Indulgencia 
líuciano Martínez e Ignacio Maco-
rojuán y a los piadosas catequísti-
fas que con tanto entusiasmo secun-
jan la labor doctrinal de los celo-
ios sacerdotes de la Congregación 
fe Ja Misión. 
ASOCIACIOX D E J O V E N E S 
CATOLICOS 
El domingo anterior a las diez de 
mañana, tomó solemne posesión 
Directiva de la Asociación de Jó-
jenes Católicos^ para el año de 1923, 
i cual fué elegida el cuatro de Fe-
rero último. 
A las nueve y media, reunidos en 
PIenaria< que pueden lucrar los que 
habiendo* asistido a la Santa Misa 
íonfieaen y comulguen aquel día. 
CULiTO CATOLICO P A R A HOY 
En los templos de Belén. Monse-
rrate, Jesús del Monte, Pasionista, 
(Víbora)< y Carmelitas del Vedado, 
los piadosos cultos dé los Quince Jue-
ves. " 
C U L T O CATOLICO P A R A 
MAÑANA 
A Jesús Nazareno en las parro-
quias de Jesús María y José. San Ni-
templo de San Felipe, oyeron l a ! coláa de Bari y el Cano, cultos a Je-
hnta Misa. Del templo pasaron tal lo- ft^8 Nazareno; en San Nicolás de 
1̂ social, sito en el convento de Pa 
res Carmelitas Descalzos de la Ha-
lana. 
Después de Invocada Vi asistencia 
Kil Espíritu Sanio, el Director R. P. 
m n de la Cruz, C. D., procedió a 
I Instación de la Directiva electa ^ 
ara el afio actual. 
[ Terminado este solemne iacto din-
no una grandilocuente alocución a 
^ Directivos y socios, exhortándolos 
laborar en el engrañdecimiento so-
fá 1, para lo cual debían ser fuertes 
ror™!Tente por 61 número e Inte-
° ™e"te Por el espíritu de oración 
Kho010',?1168 sin 6638 condiciones, -
i püam llevar al triunfo el lema tas sean las veces que use el alimen-
r t /'I)/0S' Patrla V Juventud." 
contestó en términos elocuen-
tenLM'l6111 ' Dr- Juan Antonio 
[ fZt ACt0. Seguid0 la Directiva 
í i i íZ l en ;,unta' tomando los el-u^ntes acuerda-
Bary. al Santo'Cristo de Limpíae. y 
en todos los templos, ejercicio solem-
ne del Vía-Crucis, y en varios de 
ellos sermón. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
AYUNO CON A R S T I X E N C I A D E 
C A R N E 
Mañana ayuno con abstinencia de 
carne. 
E l que falta al .ayuno sin causa, 
comete un pecado graAre, pero el que 
come de carne en día prohibido, «co-
mete en ese día tantos pecados cuan 
- acuerdo^: 
Vimtar al Excmo 
I^spo Diocesano- Revdm . Sr. activar la refor-
o prohibido. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Cumplirán el santo Precepto Pae-
ci<il los Cabaleros de Colón del Con-
sejo San Agustín no, 1390 de la 
g . - — — a c t i v a  i  i -1 Habana, en el templo de Belén, con-
o!etI ^eglamento social; crear un huntamente con los congregantes de 
ñmhví °.rsano de la Asociación- la Anunciata, el primero de Abril 
ropS1,611^ ^ ^ Secciones de 
ctSrf ad 'aSport y Pren3a- Se da 
fior V o A ? pr°Posición del vocal 
í,,w.™a, í.n' sobre ü celebración 
Por Decreto Urbi et Orbe de 2 6 de 
Octubre de 19 21, fué fijada la fes-
tividad de San Gabriel Arcángel, el 
2 4 de Marzo, con Miáa propia y re-
zo de primera clasé. 
Ténganlo presente los señores cro-
nistas sociales y los Gabrieles. 
fe 11TI — ( 
fánd0s^ndaa-literar^-niusical. nom-
1 Proyect^t COmlslón Que estudie 
t a o ídar0^ ?mita ^forme. a fin 
F*s benJno firme lo ««« 86 crea 
Reinó 030 a la Asociación, 
pociados entusiasmo entre los 
domingo de Resurrección. 
SAN G A B R I E L A R C A N G E L 
'os. discu-í o V c 1 1 ^ 0 , a 108 Directiva 
aternal as de miras * 
amor 
^ o d o ^ e s p ^ i í 1 ^ ' ^ 1 1 1 0 8 ' pero dfi -special por la fundación 
f1 ^gano ae 
LA F E S T I V I D A D D E L A E\< \AR. 
NACION D E L H I J O D E DIOS 
La festividad de la Anunciación 
de nosotros. 
Hace varios años el que ésto es-
cribe trabajó para que una Fábrica 
o Sucursal de esa Capital se instala-
se aquí y conseguí del Ayuntamiento 
o Corporación Municipal por unani-
midad el acuerdo de no cobrar con-
trilnición por cinco años, y del Co-
mercio y Propietarios dé Fincas Ur-
banas, el compromiso de satisfacer 
el alquiler que ocupase la Fábrica 
agua y alumbrado y que el comercio 
en señal de agradecimiento compra-
se en esa Fábrica con preferencia a 
otras el tabaco y cigarros que aquí 
se vendiese, según lo demostré en 
una conferencia que di en la Colonia 
Española da esta Villa donde se ha-
llaba repnida la representación del 
comercio, ta. de Fincas Urbanas y 
Rústicas, y el elemento trabajador 
que era el más interesado, porque re-
solvía >el problema de salvar de la 
miseria tantos infelices. 
Yo espero que con más esperien-
cla ahora, y con más necesidad, ha-
gamos por dar calor a este señor pa-
ra que no desmaye en su proyecto y 
que el Comercio se preste a consu-
mir de esa Fábrica el tabaco y ci-
garro quo aquí se consuma, toda 
vez que será elaborado con rama 
vardad de vegas conocidas. 
E n otra correspondencia podré 
df>r informes más concretos. 
L o , hijos del señor Rafael y Su-
ñer me invitaron para que visitase el 
Gran Establecimiento Fábsica de 
Calzado L a Horma Nueva y Talabar-
tería en general que han abierto en 
esta Villa calle Céspedes 35 y 37. es-
quina a Acosta. Es tos mallorquines 
tienen montado los talleres coi> ma-
quinaria para hacer calzado para 
señoras, caballeros y niños y> pue-
de compptir por su elegancia y bara-
tez con lo que ae importe del ex-
tranjero. Mucho éxito les desea. 
Crespo, Corresponsal. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
sirve de n en él (lue 81 p,jr ^e Nuestra Señora y Encarnación del 
ran en iag , propasanda, se adies- ¡ Hijo de Dios, aunque los oilendarios 
[Endose sabios .periodísticas. for-j la marcan para el 25 de Marzo, se-
M Pfopagandi'í't Vlrtuosos y valero- I gún costumbre los calendarios ecle-
pe»iri0s nos C ó l i c o s , que tan siásticos para servicio de la Iglesia. 
|cemos. on. y de los que ca- la marcan el 9 de Abril, porque no 
puede conmemorarse el 25 por ser 
Domingo de Ramos. 
Ha sido. pues, trasladada el pre-
sente año del 25 de Marzo al 9 de 
Abril, por corresponder en Semana 
Santa, y ser ttempo de luto para la 
Iglesia y para los fieles. 
Ténganlo presente las Encarna-
ciones y los fieles. 
I G U * I A ^ ^ i p E . 
| ? ¿ Í S S S S ínt*rior ce,ebró 8u 
8 siete y Corazón de Jesús. A 
isa de rom, w a- m-. se efectuó la 
\- p- Julio R„*Ón «eneral. Ofició el 
Amenf uñuel-
• los nrnf0^ el baaquete euciríst i -
^emirdfeeTlal lea,UmnOS de la 
Santísrffir|ay media fué expuesto 
J O S E L R U ' E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARLA D E B E L E N 
Darán comienzo a los Ejercicios 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
AHOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo num. 56, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 13 y 8 a 5 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
COfOJANO X>B I.A QUINTA DS 
DEPENDIENTES 
Olrafffa General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, do dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entro 21 y 23. Teléfono F-44S3. 
i Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
1 pl"* ( í^ema. barros, etc.). reumatls-
' mo, diabetes, dltpepsias hlperclorhidrla. 
j cnterecolitís. Jaquecas, neuralgias, neu-
j rasíenla. histerismo parálisis y demás 
• enfermedfules nerviosas. Consultas: de 
I 3 a 5. Encobar 105 antiguo. No hace 
I visitas a domicilio. 
D R . C A R R I E L M. L A N D A 
i Nariz. Barjrantii y oídos. Consultas de 
£ a 8 p. m. Mente. 230. Oablenete del 
j Ur C 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 55 bajos esquina a San 
Nicolás, de 4 a 6. Teléfono A-9380. 
4602 2 mu. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlfldn. etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y mé-
dlo. aitos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-920S. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO S E TirtROB 
Consultas.de 12 a 2. Cerro. 619. Telé' 
fono A-3716. 
61765 t ms 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vita Ori-
narlas y Electricidad Médico, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar; Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Crujana de la facultad de la 
Hcbana y Escuela Practica de París, 
Esprclallsla en enfermedades de seflo-
raj y pa.-tos. Horas de consulta de 9 
& ) 1 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio. 29, 
bajos, ne're Industria y Consulado. Te-
léfono ,vi-r>422. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
Aridrade. Especialista en v í t s urina-
ria» y enfernedades venéreas. Olstosco-
pía y cateterismo d© los uréteres. In-
yecciones ae Neosalvarsíln. Consultas de 
10 r. 15? a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
ca>U de Cubtv. número 69. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intestinas, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. Diab¡etes. Obosádad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
6823 18 ms 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor de ia. Escue-
la Normal, Ex-Médico de la Clínica 
Núftez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
néreas, piel y slfiils. partos y cirugía 
e ngene.ral. Inyecciones intravenosas 
para el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis ê esputos y orina. Examen 
de sangre para la sífilis (Reacción de 
Gate). $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 «. 6. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san* 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C6991 81d-l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO UENTISTA 
DECANO DELi CUERPO FACULiTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos de< 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. a . dtas hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
D R . C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonts de la boca en gene.al. Egt-
do. púmero 31. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEiRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano di 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Í;. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libelad, 60. Marlél. Consultas dé 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
par.cs, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas ds 2 a 4. Je-
»úf- HarÍK. 114. altos. Teléfono A-6488. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5. martes, juevec y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez do la orina vené-
reo, bldrocele. sífilis; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-17«*. 
GABINETE ELBCTRO-DENTALi 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C 0 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
Precios convfnclonales. Para señoras, 
señoritas y niños. Cárdenas. 5. Teléfo-
no M-3779. 
8527 37 ms 
Dr . Arturo Mcos. Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Cástlllo. 30. a Chacón. 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de 8 
a 2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
8484 31 mz 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108. esquina a Amargura, 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 1 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a oorta y larga sobre todai 
las capitales y ciudades importantes Ci 
los Estados Unidos. México y Europa 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfla. New Orleans. San 
Francicco. Londres. París, Hamburga 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda con», 
trulda con todos los adelantos moder* 
ros y las alquilamos para guardar va« 
lores de todas clases bajo la propia cus* 
todla de los interesados. En esta ofi* 
ciña daremos todos los detalles que •( 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Co, 
S. en C 
San Ignacio, Num. 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran !• 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas la» 
capitales y pueblos de España e Islai 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendio! 
"Royar. 
V A T O R I S D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especíales 
de Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lina 
También salidas todos los Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26. Telefono M- 7916 
WM. HARRY SM1TH 
VIce-Pres. y Agente General 
C 331 ind. 10 E. 
^ 0 A N C H O R M N ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
á E U R O P A 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago. Intestinos, análisis áel tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-8385. 
Dr . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
fcilldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
' dos del comercio, horas especiales por 
la noche. TrocadérO, 68-B, frente al 
café "B! Día. teléfono M-63B6. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático 'de la Unlverslda'.v. medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señeras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Keptuno, 125. 
C3061 Ind-18 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 87, 
altos. Teléfonos A-4611. P-1178, Con-
sultas de I I a 12 y de 2 a 4. 6 por con-
venio urevio. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de i 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mei'te dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6« altos. Teléfono M-2871. 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermeflanes 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 82. bajos. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 87. 
C8261 Ind-23 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a C. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas. ' 
C5978 , 81d-la 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna, especialmente, afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Perseve-
ranca, 52. Teléfonos A-1327 y F-3579. 
31d-lo. M. 
D O C T O R J A C K 
Médico Norteamericano. Especialista en 
las enfermedades del espíritu y de los 
nervios, mediante el envío de 10 centa-
vos en sellos, como único pago, Con-
fiQUéme su Casó con toda franqueza. 
Trataré de curarlo rápidamente. Solo 
por amor a la humanidad. Mi nombre 
serí" pronto conocido en toda la Ro-
•^úbllca. No deje pasar tiempo sin con-
sultarme. Escriba al Apartado 1017. 
15d-21 M. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Eapeclallsta del Sanatorio Coradonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades d« 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas de 1 a 4. Monte, 386., Telé-
fono M-2330. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital SAIKT 
IiOTTIS d« Paría. 
Enfermedades de la P I E L , SITUilS 
y VENEREO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente Ino-
fensivas, curan la infección sifilítica, 
en cuulqulerr. de sus períodos, aun en 
los casof, de neuritis óptica, ataxia y 
parálisis gene»!. Es un tratamiento ra-
dica, y científico. 
Consultas ($5), de 11 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 37, aitos. Teléfono A-8225. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se* 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
^ A . 7 ? hora* especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
geles. 
C9678 lnd-23 d 
- D R . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de Ja Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p m. 
eh San Miguel 147. Teléfono A.-6829. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y nlflos. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
l a 4 p. m. Hora fija para Ion tamos. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con 
sultas do 12 a 4. para pobres de 18 a í 
$2.00 al mes. San Nicolás. 62. Teléfo 
no A-8627. 
Los vapores m á s grandes, m á s 
ráp idos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
MANN, L I T T L E & C 0 . 
Lamparil la; No. 1, altos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
HABANA 
L I N E A P I N I L L O S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones, Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 • 
11 y de 2 a 4. Reina. 63. bajos. 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m, a 5 p. m,. menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos.- por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-i 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 e 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de ia» en.-..as y dientes. Extracciones 
sin dolor Precios módicos. Consultas, 
di 8 a 11 y d3 12 a 7 p. m. Monte, 
número, li9 altos, entre Angeles e In-
dio. 
6077 14 mi. 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
de lO.SOO.toneladas. Capitán MOTA-
Saldrá fijamente el día 
15 de marzo, admitiendo carga y pa-
sajeros, para: SANTA C R U Z D E L A 
PALMA. SANTA CRUZ DE T E N E R I -
F E . L A S PALMAS D E GRAN CANA-
RIA. CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canarias. $60.00. 
Id, id, id p,ara los demás puertos, 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
Para más informes, dirigirse a svri 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. E N C. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082-
Habana 
D R . A R M A N D O C R Ü t E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fjja al pacienta. 
Oblapo 75 altos. Teléfono A-40ai. 
O C U L I S T A S 
Dr; F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer. 
nAndez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 11. Prado. 106. 
Servado a i ento' etcual fué' Espirituales el 18 del actual, a las 
•as. ocho P- ta. HUsta las i tres p. m.. "bajo la dirección del P. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-8316. 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General, En-
fermedades de seflnras y niños. Consu-
lado. 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
baña, 
C U Ind.-S « 
<Je la nn í i " v ' m' n 
6̂ de la A* velacTo por u 
siete ro i__.u,ardia de Honor, A i Belén, concluyendo 
»fraJef 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L DR. 0 M E L I O F R E Y R E r los| Esteban Rivas. S. J . . en el templo efe 
-j  . | elén el Viernes de 
Wa^rin6,.!62:6 !? estacl<5n. el san- j Dolor¿s. 
nto v nláf t0 áe] Himno Corazón! 
t& Por Vi r̂ -3" Fué Pronunciada ' C O N F E R E N C I A S PARA HOMBRE» !«• m. y ae 2 a 8 p. m. 
! Honor T? £ector de ,a Guardia'' E N E l . T E M P L O D E B E L E N ^ U S i m i ^ U í H ? 1 f ! : « f t l t S S ^ « ' Defen-
Santa J,ray José V i c e n H r*29TminaleS- Sé habla !nBlés 
San Ppiin 10r del Convento E l Lunes. Martes y Miércoles San-
ORellly No. 52. altos, esquina a Haba-
na. (Entrada por esta última). Teléfo-
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
de 2 a 6 p, . Réclamaclones 
31 mí 
'Ve>"8ó s n w ' - i ^ ¡ t0' habrá en Belén^ conferencias pa- D R . E V A R I S T O L A M A R ^Fel pe. " ~ " j 
nica tercera ej E^ail«eli0 de la Do-1 ra hombree. I ABog&do y notarlo pflbllco Herenolao 
>Sl Un iT¿r« 7 Cuaresma: "Jesús! Ha sido señalado como temario un | d'vorci0£:. asuntos hipotecarlos admi-' 
feli2 nno , 0 que hacía mudo al i asunto de vital importancia para i í i " ^ ; ; 1 6 ? * * bl*"«s v capitales. Man-
Coniplí! ^ ?08eía." cuba. • F J S r ' 343' Teléfono A-*^2 y 
ia siteuación de este pro-i Lorenzo BLANCO. I 4999 * 4 m% 
D R . J . 6. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. rrew 
York y iícrasdeH. Especialista en vlaa 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
dual de (r nretra. vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlflOn ñor 
ios Rayos X . Inyecciones do 806 y 914, 
Reina. Iü3. Consultas de 12 a 3 
C1701 31d-lo. 
Dt . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d« Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afección*!? del co-
razón Consultas do 2 a 4, Campana-
rl0. «2. altos. Tel. A.1327 y P-3579. 
C"'» «Id-lo, 
Dr. GONZALO A R O S T E C -
Médico de la Casa dg Beneficencia y 
MaTernld«a. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rúrgloa*. Consultas: De 12 a 2. Línea. 
entr.5. P y G Vedado. TeL P-4233 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
«.E,spí.c,alleta *n Enfermedades Cs la Piel. Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamlentca eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d© « a 6. 
, **»do, 88 Teléfono A-9SP6. 
^ 18 3 Id-lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De iaa Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d o 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
eulado. 19. bajos. Teléfono A-«7»l. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
« M i i n n i n i » 
C A L L I S T A S 
D R . J . D I A G C 
Afecciones <3o las vfaa urinarias, en-
De" a 4 la8 sefloraa' A*ull«. 72.,̂  
S U A R E Z 32. P O L I C L I N I C A 
De Medlcu-a y Cirugía en general. Es-
p-rlallstas para cada enfarmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O t t R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 1 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
feefloras y njfios Garganta, naris y oído. 
(Olcuj. xknrermedades nerviosas Estó-
mago vías urinarias y corazón. Enler-
ruooades de la piel Blenorragia y Sífl-
TL ^yejclcnes Intravenosas para el ' 
Ah!r;t^^RflUTn.aií6?í0 y Tuberculosis. ObePî ad psrtoe Hemorroides ¿fe Rayo» X. Anál^ls Comentes eléctricas y Mas-
R f f i S n o D ! S 8 a Ray05 u,tra vloleta-
5924 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho. | 1 . A domicilio, precio 
V^oV-, R a n c l a . Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes 
E l vapor correo holandés saldrá el 
10 de Marzo para 
V I G 0 , CORÜNA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlto-
tlcos han sido construidos ESPECIAL» 
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
class. 
Camarotes numerados para dos. oua« 
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a espaflola i 
Precios de pasajes, reducidos.. ' 
Para informes: Dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S. ea C 
Ofícioc 22. Teífs. A-5639 y M-564Q, 
HABANA 
GIROS D E L E T R A S 
12 ms 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 7 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
^ I ^ . y 1lrsa rv,"u ^ a»0 c»rias de 
crédito sobre Londres, París. Madrid 
Barcelona. New York. W Orleans, B'l-
jadelfla y demás capitales y ciudades da 
los Estados Unidos. México y Ebro. 
í ^ v i l í -como 8obr' tod08 !o8 Puebles ti EB5afla r «us pertenencias. Se re-elben depósitos en cuenta corrlents 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM* 
PA«1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ j C a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilw> 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse 4 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún paseje 
para España, sin antes preseñtar sus 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1923 
pasaportes expedidos o visados por c 
«eñor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADU? 
San Ignacio, 72, altos. I t l f . A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X f l 
Capitán: E . FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z -
sobre el día 
7 D E MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
20 DE MARZO itodos los bultos de su equipajes, sui I G L E S I A D E B E L E N ? A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S DE, C A S A S 
m XC1 
ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN _ I - -i . 
aro 99 entrada por Blanco. Propio»!0? ^^UMa la onrlr. la rnrrp^nnnrlmr¡a Dlíblica nombre JT puérto de destino, Con tO- CONQREGACION DE I>AS '.HIJAS DE a a| * 7 71 , -j„„ J _ SE ALQ 
ando la correspondencia puoi.ca. " rnn . rtr r u m a r i a " . Se alquilan los altos esplendidos de Iii(i:arr. 99 entrada por Blanco. Propios;— ^ « » a 13 casa «Uí 
" r í f j ' * y 3 m y El dfa 10. sáoado 2o.. a lié s a. m. ' u * Cal]e B e l a s c o a í n 5 6 de fabri- para oficinas, aub. Sociedad. Academia i c<w sala, recibiH *Ud 
Vdmite car^a v oasaieros para di- "dad. Í L ^ i * > J » > ^ ^ ^ ^ ' A * * ™ - B A ' , I S - P A R A I N F Ü R M E S C E R R O — " ' ' " 
Admite carga y pasajeros para 
cho puerto. \ ! • . - i. í i 
j La Compañía no admitirá bulto al 
Despacho de billetes: De 8 a I I de , gimo de equipaje que no lleve clara 
jiai.in misa cô : canuc ?5, piauca y cu- • , , j - j i • _ .-üi" 
ftiunlón grnerai, en honor de la inmacu-1 caclon moderna, entrada mdepenoien- >;„. 
9 m /.. te, con cinco c u a r W , sa la , comedor, 
604. 
9.14 4 11 m. 
: recibidor, hall, b a ñ o intercalado, cuar- s e a l q u i l a ^ p a r a 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. mente estampado el nombre y apelli-
•do de su dueño, así como el del pucr-
Parroquia de San Nico lás de Barí to y SeiV¡cios' para criado f o r m a n 
El viernes 9, segundo de mes, habiAiai ]a¿0 
fiesta mensual al milagroso Jesús Na? { Jr /TJ 
Los billetes de pasaje sólo serán ¡to df destino. Demás pormenores ¡m- 4 ^ dSelaR^o-. ' l ^ J u ^ T I ^ 
Isóbato, sunlicajido bv asistencia c sus 1 BN 
12 mz 
E S T A B L L C I -
154. an-
tes Monte.) L.i llave en la barbería 
de al lado. Informan en 10 de Octubre. 
591. antes Jesús del Monte. 
9282 10 Mz. 
no intercalado, cocina H 
- d o s . La l,a've 
Los billetes de pasaje soío serán, '" 
expedidos hasta las DIEZ del día de pondrá el Consignatario. 
salida 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de fi a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
tus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no adjnitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto dft destino. Demás pormenóres 
impondrá su consignatario. 
• M. 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
El vapor 
A L F O N S O X U 
Capitán:* E . FANO 
saldrá para •> 
CORUÑA. 
, GIJON i 
SANTANDER 
sobre el 
20 DE MARZO 
las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
Capitán: E . J U L I A . 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ Y 
BARCELONA 
sobre el ¡I 1 
lo. D E A B R I L 
a las cualro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
M. 0 T A D U V 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
-o . p n  K I B « B. 
devotos y cofrades. I alquila un hermoso piso bajo, 
9093 g mZ ;to de sala, cumodor y C ^ ^ ^ ' é n laim^nto 
j encare 
9103 
SE ALQUILO, PROPIOS PARA OPICINA, 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
El vapor 
A L F O N S O X n i 
E X HOXOR DE SAN JUAN DE DIOS,' 
E l jueves próximo, a las 8 y media 
a. m., tendrá, lugar una fiesta solemne 
con sermón en honor del glorioso San 
Juan de Dios, 
9239 8 m 
: : . ; NUMEBOCOnípues-; Industria o Comercio, los bajos de la 
¡calle Amargura 77. También departa-
habitaciones en los altos. L a 
nes y doble servicio. Informan, jencargada. 
misma, segundo piso. 11 m 1 9103 lóm. 
| 9411 _ 11 — ¡ — — 
GERVA 
nque, 138. 
SANTA CLARA 29. SE bonitos y frescos"ai,"" A 
•nformarán teíif?! ^ 5C9f4. Banco Xacinñn,0"08 £ 
el primer piso na,• ^ ¿ 
8997 





O F I C I A L 
SE ALQUILA LEALTAD 151 E N T R E 
Keina y Salud, sala, comedor en los 
bajos, tres habitaciones altas, balcón 
a la calle, escalera en el comedor $65. 
Llnve bodega Lealtad y Reina. Dueño 
B 242. Vedado, tel. F-4147. 
9077 8 mz. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
ría-de Obras Públicas.—Negociado del 
servicio do Karos y Auxilios a la Nave-
¡ gación.—Edificio de la antigua Maes-
tranza.— (Calle de Cuba). Habana.—Ha-
. baña. 6 de Febrero de 1923*—Hasta las 
dos de la tarde del día 9 de Marzo de 
¡ 1923 se recibirán en esta Oficina proposi-
I ciones en pliegos cerrados para la obra 
a torrl*. lUvanrU la de reParación del Faro de Cabañas * d la rué, uc\ anuo id o r , , ^ í „ i , „ „ „„„„„,.;,.i„„„„ „, «k«s 
20 DE A B R I L 
a las cuatro d 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general,! 
incluso tabaco para dichos puertos. | 
entonces dichas proposiciones sá abriráp 
y leerán públicamente.—Se facilita-
rán a los que lo soliciten, informes e im-
presos. K. J. Balbln, ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Au-
xilios a la Navegación] 
1078 4 d-7 V. 2 d-S M20. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d( 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
• Todo pasajero deberá estar a 
do DOS HORASA antes de la bar-
cada en el billete. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
A V I S O 
to,.. | Impuesto sobre industria y comer-
cio. Segundo semestre de juegos 
permitidos correspondiente 
al ejercicio de 1922 a 1923 
Se hace saber a los contribuyentes 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De. 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en ( dra| de la Habana, durante « i 
el ^billete. i primer semestre de 1933 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de SU equipaje, SUjPO» el concepto antes expresado que 
, •. ' »; - V '•;«. . pueden acudir a satisfac-r sus respec-
nombre y puerto de destino. Con tO- tivas cuntas, slti recargo alguno, a las 
rloc mm loh-ac v m n la mavnr claridad oficinas recaudadoras de este Munici-
das sus letras y con la mayor cianaao.!pio laqunia No 8 situada en ios ba-
jos de la casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Pi Margall. todos 
los días hábrles drsde el 5 del actual 
mes dt̂ , Marzo hasta el día 3 del en-
trante Abril ambos días inclusives, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 11 
antes meridiano y de 1 112 a 3 p. m.. 
excepto los Sábados que será solamente 
de 8 a 11 112 p. rm, apercibidos da que 
si transcurrido el citado plazo no hubie 
Su Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
S E R M O N E S 
que se predicarán en la S. 1. C ato-ha satisfecho sus adeudos, incurrirá, en 
|el recargo <flel 10 0|0 y se continuará 
'el cobro de la exprosada cantidad de 
| confbrmidad con ló prevenido en los ca-
Marzo 11. Dominica IV de Cua-ipltulos 3o. y 4o. de la vigente Ley de 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tamaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre resma. M. I. S". Penitencia 
todos los bultos de su equipaje, » < ^ r z o 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: A. GIBERNAU 
Los pasajeros deberán escribir sobre i saldrá para 
todos los bjiltos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Impuestos Municipales. 
Habana. Marzo 2 de 1923. 
(f.) LUIS CARMONA, 
Alcalde Municipal. 
'Nota,—Se rocomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último re-
'cibo satisfecho para mayor facilidad en 
lO. 
de Pasión. 
M. I. Sr. Maestrescuela. 
Marzo 19.• Festividad dt ^an Jó-
se. M. I. Sr. Lectoral. 
Marzo 23. Nuestra ára. de tOP^éi'pa^. Pubííauese por cinco días en 
Dolores. Sr. Pbro. D J . J . Robares. ] el Di/rmo DE LA MARINA. 
Marzo 29. tfueves ganto ( E l M,an--.|' C18ir> ; 5 d 6 
oato). M. I. Sr. Arcediano. ' RüfrufiLICA DE CUBA. SECRETARIA 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a So- d,: OBRAS PirBLICAS.—NEGOCIADO 
iedad» Sr. Pbro. Maestrescuela. i DE p e r s o n a l Y compras . 
Abril 1. Dominica de Resurrec-
ción. M. I. Sr. Magistral. 
M. I. 
I 
Abril 8. Dominica in albis. 
Si . Magistral. 
Abril 22. Domlmca tercera. M 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. La Ascensión del Señor. 
M. I. Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. Víspera oe ia V. is la 
Caridad. M. I. Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo do Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
M. t. Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus Chlsti. 
M. I. Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Junio 3. Jubileo Circular. M. I . 
Despacho de billetes: Ue O a II de , Sr Arcediano 
Haba-
na Í> üc Marzo de 1923.—Hasta las 10 
l a . m. del di- 14 de marzo de 192o, 
se recibirán ei este Negociado, antigua 
Maestranza, proposiciones en pliegos 
cerrados parr, el suministro de Efectos 
de Ferretería solicitados por el Nego-
i ciado de Faro: y Auxilios a la Nave-
I gación. y entonces las proposiciones se 
NEPTUNO 177 E S Q U I N A A 
sio.- Se' alquila un piso *]to 
trts cuartos y uno en la ^ z ° l r L i , . en 
más servicios. Para m á s informes en 
la Carnicería. Teléfono A-t>jyo. v 
9430 _* ' -
¿ A l q u i l a n l o s a l t o s d e Amis-| 
tad. 59. casi esquina a SanQ " " a n -
Tiene hermosa sala, saleta, c " » 1 ^ ^ " 
des cuartos y uno m á s < ^ , c o ^ f ° f 7 ™ 
al fondo, baño y demás serVIC'os,tod°" 
una axin galería. Puede verse a tonas Se aiquiia una espléndida planta b-.ja, 
botas Puede verse a todas horas, i " - que mide 520 metros de superficie, 
forman en los bajos, casa de monas. aprop¡ada para toda clase de comercio e 
Eugenia. .o industria; está situada en calle muy 
949i H¡_ rnz ¡anchi, y se da muy barata. Factoría. 18, 
Informes en los altos. 
12 m. 
mero 2 1, lo» i,- j . ^^SA 
cén, los altos ^nmn.'^'P'os n 
trucclón modela ' r y ^ 
Díaz Mont: ,nfo 
u-J i . La llave en • • 
¡A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
quina. 
9014 
SE A L Q U i i ^ i T i ^ S - - ^ ^ 
tos de la cas-! pÍ!, ^RmÍ 
tos " s l l a ^ f t ^ ^ r i f t l dor, cocina, baño v " ' de criados InfV.rm. (-Uarto altos T e l é f o n ? ^ - ^ 
• ^ _ T at . tos cerca de Monte 
SE a l q u i l a n b a r a t o s l o s a*-1"* 
Í\2 Pocito, 14, cerca de Carlos m -
iít * ... , in f irmes en Ma- av. AT.OTTTT.A 
llave en los bajos. Informes 
loja v Marqués González, boüe, 
9467 10 mz 
SAN MIGUEL, 270, E S Q U I N A A SAN 
Francisco, altos modernos, acera 
sa v sombra. Alquiler $80. Sala, de cin-
co Ventana-/, comedor, tres cmirtos y 
otro de azotea, cocina, baños / . ^ i a > 
criados. Siempre ay agua BUrtldi fcomr 
ba eléctrica. Pasan frente cinco lincas 
carritos. Lla\'e carbonería, por t>an jm-i-
guel. 
946C 11 mz 
SE ALQUILAN DOS CASAS A 50 P E -
sos H Opiilan y San José. sala, comedor 
tres cuartos, baño, ^uena cocina v pa 
tio acabados do pintar San ^ u e \ y 
Belascoaín. sastrería . A-<9o4. laminen 
se cede este local. ^ ^z 
SE ALQUILAN AMBAS P L A N T A S DE 
la moderna y lujosa casa Calla en-
tre 9 y 11, compuestas d_e sala, saieia. 
recibidor,. comedor, pantry, garage y 
cinco frescas abitaciones con dos lujo-
sos baños Intercalados. Informes en los 
bajos. ' 
9483 10 mz 
SE ALQUILAN L O S A L T O S D E PIGU-
ras núihero i-', entre Lealtad y esco-
bar, modernos, acabadc/3 dé pintar, sa-
la, saleta, dos cuartos, prec.o f00. ^ 1103 
meses en fondo. L a llave en la bodega 
de la esquina e informan en Oervasio, 
20. antiguo. , ' 0,77 10 mz 
DE' L A SE ALQUILAN L O S B A J O S 
ca - . Malecói.. número 236, entre Man 
rique y Campanario, compuesto ele sa-
la, 2 Ifabitaciones, comedor, cocina ae 
gas, cuarto do baño moderno y servicio 
piira criados. Para informes y llave en 
Campanario número 24, a todas horas. 
9248 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO F R I -
mer piso de la casa calle Habana 176, 
compuesto de sala, gabinete, saleta, 4 
cuartos dormitorios, baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados. La 
llave en el 178 primer piso. Informan 
Alonso y Ca. , S. en C , Inquisidor 10 
y 12. Teléfonos A-3198 y M-5111. 
9109 20 m. 
EN $50.00 SE ALQUILAN LOS HER-
mosos altos de Habana 1.90 esquina a 
Acosta. Informan en la bodega. 
9112 g m. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra comercio montado en columnas y 
puertas de hierro. Informes en el mis-
mo. Gloria y Cienfuegos, en la bodega. 
Tel. M-14 47 . 
9155 9 m. 
Para industria o almacén se alquila 
una nave de 11 metros por 45 y otro 
de 22 por 45 en Subirana entre Desa-
güe y Peñalver. Informa: Antonio 
Fandiño en Desagüe 72, altos. 
9110 13 m. 
Monte, 326, b a j o s / s H r ^ 
tablecimiento. Tiene t a i ? ' 
ra corta familia. Sin , 1 i 
cuadras del Mercado Un f ? 
rata. La llave en la p^. ( 
esquina. Informan ferreleril? 
tro Caminos. 
S E ALQUILA 
próxima a desocuparse i, , 
do la cas» Sol, 6 !, n^V Ja P'aí -• casi p«n. 
postela; superiores por 
ra una industria o estahuÜ 
convien? se dará contrata 
o mafc Véanla. Informan0 £ 
y en San Miguel. 8B. alr * 
teléfono A-6954. Se dará 
A LOS COMERCIANTES. SE ALQUI-
la un local de 240 metros preparado pa-
ra almacén o depósito con escritorio 
y enseres. Infcrman Damas 9 de 2 a 5 
9079 . 15 mz. 
S U S A L A ¿ U U T I L I Z A Ü 
S-j solicita er. saludable -nJj la y teléfon- en altos Dar-, H pai-tculares de bailes oó, .-^ Prof. Willir.ms. A-1S>7 ^8io*i 4 a 5. • -"oras,!} 
7932 
S E SOLICITAN 
Personan que ter.pan goteras, 
jaaos o azoteas de sus catl*.1 
comendarKM e" uso de SEMi'í 
.Nv, se necesita experiencia . 1 
cario Pídanos folletos S i c ^J 
remitimos grafis. CASA TURmí 
rana. 2 y 4. Habana. 
Se alquila un departamento con dos s E a l q u i l a n l o s a l toTíH 
habitaciones, con balcón a la calle ' e n ^ o t ^ J -
a matrimonio sin niños en Aguiar 48, | Párraea. número is, Vif1' 
i altos del Tren de Lavado. 8552 
II 
10 Mz. 
SE ALQUILA E N L A V I B O R A , C A L L E 
de San Lázaro, 17. una casa con sala, 
seis cuartos, un departamento alto y 
demás comodidades, en $90 mensuales 
La llave en la botica de San Francisco. 
Su dueño, O y 19, Teléfono F-44í5, Ve-
dado. 
9183 11 m7-
SE ALQUIL i. UN L O C A L E N 80 P E -
SOS sirve pa.-i industria, comercio, de-
pósito o gaiatíe y estoraje. por ser de 
grandes dimensiones, se da contrato 
sin regalía. Informes: San Pedro nú-
mero 2, esquina a Enna. Teléfono A-
''74'? 
" 9206 _10.M-
ALQUILO E S P L E N D I D O S ALTOS. UN 
gran salón, saleta corrida, cuatro gran-
des cuartos, galería, comedor, baño com-
pleto, cocina, cuarto y baño criado. Elec-
tricidad y gas. Muy fresca. Pintándo-, 
abrirán y leerán públicamente. Se da- se. Animas 10 entre Gervasio y Belas-
rán pormenores a quien los solicite. Ma-|Coain. Llave abajo. M-3073. 
rio de la Torriente. Jefe del Negociado | 9337 9 m. 
de Personal y Compras. » . _ _ 
C1762 4d-5 2d-ii \ LQCAL P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
m . ^ ^ E ALQUILA UN ESPACIOSol 
SE ALQUILA L A MITAD DE UN ES- 1 COIlveni0"1601611 te preparadb paJl 
I)acioso local en infanta 
y Neptuno, acera de 1 
dico precio, propio para cualquier co-
mercio. En el puesto de gasolina in-
formarán . 
9139 30 m . _ 
AVISO A LOS ALMACENISTAS. EN LA 
casa Amargura 54 entre Habana y Com-
postela, se alquila un espacioso local 
con frente y salida a Lamparilla. 
9126 9 m. 
^ ' A L Q U I L A - E N ' C O M P O S T E L A 171 f m ^ o ^ t o s ^ t S ^ 
un hormoso piso entre Paula y Merced | didades en Vives entre San Via 
compuésto de tres habitaciones, sala ¡Antón Racio, en la mî ma iimi 
y comedor, sus servicios, todo de lo nd%-e, próxima a desocunarse 
más moderno Informes en la misma. 
S893 13 Mz. 
a entre Concordia K 6 " 3 ? , . ^ 0 0 ; cu k x\ 
a sombra en n ^ d M ^ ^ i n l . dá 
8350 
Se alquila una esquina propij 
bodega. Buen contrato y pocoj 
ler Informan en el teléfono 
MANRIQUE 161, PROXIMO A REINA, 
se alquila e elegante y fresco piso al-
to de esta casa. Sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos. 
man: Monte número 300. 
ave-: y huevos. 
8523 
Dem 
110 pesos. Llave en la bodega. Infor-
mes: Concordia 14. 
8990 8 M. 
TENIENTE REY 92, SE ALft 
$90.00 el primor piso, comi 
Alquiler sala, saleta, tres cuartos, coi 
J U D I C I A L 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Capitán: E . J U L I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
| Los billetes de pasaje sólo serán ex-
didos hasta las diez del día de la sa-
llida. 
iLos pasajeros deberán escribir sobre 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva conslruc-
cion, e f ec tuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
proxirfio. * 
Este m o d e r n í s i m o vapor co leo tiene lodos sus camarotes ex-
teriores. No los hav interiores. 
Habana, Diciembre 31 de 1922. 
L C D 0 . N I C O L A S L O S A D A Y H E R -
NANDEZ, J U E Z D E P R I M E R A 
I N S T A N C I A D E L O E S T E D E 
E S T A C I U D A D 
I Se alquila en Lamparil la 63 casi es 
'quina a Villegas. L lave e informes al 
lado, casa de efectos sanitarios. José 
Alió y Ca. , S. en C . 
9341 9 m. 
Por el ptesente edicto y término de 
veinte días se sacan a pública subasta 
la casa callle de Aguiar número nueve, 
ta.^áda en catorce mil cuatrocientos pe-
sos, la casa calle Morro número veinte 
y cuatro, tasada en treinta y tres mil 
setecientos cuarenta pesos; los derechos 
Vista la distribución de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
baria y la aprobamos concediendo ] y Acciones sobre la casa Prado número 
,<„,.„~„f„ jf„„ ¡«rinitTjnpin pn la' veinte y tres, tasados en cuarenta y 
cincuenta días Oe indulgencia, en » I mi] ¿uatrociento.s treinta y cinco pe-
forma acostumbrada, toaos • lOSj so. )a casa caiie. Santuario número 48. 
fieles oue oyeren devotamente lai antes 47. tasada en tres mil cuarenta y 
.. • „ „ ' i„u— r~ Ar-n-ot ñ v f irmrt I ""^'^ pesos treinta y seis centavos, de 
divina palabra. Lo dec.eto y nrmo cuantos precios se rebaja el veinte 
E L OBISPO 
Por mándalo de S. E . R 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretario 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
cinco por ciento por ser segunda subas-
ta. Haciéndose saber estar señalado el-
acto de la misma las dos de la tarde del 
día trece dt abril venidero en este Juz-
gado Paseo de Martí, número quince, 
altos y que no se admitirán posturas 
que no ĉ ibVan los dos tercios de su 
valor con''la rebaja expresada debiendo 
loo licitadnres consignar en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la tasa-
ción. Asi lo tei.go disnuesto en el ma-
ycfr cuantía seguido Manuel .T. de Ca-
rrera contra Knrique de Zfb'uru Herre-
ra y otro 1 sobre disolución de condo-
,' minio. 
\ — Y para su publicación en el 1>1.\ 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
la moderna casa Malecón 7a, compues-
to de Sala, comedor, dos habitaciones, 
servicios sanitarios completos, cocina 
v cuarto de Criados. Informan en Car-
men 8. Tel. A-2066. 
9356 . 14 m. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO 2ao. 
piso de illega ; 81 con sala, tres cuar-
tos grandes, recibidor, cuarto de cria-
dos, comedoi, cocina y servlcio\ de 
criados al fondo, y bañd intercalado. 
Panadería L a Fa-Informan Obrapta íl rna. 
8957 9 mz. 
SE ALQUILAN E L PISO PRINCIPAL 
y un segundo en la moderna casa Ani-
mas, 150. con todas las comodidades, 
para lamilla de gusto. Cocina de f.;as y 
apruá caliento i fría en t o á o s l o s ser-
iv;fr£ lüí'ornian en los baios. 
I 7953 13 mz 
fondo y doble servicio. Las 11»̂  
los bajos. Más informes D. PolL 
Animas 90. bajos. A-3695 de 6 all 
S76,r 
Se alquila la casa Lagunas, 64, entre 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 17 
namero 480-C, entre 10 y 12, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
baño, comedor, cocina, cuarto y servi- e n 
SE TRASPASA E L CONTRATO 1 
magnifico local situado en lo mtjj 
la Calzada de Galiano, con esü 
miento de tejidos. Para m.ls infoij 
detalles dirigirse a Aguila Vilj 
San José y Barcelona. 
8718 ' 11 
Se alquilan los altos de la casal 
da 132, casi esquina a Carlos 
puesta de sala, saleta, tres 
nes, galería y servicios. ínfonnai| 
ja 128, Taller Acevedo. 
Gervaiio y Belascoaín . Tiene' todas' ^ ^ n S m ^ o ' ^ H ' V ^ ^ i t * o s C t ™ d e ' m . - S fn? 
• i 1 i, T . nunlel0 ifi-i-H. de la misma cuiiian los frescor v bor tus altKl 
las comodidades necesarias para m » í n f o r n u m ^ e n b número 142. es-.partos, sala, comedor, cocina3 
numerosa familia. Informes en Galia-1 QUm4 * ^ teléfono 10 mz y cuarto de bai 
no 126. Tel. A-4072. j se a l q u i l a u n a e s p l e n d i d a c a - 892i 
1 1 m. ^* calle Fomento, 
9364 • mmejora-1 OFICIOS CASI SSOUINA A 
'ble- para industria, dos plantas bajas j K í f a a e aíauila u» heme! 
a p r a d o , co nsu espléndido ja.dln y unos a^QS X V a ^ o X comedor, dos cuar- ^upan J a superficie de los bajo.^ 1 cualcillier otro nepocio apa 
(fe 1 126. altos 2 y de f> a 9 
MALECON 16, P R O X I M O 
piso principal, sala, 
tos; otro de criados, servicios, buen ba- Informan: 
fio. magnífica vista del mar y paseo' " a 9 -
Dueño No. 49 altos, entre Galiano y P- J1.1-
Blanco. Llave. | 
_9192 * , 11 m - I AL COMERCIO. SE CEDE UN LOCAL 
EN INDUSTRIA 164, P R I M E R PISO, con armatostes 
Si.n Rafael. 
1. m. y de 1 a 
Teléfono A-0311. 
16 mz 
ler módico y se da contrate 
on la bodega de al lado. 
8864 
se solicita una joven española, para 1 dor moderna, todo por 500 pesos, tres 
cocinar y ayudar a la limpieza; ha de | años de contrato y 50 pesos de alqui-
ser seria y formal y que "sepa cumplir 1 ler. Informan en Sol, 114. 
con su obligación. Son tres de familia. 
De 1 a 3 p. ni. 
9380 10 m. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor * correo francés "LA FA TKTT13". el 5 do M \rzo 
"FLANTDRE". el 4 de Abril. 
"ESPAUNE", el 4 de Mayo. 
•VCB.V. el 19 de Mayo. 
•'FLAN'DRE. f\ 4 de .'unlo. • 
"CUBA", e| 4 de Judo. 
"ESPAGNE '. «I 4 de Agesto. 
Para CORUÑA, S A N T A N D E R y SAINT N A Z A I R E . 
Vapor correo ftMncfts "LAPATTíTTE". el 15 de Marro. 
"PLAN'DRB'" el 15 ds Abril. 
"ESPAGNE". el 15 d» Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo 
"PLANDRE'. el 15 de Junio. 
"ESPAGNE1. el 30 de Junio. 
"CUBA", el 15 de Julio. 
"ESPAGNE'. el 15 de Ago«to * 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Ejercicios Espirituales para todos los ' r i o DE LA MA'rINA. libro ~ei presente ! _ian»_ U- ía trrnnAe #>n kn-síes, que Mrán dados por un Padre Vn I , Haban? a cincq de Marzo de mil , ̂  alqmla planta Daja granüe en DUC-
(na« condiciones, para comercio o res-
i taurant y café , punto superior. O'Rei-
líly No. 5.. Informa Carrio. Vidriera de 
tabacos. O'Reílly y Villegas. 
9383 16 m. 
9026 
SE ALQUILA E L SEGUNDO 
la casa Industria 166. comptt«g 
una vidriera mostra-1 la. saleta, comedor, cocina, ciMi 
tos con baño intercalado y cj* 
servicio de criados. Informan:» 
Diez. Monte número 3. ( 
8861 I 11 mz 
EN 
! fiel . 
de la Compañía de Jesús, bajo la pro 
tecclón de la Sagrada Familia, Titula 
res de esta Parrognla y con la bendi-
ción y beneplácito de nuestro amantí-
simo Prelado. 
Los* Santos Ejercicios cmnoir/ar.ui el 
Domingo por la noche, día 11; a las 
7 1|2, con el rezo del Santo Rosario, 
cánticos y sermón, cuyo ejercicio sel 
hará todas las noches a la hora indica-
da y se terminarán el siguiente Domin-! 
do, día 18. por la mañana después del 
la Misa de Común ifen Goneral. a las' 
7 1|2. dándose a continuación la Ben-
dición I'apíil cqn Indrlgcncia Plcnaria 
que podrán lucrar todos los fióles quej 
habiendo asistido a los Santos Ejer-
cicios., y confesados, comulguen en este 
día. 
El Párroco exhorta con toda su alma 
a todos ^sus amantas felierreses y de-
más fieres asistan puntualmente a es-
tos Santos Ejercicios. 
Prancisco García Vega. 
Presblteroi 
9330 • 12 m. 
novecientc veinte y tres. 
Nicolás Losada 
Ante mí, . 
Francisco BAÑOS. 
9108 8 Mz. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A EN $ 8 5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos 
y de esquina con sala, comedor, cuatro 
1 cuartos, cocina y demás servicios com-
1 píelos, todo con vista a la o-JIe. In-
forman: Monte, 2-A. esquina á Zulueta. 
Sr. Mármol. t • . 
9096 13 mz 
SE ALQUILAN L O S A L T O S DE SAN 
Miguel, 274, entre San • Francisco c In-
fanta, compuestos ríe sala* comedor y 
cuatro cuartos y departamento al-
to. Tiene cocina de gas y todos los 
servicios sanlÍTios 
guel. 211. altos. 
9270 
SE ALQUILA PROPIO PARA ESTA- ARBOL SECO 15, BAJOS 
blecimiento un local situado en la ca-'a matrimonio sin niños t'" .3 
He de Infanta, 106-F, entre San Rafael sala, comedor y demás servicW 
y ban Miguel, lugar bastante propio pa- llave o informes en «1 S altos..«| 
ra peletería y sombrerería. Informan:! SSi^ 
San Miguel, 
9271 nltOS. 12 m Próxima;: a terminarse las 
se a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 1 que en ella se hacen, se alqu^j 
bajos para establecimiento, en Neptu-' • 1 • -^-A-i ras 
no. .-n. entre Amistad e Industria; las PaCIOSa y bien Sltuaüa cas. 
llaves en los mismos. Informes, en mas 176 entre Belascoaín f 
• i . M. Parrasra. número 15 Vlboi-
Teléfono 1-4990. 
8552 9 mz 
sio. Tiene amplio zaguán, gf̂ j 
de rocibo, hermoso salón y 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y „J„,.. (rranílp<: Ctta 
, gnuidea bajo- de la casa do Máximo comedor; cinco grandes ^ 
Informan: San Mi-( . / i * ' " ! ^ 'p Monte, propia para cuarto de baño COU otro nia$ « 
cieM 
almacén do tabaco u otra industria que
conviniese a, su dueño. Informan en 
IOS altos y en San Miguel. 86. su duc.-
110: Peléfono A-6U54. 
10 M. 
Para V I G 0 , CORUÑA y H A V R E . 
Vapor correo fra'n íés 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
"DE LA SALLE*, el 12 de Abrh 
"XIACARA" el 14 de Junio. 
"DE LA SALLE", el 13 de Jull» 
Vapor correo francés "KENTL'CKY" el 20 de Mayo. 
ÍMPCTTANTE 
i.os s eñores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos indiv-duales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2, 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTa:—El equipaje de»t>odejra será tomado por las embarcaciones del tan-
enero de ia Comrafttn que est-nrán atracadas al muelle de San francisco entre 
lo» dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MACANA del 
día de la salida del buque Oesouea de esta hora no se recibir* miiSQn 
equipaje en las lanchas v los seflores pasnjeros por su cuenta y rlecgo at 
encargarán de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 35 .000 tonela-
das y 4 h é l i c e s : L a Savoie, L a Lorraine, Rochambcau, Lafayette, 
Leopoldina, etc. • 
Para má.« informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 00. Apartado 1090. * Teléfono A-1476. 
h a b a n a ' 
QUINCE JUEVES DEDICADOS AL 
SANTISIMO SACRAMENTO E N LA 
Iglesia Parroquial de Monserrale i ^ C O M E R C I O 
Hoy. a las cinco de la tarde, se ex- c , ., , , pondrá Su Divina Majestad I 530 al(ll|ila local propio para cualquier 
A las 5 y cuarto so rezará el Santo1 ¡ndnslrla 0 almacén. Monte y Zulueta. 
Rosario, la Estación al Santísimo y el ¡ l,uen .P!,nt0: Informan: Monte. 2-A. Se-
ejerclcio propio* de cad* jueves. 
En los intervalos cantarán piadosas 
scfloritas. las letaitíi^B y cánticos Al San-
tísimo, dirigidas por el maestro sefior 
Jaime Ponsoda. 
Después se dará la bendición, con-
cluyendo con el canto del Himno Euca-
rístico. / 
La señorita López del Valle suplica 
tn'iy encarecidamente la asistencia. 
Se alquila el piso principal de la ca-
sa recién construida Oficios, 86, fren-
te a la'Alameda de Paula, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, do-
ble servicio sanitario, cocina de gas, y Mntercaiado. cocina de gas y i 
agua por motor. Informan Oficios, 88,'1 
baios. 
9220 21 01 
C A R L O S I I I , NUM. 16-C 
Se alquila el alto, compuesto de sala, 
saleta, gabinete, cinco habitaciones, baño fono M-6965 
8865 
man: F-2134. 
ve para vestidor. todo con c' 
y moderna instalación eléc^oj 
patio y traspatio. Repostería, cW 
cuarto y servicios para criadM-l 
ma Celso González, Aguiar, » 
V E D A D O 
ñor Mármol. 
9096 13 mx 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MODER-
nos de la casa Lagunas número 34, sa-
la, comedor, ;> babitaciones, baño, ser-
vicio para cr'ados y cocina de gas. Pa-
ra Informes llave en Campanario nú-
mero 24 a tn.la« horas. 
924 7- 10 Mz. 
I G L E S I A D E . L A M E R C E D 
NUESTRA SESORA DE LOURDES 
Por caer én domingo el día 11. se ce-
Se alquila un piso alto en la 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy c ó m o d o y 
ventilado. Para m á s infor-
mes. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. M. 
NAVE. SE ALQUILA UNA, DE 600 ME -
tros de capacidad, propia para alma-
a i1a„ - ^"L?." .1.08 í1160811»^3 el día 10., cén o garaje o cualquier otra industria. 
L a misma se vende con facilidades. A las 7. Comunión general y a las 9 la I misa solemne con Exposición de S. 
! D, M. La Secretaria 
9224 
Trato directo a una cuadra de Belas-
coaín. F-24S2. Lindero y Antonio Díaz 
10 ni | Blanco. 
9426 15 mz 
SE ALQUILAN E N $50 LOS BAJOS 
de Misión. 118. L a llave en la bodega. 
Dueño, 1-2450. 
9187 14 mz 
Se alquila la mejor esquina de la Ha-
bana, propia para cualquier comercio. 
Buen contrato. Informes, San Nicolás 
y Trocadcro, garage. 
9194 ma 
A LOS COMERCIANTES. SE ALQUI-
la un local de 240 metros preparado pa-
ra aimac<*n o depósito con secritorio 
y enseres. Itifo -man: Damas 9, de 2 a 5. 
9079 16 Mz. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
• El día S del actual a las 8 l!2 a. m. 
I sr celebrará en esta Iglesia la misa quej 
j mensualmcnte se dedica al Sagrado Co-I 9457 
¡razón con plática por el R. P. Calonge.' 
L a Camarera. SI. ai.qUIIiA Et, HERMOSO ZAGUAN 
-asa San Ignacio número 39. es-
Se alquilan \op bajos de Avenida de 
Bélgica (antes Monscrrate), núm. 115. 
Informes en Monserrale, 117. 
1 7 mz 
de la 
quina 
MARINA 56. ACABADA DE F A B R I -
car a todo lujo. Portal, saleta, sala, 
glaería cubietta, cuatro cuartos gran-
des, comedor, pantry, cocina, cuarto de 
criados, dos baños intercaladso. uno 
más para criados, dos patios. Cielos 
rasos decorados. Escaparates en la pa-
red todo lujo, zóclo caoba en comedor, 
frente 1 ma. y Parque Maceo. Infor-
mes en los altos. 
903fi 10 mz. 
ALQUILO EN LO MAS CENTRICO DE 
:;l Habatiá (Amargura 51; local corri-1 
do de 300 metros recién construido, in- INMEDIATO A LA UNIVE»*'* 
mejorable para maquinaria o cualquier ^ ..louiim ios esnlóndidos 
comercio L s muy claro y ventilado Í n - K ^ a San José. 19S. esquina f "! 
formes. Compostela. 50, teléfono A.77W, I t í ^ S ? U ¿ t o s de sala y sale» 
81 )la, 14 f das por'columnas de eácay' 
se a l q u i l a p a u l a 36 p a r a i n d u s - bltaélohes, baño ínteres.. 
tria o comn-cio. Informes y llave en patio y doble scnlcio •saIU fados.! 
la misma. Te! A-8203. nada ind..pendiente I111™1 n»v«i 
S7C.8 . . 12 m. Ijado a SldO mensuales. I-'1 11 
: más informes en los altos. 
tablecimLmto con frente~a Ta~("i!zrT 
ALQUILA UNA CASA PARA ES-
i»cimi¿nto con frente a la Oi'z.'ula ' ' ^ t -"TVT't.oS 
del Monte, a media cuadra de Tejus < a- VElJADO. SE ALQUILAN *»' 1 
sa grande, tiene azotea. Informes Te- de 19 esquina a F , con •̂u"„\( 
léfono A-4734. { cinco habitaciones, ban" "".¿e 
sr'so 9 mz. j ciña carbón y gas y servicKMg 
~ ^ -Acabados de pintar. Su auwe G A N G A ! ¡ G A N G A ! I bajos. 9495 
PARA A L M A C E N 
1 • I 
Se alquila un establecimiento con dos ..^•"«•r ^tt^-TI-m-"-!-r>g"ÁLT0S ^1 
grandes vidrieras, con contrato cerca1 ^ E A1,QXT*I,AN ^ , r. >: ' 
de Cuatro Caminos: a propósito naml21- r-n ^ COmed°'vi n * todo negocio. Informan Cas l a"emann íUart,'S- ^rraza y serM' Vives. 165 rr~ "lemana' torroea en la esquina 
8 83.-, ,„ 9493 „. 
. 10 mz - — - __, «1,0 P D r M T f A . » rm~, i SAN LAZARO, 274, SE 
F R E N T E A L A E S T A C I O N I estos modernos bajos 
TCDUIIKIíy , mejor.punto de la ciudad, "•" .,,,(> 
ItKlTll lNAL .sala. saUi;i. comedor, gran 
alaitiía «.„,,,,, , ' más comodidades. Precio 
e t̂al loeimiemo ,1 r0 l0.Cal pro,>ÍO Para "ave en la bodega de P** 
Salouler o^«» H. ^ ^ H 1 * «,macín y informes, telefono F-3122. 
1740 0r- i *"™™'l J L 1 W I T . O J C . A CASA BE 
•rtre 17 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S fc,-l::lES^ 
D E B A R I ma.-.--,,, o cscriH-rio. ^ 
' • ^ ^ f ^ ^ c ^ J ^ T l i t V ^ s s " a l q u i l a e n c o k c e p c i < ) ¿ ~ y I Ignacio, cerca de los muelles. Mide 
•e celebrará e^a Ufesia li &>isa'qu¿ ácS h í b u I c S o ^ V l ^ y ^ m ^ ' o r metros. Tiene un entresuelo pa-
menaualmente «« dedica a t;.n fbllagro- cuartb d« baño completo y una hermo- f i vivienda Informan en Cuba v 
sa Imagen con plática p.-r el PárroCo. f=̂  Urran y tramta .-. la puerta In- I v * v ; e n u * - «nioruian en vuoa y 
camar»^»- j f.•nr,.i: .ir-ú? María ..̂  l ei^fnn.. a-n:.9.i. |Obrppia, vidriera de López. 
tas calle 2fi. 
jarritn, portí 
tos. buen bañ -




los altos iP»1 jgj | Se alquila una nave, fabricación mo-
Se alquilan los bajos de la casa de Je- ^crna' con so'o una columna al cen-
sús "Ma. número 21, entre Cuba y San tro' en Clavel y Pajarito, mide 300 m. , 
a una cuadra de Infanta y el cruce- vedado , s e ai.QUii.AN i-?,^' 
ro de la línea de Marianao. Informa ' 
en la misma el señor Esteban Caste-
llanos. 
1 m 8973 13 dz l 
caaa ca»:e », num* 
21 \ 23. de portal, sala. ^"""dU 
cuartos, hañ ion calcntadi'r-jjjH" 
pa'i'... La l l a v ••n la bodep-
Basar Kl So' Manzana de 
léfonoa A-2570. F-1755. 
9288 



















;e las « ( 
so alquila! 
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compuestos d^ ^ a . r bañoa u. 
tartos dorrniiorios. y criaAos y buno. 
jo, con,ldo^ad0y otras comodidades. Pa-
cocina do «as y «"^¡gma casa y en la 
^ ^ r l a ' l l a ^ r a n ^ e s a . O ReiUy. 1». 
ñer Parajdn sceolosc0al¿̂ n y persona m-
S ^ i e n t e V r a poder salir de tem-
porad».. 9 mz 
VEDADO- CAQSntn,i;i v cómoda casa mo-
a ^!ece^"nsefs habliacione3 de dornür 
dernr con seis n cUartos de bafto 
par» ^ i ! . 1 ^ cuarto de Manzana 
emplazada « ' "ntre8U automóviles y un 
con garage para „ año o por 
boaito jardín. ^ ' Alquiler men-
la temporada \ «VV^ft i en la Ferrete-
V^oso & Ca. Teléfono 
J f c S f . l £ J ^ é Colmenares. Mz 
9253 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P E L E T E R O S 
Se alquila un magnífico local, propio pa-
ira peletería, en Concha, núm. 234. «ntre 
Pernas e Infanzón. E l edificio contie-
ne 15 casas y en cuanto al barrio es po-
puloso y no tiene ninguna peletería. 
1 Precio, 40 pesos, y dos meses en ion-
do # 
9405 i l_mz_ 
ALQUILO X.08 BAJOS DE liA CASA 
Cálzada de Jesús del Monte. 560-A. por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Para verlos de 9 a S. Alqul-1 
ler. $80.00. 
9494 12 mz 
F A R M A C E U T I C O S 
Se alquila un buen local para farma-
cia, en la calzada de Concha, número 
|fia entre Pernas é Infanzón. Está re-
cién terminado y préparado p*ra el ca-, 
so. E l barrio es bueno y la competen-
cia lejana. Precio: 40 pesos, y dos me-
ses en fondo. 
9405 11 mi 
H A B I T A C I O N E S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r á j T b o . SE AlQUil^AW I.OS BONI-
YEDAj/w. f.-ca seis esquina a 13, 
^oiestoS de s a l í cocedor, hall 4 
' ^ r C de criados, garAgé etc. La 
^ e n los bajos. Informan l - ™ ' * - ^ 
03 4 7 —- * — 
= í - i T - Í O M A ~ P B I.A XTNIVEBSIDAD 
BN t i vedado, se venden tres casas 
l n ^ n l s v confortables: Universidad, 
modarnas y c Vedado, una. 
dof nrfr. v ^tVa SIS. ÓOO; todas bien si-
fono ^5420. J0 ^ 
9114 
r5T£-BT EW ESQUINA O Si VTSDA-
C Vahado de construir, sala, come-f • a¿antrv. cuatro habitaciones, buen v0«n coclni, servicios criados, garage. ^A'a cuantos criados. Renta $125-00. X, ntnales Otro chalet C cntr» 29 y 31 Mensuales ^tro^ jíqo.OO. Mensua-Igual repago «ent ¿ ^ ^ 
^forman Banco Nacional 408. Teléfo-
no A-8518. „ 
8751 
-rrrXDO 19 ESQUINA A I . . SEGUNDO 
V más alto y fresco del Vedado, 
ffi vls"a %obre Arboledas y * mar. 
bidor. gran sala, cinco Amplias ha-
S ones con lavabos, hermoso come-
nlr Brandes terrazas, dos baños com-
if»'^ cuartos criados, servicio, gara-
£ K Ü el mismo informan de 7 a 11 y 
de' 1 a 6. -
9148 
$¿0.00 SE A I Q U I I A N I O S AI-TOS 
M Chalet de la calle A y 2.. \edado, 
para más Informes enfrente. 
9166 
SF ALQUIL.- LA MODERNA CASA 
San Mariano número 27, entre Delicias 
v San Buenaventura, a cnadre y media 
de la calzada Víbora, compuesta de 
portai. sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, lavadero y 
cuarto de criado. La llave en San 1 
Anastasio númtro 62. Infofméfe: Lineal 
esoulna a 8. número 116. Vedado. 
9434 12 Mz. i 
8E ALQUILA E L VENTILADO, COMO-
do v bien situado segundo piso de Con-
sulado 24, a media cuadra del Prado, 
con sala. Saleta, comedor, hall, cuatro 
habitaciones, cocina, bafto. despensa, 
c:iarto y servicio para criados. Precio: 
135 pesos al mes, con fiador. Llaves y , 
demás informes en la última planta. 
9474 17 Mz. ̂  • 
EW'JESUS D E L KONTE, A UNA cua-
dra de Toyo y acabada de arreglar la 
calle, se alquila Ensenada C. entre 
Santa Ana V Péréí. tiene tres habita- ; 
clones, sala y saleta, lavabos en todos 1 
los cuartos, cocina de gas y alumbrado ¡ 
eléctPlco. Las llaves: Ensenada, frent» 
a Santa Anr. Bodega é informan. 
9317 21 Mz. | 
SE ALQUILA CASA V I L L A CENABA, ; 
O Karrlll 24, ertre Revolución y Anto- | 
nio Saco, tiene portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto 
criados, servicios, patio y traspatio. L.a , 
llave en OFarnll . 31. Informan: Mer-1 
caderes, 26. ferretería de Marina, le-
léfono A-7868. • . „ 
S931 _ _ _ _ L 2 L L — 
ALQUIT.O MAONIPICA CASA MAEB-
ra, nueva, portal, cuatro cuartos y tras-, 
patio, en $30. Avenida Santa Amalla. 1 
•¡6. Reparto Santa Amalia, M-3286. Tam-. 
tién vendo una buena cocina de gas. 1 
902* i0 mz | 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS T , 
ventilados bajos do la casa Avenida de | 
Diez de Octubre No. 556 entre San Ma-1 
riano y Vista Alegre, compuestos de j 
portal, sala, comedor, cuatro habitado-1 
nes, servicios completos modernos Iri- j 
tercalados con pasillo, cocina de gas, j 
servicios de criados independientes. Ins-j 
talación eléctrica y de gas y amplio | 
patio cementado. L a llave en los altos. 
Informes por el Teléfono F-6003. 
8722 11 mz 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-
sa Calada de Jesús del Monte, casi es-
quina a Quiroga. con sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario moderno, cuarto y ser-
vicio da criados, cocina de gas, salida 
a dos calles. Informan en San Lázaro. 
15, teléfono M-1201. Acabada de reedi-
ficar. Ultimo precio |100. 
8310 10 mz 
G U A Y A B A L 
E n la finca "Santa Rosa" , carre-
tera entre Guayabal y Ceiba del 
Agua, se alquila una casa grande, 
moderna, con 5 dormitorios, 3 ba-
ños , tanque para nadar, garaje 
para tres m á q u i n a s , con todos sus 
muebles y enseres. A s í mismo se 
alquila en la misma finca una ca-
sa m á s chica, con o sin muebles. 
Informan, en la misma finca o en 
Obrapía , 58 . T e l é f o n o M-6980. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
C 185' 7 d 8 
Elegantes altos, estilo chalet, los al-
quilo en esquina a la brisa. Son un 
baño por lo frescos, con loda comodi-
dad para numerosa faipilia, situados 
en Princesa esquina a San Ldis a dos 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, inmediato al parque de la igle-
sia. Precio único bien reajustado, 85 
pesos tlave e informes en ía misma, 
todos los días de 4 a 6 p. m. IVI-1981, 
8221 9 m. 
POR BENT AT CALABAZAS, SUBEBB 
Reronguer, Arroyo Naranjo, a gooud 
house yith parlor, two large bedrooms. 
wlth view of the rlver, dinning room, 
kltchen, bathroom wlth sanltary servi-
xes; rents $25.00; for further Informa-
tion at San Lázaro, 110, upper floor. 
Vietween Crespo and Aguila from 12 to 
7 p. m. 
9170 21 mí 
EN A B E OYO ABENAS SE ALQUILA 
una nave para Industria o tren de des-
palillo. Tiene acometimiento eléctrico 
y abundante agua y dos locales para 
negocio en las fiestas de Jesús Naza-
reno. Real 25 A. Soto. 
9111 * m. 
EN O'REILLV, SETENTA V DOS, A i -
tos, entre Villegas y Aguacate, hay ha-
bitaciones desde diez pesos, sin muebles 
y quince amuebladas. Hay comidas ve-
1 getarlanas y también a domicilio. 
14 mz 
HABITACIONES, A 6 Y 8 PESOS, 
accesorias a 13 y 20, mampostería. Caj-
I zada Columbla, dos cuadras Puente Al-
j mendares, bodega Sardlñas, 6 centavos 
i tranvías, desde Habana. 
9268 > mi 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sms habitaciones con b a ñ o s 
privados y agua caliente, los m á s 
baratos, los m á s c ó m o d o s , buena 
comida, precios baratos. Animas, 
5 8 ; Lealtad, 102. T e l é f o n o s 
A-6787 y A - 9 I 5 8 . J . Braña y C a . 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas para hombres solos, no se admi-
ten animales, casa de moralidad. Zu-
lucta, númer • 44, altos. 
9320 9 Mz. __ 
e n l a g b a n c a s a T p a b a PABUilÁ 
de Amargura 54, se alquila un espacioso 
departamento alto con vista a la calle, 
pisos de mármol y cielo raso, propio 
para familia de gfusto. 
9126 9 m. 
EN CASA PABTICULAB, DONDE NO 
hay Inquilinos, se alquila una habita-
pión, con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Con todo el servi-
cio y comida si lo desean. Reina, 131. 
I altos, derecha. 
8012 8 mz 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoatn y Vives. Teléfono A-8R25. 
Unica cr.mn frente al nuevo mercado 
en ese giro. Habitaciones al mes con 
todo sus servicios, tanto en ropas co-
\ mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
en adelante. Habitaciones con vista a 
la calle desde veinte pesos al mes. Abo-
nos de comida con habitaciones, desde 
cuarenta pesos en «delante por per-
sona. 
5918-27 12 m 
HOTEL Y BSSTAUBANT ALVABADO, 
con agua caliente a todas horas, hablen-
do mejorado el servicio, se hacen abo-
nos desde 25 pesos mensuales y diarios 
desde $1.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, uno 
a la orden, ensalada, postre, café, y pan 
a la carta y sin hora fija §6 el restau-
rant se hacen abonos desde 15 pesos: 
se sirven cubiertos desdo 40 centavos, 
abonos por tickets. Empedrado 75. casi 
esquina a Monserrate. Telefono A-789S 
" 5800 1° i»-
H A B I T A C I O N E S 
SOL 100, ENTBADA POB VILLEGAS, 
altos, se alquilan espléndidas habita-
ciones con vista a la calle, amuebla-
das, casa nueva, con teléfono y buenos 
baños. Punto céntrico. 
8159 0 m. 
H A B A N A 
8 m. 
Se alquila moderna casa, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, buen baño, cuarto 
y servicio criados, (entrada indepen-
diente), espacioso portal, en $100.00 
Calle 6 No. 131, casi esquina a 15. 
La Uave al lado. 
9144 8 m. 
SE ALQUILAN Y SE VENDEN CASI-
tas, nuévas. portal, sala, comedor, dos 
cuartos baño, cocina, patio, alquiler 
J26.50. Renta $2.000. Informan en Cal-
zada de Luyanó, 199. 
9176 • 10 .mz 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN LA 
calle de Armas, entre San Mariano y 
Vista Alegr", con sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Informan: 
F-1364. La llave en la bodega de San 
Mariano y Armas. 
. 9193 9 M. 
Vedado. Casita moderna de mampos-
tería. Dos cuartos, cocina, servicios 
sanitarios y patio con lavadero. En-
trada independiente. Se alqufla con 
luz en $26.00 mensuales. Informan: 
Tel F-2395, Vedado, calle 22 esquina 
ALQUILO BN LA C A L L E DE TAMA-
rindo número 70, a tres cuadras de la 
Calzada, p'sj alto, fresco y ventilado, 
compuesto de sala, saleta, comedor, 4 
habitaciones, cocina, baño y servicios 
modernos y espléndida azotea. La Uave 
en la bodega. Informa: Junquera. Cal-
zada de Cristina, número 52. Teléfono 
A-9888. 
í<213 9 Mz. 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se alquila en la calle de Trespalaclos, 
esquina a Benavldes, Reparto Las Ga-
sa.̂ , un local para puesto de frutas. La 
llave tn la bodega. 
81-56 9 M. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta. her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones respectivamente con vista 
a V\ calle. Orden y moralidad. 
• 9096 13 mz ^ 
SE ALQUILA BUEN DEPABTAMEN-
to, de sala, dormitorio y comedor, pisos 
de mármol, con balcón; casa de fami-
lias decentes. Hay teléfono, y agua 
abundante. Obrapía. 13, altos. 
9420 l i m a 
SB ALQUILA UN DEPABTAMBNTO 




sérrate No. 93 entre Lamparilla y Obra-
pía, con muebles y sin ellos a precio 
módico. Para más informes en la mis-
ma de 11 a 12 y de 1 1|2 a 3. 
9167 4 a. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dpsde 25. 30 y 40 pesos por persona 
incluso comid? y demás servicios. Ba-
ños cpn duch» fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pê  
5ps m»nt;uaie3 en adelante. Trato in-
mejorable, efme/.te servicio y rigurosa 
moralidad. S i exigen referencias. In-
dustria. 124. altos. 
Se solicita una criada peninsular pa-
ra ayudar a la limpieza. No importa 
sea de mediana edad. Tulipán, 20, 
teléfono A-4319. 
15 mz 
MTTBALLA, 98. HACE PALTA MANB-
jadora. peninsular, que sepa su oficio 
¡ y tenga buenas referencias. 
9409 10 1112 
ÍE~j50LICITA UNA CBIADA, PENIN-
sular, p^ar el servicio de un matrlmo-
¡ nio solo, ha de saber cocinar y tener 
i buenos informes. Luz, 30, altos, infor-
man . 
9041 I 10 mz 
PABA HABITACIONES SE SOLICITA 
una criada formal, acostumbrada a 
trabajar y sepa planchar. Carlos I I I . 
número 5, cerac de Belascoaln. 
9398 10 mz 
SE SOLICITA UNA CBIADA PENIN-
sulnr para cclnar y limpieza, a corta 
familia, tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
•Luis Estévez. número 4, entre Príncipe 
de Asturias y Calzada. Víbora. 
v 9432 10 Mz. 
SE SOLICITA UNA MAÑrJADOBA 
blanca con buenas referencias. Empe-
drado. 52, bajos. 
9197 ;o m 
EN 78 PESOS SE ALQUILAN LOS E s -
paciosos altos. Cerro. 524. La llave 
en la esquina. 518. Teléfono F-1348. 
9204 1* Mz. 
SE ALQUILA CASA ARMAS 24, Ví-
bora, entre Santa Catalina y San Ma-
riano, portal, sala, saleta, 2 habitacio-
nes, servicios sanitarios.^ Alquiler 38 
pesos. L a llave al lado. Su dueño: In-
dio. 4. altos. Habana. 
9275 12 Mz, 
VEBDADEBA GANGA, CEBBO 524, ca- | 
si esquina a La Rosa, esta casa capaz j 
pa:a numerosa familia, se alquila^ en | 
110 pesos. Siete cuartos, dos baños, i 
muv buenos pisos, gran patio. La lla-
ve en la esquina, 518. Teléfono F-1348. 
9205 12 Mz. ! 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA- ) 
lie Zanja, Real número 14, Reparto Las • 
Cañas, compuacta de sala, saleta y cua- 1 
tro habitaciones. La llave en el núme-
ro 14 y medio. Para Informes: Llamen 
al teléfono A-394 8 . 
9257 19 Mz. i 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
ViPegas, núm^rc 68, esquina & Obrapía, 
magníficas habitaciones con agua co-
rriente, a prec'os de situación, excelen-
te rocina criolla y española, se admiten 
abonados'. Engllsh. Espoken. Teléfono 
A-:>Í32. 
9417 22 mz 
DOS HABITACIONES MAGNIPIOAS, 
bajas, se alquilan a matrimonios o se-
ñoras de movilidad y corrección, jun-
tas o separadas y con o sin comida. 
Unicos Inquilinos, casa respetable. San 
Nicolás, 50, bajos, cerca de Monse-
rrate- 11™* 9423 llmz 
a trece. 
9133 8 
VEDADO, SE ALQUILAN EN LA CA-
llé Línea entre M y N Inmediato al 
crucero, los bajos de la casa No. 15. 
se componen de sala, comedor, seis ha-
bitaciones con sus servicios correspon-
dientes de cocina, baño, natío con árbo-
lés y jardín ál frente, la llave en lós 
altos. Informan en Chacón 23. Notaría 
Alzugaray. 
905 13 m, 
SE ALQUILA EN L A C A L L E SEIS, 
entró 21 v 23. una casa compuesta de 
tres hábltaclones. sala, comedor y jar-
dín al frente. Su precio: 50 pesos. In-
forman Teléfono A-2873. L a llave al 
lado. . 
90S3 8 m. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en el Vedado. Baños entre 15 y 17. Te-
lefonó F-3532. 
8963 9 mz. 
VEDADO. BN LA CALLE 20 ENTRE 
13 y 15 se alquila una easa compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor, dos 
habitaciones. Informan en la calle 13 
entre 1S y 20 No. 545 A. 
8947 13 m. 
HERMOSO CHALET CALIFOBNIANO, 
Calie L . entre 21 y 23. balcón dé dor-
mitorios dos lujosos baños, cuarto en 
la irre, recibidor, sala, salón música, 
garage para dos máquinas con dos 
cuartos y servicios independientes, 
grande y hermoso jardín. Tennis Court. 
Terrazas al frente y fondo, sé alquila 
en 400 pesos. Teléfono A-4131. 
8778 8 M. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
easa de Avenida de Acosta y Primera. 
La llave en los altos. Informan Alonso 
y Compañía. S. en C. Inquisidor 10 y 
12. Teléfonos Á-3198 y M-SlU. 
9108 20 m. 
SE ALQUILA UNA CASA EN L A ~ V l -
bora de esquina de la brisa muy fresca 
calle San Frnclsco número 157 esqui-
na a octava pasa el tranvía por la 
puerta último precio $0.60. Para infor-
mes López, Figuras 33. Tel. A-4215. 
9039 11 mz. 
SE ALQUILA UNA SALA Y UNA HA-
bltación, juntas o separadas, muy am-
plias, no se repara en precio siendo 
personas tranquilas y sin muchachos. 
Carvajal 1, casi esquina a Cerro.. 
9097 s 10 mz. 
EN $40 SE ALQUILA UNA CASA MUY 
bonita cno portal, sala, tres cuartos, 
baño con su lavabo, una buena cotjina 
patio y traspatio, oncépción i , entre 
11 y 13, Víbora, la llave en la bodega 
de la ésqulna. Informa su dueño en 
Obispo y Sa:l Ignacio,* bodega, teléfo-
no A-7155. 
9042 13 mz. 
VIBORA. E N O'PARRlLL 117, LUGAR 
alto y fresco se alquila una <?asa dé 
construcción reciente. Precio 60 pe-
sos. Informan teléfono M-2488. 
9070 9 mz. 
SE ALQUILA HERMOSA CASITA E N 
San Anastasio, 32, entro Milagros y 
Santa Catalina, compuesta de sala, co-
médor, y tres cuártos, baño completo 
y cocina. Informes Angeles 36, teléfo-
no A-6069. la llave en la bodégá dé la 
esquina. 
8980 11 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CERRO 
y Domínguez. Teléfono A-0058. 
_E787 18_M . • 
SB ALQUILA UNA CASA SAN BBNIG-
no No. 1 entre Línea y Serafina. Infor-
man en la misma. 
8757 8 m. 
Se alquila Cerro número 530 esqui-
na a Tulipán el más cómodo y elegan-
te chalet estilo inglés, bien decorado. 
Es de dos plantas; lo mismo lo de cria-
dos que lo de amos; gran garage y 
hermosos jardines. En la podegí del 
frente las llaves. 
8368 15 mz 
S E ALQUILAN 
Departamentos para oficinas en Em-
pedrado, 30, frente al Parque San 
Juan de Dios. 
9471 13 mz__ 
SO^3rNUMBB<ri_087sE_Á-L0.UILA una 
habitación grande en la azotea. Infor-
nuin en la misma. 
9451 11 Mz-
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en Oquendo 9. 
9433 1 * '~*Lv' 
tTNA HABITAACION CON BALCON A 
la calle y un departamento Interior, se 
alquilan on los altos de "La Flor C u -
bana.". Galláno y San José. 
C1855 4 d 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle 27 No. 76 entre L y M a me-
dia cuadra de la Universidad. $150.00. 
Informan en los bajos. 
ST5o $ m . . 
CHALET ESTILO AMERICANO^ SE 
alquila a partir de Marzo 15. Dos pisos, 
tras dormitorios, sala, comedor, despen-
sa y cocina; también hay un garage. 
Cérea tranvías y ferrocarril eléctrico. 
Repárto Buen Retiro, Para pormenores 
llamar al A-7479. 
. l l M 14 a 3 
S E A L Q U I L A 
una casa, compuesta- de sala, dos her-
mosos cuartos, comedor, baño Interca-
lado, con agua callente, cocina en L u -
co. 80. entre Herrera y la Calzada dé 
Luyanó. Informan, en los altos. 
5059 10 ma 
SE ALQUILA EN TULIPAN NUME-
ro 1. E l espléndido chalet estilo Inglés, 
propio para persona de gusto por su 
sitiuición topográfica grandes decora-
ciones y dotado de hermosas y elegan-
tes comodld?,de.s a la moderna, la sala, 
saleta, gablnets hall, cuarto de criados, 
cocina, pantry y servicio de amos y de 
criados en los bajos y 4 grandes habi-
taciones, holl espléndidos servicios do-
tadoe de ahuniante agua caliente y frfa 
mus tres terrazas de recreo en los al-
tos, garage, apeadero, cuarto de choffer 
y buenos jardines. Las llaves: Cerro, 
esquina a Tulipán, bodega. Informan: 
M. Recarey, de 11 a .1 y de 6 a 8, Te-
léfono A-7573. 
531.6 21 Mz. 
AMISTAD 15, UNA HABITACION con 
todo servicio pará dos personas. $60. 
Buena comida. 
9485 , 10 mz 
¿N CASA PARTICULAR DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila un 1 habitación 
con o sin muébles propia para una o 
dos personas con todo el servicio y co-
mida si lo desean. Roina 131. altos, 
derecha. 
9334 16 m. 
SE ALQUILA UN CUARTO Y COCINA 
todo grande en $15.00 a matrimonio o 
sin niños. Teléfono A-2737. 
9333 9 m. 
ALQUILO BUENAS HABITACIONES V 
departamentos con vista a la calle. Pra-
dos económicos. Local para carros de 
mano. Entrada a todas horas. Amistad 
número 136. 
9335 21 m. 
Se alquila una hermosa sala para ofi-
cina y una habitación y cuarto gabi-
nete con terraza para hombres solos. 
Galiano 34, altos. ' 
9106 ; 9 m. 
EB ALQUILA UN CUARTO INTERIOR 
para dos hombres o un matrimonio con 
comida y luz, sin muebles en $40.00 al 
mes. Bernaza 69, altos, izqulerda. 
9089 8_m. 1 
Obrapía 96 y 98, sé alquila ana ha-i 
bitación. con balcón a la calle y otras | 
interiores, fresquísimas, con lavabo de 
agua corriente^ luz toda la noche, de 
infinitas comodidades; lo mejor de la 
Habana. Especiales para oficinas u 
hombres solos. Precios de situación, i 
Informes el portero, 
9064 10 mz 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al aso de u n 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A-5580 . 
C1012á Ind. 16d 
EN CASA PARTICULAR Y SIN NISOS 
se alquila una espléndida habitación 
Con balcón a la calle, baño frío y ca-
liente. Teléfono y llavín. Razón: In-
quisidor 28, altos, entré Luz y Acosta. 
8967 a 15 M. 
D E P A R T A M E N T O S 
para matrimonios modestos, baratos, en 
Lealtad. 155. Maloja. 70 y Maloja. 98. 
Su dueño, en esta última. Señor Al-
fredo Frades. x 
8872 13 m. 
ZULUETA, 36-P, ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación con vista a la calle para 
dos personas o matrimonio sin niños. 
Excelente comida. Se admiten abonados 
para comidas. 
__8S44 15 .̂m 
MALOJA 204. EN $14.00 HABITACIO-
nes con luz, cocina 'y fregadero 
AMARGURA, 8. ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación a matrimonio solo, tiene 
comedor, cocina, baño y luz, casa muy 
seria, hay dô  familias. 
8i)10 • 25 M. 
P A L A C I O SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
•balcones é Ij. calle, luz. permanente y 
lavabo de agua corriente. Baños de agua 
fría y callente. Buena comida y precios 
módicos. Prcnietario. Juan Santana 
Martín, Zu'.ueia, 83. teléfono A-2251. 
Particular A-7fi86. ^ 
• 
' L A D E S E A D A " 
Casa de huéspedes. Marqués González, 
84, habltaclonés muy frescas con agua 
corrieate y labavos sanitarios, magní-
ficos* servicios y baños, comidas por 
abonos y a la carta, precios módicos. C. 
Braña. Teléfono A-7505. 
6431 ^ 20 ra 
8852 8 m. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bitación en Corrales y Factoría, altos 
dé la léchería, para hombres solos. 
8663 12 mz 
PRADO 87, ALTOS D E L CINE LARA, 
se alquila u.i departamento de dos ha-
bltridones o n balcón a la calle en 55 
pesos y una habitación Interior en 12 
pes: s. 
8695 
M I N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5l5d. Habi-
taciones. Pfeclos de situación para hom-
bres oíos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos s v j servicios. 
5652 • m. 
10 M, 
SE ALQUILA L A CASA NUMERO 67, 
A, de la calle de San Mariano entre Ar-
mas y Lawton. La llave en la bodega, 
donde informarán. Teléfono A-6055. 
Precio $40.00. , 
8338 10 mz 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS E L E -
grantes y éspaciosos altos de H No. 93 
entre 9 y 11 con entrada Independiente 
aesdo la acera. Lo mismo qué en lodo 
el interior dominan un bonito pahOTama, 
«e componen de eun hermoso portal, es-
pléndida sala, hlll, galería de cristal, 
seis habitaciones, dos tienen lavabos 
corrientes, hermosa saleta de comer, si-
Ruiéndole una bonita terraza, baño de 
^J'1*1 y servició do criados cortipléto. 
(23 10 m. 
, ALQUILA L A HERMOSA GASA 
fabada de reedificar, calle Quinta 36,' 
ai lado de la esquina de Baños, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, pantry, cocina, 
"?s cuartos dé criados y dobles servl-
^ 2 *anitarios- Alquilér $100.00 y ha-
cendó contrato por un año se regala 
tin mes de alquiler. La llave al lado. 
rrá01""1* A"3458' altos de la botica Sa-
8 mz. 
SN $100 SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
n w V?jtos Calle 11 entre J y K- nú-
ri.W,. : tienen cuatro magníficos 
nor.«i 8Vcómedor al fondo, dos baños. 
Tnív ' hal1 y sótanos pata los criados, 
informan: Muralla, 27. A. Texidor. 
—lil i . 2 ab 
e1f-^1,?XTl^A' VEDADO, LINEA 114, 
lad'i t 11 nioclerna. amplia y venti-
Rí.»** HavA e Informes en la misma-
11 M. 
K?o^QtIn,A BI' LOCAL D E L ANTI-
rato «t!lau/anf " L a - Luna", se da ba-
mts'- 0,1 j de reformar. Para Infor-
na " ̂ ' ^ a a y Paseo. Vedado. Haba-
- ' ; : 4 I S * M Z . 
OADO. Si. a í . q u j i . a i t GRANDES 
ônde ^ , nt'?s y habltacones en 6 y forma «1 E ' colegio las teresianas. 
TRNA el encargado Coca. 







Se alquila una casa nueva, propia pa-
ra cualquier establecimiento en el Re-
parto Porveneir, frente a la Quinta Ca-
naria. Informes, Inquisidor, 33, altos, 
José Figueras. 
8641 10 mz 
Se alquila casa Calzada del Cerro, 907, 
y 900, propia para industria o esta-
bkicimiento. Informan en el teléfono 
A-2488. La llave en la barbería de 
al lado. 
8255 8 mz 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
nuevos de dos y un cuarto frente a la 
calle con luz y lavabos de agua co-
rriente. Pozos Dulces y Lugareño fren-, 
te a la Quinta de los Molinos en Car-
los I I I . 
9375 9 ni. 
DOS ESPLENDIDAS HABITACIONES, 
Juntas o separadas, se alquilan, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones en 
la planta baja de Consulado 85, frente 
al Teatro Imperio. Hay Teléfono, gas. 
luz eléctrica, etc. Se prefiero hombres 
o señoras solas o matrimonio sin niños. 
9362 9 ™-
Departamentos v habitaciones amue-
bladas o sin muebles en ía parte más 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de fabricación moderna; to-
das con vista a la calle. Hay teléfono 
baños de agua caliente y si usted co-
me en la casa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
ticular, Belascoain 98, altos. 
E N SOL 72, SE ALQUILAN UN DE-
/^partamento do dos habitaciones con 
vista a la caüe, se prefieren comisio-
nistas o cosa náloga. 
8831 7 M. 
SE ALQUILA UNA NAVE NUEVA PA-
ra taller, establecimiento o industria, 
en la Calzada de Zapata esquina a B; 
gana cuarenta y elnco pesos. Informes 
teléfono A-4734 . 
8590 9 mz. 
SE ALQUILA E N OUASABACOA Y 
Rodríguez, unos espléndidos altos con 
diez habitaciones; dos servicios; gran 
comedor, muy fréseos y modernos con 
abundaVite agua, se dan irtuy económi-
cos. La llavri e informes: San Ra-
fj,el, 126, altos; de 7 a 9, de 1 a 2 y 
de 5 a 9 p. m. 16 mz^ 
SE ALQUILA E L NUEVO CHALET DE 
Milagros y Avenida de Acosta. en la 
Víbora, con sala, recibidor, hall, cinCo 
habitaciones, garage y cuarto para cria-
do y chauffeur. Precio: J100.00. Infor-
man en Universidad 15. Tel. A<-3061. 
8409 10 m. 
SB ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra persona de moralidad en casa db 
familia. Salud 20, altos. 
9359 9 m. 
EN E L REPARTO ALMENDARES, 
calle 9. entre 8 y 10. se alquila un her-
moso chalet compuesto de jardín. tc>-
rr<\za en su frente y costado, sala, sa-
leta, biblioteca, 6 habitacionés bajas y 
una alta, gran salón de comedor, pantry 
2 hermosos cuartos dé baño completo 
y en el sótano, garache, cuaftós y ser- I 
vicios de criados. Le pasan todos los ! 
tranvías por su frente. Precio el de si- j 
tuaclón en el mismo. Informan: Fran-
cisco González o en Vedado, Calle 17, 
número 10. Teléfono F-2277. 
9408 12 Mz. 
MARIANAO. SE ALQUILAN 3 PBE~ 
closos chalef acabados de fabricar con 
todus las comodidades. Calle San Ma-
nuel, éntre Avenida Columbla y Medra-
no. Lus llaves en el número 1. Su due-
ño: Avenida Santa Catalina, 67. Víbora. 
8141 2 a 
UN CUARTO CLARO, LIMPIO, LUZ, 
vista a la callé, para un hombre o ma-
trimonio económico, $15.00. Buenos ser-
vicios. Tenfento Rey 76. 
9339 • / 9 m. 
Se alquilan muy amplias y ventiladas 
habitaciones, altas, con balcón a la 
calle. Amargura 76 entre Compostela 
y Aguacate. Informan en los bajo». 
9353 13 m. 
Se alquila la casa Avenida Serrano 58 
esquina a Zapotes, Reparto Santos 
Suárez, con portal, carrito por las dos 
calles, sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, buen baño, cocina y buen 
patio, en $90.00 m. o. 
8404 10 m. 
A V E R A N E A R 
Catas con portal, sala, saleta y tras 
cuartos, bañ-i l itercalado y sótano para 
fefrat animalito^ a 40 pesos, doble vía, 
alturas de Almondares. Calle 14 y 15. 
8678 12 M. 
C A R N I C E R O S 
.naiet rali EUJOSO T MODERNO 
de elá hri casi esqulna a 21, acera 
8 a m n8a> se puede ver desde las 
Alzada ,de la tarde- In 
tra B rBt casi «squln 
8734 
12 m. 
STd ALQUILA EN 80 PESOS, ULTIMO 
precra, ia fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora al lado de las parale-
las de la Hítvina Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido baño, sala, comedor, des-
pensa, cocina patio, traspatio, servicios 
d? criados portal y jardín. No han ha-
bido enfermar;. La llave en la bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484. 
C9544 Ind. 15 
Grpn local preparado, y acabado de fa-
brlcai. sir carijicerfa en cutro cuadras, 
cien familias claman por carne, venga 
BERNAZA 36 
frente a la plaza del Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones elegan-
temente amuebladas y sin muebles, con 
balcón independiente a la calle, agua 
corriente, etc. Baños con agua fría y 
caliente a todas horas. Estricta mora-
lidad. Excelente trato. Magnífica co-
mida. 
5584 8 m. 
POCITO No. 18, SE ALQUILAN HABI-
taclones, con luz eléctrica a $10.00. 
8424 15 m. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan cómodos departvrmentofl pa-
ra familias u oficinas. Hay elevador por 
Compostela. 65. Indispensable facilitar 
referencias de honorabilidad. 
8525 16 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto con vista a la calle en Sol 110. 
«514 7 M. . 
9222 16 Mz. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
grande en Cuba. 28, con balcón para la 
calle. 
9196 9 M. 
l n i EN REINA 77 x ra, a j j x o x . a i j -
cnbegulda, buen contrato y poco alqul- i quilan grandes y hermosas habitaciones 
ler. Alturas d; Almendares. Calíe 14 y I con mueblec o sin ellos con comida o 
15. « sin ella, es casa seria. 
Y 70, ALTOS, SE A L
hermosas habitaciones 
8678 12 M. 9226 14 Mz. 
SB ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA- ALQUILANSE, APARTAMENTOS Y 
habitaciones, con grandes comodlda-
casa de extrlcta moralidad, 
35. Buenas cocinas. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso v antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departnn'.entcs con baños y demás 
s.írvlclos prlvac'os. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más serlo, mód'co y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romotel'. • 
H O T E L " A L P E S " 
L a ruejor casa para familias y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por algo viven aquí 
las familias más distinguidas. Belas-
coain y Nueva del Pilar. 
5582 23 mz 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, 
blanca, para corta familia. Con refe-
rencias. Calle San Leonardo y Prime-
ra, Víbora. Informes Teléfono 1-4880. 
34 4 8 11 mz 
AVISO: SE SOLICITA UNA CRIADA, 
pc/ilnsular, de mediana edad, que sépa 
algo lavar ropa. Razón: Paula, 12. foñ-
rta d . 
9284 10 ma 
B : : s o l i c i t a u n a m u c h a c h a pe-
ninsiilar que enthienda de cocina, que 
sea formal y trabajadora. Ha de dormir 
en la colocación. O'Farrll 15. Víbora. 
Una cuadra después del Paradero. 
9328 9 m. 
EN LA CALZADA D E L CERRO 438 SB 
solicita una criada de habitación que 
sra peninsular. Sueldo $22.00 y ropa 
limpia,. En la misma una buena coci-
nera que sea HniTpia'. Se le dará buen 
sueldo. 
t 9332 , 9 m. , 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
corta familia que sepa algo de costura 
y corte.. Milagros 37. Reparto Mendoza 
tranvía Santos Suárez. Dr. Díaz Qui-
ñones. 
9389 n „,.. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa su obligación para un 
matrimonio. Calle Ocho No. 194 entre 
19 y 21. Vedado. 
9379 , 9 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN Co-
rrales 3 4, altos, tercer piso. v 
9 3 26 9 m 
SE SOLICITA EN H No. 156 ESQUINA 
a 17. una criada para comodor que sea 
limpia, cumplir con su obligación y 
servir a la mesa. Sueldo: $25.ÍO'. rópa 
limpia y uniforme. Es Indispensable las 
referencias, de lo contrario que no se 
presenten. 
. 9348 lOjm. 
EN MURALLA 98 SE SOLICITA UNA 
manejadora que sea limpia y cariñosa. 
9331 9 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
catorce a dieciseis año.<í para cuidar un 
niño y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Habana 99, altos. 
9388 13 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no -de mediana edad para la limpieza 
de una casa d̂ , corta familia que tenga 
buenas referencias, se prefiere que 
duerma en el acomodo. Informes: San 
Lázaro número 7, primer piso, pregun-
tar por Madáma Mari. 
9202 • 9 M. 
UNA CRIADA SE SOLICITA E N 
Obrapía, 51, alios. 
!»-12 9 Mz. 
SB SOLICITA UNA CRIADA, PORMAL 
y trabajadora, se da buen sueldo. Ca-
lle 15, número 308, entre B y C. 
9273 9 mz 
SE SOLICITA PARA TODO E L SER-
vlclo de un matrimonio, en el Vedado, 
una criada muy limpia, de mediana edad, 
que sea peninsular. Informan, en Lam-
parilla, 22. Señor Rodríguez. 
9263 9 mz , 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR pa-
ra criada d < mano. Sueldo 30 pesos y 
uniformes. Calle 23, número 263, en-
tre K y F . Vodado. 
9289 ' 9 M2. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, cria-
da de mano formal y trabajadora pa-
ra casa de moralidad y dormir en la 
misma. Trocadero, 59, casa de présta-
9314 9 Mi . 
CASA FAMILIAS, OBRAPIA 57, ALtOS 
Borbolla. Esta casa ofrece las jiablta-
ciones más frescas y^amplias de la Ha-
bana, a precios sumamente económicos. 
Tolas con agua corriente y baño con 
aguí callente. Habitaciones con comi-
da desde 30 pesos en adelante, por per-
sona. Se admiten abonados. 
8019 8 Mz. 
S£ ALQUILA EN MARQUES GONZA-
loz 2, un departamento Con comodida-
des, llaves e informes: San Lázaro 31. 
Teléfono A-35C5. 
8792 g M. 
AVISO. SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular de mediana edad, que sepa 
algo lavar ropa. Razón: Paula, 12. Fon-
da . 
_&284 10 Mz. 
EN CONSULADO 45 SE SOLICITA UNA 
criada de manos, que duerma en la casa. 
9105 9 m. 
ü s o l i c i t a u n a j o v e n p e n i n -
sular para limpiar servicio de Comedor. 
Puede dormir en su casa o én la colo-
cación. Prado 123 entre Dragones y 
Monte. 
9118 8 m. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
buena en 19 No. 3. Es para una finca 
cerca de la Habana. Sueldo $30.00 y 
uniforme. 
9119 8 m. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte número 10, teléfono A-2261. e*-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad", todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente con baños de agua caliente y 
fría y deméi servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precies roajusta-
doa. excelent-» comida, m alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
En la misma se arrienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla, 
E N P R A D O , 105, A L T O S 
Sé alquila un espléndido departamento 
con vlst«, al Havana Park y con toda 
asistencia. En la misma otra habitación 
para matrimonio o p»rsciia de morali-
dad. Precios de situación. Tel. M-5492. 
7259 10 m. 
forman en 
a a la lc-
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DB 
O Farrill. 30, Loma del Mazo, tiene sa-
la, recibidor. 4 cuartos, comedor y ser-
victo de criados en la misma. Informa-
rán de doce a Precio 90 pesos. 
8805 ' 
sa con tres frentes, calle Concepción, i 
l Marianao. frente la calle San Celes-1 des' en 
tino y frente calle Padre; cuatro ha-fdesde 14 pesos _ 
bitaclPncs, sala, comedor, servicios, pa- lavamanos y bañaderas, casa nueva. F . 
tío, gani<je y jardín . La llave e infor-1 Quiñones. 16- antes Poclto, 16; próxi-
mes: San Rafael. 126, altos Habana; 
de 7 a 9, de 1 a 2 y de 5 
8556 9. 16 
BE •^QÜILAN LOS HEBMOSOS AL-tos callo t 
y 2] óil,^- ca81 esquina a 23. eutre 28 
<»! cln^v,Utstos de sala- comeddr. por-
«Wno . , taclones' cocina, baño mo-
misma ,„V'icios d6 criados, etc. En la 
8066 nIorman o en el Tel. F-5661. 
^ 8 m. 
SE ALQUILA EN LAS ALTURAS DEL 
mo a Reina y BelaScoa'n, paralela a 
Carlos I I I . 
9216 9 mz 
EN CASA DE UN MATRIMONIO DE-
SE ALQUILA UN PISO BAJO INDE-
pendlente de 2a casa callé dé Juan 
Bruno Zayas, esqulna a Lacret. en la 
Víbora, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, baflo Intercalado, cuarto y 
servicio de criados en cuarenta pesos. 
Informan en el teléfono F-4070. 
S79C 13 M. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ enfrente de la estación de L01 
ri***> en la Avenida del Oeste, se al-
sal barata una ca8a <»ue tíene 
au, saleta, cuatro habitaciones, por-
, piso de mosaico y un patio gran-
l . f o r m a n en Zulueta 36, letra F . 
^Jos, teléfono A.2059. 
Ind 8 f 
PROXIMA A DESOCUPARSE LA MO-
derna casa San Lázaro. 62. entre San 
Mariano y Santa Catalina, cinco cuar-
tos, garage, dobla servicio, gran patio, 
módico alquiler. 
8562 10 mz 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. PA-
ra la última quincena do abril, se al-
quila la hermosa casa-qulnta "Villa 
Nieves", con 3000 varas de terreno, ár-
boles frutales, gallineros, establo, «te, 
etc. Santa Catalina,y Bruno Zayaa.' 
S697 17 M. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de ia Habana, espléndidas habita-
ciones con balcón al pasreo del Prado, 
esmerado.- servicios y espléndida comi-
da, a guí'to de los señores huéspedes 
antî s de mudarse, visite esta caá que es 
la más cómoda y la más barata. Paseo 
de Mar4I, 117. Teléfono A-7199. 
s-0^ ; 14 mz 
Se admite local o se vende una gran 
Panadería con Víveres y Dulcería; es 
para Porvenir, pretende su dueño re-
tirarse. Informan en Cerrada 24, de 
8 a 11 y de 2 a 5 p, m. 
9138 15 m . _ 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de situa-
ción. 
8286 14 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-
tos. peninsular, que tenga tiempo en el 
país, sepa su obligación y traiga refe-
rencias. En Reina No. 125 de 10 a 12 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
9142 8_m. 
SE SOLiqiTA UNA CRIADA PINA Y 
trabajadora para tres habitaciones y 
coser algo. Se exigen buehas referen-
cias. $25.00, ropa limpia' y uniformes. 
Aguiar, 38, altos. 
üliiT 12 ir 
EN ACOSTA 29 SE SOLICITA UNA 
muchacha peninsular para criada d« 
manos que sea formal. 
_9056: g m. 
SOLICITO UNA MUJER DE MEDIA-
na edad formal y honrada, que sepa 
cumplií con, su oblgaclón para criada 
de mno o todos los quehaceres de la 
casa, menos cocinar, familia muy cor-
ta. Calle 11 esquina a G, casa muy 
formal, se piaen recomendación??. 
9029 • g mz. 
MALOJA 204. EN $18.00 APARTA-
mentos con dos habitaciones, luz, coci-
na y fregadero.. 
8853 o tt. Reparto Almendares, a continuación de cente se alquila un hermoso departa-
la Calle 23, y Calzada de Columbla. unaimento de dos habitaciones con vista a MALECON 35 ENTRADA vn-tL ««w 
hewnosa casa con todas las comodlda-1 la calle, con muebles o sin ellos. Se pre- Lázaro 114, altos se alauilan hfrmn7.= 
des, para una buena familia. Informes fiere a hombres solos o matrimonio ex- *—' • 
al lado en la cuartería que es Calle 12 tranjcro- Se exijen referencias. Calzada 
y Calzada, Reparto Almendares. Dueño ¡de Jesús del Monte 328, altos 
Leandro Miguel. ' ftim 
8123 
^Entre Parque y Prado se alquila un ele-
gante Departamento compuesto de tres 
salones, tres cuartos y galería. Propio 
para Oficinas profesionales. Virtudes 
2, esquina a Zulueta, altos. En la mis-
ma informarán. 
EN COMPOSTELA Y JESU SMARIA 
altos d̂  la Princesa se necesita una 
muchacna para manejdora y ayudar a 
la limpieza. 
9031 8 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
fina on Malecón 6. altos, que tenga re-
ferencias. Buen sueldo, uniformé y bue-
na comida. 
9£84 _ 8 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular. para cuartos. Merced No. 2, altos 
9102* 8 m. 
85S8 9 mz. 
9104 10 
V A R I O S 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrido. 
habitaciones, buena comida, terraza al 
Malecón. 
8894 13 m. 
H O T E L " L 0 Ü V R E ' 
1 • «w*iww, agua vurri-Q-
Se alquila o m vende una preciosa!te' b&ños fríos y calientes, de $25 a 
quinta de recreo, con una espléndida Por me5- Cuatro Caminos. Telfs. 
casa de manipostería, gran arboleda. ^•3569 y M-3259. 
B ABIT ACIONES PARA HOMBRES so-
los o matrimonios Sin hijos. Con buenos 
servicios sanitarios, pintada al oleo 
poi dentro y por fuera y con luz eléc-
trica, a 11 pasos. San Luis entre Coli-
na y Trespalaclos. Villa Jaya". Je-
sús del Monte. 
S845 13 M. 
luz eléctrica y teléfono. Para mis in-' X 1 ] g a l i a n o 70, c a s a p a r a pa-
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra familias. Se ofrecen espléndidas ha-
bitaciones con todos servicios para fa-
milias estables y turistas, servicio In-
mejorable. Teléfonos A-4556. M-3496 
8899 18 m 
22 mz brisa, con gran balcón para Üalia-
SB ALQUILA UN CHALET TRENTE 
a la estación del Nnranjito, con portal, 
•aia comedor. 3 habitaciones, baño in-
tercalado, cocina, jardín y patio en 40 
pesos. Informef- y llaves en el taller 
de Bnngalow, enfrente. 
9225 12 Mz. 
9238 12 Mz. 
DEPARTAMENTO CON T R E S ^ 
pita* habitaciones de balcón, luz , 
vicios. Sesenta pesos Acuiar ik ' , J f 
Muralla y Teniente Rev 2o ni«nen re 
forma «1 portero ' ^ piso- In-
AM-
ser-
9232 14 Mz. 8647 
O F I C I N A S 
Ventiladas y aseadas, 
con lavabo de agua co-
rriente y criado para 
servicio, desde quince 
pesos. Café Europa. 
Aguiar y Obispo. 
10 t i c 
P A L M B E A C H H O U S E 
Lamparilla 64. Entre Villegas y Agua-
cate, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con baño priva-
do. Precios razonables. No se dan co-
midas. 
8435 31 m. 
SOLICUTO UNA JOVEN PENINSU-
I lar para ayudar a los quehaceres de 
| casa.-Se piden referencias. Buen suel-
do. Damas 12. entre Luz y Acosta. 
j 9080 | 8 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
no. Calle 17. número 343 , 
«962 . 8 M. 
SE SOLICIT AUNA CRIADA DB MA-
no. que soa formal. Sueldo convenclo-
I na]v_JesÚ5k del Monte, 338, altos. 
8986 8 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
suiai que entienda de cocina para un 
matrimonio para Güines. Informan en 
21 y K, número 28, altos. Vedado 
8978 ig M». 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
? ^ i ^ 0 1 " ' ^ 1 3 I,A ^ r V E R S I D A D . 
Pquií¿ a ^ 8e necesita una buena 
criada peninsular. Sueldo 30 pcfos 
5,442 10 ÍÍM, 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano española dispuesta a llevar dos 
niñas al colegio. Sueldo 25 pesos uni-
forme y ropa limpia. 27, número 9 en-
tre j y K . 
8017 8 M. 
PARA CORTA FAMILIA Y CASA S E -
rli, se solicita una criada de mano 
que sepa trabajar. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Milagros número 2-A es-
quina a Principe de Asturias. Víbora. 
a caoa de la esQuina. 
8 M. 
SE SOLICITA MUCHACHA JOVEN 
para ayuoar a los quehaceres de la ca-
sa para m.-Unmonlo solo, sueldo ñi tr 
Pdsos y ropa limpia, tiene que tener re 
forenclas. Infirman Villa Oenprft*» 
Gí.rape D y Calle 2. Reparto Bucnavls: 
i.41olumbla«. -Paradero Babel 
8,11 * ' 8 * 1 . 
! 
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S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SE SOLICITA IWA CBIA°At ^ J ^ l 
nos. peninsular Que sea P á t i c a en el 
of ic io . Sueldo $25.00 y r.0P* ^ a 
In forman en Milagros ,casi esquhm * 
V A R I O S 
CHAZiST NUEVO. SE AZiQUIIaAIf loa 
altos y bajos del chalet acabado de 
l| construir f r t n t e al Paradero "Rabel ' 
d t la lín-ia e léc t r i ca del Vedado Mar ia -
S E O F R E C E N S E O F R E C E N SE O F R E C E N 
SE DESEA COLOCA» UNA PESOBA, SE DESEA COLOCAB UNA COCINE-
Joven. para cuartos: sabe zurcir y lam- ra e spaño la en Mercaderes 33, altos. bién manejar 
N o . 8 
9374 
Es formal y seria. Sol | 9051 S m . 
V A R I O S 
COMPRAS 
9 in , 
SE SOLICITA UNA CREADA ESPA 
fióla para los quehaceres de "na J-aS' 
p e u u e ñ a . Hay que lavar alguna ropa 
parad. . 
ñor quien le garantice y para que le SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA. 
salga fiador del alquiler. In fo rman en cha peninsular, lleva un mes en el pats 
peq 
Reina 19, alt-'C 




SE SOLICITA JOVEN BSPASOLA PA-
ra criada de mano en ^ á r d f n » s \ „ „ - %. que sea honrada y trabajadora. S 
14 mz 
tos. . 
no. que no se presente 
8116 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA CBIADO NO MAYOB DE 
dieciocho años , con referencias raza 
blanca o a s i á t i c a . Milagros 3 . . 
to Mendoza. Tome el t r a n v í a de Santos 
S u á r e z . D r . Díaz Q u i ñ o n e s . 
9390 1 1 111 • 
l ie de Cárce l n ú m e r o í . 
9207 
C O C I N E R A S 
SE DESEA UNA CBIADA, CON PBE-
ferencia recién llegada, para cocina > 
l impieza de una casa chica y corta í a -
en Naranj i to , calle Josefina, t». imp 
In fo rman : "ciiba." 2 i ; Depár tame 
Teléfono A-5S98. 
9410. 10 n 
SUBASTA PUBLICA. DESEO COMU-
nicarme con una persona seria para 
t r a ' a r sobre e l remate públ ico del con-
tenido de un ta l ler de reparaciones, ins-
talaciones de maquinaria, herramientas 
nocida. Di r ig i r se a: L . C. D. San M i -
guel. 132. 
San Miguel , n ú m e r o 132. 
90503 10 Mz. 
Se s o l i c i t a n los s e r v i c i o s d e 
p e r s o n a s a c t i v a s y c o n r e l a -
c i o n e s e n e l c o m e r c i o c o m o 
a g e n t e s , d e l D e p a r t a m e n t o 
l e g a l d e l a C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e I n v e r s i ó n y D e f e n s a , 
S. A . S e r á n b i e n r e t r i b u i d a s . 
B a n c o C a n a d á , 4 0 8 , A g u i a r 
y O b r a p í a . D e 9 a 12 e x c l u -
s i v a m e n t e . 
ha de ser casa de moralidad. Informes: 
Animas y Belascoaln, bodega. 
^9456 20 Mz. 
VIUDA EDAD MEDIANA, HABLA 
f r ancés y español , se' ofrece para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a j o n iños , unas horas al 
d í a . San Ignacio 40, segundo piso. 
9^3 15 ^ I z . 
SE OFBECE UNA S I B VIENTA ES~ 
paflola, educada y acostumbrada a tra-
bajar, pñefier» famil ia americana en el 
\ edado a J e s ú s del Monte. Informen 
en J e s ú s del Monte. San Benigno 31, cs-
I quina a Enamorados. 
| . 9414 « 10 Mz. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos. Tiene 
buenas r^omc^ndaciones. Belascoain 211 
bajos. T e l . A-309. 
j 932 , 9 m . 
DESEA COLOCABSE UNA MUCHACHA 
Ide 16 años , española , pa.-a manejadora 
|o ayudar a los quehaceres de la casa. 
Desea casa de moralidad v de corla fa-
m i l i a . Calle 23 No. 11, solar, cuarto 8. 
9 m . 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN pe-
I ninsular para criada de mano para po-
; ca famil ia , prefiere dormir fuera. I n -
forman: Belascoain, 41 y medio, tiene 
referencias. 
9252 9 Mz. 
DSSEA COLOCABSE DE CBIADA O 
, manejadora, u".o joven del campo, es 
parda, desea buon trato y buena famil ia . 
, no sabe de cocina. Alcan ta r i l l a n ú m e r o 
11. a todas horas. 
9̂ 26 9 Mz. 
UNA PENINSULAB DE MEDIANA 
edad, desea casa de moralidad para las 
habitaciones y coser, tiene quen la re-
comiende. In forman: Corrales, 58, a l -
tos. 
i'-'ül 9 Mz. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAB UNA LAVANDE-
ra de color, en casa particular o d» 
huéspedes , tiene quien la recomiende. 
Para informes: Kactoría, 31 . 
UN COCI1TEBO Y BEGULAB BEPOS 
tero, solicita colocación. Reina 34. Te 
iéfono M-0247. 
8970 8 m 
9416 10 mz 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, C i u -
dadan ías , etc.. etc.Cuando se ^aya usted 
asar y quiera poner su documenta-
BUEN COCINERO Y BEPOSTEBO, ES- ción en claro v é a m e , ^o me hago car-
pañol , para fonda, café o casa comer-; go de inscribir lo en ^ R ^ r o U v i l . 
c ío . Desea colocación en casa de mora-: si no lo estuviera, de sacarle las cert -
COMPRO D E 40 A s T c a s I T 
nos t í tu los no s* n L , .no ' ' e i S í í ? » 
to con los i n t e r ^ a T o r ^ ^ ^ ^ V L 4 -
nlo Ramos. V l M e ^ v Inf.>0rni^ í ü 
9 a 10 y de 1 a 2 lNo- U-
93 9313 «t. 
Compra de casas. Se dése. 
ÍOlCaSf_deJ80-0?0 a $ 1 0 0 . ^ estén bien fabricadas 
SE DESEA COLOCAB UNA SEÑORA 
de mediana -¿"iad peninsular, para el 
servicio de cuartos o para una señora 
sola; sabe coser. Para m á s informes: 
C á r d e n a s 75, a'tos 
_ 9276 9 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
paño la de crin(ia de cuartos, entiende 
de costura, desea casa de corta famil ia 
o para matr imonio para todos quehace-
res. Informe< en Cuba, 97. 
9322 9 Mr. 
l ldad . Trabaja bien a la francesa, es-1 ficaemnes correspo 
paño la . criolla, con muohos años de tarín pu leerltimaci 
p r á c t i c a en el ar te . Tara la ciudad o e tcé tera , si fuera h . 
el campo. Informes: Bernaza, 47. Te- sanarle cualquier error, falta, omisión 
IVÍ(entes, de trami- nuntA r¿n(Mo_ r n SI^adas 
ión, reconocimiento, j ? ™ céntrico. C. Rey^j, Obfaní, 
ijo natural, de sub- De 9 a 10 y de I a 2 pia» 





9424 10 mz 
SE OFRECE PARA CBIADO, UN JO-
ven, español , es prác t ico en lá limpieza, 
sabe servir a la rusa y tiene referen-
cias de las mejores familias de la Ha-
bana. Informan: 1-7408. 
92C1 9 ma 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
etc:tera de qiK> adolezcan sus papeles. 
Si usa usted un nombre ó apellido in-
drIndamente, yo me enca rda ré de lega-
lizar su s i tuac ión , t r ami tándo le ur, ex-
pediente de cambio, adición etc. de nom 
S E COMPRAN CASAS" 
C1860 8 d 8 
COCINERA, DE COLOR, SE SOLICITA 
una en Eecobar. 174, altos, entre Rema 
y Salud.. 
9404 10 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
una f inqu i t a que e s t á a quince minutos 
de la Habana, tiene que dormir en la 
Informan en la calle L., n ü -
Vedado. 
10 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada do mano, t ambién entien-
de de cocina. In forman: San Nico lás , 
96. • 
9.27_8__ 9 M z . 
man, Rodríguez y Ripoll, Concha y se d e s e a c o l o c a r u n a joven"pí3 
1 ninsular de criada de mano o maneja-
dora, es en I - . c¿ l le An tón Pecio, n ú m e -
ro 33. 
2277 
Peones y Aprendices. Se solicitan va-
rios para una fábrica de sillas. Infor-
se o f r e c e n dos m u c h a c h a s de 
criadas d.1 cuartos y coser. Saben hacer 
de todo. Tienen quien las recomiende. 
; Llame a l T e l . M-1355. 
I 9141^ 8 m . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
, criada de cuartos y sabe coser o para 
los quehaceres de una corta f ami l i a . 
Entiendo algo de cocina. Corrales 11. 
! , 915.S S m . 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
j para cuartos o para criada de manos. 
Rs e s p a ñ o l a . O para una Cl ín ica . Sabe 
coser. Domicil io, Morro, 5, altos. 
! 9101 8 m . 
sabe hacer dulce, bodega El Para íso , por correo. J ^ " f "0asrl"l0"-
Popolotti . ca lk José M i l u e l Gómez y ¡ dos para gasto^i. r ? 1 ^ : ^ , a JCarlo9_/l: 
Calzada de Mnrianao. 
9256 
Teléfono 1-7 59 i 
9 Mz. 
viejas, chicas 
arel-; informes etc. *K] feur, etr 
SE OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL 
Cocina a la e spaño la y cr io l la y es re-
postero. Para m á s informes Tj léfono 
M-5871. Pregunten por J o s é Ar ias . 
9161 _8 m . ^ 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Co-
cinero y repostero, tiene buen reper-
torio v buenas referencias. Infonnan 
Teléfono A-4163, 
8955 8 mz. 
Morales. Consulado 
Animas y Trocadero 
Habana. 
0343 
85. bajos, entre 
Telífono A-5625. 
21 m . 
C O M P R A : FiNCAS Y SOLARÁ 
av í senos . Se le n a J T n V / '? HabalV 
a tos. 
923 1 G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
C R I A D O S D E M A N O 
Marina, Luyanó. 
9452 
Se ofrece señorita seria, para acom-
cocinebo. se opbece p a b a c a s a pañzr señora o señorita. Sabe bordar DINERO AL 7 POR r U M m 
particular, para esta, o compo. p.refie- v mna fina t a m b i é n puede en- r t ^ t H i O 






mero 150. entre. 15 y 1 
9459 
SE NECESITA UNA COCINEBA PE 
ninsular que duerma en la colocación 
TRABAJADORES. SE NECESITAN 100 
hombres para cortar c a ñ a . Sj paga $1.40 
las cien arrobas. Viaje pago. Cerca de 
la Habana. Encargado e s t a r á Parqut 
de la Ind ia . Para embarcar I joy. 
9371 9 
9 Mz. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCA-
ciOn de crisda de mano o manejadora, 
tiene referencias de las casas donde ha 
servido, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sol, 
n ú m e r o 13. 
9325 9 Mz 
rs repostero. Dipan por te léfono el suel- r¿ñ3r Ias primeras nociones de IP.USl 
do de lo contrario no Iré a t ra ta r . Telé- i , i . j i « U - . » « . . a i la tmm 
fono m-9560. ca y toda clase de labores; no le im-, 
I . | _ ^ _ L J L i _ I Dor!a viaiar. Informes todos los aue "aDana, S ¿ . 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE UN BUEN J E P E 
Imanos, peninsular o para portero. Tie- ñol, conoce el ar 
ne buenas referencias de canas conocí-I fección. europea y criolla, r epos ta r í a y 




T e l . 4792. 
por'a viaiar. 
de coc ina , espa - i quierant Dirigirse Quinta Avenida, I n -
te culinario con per-1 * • ̂  m o 0 
lue'a 7 1 , habitación No. 3. 
9078 9 m. 
10 m. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL pa-
ra criado de mano, sabe /cumplir con 
l a r . . Buenas referencias. Salgo fuera 
Informan Teléfono F-1661. 
S972 8 ra. 
C 9119 InJ l d 
Se compra directamente una casa no 
• va o vieja, en barrio comercial .u ^ 
I I 1 i 1 1 ti I ^uv*-— w.. - 1 . • i . I — « — w ^ A»X ¿i , 
SePa S?.ft?(?«-S«06ncS¡ n yn i2 ' v e - PERSONAS A SUELDO. 50 Y 100 P E - SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-' 
mes. Sueldo, ?30, Calle lo y 1., ^ mensua]e3> 0 12 y 24 scnianaies. Se¡paf loIa para criada t * m a n V ° T o m e T o r 
requiere buen trato, buena presencia > ! Teléfono 
c a r á c t e r j o v i a l . Mujeres jóvenes , hora-1 9117 • 
bres activos. Tienen que saber leer y r 
escribir. No es pr.ra oficina. Pregunte JOVEN 1 
por Govantes de 2 a 4. San Rafaol 49. i se de cr i 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO pa 
su obligación, ts serio y formal y tiene | para casa part icular o comercio. Tiene Es 
quiei-, lo ga.sntice. I n f o r m a r á n : <». y 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- J Rejacrnaín a I«. - II rT ^ 
S o l "ara la Umpi ra de o f i c i a s o 06 belascoain a los muelles. Dirija,. 
a B . L . b. Apartado, 300 y p 
de toda 
dado 
947S 10 mz Hotel Cuba.' 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa d e s e m p e ñ a r su oficio. Manrique, 
133, altos, entra Salud y Reina. 
9476 ^ nlz I 9342 8 m -
BE SOLICITA UNA COCINERA V E - jjujjjjSITO VARIOS PEONES PABA 
ninsular, que ayude a la limpieza ^ ^ f " | trabajar en estructuras d«» acero. T ra -
ga, pequeña . Buen sueldo. Ha de saber constante v buen sueldo. I n f o r -
su obl igación y dormir en l a casa. Je- D 
s ú s María, 109, altos. 
9181 10 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA Y LIMPIA 
cocinera de color, que sepa hacer_ dul-
ces y tenga referencias. Callo 15 es-
quina a 2 . N o . 380. Vedado. 
9336 0 m-
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obliRación para un matr imonio. 
Calle Ocho No. 194 entre 19 y 21 . Ve-
dado. 
9379 9 m. 
SE S O L I C I T A U N / . COCINEBA QUE 
faa. joven en Corrales 12 esquina a Cien-
fuegoá, pr imar tfiso. 
9384 9 m-
DESEA COLOCABSE U N A S E f í O B A 
para cocina, poca fami l ia con un n i ñ o . 
I n fo rman : Arango 10. al tos. Departa-
mento n ú m e r o 13. J e s ú s del Monte, en-
t re Fomento y Asenado. 
9227 10 Mz 
man Aguiar 
9386 
140 por Sol. 
NECESITO PULIDOBBS Y COBTADO-
res de mármol y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene esta acre-
ditado centro do colocaciones. Da Ha-
banera. Amargura 77. Teléfono A-1673. 
A. Sosa. 
8714 12 m . 
SE SOLICITAN TBABAJADOBES qne 
sepan t r á b a l a - alambre con alicate. A l -
macén "La Sort i ja" . Prado 123. 
8399 8 M . 
ESPADOLA DESEA COLOOAB-
ada d> manos en casa do corta 
j f ami l ia o de s e ñ o r a . S3 colora para 
i l o d o . Lleva tiempo en el pa í s y es t ra-
bajadora. Informan en Castillo 62^ cuar-
to No . 11 de 9 a 5. 
9132 * 8 m. ' 
SE DESEAN COLOCAB DOS MUCHA-
chas peninsulares con fami l ia de mo-
ralidad, tienen buenas referencias. I n -
forman Maloja 135 esquina a Leal -
tad, no se colocan menos de 30 pesos. 
8965 Smz. 
SE DESEA COLOCAR EN SAN LAZA-
ro 71 una mexicana, con matrimonio 
solo, para cocinar y l i m p i a r . 
9137 8 m . 
17, de 10 a 12, puesto de frutas. Veda-
do. 
p:l 7 9 Mz. 
UN BUEN CH:ADO DE MANO PENIN-
sular. p rác t i co rn el servir ir i . desea co-
locarse en casa de moralidad, lo mismo 
en esta que en el campo. M, n ú m e r o 4. 
Venado.• 
9219 9 Mz. 
toda confianza. Informan V t - | i . . . ' j - " ^ . f . 
re fe renc ia de las Casan en que ha t ra- ldr ler . , del D I A R I O D E L T M A R I N ^ . ¡ 1*Ŝ  Contestara enseguida. 
bajado. Calle 9. e I , Vedado, te léfono F -
14ns. * 
8995 . • 8 mz 
MAESTBO COCINERO EUROPEO, an 
clHnc que conoce todas repos te r í a , de-
sea trabajo caf-as particular, tiene re-
ferencias d > Londres. New York y Ca-
racas. Informe. Teléfono M-3695. x 
9t.11 8 M . 
8086 8 m. 9287 
U B A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
a c o m p a ñ a r una, familia al Norte . I n - , 
forman en Peruela 10. Cerro, Reparto 




|Co,,oPr?Ino;,!,nasitas de M.OOO; de JZOono 
z ^ k1fa9J000- ^ m b i é n casas para r 4 ?i ! ' 
^ . j ^ * ™ ™ 0 3 ^qu inas grandes y p f S 
ESPAKOi. w u x x - x m v - r a e « e i n a al mar. R« comnran 
para casa particular, in- negocios de r^nta. Compaf'la Comn 
BUEN CRIADO DE MANOS CON RE- I DESEA COLOCARSE EN CASA DE fa- ¡ " I ^ r ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ r ^ g i d ' o ^ T r e g í ' W " y - Y ^ ^ Proniedad.R P : ^ : 
comendaciones de las casas en dond* i mi l i a amer cana o establecimiento, un J^' 1>a^ ÍJ*P oiones, i .biau io, ^ s 
t r aba jó , se ofrece para casa particular I cocinero as iá ten . sabe cumpli r con su , 0959 " 
|o oe comercio. Informan Galiano 26, 
I a l tos . Teléfono A-924S. 
I 9145 .8 m . _ 
SE OPBECE UÑ CRIADO JOVEN PE 
ninsular. para fami l ia de moralidad, 
para criado de manos. Es p rác t i co en 
el servicio y t i en ; buenas referencias 
de las casas que t r a b a j ó . Informes en 
el T e l . A-928S. 
9164 U 8 m . 
obi 1 Ración, 
Johnson. 
8979 
Rayo, 49, preguntar por , 8 mz. 
9152 
altos. Te,. X-r8TJ-?dadeS- C ^ 
10 m. 
18 Mz. JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
COCINERO REPOSTERO PBNINSU-
lar, se ofrece ";iara particular, comercio 
o buen restaurant. Informan en Calza-
da y N . Bodega. Teléfono F-3144. 
8798 ¡ 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
por cuenta propia, para un a r t í c u l o ale-
mán, muy necesario y de fácil venta . 
Dir ig i rse a Mura l la 111 al s e ñ o r San-
tos. Solamente de 1 a 2 p . m. 
I n d . -7 mx 
SE OFBECE UNA JOVEN SANA Y 
trabajadora, 18 años , para criada dé 
manos. Sabe algo de cocina. Pregunten 
por Lola la valenciana en Zanja 86. 
9160 8 m. 
DE^EA COLOCABSE UA JOVE ESPA-
i ñ o l a de criada de manos o manejadora, 
con recomendac ión de la casa en que 
t r a b a j ó . Informan Virtudes 96. Señora 
Remedios. 
9163 8 m. 
SE OPBECE UN JOVEN DE COLOB 
para criado de mano de«casa particular, 
es p rác t i co en el servicio y tiene refe-
rencias. Infcrman en el te léfono 
A-4028. 
9030 8 mz. 
C R I A N D E R A S 
UN CBIADO DE MANO DE ALGUNA 
edad, se coIoch en casa par t icular pa-
ra cualquier trabajo sin pretensiones. T, ^ „ T,T,, ._r,T. , _ r , T . _ ^ , 
Tiene recom-.-ndación. Teléfono M-274r1. 8Ef íOBA. PENINSULAB, DESEA CO 
SE OFBECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la de 28 años para criandera; hace un 
meo que dió a luz y e s t á en buenas con-
diciones. Informes: J e s ú s del Monte, 
258, esquina de Toyo. 
9440 10 Mz. 
COMPRO D I R E C T O 
se de dependiente de a lmacén o ayudan- , R , , nri^i 
te de mcoán ico . Tiene buenas referen- ^ Bel^CO^n a Oficms y de Sol al 
cias. I n f o r m a Habana 45. Tel. A-38Ü1. ^ / r ; ' " ^ . ^ s a de ¿o a 30 mi l pesos; se p re fe r i r í a esquina, 
11̂ — i mi l pesos, en Santos Suárez jna casa de g mar 
9050 
- | pceva, cu oítmos ouarez, y un soíiu 
CCiADBOS AL OLEO, PAISAJES, ma- en el mismo Reparto que nn pase ¿ 
rir.as, flores, (ruta.s, figuras, etc.. Pin- ; 2 m i l pesos. Doy dinero en hipotecas 
tor con larga experiencia y estudios en j al 7 y 8 por ciento en partidas, dosfo 
Europa y i-JE. ÜÜ. quer ía hacer arreglo 1 5,000 en adelante. Mis operaciones son 
con casa impertante de vender toaos ; ráp idas , en 24 horas. Mucha seriedad 
sus trabajos. Sabe hacer cualquier tra- ; Damos g a r a n t í a . Empedrado 18 \I» 
bajo incidente. Dir igi rse Pintor, M a - | zón. De 9 a 12 rlai.ao. Apartado número 13. 
8488 8 M . 8856 
8950 8 M . 
Oportunidad. Se solicitan vendedores 1 se d e s e a c o l o c a s u n a mugea-
k i i i A _—«L<- /<w- - 1 . •.' cha e spaño la para un matr imonio so-Habana y Agentes üenerales en lo informan Maloja 184, s o l i c i t o , 
muy inteligente en la cocina, para todo t j j República, para la Venta de 
servicio de caballero solo. Buen sueldo. Wllcl a 1 
O 'Reil ly, 73. altos, entre Vi l legas y 
Aguacate, s eñor R o i g . 
9264 10 mz 
9035 
bajo. C O C I N E R A S 
lo%arse de criandera, lleva poco tiempo 
en .el pa's, con buena y abundante leche. 
A LOS PBOPIETARIOS. POR U N A Co-
misión muy módica le cobro los alqui-
leres de sus casas, les pago la contri-1 
hu.-iún y (T\ apua y demando a los in- ttbttc ti-kx wrnwrmn x.». . . . quil inos morosos. a G r a n t í a s y referan- E N JESUS D E L MONTE, E N ARANO0 
cias las que pidan. También tengo va-1 >' Kns^nacla* a ¿o» cuadras de la cal-' 
tecas a in te rés ! zada, vendo dos casas, juntas o ŝ para-
Pó izas de Crédito y Ahorro. Pagamos SB d e s e t n c o l o c a r dos mucha-
. . , ' ' r e - chas e s p a ñ o l a s ; una para criada de ma-
bnen sueldo y comisión, be exigen- re-
ferencias. " E l Sol de América", Ofi-
cios, 12, Dept. 410 , Habana. 
9242 
14 m 
Se admite socio, o se vende una gran 
nos y la otra para manejadora. Tienen 
referencias y l levan tiempo en el pa ís . 
Informan Inquisidor N o . 23. Teléfono 
M-7391. 
9091 8 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 'blan-
ca para cocinai que sepa bien este o f i -
cio y que ayude a la limpieza. C á r d e -
nas, 52, bajos. 
9315 * Jü2 
SE DESEA "UNA COCINERA QUE S E - " , 
pa hacer tod.-b los demás trabajos de panadería con víveres y dulcería'; es 
^ a n o C a I s ' h ^ ^ 1 a d % C u m ^ i d ^ r y % u ^ para porvenir. Pretende s« dueño re-
quo r.o se presente. Aguacate, 124, a i - , (ir{irse< i c í e r m a n en Cerrada, 24, de 
t o s ^ q u i e r d a . s m. ^8 a 11 y de 2 a 5 p. m , 
• — r : : r q b s i c mz 
Cocinera. Se solicita una joven penin- — 
sular. oue sepa cocinar. Tiene que ha- v^dedor ¿¿ v'veres. Ntc?sitan?.oi uno 
, i . . 1 • I 1 • 1 f JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
cer alguna lunpieza y dormir en la de expencyria y con b i ñ a s referen- locarse de criada de manos 0 de cuar. 
casa. CaUe 13 esquina a 2 2 , Vedado, c.as para ÍÓ. barrios de Cal^n y Cayo! t o ^ ^ f o m a , J ^ a ^ ^ 
Teléfono F -2395 . HieSO, O para el Cer:-.:. ragaremOS l i garantice. In forman en Reina 2, 
_ 8 m . _ buen sueldo Si no reú^e «as coBdi-[ c V $ } g e r i f s m t ] 
cociNEBA ciüBes e x i g i l n , no »e pn-sente. Alvaré ¿"esea c o l o c a b s e _ u n a - j o v e n 
DESEA COLOCARSE JOVEN DE SAN-
tander para criada de manos o maneja-
dora. Es ca r iñosa con los n iños y tiene 
buenas referencias. Informan Sol 23. 
Teléfono M-337S. 
9088 8 m. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
españo la de manejadora. Sabe coser. 
Buenas referencias. Mercaderes, 41, a l -
tos. 
9099 S m. 
DESEA COLOCABSE UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinar en casa de 
poca fami l ia , es l impia y aseada, no 
desea plaza. Cerro, 625. i n f o r m a r á n . 
!í402 10 Mz. 
x luien i S i c p 0 a r t Í ^ r s e f t o 0 r U Torras " 'Ca ' fü : f f « ^ v t f l , sala comedor, tres ha-
bitaclones, de mampoírterfa, servicios 
• sanitarios, de 7 de frente ppr 25 d» 
13 mz i fondo- ^'o se vende, se regala, en 9,500 
pesos, las dos. Informes, en Santa 
DESEA COLOCABSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar en casa de corta 
f a m i l i a de moiiana edad, en la misma 
una joven fina, sabe cumpl i r con su 
obl igación 7 tiene referencias, se coloca 
para cuartos o para el comedor en ca-
sa de corta famil ia , no le importa ir al 
Vedado. Informan en la calle Animas, 
la recomiende como buena y no le i m -
porta i r al campo, siendo buena fami l ia . 
Tiene dos meses de parida y se puede 
ver su n iña y tiene t re in ta años de 
edad. In forman: en Palatino, 35, Mi ra -
palma, pasando la l ínea del t e r roca r r i l . 
Pregunten por J u l i a . 
9199 12 mz 
SB~ DESEA COLOCAR UNA BUENA 
criandera con muy buena y abundante 
leche. Tiene Certificado de Sanidad y 
se puede ver m i n i ñ o . Informan San 
Láza ro 2W. 
9113 ' :•'. 8 m . 
dé Clavel, 12, casi esquina a Desagüe, 
de 10 a 11 y de 1 a 2. 
8983 
CRIANDERA SE DESEA COLOCAR 
122, entre Perseverancia y Campanario. ¡ una señora joven . Tiene buena y abun-
í)229 y Mz. ¡dan t e loche. No le Importa salir al 
• campo. Informa.n J e s ú s del Monte 137. 
Señora peninsular, cocinera y repos- Agua Dulce 
COMPRA-VENTA Y A L Q U I L E R . Y A 
le ha encontrado quien da lectura a do-
mici l io (POR UN PESO) al mes. Te-
niendo muchas noyelas prerciosas,' y 
muchas agotadas, - y lior algo más , da 
t amb ién obras de medicina, derecho e 
h i s to r ia . ¿ E s t a m o s ? También hace toda 
clase de cajnbios y compra rollos, dis-
cos y l ibros; lo mismo uno que m i l . 
Teniente R^y 106. Te l . M-4878. Frente 
Teresa, 23, entre Primelles y Clmrru-
ca. Teléfono 1-4370. 
9428 22 mz 
P R O P I E T A R I O S 
Aviso por este medio a todos mía an-
tiguos clientes que otra vez lie em-
prendido la contratación y principal-
mente . en construcción urbana poseo 
a r ' D Y A R K r D p y L ' a ' m A R Í ^ dicho giro; lo, mismo 
Ea Misce lánea . 
8 m . 
8SS5 m . 
tera, desea colocarse. Sabe trabajar y SB coliOCAB u n a se^oba 
faene buenas referencias. Sale a todos para criandera. Se puede ver la niña1 
Crist ina 38,1 
8 m . 1 
los barrios. Informan: Calle I número t & g P x f f i l clc nacida 
6, bajos, entre 9 y 1 1 , habitación 6.1 . **** 
8 9 5 6 10 
| atiehdo al gran propietario qu¿ al v^-
queño; igual me hago cargo de un Ira-^ 
bajo.de $100.00 que de 1.000.OÜ. Mando/ 
y doy presupuestos, planos a quien los 
solicite; lo mismo en la capital qpe en . 
cualquier punto de la Isla. Doy faclli-
! dados para los pagos en planos o re-
PROCURADOB, DEL INTEBIOB, 16 conocido en hipoteca. Pueden verme en 
sños , p rác t ico , oficinas, con m á s de mi oficina en la calle de Antonio Día: 
40 buenas referencias, se ofrece para ! Blanco esquina Lindero. Cuatro Carai-
E M ' E B M E R A OPRECE SUS SERVI-
CIOS, en c l ín icas o para casas particu-
lares. Informan: Agui la 96, bajos. 




blanca de 28 a 
de comercio. Provincia de Santa Clara , rt , , 
cocinar a och ^ personas $25 y ropa litar u^nte de " 2 10 de la mañana. 
pía , viaje y gastos pagos. Informan \ 1- j ' -on q 
40 a ñ o s para una casa i p g ^ Bernaza. 60. Unica- peninsular de criada de manos para 
I ' "'•*•> . ' _ 1 . ' ~ i certa fami l ia o para habitaciones, sa-
be surcir. tiene buena referencias. I n -
forman Conde 18. Te léfono A-762t . 
9074 8 mz. llaverde y P . O'Reil ly 13 Agencia seria. 
9095 ? mz. 
9280 mz 
E N SAN RAPAEL 109 ALTOS SE SO-
l i c i t a una cocinera y para ayudar a la 
limpieza de la casa que tenga buenas 
referencias. 
9082 9 mz . 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE 
E u y a n ó N o . 128 una cocinera, para po-
ca f ami l i a que duerma en la casa. Suel-
do 25 posos y ropa l i m p i a . 
8936 § rn . 
*SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera para matr imonio solo que ayude 
en Iso quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en el acomodo y traer re-
/ferenclas. Informan en Cuarteles 42, 
bajos, entro 12 y medio y 2. 
9065 8 njz. 
- SOLICITO UN SOCIO INDUSTRIAX, SE jyj&A. COLOCAR UNA PENINSU- r T ^ . T ^ . 
SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criandera . Tiene buena leche. 
DESEA COLOCARSE DE COCINXBA ler t i f icado de 
una. señora peninsulp.r; l leva tiempo en o\ n iño . Carm 
el p a í s y cocina a la c r io l la y española 1 Tenerife. 
y entiende algo de r e p o s t e r í a ; y con i 887r. 
ella una hi ja joven que sirve para ma-
nejar un niño o l imp ia r . Informan en 
Esperanza No . 115, a l t o í . ' 
9391 9 
administrar bienes. Informa: G a r c í a . 
Angeles, S, Cas; R . D íaz . 
8529 8 ,mz 
_ TODA 
en blan-
Sanidad y puede verse 1'cs HACEMOS CABOO DE 
n 4 entre Campanario y dase de rabajos de carpmterla 
nos, teléfonos M-2737 y F-2482. Termi-
no las obras primero que nadie y esto 
es la causa que mis presupuestos es-;' 
tán siempre un 20 por ciento má? bajos 
que los de cualquier otro de mis cole-
gas. No frato con insolventes, puesto 
CO- especialidad en persianas a la f ran- i que todasimis operaciones las dejo ga 
¡cesa . Esperanza ;,6. -Tel. M-235o. El-1 ralltjzadas Soy juan Fono]iar 
C H A U F F E U R S 
guea 
8732 
y l- 'ernánd^z. 
10 m . 
942; 
poco capital, para v íveres y l icorés f i -1 iar (]e criada de manos o de cuarto, 
nos. Para informes Zulucta 73, tercer (iené referencias. Informan en Angeles 
piso. Manuel Abascal. De 2 á 7 p . m . ! 43. te léfono A-3151. 
9150 0 m . j _9075 ¡ 8 mz. 
COLICITANSE PEBSONAS EN ALOU- UNA SeVoBA. PENINSULAR, DESEA 
nos pueblos de! interior donde no esta- colocarse de criada de manos. Kntlen-
mos representados todavía , que deseen | de algo de cocina. Prefiere matr imonio 
establecerse en magní f ico negocio sin 1 soi0 y va a dormir a su casa. Tiene 
arriesgarse un centavo. Mande nombre | qU)en responda por e l la . Informan en 
uirección en sobre franqueado. Seño r ¡ Qfjrjos gg> ai tos . 
Br inkerhoff . Aguiar 116. Habana. 
9318 13 Mz. 8974 8 m. 
SOLICITAMOS OPEBABIOS SASTRES 
Corro 865. 
910 » 
SE SOLICITAN DOS JOVENES P E -
ninrulares, una para cocinar y la o t ra 
para criada de mano, han de ser serias. 
Delicias n ú m e r o 87, entre Milagros y 
Santa-Catalina. VíboVa. 
8985 # S M . 
SE SOLICITA UNA COCINEBA E N 
Rastro n ú m e r o 1, altos. 
8949 8 M. 
SE SOLICITA UN INDIVIDUO 
400 pesos para darle sociedad en un 
negocio de porvenir ; debe ser persona 
discreta y honorable, sin lo cual no 
admite. Perezagua. Aguiar 108 de 7 a 
10 y de .1 a 3. 
9114 10 
Comisionistas. Necesitamos comisionis-
tas expertos para la venta de vinos 
SE DESEA COLCOAB UNA SEÑOBA 
blanca hija dei pafz en casa de mora-
I lidad. es l impia y sabe su obl igación y 
m-' entiende Igo de r e p o s t e r í a . 21 193, entre 
CON H e I , frente al parque. 
9063 S mz . 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e b a pe- y licores. Dirigirse a Ernesto Pérez. 
nir.sular que sea aseada y que sepa co-
cinar bien; sinc que no se presente. En 
Calzada 68, esquina a Baños , buen suel-
do. 
8953 8 M. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA EN L A 
fCal'e N , esquina a 19, Vedado. 
8860 2 ab 
Monosterío 15 , Cerro, Habana. 
9113 4 a . 
SE SOLICITA UN MAQUINISTA E X -
perto en motoies Diessel para traba-
j a r , en planta e léct r ica cerca de la Ha-
bana. Se exigen referencias. Arel lano 
y ompafl ía . Amargura y Habana. 
8943 10 M z . 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME- ¿BIADAS PABA HABITACIONES ~ Y 
diana edad peninsular que sepa cocl- icoser S(5 80ncita vna costurera que se-
ma- para tres r.o fami l ia y hacer la Hm- , cortar para coser y atender a dos 
Vic-a. de la casa, tiene que ser l imp io ^ ñ ltas Te, ^.Z%i(. Concepción 9, 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCKA-
cna peninsular, tiene buenas referen- I 
cias. Informan Genios 2, bodega. 
9049 8 mz. 
SE DESEAN COLOCAB DOS PENÍÑ^ 
sulares una para criada de manos y la j 
otra para un matr imonio para cocinar i 
y l impia r . Son formales y trabajado-
ras. Informa, , en Reina 74, al tos. 
9081 8 mz. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
p a ñ ^ i a de c^ada de mano recién llega-
d a tiene buenas referencias. Informan 
en Carmen 40. M a r m o l e r í a . 
9013 8 M . 
SE DESEA COLOCAB UNA PENINSU-
laft un poco p r á c t i c a en el pa ís de ma-
nejadora o criada de mano, para infor-
men; dir igirse a Corrales, n ú m e r o 155, 
hab i t ac ión n ú m e r o 8. 
9012 8 M . 
y muy formal , si no sabe trabajar que T ' ' „T W ^ , ; » m„ií^4 A 
no so presente Neptunn 332, bajos de- \{rV]Ví al Par<luo T u l i p á n , 
recha. entro In fan ta y Basarrate. alDJ 8 m. 
8<90 6 M . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
SE NECESITA UN BUEN VENDEDOR 
de vinos y licores para la plaza de la r a b.anca de mediana edad que ayude i Habana Que sea ^mpetepte. ha de te-
en !cS quehaceres de la casa. Tiene que "er ™uy ^ " ^ t n n n r t m ^ i l n^" 
dormir en la colocación y traer r e f e - I M ü r r r 5 - San Benjgno n ú m e r o 1*. Ta-
renclaa. E s pora C o j í m a r . I n fo rman 
en Cuarteles, 42, bajos, entre 12 y me-
dia y 2. ' 
8509 24 M 
marindo, de 3 
8954 a a p . m . 9 M . 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
las para man^^doras o s e ñ o r i t a s de 
compañía , y l impiar algunas habitacio-
nes; saben cumpl i r con sus deberes; 
es tán acostumbradas al servicio de bue-
nas casas y desean casa de moralidad; 
tienep referencias e Informan en Ber-
naza, 29, hab i t ac ión 15, ú l t i m o piso, 
azotea. 
9002 9 mz 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
SOLICITAMOS COMISIONISTAS E S - paño la para criada de mano o maneja-
taoiecidos e i las 6 provincias, para dora. Tiene buenas referencias. Drago-
vender a l comercio del interior, jugue- 1 nes. 1, te léfono A-4580. 
BE SOLICITA UN AYUDANTE DE CO-
cina. Lampar i l la , 22. entresuelo. 9262 
C H A U F F E U R S 
te r ía , quincalla, efectos de colegio 
escritorio, et Escribir dando detalles 
y -eferencias a AGENCIA M E R C A N -
T I L A N T I L L A N A . Apartado 2344. Ha-
bana. 
C1778 lBd-4 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
8984 8 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
pe!::nsular de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Informan 
en Angeles, 72. . 
8977 18 Mz. 
COCINERA. UNA COCINERA ESPA-
ñola. con gran prác t i ca , dessa colocar-
se en casa particular. Tiene referencias 
de las distintas casas donde ha traba-
jado y ofrece las g a r a n t í a s que se exi-
jan. Para informes d i r í j a n s e a Escobar 
210, altos. 
. , . ,3 d 9 m . _ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
catnlana. Cocina a la españo la y a la 
c r io l l a . Desea casa de moral idad. En-
tiende algo de r e p o s t e r í a . No duerma 
en la co locac ión . In forman en Condesa 
y Campanario, bodega. T e l . M-1485. 
9365 v 9 m . . 
SE DESEA OOLOCAB~UNA COCINR-
ra para corta famil ia , sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la criolla, no hace plaza, 
duerme en "a co locac ión . Informan: 
Mercaderes, 8 y medio, altos. 
9203 9 M . 
SE DESEA COLOCAB UNA SEÑORA 
para cocinar o para una corta famil ia , 
una casa de moral idad. Duerme fuera 
de la co locac ión . In fo rman : Merced, 71 . 
m s i 9 mz 
BARCELONESA DESEA COLOCARSE 
de cocinera. Sabe a la españo la , crio-
l la y francesa y algo d© dulces. No 
duerme en la colocación y tiene buena-s 
recomendaciones. Salud 79. 
9146 S m . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular en casa par t icular o esta-
blecimiento- sabe cocinar a la criolla y 
la e s p a ñ o l a y tiene buenas referencias 
Informan Genios 2, bodega. 
9032 9 Mz. 
SE DESEA COLOCAB UNA SEAOBA 
peninsular para cocinar a corta famil ia 
es sola no saca comida. Informa en 
Empedrado n ú m e r o 15. 
9034 9 mz. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para la cocina o l i m p i a r . Sabe 
cocinar bien. Informan en Figuras 17, 
bajos. S , 
9092 8 m . 
UNA SEÑOBA DESEA COLOCABSE EN 
una cocina de casa de comercio no i m -
porta hombres solos, tiene referencias, 
sabe su o b l i g a ^ ó n . Zulueta 32 A , 
9069 13 mz. 
SE DESEA COLOCAB UNA COCINE-
ra . San Jg-nacii. 71, te lé fono A-1578. No 
duerme en la colocación. 
S.078 8 mz. 
SE DESEA COLOCAB UN CHAUP-
fenr en casa part icular o de comercio, , 
aábe manejar cualquier m á q u i n a y n o j d r é el gusto de hacerle una v is i ta . 
Meno protensiones. I n f o r m a r á n en el 8733 
teléfono 1-2175, de 7 a 12. antes M y de 
1 a 6 p . Vi . . Pregunten por Angel. 
5 444 10 Mz. 
CHOPEB, SE DESEA COLOCAB CON 
buenas referencias y sin pretensiones, 8683 
en casa part icular o de comercio. In - " 
forman: jardín La América, calle A y 
25. Teléfono F-1613. 
9415 10 mz" 
BODEOUEBOS, L A V Á N D E B O S , T I N . EN MAB1ANAO SE VENDE L A her-
t o r e r o " etc. por |« reducida cuota ñ * . ™ ™ ^ 1* ^\cf>n 88 f1 
$4.00 mensuales, me hago cargo de s u ^ f ' ^ ' ^ t % ™ f r t o s dos baños, patio 
contabilidad con arreglo a la Ley del ^ " ^ . ^ ' ^ / " ' ^ ' e - ^ ^ n / o r m a n su du«-




10 m . 1T mz 
MODISTA, SE HACE CARGO DE BO- SE VENDE UNA GRAN CASA DE AL-
pa blanca d-- s' ñ n r a s y ropa de niños. ' to y bajo, nueva fabricación moderna;' 
San J o s é 106-A altos, entre Gervasio y no corredores. Informan: Ilevillagige-
Beiascoaln. M a r í a . i-do número 115. 
IS M . 9460 22 Mz. 
ANUNCIOS "NEW P R O C E S S " 
únicos en ,su c ías? en todos colores y 
dibujos. Kn toda clase de materiales, 
como vidrio, ' metal, car tón, tela y papel. 
En cualquier cantidad desde 50 en ade-
lante. En cualquier t a m a ñ o hasta de 4x8 
plevs. Se hacen con o sin marcos. Paracen 
DESEA COLOCABSE UN JOVEN. DEL pintados a mano. Más duraderos y más 
Interior, de.chofer. lo mismo de camión ' baratos que l i tograf ía . Tíos dejan colocar 
que de m á q u i n a par t icular . Tiene refe- con aerado en los establecir/entos y 
DESEA COLOCABSE UN CHAUPEUR 
mecánico con referencias y sin pi»ten-
slones. Informan en el T e l . A-8232. 
9372 9 m . 
VEDADO. SE VENDE LA B I E N Si-
tuada casa No.t 216, de la 'calle Seis 
I entre 21 y 23, 'de jardín, portal, salaiV 
comidor, tres habitaciones, baño y c&'i 
ciña en $8.000. Su dueño ch la misma 
casa. Teléfono F-2213. 
9358 11 m. 
ESQUINA DOS PLANTAS 
rendas. Dirección: Üquendo, 
Oscar Nodal 
9266 
Vendo una esquina, moderna, do? vlan* 
a i tos . l íos conservan siempire. Los mejores anun-, MttC una cuadra de Carlos I I I . < on 1 
cios 
Ies. 9 mz 
i i  para anunciar gomas de a u t o m ó v i - . tablecimiento y espléndidos altos; reí 
les. leches condensadas. bebidas y aguas ta 200 pesos; precio, 20.000 pesos. Aguí-
X l mlneralos. Programas en colores para la, 148. entre Monte y Corrales. W 
funciones. "New Process" Color Co. Te- celino González . 
Iéfono M-1792. Compostela 29 esquina a l 9279 
Emr v i r a d o . 
8606 0 mz. 
CHAUPPEUB, ESPAÍÍOL. PBACTICO, 
pe ofrece para casa > i r t i cu l a r o de co-
mercio. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Telé-
fono M-4479. 
9259 'i 9mx _ 
SE OPBECE UN CHOPEB CON TO-
das las p r á c t c i a s necesarias para ca-
sa p a r t í c u l a - o comercio, t ambién sabe 
de mecánica y tiene buenas recomen-
daciones. Cal l t 8 n ú m e r o 245 entre 25 
y 27, Vedado'. En la misma un buen 




ce a casa par t icular o comercio, tiene 
recomendación' . .s lleva a ñ o s al servicio 
de famllafl parteulares y habla algo . canli, ror,, 0 portero; tiene referencias 
inp lé s . Conco-dla 48. Te léfono A-lt)02 1 Re desean, edac: 18 a ñ o s . Informan: 
S906r. 9 mz. j o b r a p í a , n ú m e r o 1. cuarto, 6. 
9 
GONZALES Y VELASCO. MECANICOS 
y Electricistas. Nos hacemos ffargo de 
toda clase de Inslalacinnos. Se arreglan 
v l impian cocinas y calentadores de gas 
Tal ler : L ínea l -">6 fren 13 a l Paradero 
del V e í a d o . T e l . F-3157. 
8106 1 8 m . 
SE OFBECEN 30 HOMBRES PARA 
cualquier trabajo en el campo o en el 
pueblo". Informes en Mart í , n ú m e r o 6. 
Repla. 
8297 8 mz 
SE CPRECE U N MUCHACHO PARA 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES 
pañol de ayudante de chauffeu 
t í t u l o . Informan en e l » T e l . 
Porvenir 15. E l í s eo C á n d a l e s . 
9057 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
9 Mz. 
SE VENDE EN 500 PESOS Y E L BES-
to en cómod'>.J plazos, hermoso cnal" 
moderno edificado sobre 683 metros, M 
tuado en .'a calle 12, entre C y L'- ^ f j 
parto Batista, se domina desde e' '* 
Víbora y la bahía, es tá a una cuadra 
del Colegio Mat t j y del Convento <"j 
Santa Clara, si se prefiere también =e 
Valquila. Informan: Campanario 91. * S 
Iéfono A-265J. 
9C50 . 10 Mí.^ 
GANGA V E R D A D . VENDO EN SA*' 
tos Suárez, esp:éndido chalet de eswH 
na ton porta', corrido, jardín, sala. s»t 
leía, tres cuartos, comeflor, gran ha''0 
ca rp in t e r í a d- cedro y decoraciones 
nás, solo poi $',700 posos. Su dueno-
Zulueta y Mis i im, Hotel Pa r í s . Sr. l-o* 
pez. . I 
9323 '•' 
&29:í 
V I L L A V E R D E Y C O . SE SOLICITA U N CHAtTPFBUR P A -
ra conducir un camionclto Ford I n f o r - • 0'Re,'1,y 13- Teléfono A-234S 
Tnan: Luz, 4, altos. 
9453 10 Mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA U N TENBDOB DE l a -
bros que ' '•I,a inplés . empleo f i j o . E s 
Indispensable dar ref ^rendas y decir 
sueldo que se desea. Kpcrlba dando i n -
,"or-S APartado 2055. Habana. 
' ' ' 9 m. 
Cuando 
usted qalera tener un buen servicio de 
criados, c&wítkreroa, coclneroak frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc.. etc.. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencfe que conoce el per-
sonal y puede recnmendarlo por sus 
aptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-234», 
Se mandan a toda la Isla. 
9381 u m. 
S E O F R E C E N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O C r i a d a s d e m a n o 
U N A JOVEN ESPAÑOLA, DESEA OO-
locarse de criada de mano o manejado-
ra en casa par t icular y de moralidad 
y tiene referercias. In forman: Estre-
l la n ú m e r o 6 y medio, altos, a todas ho-
ras. 
S677 SM . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAB U N A SEftOBA 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, sabe cumpl i r con su obl i -
gación, es car nosa con lo» nifios v 
tiene quien responda por el la . S e ñ a s : 
San Miguel, 85 altos, moderno. 
SE DESEA COLOCAB U N A SBftOBA 
españo la para cocinar o l impiar , tiene 
referencias, in". o r m a r á n en Concha 33 
te lé fono 1-2192. 
^047 s mz. 
SE VENDE LA MODEENA Y LINDA 
f A S A , acabada de fabricar, Carmen, nú-
mero 28, esquina a San Anastasio, a dos 
cuadras de la calzad, toda de c i t a rón 
y esquina de frai le, con j a rd ín , port ' . l , 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto y servi-
r los «para criados, patio y traspatio. 
ÜN MATBUCOTTIO DESEA U N A NISA 
o niño para cuidarlo, cobrando 'econó-
micamente. S.̂ rfl bien atendido. Apruila 
No. 11<"< A. departamento 137. Teléfo-
no M-3254. 
013.-. s 
R E L O J E R O SUIZO 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
peninsular para la cocina o para la • 
l impieza. Es formal y trabajadora. T l e - i ,1iP0,,?ca 31 ocho por ciento 'anual, Ijj 
ne quien la recomiende. Informan Cam- ^orrn,n1, cn ^a rn'srna-
panario 121, bajos. 9425 12 mz 
90,',4 — 
Kfpeclallsta suizo cn relojes de preci-
sión do cualquier marca. Ex-empleado 
de >a casa Cuervo y Sobrinos. Trabajo 
Tiene ef^afio para garaje. Precio, 8.500, perfecto. Preclra sin competencia. Rel-
pudiendo dejar si se quiere parte en na 44 Te lé fon : M-4507. 
8 m 
negoclW'so'.o p í i 5,«00 pesos. Su du* 
Misión y Zu'ucta. HoU-l Pa r í s . Sr. 
pez. 
9324 
" v e n d o p r e c i o s o c h a l e t 
en Santa Amalla, propio para familia ?* 
JS.500 en hipoteca, Jpsé Ramos. VC 
gusto. Se admite $3.000 al contado^ 
llegas 24. bajos do 9 a 10 y de 1 a 
9389 ' \ _ _ 1 i _ r i - — 
^ H O R R O R O S A GANGA 
1 l a ' A v e n i d a Serrano 
a l í t Itequina aun fal tándole por 
z&r las puertas, se vende, 2.000 vf.g]0 
Enamorado-
co-
T E N E D O R DE U B R 0 S 
comodidades y parage, ct 
9200 10 Mz. 
P A R A D E R O 
y m a n e j a d o r a s 
* Í ¡ * ^ l t ^ & Z f S t ^ i & SE DESEA CUIDABUN NI* O DE DOS 
ma^a Argen t ina . C o n c o r d é u l ' fe ^ n ^ « f f i i ^ 
9053 „ 8 m . [ ^ m o r a l i d a d . A g u í . . . 307. a l V s . ^ 
UNA JOVEN ESPADOLA. B E B I A Y 
trabajadora, dc^ea colocarse para cria-
da de mano o manejadors, desea casa 
formal . Informan en San Ignacio n ú m e -
ro X6. altOw. 
P M7. 
U N A MUCHACHA ESPAftOLA. DESEA 
colocarse de criada de mano o para los 
quehaceres de vma casa de corta fami -
l i a . Maloja n ú m e r o 1, no se reciben 
tarjetas. 
• ™ ~ 9 Mz. 
SE DESEA COLOCAB UNA SEÑORA 
peninsular, sibe cocinar a la criolla y Pe ofrece para la contabilidad general 
a la española bien, tiene buenas refe-, de cualquier giro, joven, soltero, con 
r.ín1?/nS,nP^aií .C^a^a.rt ,C,ll! ,r 0 e f t*¿ ,« - CÍHCO años de p rác t i ca en Cuba, supe-
^imlen^ no le I m w r t ^ ^ d t r a la Um- r , o r „ rcf,.r<.nr,as. c u é l e n t e letra, buen 
en U c t o c ^ c i ó T I n / o r m a n ^ M ^ l o ^ T ^ * > r n r r d ^ í S ^ O T ^ 
«ingo 8 n | todo el día y no le teme a l trabajo. 
—1— — • informes: Monte 45, Joyera. 
SEVOBA PENINSULAB. COCINEBA Y ' ' 9 m . 
eepÓBt«ra desea colocarse. Pabe traba- n ñ ñ ñ S i S a Íve t r a n o s AríT-^í^T 
h o l S ' o l V X r - f 7 ^ - i a s - ™ ' - " ^ B b n ° a d . s D ? o r X h ^ ^ 
Vo 6 ha in , r . % J V ^ ^ i M ^ t t j í ' I "T0* atrasado^ y mal llevados. Balan-
n ú m e r o /p^ i l h habitaol6n oes y liquidaciones. Cardama. Consu-
n ü m e r o ^e l s . lado .132. te léfono A-4128 de 12 a í í 
I «». 9044 | f i mz. 
895(5 
DESEA COLOCABSE UNA PENINSU- BXPEBTO TBNEDOB DE L I B B O S - ^ 
lar de cocinera en casa part icular o: Ex-Contador de un Bnm 
comercio. Sabe cocinar 
cr io l la 
ico, d -̂sea traba-
la española . I j a r por la m a ñ a n a o por la tarde en 
lo mismo francesa. Traba jó ¡ Oficina para l levar libros, cobrar cuen-
mueboa a ñ o s en Europa. Hace postres I tas. correspondencia, etc. G a r a n t í a s in-
v tione buenas referencias. Informsfn, mejorables. D i r í j a se a J . Díaz Anar-
Aneeles, S2, ' tado 1764. 
S993 • S m» I 9060 . 20 m . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
1 i^erc 
i anticua t-.on iuu mpirof!. por '•",y-"r.r.. 
COMPBO nAé-TA SEIS CASAS E N L A do. Calzada del Cerro, frente a Ea 
Habana y sus repartos, cuyos precios vadonpra, so vend^ una casa qne *fí 
no fcean exage-ados. Una estjuina comer- | dos casitas en $5.500, Diuaro para p 
clal. Doy dinero en hipoteca desde el 7 Ipoteca en todas cantidades. José Fuen 
^ t - ^ Í 1 1 0 , Suárel! Cáceres . Habana 89. ; tes. Aguacate 35, altos. 




muchas .̂v̂ uî » um.iufo 
raso Inmediato a la línea Santos í;u'lr-] 
¡$25.000. Se puede dejar en hipoteca 
7 0|0 lo que quiera el comprador. I"1» 
' ro l a . Empadrado 30. bajos. 
E N O'BEXLLY, CASA DE TBES Vffo 
establecimiento, renta anual í ' - ^ j l ] 
!otra casa dos plantas en Monte. ef 
• blecimlerfto, sin contrato, $42.00° . *" 
quina en Xeptuno, dos plantas, estar» 
cimiento, $45.000. Figarola. Empf*1'" 
do 3°. bajos. 
9378 10 
SE V E N D E , CBBCA DE L A TES**1/ 
nal y los muelles, tres casas a-nt'í:,!»í' 
(juntas con 450 metros. Se dan baratM 
Cerca de la Catedral, se vende una ras» 
ANO x a 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 8 de 192 
P A G I N A V E I N T I C N C O 
H N C A S Ü R B A N A S 
CASAS B A R A T A S 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
FINCAS R U S T I C A S 
a 1 sala, come-
d » » ^ $3-Cuar to» ^ ' ^ mampos-
1«-a^ tres cuarl0 ' terreno, í a b n -
^ u ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' o b a r 10. Teléfono 
IZZrto. Canales- - de 2 a 5. . . 
^C5665 de 9 * l\X °Q0 pudiendo dejar 
S S w casas en ';y™\¿i¡ se desee. At 
^ hipoteca al . ' ¿ ^ ^ , sala. come-
^ r ^ t r e " cuartos!5 renta se.ura. £*f. 
ŝ ÍFÍU 000 «Directo Canales. Ba día » 3 ^ é f o n o M.56Ca. 
^ • sala. 4 cua'rtos. 
Casa de jard n. P ^ a ^ , con una Rran 
rm% b̂ít 10. T e l . M - S ^ f - , 
fo Trpne d« m a n i p o s t e r í a 
r j l , a en Sant* / I . v tr" s cuartos. Pre-
. % n . ^ ' ^ ^teofl0r$4 000 Direc to . Ca-
rio del ' "o i ren t i , „ * T e l . M-3C65. 
ales. Escobar 10• 1 e 
., mentando 590.00, una rasa en AP"!,la_ rentando ^ ^ 
^ " ^ t S i e s Kscobkr 10.. Te léfono 
.037 varas, a $6.00 vara, i i o"?? varas, ¡i • ^ solar. i_u A1^&re, un Rran punto 
^ ^ an c o m p í a . ^ C a n a l e s . Escobar 
y o U n ! o g T e l é f ^ : ; . M - 5 6 6 6 o . ^ m 
' 9346 
» TTNA CUADRA D E L PA-VENDO A iia(los un i.uMKalow 
radero% meuos de terreno, y lo i tfgocio 
Í.t'tss. 1G Mz. 
' 9 121 — 
J T T É l T D B EN CONCORDIA A DOS 
SB , .le Galiano. una casa antlffua. 
clia Vno metros k ÍT0.00 met ro . J o s é 
denles. S a c a t e 35. al tos , 
, tttNDE e n damas, pegado a 
S .v.nolle'i casa ant igua con 300 me-
fosm¿uen negocio. J . Fuentes. A g u a -
cate' S5, altos. . 
9*67 — -
„ . „ r , EK SANTOS SUAREZ PREN-
GAil, *qnvfa Se vende una esp lénd ida 
16 8 en la Calzada de Santos Suárez , 
caSa!. de la brisa, compuesta de j a r d í n . 
ace,Qi sala saleta con columnas deco-
radas tres 'grandes habitaciones, saleta 
j romor al fondo, cuarto de criados. 
ÍÜfin completo, garages, gran patio cu-
a r t o de rosales, traspatio. Ins ta lac ión 
. ¿etrica interior, cielos rasos techos 
Innitticos. piso de mosaico, lavabos 
r aeuá corriente. F a b r i c a c i ó n de p r i -
merL "oda de c i t a rón , é tz etc. Se en-
„/nfra desocupada -y puede verse. Su 
r i de m á s do 400 varas Precio 
/ I iranesi Informan sus propietarios. 
¿ Inc d^l Canadá Ü22. De 2 a 6 
Vendo un esquina frente a doble lí-
nea de tranvías con un buen contrato. 
Hay comercio en ella con buena ren-
ta. Tengo otra esquina que sé vende 
sola o con dos casitas. Hay bodega 
en ella; otra esquina con bodega, 
carnicería y cinco casitas, propias to-
das para renta. Sin corredores. Están 
en Santos Suárez, San Julio y San 
Bernardino. Su dueño: Teléfono I-
3688. 
9246 9 nía 
EN EL CALABAZAR, REPARTO B E -
renguer, término de Ar royo Naranjo, 
se vende una casa con v is ta a la b r i -
sa, amplia, de manipos te r ía , muy buena 
construcción, de c i t a rón , pisos de mo-
saico, tiene sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, b a ñ o 
y un cuarto de madera al fondo, con 
piso de cemento, agua muy abundante, 
mide el terreno 10 metros de frente por 
30 de fondo. Se vende en $3.000. I n f o r -
man en San Tiázaro, 110, altos, entre 
Crespo y Aguila, de 11 a. m. a 6 p. m. 
9169 21 mz 
DOY EN GANGA CASA E N 
baña en Calzada en »5 • ' 0« e™ mi,'! a" 
de contado, sala, comedor tres amplias 
v hermosas Habitaciones, ' Y ^ ' 0 * 0 " ' 
¿ocina completos, patio, a ^ t e a de mam 
posterla y preparada para ^ t o * . Seflor 
M a r í n . Café Belascoain y San M i g u e l . 
T e l . A-0«:'9 4. 
9116 l1 ™ -
$7,500 CASA PREPTRADA PAARA AL-
toa Mi.le 6 1|1 por 16. Tiene portal , 
•ala saleta, cuatro cuartos: en la can» 
Fomento una cuadra del Puente Aeua 
Dulce T e l . M-60:5. Revillagigedo 99. 
.,•,2- '•' ni 
CAMPANARIO. CASA. CAMBIO POK 
Ford de uf*r>. Tiene sala, comedor y dos 
cuartos. Valor es de $4.500. Revil la-
gicerlo 99. T e l . M-6075. 
9127 m . 
C H A L E T S V E D A D O 
U'endemos chalets y casas, lo mejor y 
lo m i s barata, en el Vedado. T̂ a Sierra 
y Almen lsrcs, frente al t r a n v í a . Tene-
mos soberbias residencias en los repar-
jtos y Vedado por menos de la mitad de 
costo, desde i * . 000 hast^ $300.000. 
1 P í Sa nos detalles. En el Vedado tenemos 
lo que Usted necesite y en los demAs 
barrios. Compañ ía Comnradora y Ven-
dedora de Propiedades. Cuba 25 a l tos . 
T e l . A-809». 
9153 10 m . 
C H A L E T S , V I B O R A 
("asas L u y a n ó y J e s ú s del Monte . 1 . — 
Calle Josefina, nueva casa con 500 me-
tros, hay á rbo le s $12.000. 2.—San Anas-
tasio, dos buenas casas a $4.500 cada 
:una. Rentan $45.00. 3.—En Kstrada 
Palma tres casas con establecimiento. 
Rentan $350.00. Kn" $42.000. Ksqulna 
con 500 vkrr.s . 4.—T-inda casa decorada 
1 y lujosa con gran confort y seis dor-
mt ior ips . Hucna c o n s t r u c c i ó n ^ Patio y 
¡ t r a s p a t i o en $10.000. calle Santa Cata-
l i na . 5.- Casa nueva en Flores con ga-
i rage en $10.000. « .—Cal le 12 reparto 
¡I^awton una soberbia casa lujosa, ^pa-
1 ragt^, una uran cosa en $15.000. 7.— 
' Cerca do Toyo c u á r e n t a casas, moder-
nas, rentan m i l p >so.s al mes y *ns'is en 
$X0.000. 8.—Buena casa, hermosa en 
Cuarta. Víbora , en $S.500, 9.—Soberbia 
y lujosa casa, a todo confort , de gran 
costo, con mucho terreno, tiara parques 
y juegos. Costó $40.000 y se da en 
$25.000. CJarage. T'na sola planta, calle 
San Francisco, V í b o r a . Tiene agua ca-
; liente en todos los cuartos. Dos hafios 
¡ I n t e r c a l a d o s . 1 0 . — D e s p u é s de la Víbo-
ra y Bar r io Azul , dos casas-buenas cada 
una a $1.200. costaron el doble. Compa-
ñía Compradora y Vendedora de Pro-
piedades. Cuba 25, a l tos . T e l . A-S067. 
! 9153 10 m . 
GRANDES NEGOCIOS D E L SR. LOPEZ 
¡Ochen ta casas de $3.500 a $4.000 en 
I Suá rez y Monte dos plantas con comer-
cio, $22.000. En C á r d e n a s dos plantas 
con decoraciones finas, cerca de Monte, 
$24.000. En Escobar de una nlanta, to-
da de cielo raso. $9.000. En Monserrate 
cerca de Prado e s n u í n a s de tres plantas 
con comercio $45.000. Otra osquina «e -
eado a San L á z a r o de tres nlantns. 
í 30.000. En Belascoain cerca de Nep-
tuno. casas antiguas a $fi0.00 metro . 
Tenero inf inidad de negocios a base de 
t a s a c i ó n . Vfame v se c o n v e n c e r á . 7u-
lueta v Mis ión . Hote l P a r í s . Sr. L ó -
poz. A-7779 de 9 a 12 y de 2 a 8. 
01^4 8 m . 
EN $13,500. BONITA CASA CON BUEN 
frente dentro de la Habana. E s t á ocu-
pada por comercio. Renta $120.00 y dis-
puesta para ponerle a l tos . Poclto 7. 
Habana de 1 a 3. 
91Q 0 8 m . 
CALLE^CONCORDIA. PROXIMO A GA-
liano, casa acera pares, dos plantas, 
$16.000, ú l t i m o precio, para hacer ne-
gocio enseguida. Poclto 7, Habana de 
1 » 3. - v 
:> : "o - 8 m . 
EN SANTOS SUAREZ, POR PTQAR 
hipoteca vencida, vendo varias casas, 
reciente fabr icac ión , alquiladas módica -
mente, dan 400 pesos mensuales. Nunca 
hay una desocupada dos d ías . Con me-
nos do $20.000 se hace negocio, recono-
ciendo pequeña hipoteca. Poclto 7, Ha-
bana. De 1 a 3 slamente. 
9100 * m . 
SE VENDE A DOS CUADRAS DE LA 
calzada, un elegante chalet, once de 
1 frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bañD intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
, rage, j a r d í n , patio con á rbo le s frutales, 
todo de citaron y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informe bu duefto 
! en Santa Teresa. 23. entre Primelles y 
Churruca. C o r o . Las C a ñ a s . Te lé fo-
no 1-4370. 
, 5985 12 Mz. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE 
juna casa acabada de-fabricar, moderna. 
preparada para alto*!, con sala, saleta, 
: y cuatro cuartos y b a ñ o intercalado, bien 
, situados a una cuadra de Belascoain y 
dos de Cuatro Caminos. Tra to di recto . 
In forman Gervasio 52. De 1 a 5. 
S 1 fi7 , 14 m . 
SE VENDE UNA HERMOSA ¿ASA de 
esquina muy cerca de la Calzada de .Te-
, s ú s del Monte, con portal , sala, antesa-
| la, cielos rasos, cuatro hermosas ha-
bua. 'ones y modernos servicios sani-
tarios. Informes: Calles Dos. n ú m e r o 
! 231 Vedado. 23125. Teléfono F-lñRO, 
1 7981 ' S M7.. 
C A L L E SAN R A F A E L 
I Cerca de Infanta, vendo hermosa casa 
I moderna de dos plantas, en 20,000 pesos, 
i precio ú n i c o . Los compradores pueden 
l lamar a l te'.éfuno 1-1608, de 1 a 3 de 
i la tarde. 
I 9182 10 Mz. 
SE VENDE UNA ESQUINA E N LA 
Calla 23 y D, Vedado. In forman al lado 
por 23, n ú m e r o 278 1|2. 
{ 8341 30 mz 
VENDO EN BUENA VISTA, A UNA 
i cuadra del carro, paradero Pr imera de 
i Aguiar , 14 p->r 40, fabricado*mamposte-
j rÍJ>-, ¡"2 por 16 y 4 accesorias madera al 
; fondo, 4,300- pesos, pudiendo dejar 2,000 
Otñca en hipoteca. Agu i l a y Neptuno, 
ba rbe r í a . U í s b e r t . M-4284. 
S82S • 11 M . 
SE VENDE: CHALET ESTILO AME-
ricauo. Dos plantas, calle (Joicouria, en-
tre Milagros y Liber tad, en el Reparto 
1 Mendoza. Toda clase comodidades, |W-
j ra una numerosa f a m i l i a . M u y bjen 
1 decorad y sin estrenar. Se da muy 
barato. Puede verse a todas horas. 
• Informes: t e lé fonos : F-3546 y A-S141. 
I Señor M i r a . 
i 7971 8 mx 
ESTABLECIMIENTO, SE VENDE con 
o s'n mercanclt-s la casa de J o y e r í a y 
I Quincal la . Prado 109. 
'•>\'.>S 9 M . 
DE BELASCOAIN A GALIANO V DE 
j San Rafael a l mar. se venden cuatro 
[hermosas casas: dos modernas de dos 
i plantas a $16.000; una de esquina, dos 
plantas $26.000 y otra de dos y media 
j plantas, moderna, $28.000. Perezagl.a 
l A g u i a r 109. T e l . A-5420. 
!' " 1 Id a. 
SE VENDEN TRES GRAKDES RESI . 
, dencias para f ami l i a de posic ión, una 
en la Calzada de la Víbora . $26.000; 
una en Milagros $18.000 y otra en Es-
trada Palma $11.000. Perezagua. A t r i i a r 
X o . 109. T e l . A-5 4 2Q. 
EN LA VIBORA Y PRENTE AL TRAN 
i vía, se venden dos hermosas casas, con 
I portal , sala, saleta, tres cuartos, baño 
¡ in te rca lado , comedor a l fondo, servicio 
ele criados y d e m á s comodidades. Las 
i doy rn $8.000 cada una, dos m á s .-. 
$7.000. Perezagua. Aguiar 109. Telé-
ifoiao A-5420. 
A plazos cómodos yendo solar de 14.74 
por 47.16 con frente a fcran Avenida 
Quinta de 60 metros de ancho, brisa, 
y dos más al lado, cerca del tranvía 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
Buena Vista y Almendares. Dueño A. 
del Busto, Teniente Rey 11, A-9273, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Solares a plazos en el Reparto Am-
pliación Almendares y Buena Vista, 
pegado tranvía Piafa y Gran Hotel 
Almendares, desde $1.65 vara, poco 
de entrada y resto a plazos. Tienen 
aceras, calles, agua y luz. Dueño: A-
del Busto. Teniente Rey 11, A-9273, 
de 9 a 11 y de a 3. 
9114 10 a. 
EN LA GRAN AVENIDA DE CONCEP-
clón a dos cuadras, de la calzada sr 
vende c a í a de m a m p o s t e r í a y azotea 
con un departamento alto $5.600. Pe-
rezagua. Aguiar 109. T e l . A-5420. 
¡M 14 L,L. í l_ 
GRANDIOSA GANGA. CASA EN LA 
Habana vendo en $5.700 con $1.700 de 
contado. Sala, comedor, tres amplias y 
i hermosas habitaciones, servicios com-
pletos, patio, azotea y preparada para 
al tos. Sr. Mar io - Café Belascoain y 
San M i g u e l . T e l . A-0094. 
9116 11 m . 
i LUJOSO CHALET EN GANGA, P R E N -
le a la Fuentft Luminosa, Reparto A l -
j mendares. Se da en la mitad de su cos-
ta; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convence rá Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para Informes: 
T( l.'fono A-435S. 
s: mz. 
SE VENDEN DOS ESPLENDIDAS CA-
sas juntas o sepiradas. sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. ínfen-m.-m: 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
8558 31 m i 
Esquina de 43 por 47, yegado tran-
vía, se vende a $1.90 vara. Calle 8 
y Avenida 4, Reparto Ampliación Al-
mandares y Buena Vista, manzana del 
tranvía Playa y cerca Hotel Almenda-
res. Dueño: A. del Busto, Teniente 
Rey 11, A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 
Ganga. A $1.95 vara vendo junto o 
separado tres solares de 14.74 frente 
por 47 fondo, con frente a doble ca-
lle, Gran Avenida 5, entre 6 y 5, Re-
parto Buena Vista, cerca tranvía Pla-
ya y Gran Hotel Almendares, parte 
contado y resto a plazos de $10.00 
' cada uno, pronto valdrá 10 pesos va-
ra. Dueño: A- del Busto, Teniente Rey 
11, A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
VENRO A ME OIA CUANRA DB L A 
Calzada y muy cerca, y antes del Para-
dero de la CVIbora, una esquina de f r a i -
le en la parte m á s al ta con 7.500 varas 
a $5.50 va ra . Vale el doble. 1-1272 
I ^ 8 m . 
SE VENDE UN SOLAR EN E L R E -
parto de Santa Amal i a ; se encuentra 
en la Avenida de su nombre y a una 
cuadra de la calzada. Se da barato. 
Informan, Belascoain, 4, te lé fono M -
5438 e 1-4487. 
3850 ' . 10 mz 
EN GUANABACOA VENDO PARA UNA 
industr ia o quinta de recreo, cerca de 
una manzana de terreno con arboleda, 
buen poro, en su frente luz e l éc t r i ca y 
agua de Vento, situado entre las cplles, 
Adolfo Casti l lo y Máx imo <;6mez. Pre-
cio de ganga $1.500, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Dueño en Amis tad 
No . 56 de 9 a 2. Habana. 
S710 10 m . 
V E N D O , E N L A C A L L E D E SAN 
L E O N A R D O , E N E L R E P A R T O 
SAN J O S E D E B E L L A V I S T A 
A una cuadra de la Víbora, solar de 
la Manzana No. 12. Mide 11.96 por 
41.87 varas, igual a 500.88 varas. 
Precio: $2,000. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No* 59, altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
8447 10 m. 
SE V E N D E U N A Q U I N T A D í » E -
creo con verdadero confort a veinte 
minutos del Parque Central. Para m á s 
Informes, Manrique, 96. 
8301 10 mz 
P I N C A 00 C A B A L L E R I A S E N P I N A R 
del R í o cerca de ingenios. Buenas t ie-
rras, r íos , paral y guinda. Se vende muy 
en propor t - ión . Detalles m á s concretos 
Pocito . Habana, de 1 a I . 
9100 8 m . 
SE VENDE EN ASARIANAO, CONCEP-
ción, uno, con tres frentes, una es-
pb'ndida casa con cuatro habitaciones) 
sala, comedor, patio, garaje y j ' t r d l n . 
In fo rman: San Rafael. 126, a l tos . Ha-
bana, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
8557 31 fnz 
BE VENDE UNA GRAN CASA EN LA 
calle de Flores casi en l a esquina de 
Correa, de j a rd ín , portal , sala, rec ibi -
dor, tres cuartos, saleta de comer a l 
fondo, cocina y sus servicios. No co-
rredores. In fo rma la d u e ñ a a todas ho-
ras. Flores, 101, entre Correa y Encar-
nación. 
8635 10- mz 
GANGA PENOMENAL. PUNTO CEN-
t r ico .Entre Compostela y Habana, Ca-
sa moderna de 8 metros 15 cm. de f ren-
te, por 26 de fondo, renta ciento ve in-
te pesos. Tiene dos establecimientos. 
Por tener que embarcarse su dueño , ú l -
t imo precio, ?12.500. Informes. M a r t í 88. 
fRegla,, de ,8 a 10. Te lé fono l-S-5232. San 
I s id ro ' 47, la casa, 
8348 8 mz 
Esquina de 16 por 36 a $1.90 plazos 
cómodos, calzada de Arroyo Apolo y 
Duany, Reparto L a Lira, tiene aceras 
brisa, dueño A. del Busto. Teniente 
Rey 11, A.9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 
S E V E N D E 
En la calle de Santa Emilia entre Paz 
y San Julio vendo el mejor solar. Mi-
de 12 por 37.92 varas, acera de la 
combra. Precio de oportunidad. Infor-
ma: Su dueño. M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59, al-
tos. Oficina No- 4. Tel. M-9036. 
8446 10 m. 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS O 
separadas Avenida de Menocal y Con-
cepción, Reparto Liawton, al lado de la 
esquina, compuestas de sala, cuatro 
cuartos grandes, patio, terraclta, todo 
de ciejo raso: una sin estrenar con to-
dos sus servicios; a tres cuadras del 
tranvía, dejando parte en hipoteca, al 
siete: una en $5.500 y la otra en $4.400; 
punto alto. E n la misma informa su 
dueño. 
9179 10 mz 
A PLAZOS. ACABADA DE PABRICAR, 
eu Lawton , l inda casa m a m p o s t e r í a , 
cielo raso, esmerada c o n s t r u c c i ó n ; j a r -
dín, por ta l , sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, baño completo, patio, traspatio, 
pasillos laterales, azoten. Precio: 4,500 
pesos pagam'o a l contado $2,250 pesos 
y 2,2o0 p e s e er. mensualidades de 20 
pesof. Capital é intereses. Negocio cla-
ro v honrado. Sin corredores, J i m é n e z . 
Te léfono 1-1521. 
8987 9 M . 
EN LA C A L L E DE HABANA 
De O'Reiily a Chacón. Vendo edificio 
de dos plantas. Mide 8 por 27.50 igual 
a 220 metros. Precio de oportunidad. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obispo 59 
altos. Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
8903 9 m . 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS . 
Muy cerca de Campanario. Vendo un 
ed-scio moderno de dos plantas, fa-
bricación primera de primera, bajos, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
baño de criados, cocina y patio. Altos, 
buena escalera de máárámol, e igual 
numero de departamentos. Rentan: 
$250.00. Mide su terreno 6.50 por 
36.30, igual a 223.69. Precio $34,000 
Se oye una oferta razonable. Informa 
M. de J . Acevedo. Obispo No. 59, al-
tos. Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
EN LA C A L L E DE CAMPANARIO 
De Neptuno a Virtudes. Vendo una 
casa que mide 6.50 de frente por 34 
de fondo y una bifulcación en el fren-
te de fondo en total 313 varas. Precio 
$18,000. Informa: Su dueño. M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No. 59, altos. Oficina No. 4. Teléfono 
, M-9036. 
8903 9_m: 
LINDA CASA SE VENDE EN SAN-
tos Suárez , de portal , sala, recibidor, 
dos grandes cuartos, saleta de comer, 
' gran cuarto de bañó completo, hermo-
1 sa cocina, hecha a toda prueba. Cielo 
¡ raso. Bu pasillo a l lado, a una cuadra 
del t r a n v í a y cerca de- ía calzada. Se 
da en $75.00. No corredores. In fo rma 
!a todas horas. Enamorados, 54, entre 
• Flores y Serrano, Juan Teseiro. 
i 8636 10 mz 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA 
frai le establecimiento ochocientos me-
tros de terreno, m a m p o s t e r í a y tejas, 
para informes su dueño en M i r a m a r y 
O 'Far r l l l , Columbia, bodega 
8858 13 mz 
Gran esquina Víbora, a una cuadra 
Calzada y paradero Víbora, vendo a 
$4.25 vara, esquina de 28 por 40, 
parte alta, todo fabricado a sus alre-
dedores, también vendo parte. Infor-
mes directos: Escritorio A. del Busto, 
Teniente Rey 11, A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
A $3.75 vara. Calzada Palatino, ven-
do solar de 7 por 50 derecho arrimos 
está frente a la fábrica, agua, luz y 
alcantarillado. Dueño A. del Busto, 
Teniente Rey 11, A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3-
9387 10 m . 
Un solar yermo se vende en lo m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
C O L O N I A . FINCAS R U S T I C A S 
Rn varias Provincias . 1.—Provincia de 
( C a m a g ü e y . Cerca Central Césped»», 66 
c a b a l l e r í a s , buenas casrji, millares de 
frutales para explotación inmenso pal-
mar . I 'otrero y Munte. K I o . Magnifico 
•terreno. J í s t a f inca vale $70.000, pero 
I se da en ganga hoy S32.000 ( t reinta y 
idos m i l pe«os) si el negocio es r áp ido 
una r eba j á a ú n . 2.—Otra finca se vende 
al norte del termino de Camagdey, con 
150 c a b a l l e r í a s , a un k i l óme t ro del' Ba-
| tey del Ingenio . Ganga ^19,000, (Dlea 
j y nueve m i l pesos las 1,50 caba l l e r í a s ) 
Garantizamos la buena t i t u l ac ión . L i -
bres de gravamen. Su dueño embarca 
I (el dueño de estas dos f incas ) . 3,—Pro-
iv inc ia Pinar del K I o , Mide 4 caballe-
r í a s , entre dOs pueblos ricos, v í a f é r r ea 
y carretera, chucho y apeadero; hay p l -
I ñal , 20ü matas g u a n á b a n a s , 200 anones, 
| i d . aguacates, mil lares frutales . Buen 
• terreno para tabaco. U l t i m o precio de 
todo $18.000. Provincia de Oriente. En 
¡ O r i e n t o tenemos m á s do m i l fincas a 
| escoger, gramMa y p e q u e ñ a s . Magní f i -
cos potreros mL guinea y paral . P ída -
nos detalles. ^ — E n Baracoa con mue-
lle, m i l c a b a l l e r í a s . (1 .000) . Hay r íos, 
monte f i rme, riqueza en cedro y caoba, 
é b a n o s y sabina; hay palmar y otras 
grandes riquezas. Va lor de todo $85,000 
5.—Vendemos un cayo con inmensas 
riquezas, unido a l a costa con cinco 
m i l c a b a l l e r l á s en ganga. 6.—Provin-
cia de Pinar del Río, B a h í a Honda, f i n -
ca de 180 c a b a l l e r í a s de lo mejor en 
$64.000. 7 .—Provincia Orlante. Lotes 
• le ;;00 c a b a l l e r í a s llanas, con grandes 
riquezas en madera se venden extraor-
nariamente baratas, Un lote en el r ío 
Sagua de T á n a m o . 8,—Potrero empas-
tadb, m a g n í f i c o para' c^bar panado en 
Manzanil lo con ,120 c a b a l l e r í a s . 9, 
Provincia Santa Clara. En Aguada "de 
Pasajeros 20 c a b a l l e r í a s en $14.000 
10,—En Calabazar de Sagua 60 caba-
l l e r éa s de m a g n í f i c o s potreros, 1 1 . — 
Gran finca de 160 c a b a l l e r í a s con fe-
r r o c a r r i l en Matanzas. ] 2 . — M a g n í f i c a 
colonia en el mejor Ingenio de Cama-
giiey con 4 millonea arrobas c a ñ a . Pa-
gan 5 lia arrobas a z ú c a r . Pr imer cor-
te $245.000. Vendemos en las seis Pro-
vincias unas dos m i l fincas m á s . Te-
nemos lo que usted necesite con toda 
seguridad. Compañ ía Compradora y 
Vendedora de Propiedades. Cuba 25 a l -
tos. Habana. T e l , A-S067. 
9153 10 m . 
C8586 Tnd 9 n 
S E V H N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
de m a m p o s t e r í a c o a s t r u c c i ó n de p r i -
mera, en lo mejor fl« la Ampl iac ión de 
Almendares. Calle 12, entre 9y 10, fa-
chada moderna. 
7723 10 M z . 
8003 9 m . 
A MEDIA CUADRA DE 17 Y DEI> Par-
que Menocal, en la acera de la brisa, 
se venden dos casas, compuestas de j a r - j 
din. portal, sala, saleta, cuatro habita-
clones, baño, cocina y gran patio cada' 
una. Facilidades en la forma de pago. 
Su terreno mide 13.66 por 50, 683 Pie-1 
tros. Informa A. Azpiazu, Habana 82. 
C1817 8 d 7 
DE ORAN OCASION. SE VENDE UN 
precioso chalet acabado de construir, 
próximo al Puente Almendares y l í -
nea del t ranvía , punto muy alto. Cons-
ta de sala, recibidor, comedor, pantry, 
cocina y cuarto do criados con servicio, 
en los bajos. En los altos: 4 hermosas 
habitaciones con su baño intercalado. 
Terraza al frente y fondo, pisos do nnVr-
mol y mosaicos de primera. Precio: 
$25.000. Informa A . Azpiazu, Habana, 
82. 
C1S16 s ñ 7 ESQUINA ESPECIAL EN E L MEJOR 
Punto de Santos Suárez . San Bernardl-
vn y Paz. con portal , j a rd ín , sala, co-
medor, tres habitaciones, baño Interva-
ladn. cocina, cuarto de criados y servt-
Plpa para una fami l i a y si se quiere s» 
adapta para botica: ya quieren n lqu l -
t-eh pern no f!e alf l ' i i l f i- se vende en 
»««•. ron facilidades. En la misma in-
E N M O R O N . — C A M A G D E Y 
Se venden er el poblado Fal la , Inme-
diato al Central Adelaida, cinco casas 
de madera y tejas, construidas en tres 
solares y formando un solo edificio de 
esquina, adaptable expresamente a la 
Ins'a'.HCión de uno b varios comercios, 
con veinte puertats al frente de la ca-
!le pr incipal . 
S¿ vende todo en diez m i l pesos, sin 
g r a v á m e n e s . Sj exige la mitad de con-
tado y el res'.c a pagar en un a ñ o en 
cuatro plazos. Se » c e p t a la compra por 
l a mi tad qu'i se quiera independiente, 
q u e d á n d o s e el propietario con la otra 
m l t t a d . Actualinente e s t á alquilada en 
parte, y pued-í producir f ác i lme tno m á s 
de doscientos pesos mensuales. 
Informa sn d u e ñ o : D r . L ina res . JUé-
dico, en Ciego de A v i l a . 
7C42 9 Mz. 
forma 
SlTIt 
su dueño de í a 11 y de 1 a 6. 
1 4 mz 
V I B O R A 
r n u , / n la ralle de Concepción, cerca 
•ij"<la. sala, saleta, dos cuartos ba-
vmj uno altT con vis ta a la calle, 
Krar, cua!.tn de bafio C()0ina (le j j a ^ 
i - , fío vende en 5,200 pesos. In fo rma: 
l ' , f 1 * m C í i , C o n o e P c M n . 15, Víbord, de 
?i¿9 Teléfono I-IC08, 
10 Mz. 
n í r T ^ , E I'A CASA FACTORIA NU-
de fnmi„ len/ 13 varas de frente y 23 
204 v " ^ J l n f o r n i a n : (-allo 10, ndinero 
F-iORR de 4 a 6 p . m . Teléfono 
A PRECIO DE SITUACION SE VEN-
i d« la casa de G y 12, en el Reparto 
Batista. Planta baja propia para co-
1 mercio o Industr ia : tiene s ó t a n o cemen-
¡ tado. E l piso al to con ven t i l ac ión de 
' Sanatorio, tiene 22 ventanas. E n Ja 
misma informan, 
- ^ n ?•: m 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN CA-
fé y restauran^ no soy del gi ro y quie-
ro perder de una vea lo que voy en 
muchos interese de esta y se desenga-
ñ a r á , para interines en San Rafael n ú -
mero 121, T i n t o r e r í a , no se molesten 
con edores. 8 M. 
C A S A S E N L A V I L L A D E C O L O N 
So venden las casas calle Mar t í , 45 y 
J o a q u í n Pola 25. I n fo rma su dueño en 
Mural la , 78, Habana, 
7438 • 8 ma 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N 
L A H A B A N A , V E D A D O , V I -
B O R A Y T U L I P A N P O R 
L A O F I C I N A 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 solamente 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
Calle San J o s é : antes de Belascoain 
2 plantas, buena c o n s t r u c c i ó n $20,000. 
Vedado Calle C: Chalet de esquina, 
actua.lnfpnte desocupada para f a c i l i t a r 
• u venta, de lujo, con $5,000 de contado. 
E l resto (C.jnortizable c ó m o d a m e n t e y a 
bajo i n t e r é s . 
A royo ^ e n a s : Excelente f inca de 18 
y 3|4 c a b a l l e r í a s de t i e r ra de superior 
calidad, con aguada inagotable y cerca-
da, en precio razonable. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A : d e s p u é s 
del paradero, casa con 11.70 metros de 
frente por 39 de fondo en $18.000, admi-
t iéndose parte del precio en hipoteca, 
T U L I P A N : Chalet de 2 plantas con 
650 metros, cuadrados do superficie, 
garage, rentando $150 a una cuadra del 
Tarque jf de la E s t a c i ó n en $16,000. 
G R A N C A S A E N A L M E N D A R E S 
Se vende en $40.000, con grandes fac i -
lidades de pago, una gran casa en el 
Reparto Almendares, estilo americano, 
de dos plantas, rodeada de hermosos 
jardines y frente a un precioso parque, 
m a g n í f i c a m e n t e construida, toda de cie-
los rasos decorados y cubierta de tejas 
inglesas. En la parte baja: gran por ta l , 
al frente; sala, ha l l , biblioteca, come-
dor, cuarto de toilete, pantry, cocina, ga-
rage para dos m á q u i n a s , dos cuartos 
criados y servicios. Planta a l ta : terra-
za a i frente, sala, hal l , cuatro hermosos 
sá l enos dormitorios, con acceso a dos 
lujosos cuartos de b a ñ o s . Gran esca-
lera de m á r m o l y cómoda marquesina. 
' Informa su d u e ñ o . Francisco Garrido 
V á z q u e z , Banco de Xueva Escocia 410, 
Cuba y O 'Rei i ly . T e l . M-2953. De 10 
a l 2 y d e 2 a 4 . 
1*919 13 m . 
VEI'DO, MANRIQUE, PEGaIÍO^REi"-
na, casa dos plantas, otra Mar ina , con 
160 metros, cuatro chicas, pegadas a 
Toyo, a 5 m i l pesos. En F a c t o r í a V ? m i l 
pesos. Benjumeda, a 6,500 pesos. M u -
chas m á s y terrenos. S u á r e z Cáce res . 
Habana 89. 
C1786 4d-5 
EN EX, CERRO, SE VENDE LA CASA 
Morena 21 B entre San Cr i s tóba l y San 
Carlos, con portal , sala, comedor, tres 
cuartos y amplia cocina. Luga r sano 
y fresco. Informan en la misma . 
8891 9 m . 
C A L L E D E A N I M A S : Para fabricar, 
con 11 metros de frente, agua redimida, 
en $12,000 y reconocer $20.000 a l 8 por 
ciento. 
13 M z . 
ELPIDIO B L A N C O 
debelan!n.el cc " r ' 1 comercial una casa 
Produce ^ V 105-000 pesos cuya renta 
gra\ ' imo„ p ' r ciento l ibre de todo 
cofl«r„t" J"611-08 515 ¡"fiuillno uno don 
i^áí» bn?« ! .oy/ l inero I™1"» hipoteca al 
lnterC*s- O'Reii ly 23. Teléfono 
8934 " 
„ ir. M / . 
Ieíad0„Se vende ,a casa número 174 
d 3 u 16 esauina a 19- So,ar com-
e!+il0' patio' fabricación sólida, 
««o mocerao, amplias habitaciones j 
VENDO CASA AZOTEA UNA CUADRA 
Calzada, un terreno con cimientos y ga-
lano quinta parte contado, casa 3,500. 
.^ai.ia Irene, otra al ta, azotea, 5 cuar-
tos, terreno 7 por 31, reconociendo h i -
I poteca. 1,700 pnsos. efectivo. Dolores 2. 
Santos S u á r e z . V i l l anueva . 
7930 ' 8 Mz , 
v CASA EN 1.750 P E S O S 
«eiu.o en «i t> 
P a r i r á s i R^PÍLrto Buena Vista , a 8 
hoil. do<i . nca' tiene portal saVa, 
tio Y t r i - n •rt&s de baíi0. cocina, pa-
de -TiadArn „ 10 con á rbo le s frutales, es 
C*fé E l V„"":,0,:': Informes en 23 y 12, 
899i UeVo Chalet, 
15 M . 
v ^ ATENCION, GANGAS 
' ^ " ^ c i ó n T ' h en S u & r " . Terreno y otra ,,,, t ' *0 Pesos metro, y vendo 
S E V E N D E E N E E R E P A R T O B E T A N -
coui'i , calle Macedonia, solar 3, manza-
na 28, a media cuadra de la Calzada de 
Jluonos A i r e s una casa con 7 curatos, 
sala grande, pisos de mosaicos; sala, de 
.Izo ca. dos ssrvlcLus, por ta l frente a 
loo cuartos, on 5,7é(^ pesos. Su duefto, 
Co.icha, 4, ta l ler dfe construcciones. 
8503 9 M r 
S E V E ^ í D E U N A B U E N A P R O P I E -
dad, punto c é n t r i c o ; r í n t í * 469 pesos 
mensuales; 44,000 pesos; fabr icac ión de 
piimc-ra, muy fresca y ahtmdante agua; 
vis ta hace fe. i n fo rma su duefto: Con-
cha 4. ta l ler de materiales de construc-
ciones. 
!>503 9 M . 
V E D A D O : calle C. de centro 2 plantas 
con sala, comedor, recibidor, 4 hfennd-
sos cuartos, dos cuartos de baño , gara-
ge, $8000 y reconocer |11,000 a l 7 por 
ciento. 
SAX JOSE D E B E L L A V I S T A . V I B O -
RA,"el solar m á s bonito de este Reparto 
de esquina, a 2 cuadras de la Calzada, 
cercado, con frutales a $5 y medio me-
tro. 
L A G U N A S , P A R A F A B R I C A R , 14 me-
tros de frente y 4C0 de superficie en 33 
m i l pesos. 
C A L L E L U Z , V I B O R A : a una cuadra 
de la Calzada, en el Reparto de Chaple: 
lujosa casa de 2 plantas, fabricada con 
todo confort y elegancia, parage en 26 
m i l pesos. 
SOLAR D E ESQUINA E N PATRO-
ry.NIO muy cerca de la Calzada a $15 
el metro. 
B U E N NEGOCIO D E R E N T A 
Se vende en $70.000, p d i é n d o s e dejar 
hasta $40.000 en primera hipoteca al 
8 0|0, una gran casa en esta ciudad, 
compuesta de ocho departamentos a í 
frente y diez y seis hermosas habita-
ciones al fondo. Cada departamento se 
compone de sala, saleta «corrida, tres 
habitaciones y d e m á s anexidades. Es de 
dos plantas, s ó l i d a m e n t e • construida, 
escalera de m á r m o l , pisos de mosaicos 
y toda de azotea. Superficie: 746 me-
tros . Renta to ta l mensual: $715.00. I n -
forma su dueño . Banco 4» Nueva Es-
cocia 410. Cuba y O 'Re i l lv . Te lé fono 
M-2953. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
8918 . • 12 m . 
S O L A R E S , V E N D O 
Solar en 17 entre 26 y 28 mide 21 por 
45 metros a $10.00. En 29 entra D y E 
mido 15 por 35 a $18.00. E n G y 3, 
solares pequeños a $30.00. En 27 entre 
D y E 1,118 metros a $18.00. E n Za-
pata 1.381 metros a $12.00 a plazos 
En 22, en 17 v 15 solares a $14.00, $12.00 
y $10.00. En 15 y 20 solares p e q u e ñ o s 
a $16.00. En C esquina. En 11 una man-
zana. En 4. solares 28 por 24. En I n f a n -
ta t r i á n g u l o de 218 varas con lo de 
frente. En 27 entrada Vedado esquina 
ma gn í f i c a de 49 por 27. En Jovellar 
solares cualquier medida. En 10 mide 
31 por 22. En 25 y 6 mide 23 por 23. 
En 23 polares centros y esquinas. Calle 
le tras . En Paseo esquina y solares cen-
tros de 10 y 20 por 45 metros. En L í -
nea 2.500 metros. En L con 700. En B 
parcela 10 por 22 y 12 por 22. En 1 í 
v le t ra esquina. C o m p a ñ í a Compradora 
v Vendedora de Propiedades. Cuba 25. 
A l to s . T e l . A-8067, 
9153 10 m . 
V E N D O , 30 P E S O S M E T R O , P A R C E -
la terreno er Es t re l l a y Belascoain, con 
7 metros frente.. En Concha, esquina 
chichi, Juan Delgado frente l ínea . $5.50; 
Teirenps a plazos, con poco de contado. 
Suá rez Cáce re s .Habana 89, 
C1786 4d-5 
E N L A C A L L E G U S T A V O , N U M E R O 
11, entre Flores y Santa Isabel, Re-
pa i to Santa Amalla , ivendo un terreno 
de once va^as y media d cfrente por 
cincuenta y tres de fondo, con tres cuar-
tos de madera en muy buen estado, lo 
doy barato. In forman en el t e lé fono A -
64V8. In fan ta n ú m e r o 47. Tal ler de ma-
dera. 
7901 13 Mz 
R E P A R T O L A W T O N , S E V E N D E U N 
terreno de sequlna, con 1054 varas, a 
$3.75 la vara ünic© en ese Reparto con 
chucho de fe r recar r i l al costado. Tra to 
directo. Su dueño : 10 de Octubre, 595. 
T e l i f c n o 1-1291, 
_ 6655 21 M z . 
E n el E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Con frente a Carlos III , vendo dos so-
lares de esquina. Miden 1,207 varas 
y el otro 1,900 varas. Tienen agua, 
luz, alcantarillado, aceras. Precio de 
oportunidad. Informa: M. de J . Ace-
vedo. Notarlo Comercial. Obispo 59, 
altos. Oficina No. 4. Tel- M-9036. 
8445 10 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
$e vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. Informes: Escr i tor io de R . L l a -
no. Prado 109, bajos. 
8271 - 30 m . 
A $3.50 V A R A 
Vendo solar de esquina cerca del Cru-
cero Repart i Almendares, mide 28 por 
43. es una ganga, si lo ve lo compra. 
Informes ne 22 y 12. Café el Nuevo 
Chalet. 
8991 15 M . 
A una cuadra del paradero de la Ví-
bora y a media cuadra de la Calzada, 
en lo mejor del Reparto Santa Ama-
lia, se vende un terreno de quince va-
ras de frente por setenta y seis varas 
de fondo. Se da en muy buenas con-
diciones y tiene tres cuartos alquila-
dos y un cuarto de baño independien-
te, con perfecta instalación. Informan 
en San José, 30, en esta ciudad. 
8691 8 mz 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jun-
tos o separados en el Repar-
to Miramar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cuadras del puente, terreno 
alto y firme facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
JORGE GOVANTES 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3. 
Ind. 1 5 F . 
N E G O C I O E X C E P C I O N A L 
Revillagigedo a tres cuadras de l a Cal-
zada del Atonte vendo una casa de 7 1|2 
por 45: to ta l 315 metros a $45.00 te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . In fo rman Amis t ad 
No . 134, bajos. Teléfono M-5443. Se-
ñor S u á r e z . 
SO23 18 m . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R L U Y A N O , V I B O R A 
Santos Suárez , callo Santa E m i l i a . M i -
de 12 por 38 a $10.00, En Mango y Blan-
quizar 1.7.'>5 varas a $6.00, En Vista 
Alegre, a inedia cuadra dol t r a n v í a (lo 
la Calzada, dos solares de 13 por 50 
metros a $14.00 vara . Solar en San 
Julio de 10 por 38 varas a $9.50. Sola-
res a escocer Concejal Veiga y Liber-
. tad a $5,00. Hay 5.000 varas a $4.50 
con poco dinero al contado. Avenida de 
i Acosta entre Tercera y Cuar ta . Mide 
(12.50 por 38 metros a 3,00 va ra . Com-
Ipafila Compradora y Vendedora de Pro-
piedades. Cuba 25, a l tos . A-S067. 
»192 10 , rn : 
VIBORA. VENDO SOLAR EEANO Y 
alto calle Dolores, entre Novena y Diez 
mide 10x40. A $4.50 metro. I n f o r m a P. 
Blanco, Concepción 15, al tos. V í b o r a , 
De 1 a 3, te léfono I-1G08. 
8069 9 mz-
E N E L V E D A D O 
Vendo. Un solar en la calle 23, acera 
de la brisa. Mide 20 por 34 metros. 
Precio a $35.00 el metro. Informa: 
Su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 
No- 59, altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
j 8448 10 m._ 
S O L A R 400 M E T R O S 10 P C X 40 A 
cuatro y medio pesos metro, pegado a 
la l énea Santos Suá rez . Estrada Palma 
casi esquina a Juan Delgado, Figuras , 
78, A-6021, Manuel L len ln . 
7873 g mz 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y tocia cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vtender 
venga a Amis tad , 1S4. Teléfono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000, buen contfato, y ven-
do o t i a en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mi tad al contado y el resto 
a p|azos. Informes; Amistad, 134. Ben-
jfcniln G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, qns loa mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Erado, buen contra to . 
Informes: Amistad , 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
C A F E S EÍT V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, rende 160 pesos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600, Informes; Amis tad , 
134. £ e n j a m í n G a r c í a . 
c a n t T n a s 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, r e n -
do un kiosco en 3,000 pesos. P a m I n -
formes. Amis tad , 134. Ben jamín Garc íp 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, 
hac» de mostrador, 70 pesos y nace 
cuatro sacos de harina diar los . I n -
formes; Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
de t a b a o a y cigarros, vendo de 150 
peses una. y otra de 800 y otra de 500 
pe^os, tenpo otra de 3.500. Informes: 
A m stad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 800 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, muena 
barriada y de mucho porvenir por el 
du^To estf.r enfermo. Informes: Amls -
G A R A J E , SU V E N D I : P O R N O F O D E R -
lo atender su dueño, a una cuadra de 
Belascoain, en Antonio Díaz Blanco y 
Lindero, se a lqui la todo o parte del 
local, para garaje o a lmacén , son tres 
naves. Venta de accesorios, grasas y 
aceites. Hay ahora m á s de cien m á -
•quinas y caven otras cien. Informan, al 
mismo: F-2482 y M-2737. 
942G K. mz 
B U E N A GANGA 
Vendo en gran esquina, sola, una bo-
dega en forma de kiosco, solo vende 
bebidas. Se da muy barata, buen con-
t ra to y poco a lqui le r . Informan en Car-
los I I I N o . 2 en la Vidr ie ra del C a f é . 
M i g u e l . 
9373 9 m . 
B A R A T A 
Vendo una bodega frente a un coliseo. 
Vende $1.500 a l mes de cantina. Seis 
a ñ o s da contrato y no paga renta, Be-
lascoain 42, c a f é . 
9373 , 9 m . 
R U S T I C A S 
500 met ró l - fTuUn' 13-000 Pesos, mide 
400 ™ Vcn(l0 una »«» en L u -
10,500 ne^* ^ ' renta 180 
pesos, 
la Hahann vendo 2 esquinas, en 
d i s t a d i«j ÍT0 neR0CÍo, Informes; 
<1U. 134. B e n j a m í n G a r c í a . j w - ^ 13 mz 
la m e Y í T O C o S Í r c i a i . s e v e n d e 
cpatro D » n t « ? í f elegante esquina d« 
rIa y ácere ^ ^ n . toda de canf -
su pr ™rt magntf.ca renta, $55,000. 
Te'- A-óTco?'* Pere2aeua. Agu ia r 109. 
JO a. 
VEDADO C H A L E T ZANJA 
Urge vender chalet calle 11 
entre 4 y 6, moderno, ves-
tíbulo, sala, comedor, bi-
blioteca, toilette, comedor, 
pantry y cocina, altos, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 
2 closets, magnífico baño, y 
torre con una habitación. 
Sótano, tres habitaciones de 
criador y garage. 
Precio $33.000. Costó 50 
mil pesos. Facilidades para 
el pago. 
J O R G E GOVANTEÍ 
San Juan de Dios, 3. Tellfs 
M-9595. M-7855 
Ind 28 f 
C A L Z A D A DR L A V I B O R A esquina 
a B . Lagueruela, de f ra i le , solar de 1C 
metros de frente por Calzada por 33 por 
I B . Lagueruela, a Sí» metro. , A l lado, 
solar de centro con frente a Calzada, m i -
Ule 10.30 por 34 de fondo a $20 el me-
tro. Por B . Lagueruela. ^olar de cen-
t ro a 23 pesos metro d^' K Calzada. 
10.50 metros de frente, por 50 de fondo 
a $lfi metro. Contiguo a este solar, casa 
nueva sin haber sido ocupada todavía , 
con j a rd ín , portal , sala, ha l l , comedor. 
5 cuartos, cielos rasos, entrada para 
garage en $12.000. 
B U E X A V R N T U R A a una cuadra de 
la Calsada. casa con 6 metros de frente 
por 25 de fondo, azotea, sala, recibidor, 
saleta v 3 cuartos, «pat io y traspatio, 
renta $50. en $6.000. 
R K P A B T O M E X D D Z A : a 1 cuadra del 
Parque, lujoso chalet de esquina 2 plan-
tas y garage, con 1237 varas en $26,000. 
B A R R I O D E COLON', casa nueva ren-
tando 300 pesos en $30.000, se admite 
parte del precio en hipoteca. ^ 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 
. . . . ' 8 mz 
A 45 PESOS METRO, VENDO CASA 
a.-.'.-.na ^ Corrales, l indando con la 
Calzada del Monte, 8.48 metros por 
S2.92 to ta l 287 metros . I n f o r m a su 
dueflaf. Calla PKmelles, n ú m e r o 25, 
cuadra y media ocl paradero del Ce-
rro, de 8 a m , a 8 p . m . 
&367 15 M . 
SE VENDE EN t A L O M A DB LA U n i -
versidad, a di.s cuadras del carro de 
Pan Láza ro en la calle de Mazón. ttntré 
Pan Rafael - Pan José , letra G, una ca-
sa moderna dos, plantas, precio reajus-
tado. Informes en los altos, 
8336 i s m. 
Se vende en módico precio un terre-
no de 25 varas por 43, situado en Lu-
yanó y Concha, calle Rosa Enríquez y 
Compromiso. Informan en Concordia, 
116, teléfono A-4531. 
9412 22 n 
VENDO EN GANGA, EN E L CERRO, 
parcelas de veinte do frente por quince 
metros de fondo, a $9.50, con calle 
asfaltada, acera y alcantari l lado, ace-
ra de la brisa, a tres cuadras de la 
d l d . Informes, en Snta Teresa, 23, en-
tre Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. liiS ¿ l m « 
Esquina en la parte más saludable ds 
la Víbora, donde se pueden fabricar 3 
0 4 casas. Se vende muy barata, pu-
diendo dejar parte del dinero en hipo-
teca. Informa su dueño, Calle Lague-
ruela y Gelabert. Villa Emilia, teléfo-
no 1-1195. 
9292 g j n z 
VENDO LOTES EN LA MANZANA-de 
( arios 111 e Infanta, de 0 por 24 77 
1 meiros; 0 p- - 23.51; 6 por 22.24; 6 por 
I 20.07; 6 por 19 70: 6 por 18.43 v la es-
qu.na de r..75 p-ir 17.15 a d e m á s otros en 
Infanta y Kstrella. Jul io C i l . R e d e n c i ó n ' 
138. Teléfono 1-7789. ^ ' v n . 
>3M _ U Mz. 
VENDO DOS MAGNIFICOS SOLARES 
frente a la linea, cerca de la E s t a c i ó n 
on el Reparto "Los Pinos*', lugar a l to : 
precio de s i t u a c i ó n . Alf redo M Lago ' 
M o n t í - H e r m o s o 12. T e l , '87, San A n t o l 
nio do los Baflfts. 
I " 4 10 d 7 
SE VENDE EN E L MEJOR PUNTO 
del Reparto Buena Vista , a continua-
ción del (Mne Meca; ocho solares de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
con una casa fabr icac ión moderna, de 
10 metros de frente por 22 de fondo con 
servicio sanitario a la moderna, calen-
tador de agua para toda la casa, ins-
ta lac ión e léc t r ica con sus l á m p a r a s y 
bombillos en todos los departamentos 
inclusive garage: o t ra casita con seis 
metros de frente por 22 de fondo con 
toda su ins ta lac ión y servicio: un hor-
no dedicado a dulcera; una c u a r t e r í a , 
todo alquilado. So t ra ta directamente. 
SuArez X o , 46. A-1496. Habana. 
9068 20 m . 
SOLAR DE 20 POR 51 O LA MITAD A 
ocho pesos knétro. E s t á en la cuadra 
de la Clínica del D r . Aragón , calla Do-
lores, entre Cocos y E n c a r n a c i ó n , una 
cuadra a la Calzaaa de J e s ú s del Monte. 
K. Blanco, calle Concepción 15. Víbora 
De 1 a 3. T e l . 1-1608. 
^ ' 2 9 m . 
EN LOS PINOS SE VENDE UN SOLAR 
de esquina con dos casitas de madera, 
una con servicio sanitario, e s t á n a lqu i -
ladas las dos. Informan en Bernaza, 21 
altes, de 11 a 1. 
«.000 n m. 
Finca se vende, dos caballerías, poco 
más o menos a 20 kilómetros, en ca-
rretera, dos pozos, dos motores, dos 
tanques, tuberías, herramientas, dos 
cnsas, una amueblada; propia para 
vaquería, empostada con hierba del 
paral, enorme arboleda, gran portada, 
to comisión. Manuel Guas, Mercade-
etc. Precio único, $14.000 y 2 por cien-
to comisión. Manuel Guas, Malecón, 
40, altos. 
8964 15 m 
C A F E Y L E C H E R I A 
Vendo un café en J 1.750 y una leche-
r ía en $1.400; son dos regalos. Hay 
mucha indus t r i a . A . Carneado. Belas-
coain 42. 
9373 9 m. 
FINCAS H A B A N A 
I".—Cerca Víbora , diez c a b a l l e r í a s con 
carretera y rio en $45,000. 2.—Finca 
a 20 k i lómet ros de J o s ú s del Monte, 
magní f i co terreno, gran palmar y ca-
rretera, con 5 cahallerÍHS $28.000. 3. 
En Guayabal, carretera, lujoso y cómo-
do chalet de ladr i l lo , magn í f i co terre-
no; todo cult ivado y tres c a b a l l e r í a s 
en $30,000, 4.—Ct-rca de A r r o y o Are-
nas tres quintas de 3, de 2 y 1 l |2 caba-
l l e r í a s . $40,000; .$15.000 y $12,000. 
5.—Carretera adoquinada, el Lucero, 2 
caba l l e r í a s y cuarto con casa y arbo-
leda $28.000, Vendemos cien quintas 
m á s . Tenemos lo que usted necesite. 
Compañ ía Compradora y Vendedora de 
Propiedades. Cuba 25, a l t 0 3 , A-S067, 
9152 10 m, 
B O D E G A E N 3.500 
Vendo una, seis a ñ o s de contrato, $40.00 
de alquiler , con casa para f a m i l i a muy 
surt ida y garantizo $G0.00 de venta. 
A . Carneado. Belascoain 42. 
9373 9 m . 
B U E N A O C A S I O N . V E N D O N A V E C O N 
su movimiento de vlhos y licores, mar-
cas acreditadas y patentadas, maqui-
narlas etc. con una venta de $6.000 a 
$8:000 mensuales, atendida; todo por 
poqu í s imo dinero, quiero descansar. Pa-
ra m á s informes Serrano 29. Reparto 
Santos S u á r e z . 
9376 13 m . 
E N L A C A L Z A D A D B L A V I B O S A S E 
vende una buena y bien acreditada Bo-
dega, es de mucho porvenir, vendo por 
enfermedad como p r o b a r é . Para t r a t á r 
vean al Sr. F e r n á n d e z en San Miguel 
X o . 87, Habana, 
. 93'0 11 m . 
V E N D O U N C A F E Q U E E S U N R E -
galo para el pr imero oue llegue, situa-
do en un punto que no lo hay mejor 
para el p i ro . Tiene enormo venta dé 
café con lecho, sus muebles son de ía 
mejor calidad, bi3n pintado y decorado 
y lo pr incipal es el precio que lo dov 
tres veces menos de lo que va le . Véalo 
que le conviene. Informan Mercaderes 
y Obrap ía , bodega. 
9357 9 n . 
S O L A R E N 550 P E S O S P R E C I O S A F I N C A D E R E C R E O 
COMPRO CERCA DEL PARQUE DE 
T r i l l o una esquina o centro que tenca 
T e l 1 - ; . ! ^ 3-000 metr0a- N0 c o r r ^ " e s 
Vendo on el Reparto Buena Vis ta , m i -
de 7 por 27. a la brisa, e s t á cerca del 
ca r r i to . Infoimes en 23 y 12. Café el 
NucvO Chalet. 
ir, Mz. 
Vedado. Se vende tolar, B y 21. es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf 
F-1766. 
._fi»26 v 666 13 m 
SOLAR CALLE MANOOS, CERCA CAL-
zada, medida chica, $300,00 contado, res-
to plar.o largo, módico i n t e r í s ; calles 
;iceras, d e m á s servicios hechos; v é a m e 
le d a r í detalles. Empedrado 20. 
8890 m i 
Se vende, con m á s de 500 metros de 
frente de otrretera central, muy cer* 
quita de la ciudad, 20 minutos com-
puesta de dos c a b a l l e r í a s de m a g n í f i c o 
terreno, con m á s de tres m i l palmas; 
grandes arboledas de todas clases en 
p roducc ión ; ma gn í f i c a casa de v iv len-
©V de m a m p o s t e r í a y azotea de altos 
i y bajos, con pisos de mosaicos en toda 
el la . Servicios completos. Cuarto de 
l'aflo con bailadera de m á r m o l , - a g u a 
corriente lúa e léc t r i ca propia, § o t U l . 
terrazas, dos magn í f i cos pozos dos ca-
sas d* rnidera para arrendatarios y 
encargado, garaje,. Informes: su due-
ño, calle Seis, n ú m e r o 3, Vedado. No 
corredores. 
i m 8 m i 
Se vende una vidriera, propia para 
puerta de calle de un metro trece cen-
tímetros ancho y frente, por tre» alto, 
propia para bodega, tren de lavado o 
Casa de Préstamos; esta casi es de 
cedro y se da muy barata Puede ver-
se e informan en San Miguel y Man-
rique. La Unión. 
'_9_382 10 m. . 
E l . R E P A R T O G U A S I M A L , ARRO-
yo Apolo, se vende una bodega. R e ú n e 
buenas condiciones para el comprador 
Su venta diaria sobre $40, Tiene depar-
tamentos para f a m l l i n . Itf quedan 6 
a ñ o s de contrato. Tien* patio y tras-
pat io. Arbole» frutales y buenas como-
didades, 
0249 5 ab 
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ANO XCI 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
En $2.500 se vende en punto céntrico 
capital nn hoteUto que solo la 
posada produce trescientos pesos men-
suales. Paga P « o alquder Contrato 
cinco años, por e^ritura pubhca. In-
fnna, Lamparilla, 58, bajs, Rche 
8^48 20 mz 
VENDO UN HOTEL 
S c s e n t * h a b i t a c i ó n ^ t o c u s c o n ^ j a n o . 
en 18.000, y Í a ^ n f t B i e n a m u e -
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E P O R I . A 
mi ta» ' de s u v a l o r u n a a c r e d i t a d a f n n - | 
d i c i ó ñ p o r r a z o n e s que se e x p l i c a r á n . I 
T e l é f o n o 1-3465. 
9020 ' - • 
BODEGUEROS 
A los que q u ' e r a n es tab lecerse . R r a n , 
o q u i n a con ci^n f a m i l i a s a s u a l r e d c - I 
dor s i n bodega en c u a t r o c u a d r a s , do 
ble v í a , bue.' contra to , a l t u r a s de A l 
m e n d a r e s . C a l l e 14 y 15 . 
S678 53 M . 
en 
1.800 pesos y 
h l a d a s . M 0 " 1 1 / 8 , , 
M - 5 4 4 3 . A m i s t a d . l ¿ * 
o t r a en 5.000. 
e n e l T e l é f o n o 
B e n j a m í n . 
13 m z 
P O K ooo r*"***— ,_ . , , ,„ iando y u n a v i -
r o b i l l a r ^ r ' ^ ^ W e t e s e t c . . todo 
d r i c r a de tabacos b i l l e t e s etc .^ ^ 
i produce ^ nv^s loO pesos i ^ l n _ 
K l n ' ^ V Í o s ? ^ G e r v a s i o . 
bot ica , de 3 a 4 . g n lZ-
9045 
UNA OCASlONv 
T-OT c a u ^ a de e m b a r c o u r g e n t e se a r r i e n -
d o vende UM R e s t a u r a n t con u n a bue-
de l s i s t e m a " K ü h n e " que b a j en ' a 
b a ñ a P u e d e n v i s i t a r s e de 9 a U > de 
2 i 5. M a l o j a . 6 . n 
S940 Í Z _ — — 
B O D E G A S E N O A N O A C O M O S I E M 
D" C e r r o , s o l a en e squ ina , m u c h o ba-
r r i o $4 500 con $2.000 de" contado .1 c-
sús 'dt i Monto, dos en g u a l e s condlc lo . 
nos v e n g a a v e r m e a n t e de c o m p r a r , 
¡ S l a s fengo de todos p r e c i o s M a r i " . 
C a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g l í e l . T e l é -
fono A - 0 0 9 4 . 
91 16 1 1 ' ^ 
B O D E G A C O M O N E G O C I O O C A S X O N , 
vondo u n a c a n t i n e r a , s o l a en e s q u i n a , 
í i b r e a l q u i l e r ; vende | 1 - S ' ^ " ^ n s " a ^ : 
f a c i l i d a d e s de p a g o . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a i n . C a f é ; e l c a n t i n e r o . 
9120 
B O D E G A C A N T I N E R A . S O I . A E N E S -
í n " con b u e n a v e n t a , neces i to socio 
con $800.00 q u « s e a del « i r é y ^ r m a l , 
u t i l i d a d e s a l a m i t a d . I n f o r m e s en V i r -
tudes 163 con A l v a r o . 
9129 £ m . 
¿ B V E N D E XTN S A L O N D E B A K B B R I A 
* l a n .oderna con v i v i e n d a , poco a lqu i -
der, buen punto, p o r toner otro g i r o . 
N o qu iero c u r i o s o s n i p e r d e r t i e m p o . 
Info i -man O b i s p o 25 d e p a r t a m e n t o 8 
por M e r c a d e r e s . D e 8 a 9 p . m . S e ñ o r 
C r o n i . -
913fi 8 
O R A N N E G O C I O . S E V E N D E T I N A pe-
? * n f t i e n d a do q u i n c a l l a y ^ . ^ d ^ -
f a c e tabacos , c i g a r r o s y <lu,nca"aQ- co-
rno negoc io . R a z ó n : B e r n a r a 4 . . a l tos , 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . lawxxáo 
S g C , 11 JVl. 
C A P E T R B S T T 7 R A N T . P T 7 N T O D E 
g r a n b a r r i a d a con c a r r i t o y P a r a d a en 
VA. puer ta , se vende por no poder lo a t e n -
derá B u e n a v e n t a y l a r g o c o n t r a t o . R a -
7611: B e r n a z a 47, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. L l z o n d o . 
5^ o 7 11 M • 
FEDERICO PERAZA 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e de n e g ó -
f 'os y prop iedades y v a l o r e s : tenemoP 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R v y o . c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
PANADERIÁY V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y oue-
n o s c o n t r a t e s . P a g a n poco a l q u i l e r , be 
a d m i t e p a r t a a p l a z o s . I n f o r m a : k ede-
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o » y a l c o n t a d o . Soy 
el corredor que m e j o r e s n e g o c i o s t iene 
por e s t a r b ien re lac ionado con s u s due-
ftos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e l n » 
y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
D e s d e m i l peso.i a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
VENDO C A F E S T 1,000 PESOS 
K n l a H a b a n ? . y todos s u s b a r r i o s con 
b u e n c o n t r a t o V poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a -
f é . 
SE VENDE BODEGA 
C o n c inco aPou cío contra to , no p a g a a l -
qu i l er , vendo 40 pesos d<j c a n t i n a d i a -
r l o s . P r e c i o 5.500 pesos , se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O T l D R I E R A 
de tabacos , con c inco aftos de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 50 p e s o s . V e n t a , 45 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e m a y 
R a y o . 
VENDO BODEGAS EN TODAS 
]os barr io s , desde 800 pesos do c o n t a -
do. D e n t r o do l a c i u d a d y fuer- i , c o n 
buen contra to y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
8508 11 M . 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
C o m p r a y vende c a s a s , s o l a r e s y e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l . F a c i l i t a n i ñ e -
r o e n h ipoteca , s u h o n r a d e z , s e n e d i d 
y r e s e r v a en los negoc ios es b ien cono-
c i d a . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u r a s . 78, 
c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 
l a s once en a d e l a n t e . 
CASA DE VIVERES FINOS 
Vendo g r a n c a s a de v í v e r e s f inos , m u y 
a c r e d i t a d a y a n t i g u a ; t iene sobre 20,000 
pesos e n m e r c a n c f i s . c o n t r a t o nueve 
a ñ o s . T o d o s los a n t e r i o r e s dueflos se 
r e t i r a r o n r i c o s . C o n t a d o y p l a z o s . F i -
g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l c n l n . 
BODEGASTN GANGA 
Bodega en C o m p o s t e l a , 4,500 p e s o s . V e -
dado, c é n t r i c a . 3.500 p e s o s . C a l z a d a de 
l a V í b o r a , 3.500 pesos ." T e n g o d e m á s 
p r e c i o s . C é n t r i c a s y en c a l z a d a s . F l -
f u r a s . 78 . M a n u e l I ^ l c n l n . 
CAFE Y FONDA 
K n 1,700 pesos , c a f é y f o n d a en uno 
de los m e j o r e s b a r r i o s del C e r r o , h a y 
m u c h a s i n d u s t r i a s , t a l l e r e s y f a b r i c a -
c i ó n , c o n t r a t o ocho a ñ o s . S e vende por 
d e s a v e n e n c i a de s o c i o s . F i g u r a s . 78. 
A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
7873 8 mz 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por e m b a r c a r s e su d u e ñ o , p u n t o c o m e r -
c i a l . C a l l e A c o s t a , n ú m e r o 17'. 
8156 9 M . 
S l T V E N D E - U Ñ A B U E N A B O D E G A E N 
buen b a r r i o , bien s u r t i d a . V e n d e do 50 
1 0 pesos d i a r i o s , c o n t r a t o p ú b l i c o por 
ocho a ñ o s , p a g a de a l q u i l e r 5 p e s o s . 
P r e c i o r a z o n a b l e . U r g e l a v e n t a por 
pmbaroarse el d u e ñ o . X o c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n *n D r a g o n e s y Z u l u e t a , b a r -
oer ta . P r e g u n t e n por A n t o n i o . 
8S79 28 m . 
VIVERES FINOS Y BODEGA 
E n $12.000 c a s a do v í v e r e s f i n p s c o n 
c a n t i n a a b i e r t a , bien s u r t i d a , h a c e bue-
n a v e n t a : y bodega c e r c a de A g u i a r en 
$ 3 . 5 0 0 i C o n t r a t o C a ñ o s . F i c u r a s 78. 
A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
8200 9 m . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D , S E 
vende u n a g r a n c a s a do h u é s p e d e s , d e j a 
un buen resu ' tado , punto c é n t r i c o y 
c o m e r c i a l . P r e c i o 1.300 p e s o s . I n f o r -
m a n en A n g e l e s y M o n t e . N u e v o S ig lo , 
c a f é de 12 a 4 y de 5 a . 8. S e ñ o r M a n s o . 
8812 18 M . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
P o m o s y b o t i j a s s a n i t a r i a s para, leche, 
ú t i l e s p a r a l e c h e r í a en g e n e r a l , f á b r l ^ 
c a de tapas de c a r t ó n p a r a pomos de 
l e c h e . 
G A N G A A I . O S L E C T O R E S , S E R E -
g a l a u n a l e c h e r í a en punto c é n t r i c o con 
u n a v e n t a de c u a r e n t a pesos m e n s u a l e s , 
se c c n s l g u c c o n t r a t o por t r e s a ñ o s . I^o 
menos, m i l p e s r s . I n f o r m e s : Maceo n ú -
mero 108-A, R e g l a . T e l é f o n o 5232, de 
11 a 1. 
8349 11 M . 
"LA CUBANA" 
V i r t u d e s . 97 
C1603 
T e l é f o n o A - 5 4 4 2 . 
10 d 2 
COLEGIO "OMEGA" 
P a r a a m b o s nexos de I r a . y 2da. E n s e -
ñ a n z a . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 
307. H a b a n a E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l 
fundado en 1916, ofrece a los p a d r e s l a 
oportunidad de u n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
a los j ó v e n e s p a r a e l p o r v e n i r . C o n t a -
mos con un m a g n í f i c o c u e r p o docente 
y con a>nplion y v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s : 
u n a buena a l i m e n t a c i ó n y t r a t o f a m i -
l i a r . Se adni l i en pupi los , medios p u p i -
los, terc ios pupi los y e x t e r n o s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . P r e p a r a m o s el I n g r e s o p a r a 
la 2da. Knjieñrfnza. B a c h i l l e r a t o , I d i o -
mas , M ú s l c - . I m . t r u m e n t a l . C a r r e r a C o -
m e i v í a l . T a q u g i r a f l a y M e c a n o g r a f í a . 
P a r a m á s in formes : D i r i g i r s e a R a m ó n 
G . A r o c h a . D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o de d i -
c h c p l a n t e i . T e l é f o n o A - 1 7 3 1 , T o d a co-
rrespondenc l . . r e l a c i o n a d a con el colegio 
d e b e r á s e r d i r i g i d a a s u p r o p i e t a r i o . 
9021 8 M . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L , D E S E A lle^ 
v a r Contabi l idad c o m e r c i a l o p a r t i c u -
l a r en horas extraordinarias" . D a re -
f e r e n c i a s y g a i a n t l a s y conoce p e r f e c 
l a m e n t e impue.sfos por h a b e r s ido a l t o 
empleado c;i H A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
I n f o r m e s en Dragones , n ú m e r o 3 . A l -
m . c é n de tej idos " L A C O L O S A L " , T e -
l é f r n o A-1404 
•••'•^ S M . 
COLEGIOS EN EL NORTE 
COLEGIO "SAN FRANCISCO" 
B O D E G A S . T E N G O M U C H I S I M A S C O -
mo s i e m p r e s i n sobre prec io y de todos 
prec ios a p lazos c ó m o d o s . con lo que 
tenga de contado . M a r í n . ' C a f é P e l a s e 
c o a í n y S a n M i g u e l t e l é f o n o A-009 1. 
8600 ' 7 m z . 
DINERO E HIPOTECAS 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se v e n d e c a f é y r e s t a u r a n t : no soy . del 
g iro y quiero perder de u n a vez lo que 
p u e d l e r a perder en i n u f h a s : v é a l o y %i 
d e s e n g a r á : g r a n negocio por poco dine-
r o . T a m b i é n a d m i t o soc io que en t i enda 
el r o s t a u r u a n t . P a r a i n f o r m e s S a n HA-
fael 121, T i n t o r e r í a . No se moles ten 
c o r r e d o r e s . 
7520 13 m . 
. F A C I L I T O D I N E R O E N T O D A S C A N -
tidades. sobre p r o j l e d a d e s en l a S a b a -
na y MIS barr ios , desde e l 7 010 en ade-
lante , s e g ú n l u g a r y g a r a n t í a ' : p lazo el 
que so desee y c a n c e l a r cuando le con-
v e n g a : p r o n t i t u d y ser iedad . P e r e z a g u a . 
A g u j a r 109. T e l . A - 5 4 2 0 . 
in a. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F 
M á r q u e z . C n b a 32 . 
C I 7 6 1 
BEERS & C0 . 
0 ' R E I L L Y 9-12 
HA VANA, A-3070. 
8d 4 m 
S E V E N D E P O R T E N E R S U D U E S O 
que e m b a r c a r : r l h e r m o s o y a m p l i o r e s -
t a u r a n t " P e t i t P e l a y o " , s i to en el punto 
m á s c é n t r i c o y v e n t i l a d o do l a H a b a n a . 
I n d u s t r i a 140 ,a l tos , e s q u i n a a S a n .Tos^ 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s s u d u e ñ a en lá 
m i s m a , de 9 a . m . a 3 p . ta. 
8423 15 m . 
A V I S O . S E T R A S P A S A N T R E S V i -
d r i e r a s de tabacos en l a z o n a c o m e r c i a l 
dos c a s a s de h u é s p e d e s , c u a t r o do i n -
qu i l ina to , dos c a f é s , u n a bodega, en 
A r r o y o N a r a n j o , dos l e c h e r í a s en el 
c en tro de l a l l á b a n a y u n a f i n c a do 
diez y s e i s c a b a l l e r í a s c e r c a de G u a -
na j a y . I n f o r m a I g l e s i a s en S a n I g n a -
cio 24 de 3 a 6 . 
9027 9 m z . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O . S E 
vende u n a v i d r i e r a do tabacos , c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a . C o n c o r d i a 149. F r e n t e a l 
F r o n t ó n . 
8938 8 m . 
5,000 S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E -
c a f i n c a u r b a n a en l a H a b a n a , t ra to d l -
reot- i . L l a m o a l t e l é f o n o M-1981 "''̂ ^ 12 "MZ. 
COLMO DE FACILIDAD 
Pagamos corretaje adicional 
D i n e r o en odas cant idades . C a n c e l a -
c iones p a r c i a l e s . S i n p e n a l i d a d . S i n 
g a s t o s . ITIcmpo que q u i e r a . A p r o v e c h e 
e s a s v e r H a j a s . T e l . A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . S r . R o q u o . A l t o s 
B o t i c a , x 
* W 13 m . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
i naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Ncptunc, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 ^ 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , T R A N C E S , 
G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a c a s -
te l lana . A domici l io o en s u c a s a . I n -
d u s t r i a , 115, A , a l tos . 
G A N G A . P O R R E T I R A R S E D E L N E -
gocio se vende l a m e j o r f o n d a que 
ex i s t e en e l b a r r i o del T e m p l e t e a p r o -
p ó s i t o p a r a dos soc ios que q u i e r a n g a -
n a r d i n e r o . I n f o r m a J o s é L ó p e z , E g i -
do 85 . V i ñ a G a l l e g a . 
9028 8 n iZ; 
V E N D O G R A N C A N T I N A M U Y C A N -
t inora en buen p u n t o do la H a b a n a ; es 
un g r a n negoc io . S r . M a r í n . C a f é Be -
l a s c o a l n y S a n M i g u e l . T e l . A - 0 0 n 4 . 
9116 • 11 m . 
B A R B E R O S . V E N D O U N A B A R B E R I A 
E l c o m p r a d o r v e r á por q u é se vende. 
I n f o r m a n de todo en S a n J o s é , 137, mo-
derno, b a r b e r í a . 
8974 8 m z 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
o a d m i t e soc ie con c a p i t a l en u n a i m -
por tante y a c r e d i t a d a f e r r e t e r í a a l por 
m a y o r y detal le , s i t u a d a en uno de los 
p i á s i m p o r t a n t e ? p u e r t o s y m á s p r ó s p e -
r a c o m a r c a dv» l a I s l a . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r s e por correo a F . A . 
C a i l e C . -195. V e d a d o . H a b a n a . 
8976 12 M . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
T i p o s y c o r r e t a j e s c o n -
v e n c i o n a l e s ; P í d a n s e i n -
f o r m e s a J . M . W h i t n e r . 
A g u i a r , 7 1 , . E d i f i c i o 
" T h e T r u s t C o m p a n y " . 
T e l é f o n o M - 4 4 1 6 , 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
bre tas y cheques de l campo, los pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
, t ldad. H a g o e l negocio en e l ac to con-
t r a efect ivo, pago del uno a l dos por 
c iento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
na d é G ó m e z . 211, D e 8 a 10 y de 2 a l ' 
M a n u e l P i ñ o l . 
8334 m z 
S O B R E C U A T R O M A G N I P I C A S C A S A S 
neces i to $23.000 en p r i m e r a h ipoteca 
por t res a ñ o s f i jo , p r o r r o g a b l e a m i 
vo luntad por t res a ñ o s m á s ; pago el 
8 1|2. S r . M a r í n . T ^ l . A - 0 0 9 4 . C a f é 
) B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . N o corre -
I d o r e s . 
1 _ 9 _ l i l 11 m . 
D O V E N H I P O T E C A P A R A J E S U S D E ¿ 
1 Monte o l a V í b o r a o on c u a l q u i e r punto 
Ido l a H a b a n a . ' $ 3 . 5 0 0 a l uno por c i e n t o . 
¡ C a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . T e l é f o -
Ino A - 0 0 9 4 . 
| 9116 l t . m . 
D I N E R O . S O L I C I T O S O C I O C O M A N -
¡ ( l i tarlo con $4.000 p a r a c a s a de confec-
c iones m u y a n t i g u a s i t u a d a en la me-
j o r ca l lo de l a H a b a n a . Negoc io s e r l o . 
Solo in formo a p e r s o n a s e r l a . V i r t u d e s 
No.' 163. -v 
gi.io X m . . 
Dinero en hipoteca. Damos dinero en 
hipoteca en cualquier cantidad. Tene-
mos lotes pequeños y otros mayo-
res; $40,000, $100,000; $200,000 y 
$400,000 o más. Tipo interés muy 
| bajo y facilidades grandes. Compañía 
Ccmprodcra y Vendedora de Propie-
dades. Cuba 25, altos. Tel. A-8067. 
9151 10 m. 
D i r i g i d o por C a t e d r á t i c o s . P a r a j ó v e -
nes y n i ñ o s de a m b o s sexos , d i u r n a s y 
n o c t u r n a s . B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o , P i n -
t u r a . M ú s i c a I n g r e s o a I I C a r r e r a de 
I n g e n i e r o s . N o r m a l e s . M i l i t a r . A r t e s y 
O f i c i o s . L a b o r e s p a r a s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . P r e c i o s r e d u c i d o s ; m a g n í f i c o s 
d o r m i t o r i o s : b u e n a a l i m e n t a c i ó n y s e v e -
r a d i s c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z . 3-112. 
8843 . n iz 
ACADEMIA MARTI 
DlrcvMora S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r - ; 
to y «^os tu ia s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . f>c d a r c l a s e s a domic i l io , p r e c i o s 
o o ñ v p r . c i o . i a ! e 8 . C a l z a d a de J e s ú s del 
M e n t e óQ?. x V l é f o n o 1-2326. 
^ ^ " l ™« 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E D E R E -
cho , b a c h i l l e r a t o c i n g l é s , s i gu i endo i 
p r o g r a m a s o f i c i l ae s , m é t o d o s r á p d o s | 
que p e r m i t e n g r a n e c o n o m í a de t i e m -
DO. G a r a n t i r í . b s o l n t a . I n f o r m a n : S a n 
R r . f a e l 58, a l t o s . T e l é f o n o A - S T . I S . 
ss;ti s M -
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO, Nos. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o p o r j 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á . , 
ban. de v e r i f i c a r ; es te p lante l v o l v e r á ( 
a comenx^r s u n u e v o c u r s o el d í a 4 
de Sept i embre , s i endo a l t a m e n t e v e n - • 
t a jo so p a r a l a s f a m i l i a s : por s u esme-1 
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , m o r a l , c i o n t í f i o j . y d o m é s t i c a : 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por s u a m -
p l i t u d como por t i buen p u m o <3n que 
e s t á s i tuado. 
S e a d m i t e n p u p i l a s . ined lo -pupUas y 
e x t e r n a » a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a •abierta l a m a t r í c u l a d e c d » #11 
d í a 24 do Agosto , 1322 . 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 2S a v I 
/ 1 • 
E M I L I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A d» 
p l a n o , t e o r í a y so l feo , i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P c y r e l l a d e . K n s e ñ i m z a l 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a e o « ade lantados . I 
L a g u n a s , 87, bajos , t e l é f o n o M-328'. 
£ b 2 á «"̂  n,z 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
M t ^ n l c o en genera l . Se l i m p i a n y a r r e -
g la i . c o c i n a s do gas . c a l e n t a d o r e s y co-
rhi.r». e c í u t l . i a . S e nacen toda c l a s e de 
l i i . i t n ¡ a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , con y s i n 
a b ' n o . T e n e m c s m u c h a p r á c t i c a . T a m -
blé - i me hago c a r g o de I n s t a l a c i o n e s y 
« r . c g l o s de c u a r t o s de haAo. -\o m i s m o 
qno i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , contando 
con un p e r s o n a l experto. C a r m e n , fiS. 
T e l é f o n o M-342S. H a b a n a . L l a m e n des -
de l a s 7 a. m. a l a s 6 p. re. los d í a s 
l a b o r l i b l é a 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas, a 60 centavos ca-
da servicio.) Lavado de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda c'ase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señoritas. Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos pelucas para disfraz y 
peinetas de teja, muy elegantes. 
Peinados para baile y teatro. Pro-
ductos para hermosear las uñas y 
el cutis. Avenida de Italia, 54, en-
tre Zenea y Villu'endas. 
P A R A LAS 
A LA MUJER LABORIO] 
M á q u i n a s S i n g e r . p a r a casa<» A 
y t a l l e r e s . K n s e ñ a n z a de i .^ 
t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a ITI4 ' 
g^r. n u e v a , no a u m é n t a m e ',,»' 
a p l a z o s o a l c o n t a d o . Se h *' Bí' 
b ios . s ; a l q u i l a n y hacen I-P C*'1 
A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e no^ ^^fifti 
T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d m ^ e o 
S a n R a f a e l . A g e n c i a do Sin '̂JW 
d e m l a de b o r d a d o s M i n e r v a *R ^ J 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , sj usti«H '̂*>"t 
R 8 9 2 2 * U e Z r e p r p S 0 n 4 i 0 ^ 
PRODUCTOS D É I EU Í ^ I 
"MISTERIO" ¡ 
AVISO A LAS FAMILIM 
C a r a ^ - m a n o s á s p e r a s , piel », 
c u a r t e a d a s e c u r a con solo "'«ÍJ 
r a c i ó n q u e u s t e d se haga con .U,V4 
c r e m a m l s t e r t o do L e e h u c a 
e s t a c r e m a q u i t a por complet1: 
g a s . Vv.te 5 2 . 4 0 . A l InteHor > » 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a er, boticas „ U «U. 
s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a falta 5*̂ 1 
r í a de s e ñ e r a , de J u a n Martín^*1 
t u n o . 87. 
L A S CANAS SE VAN 
t ? í - 7 
T E N E D U R I A D E D I R R O S P O R P A R 
t lda doble y contabi l idad m e r c a n t i l , lec-
ciones a domici l io , o en s u c a s a . I n -
d u s t r i a , 115, A , a l to s , 
8293 10 m z 
•APRENDA INGLES EW15 L . 
I por día, en tu castMn maettro. Garanaumoaf 
1 asombro» multado en pocas lecdone» con 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 1081 
|NEW YORK N. Y.l 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. L a 
buena, la legítima e instantánea; la 
ip.ejor de todas. 
DE VENTA EN S A R R A 
10 d 16 m 
P L I S A D O * M U Y P U E R T E S . H E C H O S 
ron u n a tmiqulna a l e m a n a m u y potente 
que ni se v a n ni l avando l a t»>la. D o -
b l a d i l j o de ojo a 4 y 5 c t s : botones fo-
r r a d o s a L5 cts . docena: f e s t ó n a 1 ó c ts . 
v a r a . R e m i t o los t r a b a j o s a l i n t e r i o r 
en r l d í a . E l C h a l e t , dantos S u á r e z y 
P a z . 
•' I T I 21 mz 
P E L U C A S blancas Pompadour, Luis 
X V , Mosquetero, Margarita de Fausto 
y todos estilos, disfraces y Mantones 
de Manila, los alauila "Pilar", Aguila 
y Concordia, Teléfono M-9392. 
9223 11 m. 
R O R D A D O R A D I B U J A N T E C O N l a r g * 
pr.-'icflca en B a r c e l o n a ( K s p a f i a ) . Se en-
c a r f í a ' de bordados enca je s a l bo l i l l o y 
e n s e ñ a n z a . G u s t o y e c o n o m í a S a n L á z a -
ro. 129, bajos . T e l f A-0545 
8.107 • 80 m z 
S e v a n ; s e f u e r o n . C o n l a Ttim 
m a n a • ' L o c i ó n V e j c t a l " . \'o nía 
p i e l , n o q u e m a e l cabollr». no ^ : 
n i t r a t o d e p l a t a , es i n o f e n g l v í ^ a -
o n d u l a y d e v u e l v e a l caballo s*1 ''''-I 
e c o n o m i z a t lerripo y dinero por !! Co|»J 
a p l i c a c i ó n y t e n e r dohle capacidad , l í l 
pomo q u e l a s d e m j í s t in turas n 
en t o d a s l a s - P r o p u e r í a s y B o H ^ I 
r e c o m e n d a d a p r e f e r e n l e n i e n U « 'I 
r r ó . T a n u e c h e l , P e n i c h e t , Uriart . ^1 
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ponemos 
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Sin estas asignaturas, nadie se colo-
ca. Gran Academ.ia Comercial " J . Ló-
pez". San Nicolás, 35, bajos. Telf. A-
8627. (Clases todo el día y por la 
noche). 
8483 16 mz 
P a r a p e l u c a s y b i s o ñ e s p a r a p e r s o n a s 
c a l v a s , do a m b o s sexos , l a p e l u q u e r í a 
" T o r r e del Oro '. donde e n c o n t r a r á n a r -
te, gus to y p e r f e c c i ó n en los t r a b a j o s . 
P a r a carnavr.U-s , p e l u c a s y c u a n t o de-
s een en el r a m o . T i n t u r a s del a u t o r que 
deseen. T i n t i n a l o c i ó n a l e m a n a , a p l i c a -
oirtn g r a t i s . P e l u q u e r í a " T o r r e del O r o " , 
de R a m ó n G u a l d a , M a n z a n a de O ó m e z , 
p o r M o n s e r r a t e . 
1)201 10 M z . . . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte , co' i tura, c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
r s e t o r a s - S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c-»a 15 meda l la s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y lo G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado do ¡a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que -
dando hombradas e x a m i n a d o r a s a l a s 
aspirantes- a profesoras con o p c i ó n a l 
t í t u l o do B c r c e l c n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r l a s h l t ernas , n o c t u r n a s y a 
domiclll.-) poi el s i s t e m a m á s moderno 
y precl^*-- m ó - ü e o s . Se hacen a j u s t e s 
p^.ra t e r m i n a r en poco t i e m p o . S e v e n -
d» el M é c o d c de C o r t e . P i d a n I n t o r m e s : 
A í u i l a . 101 entre S a n M i g u e l y N e p -
t u r o . t e l é f o n o M-1143 . 
8160 29 N . 
C1744 7a-4 
S E V E R D E U N A P A B R I G A D E G A -SCOSRS comple ta con a p a r a t o s a l e m a n e s 
de m u y poco u s o . Pe d a en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a r á n en p l a n t a e l é c t r i c a . Q u e m a -
do ot; G ü i n e s . 
8669 17 M . 
SE VENDE 
DINERO EN HIPOTECA 
T e n g o e s tas p a r t i d a s : $r.,0,000, ?13,000, 
512.000. $8.000, $5.000, $4.000, 3 m i l 
pesos. $2.000, $ 1 . 0 0 0 . D e s e a r l a t r a t a r 
con lo s i n t e r e s a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i -
das y m i s a s u n t o s son s e r i o s . AKUÍ-
l a . 11S c n t r * Monte y C o r r i l l o s . M a r -
cel ino G o n z á l e z . T e l é f o n o M-D4r.ír. 
9279 x 9 m z 
DINERO EN HIPOTECA 
A L 7 POR CIENTO 
JORGE GOYANTES 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y M-7855 
D I N E R O P A R A D A H A B A N A , V I B O -
r a y Vedado , tengo l a "cantidad que se 
desee, desde el 7 por c i ento a l 8 por 
c iento p a r a al c a m p o sobre f i n c a s , t en-
go a r a z ó n d s 100 pesos por c a b a l l e r í a 
l a cant idad q u i so q u i e r a a l 10 por c i e n -
to, i t a m b i é n tengo 40,000 pesos a l 1 
por c iento p a r a prop iedades f u e r a de 
l a c iudad de l a H a b a n a . I n f o r m a : 
M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 247. A-9161 . 
JuMo E . L ó p e z 
9291 13 M z . 
Facilito $2,500 en primera hipoteca 
y con garantía doble. Barrera. San 
Joaquín 46. 
S89G 1" f-
HIPOTECA A L 8 0 0 
Doy $40,000 fraccionados al 8 0 0. 
Juan Llanes. Sitios 42 entre Rayo y 
San Nicolás. Tel. M-2632. 
8886 9 ta. 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA 
de $10.000 a $12.000, buen i n t e r é s y 
buenos t í t u l o s : negocio con el intere-
sado, d i r e c t a m e n t e . R a m o s . V i l l e g a s 24 
bajos , de 9 a 10 y de 1 ,a 2 , 
9311 io m . 
DINERO EN HIPOTECAS 
F a c i l i t o dinero sobre c a s a s en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s con m ó d i c o I n t e r é s , 
conlpro u n a c a s a de N e p t u n o a l m a r , 
(Suyo prec io no pase de S20 .000 . T r a t o 
d i r e c t o . C a n a l e s . E s c o b a r 10. T e l é f o n o 
M-5665 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9345 11 n i . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 Y 8 010 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
OBRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
$2,000,00. S E D A N C O N H I P O T E C A de 
f i . i c a u r b a n a que o f r e z c a s ó l i d a g a r a n -
t í a a l diez po.* c iento n u a l , con como-
d:da<. p a r a - s u d e v o l u c i ó n y a d m i s i ó n de 
pagos p a r c i a l e s , no menores de q u i n i e n -
tos p e s o s . I n f o r m e s : M e r c e d 35, de 9 
a í l a . n i . 
_ 8 8 U 11 M . 
Español y Nacional, se compran Che-
ques y Libretas de Ahorros de los 
Bancos Español y Nacional, pago más 
que nadie. Juan Soto. Aguacate y Te-
jadillo, sastrería. 
8783 18 mz 
DINERO 
D i n e r o p a r a h ipoteca , todas cant idades 
y p a r a t e r m b t a r de f a b r i c a r , p a r t i d a s 
do 1 a 3 mt l pesos o m á s . A g u i l a y 
Nentuno, b a r b e r í a G i s b e r t , M-4284 , 
8824. 1 1 M . 
9211 12 Mz. 
POR CORRESPONDENCIA 
A c a r g o do n n experto contador se dan 
c l a s e s de contab i l idad y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a tene-
dores de l i b r o s . Curst j - e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o . M é t o d o p r á c -
t ico y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u b a C o m -
m e r c i a l School", C u b a 99, a l t o s . 
9366 5 a . 
C n hote l ' n u e v o , con 50 h a b i t a c i o n e s , 
.odas a m u e b l a d a s , por e n f e r m e d a d de 
m d u e ñ o . T r a t o s e r l o . I n f o r m a n : M a n -
rique 120: d e p a r t a m e n t o 36 . 
5652 8 m. 
MUY INTERESANTE 
P a r a p e r s o n a que desee e s t a b l e c e r s e en 
an negocio y a en m a r c h a , a c r e d i t a d o y 
•TI l u g a r c é n t r i c o de l a c i u d a d , ( G á l l a -
l o ) le ofreseo l a o p o r t u n i d a d de o X e -
•íer un p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o en con-
l i c i ones e x c e l e n t e s . Se d e s e a v e n d e r por 
r i a j e forzoso del g e r e n t e . I n f o r m a s e ñ o r 
R o d r í g u e z . C r i s t o 23. b a j o s , so lo de 7 
i 9 1|2 de l a n o c h e . 
S924 8 m . 
Unión Oil Company. Compro desde 10 
hasta 200 acciones de esta Compañía 
petrolera, pago 16 cts. por acción. M. 
Calleja, Esperanza, 42, teléfono M-
1063. 
9005 8 mz 
SAFE Y VENTA DE GASOLINA 
K n 8.500 p e s e s c a f é y v e n t a de C.T-" 
l i n a y a l coho l g r a n d e s t a n q u e s bajo 
i e r r a d e p ó s i t o s de ace i te y e s t u f l n a y 
• r t toulos de a u t o m ó v i l en C a l z a d a , pe-
cado a l a H a b a n a , a b i e r t o toda l a no-
c h e . F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l c -
aln. 
S7S6 13 M . 
B U E N N E G O C I O . S E D E S E A N T O M A R 
c n p r i m e r a h ipoteca t r e i n t a m i l pesos , 
o frec iendo s ó l i d a g a r a n t í a y p a r a m e j o -
r a d c l a tn'-sitia, c o n s i s t e n t e e s t á en 
66.000 m e t r i » < n a d r a d o s de t erreno de i 
los c u a l e s 1300 m e t r o s e s t á n cdi f lcaf los ( 
de c i t a r ó n y c e m e n t o . I n f i r m a n cn e l I 
t e l t ' v n o 1-2539. 
8S16 11 M . 
DINERO EN HIPOTECAS 
R a c i l i t o d inero cn h i p o t e c a s en todas 
c a n t i d f c e s . del 7 a l 8 0i0 en l a H a b a n a 
y s u s b a r r i o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a . V í a -
me y s a l d r á c o m p l a c i d o . ' E n c a n t i d a d e s 
m a y o r e s d* diez m i l pesos s p l a m e n t c 
cobro el uno p o r c iento de c o m i s i ó n . 
F r a n c i s c o G a r r i d o V á z q u e z . B a n c o rte 
N u e v a E s c o c i a N o . 410. C u b a v >>U :-
ttjr. T e l . M - r 9 ó 3 . de 10 a 12 y de 2 a 4 . 
TANGO POR WILLIAMS 
T a n g o y d e n i á s ba i l e s de s a l ó n , -nirso 
completo , de 3 a 6 c l a s e s . P r o f . W i -
l l i a m s , A-1S27, h o r a s : 11 a 12 d a 4 a 5. 
No desperd ic i e - e n e r g í a s . G r a d ú e s e de 
u n a vez p a r a s i e m p r e . O s l e n t e el se l lo 
de d i s t i n c l ó ; » 
r : m z 
Profesor con títuio académico; da 
clases de secunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
"ACADEMIA MARTI 
Corte , c o s t u r a y s o m b r e r o s E s t a A c a -
d e m i a d a c l a s e s d i a r l a s a l t e r n a s , n o c -
t u r n a s y a domic i l i o por él s i s t e m a m á s 
moderno y prec ios m ó d i c o s . S e h a c e n 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . 
T e j a d l l U i 27 entre H a b a n a y A g u i a r . 
T e l . A-4932 . 
S412 12 m . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s noc turnas , C pesos C y . a l m e s , 
C l a a e s p a r t i c u l a r s e por e) d í a en l a 
A c a d e m i a > a don i i c i l i o , ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r p-ontv y b ien e l I d i o m a I n -
p-lós? C o m p r e urted e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E H I T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como e. m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ i cados . E s e l ú n i c o 
r a c i c n a l a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a -
bla con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
mlr.i .r en poco t iempo l a l e n g u a Ing l e -
sa , tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú -
b l i c a . 3a e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
1 P R I M K R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i c u o y acred i tado colegio que 
p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
( h o y son l eg i s ladores de renombre , m é -
dicos. Ingenieros, abogados, e o m e r c i a n -
tes, a l tos empleados do bnneos, etc. , 
i ofrece -.i los padres de f a m i l i a l a s e g u . 
j r ldad de lino s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los in s t i tu tos y U n i v t r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a la ' u -
, c h a por l a v H a E s t á s i t u a d o en l a es -
i p l é n d l r i a •itftQtA S a n J o s é do B . í M a v ' s t a . 
que ocuu.i la m a n z a n a c o m p r e n d i d a 'or 
l a s c a l l e s P r i m e r a K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a una c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasando el c r u c e r o . P o r su 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r e! co-
legio m á s l a l u d a b l e de l a o a p l t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormitor ios . J a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s 
co legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
'• B e l l a v i s t a y P r i m a r a , V í b o r a . H a b i n a . 
i T e l é f o n o 1-1894. 
8312 15 m z 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en ir . í iqni -
n a , etc. C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : A b e -
lardo L>. y C a s t r o , J e s ú s M a r t a n ú m e -
ro 70, a l tos , 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
e n s e ñ a i n g l é s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n -
t u r a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . B e r n a -
z a 36. p r i n c i p a l . T e l . M - 4 6 7 0 . 
8041 13 m . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE ID-OMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS « . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
AGUA RIZADORA D E L DOCTOR 
E U S P E , DE PARIS 
El rizo que hace esta agua dura 
cuarenta y cinco días 
Hace ondulaciones duraderas y her-
mosea el cabello, por rebelde que sea. 
No quita al cabello brillo y soltura 
natcral. Por e¿o se usa en todos los 
Institutos y Academias de Belleza de 
Europa y sobre todo en la capital fran-
cesa, donde está haciendo verdadero 
i furor y como tal la recomendamos. 
| Precio: $3.00, al interior la manda-
mos por $3.20. De venta en "Casa 
Wilson", Obispo 52; "Fin de Siglo", 
San Rafael y Aguila; " L a Casa Gran-
de", San Rafael y Galiano; en las 
Boticas acreditadas y en su depósito, 
I Peluquería de Señoras, Neptuno 81. 
j AVISO A LAS C L I E N T A S : Se hacen 
' aplicaciones de la máquina rizadora 
"Nestlé" a $1.00 el tubo. Vendemos 
material y repuesto ds la máquina a 
profesionales y paríicularcs. 
P E L U Q U E R I A DF, SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 
896 í 31 
Mantón de Manila, el mejor que ha 
llegado a Cuba, se vende a precio de 
ganga por necesitar el dinero. Concor-
dia 8. Teléfono M-9392. 
9123 H m. 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta l ece los tej idos del «rj-
^t ls . lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como e n ; 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a s a d o en pomos de $2 . D e v e n t a cn 
i s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t o " M i s í e r l c ' 
! p a r a dar b r i l l o a l a s uftas, de mejo i • 
¡ c a l i d a d y m á s d u r a J e r o . P r e c i o : 50 eco 
^LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
, F a r a q u i t a r la c a s p a , e v l t n r l a c a í d a ds i , 
cabe l lo y p i c a z ó n de la c a b e z a . C a r a n 1 
i t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su d inero 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i f erente i 
' da todos los p r e p a r a d o s de su n a t u i a - i 
I l e s a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s ! 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p a r el bc l io de l a c a r a y o r a - ! 
sos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i empre , 
a H s tres vece s que e s a p l i c a d o . No use 
n a v a j a . P r e c i o : p e s o » . 
• 704 Ind. 15 « . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
i E r s c f l a n z a g a r a n t i z a d a . Ins trucc l f tn P r l -
' m a n a . C u i n e r c l a l y B a c h l l l e r s . t o p a r a 
1 araoiin sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s , 
i S e c . i ó n p a r a Dependientes de: C r ^ n e r -
: d o N u e s t r o s a l u m n o s de B a c ^ I e r a t o 
l i d i nido todoi A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T u q u l g r a -
f f i en esp^flo' ^ I n g l é s C r e g g O r e l l a n a 
y P i t m i m . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo moOcio . "Teroduría de L i b r o s por 
• p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
F l e d a c c l ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r a o s , F r a n c é s y t o ú a s l a » 
i c l a ^ t s d « ; Oomerclo en g e n e r a l . 
B A d l l L L E B A T O 
P o r d l s t tnFuldna c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s l m t . - s . g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d n . l f i m p * pup. los , m a g n í f i c a a l ' m e t -
tac' i .n . e>;i«léndtdcs d o r m i t o r i o s , prec ios 
mftdicns. P U l a p r o s p e c t o » o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - i " 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. 
haj •• y / J tos . entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a » do t r a n v í a . TeJ: id i l l o 11 . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? I<o c o n s i g u e f á c l l ü 
m e n t e usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u l e r ^ i 
a c l a r a r s e e l pelo? T a n I n o f e n s i v a es es-
ta a g u a que puede e m p l e a r s e en la <M- ! 
b e c l t a oe s u s ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l o «l 
co lor del pelo. ¿ P o r q u é no s e ' q u i t a 
esos t intes feos que usted so a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a g u a 
DO m a n c h a . E s v e g e M l . P r e c i o : $ 2 . , 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que los c u r a por comple to en las p r l - ' 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3. 
p a r a el campo lo m a n d o por $3.40. s i su ^ 
bot i car io o sedero no lo t i enen . P í d a l o ' 
en su d e p ó s i t o : P e l t i q u e r í i de Sef ioras 
de J u a n M a r t í n e z . Nentuno . 81 . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a los 
poros y les q u K a la c r a s a : v a l e $3 . A l I 
c a m p o lo mando por $ 3 . 4 0 ; s i no lo t leno 
s u b o t l c í t r l a o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a do sefioras, d « J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 
QUITA PECAS 
Paflo y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o si» 
l l a m a es ta . 'oclón a s t r i n g e n t e de c a r a : is 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i s a pecas , ^ a i -
c h a s y paflo de su c a r a , es tas product 
d a s por lo que sean de m u c h o s aflos y 
u s t e d las c r e a I n c u r a b l e s . Va le tres j e -
s o s ; p a r a e l campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en lan 
b o t l o i » y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e -
l u q u e r l a de J u a n M a r t í n e z . Meotuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , erque-
t i l l a s , da br i l l o y s o l t u r a a l cabello, po-
n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e -if 
p e s o . M a n d a r l o e l In ter ter . $1.20. B o u 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros Finos y 
'elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. E c " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
Regalamos a todos sus niños ju-; 
guetes, y los retratamos gratis. I 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por ezpertí- i 
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor v 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas cn otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema quo yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, h;mos establecido 
el módico precio de $1.00 c! tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
pa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema» que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
df la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por oelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-: 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hertnosura de ia 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y . P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser laj 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniendo- I 
las a la moda; no compre en niní;u-' 
n a parte sin ?.nles ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el <^mpo. Manden .̂ eilo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misierio" para dar rv-
llo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 151 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso^y dos; también t i - j 
ñimos o la aplicamos en los esplín- ¡ 
dickjs gabinetes de esta casa. También 
lá hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano: I 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, i 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a !cs 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, íar- j 
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
a las familias que se cortai \ 
\ . ¡ O j o ! No consientas DO,AJ 
c i l i o , o r d e n e s p o r correo }2 5o 
p a l ó n d e P e l u q u e r í a exc lus ivo nar» ^ 1 
r s K . O n d u l a c i ó n , M a r c e l , Peinado* .' I 
n l c u r e , M a s s a j e , C h a m p o o y confiJ' l 
de p e l u c a s ? ' P o s t i z o s y toda dat I 
t r a b a j o s e n c a b e l l o . I n d u s t r i a i i» ''I 
S a n R a f a e l y S a n M l g e l . Tel \ ^ \ 
y A - 7 0 3 4 . P e l u n u e r í a Costa "ni."»?! 
de l a T i n t u r a P i l a r y T i n t u r a A l C I 
" L o c i ó n V e g e t a l . " 
AYÍSO 
melena  w  i n por fi 
chudo que ustedes tengan el ptlon 
mal pelado, hoy todos y en todoj|¡ 
do» dicen que cortan melenai. Cil 
parís las de esta casa con las demán 
rerá q u é perfectas y airosas, qué J 
tilo tan distinto a las otras. Qué c. 
gallo para la casa que nadie puJ 
imitarnos en la perfección de U w\ 
lena. Oiga la fama que tiene m 
casa y les dirán que vengan asted(i¡| 
serrirs» a la gran Peluquería de Jial 
Martínez. Neptuno. 81. 
L A P E L U Q U E R I A D E SERORAS 
Y N 1 N 0 S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E GIL 
Obispo, 86. TcIf.A-69" 
E n esta casa» de instaladóc 
moderna, encontrarán las persona! | 
de refinado gusto cuanto exige I 
el Arte de hacer conservar y real-I 
zar la belleza femenina. 
Doce salones mdepencücntei. 
Mensajero para avisar las i » | 
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E ^ 
M U E B L E S Y P R Í D A S | 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de farol l l» . 4íJI 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o can,b i-jd'l 
q u i n a s d e c o s e r a.' contedo o a P'**j , | 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agenw 
S i i i i i e r . A l o F e r n á n d e i . 
A L r i L E R D E O R O C O N U N 
l i a n t e d e u n q u i l a t e , b lanco y ' 
5 1 3 0 . 0 0 : o t r o f o r m a n d o u n a f LOR" ' RÍ.| 
P a d r e V á r e l a 117. a l tos , cerca de * j 
n a . D e 11 a 5 , , 
9.141 r 
GANGA, OFICINISTAS 
P o r ' v i a j e l i q u i d o 4 b u r ó » y 4 " ^ ^ " ^ 
de e s c r i b i r " R e m i n g t o n " , ' ' ^ " í : 6 ^ ^ 
b a r a t í s i m o s . P a d r e V á r e l a 11<. 8 ' 
E n t r e S a l u d y T l e i n a . D e U ' 4 ^ - - , 
9349 i L -
O A K O A S I N l O X T A I . . S E V E N P S * • . 
t r a j e s d e P a ' x i B e a c h , m u y l n i e n . „ V | 
ú l t i m a m o a a . P r e c i o m u y ^ p ^ j j 
m á n d o l o s t o d o s . I n f o r m a n T e l . 1 
9338 
F R A Z A D A S Y E D R E D U ^ 
Tenemos un surtido eílc05151 
rao. 
Frazadas para cama canicra¿ 
medio camera. De lana pura ? I 
lana y algodón. Blanca, c r u d a M 
en todos los colores Para " ' I 
l?s tenemos igualmente cn toa^ I 
los colores. u 
Edredones. De seda pura y ^ 
seda y algodón, p'.rn c a D i a $ . - 0 j 
meras. Y para camitas de n i o ' 
En colores enteros y flore^P05, 
Todo a precios económic0 ' 
" E L ENCANTO" 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 de 1923 
PAGINA VEINTISIETE 
PRENDAS M U E B L E S 
¿Se ausenta usted y 
quiere vender bien sus 
muebles? Pues llame al 
teléfono A-1598 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, sean 
muchos o pocos. 
7^ Í5AS Y RELOJES 
todo» los gusto., y de todos lo . 
i precio»- , 
VISITANDO NUESTRA CASA 
' A i.atpd el surtido más rom-J ^ c o n t r a r A ^ s t e d ^ ^ ^ ^ f.na> 
— ' ^ H pleto i » . 
^AN^l SOMOS FABRICANTES 
t.lleres propios y hacemos y O»*» 
í ñ . m o / todaP d á s e l e prendas. 
Especialidad en grabado, y trabajos 
|de esmalte. 
LA FOKTUNA 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
126. entre Estrel la y Maloja. 
AÍ*11*' Teléfono A-4385. 
' alt 
« Ü A S 
'a; ti. 
r. I T 
5 0 «n 
C16<' 
9d-2 
"o su c 
Por su t 
5- v i l 
' Botl^l 
Per Vi 
S'0 « ¿ i 
f2.Eo. 0¿» • 




el Ptlo j, 
en todo, I, 
Itnai. C j l 
las deníiil 
« « . qué A 
as* QasoJ 
Jadíe f¿\ 
1 de ia J 
tiene 
»n ostedeul 
na de Jnul 
R E D U C I K M E V E N D O N E V E R A 
PO» onda $50.00. nueva; chiffo-
Dlanca. U) $15.oO: dos máquinas 
h,eri>,T, visibles. 20 * 45 pesos. Padre 
rfi l l ^ altos, cerca de Reina. 
I A arela i i ' . » . 10 m. 
ÍÍ60 . — — 
Compro muebles que estén en 
buen estado. Llame al telé-
fono M-9314. 
MUEBLES Y PRENDAS 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINTO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 69 
COMPRAMOS LOS MUEBLES 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE DESEE REALIZARLOS. 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
LLAME AL TELF. M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Sin^er, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas; un librero, 
cómodas americartai y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
GERVASIO, UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A N U E V A MODA. S E V E N D E N mue-
bles nuevos y de uso. a precios de | 
Banpra. También se compran en San Jo-
sé, 75. casi esquina a Escobar. Teléfono 
M-7429. 
6416 18 mz 
COMPRAMOS MUEBLES 
Compramos toda clase efe muebles; los 
pagamos bien, hacemos neRoclos en el 
acto. Llamo al T e l . M-1084. " L a E s -
meralda". San Miguel y Escobar. 
7521 8 m. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNO S 
discos y victrolas, papándolos más que 
nadie Llame al te léfono 1-1948. Tam-
bién se vende un autopiano de 38 no-
tas, con tres meses de uso. 
7703 10» f 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES DE BAMBU 
Se venden más baratos y formalidad. 
Juego de sal'i., s i l l i las para colegio y 
parabanes de los más elegantes. E l 
kobe. Monte, 146. Teléfono M-9290. 
8476 , 31 mz 
¿XJSTED D E S E A V E N D E R R I E N - S U S 
muebles? Llame a este teléfono y se 
los pagaré como nuevos. T e l . A-2253. 
9192 21 mz 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES MAQUINARIA 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado de 
barnices u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalages. .También nos dedi-
camos a tapizar, hacer fundas, cocines, 
y laquear mimbres. Estre l la 16, Telé-
fono M-3574. 
6355 17 Mz. 
MUY INTERESANTE 
Compañía recbntcmente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
están en buen estado. Teléfono A-
1729. 
7999 3 ab 
MUEBLES 
De onasiím. barat í s imos en Belascoaln 
Xo. 211. También los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3079. 
8760 , 2 a. 
ind. 28 f. 
BILLARES 
c, venden dos mesas, una de palos y 
«tr. de carambolas, con todos sus acce-
sorios completos y sin uso Se dan 
haratas Se pueden ver a todas horas. 
c£n Indalecio, 10, entre Santos Suárez 
v Enamorados. Jesús del Monte 
J 774? 10 mg ,. 
SE VENDE UNA M A G N I E I C A I N S T A -
iflclflii completa, de caoba, propia pa* 
ra oficina de Banco, casa de cambio, 
coledurfa u oficina análoga. Puede 
verse en Obispo, 56. Informan teléfono 
A-3094. 
9173 13 mz 
"LA CONFIANZA" 
Pristamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, relojería y toda 
clase de mucoies a precios sin compe-
tencia. Damos dinero sobre alhajas y 
toda clase ¿< objetos de valor con mó-
dico interés. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
Aguila 145. Teléfono A-2898, entre 
Barcelona, y San José, casa central. 
Suárez, 65, esquina a Misión. Teléfono 
A-6851. 
"LA CONFIANZA" 
Compramos muebles de uso modernos, 
Victrolas, fonógrafos, discos, pianos y 
pianolas, márpiinas escribir y coser de 
Sínger. Alhajas y todo objeto que re-
presente valo-. Pagamos más que na-
die, 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de tedas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
8929 2 a. 
A-1330. Camas de hierro nuevas, grue-
sas, con bastidores finos. "La Socie-
dad". Sucursal. Mueblería y Joyería. 
Neptuno 227 y 229 entre M. González 
y Oqdendo. Tel. M-9109' 
2085 13 m. 
AVISO. S E A R R E G L A N V R E F O R M A N 
muebles de todas clases, se esmaltan en 
todos colores, se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca; ehtaplzamos 
en todas formas, enrejillamos, hacemos 
trabajos a domicilio. Manrique, 52, te-
léfono M-4445. Manuel Fernández. 
7907 28 mz 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de Singer en San Rafael y Lealtad, 
T e l . A-4552. Llevamos catálogo a do-
micilio. Profesora de bordados gratis a 
las dientas. Hay algunas máquinas usa-
das que las damos baratas. Puede avi-
sar por correo o al T e l . A-4522. 
8D21 18 m. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
Aguila 145. Toiéfono A-2898, entre Bar-
ce.ona y Sai José. Casa central. Suá-
rez, 65, esciuina a Misión. Teléfono A-
6(151. 
9I8fi 21 Mz. 
S E W 
LLEZA 
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o a p'»10!. 
. Agent* • 
r u í T í í 
erca de 
11 «a -5 
rENDB» ^ 
• buen cor» 
• barato 1?" 
Tel . F - ' ^ 10 tn 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comején los tomo en cual-
quier estado que se encuentren. Ten-
ga la amabilidad de avisar al teléfo-
no A-líf98 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
Ind. 6 mz 
AVISO. COMPRAMOS TODA C L A S E D E 
muebles y máquinas de coser singer y 
fonóvrafos y victrolas, los pagamos 
bien, se hace negocio en el acto. Llame 
al teléfono A-8620, Xeptuno 176, esqui-
na a Gervasio. ( 
8345 16 mz. 
SE V E N D E E N CAMPANARIO 93, al-
tos, esquina i San Miguel, varios jue-
gos de cuart-. finos y de sala, lámparas 
y vanos mu'íbUs más . Pueden verse de 
» a R p. m. 
9̂46 9 M 
COMPRAMOS VICTROLA 
Fonógrafos, discos, muebles, máqui-
nas Singer, idem de escribir. Avísenos 
al M-7337, o visítenos en Corrales y 
Factoría, El Vesubio, Casa de Prés-
tamos. 
J 0 3 8 _ _ _ _ ; 2 0 m z _ 
vB^I<lTTn>A MUCHA J O Y E R I A P I N A 
en . !" !nte ast como bonito feiirtido 
nier^es,,.todo (,e ocasión. L a lulor-
9 ^ a l - Vlrttides 30. 
- J: 4 a. , 
¿USTED S E E M B A R C A A L E X T R A Í T -
rrn,.K, 1,l,S(l'ie quién le compre sus 
nan!. i ,> 0 5,6 103 Pagaré más que 
• ioi Llame al Teléfono A^2253. 
—'"f 22 mz 
1SB ]VENDE UN J U E G O D E A N T E S A -
nein min,hre con once piezas y un es-
un «.Un "Parador moderno, una mesa 
rano ?parate de f,os lunas, un baúl es-
JÍr,*2 - ^ l.lna fiambrera. Informan San 
soit' Prlmer piso, 
¿ g g 8 m . ' 
8eí VnENDE,í DOS M E S A S D E B I L L A R 
pam rlnK bue,nas condiciones, propias 
se en c- TC.aíí; 0 cosa anSloga. Véan-
hora Lázaro 114, bajos, a cualquier 
9098 _ 
8 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"Ld Especial ' , a lmacén Importador 
de fnuébles v objetos de fantasía, salón 
de cxposiciO"., Neptuno, 159. entre Esco-
b;i.r y ü e r v a s i e Teléfono A-7620. 
^endttnos con un 50 por 100 de des-
c u r t o , juegos de cuárto, juegos de co-
medor, juego.", de recibidor, juegos de 
sala sillones óe mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hietrr,. camas de niño burós. 
eL.critoriü9 de señora, cuadros de sala 
y romedor. lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m a c t a s mayólicas , flgurps 
elí-ctricafr, sillas, butacas y esqu.iips 
dotados, porln macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
atlomos y figuras de todas clases, me-
s i r correderas redor das y - cuadradas, 
relojes do paxen. sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, rovoras, aparadores, parava-
noi y sillería del país en todo slos es-
tilos. Vendenr.-s los afamados juegos 
de maple. compuesto» de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonler 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L i Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien sev idos . No confundir: Neptuno, 
130. 
Venue les muebles a plazos y fabri-
camos toda oíase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventar-: del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la es tac ión. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belí-scoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 7 00 de desr 
cuento, jueges de cuarto, juegos de co-
r.-cdor, jvegos de recibidor, juegos jle 
sala, sillones dé mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tt.pizndos cama.s de hierro, camas" de 
r.;bo, buróe, escritorios de señora, cua-
dtrs de sal* y comedor, lámparas de 
sonremeea, columnas y macetas mayó-
liras, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
S'.-s. cheriones. adornos y figuras de 
t'idas c'.TSfts mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal, escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paryvanes y s i l lería del país 
en todos los estilos 
Vendemos 1 JS afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coi|ueta, mesa de noche, chiffonler y 
b-jnqueta a $220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos do mue-
lles y enero marroquí d« lo más fino 
elegante, cómodc y sól ido que han ve-
n'do a Cuba, oréelos muy baratís imos. 
Ante» de comprar hagan una visita 
a " L a Nreva Especial". Neptuno. 161 y 
193. y aerán bien servidos. No cenfun-
dn . 
X'endfc ¡OF muebles a plazos y fabrl-
cr.nití»? teda c'.^se de muebles a gusto 
ciel más exigente. 
L a s ventar, del campo no paprin em-
bnlaje > SÍ, ponen en la estación. 
07343 ind. 27 S . 
S E V E N D E N U N A C A R P E T A Y DOS 
vidrieras, se clan a la primera oferta 
poi embarqu" de su dueño. Velázquez, 
25, 'Stablo. Cerro. 
9007 9 M. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N vidrle-
ra.-, mostradores, armatrostes, neveras, 
sillas y mesas para café y fonda, cajas 
caudales, contadoras y muebles de to-
da:; clases, pueden verse en Apodaca, 
58. 
8836 ' 13 M . 
NEGOCIO 
GANGA. S E V E N D E U N D O D O E B R O -
ther. Es tá casi nuevo. Se da por la 
mitad de su valor por tener que embar-
car. Se puede ver en Animas 173 entre 
Oquendo y Soledad de 6 a 12. Miguel 
Costela. 
9087 13_m-__ 
V E N D O B O N I T O Y L U J O S O CAMION 
1 marca Oldsmo^'lle, carrocería cerrada. 
I cedro, propio para reparto, 6 ruedas 
arranque v bomba de aire, motor, faci-
lidades pago. Milagros y Saco, Víbora, 
chalet. 
9071 8 mz. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E E N 
¡$600.00' un confortble y lujoso Landau-
let marca Hupmoblle, 7 pasajeros con 
| cinco gomas nuevas, p inüira y funcio-
namiento, todo en inmejorables condl-
! clones. Puede verse a todas horas. Cal-
j zada del Cerro 506 y 50?, altos. Telé-
fono A-5839. 
| 9061 8 m. 
N U E V O S P R E C I O S E N P I » Q N E B , 
Cotonas, Mué'les. Ejes , Cajas de bolas y 
Rolletes Timken para automóvi l e s y 
I camiones. E . Boher y Compañía, Mon-
| senrate 121 y San ázaro 222-224. 
. 8939 4 rb . 
V E N D O UN A U T O M O V I L M A R C A 
"Colé", apenas fué usado. Se da por lo 
que ofrezcan. Se desea persona experta 
en motores y hará negocio. Sanatorio 
Cuba. Infanta 37. Antonio Vispo. 
- "'S 8 m. 
POR U N F O R D D E USO Q U E T R A B A -
je cambio un tren de bicicletas com-
pleto. T e l . M-675. Revllagigedo 99. 
r i : 7 n m. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A "IN-
dian", tipo Seow, completamente nueva, 
con magneto Bosh. Se da barata. In-
formes. Refinería Mestre y Martinica. 
Puentes Grandes. T e l . 1-1374. 
9140 » m. 
A T O M O V I L " J O R D A N ' , POR A U S E N -
taisc la familia se vende un carro Jor-
dán de siete asientos en perfecto esta-
do. "Villa Nieves". Santa Catalina y 
Bruno Zayas. Reparto Mendoza. Víbora. 
8696 17 M . 
V E N D O E N S270.00 A U T O M O V I L MAR-
ca ' D o r f con gomas y pintura nueva, 
y su funcionamiento en inmejorables 
condiciones. Puede verse a todas ho-
ras. Calzada del Cerro 506 y 508, altos 
Te l . A-5839. 
9061 8 m. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R O P R O P I O P A R A 
pan o café, $250.00. Informan Univer-
sidad No. 18, altos. Barrio del P i lar . 
9361 21 m. 
A L O S F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S . 
Vendo ocho- carros de mano con servi-
cio completo para la venta. Si quiere 
conseguir ganga, no ló deje para ma-
ñana. Hoy los puede conseguir medio 
regalados, en Luco y Enna, Luyanó. 
8849 0 mz 
V A P O R D E 670 T O N E L A D A S , CON DOS 
maquinarias, casco d% acero, calderas 
escocesas, cambio por ca-m o terrenos 
en la Habana. Valor $12.000. No doy 
recibo dinero en el cambio. Teléfono 
M-607». Revillagigedo 99. 
o]27 "•> m. 
M I S C E L A N E A 
C A L E N T A D O R D E GAS, V E N D O UNO 
un horno para dulcero y una cocina de 
cuatro hornillas y dos hornos. Teléfo-
no M-5646. 
9286 9 Mz. 
S E V E N D E U N HORNO D E GAS 
completamente nuevo y una-vidriera pa-
ra puerta. San José número 97. Haba-
na. 
92S1 io M/T: 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
13.000 pies de tabiques con sus corres-
pondientes puertas, casi nuevos, por la 
mitad d¿ su valor. Informan M^nte y 
Someruelos. Vidriera de tabacos. 
9352 .9 ra. 
P E R D I D A S 
que puede convenible: se venden dos 
medianas cajas de caudales, de 4 puer-
tas, y 2 vidrieras. Informan: Muralla, 
117. Joyería, L a E s f e r a . 
C1752 8d'4 
H E R M O S O POGON P A R A PONDA Ó 
dulcería de tres hornillas completíii 
costó $150.00; se vende' en $40.00. Cas-
tillo 53. , 
9128 8 m . 
B U R O D E C O R T I N A , S E V E N D E E N 
ganga por no necesitarlo. Concordia 8, 
esquina a Aguila . 
9124 8 m. 
V E N T A D E Á ü T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
S E « R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te al que entregue un libro de misa de 
Ctttrty con iniciales ZB. perdido el do-
mingo en un carro de Cerro-Vedado al 
doctor Ravelo. 27, número 9, entre J y 
K . Vedado. 
8018 15 M . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CON 850 P E S O S P U E D E U S T E D com-
prar un magníf ico automóvi l que costó 
j 1,900 pesos y solo ha sido .usado seis 
meses, cinco pasajeros, ruedas de alam-
I bre, gomas de cuerda, motor continen-
tal. Magneto Bosch, carburador Strom-
berg un galón de gasolina 25 ki lómetros 
Oquendo 24, entre San José y Zanja . 
Severiano. 
8780 8 M . 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamo:. 
Corrales y Factoría 
E n és ta su casa, hal lará siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos, v i -
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo en'Joyas de oro 18 kila-
tes, plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ñopa, victrolas, máquinas, etc. etc. 
en prestamos o en venta. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, excluc-ivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin. Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
Se vende automóvil cerrado, Limousi-
ne Willys Knight, espléndido, propio 
para personas de gusto. Garage Bou-
levard, San Rafael y Lucena. 
9290 7 mz 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S 
llame al A-6971 y se los pagaré bien. 
9255 14 Mz. 
A U T O M O V I L D E L 20, D E CINCO PA-
sajeros, motor Continental, tiene fue-
lle, vestidura, pintura y gomas, todo 
nuevo y a toda prueba, ae da muy ba-
rato. Animas No. 191 esquina a Aram-
buro por la mañana y por la tard# 
frente a la manzana de Gómez, chapa 
9055. 
__937I 12. m-
OJO. S E V E N D E UNA MAQUINA MAR-
ca Kissel Car, de siete pasajeros con 
muy poco uso. Precio de s i tuac ión . 
Informan L No. 182, Vedado. Teléfono 
F-5506. 
9338 10 m. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Gord. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055. Habana, Cuba. 
€1784 Ind 4 mz. 
RESTAURANT "GENOVA" 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servicio de 
10 de la mañana a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. También se alquilan amplias y 
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esta 
casa; es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
5802 14 m. 
Disfraces. Carrozas, comparsas, más-
caras. Mantones de Manila, mantillas, 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados 
y más de diez mil trajes típicos y fan- / 
tasía, nuevos, los alquila "Pilar". Ca-
lle Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
9123 I I m. 
S E V E N D E N P U E R T A S , P E R S I A N A S 
y rejas usadas en Prado 7. Para infor-
mas: Malecón 6, altos de 2 a 4. 
9085 11 m. ' 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O L " P A -
ra las chinche¿, pulgas, hormigas y de-
más insectos nocivos a los animales y 
los vegetales. Precio: Caja de lata 40 
centavos. Agencia Exclus iva: E l Sol 
Naciente, O'Reiily 80, Habana. 
9048 4 abr. 
GANGA. S E V E N D E N P U E R T A S D E 
uso tablero y persiana ventanas, mam-
paras, rojas, barandas de escalora, mo-
saicos, lavabos inodoros y muchos m á s 
objetos de fabricación, todo a precios 
sumamente baratos. También se vende 
un mostrador de cedro; para verlo en 
Amistad, frente a Concordia, de 9 a 3. 
8981-82 9 mz 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O , 
color caoba, tamafto grande, forma ele-
gante, estilo autopiano de cuerdas cru-
zadas, precio barato, se garantiza. C a l -
zada 90, entre A y Paseo, Vedado. 
9244 9 Mz. 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS 
marcí-. "Garland" en perfectas condi-
cicnes. Cinco hornillas, dos hornos. 
CHile 15 número 105, entre 16 y 18. muy 
barata. 
8''94 10 M . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Gomas para Automóviles. Se venden 
varias gorras de 34 por 4 12, 36 por 
4 1 2" y de 37 por 5. Se dan baratas. 
Obrapía, 42. 
92fi0 11 ¡nz 
L U J O S O S T U T Z , 16 V A L V U L A S , amor-
tiguatlores Westinghouso, radiador y fa-
roles especiales, cuatro pasajeros, con-
vertido en seis, casi nuevo. Se da ba-
rato y también se admite un carro pe-
queño en la operación. Informan en 
Neptuno, 203, bajos. 
21S8. 10 mz 
CAMION [5 TONELADAS 
Mejor que nuevo, listo para trabajar en 
grandes transportes de azúcar y otros. 
Con carrocería, toldo y circulación, mar-
ca "Indiana", motor modelo y trabajó 
poco. Se vende en buenas condiciones. 
Se garantiza carro primera de primera. 
No hay nada méjor de ese tonelaje. Se 
informa al interior por correspondencia 
Apartado 110. T e l . M-5566. Progreso 
No. 12. A . Iglesias. 
8900 11 m. 
PAN GRANDE 
Se vende "Chevrolet" del 21, casi nuevo, 
es ganga, no pierda tiempo. J e s ú s Pe-
i re^rino número 83. Teléfono A-5923. 
Garage "Vilavoy". 
8657 12 M . 
L I Q U I D A C I O I . D E U N G U A N S U R T I -
do de l&mpftráa finas de cr'stal y bron-
ce para sala, r-nmedor y cuarto, dando 
5 pesos de fondo y uno semanal. L a 
Mofla. Neptuno y Galiano. 
71636 . 21 Mz. 
Dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. No reparamos intereses. La His-
pano Cuba. Monserrate 37 D, hoy 
Avenida de Bélgica. Hacemos venta a 
"plazos, en caja de cautkilcs y muebles 
en alquiler. La Hispano Cuba. Telé-
fono A-8054. Losada y Hermano. 
5497 10 mz 
Stock "MICHELIN" 
Surndo completo de los afamados B I -
L I A R E S m.-.res.. " B R I N S W I C K " . 
Hai-emoD ventas, a plazos. 
Teda Ciisie d.3 accesorios para billar. 




"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Trnemos gro. exigencia de juegos de 
cuarto, 4e sala y comedor, tanto finos 
como corrientes :tenemos surtido para 
tod.-.r las fortunas; ven.lemos piezas 
suclias, escaparates, camas, lámparas, 
buró"!. s'.Meria d-j tudas clases y cuanto 
pvieda necoritar una casa bien amue-
bl«d%. Precios véan los y se convence-
ren ;le la baratura. Damos dinero soore 
alhajas y vendemos Joyas baratís imas. 
C2130 Ind . 15 Ma. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajcis lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, lé envasamos 
sus muebles para el intf-nor o el ex-
tranjero. " E l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 31 mz. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo?» m i s 
que nadie, así como también los ven-
demos a fcrecioti de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere con.prar BUS Joyas pase por 
Strárez i L a Sultana, y le cobramos 
nii.'nos interén que ninguna de su giro, 
bar.-rtas p«'i p'-ocedev de empeño. No se 
olvide: L a Suitnna. Suárez 2. Teléfono 
M-lí .14. Rey y Suáre;:. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
SE ALQUILAN CAMIONES 
Tengo trabajo para varios camiones de 
cinco toneladas 'o m á s . Para informes: 
llame al M-t914 o al A-9222 o vaya al 
Departamento 27 de Aguiar 116. 
8773 < 9 m. 
OCASION. CAMION D E C U A T R O T o -
neladas y máquina de 7 pasajeros, ven-
do, o cambio por solar, casa, v íveres , jo-
yas. C . Teléfono A-4090. 
. 8595 11 mz. 
CAMION WHITE 
Vendo uno, de volteo, moderno, 5 y me-
dia toneladas, muy poco uso; acepto un 
2 y. medH sin volteo. San Francisco, 
53, Habana. Vendo piezas de Hudson, 
nuevas, a mitad de "precio, que la agen-
cia tiene de todo. San Francisco, 53. 
Habana. 
8536 11 mz 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
Se vende de ocasión, un automóvil de 
cinco asientos y otro de siete. Son má-
quinas grandes y de primera. Tienen 
todo iuevo, acabado de poner. Véalos 
en O'Reiily, 2, bajos. 
8169 9 mz 
S E V E N D E UNA P I A N O L A N U E V A . 
Monserrate, 127, de 9 al2 a . m. 
9001 9 mz 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo comején, ios tomo en cual-
quier estado que se encuentren. Ten-
ga la am.abilidad de avisar al teléfo-
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
Ind 6 mz 
S E V E N D E N D I E Z TOMOS D E L A 
mejor música rtel mundo se da barata, 
también se venden cua.tro caballos de 
agua corriente. Escobar 172. 
9073 8 mz. 
V E N D O U N P Í A N Ó - N U E V O D E L O S 
mejores fabricantes del mundo, se da 
por la mitad do su valor. Escobar 172, 
bajos. 
9073 8 mz. 
LA SALUD DE LOS NIROS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Porgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en tocios las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-50S9. 
Habana. 
8689 ind. 74 n 
S E V E N D E U N F A E T O N P. A L B E R T O 
con limonera y caballo, un carro para 
envases. E n a y Villanueva. Jesús Gon-
zalo. 
7391 22 m. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O P I A N O 
en inmejorablefi condiciones. Se da ba-
rato, por no necesitarlo su d u e ñ o . 17 
y G Vi l la Ofelia, edado. 
9065 20 mz. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel osado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro, Te-
léfono M-4921. 
C 1 5 3 Ind 4 e 
D E A N I M A L E S 
G R A P O P O N O V I C T O R M E D I A N O , S E 
vende con 18 discos dobles, voz clara, 
de lo mejor da muy barato, a parti-
culares, no s i trata con especuladores. 
San José 106-A, altos, entre Gervasio 
y Belascoaln. 
8682 10 M . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M E C A N I C O V H E R R E R O . S E O P R E -
cen dos jóvenes; uno para ayudante de 
mecánico y otro para herrero. San Ma-
riano 26, Víbora. 
8935 13 m. 
S E V E N D E H E R M O S O E J E M P L A R de 
perro de pur-, raza, "DOGO A L E M A N 
COLOSO" co i su pedlgree. Nueve meses 
de edad, 80 cm. de altura. E n perfectas 
condiciones de salud. E s ideal para 
finca, quinta Oe recreo o casa con jar -
dín, es un guardián excelente, fiel, in-
teligente, noble .y muy valiente. I m -
portado hac» des meses de Alemania. 
Se vende po/ no poder atenderlo su 
dueño debidamente. Puede verse en 
Lampari l la número 4. 
9254 11 Mz. 
Automóviles de Reparto garantizados 
como nuevos, con carrocerías acaba 1 
das de construir, a precios regalados, 
se .venden tres. Verlos en O'Reiily, 2 
bajos. 
8170 9 mz 
T A L L E R D E M E C A N I C A D E L U I S 
Ete lrr idr . Reparación de maquinarias, 
combinaciones de cerraduras y llavines 
de todas clases, instalaciones sanita-
rias, fie garantizan los trabajos. Com-
postela l l á . Por J e s ú s María. Teléfono 
M-3366. 
8049 8 m. 
Hudson, siete pasajeros, particular, se 
vende barato por tener que embarcar-
se su dueño. Puede verse de 7 a 9 a. 
m. y de 3 a 5 p. m* Escobar, 156, ba-
^o^f" 0PpRTUNIDAD. S E TRASPA-' 
taies v ,*n(1fri Jos escaparates con crls-
OdaiitT™. mii? enseres de la tienda L a 
se de'« orn B,>Iascoain 56. Pueden ver-
9055 01' a ^ p. m. 
8 m. 
Liquídase un gran lote que rematamos 
en el Banco Españo l . Desde 20 a 80 
pssos. Hay Underwood nuevas comple-
tamente. Belascoain 117, altos, esquina 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 1 ̂  0 14 m. 
Préstamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de valor. 
Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratas vencidos pasen a reco-
gerlos o a prerrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
7698 28 M. 
p, zr , o • 
E,Mf^ARCARME P A R A ESPAÑA, 
un antnt,i2S 1(3 muebles de mi casa y 
ílos KotPiam, marca Regal con 57 ro-
'«an R"^,,"11^0 j ' se da barato. Infor-
S93T lllaK:,^do l41« a^os. 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja contadora y de caudales, vidrie-
ras o sillas y mesas para café. Avise 
al Teléfono M-3288. 
6388 20 mx 
13 mz. 
EDOflE5 
pura y * 
Í cruda5 * 
Para n i f 
. en 
pura y ¿ 
canias & 
. de nió̂ 5 
ore^j05. 
aómic05 . 
T > i ^ ^ ^ t f J Ü E O O D E S A L A T A - "LA 
rale una h, f?1"'*0 f,e recibidor escapa- 1 
nuevo ana J" ntro tres cuarpos, piano 
1 o s , ' e m m o d e r n o , Xeptnno 219 
do ^"ire Marqués González y Oquen-
9053 
"—"—i 1 5 ni 7.. 
GRANDIOSA ERUPCION DE 
MUEBLES Y JOYAS EN 
"EL VESUBIO" 
existencia<!qUeimando ""«"str-B grandes 
Pe8os. irUm e?os de cuarto desde 150 
comedor Í L ^ 8 1 ^ desde 50-. « e m de 
20 Pesos- i« L S 0 : escaparates, ló y 
Jueces 0dS¿ rVcfhmo18^ Vestidores' a » í 
íados, des/- dor- de m'ml>re y tapi-. 
«• »Par"ores60 ,PoeSOS¿n,,án,ParaS .desde Idem portal I J ' s^ones caoba. 6; 
d« 15; bastón»! P0sons par: espejos, des-
c".-»dro8 a? 6Un aS,110: camas- desde 10; 
Sl"Ser- Idem V g r á f i c o s , máquinas 
A V I S O 
SOCIEDAD" (SUCURSAL) 
Mueblería y Joyería, vende los Juegos 
de cuarto y de comedor muy baratos, 
así romo cualquier qieza suelta, fabri-
cación especial de la casa. Admito los 
muebles usados en pago de los nuevos. 
Neptuno 227 y 229 entre Marques Gon-
zález y Oquendo. T e l . M-9109. 
8085 .. • . '.. 13 m. 
L A L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A , L E 
da lectura a oomicilio, por un peso al 
mes. Puede usted leer todo un mes las 
obras que quiera. Tengo muchas ago-
tadas. Hago toda clase de cambios de 
libros y los compro lo mismo uno que 
mil y se los guardo, dándole algo sobre 
su valor si usted no los quiere vender. 
Garantizándoselos a todo riesgo. Te-
niente Rey 106 frente a la MARINA. 
Teléfono M-48i8. 
8153 9 M . 
JOS. 
9185 10 m 
Tengo cuña muy fuerte y bonita, 
apropósito para contratista. Se ven-
de regalada en trescientos pesos. Está 
nueva. O'Reiily, 2, bajos-
8171 i 9 mz 
Tractores Monarch. Se venden de 30 
caballos de fuerza para arar, tirar ca-
ña, maderas, etc. También hay arados 
Oliver y Molin de 4 discos. Pueden 
verse en Teniente Rey No. 7. Havana 
Fruit Company. 
8056 8 m. 
EXTERMINE U T INSECTOS 
Los insectos ademá«i de molestos son 
propqg-adores de enfermedades, su t r a i -
quilidad exige al destrucción de ellos:. 
I N S K C T O L acaba con moscas, cucara-
chaii, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-' 
ralla. 2 r 4, Habana. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E TOS-
tar café sistema alemán de 60 kilos. 
Precio $750.00; otro de bola de 17 kilos 
$60.00. Informan Universidad No. 18, 
altos. .Barrio del P i lar . 
9360 21 m. 
ESTABLO DE BURRAS 
Velázquez, 25, esquina a Tejas. Te lé -
fono A-4810. 
8651 ' 1 A . 
H U E V O S Y P O L L I T O S BRAHMA&. I N -
dian Cornish, Mlncírca Negro, Catalanes 
del Prat y diez variedades m á s . Todos 
selestos y garantizados. (Hacemos err-
v íos al interior). Granja Avíco la "Lour-
des". J . B . . Z a y a s entre O'Farri l y P a -
trocinio. Víbora. Habana. 
8724 12 m. 
^ ' a , Dlat iñn""^";! ••,¡, "«""es, de oro. 
co"^ í l "u ° í grillantes, tan baratas 
?ul»r Precio ^ T J 3 1 ^ 8 - , R o p a ' a c u ^ -
bW n-.uv f?nf,.Te"enios Juegos de mue-
Precio 'Cbrn«*2 e ocasiAn. a mitad de 
^amo, v ^ P r a m o s ' amblamos, arre. 
í-oonomle» 7P^,,amor m,,ebleR y joyas. 
^ s U n V o , ^ . r " * 1 ^ 0 en E l Vesubio, 
ftón v SzJL a,niacén d» muebles, pi-




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, pon escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280, 
Juegos d» sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30: 
en adelante; coquetas modernas, $20: 
aparadores, $15; cómodas. $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas: peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnaa de made-
ra, $2; camas de hierrr., j m ; seis si-
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
.una vltrola de, salón, modernista, $80. 
Juegos esijialtarlos de sala. $95. Sillería 
do todos modelos; lámparas, máquinas 
de coser, burós de rorMna y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael. 115, teléfono A-4202. 
8 mz 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A 8054. 
25509 Ind. 16 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
No compre si'-, ver estos precios don-
do será bien servido por poco dinero, 
hay juegos ^completos, también piezas 
sueltas, eFcap'"-ateR desde $10 con lunas 
$3»}. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15_pe5os'. chifonicr 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería J20 peros, sala 60 pesos, come-
dir moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafae!, 107. Tel. A-692g. 
Muebles. Para venderlo a irse a la Si-
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos ^ toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. Teléfono A-3397. 
6597 17 Mz. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zu'ueta y Prado, 
Teléfono A-7193. 
" E L PEDAL'' 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeñ?, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reiily y Progreso 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A "1N-
dian". ült imo modelo, completamente 
nueva. Precio de ocas ión . Calle F 11, 
Garage Modelo. 
7854 11 m. 
N U E S T m S 
STE1NER 
Mimes uECTticss tt c»fé r cuín 
EXCEPCIONAL OPORTUIiüÁD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse t in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1735 Ind. 9 my 
10d-7mí 
CAMBIO MAQUINA POR UNA 
CASITA 0 SOLAR 
Tengo una máquina marca Kisse l 4 
asientos, ruedas alambre, 2 repuesto, 
conpletamente nueva, que cambio por 
una casita o solar en cualquier reparto. 
Informes 23 y 12. Café Nüevo Chalet. 
8y92 1E Mz. 
CAMION D E 3 Y M E D I A T O N E L A D A S 
de muy poco uso, con caja grande, pro-
pio para frutas o azúcar, se vende ba-
rato y se admite en pArte de p&go un 
camión de 1 / media toneladas, razón 
en el teléfono 1-2559, y señorea Orest?, 
baq Lázaro, 302. 
^ 8 mz 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdac'̂ ra ganga. También compra-
j mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A.7055. 
310 Ind e 
C E V E N D E U N A MAQUINA HUPMO-
bilc de siete pasajeros con 5 ruedas de 
alambre, motor a toda prueba, se da en 
700 pesos. Informan: Enamorados 15, 




•MBunt PU« MUDcnt Y UTIMU] M Duicaá 
H O B A R T 
lOSMOOrti DC C«FE 
HUMTLEY 
ciuincu wM DE un 
N O R D Y K E 
mimos T cu«tíotts ot nttmtt 
MONARCH 
mTNES BE «UMJIU T HMimt N IH * 12 K f. 
J.H.ffRNANOHI^iH*211 RAMON YINIOY 
lO-lo. 
FAIRBANS MORSE 
Se venden tres motores de petróleo 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y uno 
de 25 HP. Informan y se pueden ver 
en Zanja, 128, taller de Acevedo. 
ÍNSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altufa de los mejorefl de 
los Estados DniéLos y Europa. Director-
D r . Miguel Angel Mendoza. Consuiias! 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Mrflecfln y Graspo, 
M. KOBAINA 
Acabó de .e%lbit 25 cabaQot 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la> razas I 
Holstein, jersey y DuranLils, To-
ros Holsteins y toros Cebiii, muy 
hermosos ejemplares, lodoi nue* 
vos. 
Laballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
air.ericanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6Ü33, 
mz 
CAMBIO UN V A P O R D E 670 T O N E L A -
das con fios maquinarias, casco de ace-
ro, calderas escocesas, por casa o terre-
nos- en la Habana.-l^alor $10.500. Re-
villagigedo 99. T e l . M-6075 
_ 9127 - 9 m. 
S E V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E -
ros. últ imo modelo, casi nuevo. Se da a 
nrecio de s i tuación. Verlo e informes' 
Calle F No, 11. Garag» Modelo. 
7853 11 m. 
P R E N S A H I D R A U L I C A . P A R A MON-
tar gomas de camión, fuerza 200 tone-
ladas, magnificas condiciones. Del fa-
bricante más acreditado. Se vende ba-
rata. Informa: A . Ferrer. Apartado 909 
Habana. • 
9215 . 10 mz 
I M P R E S O R E S : V E N D O M A G N I F I C A 
In^- rama 1 ror 12 en magnificas condiciones, muy barta. Eátrel ia 149. 
Vl¿1 10 m. 
MULOS Y VACAS BARATAS 
Tenemos en existencia acabados de re-
cibir 50 mulos de todos tamaños, pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Hulsteina y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba, 
Vendynos carros blclcletaa nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co 
Concha y Fomento, Luyanó. 
6917 « Ab. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R B L T . A , D E H I P O I ^ T O BUA-
rez, San Nicolás, 98. entre San Rafael 
y San José, teléfono A-3976 y A-4206. 
Ofrecemos a' pCblico. buen servicio y 
mejor trato. 
8859 2 A , 
M A R Z O 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A i F R I M E R 60N61ERTO DE 
Sánchcr- Galarraga leyó nuestra 
critica a una de las estrofas de su 
"Himno a Raimundo Cabrera". Y 
demostrando una dosis de sentido 
común, insospechada en un poeta lí-
rico, nos escribe en relación con nues-
tra crítica, sin el menor asomo de 
enojo. " E l poeta dice, en frase que 
debieran aprenderse de membria 
otro hijos de las Musas—acaba don-
de el critico empieza". 
T.o malo es que en lugar de modi-
ficar el verso que le indicamos, nos 
propone que invitemos a otro »vate a 
escribir una nueva letra para el Him-
no. 
Y eso, debido a la falta de tiempo 
y de vates de emergencia, no nos 
atrevemos a proponerlo. Vale más, 
a nuestro modesto criterio, o que se 
opte por tararear el himno o que se 
cante con la letra ya compuesta, sin 
hacer gran hincapié en que las nobles 
canas de Don Raimundo parecen "ve-
llones de miel". 
Lio cual puedo evitar el autor de 
la música, suprimiendo el ritomello. 
•Yodo, menos la muerte y la afición 
ni cine, tiene remetíio en este picaro 
mundo en que convivimos. 
Por lo demás, no dude el joven 
poeta de que sinceramente le admi-
ramos. T'na golondrina, no hace ve-
rano. 
las Impresiones de un no^el diplomá-
tico, que aun tiene de la diplomacia 
y de sus hombres la impresión de 
ese gran público que todavía cree 
que existen los hilos de la dlploma-
< ia y unos señores muy misteriosos 
que "los manejan con habilidad y que 
están en el gran secreto y que si se 
ríen o estornudan, 08 obedeciendo 
a la razón de Estado. 
Naturalmente, en esas circunstan-
cias, un señor Miiüstro de Italia en 
payama, hubo de causarle un efecto 
apabullante. 
Y suerte fué para él que aun no 
estuviera en la Habana otro Minis-
tro de esa nación que vino después 
y que hablaba de la diplomacia co-
mo pudiera hacerlo E c a de Queiroz. 
¡Si le hubiera oído contar, por 
ejemplo, cuando ya nombrado para la 
Habana, Salandra lo hizo Ir preci-
pitadamente a Roma para recibir 
instrucciones especiales y éstas con-
sistieron en decirle: Que lleve usted 
buen viaje, señor Ministro! . . . 
MARIANO DE VILLflLflIN 
Varios de los pequeños países de 
Europa, con noticias de que Inglate-
rra decidió recuperar su crédito l i -
quidando su deuda con los Estados 
I'nidos, han iniciado negociaciones 
para hacer lo mismo. 
;Qué impresionables hau de ser 
los ciudadanos d© esos pueblecltos! 
Xo se parecen a nosotros, que en 
lo referente a pagar deudas tene-
mos más sangre fría que una foca. 
Véase, por ejemplo, como aun des-
pués de venir el empréstito——que 
era la última disculpa — seguimos 
entrampados unos con otros, sin te-
ner en cuenta ese colmo de que has-
ta los ingleses están pagando ya. 
E n la carta que ayer publicamos 
de X . Y'. Z. (seudónimo de Don An-
tonio Escobar que hoy parece el dis-
tintivo de alguna estación inalámbri-
ca) se hacen graciosos comenatrios 
a las pintorescas memorias de Mr. 
Xoval Richardson, Secretario que fué 
de la Legación americana en la Ha-
bana allá por el año de 1909. 
Son esas memorias fiel reflejo de 
En las cajas de la Hacienda hay 
once millones de pesos, más un res-
petable pico. 
Nba parece una Imprudencia que 
se haya publicado ese dato, habiendo 
suelto por ahí tanto Tesorero Muni-
cipal, pero como ello no empece 
a la gloria del coronel Despaigne, lo 
feiritamos sinceramente... y le 
aconsejamos que refuerce la guardia , 
de la Tesorería, con soldados que no 
conviertan la bayoneta en una caña 
de pescar. 
Como aquel que se entretenía en 
pescar así los saquitos de níqueles. 
"En la Cámara se habló ayer de 
negocios". 
L a noticia, por su vulgaridad, no 
es para destacarla con un titular lla-
mativo, como hizo el colega de quien 
copiamos. 
Pero, eú esta ocasión se explica, 
pues so Imbló de negocios, para re-
pudiarlos, lo cual no es tan frecuente. 
Ahora bien, es posible que en esas 
habladurías de la Cámara haya ha-
bido un poco de suspicacia: el hecho 
de que acaso los acaparadores de 
créditos s ebañeu con las "gratiti-
caciones" de los empleados públicos, 
no es un motivo serlo para hablar 
mal de las tales gratificaciones. Xo 
es lógico negarle un sueldo al que 
trabaja, ante la posiblidad de que 
con el dinero se compre un revólver 
y so pegue un tiro. 
Marino de Villalaln es un joven primero que ilustra su apellido, 
violinista español que en muy poco 
tiempo ha logrado imponer su nom-
bre entra los prestigios" del arte mu-
sical en España. Muy poco hace que 
terminó sus estudios, con el triunfo, 
al finalizarlos, más preciado y hon-
roso que puede obtenerse: el Pre-
mio Sarasate del Conservatorio de 
Madrid. 
E l notable pianista Benjamín Or-
bón, en su último viaje a España, 
oyó tocar a Vi lalaín. y apreciando 
que ya estaba en condiciones de ex-
tender su fama nacional a la admi-
ración de todos los públicos; lo ani-
mó a hacer la primera salida en bus-
ca de aventuras y gloria por el mun-
do. Nos cabe la satisfacción encon-
trarlo en la primera etapa, y serán 
los nuestros, sin duda, los primeros 
aplausos que lejos dé la patria re-
ciba el joven vio inista español. " 
Villalaln es asturiano, de Salinas, 
bella y famosa playa a pocos kiló-
metros de Avilés. No es Marino el 
A N Q U E T E A L C O R O N E L S L O C U M 
S O C I E D A D E S 
L O S D E L CENTRO ANDALUZ 
Anoche se reunió la entusiasta Co 
misión de Fiestas. 
. se determinaron todos los particu 
lares relacionados con la gran fies-
ta que so celebrará el próximo do-
mingo día once, en los jardines de 
" L a Tropical" puntualizándose los 
particulares de forma que ofrezca 
el mejor éxito tanto lo que se re-
fiere a la parte artística como al 
orden. 
Se dió cuenta de .as gestiones que 
se habían realizado para la orgaji-
zación de una caravana típica que 
Partiendo del "Centro Andluz es-
coltase a la gentil artista hasta el 
lugar de .a fiesta informando que 
en cumplimiento del acuerdo de la 
Junta Directiva, «e pondrán a dispo-
sición de las Beñoras y señoritas y 
> miembros de dicha Junta ya desig^ 
nados que han de formar el acom-
pañamiento de la celebrada cancio-
nista. . .. 
Al primero de los automóMles 
qne ocuparán Amalia Molina y cua-
tro señoras, darán guardia los re-
¡putados jinetes señores Gonza.ez y 
!Barrinat, que ataviados típicamente, 
montarán dos hermosos caballos an-
daluces. 
Todos los demás señores socios 
que ocupen automóviles, y quieran 
fornmr parte de la caravana, podran 
hacerlo. 
. Se tomaron otros acuerdos en re-
lación con la disposición de comi-
sionfe de recibir, orden, etc.. y se 
acordó quedar constituido con ca-
rácter permanente. 
Nuevas adhésiones 
Se han recibido anoche las si-
iguientes nuevas adhesiones para el 
'almuerso en honor de Amalia Mo-
; lina. 
' E l Presidente dd la Comisión de 
Intereses Morales y Materiales, se-
1 ñor Isidro Bravo, nos ruega indi-
quemos a los señores socios que ten-
gan el proyecto de Incribirse para 
hermana María es una notable pia- participar de dicho almuerzo lo ba-
ñista, y tiene un hermano, José, gan a .a mayor brevedad y los que 
muy respetado por su ciencia en les ya tienen hecha su inscripción reco-
las academias de medi-!jan las tarjetas correspondientes 
E S P A N O L f l S ^ r ^ í 
acredltatiyas de su derecho. 
"EMIGRADOS D E RIOTORTO" 
congresos y 
ciña, literato de mérito, uno de "os 
costumbristas asturianos más esti-
mados; botánico, mineralogista, poe-
ta, pintor y músico; artista y cien-
tífico multifacótico. j L a Junta Directiva tendrá lugar 
E l primer concierto en la Habana i el día 8 de marzo de 19 23, en el 
de Villalaln, lo dará el catorce del1 Palacio del. Centro Gallego, a las 
actual en el Teatro Campoamor. Lo 
presentará al público, acompañándo-
le al piano, Benjamín Orbón. 
E l programa es en extremo atra-
yente. Su ".ectura bastará a los inte-
ligentes para apreciar Jo que en sus 
facultades fía en concertista. E s el 
siguiente: 
Primera Parte: 
6. a)—Danza Tsigane. T. Xachezr. 
b)—Berceuse. C. H. Ceutzam. 
(Vlolín y piano.) 
2. a)—Preludio. Mac. Dovrel'l. 
b)—Polonesa en L a bemol.— 
Chopín. (Piano sólo.) 
3. a)—-Rapsodia Asturiana. R. V i -
lla. (Violín y piano.) 
Segunda Parte: 
a) —Capricho X X I V . Paganlnf-
Kreisler. 
b) —Canción de amor. Kreisler, 
(Violín y piano.) 
a) —Triana. Albéniz. 
b) —Danza Espafio'.a. Granados 
c) —Jota Navarra. Larregla. 
(Piano sólo.) 
a) —Zortzico. Sarasate. 
b) —Zapateado. Sarasate. 
Programa de concierto de violín y 
plano. E l día 14, a las 8 1|2 p. m., 
en Campoamor. M. de x Villalaln, 
violín, en atención al cuál tomará 
parte Orbón. 
A S P E C T O D E L A MESA P R E S I D E N C I A L E N E L B A N Q U E T E 
i>a ramilla militar cubana, que 
lleva ya rendida la etapa de una 
generación en su servicio a los a'-
tos intereses consolidadores de la 
Patria, ce-lebró ayer una fiesta de 
singular significación y de extraor-
dinario júbilo para sus miembros. 
Los jefes y oficiales de'. Ejérci-
to cubano guardan vivo y perdura-
ble el recuerdo más grato y afectuo-
so de uno de sus "gestores", de uno 
de los que en la "forja" primaria 
de la inolvidable" Guardia Rural 
pusieron a contribución su excep-
•clonal competencia e idoneidad mi-
litares y su devoción magistral pa-
ra ^ formar militares cubanos para 
el mando de las entonces nacientes 
unidades marciales. • 
Todos, los que como discípulos 
recibieron e'. don de sus enseñanzas 
y ganardn estudiosamente el honor 
de instruirse cabe el maestro ejem-
plar y militar modelo, todos guar-
dan reverente y acendrado recuer-
do de áquel "guía": del hoy Coro-
nel Slocum, figura que prestigia la 
milicia de los p . E . V.U. 
Y ayer, en una fiesta de inenarra-
ble afectuosidad, la familia militar 
cubana ofreció una delicada prueba 
de ese perdurable recuerdo y de ese 
inextinguible afecto al viejo Maes- baño, del que se confesó sincero ad-
tro- I mirador. 
Así lucía la sala del Hotel Telé-I Una larga ovación fué el epí ogo Ni ;EVA Y 0 R K , m&TZ0 6- ^ 
grafo, en que congregóse más* de un'del cariñoso discurso deL Coronel 
centenar de Jefes y Oficiales del Slocum. terminando 
Ejército cubano para rendir un ho 
menaje afectivo al Coronel Slocum. 
Fiesta ejemplar y cordialísima es-
te "lunch" en que—una vez más^—, 
brilló la gentileza y caballerosidad 
de los militares cubanos. 
Presidieron él acto, acompañando 
en la cabecera de la mesa al Coro-
nel Slocum el Jefe del Estado Ma-
yor, General Alberto Herrera, con 
los Brigadieres José Semidey y 
Eduardo Lores. 
Durante e". almuerzo, que ameni-
zó la Banda del Estado Mayor, rei-
nó la franca alegría que es distinti-
vo de estas fiestas fraternas. 
con inalterable 
regocijo tan singular fiesta. 
E l Coronel Slocum permanecerá 
en esta capital hasta el sábado pró-
ximo. 
T E R C E R A D E R R O T A D E UN 
M I E M B R O D E L G A B I N E T E E N 
UNA E L E C C I O N P A R C I A L 
LONDRES, marzo 7. 
Otro miembro del gabinete Bonar 
Law, Mr. John Walter Hlllsl, secre-
tario financiero del Tesoro, fué de 
8 p. m., rogándole la más puntual 
assitencia. 
Orden del Día: 
Lectura del acta. 
Balance de febrero. 
Asuntos generales. 
Reglamento: Artículo 7o., inciso 
4: Exhibir e". recibo del mes en cur-
so para usar de sus derechos. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A E S T R A D A 
"Lector, tu has tenido la dicha 
de haber nacido en el riente distrito 
de la Estrada? Has visitado, por ca-
sualidad, algunas de sus cincuenta 
y un parroquias que integran el 
Distrito Municipal? O has tendido 
acaso tu vista por ese extenso dis-
trito que todo es encanto y poesía? 
Viste, aunque no fuera mas que una 
soñadora visión, sus curvilíneos 
ríos que sus claras y tranquilas 
aguas besan los reverdescentes pra-
dos que los siguen hasta la inmen-
sidad del mar bravio? Gistes zoar 
sus estanques, sentiste murmurar 
sus cantarínas fuentes?. . . Quizás 
tampoco hayas oído cantar una za-
gala, o una linda molinera cantar 
mientras que troulaba o muiño. . . 
Si nada de esto has visto, si nada 
do esto has contemplado, ve a la 
grandiosa función que a beneficio 
de sus fondos, todos dedicados a 
Instrucción, va a celebrar esta ba-
talladora entidad de Instrucción de 
los Hijos del Ayuntamiento de la 
Estrada, en Cuba, en los primeros 
días del mes de abril, en el gran 
Teatro Nacional. 
Procura alquirir con tiempo tu 
entrada que en ese "Día de la Es -
trada", en Cuba esos luchadores es-
tradenses, que todos viven euamora-
A la Policía Judicial, denunció dc>s de su qu«rida entidad, han de 
Francisco Fernández y Castro, de mostrarte algo que tu desconocías. 
Amargura 2 3, que vendió a A. C. 5111 e a e ^ i a - de la E6trada. « o s eter-
Muldoon, que decía ser dueño del no8 l^«hadorfes por la cultura de su 
restaurant situado en Prado y Tro- melgo rincón, por medio de lindí-
cadero, licores por valor de un mil s1™35 ristas panorámicas, lo mas 
pesos, entregándole en garantía dos lindo 9 ^ jamás ojos humanos vie-
pagarés, los cuales se niega a abo-|rOD-
nar, habiéndose enterado, además,) Aní podrás ver el caudaloso río 
de que no es cierto que dicho indi-' u^a' abrazado por verdee y flori-
víduo sea propietario del referido das Praderas. Verás también el mi-
establecimiento, leñarlo Palacio de Oca, con sus in-
mensos jardines que millares de 
viandantes visitan. Quizás veas tam-
bién alguna milenaria torre de una 
vieja Iglesia parroquial que con su 
ronca eampána, llama al feligrés a 
orar. Verás tam'bién extensas caín-
piñas, verdes praderas y millares de 
niños que cada año Concurren a los 
certámenes escolares. 
Verás el porque los estradenses 
son queridos por todos: porque lu-
chan por algo noble; por la emanci-
pación de su Galicia. 
Además, también podrás deleitar-
te con el Arte que en su inmensa la-
bor, esparce la Agrupación Artísti-
ca Gallega. L a Rondalla Mundial, 
el coro jle la Sección de Bellas Ar-
tes. 
Nada lector. E l día de la Estra-
N O E R A E L D U E Ñ O 
S E C R I T I C A E L INFORME SOBRE 
L A INDUSTRIA P E T R O L E R A 
EN L O S ESTADOS UNÍD0S 
A. C. Bedford^ presidente dé la 
junta directiva á'e la Standard Olí Co. 
de New Jersey, publicó hoy declara-
ciones acusando al sub-comití del Se-
nado de haber querido en el informe 
sobre la industria petrolífica ameri-
cana que ayer facilitó a la publicidad 
desacreditar a su compañía ante la 
opinión pública. 
E l monopolio de la industria del 
petróleo en los Estados Unidos es Ida, ha de ser algo desconocrdo7"pro 
según M r Bed-i cura tu entrada con tiempo, que asi 
haceu patria Gallega." 
una imposibilidad, 
ford, quien niega que haya evlstldo 
una mutua inteligencia o acuerdo 
para fijar precios entre las compa-
ñías que hace tiempo constituían el 
grupo Standard Oil. 
Agregó que el precio de la easoll-
A los postres, el Teniente Coronel I "°t.adc: en una e l * « ' f n Pa™ al cele- na dependía de las leyes de la oferta 
Bernal levantó su copa para ofre-l13"^ Í K ^ . H * ? ? * 0 a enor-ly la demanda v de los precios que 
cer el homenaje de sus compañeros! |?e sensación en los circuios políticos; imperaban en Is productos crudos 
de armas a', querido forjador de la 
primitiva oficialidad cubana, reite-
rándole con este motivo su inva-
riable gratitud y sincero afecto. 
de esta capital 
Sir W. W. Ruthorford j Manifestó que el petróleo combueti-miembro.ble se vendía actualmente con nérdi-
de Ia división Edgehm de Liverpool ! da3. y que deba! equilibrarse el dé-
r e ^ \ ? r é ^ ^ , Í ! 8 t ° . a - ^ i f I c i t de la8 veDta8 de ^ l i n 6 
COMISION N A C I O N A L C O D I F I -
C A D O R A 
E l señor Erasmo Regüeiferos. Se-
cretario de Justicia y Presidente de 
la Comisión Nacional Codificadora, 
cita a los miembros de la Comsióri 
para la sesón que se celebrará hoy, 
jueves, a las .1 de la Urde, en el Pa-
lacio de la Presidencia. 
L a demanda de aceites crudos ha 
ha-i aumentado en algo más de una dé-
dor. 
Edgehill siempre ha sido un 
l los c o m e n - ¡ Í ^ P ^ y' f1 i ^ de ¡parecer, nadie dudaba de que sería d» 
n , e,. ¡elegido Mr. Hllls 
E l Coronel S oeum, venciendo su 
visible emoción, contestó al Tenien-Ino cifraba la 
Bernal. dando las gra- una victoria. 
da mejor del banquete y quedaron 
aeradas con frenéticos aplausos de 
la general adhesión de 
sales. < 
te Coronel 
UNION C A S T E L L A N A 
. L a Sección de Recreo y Adorno 
de la Unión Castellana de Cuba, con 
previa autorieación de la Junta Di-
rectiva, tiene .acordada la celebra-
ción de un baile de disfraz en lá 
noche del próximo sábado 10 . del 
actual. 
Varias comisiones están actuando 
sin cesar para La preparación de es-
te baile, que proínete ser An ruido-
so éxito más, A los ya alcanzados 
por esta Sección. 
L a Orquesta de Felipe Valdés se-
rá la necargada de ejecutar el pro-
a 700.000.000 I «rama que setará lleno de atracti-
barriles al año, afirmando que 1 vo8 Por la preparación que viene ha-
a 150.000.000 
Se y ce aue el camildatn iaw;a ta i en e ¡™is™0 Período la demanda de I ciendo tan conocido compositor pe-
V e n ^ aumentado de unosjro fodemos asegurar que entre Tos 
esperanza en; cuantos miHones de barriles anuales 1 f r e n o s figural-án una que será la 
nota de actualidad de la temporada 
Carnavalesca. 
Las invitaciones de señoritas pa-
ra este Baile están siendo muv so-
licitadas, por lo que se verán lo's sa-
lones de la Unión Castellana en esa 
cias por el homenaje de cariño que que el numero derrotas 
egaoo 
barriles por día a 2t50Q.000 barriles 
.noche rebosante de alegría y her-
Imoaura que unidos a los encantos 
de las lindas damitas convertirán 
la Unión Castellana en una ante-
sala del Paraíso. 
O R F E O CATALA 
E l hile último celebrado en el 
"Orfeó Catalá" en su local de Zu-
lueta 44, el domingo último, cons-
tituyó un espléndido éxito en ani-
mación, belleza y elegancia. L a co-
lonia catalana estaba representada 
en la fiesta por ñistinguidas y en-
cantadoras señoritas. 
E l cronista s^notó algunas, no to-
das porqué eran una pléyade bellí-
sima pero numerosísima. María L a -
rred. de Camarera; Lolita Larred, 
de Diablo: .hermanas Martí, de Ca-
talanas; hermanas Corella, de Ca-
talanas; hermanas Zapata, de Ca-
pricho; Caridad Regueiro. de Mano-
la; Concepción d'Ayma, de Húnga-
ra; María Veragre, de Florista; E s -
ther y Evangelina Gordillo. de sa-
la; Rosa y Mercedes Colomá, gra-
ciosas y bellísimas; Mercedes Rai-
mundo y Rosita Pallés. tan intere-
santes; Carmen Díaz. Conchita 
Guasch: Evangelina y Esther Vives; 
Margarita y María Martí; Mercedes 
Fuentes; Pepita Campruni y la en-
cantadora Conchita Carreras, que 
fué la obsequiada con una bellísi-
ma lámpara eléctrica para la coque-
ta. ^ 
Las familias que asistieron eran 
numerosas y distinguidas. Un su-
perior quinteto ejecutó un magnífi-
co programa. Se bailaron Sardanas. 
ASOOíACION D E D E P E N D I E N T E S 
E3 baile del próximo domingo 
Toda la prensa ha consignado los 
recientes y resonantes éxitos de la 
Sección de Recreo y Adorno. Los 
últimos bailes de disfraz han reves-
tido los caracteres de verdaderos 
acontecimientos sociales. Tanto por 
la calidad como por la cantidad de 
parejas, solo se oyen elogios en toda 
la ciudad de los bailes que se ce-
lebran en el Centro de Dependien-
tes del Comercio. Hoy por hoy son 
los que obtienen mayor lucimiento 
y más sugestión. Ayer estaba el pro-
fesor Zerquera confeccionando el 
programa que ejecutará el próximo 
domingo y a cuyo baile asistirá la 
Reina del Carnaval señorita Con-
suelito del Real y opupara con sus 
damas de .honor el artístico y her-
moso trono que se ha levantado en 
el salón def iestas. L a Sección está 
organizando un programa de agasa-
jos y de tributos que llamará po-
derosamente la atención de todos 
los asiduos concurrentes; los car-
nets de baile ostentarán el retrato 
de la Reina y constituirá un bello 
souvenlr; y además se rendirán 
otros tributos de los que daremos 
cuenta en su oportunidad. Las mas 
gentiles y elegantes y bellas asfiorl-
tas bailadoras se han dado cita en 
el Centro de Dependientes del Co-
mercio para la noche del domingo 
próximo y con este motivo el salón 
estará soberbiamente adornado e 
: iluminado y el piso será preparado 
I para mayo." comodidad de los que 
¡ bailan. E s el adiós al Reinado del 
Carnaval y justo es que se despida 
' dignamente un reinado que ha sido 
I propicio en satisfacciones y en ale-
grías y no debe de faltar ni uno so-
lo de nuestros jóvenes asociados ni 
las familias que honran las fiestas 
del Centro de Dependientes del Co-
mercio. E l Presidente señor Veiga, 
el Vice señrfr González Valdés, el 
activo secretario señor Herreros y 
todos los demás vocales de la Sec-
ción de Recreo y Adorno están reu-
niéndose diariamente para organi-
zar el próximo baile que seiíá de 
pensión y a beneficio de los fondos 
del Retiro de Empleados, no pudien-
do tener una finalidad más plausi-
ble. 
/ A bá'ilar el domingo en los re-
gios salones de la Asociación do De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. 
L A S SOCIEDADES G A L L E G A S DE 
INSTRUCCION 
L a Junta Extraordinaria y Regla-
mentarix habrá de celebrarse en el 
local Social Centro Gallego a las 7 
p. m. del dia 8 para tratar asuntos 
de^gran interés relacionados con el 
Comité 
Orden del día: Actas anteriores. 
; Correspondencia. —Asuntos Genera-
íes. 
• JUVENTUD MONTAÑESA 
Gran animación ha despertado en-
tre toaos los asociados la nueva 
anunciadora del gran Baile de Dis-
fraz, que tendrá lü|car el sábado, día 
10 del actual, en los salones del Cen-
tro Castellano. . 
L a Nueva Junta de Gobierno, que 
presld/ un entusiasta y siempre te-
sonero paladín de la "Juventud Mon-
tañesa"; el señor Santiago Calle, 
inaugurará la brillante serie de fies-
tas comprendidas en su amplio pro-
grama con este Baile de Disfraz, que 
por indicaciones y noticias que tene-
mos, es dable vaticinar resultará un 
éxito sorprendente. 
L a Secretaría Social nos ha infor-
mado í>e ofrecerán como uno de'los 
muchos atractivos que tendrá esa 
noche de alegría y diversión. Tres 
Premios consistentes en artét icos y 
valiosos regalos, los cuales serán 
cedidos previo el falír, de un compe-
tente Jurado, entre cuyos miembros 
figuran apreciados compañeros de la 
PrefiStfc en la forma siguiente: 
Un Premio: al Disfraz más origi-
nal o cajprichoso. , 
Un Premio: al disfraz más valioso 
Un Premio: al Disfraz más per-
fecto. 
Sabemos de muchas gentiles se-
ñoritas que lucirán esa noche ver-
daderos derroches ríe gusto y origi-
nalidad, en cuanto se refiere a los 
disfraces que exhibirán; y, así vere-
mos convertidos los Salones de la 
Casa de Castilla, el próximo sábado 
en una encantadora, digamos exhibi-
ción o Exposición, cue nos hará 
recordar la eleganna de las damas 
\ersallescas; el fogoso donaire de 
ias mujeres andaluzas; de la Perla 
Antillana revivirán ¡as reminiscen-
cias del recatado atavío que lucie-
ren nuestras abuelas; tendremos be-
llas; Circacianap. tímidas mujeres 
Orientales y muchachas d é " ¿ S K 
americano. vcoie 
Activamente trabaja la comisión 
encargada de la confección de^Pro 
grama y contratación de O r n n ^ S 
C A L D E E E C T O DE i 
H A B m , S r J O S E t o ; 
D E L A C U E S T A 
A las 9 de la noche dió o 
' la áesión de Presidentes y Sao * 
de los cuarentu y tres comit//?'4' 
les del Municipio de la Haba 
sidida por el Presidente de i 
slón Organizadora del homen ^ 
I renzo Fernández Hermo R ^ 
, tan te a la Cámara y fn,,.,^* 
Secretario el señor IHifaei Rê "v' 
1 Después de una explicació/114 
ta hecha por el Presidente a la 
blea se acordó que cada pr. f 
de C'omité reciba en su domien 
día y hora señalado prevhm-""^ 
ra que se lleve a cabo la aaiiif ' 
ción, los automóviles, estaBá 
gallardetes y voladores destina 
la representación de cada barri ? 
él lugar señalado para cada orn̂  
mo político (así como el luga 
ocupará cada uno y las ingtr* 
nes referentes a la mejor orttS 
clón de la manifestación, las r • 
rán oportunamente sabiíníosT 
antemano que los seis disírltoj 
, puestos de sus barrios resp^" 
marcharán en cuerpo cerrado sinT! 
sean intercalados por comlsionJi 
. otro organismo, agrupaciones o ¿ 
. elaciones que han de concurrir aul 
to. 
| Se tomaron acuerdos para el 
: yor lucimiento de esa demostrai 
! de simpatías al Alcalde habanero• 
ñor José María de la Cuesta y « 
denas, y se hicieron, a la vez, deth 
raciones numerosas de los repres< 
I tantes de los diversos comités 
I Municipalidad demostrativas 
adhesión sincera que sienten pon 
Jefe. 
Se puede asegurar que la manila 
tación. que se hji organizado va l í 
una demostración de la fuerza pujaj,', 
te del Partido Liberal, en este TÍ-.| 
mino Municipal. 
D E I N S T R U C C I O N PÜBHlS 
B I B L I O T E C A S CIRCULAMES 
Obras de la relación námero 5, 
Macaulay, Lord, Discursos Piú-I 
mentarlos. 
Macaulay, Lord, Estudios Biogrij 
fieos. 
Macaulay, Lord, Estudios Crlticol 
Macaulay, Lord, Estudios Hlstó; I 
co?. i 
Macaulay, Lord, Estudios PoUtlcal 
Macaulay, Lord, Estudios de Pc;;| 
tica y Literatura. 
Macau'ay, Lord, Vidas de FolIt| 
eos Ingleses. 
Madrid Moreno, J . . Higiene de 
Alimentos y de las Bebidas. 
Maillard, Abato A., Tratado E.'.-j 
mental de Química. 
Ma"apert, P., E l Carácter, 
Malet, Albert, Epoca Contemporl 
nea. 
Malet, Albert, Edad Media. 
Malet, Albert, Grecia. 
Malet, Albert, Historia Romm! 
Ma'et, Albert, Oriente. 
Malet, Albert, Tiempos ModerNtl 
Martel, V., Ciencias Físicas y Ni-| 
turales. 
Martínez García, Ramón, Cürio!-
dades Gramaticales. 
Maylin, Antonio, Los Abonos h l 
dustriales. 
Miró, José, Crónicas de la Gueml 
Monreal A&caso, Bernardo, G«-| 
¿rafia. 
Moso, A . , , E l Miedo. 
Moso, A., L a Educación Física ít| 
la Juventud. • 
Moso, A., L a Fatiga. 
Navarro Faulo, José, Geografla^j 
litar Económica de la Península Iwj 
rica y Colonias de España y Portup.j 
Navarro Lamarca, C , HistonJ| 
Americana. 
Navarro Ledesma, F . , Literatun 
Clásica. 
Navarro y F:ores, Martín, Nocione»! 
i de Psicología. < I 
Nelson, Ernesto, Primeros enitm 
en la Física y la Química. 
Ochoa,-Carlos de. Antología Esp« j 
fióla. I 
Opisso, Alfredo, Medicina DoiB«j 
tica. 
S A N ANTONIO 
Hemos recibido el número corre-
pendiente al día veinte y cinc° . 
febrero de la revista quincenal u" 
trada "San Antonio". 
E l texto interesante como s i ^ ^ . 
y la profusión de ilustraciones de» 
tualidad, así como !a fnformacwj 
completa que figuran en el 
que tenemos a la vista, hacen de 
Antonio" la revista católica por | 
c^lencia. 
E L O B I S P O D E CAMAGÜE! | 
V I S I T A R A F L O R I D A 
(Por'telégrafo) 
Florida, marzo 7. . . . 
DIARIO.—HABANA 
E l domingo 11 visitará esta ^ 
lidad el señor Obispo de Camaf" •j 
Con tal motivo anoche se ce e , nari 
reunión en el Casino Español P»^ 
organizar el recibimiento que s* 
dispensará reinando gran entu» 
mo. -T 
ESPECIAD 
i integrada por los señores E01"!̂ -
C. Doval, Paulino Verreri y f / ^ r » 
co Oria.' Comisión que PreS jríii 
un novísimo programa donde ^ 
Insertadas las últimas creación»3 
la música bailable. Posible^ar-
el maestro Zerquora será el e° ^ 
gado de su ejecución que; como 
oe el elemento hallador, es una v 
sitlva garantía. i» 
Hay algunas sorpresas Para ^ 
concurrencia que naturalmente- ^ , 
anunciamos atendicnio al signl 
" " • ' ¡ S Í 
•es cío de la palabra, 
st  Inne>ablement€ 
Montañesa" obtendrá un 
, Lrlunfo el sábado 10, y la 
Junta de Gobierno tendrá un 
de Orquesta, brillantísimo. 
DUf 
de^ 
